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DEML-IMEN 
UZONAKESA 
La i n v a s i ó n de las t r ibus 
r i f eñas de la zona francesa 
asume graves proporciones 
PUESTO FRANCES T O M A D O 
A d e m á s de esto han obtenido 
una v ic tor ia sobre un p e q u e ñ o 
contingente en el r í o Huerga 
NO LLEGARON REFUERZOS 
A causa de las l luvias, los 
refuerzos no han podido l legar 
al teatro de las operaciones 
FEZ. Marruecos, mayo 4. (Asso-
ciated P r e s s ) . - La invasión de las 
tribus rifeñps de la zona de Ma-
rruecos c£ táasumic | ido senas pro-
arciones6 y del Mariscal Lyautey. 
Gobernador del te rn tono ha ve-
nido a esta ciudad para estar mas 
cerca de las operaciones militares. 
Los rifeños ya se han apodera-
do de uno de los puestos avanzados 
d* los franceses y ban tenido una 
victona sobre un destacamento 
francés que intentó tender un puen-
te pontón a t ravés del río Uerga. 
Los franceses se vieron obligados 
a retroceder, pero pudieron destruir 
las barcazas. 
Abd-el-Krim, jefe rebelde, se 
propone tomar a Fez, confiando en 
que su captura crear ía ta l entusias-
mo entre las tribus que se reani-
marían permitiéndole derrocar al 
Sultán. 
• El Mariscal Lyautey y sus ayu-
dantes, según se explica aquí, te-
nían conocimiento de que ocurri-
rían los ataques y el Mariscal pre-
dijo el día en que tenía que co-
menzar la ofensiva r i feña. 
Los refuerzos franceses no ban 
llegado aún a la escena, según se 
decía, a causa de que la región del 
río L'erga está inundada y t ambién 
porque no babiendo terminado la 
estación de las lluvias, se hace im-
posible el transporte del material 
y las tropas. 
Aunque los ataques por parte de 
las fuerzas de Abd-el-Krim se con-
sideran resueltos y serios no se 
teme que tengan resultados. Las 
fuerzas francesas, según indican los 
expertos militares, se mantuvieron 
en Fez hace veinte años cuando to-
do Marruecos estaba contra ellas. 
Todq el terr i tor io mar roqu í es tá 
pacificado con excepción del Ri f f 
y cuandp llegue el momento en que 
'el . g e n i a l . Lyautey ordene la sa-
lida de una columna a t ravés del 
río Úélga , dicen las autoridades 
francesas que Abd-el-Krim tendrá 
que retirarse a toda prisa. 
E l plan de los r ifeños parece con-
sistir en invadir el terr i tor io de las 
tribus que se han sometido a los 
franceses e inducirlas a que se re-
belen o que se dediquen al pillaje. 
En la mayor parte de los casos es-
tas tribus se un i rán a las fuerzas 
de Abd-el-Krim. 
Se confiesa que a pesar de que 
Abd-el-Krim no tiene probabilidades 
de llegar a Fez podrá dar a los 
franceses mucho que hacer, motivo 
por el cual será necesario reforzar 
todo el norte de Marruecos a costa 
de enormes sumas de dinero y gran 
número de hombres , para dominar 
la situación. 
LAS TROPAS FRANCESAS TÜ-
V1EROX VARIOJ» EXITOS SOBRE 
LOS RIFELOS 
.PARIS, mayo 4.— (Associated 
Press).—-El comunicado oficial re-
cibido desde Rabat/ Marruecos fran-
cés, dice que las tropas francesas 
han tenido varios éxitos sobre los 
riíeños, en uno de cuyos encuentros 
los rebeldes tuvieron cincuenta 
muertos y dejaron en poder de los 
franceses considerable material de 
guerra "y algunos prisioneros. 
HOY LLEGARA A M A D R I D E L 
GEERAL PRIMO DE R I V E R A 
MAD&ID, mayo 4.—Associated 
Press.—El Almirante Marqués de 
Magaz, Presidente interino del Di-
J^ctorio Mili tar , ha declarado hoy 
que mañana l legará a Madrid el 
General Primo de Rivera y, proba-
blemente, hará sensacionales decla-
raciones. 
Por el momento, no hay nuevas 
noticias de Marruecos. 
SíTLACION DESESPERADA DK 
^VS CABILAS REBELDES CER-
CANAS A LOS ESPAÑOLES 
TETUAN, mayo 4.—Associated 
iTcss)—La si tuación de las cábi-
A T E N T A D O EN L A CASA DE 
U N S U P E R I N T E N D E N T E DE 
T R A N V I A S PORTUGUES 
LISBOA, mayo 4. — (Por 
Associated Press) . — E n los 
jardines de la residencia del 
Superintendente del Servicio 
de Tranvías ha hecho hoy ex-
plosión una bomba. Creése que 
el infernal artefacto haya sido 
colocado como protesta contra 
el hecho de que la compañía 
haya mantenido en circulación 
sus t ranvías durante las recien-
tes huelgas y disturbios. 
LA DE 
E s t á actuando con la ponencia 
de Cor t ina y V . Ve rdu ra para 
la r e fo rma de la C o n s t i t u c i ó n 
L A P A R T E D O C T R I N A L 
Se ha acordado lo p r inc ipa l 
aunque queda la r e g l a m e n t a c i ó n 
de las disposiciones tomadas 
Advertimos hace tiempo el de-
seo de la Al ta Cámara en laborar 
por la proyectada reforma consti-
tucional. Como nuestros lectores 
saben, la Comisión de Códigos del 
Senado está actuando con la po-
nencia de los doctores Cortina y 
Vera Verdura, senadores que han 
hecho un amplio es/udio de las ne-
cesidades actuales que hacen pre-
cisa una modificación a la Carta 
Fundamental, para hacer viable, 
mediante una acción discreta e in-
teligente, esa modificación desde 
hace tiempo proyectada y de con-
tinuo fracasada por el empeño 
existente hasta hoy, de complicar 
el proyecto, agregándole enmien-
das que, en la práct ica , no podían 
prosperar. 
Lo mismo que en otros días, ayer 
esfumo reunida esa Comisión en 
horas de la mañana , bajo la presi-
dencia del doctor Cuéllar del R í o . 
Los ponentes continuaron exponien 
do en esa sesión, los puntos de vis-
ta contenidos en su informe, y que 
han ido siendo estudiados con todo 
o* tenimiento por los demás sena-
dores. Esos puntos de vista se con-
traen solamente a la parte doctri-
nal de las reformas, a lo 'fundamen-
tal, porque la parte de. ellas que 
trata de las disposiciones transi-
torias, fecha en que deberán cele-
brarse las próximas elecciones, 
prór roga de poderes, etc., quedarán 
en espera de 1¿U acuerdos que opor-
tunamente adopten los ,, Comités 
Parlamentarios y el Senado mismo. 
Sin embargo, se ha acordado lo 
principal, aunque quede la regla-
mentación de esas disposiciones 
agqardando el acuerdo de los di-
chos Comités Parlamentarios. La 
Comisión recomendará al Senado 
la aprobación de la enmienda que 
suprime la reelección presidencial, 
pero que aumenta a seis años el 
período del jefe del Estado. No 
adopta medida alguna en cuanto a 
los gobernadores, alcaldes, etc., de-
jando en ese punto la Consti tución 
intacta; es decir: que no quita a 
estos funcionarios el derecho que 
hoy tienen a reelegirse. La elección 
presidencial con t inua rá verificán-
dose como hasta hoy, por medio de 
compromisarios; pero establecién-
dose el principio de las minorías en 
la const i tución de los Cuerpos de 
Compromisarios para esta elección, 
así como para la de Senadores, que 
ascenderán al n ú m e r o de 3 6, seis 
por cada provincia, eligiéndose, ca-
da seis años , tres por provincia, 
dos que cor responderán al partido 
que obtenga la mayor ía , y uno pa-
ra el que resulte derrotado. En es-
te caso, el candidato a senador que 
sea sacrificado, queda rá en cali-
dad de suplente para ocupar la va-
cante que ocurriera por renuncia 
« muerte, entre los elegidos en su 
misma serie. Consecuencia de todo 
esto será la suspensión de las elec-
ciones que deber ían celebrarse den-
tro de dos a ñ o s . 
La elección de los gobernadores 
y alcaldes será también por seis 
años, de modo que puedan ser elec-
tos al hacerse la renovación del 
Congreso. E l t é rmino de elección 
de los representantes será igual-
mente de seis a ñ o s . 
En esencia, queda variado el ré-
gimen de gobierno actujtl. Nuestro 
sistema representativo queda mo-
dificado, autorizando la compare-
cencia de los miembros del Gabine-
UN JUEZ ESPECIAL 
PARALOS SUCESOS 
DE MANZANILLO 
F u é nombrado para d icho f i n 
el Juez de I n s t r u c c i ó n de 
Bayamo, D r . Torres T o m á s 
E M I L I O A G U I N A L D O P I D E A L PUEBLO DE F I L I P I N A S p r 
QUE A P O Y E A L GOBERNADOR A M E R I C A N O L E O N A R D O W O O D ^ 
M A N I L A , Filipinas, mayo 4 . — 
(Por Associated 'Press) . — E l gene-
ral Emilio Aguinaldo, presidente de 
los Veteranos de la Revolución F i -
lipina, en un discurso pronunciado 
ante los miembros de dicha orga-
nización en Baguio, Isla Luzon, re-
comendó hoy que apoyasen al ge-
neral Wood y su adminis t rac ión-
E l general Aguinaldo declaró 
que la organización de los vetera-
nos no era de carác te r político sino 
.que estaba obligada a trabajar por 
j la unidad nacional amenazada por 
: las luchas polít icas y por la falta 
¡de cooperación. 
i E l general se refirió a la ban-
:- dera americana como el símbolo 
: más grande de la libertad del mun-
1 do, diciendo: 
"Cuando llegue el momento, los 
Estados Unidos nos concederán la 
libertad, pero ese tiempo no ha lle-
igado aún" -
EL 
M O N S E Ñ O R R U I Z , EN GUANE 
Protestan los chauffeurs 
por el abandono en que e s t á 
la carre tera de San A n t o n i o 
I N C E N D I O EN SAN J U A N 
En la f inca San S e b a s t i á n , 
de R í o Seco, un incendio redujo 
a cenizas una casa de tabaco 
(Cont inúa en la pág ina diez) (Cont inúa en la página diez) 
Bayamo, mayo 4 . — DIARIO DE 
L A M A R I N A . — Habana.— E l 
doctor Juan Francisco Torres To-
más, intachable juez de Primera 
Instancia e Ins t rucc ión de esta 
ciudad, ha sido nombrado por la 
Audiencia .de Oriente, juez espe-
cial para el esclarecimiento de los 
sucesos sangrientos ocurridos en 
Manzanillo recientemente. 
Hercasido. 
INCENDIO DE UNA GASA D E 
TABACOS EN SAN JUAN Y MAR-
T I N E Z 
San Juan y Mart ínez, mayo 4. 
— D I A R I O DE L A M A R I N A . — H a -
bana.— Anoche, un violencio in-
cendio des t ruyó una casa de taba-
co, propiedad del señor José L ia -
veda, en la finca "San Sebas t i án , " 
de Río Seco, conteniendo diez m i l 
cujes de tabaco de primera. 
Ignórase, si fué casual o inten-
cional este incendio. 
Hay dos detenidos. E l Juzgado 
a c t ú a . 
Soriano, 
Corresponsal. 
NOTICIAS DE SANTIAGO D E 
CUBA 
Santiago de Cuba, mayo 4 . — 
DIARIO DE L A M A R I N A . — Ha-
bana.— Con agrado ha comentado 
el pueblo de Santiago la proposi-
ción de le7 presentada a la Cáma-
ra por el representante oriental 
doctor Francisco Soto Izquierdo, 
relativa a la creación de una es-
cuela de náut ica anexa al Inst i tu-
to Provincial de Segunda Enseñan -
za de Oriente. 
—Ha sido muy sentida la muer-
te del cani tán del Ejérc i to Liberta-
dor semor Alberto P a d r ó | Gr iñán , 
perteneciente a muy apreciable fa-
mil ia de esta ciudad, 
—Con éxito definitivo sé vérifi-
có ayer el anunciado concierto de 
AÍER REGRESO A CUBA EL PRESIOENÍE 
ELECÍO, GENERALGERARDO MACHO 
U n p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o , perteneciente a todas las clases 
sociales a c u d i ó a los muelles y se e s c a l o n ó por todas las 
calles del t rayecto para dar la bienvenida al general 
D E C L A R A C I O N E S D E L G E N E R A L M A C H A D O A SU L L E G A D A 
En toda clase de ve l í í cu los , con voladores y m ú s i c a s , la 
m u l t i t u d abigarrada, entonando cantos liberales y p a t r i ó t i c o s , 
p r e s t ó durante unas horas inusitada a n i m a c i ó n a la c iudad 
Dicho brevemente, el recibimien-
to tributado anoche por el pueblo 
de la Habana al presidente electo 
general Gerardo Machado, alcanzN 
caracteres de apoteosis, por el fra-
gor del entusiasmo, por el enorme 
número de los que en él participa-
ron y por la amplia representa-
ción de todas las clases sociales 
concurrentes al mismo. 
Era como una ola humana, des-
de el Parqufj de Maceo hasta el Ar-
senal la cadena de masas que acu-
dieron a presenciar la llegada y al 
¡arr ibo, el desembarco y el t ráns i -
t o de la manifestación al efecto or-
¡ganizada . y en ésta, la cifra de 
asistentes superó a lo calculado, 
que es cuanto »t puede decir. 
E l aspecto del l i toral , hora tras 
hora, fué de jubilosa y creciente 
an imación; , al punto de que, cuan-
do caía la tarde y era ya próxima 
la llegada del futuro jefe del Es-
tado, había una abigarrada corti-
na de gentío espectante. 
Y la manifes tación, que le sí-
guió hasta su morada, a lcanzó 
proporciones , francamente inusita-
das . 
Como día de tiesta 
i • ' • 
l Después del mediodía de ayer 
¡Puede asegurarse que fué un día 
; de fiesta en la Habana, pues de 
i todos los barrios de la ciudad sa-
¡ Ueron bien para los muelles del 
i Arsenal, bien para la Capi tanía del 
'Puerto nutridos grupos de perso-
nas que habían sido citadas por los 
distintos comités políticos de los 
expresados barrios, para que acu-
dieran al magnífico recibimiento 
que se le había preparado al Pre-
sidente electo de la Repúbl ica , Ge-
neral Gerardo Machado con moti-
vo de su regreso de los Estados 
Unidos. 
(Cont inúa en la pág ina diez) 
M I S I O N E S U R U G U A Y A Y 
D O M I N I C A N A P A R A L A 
POSESION D E M A C H A D O 
Por el gobierno del Uruguay ha 
s i l o designado el 'Excelentísimo 
señor Pedro Erasmo Callorda, mi -
nistro de dicho país ante el gobier-
no cubano, como enviado Extraor-
dinario y Minis t ro Plenipotencia-
rio de aquella Repúbl ica para asis-
t i r en nombre de la misma a la 
toma de poseslóa del general Ge-
rardo Machado. 
Componen la misión uruguaya 
además del señor Callorda, el se-
ñor Juan José Bajag como Secre-
tario y el señor Alberto Secco co-
mo agregado. 
Recia prueba 
No es dable presumir más recia 
i prueba al entusiasmo popular que 
la ayer coutemplada| con motivo 
del cambio de hora ocurrido en la 
llegada .del presidente electo. 
La organización del recibimien-
to ge predispuso para las tres de 
la, í ^ rde ; y el general Machado des-
embarcó en el Muelle del Arsenal 
a punto de las ocho de la noche, 
siendo de notar que no por ello 
amenguó Ql contingente de mani-
festantes: smo al r e v é s . 
En ese amplio intervalo, las di -
versas comisiones y comitivas per-
manecieron, disciplinadamente, en 
los sitios que debían ocupar y se-
ñáladí* de antemano, alegremen-
te entretenidas por las orquestas, 
bandas, "chambelonas" y . sones 
que esparc ían sus aires por el es-
pacio, de vez en vez atronado por 
los coheter, chupinazos y disparos 
de pequeño» cañones, animando el 
cuadro, aunque con el natural de-
trimento del t í m p a n o . 
Después de las seis, hora en que 
las fábricas y talleres hacen alto 
en su laboi- diaria, la concurrencia 
aumen tó de manera considerable, 
y el l i t o ra l y explanada del Arse-
nal, as í como en las inmediaciones 
de 'a Estación Terminal era punto 
menos que imposible transitar: 
tan densa y copiosa era la afluen-
cia de manifestantes. 
iLas oficinas públicas vacaron 
después del medio día y fueron 
'muchos los empleados del Estado 
que acudieron al recibimiento. 
En el Puerto 
Muchas casas de la ciudad que 
fueron engalanadas con banderas 
I y colgaduras y de continuo se dis-
j paraban bombas y voladores y se-
hacían disparos con pequeños ca-
ñones de salvas. 
E l muelle del Arsenal donde 
atracan los vapores de la Peninsu-
lar Occidenta y toda la amplia 
I plazoleta de la Estación Terminal 
! f ueron_adornados con banderolas y 
j gallardetes. 
| En la Explanada de la Capitanía 
! del Puerto también se hizo un bo-
» adorno con banderas del có-
L i^o • internaciona, de señales y los 
! balcones del Edificio lucían bande-
1 ras de distintas nacionalidades. 
E l vapor francés Lafayette, atra-
cado al costado norte del espigón de 
San Francisco y el español León 
X I I I , asociándose a la pública ale-
gría, embanderaron sus más t i l e s . 
La Repúbl ica Dominicana, unida 
tan estrechamente por lazos inque-
brantables a los destinos nuestros, 
ha querido corresponder de la ma-
nera m á s cor t é s a la atención que 
tuviera nuestro Gobierno, al res-
taurarse la soberanfia en aquella 
República, designando una Misión 
Especial en la que f igura rá como 
Jefe de la m^ma su MirXstro Ple-
i.ipotonciario acreditado en Cuba. 
Excmo. Sr. Ricardo Pérez Alfonse-
ca, el Sr. Francisco Ricart y Pou, 
el Sr. René B . Lluberes, actual 
Cónsul dominicano con residencia 
en la Habana, y el Sr. Af i l io León 
y Mardhena, que os ten tará el car-
go de Secretario. 
F43 probable que el Senada y 
la Cámara de la República Domá-
nicara designen también un miem-
bro de ellas que las represente. 
Y se ha anunciado también que 
vendrá una Compañía del E jé rc i to , 
de las más brillantes, con su Ban-
da de Música. 
Desde bien temprano, el públi-
co empezó a posesionarse de los si-
tios más es t ra tégicos para presen-
ciar el arribo del vapor americano 
Cuba, donde venían el General Ge-
rardo Machado y las personas que 
lo acompañaron en su viajé al nor-
te, así como a aquellos que fue-
ron a esperarlo a Jacksonví l le , 
Miami y Key West. 
La Explanada de la Capi tanía del 
Puerto, Muelle del Arsenal, faldas 
del Castillo de la Cabaña, Expla-
nada del Morro, Explanada del Cas-
t i l lo de la Punta y Parque de Luz 
Caba-llero fueron ocupados por el 
púb l i co . 
En las calles próximas a la Es-
(Cont inúa en la ú l t ima pág ina) 
•i©cto1 yeneral Oerardo Machado, y el Vioeproaidente, señor Carlos La, Sosa, rodeados Ae un grupo 
de los amig-os ctue fueron a esperar al primero. 
DECLMCIONES DEL GMl MACHADO 
Vuelvo extremadamente satisfecho de mi viaje a la gtan 
República de los Estados Unidos. Tanto yo, como mis acompa-
ñan tes , hemos ^ido objeto en todas partes de las mayores mues-
tras ds afectuosa cons iderac ión . 
No han sido sólo las demostraciones a las que pudiera at r i -
buirse un carác ter oficial; han sido también las populares, he-
chas por los elementos más salientes del p a í s . Han puesto de 
relieve la poderosa corriente de afectos que existe en él para 
nuestra patria, y puedo asegurar que tengo plena confianza en 
que mi viaje será fructífero para el desenvolvimiento, cada día 
mayor, de nuestras relaciones comerciales con la gran Repúbl i -
ca hermana. He quedado convencido de que en su pueblo tene-
mos los cubanos un amigo sincero, orgulloso y satisfecho de la 
ayuda que pres tó a l nuestro para lograr la independencia del 
país y que será siempre favorable a cualquiera medida que re-
dundare en beneficio de nuestro bienestar. Contaremos, en todo 
momento, con su concurso franco para todo progreso justo de 
libertad y de riqueza. 
Tras las atenciones afectuosas recibidas en Washington, las 
de New York hicieron profunda impresión en mi alma de cuba-
no. Puedo decir que el alto comercio, la banca, las instituciones 
libras y las autoridades municipales; todcs los elementos de va-
ler en la gran metrópol i , han tenido conmigo, como Presidente 
electo del pueblo cubano, los más calurosos y delicados agasajos; 
las más amplias, distinguidas y continuadas manifestaciones de 
afecto familiar. Se nos ha tratado como a amigos ín t imos; como 
a hermanos predilectos. 
Deseo que a l pisar de nuevo tierra cubana, sea para elllos, 
y para el gran pueblo americano, mi primer recuerdo, y les en-
vío desde aquí, en esta ocasión- pública y grata, el mensaje sen-
t idís imo de mi afecto, el de las personan que me acompaña ron 
y el del pueblo todo de Cuba, cuyo sentimiento creo expresar ai 
decir que se halla plenamente satisfecho de las muestras de afec-
to recibidas; que a ellas corresponde y que será un nuevo e ira-
perecedero recuerdo de agradecimiento en el alma nacional cu-
bana para la nación americana. 
Vaya, pues, al gran pueblo de Washington y de Lincoln el 
saludo del de Céspedes y de Martí , que al desenvolverse ambos 
en sus es íeras respectivas, sienten el mismo amor por la libertad 
y el mismo anhelo de contribuir, en el mundo, a l afianz-amiento 
^de mutuo respeto y amistad entre los pueblos y muy especialmente 
entre los que tenemos, la dicha de formar el grupo ds naciones 
de nuestro incomparable continente americano. 
AL 
DOCTOR ÍORRIENTE 
I d e a d o p o r los profesionales, 
c o n t ó con la c o o p e r a c i ó n de 
las fuerzas vivas del p a í s 
E S T A D I S T I C A DE V I A J E S 
HECHOS EN T R A N V I A S 
N O R T E A M E R I C A N O S 
UNOS 4 0 0 COMENSALES 
Se l e y ó una carta del doc tor 
A l f r e d o Zayas, fe l ic i tando al 
Dr . Tor r ien te , y e x c u s á n d o s e 
NUEVA YORK, mayo 4 . — 
(C?or Associated Press) .—En 
los Estados Unidos se hicieron 
durante el año 1924 unos 16 
m i l millones de viajes en tran-
vías y trenes eléctricos en las 
distintas formas de las comuni-
caciones locales, o sea 145 
viajes por cada habitante, se-
gún aparece en las es tadís t i -
cas publicadas hoy por la Ame-
rican Electric Railway Asso-
ciation a la que pertenecen el 
85 por ciento de las empre-
sas del pa í s . 
B R I N D I S M U Y C O R D I A L E S 
"Es el redentor victor ioso 
de la quer ida I s l a de P inos" , 
d i jo el Dr . S á n c h e z Bustamante 
Celebróse anoche en el J a rd ín 
Miramar el anunciado homenaje al 
Dr. Cosme de la Torriente, organi-
zado por los profesionales cubanos 
con el concurso entusiasta de la 
banca, la industria el comercio y 
la sociedad en general. 
En la mesa presidencial, a uno 
y otro lado del Dr. Torriente, to-
maron asiento los representantes 
del Jefe del Estado y del Presi-
dente electo, doctores Erasmo Re-
güeiferos y Jesús M. B a r r a q u é . En 
otros puestos de la misma mesa 
recordamos va las siguientes perso-
nalidades: Dr. Antonio Sánchez de 
Bustamante, Ledo. Patterson, Sub-
secretario de Estado; Dr. Aurelio 
Hevia; Dr. Enrique Hernández Car-
taya, 'Dr. Evelio Rodr íguez Len-
dián; Dr. José M. Collantes, doctor 
Francisco Sánchez Curbelo, gene-
ral Ernesto Asbert; capi tán Fe-
rreira, en ropresentación dol Se-
cretario de Gobernación; general 
Pedro Betancourt, Secretario de 
Agricul tura ; el Presidente del Se-
nado, Dr. Vázquez Bello; el Pre-
sidente de lá Cámara Dr. Zaydin y 
otros más . De la prensa, los seño-
res Muller, por ' ' E l Sol"; Marcel, 
por ' "La Discusión"; Torra, por 
"Heraldo de Cuba"; y nuestro, com-
pañero Ricardo A. Casado, que re-
presentaba a nuestro Director, Dr. 
José I . Rivero, impedido de asistir 
por motivos de salud y llevaba tam-
bién la representación de la Aso-
ciación de Almacenistas y Coseche-
ros de Tabaco. 
Tres Bandas de Música concu-
rrieron al acto: la Municipal, la de 
la Marina Nacional y la del Cuar-
tel General del E jé rc i to . 
En los palcos había numerosas 
Emil ias de nuestra mejor sociedad. 
A la hora de los brindis, usó de 
la palabra en primer t é rmino el Dr. 
Carlos M. Calvet, dando lectura a 
tina carta en la que el Jefe del Bs-
tádo excusaba su falta de asisten-
cia por motivos ajenos a su volun-
tad y hacía un cálido élogio de la 
personalidad del festejado. Después 
el propio Dr. Calvet pronunció bre-
ves y elocuentes palabras ofrecien-
do el homenaje en nombre de la 
comisión organizadora. 
Le sucedió el Dr. Rodr íguez Len-
dián, que hizo un alto y brillante 
elogio del Dr. Torriente, analizan-
do sus dotes de inteligencia, talen-
REVISION DE LA 
LEÍ I 
E l congreso internacional 
femenino p ide la r e v i s i ó n 
de las leyes inmigrator ias 
F C M E N T A N L A I N M O R A L I D A D 
(Cont inúa en la pág ina diez) 
M U E R E N OTROS DOS DE LOS 
H E R I D O S D E L A E X P L O S I O N 
D E S O F I A 
SOMA, mayo 4. — (Por Associa-
ted Press) .—A consecuencia del 
atentado terrorista registrado re-
cientemente en la catedral de esta 
hañ muerto hoy dos personas más . 
Fueron el Teniente Coronel de las 
reservas Nikolaff y el coronel de 
Sanidad Mil i ta r . Tantcheff. 
Reina absoluta calma en todo el 
país y el Gobierno ha decidido per-
mi t i r ai pueblo que circule por las 
calles hasta las nueve de la noche. 
Hoy ha sido descubierto en Peiov-
vid un comité de agrarios comunis-
tas. E l ex-aviador Agold, amigo 
de confianza del fallecido presiden-
te del Consejo Stamboulisky, pe-
reció al t ratar de darse a la fuga. 
SALE P A R A E S P A Ñ A E L 
CONSUL EN LONDRES 
L077DRES, mayo 4 . — (Por Uni-
ted Press.)— E l señor Berea, cón-
sul general de España , salió para 
su país hoy, acompañado por su 
esposa y sus cuatro hijas. 
Muchos de los miembros de la 
colonia española de aquí fueron al 
vapor a despedirlos-. 
Dice que muchas esposas no 
han pod ido reunirse con sus 
maridos, que e s t á n en los E. U . 
WASHINGTON, mayo 4. — (Por 
United Press . )— La Comisión de 
Inmigración y Emigración del Con-
greso Internacional Femenino, vo-
tó hoy una medida, pidiendo a los 
cónsules americanos la revisión de 
la ley inmigratoria, pues afirman 
que ésta contribuyen a fomentar la 
inmoralidad en los Estados Unidos 
y en el extranjero, por no permi-
t i r que las esposas se r eúnan con 
sus maridos cuando éstos se en-
cuentran ya en terr i torio ameri-
cano . 
La citada ' Comisión carece de 
facultades para sugerir ta l revi-
sión el Congreso y, en consecuencia, 
ha adoptado este m é t o d o . 
La resolución indica que muchas 
esposas no han podido unirse a sus 
maridos hasta que éstos se habían 
naturalizado. Aun entonces hubo 
largas demoras, a causa de las 
restricciones del cupo inmigratorio 
y otros varios factores. 
Además, las esposas pierden su 
nacionalidad en sus propios países 
cuando sus maridos se convierten 
en ciudadanos americanos, a no 
ser que se divorcien. Se dice, tam-
bién, que las largas separaciones 
contribuyen a la inmoralidad en 
los Estados Unidos, 
Hoy surgió unqi controversia, 
cuando las americanas afiliadas a 
las sociedades pat r ió t icas naciona-
les criticaron al Consejo Interna-
cional Femenino, por presentar, re-
soluciones favorables a la Liga de 
las Naciones ^y al desarme en su 
programa; y este asunto tomó un 
nuevo aspecto hoy, a ú l t ima hora 
de la tarde. 
El doctor Mi l ton Dairchild, pre-
sidente de la Sociedad de inspec-
tores de Escuelas, dijo que tenía 
pruebas para demostrar que las 
crí t icas de las delegadas contra los 
extranjeros eran armas incons-
cientes de la organización comu-
nista mundial, que trata de des-
acreditar al Congreso Internacional 
Femenino, porque sus principios 
conservadores son contrarios a los 
planes para hacer estallar la revo-




Entrevista de The A ^ o c l a t e d 
Press con el vicepresidente de l 
Consejo de E c o n o m í a Nacional 
E S T U D I A N E L D E L B R A S I L 
E s p a ñ a produce a z ú c a r para 
su consumo y el tabaco e s t á 
en manos de la Ar renda ta r ia 
F A L L E C I O " P E P I T O R E Y E S " 
PRESENTA SUS C R E D E N C I A -
LES E L P R I M E R E M B A J A D O R 
S O V I E T EN E L J A P O N 
TOKIO, mayo 4 . — CPot Associa-
ted Press) . — E l primer embajador 
del Soviet en el Japón, Víctor Kopp 
ha presentado esta m a ñ a n a sus 
credenciales al Pr íncipe Regente, 
siendo más tarde recibido en au-
diencia por la Emperatriz. 
No se ha recibido la menor noti-
cia de Moscú respecto a la acepta-
ción de Tokisih Tanaka, ex-vice-
ministro de Estado, nombrado re-
cientemente embajador en Rusia, 
aunque la Cancil lería concede po-
ca importancia a esta demora. 
F A L L E C I O E N V I E N A E L D I -
RECTOR D E L O B S E R V A T O R I O 
DE L A U N I V E R S I D A D 
VIENA, Austria, mayo 4. (Asso-
ciated Press) . 'El doctor Johann 
Paliza, famoso as t rónomo aus t r í a -
co y director del Observatorio de 
le-. Universidad de Viena, falleció 
hoy. 
H o y termina el t ra tado de 
comercio hispano-americano 
c r e y é n d o s e sea p ro r rogado 
P.'iADRID, mayo 4.— (Por Asso-
ciated Press).—El tratado de co-
mercio entro España y los Estados 
Unidos que expira mañana piafes 
será prorrogado, según se dice en 
los centros oficiales, por un año, 
transcurrido el cual con t inuará r i -
giendo indefinidamente. Cada una 
de las partos qpntratantes se ha re-
servado el derecho a denunciarlo 
con tres meses 9e aviso, una vez 
transcurrido el año de p rór roga . 
La p rór roga dol tratado se con-
cederá en las mismas condiciones 
que existen en el tratado vigente 
todavía . 
Ambos países contarán por este 
medio de tiempo suficiente para 
negociar un nuevo convenio comer-
cial. 
CASTEDO CREE MUY D I F I C I L 
UN TRATADO DE COMERCIO 
HISPANO-OUBANO 
SAN SEBASTIAN, mayo 4.— 
(Por Associated Press).—El vice-
presidente del Consejo Superior de 
la Economía Nacional, en u'na en-
trevista celebrada con el correspon 
sal de The Associated Press reco-
noció, las dificjiltades que presen-
tan la ley Fordney de los Estados 
Unidos y la Ley arancelaria espa-
ñola que no permiten concesiones. 
Manifestó el señor Castedo, v i -
cepresidente del Consejo Superior 
de la Economía Nacional que loa 
Estados Unidos gozan de todas las 
ventajas acordadas a otras nacio-
nes en la cláusula del tratado de 
comercio vigente, celebrado con Es 
paña, que será prorrogado maña-
na, pero que no recibe Jas peque-
ñas ventajas concedidas, por ejem-
plo, a Alemania, Austria y Bélgica 
en convenios hechos después de la 
denunc.'a. 
Agregó el señor Castedo que mu-
chos otros tratados se éhcuentrah 
en estudio por las autoridades es-
pañolas, entro ellos uno, e l . mAs 
Importante, con el Brasil , con cuyó 
pa3s; sostiene E s p a ñ a una guerra 
de aranceles. E s t á s negociaciones 
ofrecían dificultades a causa de las 
demandas del Brasil , país que so-
licitaba fuera abolido el coeficien-
te de la moneda depreciada, lo que 
no se ha rá a menos de que el Bra-
sil ofrezca ventajas en determina-
dos ar t ículos españoles. "Sin em-
bargo—dijo el señor Castedo—Es-
paña está bien dispuesta a comen-
zar las conversaciones. En cuanto 
a otros patees hispano-american6s, 
solamente Venezuela es la cuestión 
del día y hay posibilidades de un 
arreglo amistoso con aquella Re-
pública si deja entrar ciertos pro-
ductos españoles, prlncSpalmente 
catalanes, que nosotros considera-
(Cont inúa en la página diez) 
E L E M B A J A D O R A M E R I C A N O 
E N M E X I C O S A L D R A E L DO-
M I N G O P A R A L A H A B A N A 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 4 . 
— (Por United Press.)— E l mi -
nistro del Exterior, Saenz, d a r á una 
comida en honor del embajador 
americano Sheffield, y de su es-
posa, el viernes p róx imo . 
E l embajador sa ldrá gara Cuba 
el domingo, a f in de asistir a la 
toma de posesión del general Ge-
rardo Machado. 
E N E G I P T O SE CELEBRA E L 
P R I M E R CONGRESO C A T O -
L I C O 
EL CAIRO, Egipto, mayo 4 . 
(Associated Press) . E l primer 
Congreso Católico que se celebra 
en Egipto se i n a u g u r ó ayer, asis-
tiendo 12.000 personas. 
Aspecto «me ofrecía la mesa presidencial del banquete ofrecido ayer como homenaje al doctor Cosme de la To-
rrlonte, ex-embajador de esta República ea Washington. 
P A G I N A DOS u i A R I O DE L A M A R I N A 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
AÑO x c m 
M A Y O 
(Por JORGE ROA) 
CRISIS ECONOMICA Y CRISIS P OWTICA — E L I D E A L NACIONA-
LISTA BAJO EL PERIOD O DEL GENERAL MACHADO 
E l g-obierno del general Macha-
flo, al aBumli' dentro cié quince 
días las funciones ejecutivas y ad-
ministrativas qu§ la Consti tución 
le confiere, t end rá que movilizar 
aquella potencia de reflexión que 
fl gentido de .-ospwiDü.inlidad nos 
impone a todos en las granJes cri-
sis.-
¿1 general Machado asumirá la 
Presidencia de la Republicá, al i u i -
siarse para Cuba el per io iJ más 
grare de su evolución nacionalista. 
Todo parece tranformarse en de-
rredor nuestro. En lo exterior, en 
el orden de iftiestras relaciones in-
ternacionales, la personalidad po-
lítica de la nación cubana comien-
«a a delinearse como un valor pre-
ponderante en el complicado círcu-
lo de los poderes morales y políti-
cos dentro del cual el mundo se 
agita. 
En el orden In-terno, dentro del 
per ímet ro de nuestras costas, se 
acentúan los s ín tomas precursores 
de una amplia t ransformación eco-
oémlca, que pudiera ser una fuer-
ca impulsora que de no encauzar 
se hacia el bien común, provoca-
ría peligrosas reacciones contrarias 
al mantenimiento del independen-
'.ismo político que ha sido, por tres 
martos de siglo, el ideal de la so-
ciedad cubana. 
Las naciones, como los indlvl-
iuos, tienen sus horas-de infortu-
aio y de gloria; y, Cuba, en el 
momento presente, se,encuentra en 
5l vér t ice de un ángulo fatal; eh 
íl punto mismo en que los caminos. 
Jivergen y en que el éxito deoerá 
iepender del" acierto en la elección. 
A eátos periodos, en que predo-
minan los poderes de reflexión de 
iue los pueblos como los indivi-
iuos se hallan dotados, l lámaseles , 
;on acierto indubitable, periodos 
le crisis; periodos en los qué las 
ictividiades pol í t icas , económicas, 
intelectuales y emOiciOnales; se 
írasvasan unas en otras, hasta pro-
lucirse en el país aquel -estado de 
íbullición que precede a la centri-
!ugación de esos mismos calores 
sn.uno soíu, aislado y c o m ú n . Ese 
período ya iniciado en la RepúblN 
¡a, t o m a r á definitiva aceleración y 
rapidez, tan pronto como, por cual-
luier causa, se interrumpa la que 
;reemos vida económica normal en 
•a actualidad, ya sea por baja .Ae) 
precio en ciertos ar t ículos de pro-
iucción nacional, como esta ocu-
rriéndole al azúcari o ya por des-
senso potencial de los ingresos ,del 
üsco, como parece presagiarse que 
le p roduc i rá al liquidarse en-trein-
a. de junio el Presupuesto Públi-
to del presente año fiscal. 
E l otro aspecto del conflicto^ es. 
aquel que nace de los contratos 
que nos obligan a pagar las acreen-
cias cont ra ídas voluntariamente 
con ante lación y privilegio a cual-
quiera otra de las necesidades pe-
rentorias del Estado. 
Entre los conflictos interiores 
conviene seña la r el que se refiere 
, al espír i tu de protesta y de Indis-
\ ciplina que informa el espíri tu pú-
blico' cuba.no, cuando se trata de 
i pagar los impuestos y contribucio-
nes debidos al Estado. 
En este aspecto de la cuestión 
': debemos distinguir la dualidad for-
i mativa de la protesta. 
| Para los intereses locales o na-
¡ clónales de orden económico, toda 
contribución pagada al Estado es 
ilegitima, aunque sea legal, porque 
hasta hoy, desde m i l novecientos 
dos ,los ingresos recaudados por 
el gobierno se han empleado en 
cuantiosas proporciones en subve-
nir necesidades personales del gru-
po político usufructuario del poder 
público, sin que el otro diez, en de-
fini t iva, haya retornado a la comu-
nidad en forma de beneficios apre-
ciables. 
De un éxamén cuidadoso del es-
pír i tu del contribuyente, se dedu-
ce que éste, en Cuba, se ha torna-
do negativo, como lo fué invaria-
blemente en la época colonial, con-
vencido, por la evidencia de los 
hechos,-que las contribuciones na-
cionales y municipales no retornan 
en forma proporcionada a la co-
munidad; n i ^ reportan auxilio al 
bien públ ico . 
De este espír i tu de oposición se 
deriva .el de fraude, fortalecido por 
el principio corruptor, elevado a la 
categoria de axioma, que regatear-
le o defraudarle al Estado sus re-
cursos legí t imos, significa, . en fá-
cil lógica, aminorar prOporcional-
msnte ei espír i tu de concupisceh-
cia. 
En el orden mixto debe obser-
varse que este principio ha venido 
inf i l t rándose en el espír i tu del "ca-
pi tál ismo extranjero, que, a su vez, 
ha encontrado poderoso^ amparo 
en las ocultas corrientes -qué mue-
ven en las relaciones entre pueblos 
las canclHerias in te rnac ioná ies . 
f r en te a contigencias tan' pél l -
jrosas y fatales, -parece lóg ico 'que 
os gobernantes qué entran -ahora a' 
i i r i g i r la admin i s t r ac ión de - los 
b-ienes colectivos, hagan un alto 
m e l proceso de su exaltación elec-
:oral para examinar con culdAdo-
10 detenimiento las capas del sue-
o que ha de recoger las simientes 
leí futuro económico y político del 
)aís; sometiendo sus actividades a 
a . discipilina de ]os poderes inte-, 
éct ivos de reflexión y discerní-, 
n lento. 
Lá realidad sóbre la cual habrá 
le mover sus ruedas la próxima 
idmin is t rac ión pudierase resumir 
m varias s ín tes is : 
a) Conflictos exteriores. 
b) Conflictos interiores. 
é) Conflictos mixtos o dépén-
llentes unos de otros. 
Ha sido hasta ahora un error co 
n ú n creer que Cuba no tiene con-
Ilictos exteriores. Los ha tenido y 
leguirá habiéndolos en proporcio-
les progresivas -análogas al com-
pi lado y vertiginoso . desarrollo 
ndividual o nacional. 
Entre los conflictos de., esta in-
icie, conviene seña la r .como el más 
íxtenso en área de concatenación, 
11 conflicto económico que nace de 
a cares t ía de capitales propios pa-
ra la movilización de las riquezas 
laturales e industriales de la ,'na-
iión. Cuba ha sido, aun bajo ei 
régimen colonial, un eslabón úh la 
tordura capitalista de la vecina Re-
pública Norteamericana. A ella es-
tamos enlazados en un ordéñ pu-
•amente económico, con entera su-
presión de todo nexo político o es-
ía tua i ro ; con los indisolubles la-
ios que atan indefectiblemente a to 
io deudor a su acreedor y a todo 
Tendedor a ser comprador solici-
10 y permanente. 
El conflicto, en. este extremo dé 
auestra deuda exterior,, proviene 
iel disentimiento de los intereses 
jcónomicos en • puntos tan vitales 
para la sobe ran í a de nuestro -pue-
plo como son aquellos que mantie-
aen al acreedor en actitud- an tagó-
lica, principalmente al considorar-
te situado en un plano especial de 
mperioridad y de fuerza qae le 
permite, como acontece con la Ta-
•ifa Fordney sobre . el azúcar , de-
primir a su deudor hasta colocarlo 
ruando le conviene en si tuación dé 
sancarrota. 
Encuadrado él problema centro 
de estas l íneas generales de una 
si tuación tradfcionalmente incon-
t ras íab lé , ' perece lógico qué" los 
hombres -del nuevo gobierno, pien-
sen y mediten sus primeros pasos, 
t razándose de antemano el plan con 
cord'ante con: la, realidad de ios hé-
. Chó's: • - • - ' 
Este plano, en normas meramente 
fórmula t ivas , pudiera consistir en 
"medidaá 'de urgencia, tales como las 
que siguen: . 
1' Primero^ -Prórroga au to .mátka 
• de- los ac túa les Presupuestos, dé 
manera que s in ley de bases es-
pec í f i camen te aprobada por é l 
Congreso, el • Poder Ejecutivo pue-
da- nivelar: con entera libertad sus 
gastos y sus ingTesos. 
Segundo: Reorganización del ac-
tual • sistema rent ís t ico del Estado, 
adaptándolo al ca r ác t e r , condicio-
nes y cuant ía de la actual capaci-
dad contributiva del pa í s . 
Tercero: Supresión de derechos 
arancelarios y fiscales sobré cier-
tos ar t ículos d é ' p r i m e r a necesidad 
económica o industrial, y de otros 
que el país no podría producir en 
largo periodo y que, en cambio, le 
sería relativamente fácil continuar 
manufacturando. 
Cuarto: Captación de nuevos in-
gresos que nivelen la supresión de 
otros y que por'su índole impulsen 
el desejivolvimiento económico ' de 
la nación» como ser ían lo tiene pro-
yectado : con,.loable visióm política 
el doctor. .Carlos. Miguel de Céspe-
des . 
Quinto: Suspresión de leyes bu-
rocrá t icas , como la orgánica de los 
Municipios," del Servicio Civil y 
otras aná logas , que permitan la 
renovación del personal, administra 
tivo, de los Poderes Ejecutivos y 
Judiciales, para incluir en ellos 
nuevos elementos cuya capacidad 
notoria sirva de móvil a la acelera-
ción del progreso públ ico . 
Sexto: Reajuste económico y 
político d'e muestras relaciones ex-
teriores con los' Estados Unidos, no 
por derogación, de la Ley Platt, que 
ya no existe, sino por modificacio 
nes substanciales del Tratado Per-
manente existente hoy entre los dos 
países, "de modo que un espír i tu de 
justidia internatí ional de orden eco-
nómico regule las mismas, dentro 
del ideal panamericanista .que en 
la Conferencia de Chile prohijaron 
por modo ostensible la mayor ía dé 
los Delegados de las Repúbl icas del 
Sur. 
Para realizar plan tan útil como 
urgente se requiere solo que el 
general Machado ponga a contribu-
ción su talento de selección en el 
nombramiento ¿e sus colaborado-
fes. ; í'z 
L A 
MUSCULOSINE 
B Y L A 
i p l i i p i 
;::>;̂ !---:!:;i;i;nÍ! 
L E C H E K E L 
C O M I S I O N N A C I O N A L D E E S T A D I S T I C A Y R E F O R 
M A S E C O N O M I C A S 
De la estadíst ica que ha terminado la Comisión m c i o n a i re-
lativa a la cuant ía de los gastos e ingresos de cada uno de los'117 
Municipios de la Repúbl ica con viota de sus respectivos Presunue»? 
tos, resulta: v 
PROVINCIA DE ORIEXTE 
Municipios 








O u a n t á n a m o 
Holguin 




Palma Soriaao . . 
Puerto Padre 
Santiago ds Cuba . . . 
Pagua de Tánamo . . . 
Snn Luis 
Victoria de las Tunas 










































































F a b r í c a d a p o r los Establec imientos B Y L A 
P A R I S ( r R A N C I A l e s p o r s u s V I T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s y r e c o n s t i t u y e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O O D d 
R A R A . 
ENCORDAR 
M o d e l o F H n c i p e d e G d k s 
p a r a j o v g n c i l o 
e m o s 
o v e n c i 
e n e n 
V d l 
sin unos buenos gemelos: Un s gemelos de larga vista, le propor-
cionarán mas placer en los viajes, sports y teatros. 
Nuestros GEMELOS superan en elegancia, claridad y alcance 
de su visión y por io módico de sus precios, a los de marcas anó-
nimas que se ofrecen c:n frecuencia. 
Pida nuestros Gemelos CAR-
LOS ZEISS Y L U M I N A . 
Gabinetes de óptica y despacho 
de recetas de los señ: res oculistas. 
EL AlBK 
La casa de confianza. 
Obispo 54 y O'ReüIy 39 
entre Habana y Composteia 
HABANA 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
M A E S T R O S 
HOMENAJE A L SR. OSVALDO 
VALDES DE L A PAZ 
Numerosas adhesiones se han re-
! cibido para el A' lmüerzo-Homenaje 
•que esta Asociación vtene preparan 
do en honor del señor Osvaldo Val 
dés de la Paz. por las gestiones Que 
éste ha realizado pa t r ió t i camente , 
en favor de la escuela y del maes-
tro y por su cívica actuación en el 
¡ problema de Isla de Pinos, resuel-
to favórablemernte' para Cuba. 
Entre esas adhesiones f iguran: 
doctores Eduardo González Ma-
net, Jo.3é A . López del Valle, Abe-
lardo Saladrigas. Gabriel García 
Galán. Luciano R. Mar t ínez , los 
señores Amado. Alvarez Orus, Ra-
fael Díaz Malherbe, Felipe Donato, 
Arturo R. Diaz, Orestes Ramiro 
Barbarrosa. Néstor Ramiro Barba-
rrosa, Enrique Tru j i l lo , Lorenzo 
Vil lar , Antonio Navarrete, Lisan-
dro • Otero, Ramón Valdés Prado. 
Justino Baez. Francisco Gómez 
Perdigón, y Pédro Alvarez Mella-
do. ' * 
CITACION 
Se ruega a todos los señores que 
forman la Comisión Organizadora 
del Homenaje aT señor Valdés d'e 
j la Paz, asistan hoy martes a las 
5 p . m . al local .da la Asociación 
! Nacional de Maestros, para seguir 
i tratando de los preparativos de es-
I te acto. 
I Asimismo se- ruega t ambién a 
todos lo.-; señores que tienen talo-
narios de recibos para este home-
naje, asistan a la misma hora pa-
ra dar cuenta de las gestiones .que 
vienen realizando. 
Habana, mayo 4 de 1925. 
Alvaro Alfonso, 
Presidente. 
José Huerta Ugarte, 
Secretario. 
A LOS MAESTROS PUBLICOS 
Compañe ros : 
Hace algún tiempo que esta Aso 
d a c i ó n , que en todo momento ha 
sabido traducir fielmente el sentir 
general del Magisterio Cubano, to-
mó el acuerdo de organizar un A l -
muerzo-Homenaje al señor Osvaldo 
Valdés de la Paz. Presidente de la 
Junta de Educación de la Habana, 
como un gesto de reconocimiento 
a sus esfuerzos en pro del mejora 
miento de la Escuela Públ ica y del 
maestro. 
No es necesario recordar la la-
bor del Sr. Osvaldo V . de la Paz 
ha llevado a cabo desde la Presi-
dencia de la Junta de Educación, 
hermano del maestro en todo tiem-
po há procurado el bienestar de és-
te y el engrandecimiento de la Es-
cuela, a la que ha prestado vallo-
sos y señalados servicios. 
Si esto no fuera suficiente pa 
ra hacerlo merecedor del citado 
Homenaje, su gallarda actitud en 
el debatido y g'oriosame^te gana-
do asunto de Isla de Pinos, cuan-
do, al frente de la excursión de 
maestros que se llevó a cabo a 
aquel pedazo de nuestra tierra, 
primero, y m á s , tarde,,, presidiendo 
de manera airosa la Misión Pa t r ió -
tica que . r eco r r ió la Isla de Orien-
te a Occidente encendiendo M ho-
guera de una revolución sin armas, 
agregó un ga lardón más a su br i -
llante ejecutoria como digno y 
ejemplar ciudadano e impuso en la 
conciencia de todos los componen-
tes' de la Directiva de esta Ásociá-
ció.n, la necesidad imperiosa de rea 
lizar un acto que dijera al queri-
¡oio y admirado compañero , como 
¿us . esfuerzos han sido advertidos 
y justamente . apreciados en todo 
su valor por el Magisterio Cuba-
no, : ; : , T .- •- W : r - ' " 
Este Homéha je , pues, constitu-
ye un acto de estricta justicia que 
la Asociación Nacional de Maestros 
rea l izará con inmensa sat isfacción 
y al dirigirnos a todos nuestros 
companeros en solicitud de su coo-
peración lo hacemos convencidos de 
que la p res ta rán , tenie'ndo én cuen 
ta las razones anteriormente ' ex-
püfestasr. ^ f * * 
Ha sido fijado el día diez del 
entrante mes de mayo para la ce-
lebración de este almuerzo que se 
l levará a cabo én el Hotel Nacio-
nal, San José y Amistad, en esta 
capital, siendo el costo del cubier-
to dos pesos cincuenta centavos, 
pudiéndose enviar las adhesiones al 
Presidente, Secretario o Tesorero 
de la Asociación, calle de Juan 
Clemente Zénea n ú m e r o 174, al-
tos . 
Habana, abril 22 de 19 25. 
Alvaro Alionas Valdés , José 
Huerta Ugarte, Joaqu ín Hevia, 
Carlos M . Carbonell," doctor Au-
gusto R. Miranda, Gerardo R. Mi-
randa, Ricardo Mestre Llano, Her 
minio Mart ínez, Ramóti Rosains, 
Ramón Puig, Pedro Álvarez Me-
llado, Alfredo Esquivel, Miembros 
de la Directiva y Comité Ejecuti-
vo de la Asociación Nacional de 
Maestros. 
Dr . Manuel A . de Carr ión , De-
legado de los Inspectores del Dis-
tr i to Escolar de la Habana, doctor 
Gabriel García Galán, Presidente 
de la Asociación de Gráduados en 
la Escuela de Pedagogía , Eduardo 
Abela, Delegado de la •. Asociación 
de Pintores de la Habana, Felipe 
Dónate, Preé idente de la Asam-
blea Local de Maestros de JRegla, 
Ra ías l D . Malherbe, Presidente de 
la Asamblea Local de Maestros de 
Güines, Amado J . Fe rnández , Pre-
sidente de ía Asamblea Local de 
Maestros de Caimito de Guayabal, 
Guillermo Gáleano, Presidente de 
la Asamblea Local de Maestros de 
Bauta, doctor Francisco de la Huer 
ta Presidente de la Junta de Edu-
cación de Güines, Antonio Navarre-
te presidente de la Columna de 
Defensa Nacional, doctor Antonio 
Díaz Torres, Presidente de la Aso-
ciación Nacional de Graduados en 
las Escuelas Normales, Amado A l -
varez Orua, Presidente de la Asam-
blea Local de Maestros de Maria-
nao, Leopoldo Massana, Pablo RI-
verón, Raúl López, doctor Luciano 
Mar t ínez , y doctor Rafael H e r n á n 
dez. Vocales. de la Junta de Edu-
cación de la Habana. 
E l t r a b a j o d e l o s n i ñ o s e n l o s 
E s t a d i o s C i n e m a t o g r á f i c o s 
E l considerable desarrollo adqui-
rido- por la industria del cinema-
tógrafo hace necesarias las medidas 
de protección en favor de Iqs ni-
ños empleados en la impresión de 
películas c inematográf icas , aplican-
do al caso . reglamentos especiales 
análogos a los que rigen para las 
demás ramas de la industria. 
La municipalidad dé Berlín aca-
ba de dictar una ordenanza encami-
nada a impedir la explotación de 
niños en los talleres de impresión 
de películas, vulgarmente llamados 
"estudios". Conforme a esa dispo-
sición, queda prohibido emplear ni-
ños menores de tres años . Los ma-
yores de esta edad, que deban, se-
gún las leyes, asistir a la escuela, 
necesitan una autor ización de la 
policía para poder ser empleados 
en la impresión de " f i lms" . Dicha 
autorización sólo es concedida ba-
jo condición de que los niños no 
han de ser expuestos a peligro al-
guno físico ni- moral. 
Teniendo en cuenta que la orde-
nanza referida sólo es aplicable a 
la ciudad de Berlín, el Ministerio 
a lemán del Trabajo prepara actual-
mente la reforma de la ley de 3 0 
de marzo de 1903, sobre el traba 
jo de los niños en la industria, re-
forma tendiente a prohibir, de una 
manera general, la intervención de 
loa niños en la impresión de cintas 
cinematográf icas , pero establecien-
do excepciones en determinadas clr^ 
cunstancias. 
Consérvese Sano 
Robusto y Vigoroso; 
¡ M U E L L E S Y C I N T A S D E 
A C E R O ! 
ARTICULOS Y ACCESORIOS PA-
RA CELOSIAS, HERRAMIENTAS, 
FERRETERIA 
Z J 
$ 2 . 6 3 1 . 7 5 7 . 7 7 820.492 $3.21 
C O M E R C I A N T E 
A usted 1« conviene tener una Oficina de prestigio y solvencia don 
de consultar y tener sus asuntos. Fara eso estamos aquí. 
Por un pesa mensual, amlllaramlentos. recursos, avisos de contrlhn 
clones, etc.. y todo a tiempo. 
OOirStlXTORIA NACIONAI. DE COMERCIANTES 
INDUSTRIALES Y PROPIETARIOS 
AiTOS DEL CAPE "MAETE Y B K L O N A " M - 3 3 1 1. 
*! 4193 Alt . 5 my.* 
Importante fábrica alemana busca 
representante de primer orden. Co-
rrespondencia en alemán y francés. 
Diríjanse ofertas con referencias ba' 
jo K. S. 4396 Rudolf Mosse Koln 
a Rh'. (Alemania). " 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Influstrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Mar-
cas y Patentes. 
Apartarlo de Correos 798 
iJaratllIo 7, alto*, ' teléfono A-6431» 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
F.N UN DIA, tómese L A X A T I V O 
CROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no lé cura. La 
firma de E. W. GROCE se halla en 
cada cajita. 
L e a l o q u e d i c e l a C i e n c i a 
Tanto si nos gusta como no saberlo, 
es un hecho absoluto que después dé 
los 80 años de edad el cuerpo humano 
empieza a envejecerse, deteriorse, a 
decaer eh resistencia al desgaste que 
la naturaleza le impone. 
I Qué hacen las personas prudentes 
y precavidas? Fortalecer su organis-
mo antes que se noté el primer indicio 
de depresión. La sangre es el fluido 
vital qué determina*] grado de robus-
tez, y el hierro en la sangre (indicado 
por los glóbulos rojos) a su vez deter-
mina la calidad de aquella en elemen-
tos vivificantes. La proporción de 
hierro en la sangre^disminuye con el 
desgaste natural de la vida activa. 
L O S J U E G O S F L O R A L E S 
H I S P A N O A N T I L L A N O S 
E L B A T I K 
que ha revolucionado París, es.-
t i a su alcance. Con nuestro 
Curso Especial, . puede aprender 
motivos, aplicación de cera, te-
ñido y'acabado. Le ponemos al 
corriente de un arte con el que 
se grana mucho dinero, aplicán-
dolo a mantones, pañuelos, ta-
pices, muebles; sobre seda, ter-
cifopelív, -'í-aso, etc.' 
Curso completo, garantizando 
enseñanza contra envió de 
Dollars 5. 
Toda iníormación posterior, es 
gratuita. 
Escriba a "LE BATIK' ' . 
37 líue Babylone, 5>arlsp VII© 
(Francia) 
al t . 30 Ab. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
líédico del 'Hospital San Francisco 
de Paula. Medicina General. Especia-
lista en Enfermedades Secretas v de 
la Piel. Teniente Rey 80, altos Con-
sultas: lunes, miércoles y vlerne?.. de 
3 a 5. Telefono M-6763. No hace vi -
sita a domlcllto. 
Dr.GalYezGuilIem 
IMPOTENCIA, P E R D I D A » 
eiyMi.NAJUiü», JhJttfriUKUUio 
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS D B 
MONSERRATE, 4 1 
feSPECIAL P A R A LOS POBRES 
D E 3 Y M E D I A A 4 
CIRUJANO VÜXm aOSPITAI. MUÑI-
CIPOL DE EMERQEKTCIAB 
Especialista en Vías Urinarias y 
Enfermedades venéreas. Cistosoopi» 
y Cateterismo de los ureteros. Ciru-
gía dí Vía Urinarias. Consultas de 
10 a 12 y de 3 a 5 p. m. en la calld 
de Cuba ntiméro f9 . 
D r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O j j 
P R A D O 3 8 ; de 1 2 a 3 ¡¡ 
I! 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por todas 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650, 
Esta es la tapa ideal. ¡ Nunca 
te extravial |Nunca m pierdeI 
¡Nunca ocasiona Ja más ler-e mo-
lestia I Tan admirable innovación 
la ofrece exclusivamente la 
C R E M A de A F E I T A R 
W i l l i a m s 
que es reconocida hoy como la mejor que 
existe por la rapidez con fae ablanda la 
barba más áspera, por la abundancia, la 
consistencia y el exquisito perfume de su 
espuma y vor la suavidad y frescura que da 
a la piel. 
Para completar las incomparables venta-
jas que esta Crema ofrece, a cada tubo 
acompasa un gancho que sirve pan colgarlo 
en el sitio que se quiera. 
Si UcL prefiere 
jabón ea forma 
de barra, prueba 
el de WILLIAMS 
( e l e s í i n o f é r n á n d e z 6 r H i l c s 
VEREDICTO D E L JURADO 
Ei Presidente, de la Sección. Je 
Cultura del "Casino. "Hispano Cuba-
no" de San Luis, Oriente, nos dice 
lo que sigue: 
" E l jurado designado para dis-
cernir loa . trabajos. presentados al 
concurso de los . Juegos Florales 
Hispano-Antillanos, y otorgar iO!< 
premios .co'rrespondlentes, según líft 
Bases publicadas, constituido pol-
los doctores don Manuol Márquez 
Sterljng, don Néstor Carbonell y 
don Agust ín Acosta para ios traba-
jos de verso; y doctores don An-
tonio Sánchez Bustamante, don Ma-
riano Aramburo y don Fernando 
Ortiz, para los de prosa, hán emi-
tido el siguiente fallo: 
Primero: A la mejor, poesía lí-
rica, libre de asunto y metro,, .m 
premio consistente en la "Flor Na-
tural" , simbolizada. en oro, un ba-
jorrelieve conmemorativo, en plata, 
y un mi l dollares. Ha sido otorga-
do a la poesía "Canción de Espa-
ña" , bajo el lema: "Perla del. Mar, 
Estrella del Occidente", cuyo autor 
es don Alberto López Argiiel lo, de 
Santander. España . , 
Segundo: A la mejor poesía he-
róica de motivo hispano-america-
no, un premio consistente . en un. 
bajo-relieve conmemorativo, en pla-
ta, y un M i l dol lar . Ha sido otor-
gado a la poesía "Gesta de Reden-
ción", bajó el lema: "i&armíento", 
cuyo autor es don Enrique Aguiár , 
de Santo Domiago, R. D. 
T ^ c e r o : A l mejor soneto clá-
sico un premio consisténte- en un 
bajo-relieve conmemorativo, en pla-
ta, y un mi l dollars. Ha sido otor-
gado al feoneto " L á Medalla del so-
neto clásico", bajo el lema: "La 
delicadeza en la Fuerza", cuyo au-
tor es don R. Martínez Villena, dé 
la Habana. 
Cuartoí A l mejor- y- más com-
pleto estudio crít ico del intercam-
bio de influencias literarias his-
pano-américanas , a partir ' del a ñ o 
1880, un premio consistente en un 
bajo-relieve conmemorát ivor • én 
plata, y un m i l dollars. Ha sido 
otorgado, a l trabajo presentado ba-
jo el lema: "Híspan la "Máxima", 
cuyo autor es el doctor"don Max 
Henr íquez . Ureña , de Santiago de 
Cuba, ;•• .. I . a a* 
Quinto-v A i mejor trabajo acerca 
de- "Pan-Hispanismo": . trascendencia 
histórica, social y-pol í t ica , un pre-
mio consistente en,-un bajo-relieve 
conmemorativo en plata, y Un m i l 
dollars. Ha sido otorgado al tra-
bajo con el lema: " Y la gente es-
pañola siente hoy con o r g u l l o - q u é 
su patria no sólo • es E s p a ñ a : es 
América" , cuyos autores -son doc-
tor don R a m ó n Pulgdollers y Olí-
ver y doctor don Santiago Magari-
ños Torre, ambos de Madridv Es-
paña. 
Sexto: A l mejor, estudio docu-
mentado acerca del "Desarrollo his 
tórico de la cultura en Hispano-
América, durante la época colonial, 
un premio consistente en un bajo-
relieve conmemorativo, en plata, 
y un mi l dollars. Ha sido otorgado 
al trabajo presentado con el lema: 
"Betica e Indias", - cuyos autores 
son doctor don Antonio Ibot León 
Siendo así es prudente emplea-
Hierro Nuxado por una temporal 
tres o cuatro veces al año. Obra corn 
alimento para la sangre y apoí?0 
nueva reserva de fuerzas a todopí 
organismo. Contiene hierro orgánip 
como el hierro natural de la Ban̂ p0 
humana a la que se asimila pronta 
mente, en combinación con glicem. 
fosfatos y otros valiosos ingredient&¡ 
fortiñeantes. Hierro Nuxado es ^ 
comendado por autoridades médicai 
precisamente para enriquecer la saiv 
gre y tonificar el sistema nervioso' 
Constituye, pues, una excelente me**.'' 
da de precaución para conservar a 
organismo robusto y vigoroso. Toái* 
las buenas farmacias lo venden. 
E B A N Q U E T E A BLANCC 
H E R R E R A M 
Del "Club Cosmopolita" de Piretf. .' 
tes Grandes/ hemos recibido la si-; 
guíente comunicación que publicó" 
mes paia general conocimiento: .. 
"Puentes Grandes, 30 abril 1925. 
Sr. Director del DIARIO DR 1̂ ., 
MARINA," Prado 103. 
HABANA. 
Muy señor mío : 
Habiendo recibido en esta Secr«. 
ta r ía , ' varias cartas, consultando, ¿i 
el Banquete Homenaje al señor Ju. 
lio Blanco Herrera, era solamente 
para los asociados del Club. 'J.*ym 
Ruego a usted, haga saber por, 
medio- de las Columnas de su di», 
no periódico, que a. dicho Banquete 
Homenaje, puede asistir, toda aqu^ . 
lia pé í sona , <aue simpatice coa la 
obra que sp realiza. 
A este f in , se ha acordado que 
las adhesiones, se reciban 'anto pa--
ra señora como para caballero, en 
los-. siguientes puntos. 
Club Cosmopolita, Real, número. 
4 6, .Puentes Grandes. 
Sr. Andrés Torres, Real número 
95. Puentes Grandes. 
Sr. Julio" -Fernández, Real1, nú* 
mero 142. Teléfono P-O-1534! 
Puentes Grandes. 
Sres. Fe rnández y . Fierro Real, 
número 40. Teléfono A-44>6. 
Puentes Grandes. 
Sr. Cándido Méndez. Joyería, 
Galiano n ú m e r o 125. Teléf no A-
0 676. Habana. 
Dándole las gracias anticipadaB, 
queda de usted con la mayor con-
sideración, 
Vto. Bnc 
J o s é Sáncht 
Presidente. _ •> ^a^B 
Juan Sánchea. 
Secretario General. 
L A A C I D E Z D E E S T O M A G O 
E S P E L I G R O S / 
lias persona.^ qu» sufren Indigestión 
p descomposición del estómago 
DEBEN CORTAR ESTE AVISO. .. 
"El mal del estómago, la dispepsia, 
.la tudlgcstión, la acidez, el flatbiü.. 
fermentación de los alimentos, etc., • 
se /Tejp&rt oasl siempre a acidez cró-
nifá' dM estómago", ha dicho un mé-
dico- prominente. . uf 
En el estomago se proíiuce con' 
alarmante rapidez- ácido clorhídrico 
abrasante. Este ácido irrita-p int̂ ^ 
,ma el delicado tejido del est'mago y 
con frecuencia causa gastritis y pelí-
•grosas úlceras en el estómago. -Xo 
se tome pepsina ni digestivos artifi-
ciales para combatir la acidez del es-
tómago, pues sólo se logra un alivio-
pasadero del dolor al hacer pasara los 
Intestinos los alimentos agrlosi y f«r-,, 
mentados. 
En lugar dé buscar ese alivio tem-
poral, neutralícense los ácidos del es-
tórnago después. de las convidas C(J>i 
Mágneáia Blsurada para a temperar ...y., 
•normalizar el estómago ácido. Absor-
be el dañino exceso, y permite que:;6l: 
estómago no funcione bien en pocos 
minutos. Xa Magnesia Bisurada pue-
de obtenerse en cüalduiér botica bien 
surtida, ya sea en polvo o en pasti-
llas. Es segura, eficaz, agradable al 
paladar y rio es un laxante y cuesta 
muy poco. 
-. A l t v 
y Licenciado don Angel Rublo 7 
Muñoz-Bocanegra, de Sevilla» 
ña., ; 
Dr. Jo sé MirROlJBS SCHvOj 
Presidente de la Sección de 
tura ." 
Nuevamente volvió 
a su rostro la sonrisa 
y las huellas del do-
lor desaparecieron. 
Nuevamente pudo 
pisar con firmeza, 
pues el "Blue-jay" 
había desprendido 
el callo. 
Y e l c a l l o h a b í a d e s a p a r e c i d o 
Se los q u i t ó f á c i l m e n t e , 
s in b r i zna de p e n a » s in 
moles t ia a lguna. L a fe l -
posa a lmohad i l l a apl icada 
sobre e l p u n t o d o l o r i d o , 
l i b r a desde luego de l a 
p r e s i ó n d e l zapato, y e l 
disco c u r a t i v o emprende 
su o b r a m á g i c a . Se deja 
puesto d u r a n t e dos d í a s , 
pues no lo despega el agua. 
D e s p u é s se qu i ta e l Parche 
Blue- jay y se v e r á c ó m o 
desaparece el molesto ca-
l l o , de jando el pie como 
nuevo, s in lacras, l ib re de 
dolores. E l Blue- jay es 
fáci l de usarse; no se ne-
cesita andar tan teando la 
can t idad precisa. Basta 
de ja rque lasuavea lmoha-
d i l l a devuelva el goce 
incomparab le de unos pies 
s in lacra. 
j a y 
DE VEÍÍTA.EN TODAS LAS BOTICAS. FARMACIAS Y DROGUERIAS: 
. DIGA A LOS CALLOS: lADIOSI 
V 
LA HERNIA 
fPatenta de Invención n* 71376) 
a su aplicación queda ^ f - ) , 
da; ya no «vuisa más J*i.n\. 
mientes d .olestla-s y ̂ ' . j 
tlvam«nt© .-irada a las po^ 
semanas, sin privarse el e" oS 
mo de nada' ni la necesidad de salir de su domicilio, y sin mAs fVff£A$ 
ni vendad; no tiene ya que usarlos; tal es la virtud potencial del V " " ^ . 
CONSOLIDATIVO RAMON de fama mundial, aprobado por Real C. " l ^ A * 
nldad. Fldanse opúsculos gratis.—Despacho: Carmen, 38, lo. BARCEW* 
Consultorio en Üadrid: Arriata 11. 
tfio x c m 
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f 
F H A s a l u d a r a m a c h a d o l l e g a r o n 
a I r l o s g o b e r n a d o r e s d e s . c u b a , 
m a t a n z a s , c a m a g ü e y y l a s v i l l a s 
Con el mismo p r o p ó s i t o de esperar al presidente electo. 
de C á r d e n a s é vicepresidente electo, s e ñ o r 
de la E s t a c i ó n Te rmina l 
l l egó ayer de 
Carlos La Rosa.—Otras noticias 
E L TREN 4 
Como sabemos lo que Interesa 
al público y sobre todo a los rM-
ieros de la División Cuban Ceu-
Íral vamos a dar una noticia, que 
no es oficial, pero que aseguramos 
se estudia muy cuidadosamente por 
los señores Superintendentes en 
sus reuniones periódicas que Yie-
j-en celebrando. 
Trátase de restablecer el tren 
número 4 de Caibarién, que Circu-
laba de día. Para que los yja ero. 
de la División Cuban Central do 
fos Ferrocarriles Unidos no sufran 
os retrasos de ahora esperando en 
S t o Domingo al tren 6 Q ~ 
cedente de Santiago de Cuba Ueg.i 
diariamente muy demorado. 
v ^ a medida es esperada por los 
via? os de Caibarién Remedios. 




Han llegado ayer de Santiago de 
( J í C a m a g ü e Las Villas y M r . 
tanras los señores José Ramón 
Baroeló, Rogerio Zayas Batón Ro-
í e r t o Méndez Péñate y Juan Gron 
licr Gbbernadores de esas provin-
cias respectivamente. E l viaje obe-
deCft al deseo de dar su bienvenida 
al Presidente Electo de la Repú-
blica. 
Y¡ij VICEPRESIDENTE ELECTO 
Ligó de Cárdenas el señor Car-
los de la Rosa. Vicepresidente elec-
to que viene a esperar al general 
Machado. 
EL TREN DE CUBA RETRASADO 
Como de costumbre, ayer llegó 
t-ste tren con más de una hora y 





Al pasar la manifestación qu^ 
ncompañaba al General Machado 
Presidente elec*to. la Administra-
ción General de los F . C. Unidos 
ordenó que se izaran las bandera» 
Nacional o Inglesa en las astas del 
edificio de la Estación. ' 
TUEN A GUAXE 
Por este tren fueron a San Div 
í;o de los Batios, señora tiumiwada 
Domínguez y Aurora Ibáñes de 
ITe-uández, Fernando E. Agusti 
Andrés Carbonell y señora , doctor 
J. García de Va Paz, José Sánchez 
6<¿?o, José Marut V i i l a m i l ; Arte-
aiisa, Luis Be l t r án ; Consolación 
del Sur, JoF.é Ramón Gut iérrez y 
familiares, doctor Nicasio Silvoi-
ro" Güira de Melena, Salvador Ma-
z« rra; Los P í / i ' l o s , José Piélago, 
Fil iberto Azcuy Jr.; San Juan y 
Martínez, Andrés Lamas y familia-
res: Pinar íiél Río, Leopoldo Ca-
loro. 
TREN DE COLON 
Por este tr'-n llegaron ayer de: 
Joveilanos, Fr.n.cisco González Olí 
i'a y su señora María Rodríguez, 
F:orencio Men^nd-T y sus familia-
res, doctor José D. Peña t ? , Juez 
Miinieipál de Casa Blanca ^"Onr 
:iañado de su f.-pósa Cuca Botan-
e*. u r t y la s rüo i i t a Ma 'go l An-
dreu; Matanzas, J. R. Prado, Ne-
ittihio Urrechaga; Colón, Jesús 
Arecée, Alfredo Craibo; Jaruco, 
T^ena la Torre de Herrera- Cam-
po Florido. Cipriano Mahéndez; 
CaMmete, doctor P-arrio y señora. 
E L GENERAL MOLINET Y 
OTROS 
Del Central Santa Marta. et¡ Can-
ta Cruz del S :r. llegaron ayer c-1 
Goneral Eugen.o Molinet. t i doc-
tor Frank Münoc. l . el capitán Pa-
ti« y el doctor Miguel Angel 
Agaiar. 
FERNANDEZ >LASCARO 
Llegó de Santiago de Cuba el 
.-ntedrático de aquel Instituto Dr. 
Guillermo Fernández Mascaré. 
C O M P L A C I D O 





FUTURAS BODAS D E 
DOS 
EMPLEA-
Para el Joven Oscar Amable. 
Despachador»' de Havana Terminal 
ha sido pedfda la señori ta Angela 
Manito por el señor Rafael Ama-
ble, Inspector de Tracción de los 
Unidos. 
Para el empleado de Tráfico 
Eduardo Collado Díaz fué pedida 
la / ñorita Alicia Mariz y Bouza 
por el doctor Luis Collado Díaz, 
Juez Municipal de Pinar del Río. 
Para el empleado de los Ferro-
carriles Unidos Rafael García Ló-
pez ha sido pedida la señori ta Ma-
ría A. Lópejr. 
Que las bodas no se hagan es-
perar. 
EL VICEPRESIDENTE DE 
F . C. CONSOLIDADOS 
LOS 
El coronel Domingo A. Caldos 
regresó ayer en el coche-salón Ya-
rlgua, agregado a1! tren Central; 
le acompañaba su secretario el se-
ñor Luis E. Riva. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de 
Camagüe*/, el senador Adolfo Sil-
va, Francisco Sariol y familiares, 
el inspector de comunicaciones Fe-
derico Silva, el doctor Agullo, doc-
tor Adolfo Xúñez Villavicencio: 
Matanzas, el senador Manuel V(/a 
Verdura; Campo Florido, el gene-
ral Alfredo Regó; Joveilanos. L i ' 
zardo del Cueto; Santo Domingo, 
el capitán de! E. N . González Eo | -
Jarría; Remedios, el capi tán Carri-
Ho, el doctor. Antonio Rojas Oria, 
•¿agua-la Grande, J. Mateo y s:e-
"ora: Placetas, el representante a 
•a Cámara Juan Espinosa; Cienfu^ 
S;os,_ los representante^' Cabrera y 
pfPito Leonard. 
EIj JEFE DE OBRAS PUBLICAS 
DE CAMAGUEY 
a-A^?t llG«ó de Camagüey el 
M Obras Públicas de aouell i 
v-ncia. 





- ¿ I :S0 DE OlENFUEGOS E," 
^< ií I .TA RIO DE INSTRUCCION 
PUBLICA 
Ayer regrese de Cieufuegos o¡ 
aoctor. Eduardo González Manet, 
^'•retario de Instrucción Pública 
^'e asistió h una fiesta política, 
de l aco/ml)añaban el Presidente 
íin • Cámaril 'lo Representantes 
o^tor R a m ó | Zaydín, los repre-
p"lantes ^'eí;. Cueto, Clarens y 
pampos,.ol p res íden t - del Avunta-
« « n t o de la Habana Miguel Angel 
J-^neros y . - i doctor González Mu-
1>R. VÍRTATO GUTfLRREZ 
tnr c,octor Viriato Gut iér rer , fu-
,."'•0 Becret.;i 0 dp la preSidonda 
so ayer acompañado de sus fa-
Wii.aTes desde Clenfuegos 
TREN D I GUAXE 
llegaron 
Sr. José I . Rivero. 
Director del DIARIO DE L A MA-
RINA. 
M i estimado amigo: 
Ruego a usted tenga la bondad 
de publicar en las columnas de su 
ilustrado periódico la información 
siguiente: 
El día veintimueve de abril fui 
objeto de un ataque que se hacía 
colectivamente, pero que me com-
prendía a mí, en el periódico " E l 
Heraldo", bajo la f irma del Dr. 
Lucilo de la Peña , por lo que al 
d '^ siguiente establecí contra d i -
cho señor una reclamación por 
conducto de los señores José Mu-
ñí / Vergara y Dr. Oscar Soto; y 
mientras ellos hacían gestiones pa-
ra entrevistarse con dicho señor, 
apareció, el día dos, en el mismo 
Periódico y con igual firma, un re-
to lanzado contra mi. 
Como aún no se (ha resuelto la 
reclamación de mis representantes, 
•Qiue *con,tinúan en sus gestione?, 
pudiera est.imaise que yo he res-
pondido con el silencio a estos ata-
ques, no siendo así, por lo que 
quiero hacerlo público, para que 
mis am igos y la opinión suspendan 
todo juicio. 
Doyle las gracias por su bondad 
al publicar esta carta, y le ruego 
acepte el testimonio de mi mayor 
consideración. 
M . DESPAIGNE 
E X I T O 
' L A G L O R I A " , E L MEJOR C H O C O L A T E D E L M U N D O 
K F E M E R I D E S 
(Mayo 5, 1821) 
En la residencia-prisión de 
Longwood house, sita en la más 
árida planicie de la desolada 
isla de Santa Elena, murió hoy 
hace ciento cuatro años, el que 
los ingleses, sus carceleros, l ia ' 
maban "general Bonaparte", 
conservándole generosamente el 
título del cargo que, luchando 
contra ellos en Tolón, obtuviera 
veintisiete años antes. 
Este General Bonaparte se 
había llamado Napoleón I , em-
perador de los franceses, y ha-
bía dominado el mundo y dis-
tribuido coronas reales entre 
sus parientes y amigos, alguno 
de los cuales era todavía Rey, 
cuando quien le colocó en el 
trono no era ya más que Gene-
ral retirado, y eso gracias a la 
generosidad de los anglosajones, 
que siempre fueron generosísi-
mos. 
Por distintos trenes llegaron de 
Central NajaSa, el conocido contra-
tista de vías fé r reas señor Luis 
Gallardo; Ciego de Avila, doctor 
Isidoro Agustini de la ¡Secretaría 
de Sanidad, el doctor Castillo y 
Luís Rico; Camagüey, Juan Macan 
y señora ; Santiago de Cuba, doc 
tor Ricardo Eguilior, Agust ín Ríos 
y el representante a la Cámara 
Bravo Acosta; Santa Clara, Agus-
tín Ríos López, Dr. Arturo Rujz; 
Morón. Carabalo Sotolonüo y sus 
familiares. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Fueron pon distintos trenes a: 
Güira de Melena, Luis Raúl Mart í -
nez; Artemisa, doctor Moreno; Co-
lón, el doctor Augusto Sarracent 
que labora extraordinariamente 
por los elementos que le son adic-
tos en aquellí^ jurisdicción, tam-
bién fué a Colón el ingeniero M> 
guel-A. Arana; Cárdenas, Rogelio 
García, José López Hernández, 
Francisco. Mart ínez Milanés; Elx-
gua la Grande, señora Josefina R i -
vero de Embade y su niño. Diego 
Mier y José Vega; Aguaaa de Pa-
sajeros, Manuel Magán, León F i -
l i u ; Hatuey. Juan Gómez; Cienfue 
gos, Marcelino Corrales y famira-
res; Caibarién, señora Ana Garcés; 
Amarillas, Basilio Mart ínez y. fa-
miliares. 
TREN A SANTIAGO D E CUBA 
Porveste tren fueron a: Matan-
zas, Luis M. Gálvez. Alfredo Es-
querre, Juan Fe rnández Mart ínez; 
Cárdenas , Patricio Obregón Ate-
nal, ingeniero José Isac Corral y 
señora, Tomás Cabrera, doctor Fe-
lipe Pascual, JuíjU Oyarzun y fami-
liares; Yaguajay, Ramón González 
Valdés; Tin guaro,, Miss Bá rba ra 
Ewarb;' Camagüey. Alejandro Ca-
pote, J. M. Chaparro y señora, J. 
Adans, Rafael Pía* Luis Beltrán y 
?cñora y la señor i ta Mery Hernán-
dez que regresará el jueves Au-
relio Torres, Fornández Escarn í , 
Enrique Maseda; Manguito, el jefe 
de (Sanidad de aquella localidad 
doctor Benjamín Sa rd iñas ; Cam-
po Florido, Marcelino Ramos; San 
ta Clara, Francisco Martínez, Jesús 
Peraza; Sanct\ Spiritus, Santiago 
Quir ib i téy; Central Carolina, seño-
ra Juana Rodriguéis de Padrón y 
su hi ja Onella; Cumbre, Emilio y 
Ar turo Díaz; Colón, viuda de Cas-
tello e hija LoLíp; Manzanillo, M i -
caela Díaz y familiares. 
8UPF/RINTBNDENTE A U X I L I A R 
Fu»; a Campo Florido el Super:m 
tendente Auxil iar de Coches y Ca-
rros de los V. C. Unidos Mr. A. 
Strang. . 
Es el t í tulo de una interesante 
revista técnica de negocios, conta-
bilidad, ventas, compras, etc., que 
se publica en Barcelona. La va-
riedad, según dicen los editores, es 
la nota caracter ís t ica de " E x i t o " . 
Así, en sus páginas , se tratan 
siempre con ca rác te r expositivo, 
huyendo de todo doctrinarismo— 
cuantos problemas de orden téc-
nico, psicológico y de organización 
surgen en la esfera de los negocios. 
He aquí el sumario de las mate-
rias que contiene el n ú m e r o que 
tenemos a la vista y que acaba de 
recibirse en "Roma" el acreditado 
establecimiento de don Pedro Car-
bón, quien amablemente nos lo ha 
remitido; 
L a Es tadís t ica de ventas y su 
relación con el fomento del nego-
cio, por John Dewise. 
Los negocios por corresponden-
cia en Europa y América , por Fran-
cis Elvinger. 
•Contabilidad de un particular de-
dicado a varios negocios, por Fer-
nando Boter. 
Como se anuncia la cerveza en 
la Gran Bre taña , por Fernando A. 
Marteau. 
De la de terminación de los re-
sultados en la industria, por Pe-
dro Verzier. 
La carrera de t r á s del mostrador, 
por W . Nelson . 
La radiotelefonía y la publicidad, 
por Alfonso Carnicero Bar r io . 
Como puede reducirse el alqui-
ler de oficinas y talleres. 
El poder de las palabras, por 
Amos Stote. 
Un negocio editorial de venta 
directa, por Rafael B o r i . 
La uti l idad de la contabilidad, 
por José G a r d ó . 
E l cartel considerado como ma-
nifestación de arte, por Víctor Lle t -
get. 
Cambios- extranjeros, por N . T . 
Labor del director de ventas, por 
M . Frama. 
Revista de revistas. 
Libros relacionados con los ne-
gocios . 
Consultas. 
Huelga decir, después de repro-
ducido este sumario, que "Ex i to " 
es el periódico de los hombreé de 
negocios. En "Roma", Avenida del 
Brasil entre Zulueta y Monserrate, 
se haMa de venta y se admiten subs-
cripciones al mismo. 
Bonaparte murió, pues, 
mo había nacido, y murió 
co-
Ge-
neral, como era lógico que mu" 
riese quien fué Teniente a los 
diez y siete años y vivió hasta 
los cincuenta y uno sin aban-
donar el ejercicio de las armas 
ni tener en la hoja de servicios 
ninguna mala nota. En estricta 
justicia, el general Bonaparte 
no podía quejarse de nada. Y 
si se quejaba de ser Bonaparte 
habiendo sido Napoleón, y de 
ser General habiendo sido Rey 
de Reyes, sería por ganas de 
quejarse, pues nadie le pidió que 
conquistase naciones, subyuga-
se pueblos y dominase razas. 
Lo que, saliéndose de sus 
atribuciones, hizo, lo que por 
su gusto, y el gusto de haberlo 
hecho debía ser su sola recom-
pensa; por lo demás, a. su muer-
be se le dejó el apellido que te-
nía en su nacimiento y el gra" 
do de General, que por riguro-
sa ant igüedad le correspondía, 
¡Ya fué bastante! 
Los bizcochos Miniatura, Pari-
sién, etc., son hechos especialmen-
te para tomar con chocolate " L A 
GLORIA", que goza de justa fama 
en toda la R e p ú b l i c a 
L A 
S : LO, 
G L O R 1 
A r m a d a y 
A 
C a . 
I D Y A N O Habana 
P A T R O N E S Y M A R I N E R O S D E L A S 
G O L E T A S C A R B O N E R A S Q U E V I A J A N 
P O R L A C O S T A E S T A N E N H U E L G A 
Los patrones p iden un sueldo de noventa pesos al mes 
y de cuarenta y cinco pesos los mar ine ros ,—El vapor f r a n c é s 
Lafayet te l l egó ayer .—Otras noticias de nuestro Puer to 
E L L A F A Y E T T E 
Procedente de Saint Nazaire, 
Santander y la Coruña llegó ayer el 
vapor irancéo La íaye t t e que trajo 
carga general, 249 pasajeros para 
la Habana y 17 7 en t ráns i to para 
México. 
Llegaron en este vapor los se-
ñores Ramiro Justinlani y señora , 
Patricio Bardines, Rafael Herdah 
y señora, Blanca C. de Pintado, 
Luisa Prieta, Manuel Rijero y se-
ñora , Pablo Mart ínez Díaz, Josda 
Pos, María de los A . Pons, Juan 
Pujol, María Castro y otros. 
vapor los señores Juan M 
nova y Lucy Gaines. 
Casa-
LOS FERRIES 
Los ferries' Estrada Palma y Hen-
ry M . Flagler llegaron ayer de Key 
West con 2 6 vagones de carga ge-
neral cada uno. 
E L Y U M U R I 
El vapor americano Yumur í lle-
gó de New Orleans conduciendo car-
ga general y explosivos. 
E L PARISMIXA 
Conduciendo carga general, 14 
pasajeros para la Habana y 9 en 
t ránsi to para Colón, llegó ayer el 
vapor americano 'Parismina. Entre 
los pasajeros figuran los señores 
Ismael Rives, An* Prado, el sacer-
dote Raymond Gómez, Ar thur Cam-
pany, Eduardo Gómez, 
LOS QUE EMBARCARON 
En el Governor Cobb embarca-
ron los señores Alberto Ruiz, Des-
demonia Domínguez, Gustavo del 
Valle, Eugenio Sánchez Bosoh, Eu-
genio Sánchez y señora , Alfredo 
Fernández . Car emnMagr iñá y Eu-
genio Pealez 
A R T U R O R . D I A Z 
E L PHTLLIP PLBLTCHJER 
De Vita y con miel de purga en 
t ráns i to l legó ayer este vapor ame-
ricano . 
E l vapor noruego Dago llegó ayer 
de Puerto Tarafa en lastre. 
ILa goleta inglesa Island Lióme 
llegó ayer de 'Puerto Cortés en las-
t re . 
Por de Loa 
el representante a 
"ador Dí;iz Valdés : 
RL GENERAL FRANCISCO 
RRJLIX) 
El .Vicepresieento de la Repú-
blica. General Francisco Carrillo 
Morales, fué al central Reforma 
del que es condueño. Le acompa-
ñaban su hijo el doctor Frank Ca-
r r i l lo Ruiz y su esposa "Conchi-
ta" Masvidal. 







E L A M A T A L A 
El vapor hondureño Amapala, 
llegó ayer de New Orleans con car-
ga general y 23 pasajeros entre 
ellos los señores Alberto Méndez, 
Margaret Cais, Herbert Blanco y 
Fernando Prat . 
E L F I N L A N D 
El vapor americano Finland lle-
gó ayer de New York con carga 
general y 317 pasajeros en su ma-
yor parte turistas. 
Para la Habana llegaron en este 
HUELGA D E TRIPULANTES 
Ayer fué notificada la Comisión 
de Inteligencia, por conducto de la 
Policía del Puerto, que los patro-
nos y marineros de las goletas cos-
teras dedicadas al trafico de car-
bón vejetal, se había declarado en 
huejga, pidiendo los. patronos un 
sueldo de noventa pesos mensua-
les y cuarenta y cinco pesos los 
marineros. 
E L PRESIDENTE ADAMS 
iProcedente de New York llegó 
ayer tarde el vapor americano Pre-
sident Adams que trajo carga ge-
neral y 56 turistas. 
SALUDAS DE A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: 
El español "Cris tóbal Colón" pa-
ra Veracruz y Tampico. 
El americano Finland para San 
Francisco de California, los ferries 
Henry M . Flagler y Estrada Pal-
ma v el Governor Cobb, para Key 
West. 
L A R E P U B U C A C U B A N A 
Es verdaderamente sensible que 
nuestro estimado amigo e], culto Le-
trado y patriota esci'arecido Dr. Ma-
nuel Secades, no puede llevar a 
cabo, como se proponía la publica-
ción de un número extraordinario 
de "La Repúbl ica Cubana", expre-
sión fiel del estado de cultura y 
una publicación de ega índole, no 
permiten al D r . Secados darle to-
do el vuelo que hubiese deseado, 
si bien con arreglo a las circuns-
tancias se promete ofrecer una edi-
ción de carác ter nacional a todo 
lujo, con profusión de grabados y 
excelente material pa t r ió t ico . La 
; edición, por múl t ip les concausas no 
S O L O E L G R I P P O L L O 
C U R O 
Unión de Reyes, l o . de En:ro de 
1915. 
Sr. Dr. Arturo C. Eosqu», 
Habana 
Muy señor mío y de mi mayor 
consideración: 
Altamente he de quedar a us-
fed agradecido por el gran benefi-
cio que he recibido en mi salud 
con el uso del "GRPPPOL". 
Hacía tiempo que venía queján-
dome de una pertinaz afección ca-
ta r ra l que, apesar de una inf in i -
dad de medicamentos que había 
tomado, unos de botica y otros 
caseros, n ingún alivio había expe-
rimentado en m i dolencia. 
A l fin una señora amiga mía me 
recomendó el "GRIfPPQL" y a las 
primeras dósis fui s in t iéndome 
mejorado y hoy me encuentro res-
tablecido. Desde entonces no hago 
más que celebrar tan excelente 
medicamento. 
Yo 1p autorizo a usted para que 
haga pública esta carta si quiere, 
y siempre es taré dispuesto a dar 
referencias y recomendar su pre-
parado como lo hago cada vez que 
se me ofrece ocasión a mis amigos. 
Aprovecho con sumo gusto la 
ocasión presente para ofrecerme 
de usted affmo. y s. s. 
Domingo Cabrera 
Sjc: Angeles, número 1. Unión 
de Reyes. 
los progresos realizados en todos, i podrá ver la luz tan pronto como 
los órdenes por la nación en los el Dr. Secados se proponía , desean-
años que lleva de existencia re- do anticiparl'a a la toma de pose-
publicana. E l poco interés demos- sión del nuevo Gobierno; pero la 
trado en ello por Alcaldes y Go- i demora r e d u n d a r á segm amente en 
bernadores y el excesivo cos^o . de | favor de sus favorecedores. 
T R A T A M I E N T O E D K 0 \ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
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I n a u g u r a c i ó n d e B u s t o s e n e l 
P a r q u e F i n l a y 
En la mañana de ayer celebra-
ron un -cambio de impresiones los 
doctores Porto y López del Valle, 
Secretario y Director de Sanidad, 
respectivamente, tratando sobre el 
próximo descubrimiento de los bus-
tos emplazados en "el parque " F i n -
lay", de los doctores Gorgas, Gui-
teras. Delgado y Lazear, i lustre 
colaboradores del doctor Finlay en 
su campaña para la e r rad icac ión 
de la fiebre amarilla en este p a í s . 
E l doctor Car re rá , Secretario de 
Obras Públ icas que a la sazón Re-
gaba al despacho del doctor Por-
to, se brindó para embellecer el 
referido parque, a f in de que la 
fiesta proyectada resulte mas br i -
llante . 
A l mediodía de ayer se trasla-
daron los doctores Porto y López 
del Valle a la Embajada America-
na para obtener de la viuda del 
General Gorgas, que actualmente se 
encuentra en esta capital para que 
fije el día y "la hora en que podrá 
asistir a la ceremonia de desvelar 
el busto de su esposó-
se ha dispuesto que el busto 
del general Gorgas sea desvelado 
por su viuda, el de:! doctor Delga-
do por su viuda, el del doctor Gai-
teras por el doctor 'Porto y el del 
doctor Laza Lazear que ofrendó su 
vida a la ciencia para que se con-
firmara la teoría de la t r asmis ión 
de la fiebre amarilla por medio del 
mosquito, por el ex-secretario de 
Sanidad doctor Arís t ides Agrámen-
te, en su calidad de amigo y com-
pañero de toda la v ida . 
Creóse que el discurso inicial del 
acto e s t a r á a cargo del Director 
de Sanidad, doctor López del Va-
lle y el de clausura por el Presi-
dente de la Asociación Médica Na-
cional, doctor Francisco María Fer-
nández . 
A S O C I A C I O N D E P R O P I E T A -
R I O S Y V E C I N O S D E L O S 
R E P A R T O S A C O S T A Y E L 
R U B I O i * 
El señor Presidente de esta Aso-
ciación General, Eusebio Hernán-
dez, nos ruega par i^^emos por es-
te medio, a todos lois miembros de 
la Directiva Provisional y a los de-
más propietarios y vecinos, que 
deben concurrir el miércoles 6 del 
corriente mes, a las ooho de la no-
che al Salón Al to de Víbora Park, 
por la calle de Josefina, ' para ce-
lebrar la junta en que hab rá de 
aprobarse el Reglamento de la Aso-
ciación y tratar de otros asuntos, 
de in te rés para todos. 
No tratamos en este pequeño ar-
tículo de hacer una biografía, por 
que ¿quién no conoce a este grai 
educador cubano? Su nombre, ei 
en sí un poema dulce de la laborío' 
sidad, pues derpués de una juven-
tud entregada por completo al es. 
tudío inició bu vida pública en ei 
ejercicio santo de la enseñanza. 
A ella ha dedicado sus mejorei 
días , sus energías todas. Desdi 
maestro rura l hasta Superintenden-
te General de Escuelas ha desempe-
ñado dentro del departamento d< 
Insfrucción Pública diferentes car 
gos, dejando en todos una esteh 
de gra t í s imos recuerdos. 
Hoy se halla el señor Díaz en-
fermo y sin energías para continuai 
en el ejercicio de su profesión qu< 
con tanto amor abrazó y como s» 
encuentra pendiente en el Congreso 
es decir, casi al aprobarse la jus 
t í s ima Ley que concederá a n ú e s 
t ro querido maestro una pensión vi) 
talicia a Que es acreedor por loi 
altos cargos que desempeñó ei 
nuestra República, cuando aún n< 
estaba vigente la Ley del Retiro. 
¡Qué grato nos es contribuir coi 
nuestras pequeñas fuerzas a qu« 
el hermoso proyecto tome cuant< 
antes matices reales! Por eso hace^ 
mos un llamamiento a todos sui 
alumnos de distintas épocas pan 
que concurran a la calle de Aguila 
94 (altos) entre San José y Bar-
celona, el miércoles 6, a las 5 d< 
la tarde, para tener un cambio d< 
impresiones a f in de solicitar d< 
los señores Representantes de quie 
nes directamente depende en estol 
momentos la aprobación de la Ley 
Abrigamos la seguridad que ello) 
nos ayudarán en esta justa y bell> 
obra, ellos r ecorda rán con nosotroi 
y con todos los que amamos a Cu. 
ba que el señor Ar tu ro R. Díaz hí 
sido el "Maestro de nuestros maes 
tros", que su labor en nuestra e n 
es la del inmortal don Pepe en épo 
cas pasadas; que él como el Grai 
Maestro, ha enseñado a pensar j 
todo cuanto actualmente vale y b r i 
lia en nuestro profesorado. 
Dra. Concepción Hernández Cal 
zadilla, Carmen Mantil la y Bejar 
Catalina Mestre, Caridad H e r n á n 
dez Calzadilla, Mercedes Mestre, Fe 
lisa Mestre, Mercedes Godina, Car 
men Ventura. 
L o s V u e l t a b a j e r o s y l a Sub-
s e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
CABALAS, mayo 3.—Dr. Corti-
na, K y 27, Vedado.—Habana.— 
Reunidos Liberales y Populares 
provincia en magno y fraternal 
ágape honor leaders políticos pro-
vinciales, interpretando sentir núes 
tros representados Municipio roga-
mos usted interponga su valiosa 
influencia cerca ilustre Presidenta 
electo para que sea nombrado Sub-
secretario Agr icul tura talentoso 
comprovinciano doctor Antonio Co 
vas Guerrero.—Miguel Al. Nodar» 
se, -Presidente Ejecutivo Libera l ; 
Joaqu ín Escalona, Secretario; Fraa 
cisco S. Méndez, Presidente Ejecu-
tivo Popular; Mariano Gracia, Se-
cretario. 
crotar ía de Sanidad, doctor López 
Silvero a distintas poblaciones de 
la provincia vi l laclareña, así como 
la propia ciudad, de Santa Clara, 
en el día de ayer informó a la Di-
rección del ramo del m a l ' estado 
sanitario en que se encuentran Ca-
ma juaní,- Beaz y Santa Clara, TTCTr 
lo que recomienda con suma ur-
gencia medidas en evitación de que 
se desarrollen algunas epidemias. 
^ab, • 0 tren 
^ , , os, Oscar Fernünd.-z; Paso I ̂ n01"''» 
üiii* Ant0r'io í l íos v s e ñ e r a : A l -
rií.n ^ ,NicoUls Machín; Consola-on del Suv tíüCtor .o ^ ^ . ^ 
* "í-r del K.o 
t á m a r a S;; 
mra de Melena, señor tas Mer 
Qes Sosa y Concha Quiutr-ir 
1 T. TE.MKNTE CORONEL 
AGUADO 
4 . T A?er llegó ,le Finar leí Río r l 
E l ' ^ ^ l Cüror-el Ju ro Aguado, 
^ p a n a d o ,,-1 comandante del 
g^teo Ejército . Manuel 
r i turc Ayudante del 
PM Oto. 
Por distnntos trenes fueron a 
Santa Clara el inspector de pesca 
Manuel Lesmes, Serapio Martiuoz; 
Central Jobabo, Oscar F a r i ñ a s y 
San Juan de los Remedios, 
Miguel Castillo; Bolondrón. Mi -
guel Delgado; Camagüey. Hermi-
nio Rodr íguez . Luis Lombardi, B. 
O K-llís. Paldomero Castro, Luis 
G. Puente; Morón, Laureano Pas-
tor; Santiago de Cuba, José Na-
\ar ro , señor i ta Gilde Ferham, Ino-
cencio Duarte y sus familiares, V i -
centq Hernández . Hilario Torres; 
Ciego de Avila . Rafael Martínez y 
familiares, Vi rg i l io Serrano y se-
ñora , V. Hernández y familiares; 
Nuevitas, Casiano Ponce;\ Cienfue 
gos. doctor Juan Silva y sus faml-
Ben''fcz, i liares, Ramón Ur ibar r l , Emil io Na-
Presidente I varro, Fé l ix Langier, Oscar Fernán 
|dcz, Eloy Sard iñas , señora Bien-
E l "GRIPPOL" es una medica-
ción de gran éxi to en el tratamien-
to de la grippe, tos, catarros, bron-
quitis, laringit is y en todos los des-
órdenes de las vías respiratorias. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, 
exíjase el nombre BOSQUE, que ga-
rantiza el producto. 
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UN E X .SENADOR DE ESPAÑA 
E l ex senador del Reino de Es-
paña señor Leoncio Soler March 
fué ayer a l central Elia . Le acom-
pañaba el joven Fe rnández Esca-
rra. 
F ñ R ñ R E ü ñ L O S 
Las más selecta^ y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos art ís t icos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para recalar a las 
artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patr iót i -
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al Interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de mes»? ar t í s t icos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5 . 00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $75.00 ,y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y e sco / i J í . j , de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
VISITENOS O HAGA SUS PEDIDOS POR T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L ' 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. luüo. - Telfs. fO-7238 rO-7029 f0.7937 f-3587 j Herianso 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
L A TIFOIDEA EN CIEGO D E 
A V I L A 
Ayer regresó de Ciego ^de Avi l a 
el doctor Agostini, que como opor-
tunamente hemos anunciado, fué 
comisionado especialmente por la 
Secre ta r ía de Sanidad para orga-
niaar la campaña profi láct ica ceñ-
i rá el brote existente en aquella 
localidad de fiebre t ifoidea. 
Hablando los periodistas con el 
doctor Agostini respecto a éSa epi-
demial es manifestó que cree loca-
lizado el mal, toda vez que hace 
varios días no se registran nuevos 
casos y de los enfermos? que eran 
veinte, cinco han sido dados de al-
ta, quedando los demás en per ío-
do de curación . 
I N G E N I E R Í A SANITARIA 
Se ban aprobado los planos si-
guie : 
AvtTvda Acosta y J . Saco, de 
Moisés Maestre; 16 entre Tejar y 
Poclto, de Francisco Mdranda; Ge-
neral Quilín Banderas 90, de Luís 
Fe rnández ; Suspiro 4 y 6, de Gui-
llermo Corra; Aramburo 40, de 
Luis Salazar; Avellaneda, de José 
García; A entre 14 y 15, Reparto 
Lawton, de Serafín Marrero, 23 es-
quina, a 6, de Raúl Mora; M . Ro-
dríguez s¡10, m|81, Vivanco, de 
José F . del Campo; m¡82 s|13. 
Reparto La Sola, de Antonio San-
tana; 17 entre 6 y 8, Vedado, de 
Fernando Barrueco; 13 entre 16 y 
18, Vedado, de Rafael V . Alyarez; 
Jajarito entre Desagüe y Plasencia, 
de P . Gómez Mena. 
Se han rechazado: 
i§|3 y 4 m:18. Reparto Vivanco, 
de Antonio d i a r i a . 
D E F U N C I O N E S 
MAYO 3 
PARA EVITAR EPIDEMIAS 
De la inspección reá l i zada por 
el Comisionado Especial de la Se-
L A EF20IJE1XCTA D E L SUERO 
ANTI-TETANIOO 
E l Director del Laboratorio Na-
cional ha recibido del director del 
hospital de Santa Isabel y San Ni-
colás, de Matanzas, una remisión 
de los veinte frascos de suero ant i -
tetánico para uso de aquel hospi-
ta l . 
Este suero fué pedido por en-
contrarse un enfermo en estado 
grave de t é t ano y con su aplica-
ción ha obtenido una notable me-
jor ía y con esperanzas de salvarlo. 
Blanca Asma, raza blanca, ua 
año y medio; Hospital Municipal; 
Fractura del c r á n e o . 
Isabel Torres; raza negra; 67 
años ; Santa Catalina 36; Insufi-
ciencia m i t r a l . 
Concepción Ugarte; raza negra; 
70 años ; Hospital C. Garc ía ; Reu-
matismo c rón i co . 
Delíina iSantaella; raza blanca; 
38 años ; (Santa Teresa y C a ñ e n g o ; 
Obstrucción intest inal . 
Antonio Rou ' ^o ; raza hlancaj; 
1 d í a ; Sitios 181; Persistencia agu-
jero botal . 
Fél ix N . Valdés ; raza blanca; 
79 años ; Reina 19; Arter io escle-
rosis . 
Belén Hernández ; raza mestiza; 
15 meses; Carmen 66; Enteri t is i n -
f a n t i l . 
Natalio Ortiz; raza blanca; 15 
años ; Víctor Muñoz l i 21 ; Sumer-
sión accidental. r 
Valentín D ía r | r^.za m e s t l í a ; 69 
años ; P i ñ e r a ; Rebra adecimiento ce-
rebral . 
Dulce M . Pirqueav; raza negra j 
19 años; Hospital C. García; Fie-
bre tifoidea. 
Celia Riva; raza negra; 19 a ñ o s ; 
Cuba 44; Nefritis aguda. 
José Zamanillo; raza blanca; 58 
años ; Zapata 14; Arterio esclero-
sis. 
María Regla Alonso; raza blan-
ca; 48 años; 20 y 17, Vedado; Gas-
tro carcinoma. 
• L U J O S I S I M O S -
«si i mob 
Percheros ] S a m 
"-•—Completos 
t N B u t w s f M H ñ c m 
> EN TOPAS PARTES. i 
" M A Y O , M E S D E L A S F L O R E S " 
Este es el mes que hemos elegido pa-
a favorecer a nuestras clientes, 
dándoles este precioso modelo, al 
precio de 
R O A D W A Y 
También estanm dando otros estilos 'diferente* a $2.50, $3-00, $3.50 y $4.00. 
Peletería 
i (La Mayor del Mondo) 
• ^ i j T j T vr» 
" R T ? O A F l W A BeIascoaÍB» Za« ia 7 San José 
x j i v w n . i y v v n i Teiéfono English Sf)okeii 
A N O 
P A G I N A C U A T R O 
LOS NIÑOS "ESTROPEADOS" 
(Por ANGELO PATRI1. 
Sucede a veces que, durante los 
tinco primeros *iflos de su vida, el 
aiño se desarrolla entre una sene 
ñe calamidades y contratiempos. 
Quizás porque estuviesa enfermo, 
D se hallase enferma otra persona 
ie la familia o porque, a conse-
cuencia de cualquier otra circuns-
tancia, no se le pudo prestar la 
atención y el cuidado necesarios. 
Sea cual sea la causa, se le deno-
mina con el calificativo de "estro-
peado". 
Ha habido niños "estropeados" 
gue destruyeron todo un hogar y 
dispersaron a toda una familia. E l 
niño estropeado nos pone los ner-
rios "de punta". Sus mayores tie-
tiei\ que trabajar incesantemente 
para mantenerlo a flote durante 
esos calamitosos años y llega un 
momento en que carecen del sufi-
dente caudal de energías para de-
dicárselas. E l bogar debiera ser un 
lugar feliz y sosegado. Y lo sería 
si no fuese por el "n iño estropea-
do". Todo el mundo se da cuenta 
do que es una carga, un estorbo, 
Pero ¿qué hacer? 
Una de las mejores cosas que a 
este respecto se pue^e hacer, si e» 
posible y merece la pena el saori-
Eicio, es enviarlo a un buen cole-
gio de internado para que se pase 
allí una temporada. En el colegio 
Be roza rá con otros niños de su 
edad social y adqu i r i r á de ellos 
una educación mayor que del 
adulto mejor intencionado del mun-
do. I,a rut ina escolar establece la 
ruta de una acción determinada y 
definida, y a menos que el niño 
trate con todas sus fuerzas de su-
perarse a sí mismo, apenas podrá 
hacer otra cosa que cumplir la or-
den del día. 
E s t a r á , además, rodeado de, per-
sonas inteligentes que se interesan 
por su mejor desarrollo y están 
! siempre dispuestas a contener o aj 
1 estimular como la conducta dol | 
disci'pulo lo exija. En el hog»r él 
y sus sentimientos tienen que 
aguardar t umo riguroso, pero en 
la escuela él y su sentimiento es-
t án siempre en primer lugar. AlU, 
el niño se halla siempre en el cen-
tro del universo, pero como la es-
cuela se ha hecho para eso, no lo 
advierte y marcha felizmente al la-
do de su grupo. 
Hay hoy en día tantas y t | in ex-
celentes escuelas perfectamente pro-
paradas para educar a toda clase 
de niños que sería una lás t ima de-
jar que se torciese el arbolillo pu-
diendo hacerlo crecer recto y fron-
doso. 
De esto, no tiene ia culpa el n i -
ño. E l mundo es de las personas 
mayores y en él poca atención que-
da para parar mientes en la gente 
menuda. Las casas son construidas 
para los adultos, los muebles tie-
nen dimensiones proporcionales a 
las personas mayores, los alimen-
tos son sazonados a gusto de éstas 
y todas las fiestas y actos se or-
ganizan para los adultos, no para 
infantes. De vez en cuando se da al-
gún baile i n f a n t i l . . . en el cual 
predominan las mujeres y hombres 
hechos y derechos. 
En cambio, en la escuela mode-
lo, el mundo está adaptado a la 
infancia. Todo lo que allí hay es 
para ella, desdo los muebles hasta 
los postres. Hay lugares para des-
cansar y lugares para jugar. Hay 
animados programas para las ho-
ras de holganza y abundantes com-
pañeros que los comparten. En 
ĉ .os planteles, " la gente" son los 
i n iños y ello tiene excepcional im-
pcrtancla para el infortunado pe-
queñuelo que se " e s t ropeó" en un 
mundo de adultos. 
P O R L A P O L I C I A F U E D E S C U B I E R T A A Y E R E N 
G U A N A B A C O A U N A B A N D A D E D I C A D A A R O B A R 
A U T O M O V I L E S Q U E E S C O N D I A E N A Q U E L L U G A R 
Por un disgusto hab ido en el t á l l e r donde trabajabany 
u n obrero d io a o t ro u n ter r ib le golpe en la cabeza. 
U n falso m é d i c o v e n d í a recetas para obtener drogas 
E l Dr. Tudurf as is t ió ayer en 
Emergencias a Angel Lago, espa-
ñol, de 26 años , vecilno de Vives 
200, y que trabaja en el taller de 
maderas de Tiburcio Gómez en V i -
gía y Cristina, que presentaba una 
gran contusión en la región occi-
pito frontal, con otorragia, epista-
xis y fenómenos intensos de- con-
moción cerebral. Condujo al hári-
do a Emergencias el encargado del 
taller citado Juan Tru j i l lo Gañ i -
nes de 45 años , vecino de Suáiv.z 
105. 
El herido no pudo declarar por 
la gravedad do su estado. 
E l vigilante 1806 O. Casanova 
a r r e s t ó a Pedro Oviedo Oviedo, de 
la raza de color, de 3 9 años, ve-
cino de 13 entre 4 ^ 5 en el Re 
parto Almendares que agredió a 
Lago. Declaró Oviedo que hace 
días un compañero de trabajo, 
nombrado Desiderio Costa Candcn-
to, espaftol, de 19 años, vecino ,de 
Vives 200, muy amigo de Lago, 
tuvo un disgusto con él, y le in-
dispuso con Lago. Ayer tarde es-
tando Lago y Costa haciendo un 
tablero, él lesj llamó la atención 
diciéndoles que estaba mal hecho 
y ellos se molestaron y le insul-
taron, y él temiendo que le agre-
dieran aga r ró un garlopín, dándo-
le con é\ un golpe en la cabeza a 
Lago. Ingresó en el Vivac. 
tTNA BANDA DEDICADA A SUS 
T R A E R Y VENDER AUTOMOVI-
LES 
E l vigilante de Policía de la 
Cuarta Esta.ci'ón ' nombra R. Cas^ 
t ro , número 872, iha prestado un 
excelente servicio, 'demostrando 
ü s a vez más sus buenas condicio-
nes de policía y su amor al traba-
j o deteniendo a lo^ componentes 
de una banda que se dedica a sus-
traer au tomóvi les , desarmiándfe.os 
y vendiendo las piezas, a diferfn-
tes individuos, por precios Irriso-
rios contando con numerosos cóm-
plices que se aprovechan del pro-
ducto de esas rap iñas . 
Investigando acerca de los re-
cientes y repetidos robos de auto-
móviles, se const i tuyó ayer el si-
gilante referido en Guanabacoa en 
la casa Pr ínc ipe Alberto 9, domi-
cilio de Manuel Valdés, taller dt 
Vestiduras de automóviles, y en-
con t ró xin automóvil Ford desar-
mado, al cual le faltaban el acu-
mulador, el dinamo y el a/^an-quo 
que había vendido a André?, Gar-
cía Ruibal, vecino de Castillo 11, 
en $10. E l vigilante ocupó lo ven-
dido y detuvo al vendedor y al com 
prador. 
E&tuvo t ambién en el domicilio 
de Ernesto López y Díaz Pereda 
en S. Sebast ián 59, escondidas fin 
un baú l encon t ró el resto de las 
piezas de la maquinaria del auto 
referido y ocupó también el auto-
móvil número 11503 de la matr í -
cula de la Habana, que confesó 
López había sido robado. 
En la casa Padilla y S. Antonio 
detuvo a Rogelio yinro y Quinte-
ro, •que era el que teníp-n comisio-
nado para vender los accesorios de 
los autos, siendo el encargado do 
robarlos Manuel Barreto, vecino 
de la calle Kstévez, el cual no ha 
t ido detenido aún, pero se confié 
r n que caerá en poder de la Poli-
cía pronto. 
Después detuvo en Mar t i 63, 
carboner ía de Andrés Hermida, a 
és te , que a sabiendas de que eran 
procedentes de un robo había com 
piado a Manuel Suárez un au tomó-
vi l Ford robado, en la cantidad de 
$50. poniéndola la vestidura del 
auto 11503, también robado. Pre-
sentados todos los detenidos al 
Juzgado ol juez Dr. Riera ordenó 
eu remisión a l Vivac. 
EMPLEADO DE CORREOS ACU-
SADO DE HURTO 
La A ' / i lnis t ración de Correos 
r -mi t ió al Juzgado de la Sección 
Primera, el expediente instruido h 
vi r tud de denuncia de Mercedes 
García Freyre, vecina de Cárdenas 
20, a la cual remi t ió el 20 de abri l 
su hijo Antonio María Freyre, de 
Calabazar, un certificado conte-
niendo $10 de los que se apropió 
el empleado de ca r te r í a José Ruiz 
y Sánchez. La carta fué dirigida a 
Neptuno 183 el 21 de abri l por el 
cartero de entrega especial José 
Antúnez que devolvió la carta por 
no aparecer la destinataria y lue-
go; fué entregada por el cartero 2 9 
M. Gómez; aver iguándose después 
que Ruiz abr ió la carta y se apro-
pió de los $10. 
FARMACEUTICOS ACUSADOS 
En marzo próximo pasado la Se-
cre ta r ía de San'idad ins t ruyó ex-
pediente en averiguación de las ac-
tividades de un falso médico M. 
Vega que figuraba con un Consul-
torio en S. Miguel 161, el cual ex-
podía recetas de productos heroi-
cos que eran despachadas en la 
mayoría de las farmacias de la. Ha 
baña. A l comprobarse el heoho 
Sanidad lo denunció al Juzgado de 
Instrucción de la Sección ' Cuarta, 
que se declaró Incompetente por 
corresponderle al de U Sección 
Tercera, habiendo resuelto la A u -
diencia la compotencia en el senti-
do de que es el Juzgado de la Ter-
cera al que corresponde incoar la 
causa. Esta, que se sigue por in-
fraccin de la Ley de Drogas y Re-
glamento de Farmacias promete 
ser ruidosa, por aparecor 1 ,̂ mayo-
ría de las farmacias de la Habana 
con recetas despachadas de pro-
ductos heroicos, sin averiguar p r i 
mero si el Vega era médico y si 
existía ese Consultorio, puesto que 
en S. Miguel 161 sólo existe un ga-
rage. 
Se supone que esas recetas y esc 
falso Consultorio y falso , doctor 
fué ideado por los conocidos ex-
pendedores de drogas Luis y Joa-
quín Monzón, José Ortega y Pedro 
A. Barroso, ^ara proveerse a po-
co precio de drogas para la reven-
ta a precios fabulosos dé las mis-
mas. La Judicial in fo rmará acerca 
del hecho. 
RIÑA ENTRE MENORES. UNO 
DE ELLOS L E FRACTURO E L 
M A X I L A R A L OTRO 
El vigilante 754 Ramón, arres-
tó a Ramón Zamora Zamora, üe 
Buenos Aires número 9, que en el 
Mercado Unico, y porque le l lamó 
la atención diciéndole que había 
perdido el juego Carlos V . Tomás 
de l o años , vecino de Máximo Gó-
mez 381, le dió tal trompada que 
le f rac turó el maxilar inferior. F u é 
rsistido en el tercer centro de so-
corror| por el Dr. Lorié . Zamora 
fué entregado a sus familiares. 
RACHA DE ROBOS 
El asiát ico José Lee Lee, do 
Oantón, dueño del puesto de f ru-
tas situado en Zaldo 29, denunció 
a la PolicSa que le habla sus t ra í -
do de una maleta que violentaron 
$300 Juan Emil io Hernández, de 
42 años, vecino de 15 número 108 
denunció que le habían sus t ra ído 
de un e o í r e d t o prendas por valor 
de $1500 y una cartera con $30. 
SE APODERO DE LOS MUEBLES 
Y LOS VENDIO 
El agente de la Judicial Sr. Co-
rra l , detuvo ayer a María Teresa 
Díaz, vecina de Lacret, entre J. 
Delgado y Goicuria que se apode-
ró de los muebles de la propiedad 
de Victoriano González vecino de 
M. de la Cruz 2 6 y los vendió en 
$105 en la casa La Estrella de Cu-
ba sita en Real 311. Imgresó en t i 
Vivac. 
DETENIDO 
Adriano la Viña cue apaleó n 
una mujer y se apoderó de sus 
prendas y muebles en Regla. fu0 
iüetenido por la Secreta y remitido 
Compre este paquete. 
Rechace toda imitación. 
¿ S e T r o c a r á n s u s S u e ñ o s 
e n R e a l i d a d ? 
E C Z E M A 
' ( Ñ E R R B S ) 
U n g n e n f i n e m * * 
e s c o z o r y l a i r r i t a c i ó n . 
En las Farmacias 
Pida muestra gratis • 
The Normch Pharmacal Co. (Erport Dept.) New Y*rk. E.U.A. 
4Mi tfíUxrriJoyf 
l E r e a l i z a r á n las i l u s i o n e s d e t o d a 
' m u j e r q u e a s p i r a a l a d i c h a c o n -
y u g a l ? i S e r á U d . d e las q u e e n -
c u e n t r e n a l h o m b r e d e sus e n s u e ñ o s 
o l e n e g a r á e l d e s t i n o l a v e n t u r a 
d e l a m o r , p o r q u e - — s i e n d o a c h a c o s a 
y e n f e r m i z a — l o s p r e s u n t o s p r e t e n -
d i e n t e s s ó l o se fijan e n U d . p a r a 
c o m p a d e c e r l a ? 
R e f l e x i o n e s e r i a m e n t e e n é s t o : t o d o s 
l o s d o l o r e s , p e r t u r b a c i o n e s y a c h a q u e s 
p e c u l i a r e s a l a m u j e r se r e m e d i a n 
f á c i l m e n t e c o n 
e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a 
E . P i n k h a m . 
N o h a y r a z ó n 
p a r a q u e c o n t i -
n ú e U d . e n f e r -
Largo tiempo sufrí náuseas , falta de 
apetito y dolores durante la menstrua-
ción. Pero t o m é la medicina de Uds. y 
ahora como bien, me siento bien y no 
padezco de dolores periódicos, 
Victoria Soto, 
Apartado 162, Tampíco, Méjico { 
m a . C ú r e s e c o n e l C o m p u e s t o 
l a m e n s t r u a c i ó n i r r e g u l a r y l o s d o l o -
res p e r i ó d i c o s d e c a b e z a , e s p a l d a y 
a b d ó m e n . 
¡ Sea U d . sana y g o c e d e l a v e n t u r a 
a q u e a s p i r a y t i e n e d e r e c h o I E l 
C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m l a mantendrá s a l u d a b l e y 
d i c h o s a s i l o t o m a fielmente y c o n 
r e g u l a r i d a d . 
C u i d e d e su s a l u d , e l d ó n m á s p r e -
c i o s o d e l a v i d a , y s i se s i e n t e m a l - , 
. p r u e b e u n r e m e -
d i o q u e l l e v a c i n -
c u e n t a a ñ o s d e 
s e r u n a b e n d i -
c i ó n p a r a las m u -
j e r e s . R e c h a c e 
l a s i m i t a c i o n e s . 
Compuesto Vegetal 
De Ltfdia E. Pinkham 
LYOIA e PINKHAM MEDICINE CO. LYNN, MASS. 
al Vivac por orden del 'uez de la 
Sección Prinaera. 
T E M E SE SUICIDE 
Dolores Vergara, vecina de Flo-
rida 46, dió cuenta a la Policía que 
su hija María Váldés Vergara, do 
15 años , que padece de enajena-
ción mental ha desaparecido de su 
domicilio temiendo intente suic-
darse. 
QUERIA L L E V A R S E 1x4. CAR-
TERA 
El1 vigilante 952 Salazar, arres-
tó a Armando Rosado Argudín, do 
3 5 años , vecino de Chaves 21, al 
que acusó José Rivas Oliva, de 61 
años , vecino de iSol 64, de haber 
tratado en Cuba y Obispo de sus-
traerle la cartera que c | itenía 
$135. 
ACUSA AD SOLDADO 
E l sargento del Ejérc i to Nacio-
nal Tomás Splegger Bocón, de 33 
años , vecino de Cuarteles 1, cuar-
to 53, acusó al soldado José Ra-
mírez Castillo de haberle hurtado 
prendas y dinero por valor de 
$350. 
R E M I T I D A A REMEDIOS 
Por cordillera fué remitida ano-
che a Remedios T e r e s a ' P é r e z Cam-
pos, de 18 años , a pet ic ión de su 
ínadre , por haber abandonado el 
domicilio de la misma. 
COBRADOR QUE COBRA Y NO 
PAGA 
Antonio Pé rez Delgado, vecino 
de Vigía y Pila, carpin ter ía , ácu-
só a su cobrador Armando M. Ma-
r ín do haberse apropiado de $64 
de dos cuentas que le dió para su 
cobro. 
CAYO DE L A BICICLETA 
E n Emergencias asis t ió ayer el 
Dr. T u d u r í a José Pé rez sEtévoz 
de 13 años,, vecino de S. Rafael 135 
E, que iba montado ei^ la parte 
trasera de la bicicleta que guiaba 
su hermano Manuel de 20 años do 
edad ^ en Zenea, entre Oquendo 
y Soledad, al hui r a un tr|n<via 
cayó al suelo f rac turándose el ma-
xilar inferior , y causándose contu-
siones graves en todo el cuerpo y 
cabeza. 
INTOXICACION 
Li l i a Ben-:tez Navarro, de 20 
eños vecina de P. Várela 203 fué 
íisistida en Emergencias de una 
grave intoxicación por haber inge-
r ido ácido fénico creyendo que 
eran "gotas japonesas". 
INSCRIPCION DOBLE 
L a Junta Municipal Electoral, 
remit ió al Juzgado de la Cuarta 
Sección, el expediente instruido 
por haber notado duplicidad de 
inscripciones como afiliados al Par 
t.ido Conservador en el Barrio del 
Cerro de Natalio Sotolongo Santa-
na, de S. Pablo 12, cédula electo-
ral 60,062 letra B, y Cecilio Rlve-
ro Baque de S. Salvador 12, cé-
dula n ú m e r o 93948 letra H . 
OTRO LESIONADO EN E L CHO-
QUE DE A N T I E R EN L A CIE-
NAGA 
En el tercer centro Ce socorros 
se presen tó siendo asistido de con-
tusiones en la mano derecha y tó-
rax Enrique García Gómez, de 25 
años , "vecino de Cerro 607 que se 
causó dichas lesiones en el choque 
de la locomotora 408 con un tren 
eléctrico en Ja Ciénaga el pasado 
domingo. 
D e l P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a - H O M E N A J E A L P E R I O D I S T A 
c i ó n N a c i o n a l d e M a e s t r o s ! S R . S E B A S T I A N P L A N A S 
I 
a l G e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o 
Habana, mayo 4 oe 19255. 
Señor General Geranio M?x;hado, Pre-
sidente Electo de la República,. 
Ciudad. 
Honorable ciudadano: 
La Asociación Nacional de Maes-
tros, que tengo el alto honor de pre-
sidir, hace, llegar a usted, por este 
medio, su satisfacción por su feliz re-
greso a nuestro país, y su felicitación 
más calurosa' por las patrióticas ges-
tiones que usted ha realizado en iz.-
vor de las relaciones comerciales, po-
líticas y sociales y de ratificación de 
afectos entre Cuba y la nación ame-
ricana. 
También quiere hacer llegar. hasta 
usted, inspirada en el más sano prin-
cipio de justicia y patriotismo, el dis-
gusto que le. ha producido la noticia, 
dada por la prensa ,de está capital, 
de que su gobierno contratarla los 
servicios de profesores extranjeros 
para llevar a cabo reorganizaciones 
en el Deparatmento de Instrucción 
Pública, lo que estimamos un error 
lamentable sufrido por los partida-
rios de tal medida, pues la estrecha 
solidaridad existente entro los maes-
tros. públicos,, hoy. garantidos en sus 
derechos por. la noble uctuación del 
actual Secretario de Instrucción Pú-
blica, doctor Eduardo González Ma-
net, y el firme propósito de usted de 
prestar atención especial a los pro-
blemas de la enseñanza pública^ en-
cauzarán ésta por senderos:seguros al 
más franco éxito, sin necesidad de 
que tengamos que apelar a criterios 
y sentimientos extraños, casi siem-
pre encaminados al logro material 
de aspiraciones personales. 
Entendemos, ilustre conciudadano, 
que la reacción que se viene operan-
do en nuestra Instrucción Pública, y 
el decidido propósito" de todos los 
maestros, ü especialmente de esta 
Asociación, de que la escuela pública 
cubana llegue al más alto nivel, lo 
lograríamos si su gobierno aborda los 
problemas de las casas escuelas, le-
gislación escolar donde sean garanti-
zados debidamente todos los derechos 
del maestro, poniéndose coto a las in-
fluencias personales que pudieren 
lastimar esos derechos adquiridos 
por la dedicación y el Sacrificio, pre-
miándolo con remuneración por años 
de servicios, y dándole la persona-
lidad social y moral que ¿ste debe te-
ner, coma ha venido practicando el 
doctor Eduartío Gnzálea Manet, lo-
graríamos inmediatos y laudábles re-
sultados, sin necesidad de exponernos 
al descrédito que siempre trae a un 
país la confesión de la carencia de 
hombres preparados para hacerle lle-
gar a la cima del progreso social e 
intelectual. 
Emprendamos, sí, todas, las reformas 
¡que creamos necesarias, pero hagá-
moslas oon nuestros propios recur-
sos, con nuestros propios hombres, 
que hay muchos, suficientemente ca-
pacitados, para alcanzar, tras un po-
co de esfuerzo, el noble fin que a us-
ted le inspira; pero nunca llamemos 
a ajenas voluntades y ajenas activi-
dades sin antes comprobar que des-
graciadamente, carecemos de esas 
fuerzas propias, que "rempre han 
constituido el orgullo do, un pueblo 
lleno de honor y dispuesto a no re-
troceder en el camino de la#c¡vili2a-
ción. 
Al hacer llegar a usted estas im-
presiones de nuestro ánimo en días 
Compañeros adheridos 
Xoticiosos los periodistas, de la 
próxima exal tación de un estimado 
compañero a la Subdirección de la 
Renta, cargo que ocupará desde el 
veinte de mayo el señor . Sebastián 
Planas, han querido agasajar a és-
te en forma colectiva, organizando 
al efecto una comida fraternal que 
en su honor se rá ofrecida. 
Apenas lanzada la idea, han ex-
presado su adhesión al acto los si-
guientes compañeros : : 
Juan Prohívis, de "La Correspon-
dencia;" Pedro Sánchez Duque; 
León Brqnet y Santiago Fernández , 
de " E l T r i u n f o ; " Migue] de Mar-
cos, Oscar Herrera. Guillermo Pé-
rez Lavielle, y Federico de Torre, 
de " E l P a í s ; " Pablo: Figueredo, 
Arturo A . Reselló, Federico Ibar-
¿ábal y Antonio D . Torra , de "He-
raldo de Cuba;" Pedro Alejandra 
López, Amado Díaz Silvera, Marce-
lino Blanco y Osvaldo Valdés de la 
Paz, de " E l . Hera ldo;" José Ra-
món Egues, Enrique Gay Carbó y 
Julio C. Travlseo, de " E l Univer-
sa l ; " Gustavo Herrero y José Co-
rrons, de " E l Sol ;" Gustavo Rey 
y Raú l Marsán, de " E l Mundo;" 
R a m ó n López Oliveros* del DIA-
RIO DE L A M l R I N A ; Carlos Pi-
cazo, de "La Discus ión ;" Moisés 
Almansa, do "La Prensa;" y Ra-
fael Stergin, periodista or ienta l . 
Los periodistas liberales simpa-
tizadores y amigos del compañero 
Planas, que quieran, adherirse a 
tan merecido como justo homena-
je, pueden hacerlo di r ig iéndose a 
los siguientes~ lugares: 
Señor Figueredo, " E l Heraldo de 
Cuba;" Pedro Alejandro López " E l 
Heraldo;" doctor Herrero, " E l 
So l ; " Oscar Herrera, " E l P a í s ; " y 
señor . J . R . Egues, " E l Univer-
sal . " 
En breve ^ibl icaremos la fecha 
y el lugar dónde tendrá efecto es-
te homenaje. 
Seguiremos publicando las ad-
hesiones que se rociban para este 
s impát ico agasajo de los periodis-
tas liberales al compañero señor 
Planas. 
venturosos para su persona, no nos 
mueve nada n̂ As que el vehemente 
deseo de cue sú gobierno nos propor-
cione un ambiente de puro cubanis-
mo, donde nuestros pulmones "se v i -
goricen al respirar el oxígeno de una 
verdadera democracia y libertad 
creada por un cubano, ?)a,ra todos los 
cubanos. 
Llegue, pues, hasta usted. Ilustre 
ciudadano, electo Presidente de la 
República, la expresión í e nuestros 
pespetos más sentidos, y de nuestra 
más alta estimación. 
Muy atentamente. 
(fdo.) Alvaro Alfonso Valdés, 
Presidente de la Asociación Nacional 
de Maestros. 
U n l i b r o i n d i s p e n s a b l e p a r a 
J u e c e s y A b o g a d o s 
PIÍOCEDIMIENTO QIVIL 
PRACTICO EN LOS JUZ-
GADOS MUNICIPALES por 
el doctor . Juan Miranda y 
Urquiza. Esta obra es útilí-
sima por las materias que 
contiene como sigue: Copias 
de disposiciones legales con 
explicaciones prácticas. No-
tas, observaciones y -formu-
larios de asunto» de la com-
petencia actual de los Juz-
gados Municipales y un 
Apéndice contentivo de co-
pias de disposiciones legales 
para el nombramiento d'e Se-
cretarios Judiciales, Oficiales 
y Escribientes. Tiene asimis-
mo programad para el ejerci-
cio de oposiciones a aspiran-
tes a cargos de Jueces Mu-
nicipales y para examen de 
Procuradores. 1 tomo en 4o. 
de 248 páginas magnífica-
mente impreso y a la rús-
. tica. . . . . . . . . . . . 14.00 
La misma obra encuader-
nada. . . . . . . . . ?5.00 
CURSO DE DERECHO I N - , 
TEK NACIO ÑAU PRIVADO, 
por José Matos, Catedrático 
de la Facultad de Derecho 
de Guatemala. Estudio de-
tallado de las Leyes y Doc-
trinas de todos los países, 
sobre esta Interesante mate-
ria Civil; como Penal, Co-
mercial, etc. etc. Guate-
mala, 1 tomo de 67 páginas, 
en 4o. a la rústica. . . . $5.0(1 
La misma obra encuadernada 
en pasta española $6.50 
TEXTO Y JURISPRUDENCIA 
DEL CODIGO CIVIL CON 
- LAS LEYES CIVILES SUS-
TAÑTI VAS DE • ESPAÑA, 
-por don Juan Bautista Ca-
talá y Gavüá. Esta obra es-
tá anotada con las senten-
cias del Tribunal Supremo y 
Ilesoluciones de la Dirección 
General de los Registros, y 
completado con otras leyes, 
decretos, etc. Madrid. 1 to-
mo de 2.005 páginas en 8o. 
«n'cüadérnado en tela. . . $5.50 
CAMPUZANO. PRINCIPIOS 
GENERALES DE DERECHO 
• INMOBILIARIO Y LEGIS-
, DACIÓN - -HIPOTECARIA., 
Contestación a las preguntas 
del Programa del Cuerpo de 
Aspirantes a Registros de 
la Propiedad. Madrid. 1 to-
mo en 8o. mayor- encuader-
na en pasta española. . . •!T-<W 
MARTINEZ DE LA FUENTE. 
EL SEGURO PARA CASO 
DE MUERTE Y LOS DERE-
CHOS DE LOS HEREDE-
ROS Y ACREEDORES DEL 
ASEGURADO. Estudio muy 
interesante. 1 tomo en 4o. 
a la rústica.' . . . . . . $0.70 
ALTES PALLAS (Agustín). 
. MANUAL DE LOS TRlrJU-
NALES PARA NIÑOS. Su 
fundamento, competencia y 
finalidad. Diversos Tribuna-
les ya establecidos. Regla-
mentos para su funciona-
miento etc. etc. 1 tomo en 
4o. a -la rústica. . . . . $1.00 
XIFUA MONTERO. (Dr. F.) 
ANALISIS CLINICO DE 
ORINA, Guía práctica para 
el Laboratorio, Muestras pa-
para el análisis y caracte-
res físicos generales. 1 to-
mito en 8o. encuadernado 
en tela $0.80 
ESCUDERO. (Pedro). LEC-
CIONES DE CLINICA ME-
DICA. Tomo I I . Contiene: 
Sangre, Digestivo, Neurosis, 
Nutriciónj tumores, bazo y 
varios. 1 tomo en 4o. im-
preso en magnífico papel a 
la rústica . $6.00 
HERpíANDEZ (Ensebio Adol-
fo). EL PROBLEMA DE 
LA . MUERTE. TANATOLO-
GIA. Es un capítulo de 
la Medicina Legal o de la 
Medicina Científica. Traba-
jo presentado en el sexto 
Congreso Médico Latino. 
Americano. 1 tomito en 4o. 
• a la rústica. . . . . . $0.30 
SALVAT Y NAVARRO rDr. 
Antonio). TRATADO DE H I -
GIENE. Segunda edición 
notablemente corregida y 
ampliada, que coloca entre 
los mejores libros escritos 
sobre la materia. Tomo I . 
I . introducción al estudio 
de la Higiene. Concepto y 
clasificación de las mate-
rias de la higiene. Tratado' 
de los modificadores exter-
nos del orden natural, etc. 
etc. 1 tomo en 4o. encua-
dernado en tela. . . . . $5.50 
DOUSSET. (Dr. O.) EL EXA-
MEN DEL ENFERMO EN 
-CLIENTELA. Un libró muy 
. práctico piara los médicos 
jóvenes y estudiantes. 1 to-
mo en 8o. encuadernado en 
tela. . .- . . . . . 
CEJADOR Y FRAUCA. (Ju-
lio) . TIERRA Y ALMA-
ESPAÑOLA. Un estudio 
completo de todas las pro-
vincias españolas, hecho de 
modo sencillo y sintético, 
para que pueda recordarse 
fácilmente. Un libro mag-
nífico para los niños. Mag-
nífica edición ilustrada con 
grabados de los edificios 
más notables, tipos popu-
lares, etc. etc. Contiene tam-
bién un precioso HIMNO A 
ESPAÑA. Precio de la obra 
en 4o. encuadernado en car-
toné. , . . . . . . 
FORMULARIO DEL INGE-
NIERO por Egldio Garuffa. 
Manual práctico para los In-
genieros mecánlcoc y cons-
tructores. Ilustrado con nu-
merosos grabados. 1 tomo 
en 8o. encuadernado en tela 
ItTBRTSKTA CBRVAJITES, DE B." VE-
LOSO Y CA. 
Avenida de Italia (antes (foUa.no) 
Apartado 1X16. Teléfono A-4958. 
Sabana 
Ind. 2 my ra 
$2.00 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E U M ^ j 
• l a 
SEVILLA BILTMORE ' \ 
Cómodas y frescas ^ b i ^ i o n e s - ^rT'0*? p S ^ 0 - Gran sal6n • comidas y banquetes. Trocadero esquina a Prado. p«5, 
RITZ. v 
Situado en Neptuno esquina a ^ f ^ ^ i . ^ f n c l a ' confor< 7 % mero. Todas sus habitaciones con baños y teléfonos. m. 
PERLA DE CUBA. 
Frente al hermoso parque Ce Colón, en la ^ l l e Amistad Nos. ^ 
132. Todas sus habitaciones son amplias y coafortaoles siendo los c l l ^ » 
atendidos con toda solicitud. 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la .:s,Iercader«3 Ej ¿ . 
moderno de la Habana.' Todas las habitaciones con teléfoao y baño y 
caliente a todas horas. 
Morán y Co. E l más selecto hotel y restauran de Cuba. Amwj, ! 
FLORIDA. 
De P. ra   u . iuí ii«w» 
tud. comodidad exquisito trato y gran confort. 
INGLATERRA. 
Gran hotel de muy chnenUdo nombre ^ «1». 
confort 
tencia1 Sitúalo en To^más' cTnTrico y"eíe¿ante de la Habana. Su 
y servicios son completos. 
bRISTOL. 
De E Alonso Trapléllo. Situado en San Rafael esquina a Amlrt« 
Hotel de'mucha nombradla por su elegancia y confort y esmerado 
vicios. 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón. 
Este gran hotel es muy conocido favorablemente por sus ventajas »«. 
sitlvas en toda la República cubana y en Estados Unidos de Améric», 
Servicio especial para banquetes. 
UNIVERSO 
De José Cuenco. San Pedro frente al mar. Cómodas habitaciones, n 
celentes comidas y esmerado servicio. 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones baacarlaa , 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baflo y teléfono. J * ^ 
nida de Bélgica No. 7. 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Reilly esquina x 
ASU Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servioloi 
sanitarios, baño, ducha y con agua callente y fría y teléfono. Restaurant 
de primera. Precios reducidos. 
M A N H A T T A N 
El más moderno e higiénico de Cuba, 100 habitaciones con baño par. 
tlcular. Excelente restaurant; Precios ihódicos. Paseo del Malecón, írenlj 
al Parque Maceo. • * • •'$<W& 
| L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
1 E S L A F R A N C E S A 
L I T R O $ 2 . 5 0 
- 1 . 8 0 
- 0 . 8 5 
- 0 . 5 5 
0 £ VENTA EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARMACIA! 
•••• 
DISTRIBUIDORES: 
Droguería "SARRA". Almacenes "EL ENCANTO". 
Depósito: 
JESUS PEREGRINO 108. HABANA 
TELEFONO U.2283 
¡ 
N O V E D A D E S 
E l Abanico de Ult ima Novedad: 
"T i t lna" . E l que este verano se rá 
el preferido de toda dama elagan-
te. Los hay en diversidad de colo-
res, a escoger. 
E L MUSEO DE L A JUVENTUD 
E l l ibro predilecto del niño. Es 
precioso, son dos tomos, en uno; 
contiene diversidad de cuentos his-
torias, juegos y m i l cosas út i les 
Para la niñez. 
E L TEATRO ESCOLAR 
Acabado de publicar es un l ibro 
maravilloso contiene Infinidad U 
comedias, cantos, monólogos y poe' 
sías, todas apropiadas para loa co-
legios. Nada más apropósito 7 
completo. Esta obra ha de satisft' 
cer a todos los profesores que 
to deseaban obtenerla. 
PARA PRIMERA OOMUMOÜ 
Una diversidad de libros blfl 
preciosos estilos elegantísimos, 
ú l t ima novedad. Rosarios y est 
pas. 
Hagan sus pedidos a la Libren. 
Académica, Prado 9 3, bajos de Pa? 
ret, te léfono A-9421. 
N W S T E N I A - I M P O Í Í N C I A - T U B E R C U L O S I S 
IPOFOSFÍfoS 
D E L D r . J . G A R D A Ñ O 
De infalible resultado en la Neurastenia, Cloro- Anemia, Impo* 
tencia. a f e c c i o n é nerviosas, agotamiento vitaí , pérd idas , catarro!» 
bronquitis, &9nc, tisis incipiente, raquitismo y llnfatismo de ^ 
niños. 
De venta en Droguer ías y Farmacias. Depósi to : F a r m a c i a ! * 
N E R I F E Y CARMEN. 
$1.60 
$4.2? 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
f _ l 
A IODHYRINE DEL D» DESCHAMF 
H A C E A D E L G A Z A R 
sin perjudicar a la Salad 
«Ja de 60 sellos-pildoras para 6 semanas de tratamienK 
ALEUF, 49, Av. de Lt Mofte-Picquet, PARIS 
De eenla en ¡as principales farmacias. i 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Affáar 106-108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Rcdbimos Depósitos co ísta Secdóo, Pagando literés al 3 por 100 Acoí) 
| ^Todas estas operaciones pneam efectuarse tamUéñ por correo^ 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 5 D E 1925 
P A G I N A C I N C O 
y 
j o s n i ñ o s l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
C a s t o r i a 
d e y ^ Z ^ l ¿ > 
IMADRES! L a Castoria Fletcher es 
un substituto agradable e inofensivo 
del aceite de palmacristi, el elixir para-
górico, las gotas para la dentición y 
los jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los niños 
de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
Coa cada fratco yw bitroceione» detallaáa» para e! ato. iS/^t/* f j * * ' 
Para eTÍtar imitacionei, fíjete tiempra en la firma ^^^^Y^ÍCícJjlJU 
y c u a l q u i e r hora 's "^^^ 
el aJimerrto ideaJ ea 
A A r t T t Q U I L L A Y LECHE D A / l f S M ^ 
DOS ftAAIOS 
UrtlCOS OI5TniE>UIOOf?tS 
l ? A M O / 1 L A R R E A Y C* 
oficio» 20y 22 TeifíAíI^4 
G a r a n t i z a m o s l a C a l i d a d 
de N u e s t r a s S á b a n a e 
Empleamos lab mejores telas. 
Las tabricamos de todos 
os t a m a ñ o s 
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GIN[BRA AROMATICA DtWOLft 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n i a R e p ú b l i c a : : 
PRASSE & CO. 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - l i a b l n a 
CASOS Y COSAS 
— ¡Esto es un recibimiento 
y lo demás son pamemas! 
Nunca se vio reunida 
tanta gente dando pruebas 
de afecto y de simpatía. 
Y es natural que así sea: 
es el primer presidente 
electo que sale fuera 
antes de llegar el día 
de ocupar la presidencia. 
Hay además otra cosa 
que contribuye a que tenga 
este gran recibimiento, 
y es: que en Wasington dio mués 
(tras 
de ser un patriota digno 
y de intenciones muy buenas. 
Lo de querer que se quite 
la Emmienda Platt, nadie niega 
que es patriótico en extremo, 
porque a todos interesa. 
—Hombre, tocante al asunto, 
perdóneme que no sea 
de su opinión, porque entiendo 
que si desapareciera 
la Enmienda Platt, se verían 
muchas cosas estupendas 
ESPERANDO A L HOMBRE 
y un tanto desagradables. 
—¿Cuáles son? 
—Pues una d'ellas 
es la de que al poco tiempo 
de no existir dicha Enmienda, 
pediríamos dinero 
a Francia, España, Inglaterra, 
Japón y a todos nquellos 
países que nos lo dieran, 
y de ese modo empeñados 
viviríamos per séculam. 
— ¿ E s t á usted seguro d'eso? 
— S í , señor; que no le quepa 
duda de que a cada rato 
vendría aquello de: "Abierta 
la sesión", y a las dos horas. . . 
otro empréstito con Grecia, 
o con la Mesopotamia. 
o con Turquía , o con Persia. 
—Es usted muy pesimista, 
—Porque conozco mi tierra. 
Y desengáñese, amigo, 
si nosotros, con la Enmienda 
no hemos podido enmendarnos 
¿qué ocurriría «in ella? 
Sergio A C E B A L 
L A REINA DE L A OPER'STA. "ESCRIBE Y F I R M A : 
"Con la luz de la escena, los Polvos FREYA, tono malva, de la 
Per fumer ía Floral ia . dan al cutis blancura mate ideal . 
Son el ú l t imo refinamiento de la seducción y se fabrican en siete 
variedades: Blancos, Rosa 1 y 2, Rachel 1 y 2, Morunos y Malva. 
F l o r a ü á M a d r i d 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Ella dice: 
¡ Q u é D e l g a d a E s t o y ! . 
Sos amigos murmuran: 
¡ ¡ ¡ Q u é F l a c a E s t á ! ! * 
No estaría tan angustiada con SU 
aspecto de enfermiza si supiera que 
hay un producto maravilloso que _ le 
hará aumentar 5 libras de peso en sólo 
30 días. 
Le fué recomendado el aceite de hí-
gado de bacalao, pero su olor repug-
nante y su gusto 
desagradable le 
afectó el estóma-
go y la hizo de-
sistir de su em-
pleo. Como ella 
son muchas las 
personas que a 
diario dejan de 
tomar tan exce-




ce con el uso de 
un nuevo produc-
to del que se han 
obtenido inmejo-
fM r,Tffif¿yr>\l rables resultados. 
/ ¿ — " S ^ N ^ S o n las Pastillas 
de Aceite de Hí-
gado de Bacalao de McCOY. cuya de-
manda extraordinaria demuestra cada 
vez más su gran aceptación. 
Una señora muy delgada recuperó 
10 libras en 22 días. 
Nosotros aseguramos un aumento de 
S libras en 30 días. Si no obtiene us-
ted este resultado, le devolveremos su 
dinero. 
Unicos distribuidores para Cuba, 
THE UNIVERSAL 
IMPORT & EXPORT(Cuba) CO.S.A 
Mercaderes 19, Havaxuu 
D. FRANOISCO CAYADO FRESNO 
Desde San Mar t ín de Valles—• 
Concejo de Villaviciosa— nos lle-
ga la triste nueva del fallecimien-
to de don Francisco Cayado Fres-
no, caballeroso y cumplido amigo 
de quien se conservaba especial re-
cuerdo en esta Redacción. 
Era el finado un prototipo de 
laboriosidad y hombr ía de bien, 
tan consecuente y leal como afable 
y generoso, ' que supo hacer de la 
amistad y el compañer i smo un cul-
to inalterable. 
Ligado el señor Cayado Fresno 
por lazos de compañer i smo reite-
l^ts nuevas inscripciones de C o n c e p c i ó n A r e n a l . — L a nueva d i -
rect iva de la Liga Santabal lesa.—Un fo l le to suges t ivo .—El 
homenaje a l Presidente de la Juven tud Astur iana . De 
a Junta Consular de E m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a . 
Fal lecimiento 
CONCEPCION A R E N A L 
L*, Sección de Propaganda de es-
ta Sociedad, debidamente autoriza-
da por la Junta Directiva, ofrece 
un premio especial de propaganda 
para la señor i t a o señor asociado 
que en el transcurso de un año pro-
ponga a esta Sección el n ú m e r o 
mayor de nuevas inscripciones, no 
menor de veinticinco, siempre y 
cuando estos asociados abonen por 
lo menos tres mensualidades. 
E l premio cons is t i rá en una me-
dalla de oro y un diploma-
Para los efectos de este premio, 
se hace saber que se t e n d r á n en 
cuenta las inscripciones que cada 
asociado tenga hechas desde el pr i -
mero de enero del corriente año 
de 1925. 
Arias, Aquil ino souto Castro, Pedro 
Guizán, J e s ú s Trastoy Iglesias, Je-
sús Iglesias E y m i l . 
SBOCION D E PROPAGANDA 
Presidente: Rosendo Ramudo. 
Vicepresidente: Andrés Artas . 
Secretario: José Váre l a . 
CVicesecretario: José Andeón 
Vocales: Rosendo Arias Naseiro, 
Manuel Alvar iño, Manuel Várela 
Rey, José López Mil lor , Benigno Fe 
rreiro Iglesias, José Ramudo Arias, 
José Paz Seco, Feliciano García Cel 
so Teniente y Agust ín González . 
L A JUNTA CONSULAR DE 
INMIGRACION 
Anoche, en los saiones rtel Casi-
no Español , volvió a reunirse la 
Junta Consular de Emigrac ión es-
jpañola, creada por el Real Decreto, 
E l Comité organizador del home- j que ya conocen nuestros lectores y 
naje al Presidente de la "Juventud en la cual figuran como Delegados 
Asturiana" señor Perfecto F. V i - i representantes de la ,Cámara de 
lia, se reun i rá el próximo día 8 a i Comercio 'Ssjañola, de todas las So 
las 8 p. m. en los salones de esta ¡ciedades Regionales y de Beneficen 
Sociedad, para ul t imar la organi- 'cia españolas , y Colonias y Casinos 
JUVENTUD ASTURIANA 
zación del banquete que como mues-
tra de s impat ía le ofrecen los socios 
de esta ins t i tución. 
UN FOLLETO SUGESTIVO 
Lo es en grados umo el que he 
mos recibido de la Compañía Es - ' s e s ión 
paftola de Publicidad "Cosmos", y 
que recomendamos, para lectura y 
reflexión, a todos los españoles ra-
dicados en Cuba. 
En él se explica y razona el poi 
qué es necesario lo que se ha pro-
puesto dicha c a í a : editai una ' l i -
josís ima "Gale r í a Biográfica Ilus- _ 
trada de españoles en Cuba", como , t ranco , 
h a r á n t ambién las colonias esparo- ' 
las de los demás pueblos hispano-
americanos, para demostrar, en Li 
Exposición Hispano Americana de 
Sevilla, cuán grande y digno de ad-
miración es el esfuerzo español ac-
tual en toda América . 
Lector si eres español , tienes hoy 
un deber m á s : el de Secundar con 
tu esfuerzo, a la realización de esa 
obra que ra de merecer bien de tu 
patria su asp i rac ión práct ica es 
enaltecerla. 
La ga ran t í a del éxito de esa Ga-
lería la expresa detalladamente el 
folleto, y se condensa en dos nom-
bres: el de Francisco Cuenca, cono-
cido periodista y autor de varias 
obras importantes, y miembro de 
varias entidades culturales oficia-
les de E s p a ñ a ; y el de Avelino Gon-
zález, gerente copropietario de la 
gran Imprenta Edi tor ia l "Kermes" 
en cuyos talleres se ed i ta rá la obra. 
españoles ide la Repúb l i ca . 
La presidió el señor Cónsul de 
España , señor I turralde, con los 
dos Vicecónsules . 
Cont inuó la discusión de loa Es-
tatutos por que debe regirse, y a 
la hora de costumbre se levantó la 
rado al inolvidable patriarca don 
Nicolás Rivero y Muñiz, (q. e. p. 
d. ) con él hubo de mantener fra-
ternal camarade r í a en las aulas 
primero, en las filas militares des-
pués y en el periodismo luego, me-
reciendo por su competencia y pro-
bidad toda la confianza de qiys dis-
frutó en su cargo de Administrador 
del diario " E l Españo l " , que fun-
dara en esta t ierra de sus amores 
el 'Primer Conde del Rivero. 
A todos los familiares del apre-
ciadísimo caballero don Francisco j 
Cayado y Fresno, y especialmente 
a su sobrino el señor José Cayado 
Fernández , residente en Valles. I 
(Asturias) , hacemos llegar con i 
estas l íneas la sincera expresión 
de nuestra profunda condolencia 
E . P. D . 
DON FERXAXDO G. OLIVEROS 
Tras penosa enfermedad ha fa-
llecido eu el vecino pueblo de Re-
gla, donde reside, dedicado al co-
mercio cesde hace años , el distin-
guido asociado de los Naturales de 
D . Facundo García 011 
Damos el m á s sentido pésame a 
sus familiares, y especialmente a su 
hermano don Vicente García Olive-
ros, Vocai de la Junta Directiva de 
esa benéfica Asociación. 
D E J U S T I C I A 
CAMBIO DE NOMBRE 
Ha sido autorizado el señor 
Eduardo René Reyna y Cassio, pa-
ra modificar su nombre anteponién-
dose el de René al de Eduardo | 
nombrándose en lo sucesivo René | 
Eduardo Reyna y Cassio. 
REGISTRADOR MERCANTIL DE I 
GUANABACOA 
Se ha resuelto aceptar la renun- | 
cia que del ca^go de Registrador 
Mercantil de Guanabacoa ha forran- ¡ 
lado el señor Manuel Gibbins, y se i 
nombra para sustituirlo, al señor 
Eduardo L . Sánchez de Fuentes y 
Sell. 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente, 
-alie Barrete , n ú m e r o 6 2 , Guanabacoa. 
LTJIS SANTABALLESA 
En junta General de elecciones 
resul tó electa por ac lamación la 
nueva Directiva que ha de regir 
los dstinos de esta Sociedad. 
Presidente: R a m ó n Arias Gar-i 
cía 
Vicepresidente: Ramón E y m i l 
Ladra . 
zález. 
Vicesecretario: Gerónimo Ledo 
González. 
Tesorero: José Naseiro L ó p e z . 
Vicetesorero: José López Yaz 
quez. 
Contador: José Rivas Souto. 
Vocales: Rosendo Ramudo Arias. 
Andrés Arias, José Arias, R a m ó n 
Gato González. Antonio Airado Gon 
zález, José Rodr íguez Mirad, Manuel 
Teniente Vázquez. I ' o i ro Gástelo 
Iglesias. José López García. Anto-
nio Maria Souto Pena. 
Suplentes: Rosendo Be rmúdez 
Belleza que no tiene igual 
EU cutis maravillosamente fino, de un 
blanco aperlado que resulta devuelve 
toda la apariencia de la juventud Los 
resultadoŝ  son instantáneos. Suma-
mente antiséptica. Ejerce una acción 
suave o calmante. Ha estado en uso 
por mis de 75 afios. 
Enrié ISi para una muettra 
FERD. T . HOPKINS & SON 
Now York 
C r o m a O r i o n t a l 
d e G o u r a u d 
i R e p a r e F u e r z a s . 
I£n s u e n a s f a r m a c i a s ! 
JUBILACION 
Se ha resuelto otorgar jubi lación 
al señor Ar turo Solomines y Martí-
nez, escribiente del Juzgado Muni-
cipal de Mariel , con el haber anual 
de $194.40. 
JUEZ MUNICIPAL PRIMER SU-
P L E N T E D E CABAOU 
Se ha resuelto que el nombra-
miento de Juez Municipal Primer 
Suplente de Cabacú, hecho por dis-
creto presidencial de fecha 8 de 
abri l ppdo.. en favor del señor Ju-
lio Silot, se entienda hecho en fa-
vor del señor Jesús Silot. 
JUEZ PARA ALTO SONGO 
Ha sido nombrado Juez Muni-
cipal de Al to Songo el señor Ra-
fael V. Grillo y Rodríguez, opositor 
n ú m e r o 6. 
r f c-. 
MOSQUITOS 
M O S K I T O - S A R R Á 
= P Í R f l M Í D E S s 
Q J A d e ! 2 
E n buenas : 
y BODEGAS. 
S i q u i e r e v e r a s u h i j o s a n o , 
r o b u s t o y c o n t e n t o d é l e H a r i -
n a L a c t e a d a " N E S T L E " # ^ 
R E G A L O A L A S M A D R E S : L a C o m p a ñ í 7 " L a L e c h e é " 
ó b s e q u i a r á a l a s m a d r e s q u e l o s o l i c i t e n u n l i b r o m u y i n t e r e s a n t e q u e t r a t a 
e x c l u s i v a m e n t e d e l a c r i a n z a d e l o s n i ñ o s . N o t i e n e n q u e e s c r i b i r , m a n d e n 
u n a p o s t a l c o n n o m b r e y < J i r e c c i ® n - y a v u e l t a d e c o r r e o i r á e l l i b r o . ^ 
C O M P A Ñ I A n t L A L E C H E R A ' * , P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) £ 
No le d iga a nad ie l o que le 
costo su nevera C R Y S T A L 
N E V E R A ^ 
A V E L L A N O Y H l A 
CASA PRINCIPAL: SUCURSAL. 
jVfoptA/feyEi; (Amar(5ura)v Habana |.f,.Zenea(NEPTUNo)tJ065 
tel. Tassa HABANA M ^ 
Todo ei que la vea pensará que pagó por 
ella el doble de su precio. 
La nevera CRYSTAL es indiscutiblemen-
te la mejor de su clase y la más barata-
Tiene dos piedras naturales de filtro que 
dejan el agua pura y libre de toda bacteria. 
Los tanques interiores son de porcelana 
y el serpentín, así como las otras piezas 
interiores se pueden sacar para su limpieza. 
Son todas de acero galvanizado con tres 
capas de esmalte blanco al fuego. 
Su forma es ovalada la cual le da una. 
apariencia lujosa y elegante. 
HAY MUCHOS MODELOS DIFERENTES 
VENGA A VERLOS 0 ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO 
v l o s F a n á t i c o s 
1 7 L L O S s a b e n l o q u e s o n z a p a t o s b u e n o s . 
^ E l l o s s a b e n t a m b i é n q u e l o s z a p a t o s 
t i e n e n q u e s e r m u y f u e r t e s y c ó m o d o s p a -
r a a s e g u r a r l a o p o r t u n i d a d d e g a n a r e l 
j u e g o . P o r e s t a s s e n c i l l a s r a z o n e s m á s q u e 
8 0 p o r c i e n t o d e l o s q u e p a r t i c i p a n e n l o s 
s p o r t s q u e r e q u i e r a n z a p a t o s d e g o m a i n -
s i s t e n e n u s a r K E D S . P r e g u n t e a l o s c a m -
p e o n e s d e t e n n i s o d e j a i a l a i , y p a r a s u s 
p r ó x i m o s z a p a t o s d e s p o r t s , p i d a K E D S , 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t G o . L t d 
G e n i o s y M o r r o H a b a n a 
^ ¿ Q u i e r e V d . D a r a C o n o c e r u n P r o d u c t o N u e v o ? ^ 
I A n ú n c i e l o e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
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AÑO X C I I l 
H A B A N E R A S 
DEL DIA 
GRAX FIESTA T E A T R A L 
EN MAS TI HOY 
Noche de gala. 
Es la de hoy en Mart í . 
Un festival ar t ís t ico celébrase en 
el popular coliseo de Santacruz. 
Ha sido organizado con objeto de 
allegar fondos para la reconstruc-
ción del teatro Avellaneda, de Ca-
magüey, destruido por un incendio 
recientemente. 
Su empresario, señor Alberto Mo-
la, perdió con el siniestro cuanto 
poseía. 
Tor la Compañía de Martí se pon-
drá en escena nuevamente Madaine 
Pompadour, opereta preciosa, en la 
que toma parte principalísima la 
gentil y siempre aplaudida Consue-
lo Hidalgo. 
Hay n ú m e r o s del Ba Ta Clan-
De gran atractivo. 
Reginó López, el regocijado crea-
dor de los más famosos tipo3, di rá 
e l ,monólogo A pié, de Federico V i -
lloch. 
Y para colmo de alicientes toma 
parte una artista que se halla de 
paso en la Habana. 
María Conesa. 
La divctte tan célebre. 
Se h a r á admirar de sus antiguos 
y constantes admiradores en distin-
tos couplets y en las danzas que tan 
maravillosamente sabe ejecutar. 
Será un éxito el festival. 
Grande y resonante. 
f l Ñ Q 
H a c a r t e r a ^ l a p s i c o l o g í a 
BA TA CLAN 
LA REVISTA BE LA BSLLEZA 
Miércoles blancos. 
Días favoritos de Payret. 
Preparado está para mañana 
acontecimiento de la temporada. 
No es otro que la reprisse 
Cache» ca por las huestes del 
Ta Clan. 
La revista de la belleza. 
Y de la plasticidad. 
j Es la obra que señaló en la an-
terior temporada del Nacional el 
el éxito más grande y más completo 
do Madame Rasimi en la Habana, 
de Se in te rca la rán en Cachez ca nú-
Ba meros de imponderable valor a r t í s -
tico. 
Números especiales. 
Dedicados a las familias. 
DE MODA 
POR LA CIUDAD 
En el Principal. 
Gran noche hoy. 
Es la primera función de abono 
del mes con el estreno de la gra-
ciosa comedia titulada En un lugar 
de la Mancha, original de don Pa-
blo Parellada, un mil i tar que tro-
có la espada por la pluma. 
Como siempre en las funciones de 
los martes, que son de moda, se ve-: 
r á aquella sala resplandeciente de 
animación. 
No fal tará la reseña mañana . 
Llena de nombres conocidos. 
En el elegante Trianón se estre-
na hoy, en día de moda, Cuando la 
vida pasa, cinta llena de bellezas. 
Amenizada estará" la exhibición, 
como siempre, por las audiciones 
de la excelente orquesta de Ar turo 
Guerra. 
El paseo de los martes. 
Paseo de moda. 
Y tarde elegante, de gran ani-
mación, en nuestra dulcería favo-
ri ta. 
La Dulcería de Suárez. 
En San Lázaro 14. 
tESI 2G 
Recibimos una Remesa de 
V e s t i d o s l 
ESTAMPADOS, de CREPE de 
CHINA, DE VELO Y LINON DE 
HILO 
S o m b r e r o s ¡5 
tenemos t ambién una gran ^ 
variedad. 
M L L E . C U M O N T 
PRADO 88 





Ya se anuncian por nuestras sociedades los bailes de las fio-
Ocasión oportuna es esta para que las damas luzcan el cal-
dé 
¿No han observado que las car-
teras de señora han cambiado mu-
cho en forma y tamaño? ¿No han 
meditado sobre estas alteraciones 
del gusto y de la moda? 
Háganlo. Es interesante. Se pres-
ta a sutiles consideraciones. 
¿Se imaginan ustedes que una 
dama del año treinta con una carte' 
ra cuadrada, grande, de piel deba-
jo el brazo? Conciben a una mu-
jer del día con un bolsito de punto 
y encaje en la que nada cabe, ni 
siquiera el pañuelo? 
¿Y ese pañuelo cogido con la pun-
ta de los dedos, la mano en alto y 
el brazo en violento escorzo? 
Las carteras del día son, como 
decimos, grandes, cuadradas, de piel 
o telas recias, labradas con sobrie-
dad, repujadas, con amplios broches 
y cantoneras. Verdaderas carteras de 
muy prácticos usos, capaces de en-
cerrar hábilmente disli¡buidos, todos 
ios mil objetos que una mujer pred-
«a llevar cuando sale de casa. 
Y es que la mujer ya sale de ca-
sa pa^a algo más que para lucir un 
pañuelo, perfumar el amriente y 
aventar ilusiones. Sal-3 para cío y 
ri..f más, para actuar con energía, 
ccn eficacia y con transcendencia. 
Hay carteras de señora hoy día 
que parecen "carteras de ministro". 
Y es que hay mujeres —la mayoría 
—que se han echado sobre los hom' 
bros, afortunadamente, misiones y 
actividades verdaderamente ministe-
riales. 
No podían, por tanto, faltar en 
nuestra casa, las bellas carteras que 
pide la vida activa, intensa y sim-
pática de nuestras mujeres. 
Un pequeño gráfico dará icüea de 
la rica colección de carteras que te-
nemos. 
Y una pequeña lista de los bajos 
precios a que pueden aquí adqui-
rirse. 
A $2.25.—-Carteras de faya de se-
da a listas de raso.; en uno de los 
lados tienen un gran bolsilüto muv 
gracioso, cerrado con broche de me 
tal. 
A $3.00.—Carteras de piel, ne-
gras, con listas y broches dorados. 
A $3.00.—Carteras de pieí, en los 
colores carmelita, negro, rojo y 
brown, con medallones y istas dura-
das. 
A $3«40.—Carteras de piel lisa, 
color beige, con broche gris plata. 
A $3.50.—Carteras de piel con 
broches de metal gris plata En rojo 
verde, azul pastel y beige, con ele-
gantes dibujos. 
A $3.50.—Carteras de piel con 
broches de esmalte. En colores ma-
tizados: carmelita, rojo, verde y 
morado. 
A $3.55.—Carteras de piel, en 
tres tonos de verde, con muy lindo 
dibujo en dorado que cubre todo e! 
frente. 
A $3'60.—Carteras de gamuza, con 
rayas atravesadas y bonitos calados. 
Colores beige, gris y carmelita. 
A $5.00.—-Carteras de piel, mati-
zadas, con tres listas de piel con-
trastante, rematadas poi magnífico 
broche de esmalte. 
A $5.00.—Carteras de piel, para 
luto, con agarradera larga para lle-
var en forma de bolsa. 
A $5.50.—Preciosas carteras de 
fantasía, negras, con graciosas guir-
naldas y detalles pintados. 
A $6.00.—Carteras de piel, en for-
ma de libro, en verde, morado, pas-
tel, rojo, carmelita, brown y solfe-
rino. 
E N E L C A M P O E S M U Y 
P E L I G R O S O 
servir un banquete. Con el viaje 
los comensales asisten con deseos 
de comerse las piedras. Si el ban-
quete es en Madruga, la empresa 
es temeraria porque con el agua le-
gitima del Copey el apetito es vo-
raz. No hay más remedio que har-
tarse con lechón asado, arroz con 
pollo y p lá tanos fritos. Sin embar-
go, los banquetes de 50, 100 y 200 
cubiertos que se han dado en el 
Hotel "San Luis" , con menús de 
platos franceses, han servido p a n 
aumentar la justa fama de que dis-
fruta este Establecimiento excep-
cional. Todos los invitados han d i -
cho: "Aquí se come mejor Que en 
el mejor restaurant del mundo". 
17612 8d-3 My. 
Hemos recibido una extensa y her-
mosa colección de carteras en todos 
los colores, matizadas en varios to-
nos, con broches de esmalte, jaspea-
dos y de nácar , bordadas con meda-
llones y cantoneras de oro y plata, 
con dibujos en dorados muy ori* 
ginales y bordados con piedras de 
varios colores. 
También hemos recibido tina co-
lección de cintillos y adornos para 
cabeza, desde $0.45 a $10.00 una. 
C a r i f a b ú . A s i l o ^ C r e e r é b < d V e 6 a 6 o 
Se están agotando las papeletas para la rifa organizada por la Junta de Damas del Asilo y Cre-
che del Vedado; la gran institución benéfica, orgullo de la sociedad habanera. 
Nosotros hemos vendido un número considerable de ellas. Aún nos quedan algunas a la disposi-
ción de las personas que se interesen por la bella obra . . , y por tenbr a la suerte. 
El precio de la papeleta es de $1.50, y lo que puede conseguirse por esa cantidad es una ca-
sa y un solar en las Alturas del Vedado valuados en diez y ocho mil pesos. 
Esta rifa se rige, según decreto, por el sorteo de la Lotería Nacional que ha de celebrarse el 
día 30 del corriente. 
ADVERTENCIA.—Nos comunica la sepora Li ly Hidalgo de Conill que las papelstas distribuidas 
para su venta en la Habana y en el inteñor se darán por admitidas y colocadas si no se devuelven antes 
del dic? del actual 
Medida prudente, atendiendo al gran y tdido d-? papeletas que no se puede servir por la distribución 
total de ellas. 
Cumpliendo nuestro ofrecimiento, 
hoy, como todos los días, damos 
cuenta de las últimas novedades re-
cibidas. 
Lo repetimos: a diario llegan a los 
Almacenes Fin de Siglo algunos ar-
tículos nuevos, de alta novedad. Las 
más recientes creaciones de París 
y Nueva York. 
Nuestros agentes en el extranje' 
ro vigilan de cerca y atentamente 
todas las actividades de los modis-
tos, los fabricantes y los árbitros de 
la elegancia. 
Y así, cuando París nos habla de 
una nueva línea, de un color, de un 
artículo nuevo, ya ese elemento de 
confort o buen gusto está en nues-
tra casa. A l extremo de que muchas 
Dersonas que viajan notan cómo en 
Europa se "lanza" a su llegada un 
objeto que ya había admirado en 
nuestras vidrieras v nuestros depar-
tamentos. Y notan, asimismo, que 
su precio europeo en nada difiere 
del precio en la Habana. A veces, si 
hay diferencia, es a favor de las que 
compran aquí . 
He aquí una lista de las noveda-
des llegadas ayer a nuestra casa: 
Holanes clarín y batistas estampa-
das en diseños de última moda. 
Warandoles belgas en todos los 
colores. 
Holanes batista en colores ente-
ros. 
Voiles estampados de suma fari-
i tasía. 
Voiles bordados, en infirmas 
creaciones. 
Georgettes, crepés y fulares es' 
tampados. Gran colección de estilos. 
Propios para los trajes sport, último 
dictado de París, de que hablamos 
ayer. 
Georgette francés e italiano, cre-
pé romaine y mongol y fíat crepé 
en color entero. Nueva remesa. Ma-
tices propios de la estación. 
L O S L I M P I A B O T A S 
S E A G R E M I A N 
Tienen razón estos héroes del 
trabajo en buscar protección a su 
cansada y penosa tarea Deben 
de defenderse contra la competen-
cia ruin que les hacen ex t rañas 
aves pasó que omitiendo contri-
buciones V consumiendo en el país 
lo menos que pueden, buscan ese 
rnedio de lucro con detrinfento del 
limpiabotas honrado, y mientras 
puedan levantar su vuelo a otraa 
costas. 
E l trabajo del ciudadano honra-
do üebe defenderse siempre. Por 
eso es t ambién que los limpiabotas 
se defienden ellos mismos consu-
miendo solamente los mejores lí-
quidos y betunes, marca: 
"LONDON" 
dé la Yankee Polish Company, de 
New Y o r k . 
Para premiar a estos profesiona-
les, la casa: 
C. B . Z E T I N A J o n t e y P r a { l o 
desde hoy abre un concurso y obse-
qu ia rá un elegante, higiénico y có-
modo sillón para limpiabotas, a 
quien el 15 de Julio haya entrega-
do en el Almacén " E l Pensamien-
to", Monte y Prado, el mayor nú-
mero do cajas vacias tíe be tún 
"LONDON" las entregas pueden 
hacerse parcialmente, y por cada 
una de ellas se les d a r á recibo f i r -
mado 
Fíjense bien que ranto el be tún 
como los l íquidos "LONDON" de-
ben llevar en la etiqueta la direc-
ción de ]a Yankee Polish Company 
en New Y o r k . 
c 4213 alt 4d-5 
D R I L 1 0 0 L E G I T I M O 
TRAJE 
T R A J E S C R U D O S D E S D E 
Modelos exquisitos, originales, exclusivos de esta casa que 
ofrece siempre novedades. 
TRIAXON no tiene sucursales. 
HERMANOS ALVAREZ 
Neptuno y San Nicolás 
Teléfono A-7004. 
HASTA 
L A C A S A P E R E Z 
ES LA QUE M A s D R I L CRU-
DO Y BLANCO VENDE 
NEPTUNO 79 . T E L . A-5788 
Los enviamos al In ter ior . 
c 4414 alt 9d-5' 
4421" ld-5 
R . I . P . 
En Moria del señor 
i O S E S A N T I A G O V R A Y R E D O N D O 
Qne faU»ció el prlmaro de A t r i l de 1925. 
Habana 5 de Mayo de 1925. 






U n E x p e r i m e n t o I n t e r e s a n t e 
Echense en u n p a ñ u e l o l i m p i o , unas gotas 
de una t i n t ü r a q u í m i c a y al l a d o otras de 
A g u a d e C o l o n i a L ó p e z C a r o 
D e s p u é s de seco, e x a m í n e s e . L a t i n t u r a h a b r á manchado 
e l p a ñ u e l o y donde se e c h ó C o l o n i a LOPEZ CARO 
n o h a b r á h u e l l a a l g u n a . 
Eso prueba la ventaja de usar Colonia L O P E Z C A R O 
Si no m a n c h ó e l p a ñ u e l o , no m a n c h a r á sus manos , su c u e r o 
cabe l ludo n i las ropas de su cama. L a t i n t u r a q u í m i c a l o 
m a n c h a r á todo y s iempre t e n d r á las canas p i n t a d a s . 
Agua de Colonia López Caro, limpia, incolora, perfumada, tonifica 
el cabello y le devuelve su color, ya sea rubio, castaño o negro. 
m 
DE VENTA EN 
SEDERIAS Y FARMACIAS 
Pida Prospecto 
P r e c i o : $ 3 . 5 0 
Unicos Representantes 
para Cuba: 
P I N E D A Y P A R D O 
AMARGURA 43 
TEL. M-6803 HABANA 
U N " V U E L G O " G E N E R f t L 
/ 
En el lenguaje deportivo, como en la historia de un accidente f¡ 
ra se sabe qué es el "vuelco". Fenómeno violento que trasto^ ^ 
posiciones normales> que rompe la igualdad de un camino acostm^ 
do, que trunca la ruta de las líneas apacibles y seguras; q u ^ ^ *" 
co, y      l 
i i  r les,  r  
do, que trunca la ruta de las líneas apaciWes y seguras; que, 
añeja expresión, nada narcisista, p^ne las cosas ''patas arriba". Eie 8 
el "vuelco". Material ejemplo ceremo: el choque de la Ciénag^ * 
fué choque antes que vuelco; pero vuelco, rotura y alteración radica]" 
la postre. 
La Venta Aniversario de "La Filosofía", es también eso: m Va. 
ciamiento general, una espectacular vuelta al revés, en la que la 
calidad de los precios cambia diameíralmente, cayendo del salto ^ 
dotal, unos de cabeza, otros de coslado, ninguno de pie. La evidtm;, 
de esta metáfora, acaso poco docta, la hemos demostrado con n u ^ 
relación de ayer. Pero para resumir un jardín no basta un grupo de ^ • 
sas. Hoy es el Tercer D ía ; y como en cada día, hasta el sábado, ^ 
mes de ofrecer nuevos rasgos de esta acrobacia de la baratura, 
las lectoras algunos precios del Martes: 
C r e a s 
No. 10000, con 28 varas, a 
No. 15000, más fina, con 28 varas, a. . . . 
Crea Superior, No. 5000, con 28 varas, a. . . 
Otra más fina, la No. 6000, con 28 varas, a. 
Crea de puro Lino, con 15 varas. No. 1000, a. 
No. 6000, de Lino puro, con 15 varas, a. . . 
U n o Superior, No. 3.000, con 30 varas, a. . 
Lino Superior No. 4000, con 30 varas, a. . . . 
Lino Superior No. 6000, con 30 varas, a . . 
Lienzo Inglés No. 14000, con 30 Varas, a. . ; 
Lienzo Inglés No. 15000, con 30 varas, a. . . . 
Cotanza letra X, con 22 varas, a. . . . . . . 
Cotanza XXX, con 22 varas, a. . . * 
u u a r a n d o l e s 
Especial, de todos colores, a * 
Blanco, l i la , rosa y fresa, de mejor clase, a 
Francés, de hilo, en todos colores a * 
De hilo, belga, en todos colores, a 
Sólo en color blanco, de hilo puro, . . . -
Guarandol belga, extra, muy fino, en todos colores, a. 
Guarandol belga, superior, todos los tonos, a. . . . 
O t r a s T e l a s 
Holán de color entero, en todos los tonos conocidos, a. . . 
Holán Batista, de color entero, a . . 
Voiles de color entero, a 18, 3 1 , 37, 40, 50, 60 y 73 cte. 
$1.10 y . . 
Opal francés, blanco y de colores, con 10 varas, la pieza a 
Holán blanco, con 10 varas, la pieza a 
Magníficos Cortes de Vestido, con 3 varas, a. . . . . . .. 
Otros Cortes de Vestido, en tela bastante mejor, a. . • . . . 
Cortes de Vestido, siempre con 3 varas, de cíaseesuperior, a., 




























R e t a z o s 
Rebajados hoy, los que sobraron de ayer, lunes. Rebajar de nn 
precio ya ínfimo, es el colmo de la modicidad. Pero el "vuelco" de 
esta Semana Aniversario así lo dispone. 
SNEPTUNO) 
Y 
N I C O L A J ' 
W S M l o s s i n a p i s m o s p a s a r o n , 
' ¿ % a l a W r i a ; H U S T E R O l f 
J Í t e ñ J Koij s e u s a ^ < 
L Y D E S 
HA CONQUISTADO 
P A R I S 
CREANDO 
R E d e s P A G O D E S 
PERFUME EXQUISITO 
DE VENTA AL POR MAYOR: 
Sangro Gutiérrez y Co. Rica 6 1 ^ 
Celis Tümargo y Co. Riela 91. 
Mufiiz y Ca. Riela 79. 
Yan Cheong Avenida Italia 86. 
6t 21' 
• ••*• • • »• •.; 
\ S.V"V *•••• •••• . •• • • 
l i ) 
El lunes tendremos a la venta una 
preciosa remesa de v 
Todos ú l t i m o s colores de moda 
como el Lilas, Peche, Ble, Rose? 
Pervanche, V e r t , Bois de Rose. 
P R A D O 1 00 
• . • • • • • . . • .. . • 
*»«»' JííV^l **•••**- "•••'•"•••••••••••••«•••••jV *'•••• 




D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 5 D E 1925 
A $ 0 x c m 
H A B A N E R A S 
LA VERBENA. DE LA PRENS/ 
EL, BARRIO ESPAííOI i 
MALETAS 
Y BAUL! 
Organizado ya por completo; 
E l barrio español ; 
Uno de los más numerosos, más 
•caracterizados y más brillantes de 
;a verbena del día 16; 
Gran Verbena de la Prensa qua 
como homenaje al general Gerar-
do Macbado. Presidente electo de 
la Repúbl ica , ge ce lebrará en los 
dominioe da Habana Park. 
Ocupará un kiosco. 
A la entrada. 
Entre " l decorado floral , enco-
- mendado a los Armand, lucirá ale-
góricas pinturas debidas al pincel 
del notable artista Galindo. 
LAS distinguidas damas Angellta 
Fabra de Mariá tegui y Mercedes 
Romero de Arango ban sido desig-
nadas para Presidentas de Honor . 
Presidenta 
Conchita Lizaur de Mendleta. 
Viceprosld enta 
Nena Llambí de Rosa4o Aybar . 
Secretaria. 
Mariana Venero de Camps. 
Vocales.— Loli ta Bonet de Fa-
' l la Gutiérraz, Pilar Reboul de Fer-
nández, Rosa Bauzá de Hernández 
Guzmáft, Consuelo Goas de Bouza, 
NiQolasa Zabala de Llerandl, Ma-
ría Julia Fáes de Pía, Conchita 
" Huidobro de Valdivia, | Guadalupe 
»ViUamil de Baños, Margarita Anas 
"de Santeiro, María Rita Alió de 
Solís Fausta Fernández de Soh-
ño. Josefina Fernández Blanco de 
Avendaño y Angélica Fe rnández 
Barroso de Sánchez. 
La Condesa del Rivero. 
Margarita Zayas de Cuél lar . 
Silvia Hernández de Rivero. 
Amparo de la Guardia de Zayas, 
Josefina León de Cuéllar, Margari-
ta Scull da Alvarez, María Rosa 
Sánchez Iznaga de Cuéllar, Carmen 
Teresa Santos de Muñoz, María Gu-
tiérrez de Fe rnández Llano, Flo-
: raída Fernández de Tolón, Evan-
'gelina Fernández de Samper, Mar-
got Barreto de Bru , Clara E . de 
Mendieta y Conchita Casariego de 
Almasqué. 
Julia Olózaga de Pella. , 
Matilde León de Armand. 
Sofía Arenal da Cá rdenas . 
Pilar Bassols de Morán, Beba 
Moya de Díaz, Carmelina Menén-
dez de Fernández Rodríguez, Nena 
Sáez de Calahorra de. Rodr íguez 
Toymil, Cristina J iménez de Ar-
mand, Violeta Rosado de Guerra, 
Dulcei María Mestre de Acevedo, 
Josefina Menéndez de Pimentel, 
María Julia Arenal de Goirigolza-
r r i . Loli ta de la Vega de Marur i , 
Catalina Marur i de Riva, Amparo 
ligarte d"e Rosado Aybar, Hortensia 
Dirube de Larrea, María Vianello 
de Gut iérrez , Pastora Meitín de 
García, Amparo Chapell de Pedroa-
rias, Mar ía Josefa Peón de Baba-
monde, María Luisa Peón de Gon-
zález, Eulal ia Guzmán de Fuentes, 
Clara León de Rada, María Luisa 
N i de Leicea, FIdencia F . de León, 
María Adrover de Ferrer, Modesta 
Lazo de García, María Luisa Ripol l 
de Calle, Mar ía Teresa Esca r r á de 
Cásares , María Teresa S. de Sáez 
de Calahorra, Ernestina M . dé 
Mestre, Luisa Covián d^ Otalaurru-
chl, Adelaida Miguel de Caracuel, 
Milagros B . de Antlgnac, María 
Tavira de Galludo, Consuelo Rive-
ra de Rodr íguez Hiera, Elvira Do-
mínguez d-a la Riva, Alejandrina 
Larín de Bustillo, Waldina Escobar 
de Crespo, Lol i ta Quintana de An-
gones y María Radelat de Fon-
tani l l s . 
S e ñ o r i t a s . | 
En gran n ú m e r o . 
Josefina, Margarita, Lola y Ma-
tilda Cabarga, Ivonne Antlgnac, 
Ofelia Aixalá . Ani ta Blanco, Silvia 
Chivé, María Olázaga, ¡Nena de la 
Riva, Gracia y Josefina Bandu-J, 
Hortensia y Clotilde Alacán, An-
gustias y Encarnaciónj Caracuel, 
Tr in i Denis, Teté Dirube, Armant i -
na Fprnánddez Barroso, María L u i -
sa de Cárdenas , María y Luisa Tal-
llefer, Flor Menéndez, María del 
Carmen Faes, Adriana Alvarez de 
la Campa, Josefina Bouza, Cuca 
Fe rnández Llano, Angellta Duedo, 
Pilar Bermúdez , Gloria Sánchez 
Iznaga, Josefina, Ofelia y María 
Sáez, Ofelia Tomé, Violeta Olive-
11a, Pilar, Emil i ta y Juanita Zay-
dín, Raquel y Cristina Mestre, 
Blanquita Murías , Herminia Agui-
rre, Ranchita Rojas, Margot Ber-
naza, María Teresa Espinosa, L u i -
sita Heres, Nena Figueras, Margot 
Llambí , Caridad Grimany, Cachita 
Alvarez y María Antonia Garc ía . 
En la presente semana, y en día 
que ya se anuncia rá , han de reu-
nirse las damas del barrio español 
en los salones de este periódico pa-
ra tener acuerds de importancia. 
Del barrio cubano, ya por com-
pleto organizado, me propongo ha-
blar en las Habaneras de la edi-
ción inmediata. 
Escr ib i ré de otro barr io . 
El barrio americano. 
Cuanto al barrio italiano, su 
presidenta, la señora Li ta S. de 
Pennino, convoca para una relinlón. 
Será esta tarde. 
En Vi l l a L i t a . 
E L PRINCIPE D E SIA3I 
En via je de regreso. 
E l Pr ínc ipe de Siam. 
Acompañado de su hija, la Prin-
cesa Kamala, y iie. su secretario, el 
señor Donavanik, embarcó ayer . 
Salió en el Govemor Cobb para 
dirigirse a Nueva Y o r k . 
Muy cortés el P r ínc ipe . 
Digno de su rango. 
Antes de partir me dejó escritas 
las líneas que me permito transcri-
bir a cont inuación: 
— " M r . Enrique Fontanills.— 
Witch many thanks.— S. A. R. Le 
Prince deM Ohandabury." 
El domingo víspera de gu viaje, 
almorzó en el Yaoht Club Invitado 
por el señor Julio B . Forcade. 
MostrS sus deseos de| conocer 
nuestro típico baile, el danzón, y 
ante él regio personaje lo bailaron 
el coronel Julio Morales Coello y 
la señori ta Conchita Freyre. 
De la elegante sociedad de la 
Playa se t ras ladó al Country Club 
y de al l í a l Tennis, donde se cele-
braba la fiesta at lét ica de que no 
tuve noticia, y lo . anoto en queja, 
ni como socio ni icomo cronista. ... 
Por la noche, en el roof del 
vil la-Biltmore, se despidió cOñ una 
comida de un grupo selecto. 
La Princesa Kamala bailó pr i -
mero con el señor Forcade y des-
pués con el coronel Morales Coello. 
• E l Pr ínc ipe y teda su comitiva 
i rán de Nueva York a Rosten, des-
pués a Chicago, y más tarde a San 
Francisco de California. 
De allí i rán a Hono lu lú . 
Luego a Yokohama. 
Y l l egarán a Bankok, la capital 
de Siam, en los primeros días de 
Agosto. 
¡Tengan un viaje feliz! 
EL inicio del verano impone la necesidad de cambiar la ropa de cama en armonía con las exi-gencias de la nueva estación. 
Y queriendo proporcionar a nuestra clientela la oportunidad más ventajosa para comprar-
la, hemos resuelto hacer d^ este importante artículo una de las ofertas más interesantes que he-
mos hecho hasta ahora. 
• 
los a $15.00, que es el precio de es" 
tos juegos de cama, hemos decidido 
venderlos al precio "extra" de $9.75. 
¡Un precio realmente insólito! 
NO DURARAN MUCHO 
A pesar de la cantidad—500 jue-
gos—es lógico suponer que a este 
precio no " d u r a r á n " mucho en £1 
Encanto estoa juegos de cama . . 
¿COMO SON? 
Estos juegos de cama son com-
pletamente cameros, de muy bue-
na calidad, y con bordados muy f i -
nos. 
24 DIBUJOS 
Veinticuatro dibujos, todos distin-
tos, "entran" en estos 500 juegos de 
cama. 
Dibujos a cual más delicado y su' 
gerente. . . 
J O D L 
J \ m 
E aquí los pormenores 'de, es-
ta oferta especial transcen-
dentalísima: 
H .es  • SABANAS DE UNION ^fo>.f^ - . ^ > . : « 1 tr^r.̂ or.. Hechas a mano, para cama ca-
mera, a $3.75, 4.50, 5.25 y $5.50. 
SABANAS DE HILO 
SABANAS Tamaño 200 x 225, para cama 
Un lote de 15 docenas de sábanas camera, a $5.50, 6.50 y $6.75. 
para cama de una persona, clase UNA MUESTRA 
Stock , de puro hilo, se liquidan a r* • J ' L 
nn i i ' i • I >Lie todas estas sabanas tenemos 
una muestra con el precio a que han 
sido • remarcadas para esta ofertti 
especial. 
$24.00 la docena; sábanas sueltas 
a $2.25. 
Otro lote de 15 docenas de la 
misma sábana en tamaño medio ca-
mero, a $27.00 la docena y $2.50 
la sábana suelta. 
Observen ustedes que se trata de 
magníficas sábanas de hilo, y que 
JUEGOS DE CAMA 
Hemos recibido 500 juegos de ca-
ma para venderlos a $15.00. Pero 
los precios son tan bajos como si j ocurre que, por causas que no es del 
se tratase de sábanas de algodón, j caso explicar, los fabricantes nos 
Este es el verdadero, el positivo in- anuncian el envío de otra crecida 
teres de nuestra oferta especial de 
ropa de cama. 
ADVERTENCIA 
Noten ustedes además que la can-
tidad de estas sábanas—15 docenas 
de cada tamaño—es exigua tratán" 
dose de una oferta de El Encantó, y 
cantidad de juegos iguales. 
¿Qué hacer ante esta situación? 
Vender los 500 juegos a un pre-
cio extra que asegure, por su econo-
tmía, -la venta en corto plazo. 
Es el único medio eficaz dé "sa-
l i r " de estos juegos de cama, antes 
EN DOS VIDRIERAS 
A la exhibición de estos juegos 
de cama dedicamos dos vidrieras. En 
cada una hay 12 dibujos. 
MAS JUEGOS 
Nuestra oferta especial abarca 
otras importantes series de juegos 
de cama. 
Una de $12.00. 
Otra de $15.00. 
Las dos valen, desde luego, mu-
cho más. 
Y estas otras dos: 
Una de $18.00. 
Otra de $23.00. 
De hilo ambas series. 
UN RESTO 
También alcanza nfiestra oferta 
especial a un valioso resto ^de jue-
gos de cama de hilo, bordados, que 
hemos remarcado a $33.00, 37.00, 
ciue es presumible que se acabe pron- de que llegue la remesa que nos 40.00, 45.00 y $48.00. 
BARGUEisOS 
Fácil es observarlo. 
Priva el gusto español . 
Se ha impuesto en manifestacio-
nes ar t ís t icas hasta hacerse de mo-
da. 
De entilo español las casas. 
Y el mobil iar io. 
No en vano la preponderancia 
adquirida por los ba rgueños , los 
F i g u r a s d e P o r c e l a n a 
Una selecta variedad en figuras 
propias para regata. Asuntos ver-
daderamente originales y de gusto 
refinado. El obsequio más artísti-
co al precio más módico. 
' X A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 68 O'Reilly 51 
clásicos ba rgueños , cuyo uso data 
de muy remotas épocas. 
Modelos de ba rgueños en una 
gran variedad se admiran en la 
Habana. 
Una casa que atesora de ellos 
verdaderos primores es L a Moda, 
la flamante L«a Moda, de Galiano 
y Neptuno, 
Actualmente tiene en exhibición 
dos reproducciones notabilfslmas. 
Son dignas de verse. 
Y t ambién de admirarse. 
Una, del Victor ia aijd Alber t 
Mussetm, de Londres, construido 
en Efpaña en el siglo X V I . 
Otra, de la colección p r ivaáa del 
Conde de las Almenas, en Madr id . 
Ba rgueños preciosos los dos. 
De un tipo perfecto. 
to. En previsión de esto deben apre-
surarse a verlas 
" y DDO a precios ínfimos: 
FUNDAS 
Para cama de una persona, a 35 
centavos; para cama medio came-
ra, a 50 centavos; para cama ca-
mera, a 60 centavos. 
OTRA CALIDAD 
Fundas para cama de una perso-
na, a 50 centavos; para cama me-
dio camera» a 75 centavos; para ca-
ma camera, a 90 centavos. 
rfECHAS A MANO 
Fundas hechas a mano, para ca-
ma de una persona, a 95 centavos; 
para cama medio camera, a $1.25; 
para cama camera, a $1.50. 
(Continúa en la página diez) 
AVE, DE ITALIA, 102 - TEL. A-2859. 
No solamente batimos el record de 
los precios baratos, sino también da 
los artículos originales. 
"Venir a PARIS-VIENA es encon-
trarse cada día con una agradable 
sorpresa. 
TODO ESTA MARCADO CON PRE-
CIO FIJO 
anuncian los fabricantes. El precio de todos estos juegos 
pe suerte que en vez de vender-i es, naturalmente, mucho mayor. 
54 x 90 a $1.75. 
63 x 90 a $2.00. 
72 x 90 a $2.25. 
TAMAÑO EXTRA 
Hechas también en las más finas 
telas, a $2.75, 3.00, 3.25 y $3.50. 
La oferta especial de ropa de ca-
ma que £1 Encanto hace hoy merece 
ser acogida con excepcional interés 
en todos los hogares, porque es— 
como ya les habrá indicado el buen 
juicio de ustedes—de una máxima 
transcendencia. 
CORTES Y RETAZOS 
Hoy, martes—como ayer—, venta 
de cortes y retazos de telas diver-
sas. 
COJINES 
De tela superior, a 75 y 90 cen-
tavos. Hechos a mano, a $1.40 y 
$1.50. 
SABANAS 
De tela superior, para cama de 
una persona, a 75 centavos; para 
cama medio camera, a $1.10; para 
cama camera, $1.25. 
CON TELA DOBLE 
Hechas con tela doble, de algo-
dón : 
54 x 76 (una persona) $1.25. 
63 x 90 (medio camera) $1.50. 
72 x 90 (camera) $1.75. 
HECHAS A MANO 
Y hechas con tela de insuperable 
calidad: 
Un enorme cargamento de 
baúles maletas, maletines, ne-
ceseres, joyeros, manicures, por-
tafolios, sacos de ropa y todo 
lo que pueda necesitar un via-
jero, lo acabamos de recibir. He-
mos marcado los precios muy 
baratos, para que nadie pueda 
competir con nosotros, con el 
objeto de darle salida pronta-
mente, porque no tenemos local 
suficiente para ello. Nuestra 
tienda y nuestro almacén están 
repletos y necesitamos espacio. 
Este es el motivo de nuestros 
precios baratos. 
Baúles escaparates desde $19' 
en adelante, hasta el más lu-
joso y confortable. 
Baúles camarote y bodegas 
desde $5.50. Maletas desde 
$2.00. 
Vea nuestra exposición en el 
interior de la tienda. 
' P e l e l e ^ B e n e i 
"Bazar IhQiE^' 5 Rafael t InnjsTísia 
C A B A N A - C U B A 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda de 
Música del Estado Mayor General 
del Ejérc i to hoy martes 5 de Mayo 
de 1925, >le 5.30 a 7 p . m . 
1 Marcha Mi l i t a r "Colegio de 
La Salle" O. Mar in . 
2 Overtura "Mañana , tarde y 
noche en Viena". S u p p é . 
3 Selección de la ópera "Ma-
non Lescaut". Puccini 
4 "Danza de la Serpiente". 
E . Boccalari 
5 Fox Trot "Dreams of Ind ia" 
Wenrich. 
6 Danzón "2 L . C " F . Rojas 
J o s é Molina Torres, M . M . 
Capi tán Músico, Jefe y Director 
de la Banda de Música del 'Estado 
Mayor General del Ejérc i to 
t 
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Z I E R V I O S 
p r o t e s t a c o n t r a e l 
u ¿ 0 indebido de l a bande-
r a a m e r i c a n a 
NUEVA YORK, mayo 3.—(Por 
AsFOciatod Press).—La Asociación 
de la Bandera de los Estados Uní-
aos anunció hoy que "un mal uso 
J^aprante de la bandera en el cual 
JJ?e el presidente Coolidge un par-
"clpante" se hizo en la inaugura-
r o n de la temporada de base ball 
on "Washington cuando el palco 
Que ocupaba el ejecutivo fué ador-
aaao con una bandera "en forma 
-ue es contraria a las normas acop 
u'aa8 . E l presidente Coolidge es 
B E B A 
EVIAN = CAGHAT 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A ' V 
presidente ihonorario de la Asocia-
ción. 
E código de banderas de los Es-
tados Unidos, según se dice, pro-
hibe colocar caprichosamente la 
bandera la cual debe colgar sin 
pliegues con las estrellas a la iz-
quierda del observador. 
FOSFATINA FALIERES 
Aumento Incomparable. — N i ñ o s , v i e jos , co rva i ec i en t e s . 
F EXIGIR L A M A R C A FOSFATINA FALIÉRE8 
^ ^ ^ r c a c t q » , Dronuerini, „ Henrin* de eomestihles.-'PA'RIB,6, Bue de la Tachería. 
P O D E R 
\ 
D E C A I D O 
s i n V i g o r n i E n e r g í a s , T r i s t e , T í m i d o ^ 
I r r i t a b l e , S o ñ o l i e n t o , D é b i l , N e u r a s t é n i -
c o , I n c a p a z p a r a s u T r a b a j o F í s i c o y 
M e n t a l , f o r t i f i q u e s u s i s t e m a c o n e l 
p r o b a d o y c o n o c i d o t ó n i c o 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a 
d e l 
D r . U l r i d 
U l r i c i M e d i c i n e C o . , I n c . 
N E W Y O R K 
• E . p . r > . 
I . A SE5IORA. 
QUE FATÍLECIO E N ESTA CIU-
DAD EL 4 DE ABRIL 
Debiendo celebrarse isolemnes 
honras fúnebres por el eterno des-
canso de su alma m a ñ a n a 6 en la 
Iglesia Parrotiuial del Vedado a 
las 8 y media. 
Su madre que suscribe en su 
nombre y en el de sus hermanos 
y demás familiares, ruega a sus 
amistades la asistencia al piadoso 
acto cuyo favor agradecerá, 
Habana, Mayo 5 de 1925. 
ISABÍEI. F . V d a . DE A N D R E 
17896 ld-5 myo 
V A L S A R A 
j 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO DELA MARINA" 
J 3 E I A 
• " D E N T A D U R A 
# ® L X T R A - H Y - e i E - N i C ' i S ? 
BUENns^FRRHflniflS y SEDÉRÍAS ' ' 
1 -
4i 
La faja de goma M A D A M E X e s t á hecha con 
la mejor goma que se recoge en las riberas de l 
Para y e s t á fabr icada especialmente para reducir 
el cuerpo que c i ñ e . 
E l corte especial que tiene a l frente asegura 
la comodidad mientras se trabaja, se juega o se 
permanece sentada y el cierre gradual de cintas 
posteriores pe rmi ten que la faja se ajuste po r s í 
misma a los cambios graduales que ocurren en la 
f igura , a medida que se a d é l g a z a . 
Su e l a b o r a c i ó n p r i m o r d i a l y su c o n s t r u c c i ó n 
sen c i en t í f i c a s , pues da masaje a l tocar las par-
tes del a b d ó m e n , c in tura y caderas, que c i ñ e , 
a d e l g a z á n d c j l a s í n i e n t r a s se camina o se hace 
cualquier clase de ejercicio. 
Sin tener que poner nada de su par te , en la 
p r imera semana p e r d e r á usted, con toda seguri-
d a d , de 1 a 3 pulgadas de espesor. 
No pase m á s t iempo sin ver esta faja y p r o -
ba r l a para apreciar sus cualidades maravil losas. 
Nuestro Depar tamento de C o r s é s la tiene ex-
clusivamente. 
O O N i r ^ M Ñ I / ^ 
«NUNCIOS <UVU.tlACION *Tvnio 
A L Z A D O A M E R I C A N O " K Í M B O 
os n i ñ o s rompen mucho zapato cuando este no 
es de la marca K i m b o . E l calzado K i m b o no solo es el máa 
duradero, sinó el más bello y el que ofrece mayor variedad 
de modelos. 
PELETERIA LA BOMBA 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
The Kimbo 
5hoe 
Objetos para regalos. Surtido en juegos para coqueta, de'jde $8.0» 
hasta $40.00, cubiertos lo más fino n precios baifsinjos. 
NBPTUNO 29. TELEFONO M-7573.. 
C 4334 Alt 6 d 3 
P A G I N A OCHO 
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Cartel de Teatros 
Bá CIOIfAli (Paseo de USartl ©pqnma 
a San Rafael) 
No hay función. 
PiiTBET (Paseo de Marti esquina a 
Gan José) 
Ccmiiaftla de revistas francesas Ba 
Ta Clan. 
A las echo y tres cuartos: la re-
vista de gran espectáculo ;Oh La La! 
11 A B T I (Drag-ones eBqnlna a Zn-
Ineta) 
Ct-mpafíla de operetas v zarzuelas 
Rauta Crux. 
Función extraordinaria para la re-
construcción del teatro Avellaneda de 
Camagiiey. 
A las ocho y tres cuartos: la ope-
reta en tres actos, del maestro Leo 
Fall, Madame Pompadour. 
La Revista Loca, por Regino Ló-
pez; presentación de la divette María 
Conesa; presentación de las estrellas 
del Bataclán. 
PRINCIPAD DE IiA COMEDIA (Ani-
mas esquina a Zulueta) 
Compañía de comedia drilgf.da por 
el primer actor José Rivero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tso. de Pablo Parellada, En un lugar 
de la Mancha. 
AJLHAMBRA (Consulado osquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzueli de Regino 
López. 
A las ocho menos cuarto: El peca-
do original. 
A las ocho menos cuarto: Rojo, ver-
de y con punta. ^ 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
Cuando se quiere de veras; ;Los efec-
tos del Bataclán; prseentación del 
sexteto jagiieyano. 
L A O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
E l domingo 10 será el próximo 
concierto de la Orquesta F i l a rmó-
nica. Esta audición brinda muchos 
alicientes a la falange de abonados 
de la pujante ins t i tución. Entre 
ellos el concurso valiosísimo do un 
notable ^autista cubano que para 
suerte do puestros "d l le t tan t i" se 
halla acualmente en la Habana. 
Nos referimos ai Emilio Puyans, 
artista oriental de extraordinarios 
mér i to s que lia actuado como só-
lísta en las orquesta^ sinfónicas do 
Berl ín, de Boston y en otras agru-
paciones orquestales de no menor 
importancia. Puyans es un artista 
consumado de la flauta y su cola-
boración en el concierto del domin-
go ha de ser muy estimada por to-
dos los amantes de la buena mú-
sica. 
Emilio Puyans t end rá a su cargo 
la segunda,, parte del programa. 
Tocará sojo y con acompañam-iento 
de orquesta. Entre las ooras que 
ejecutará figura una de Godard, 
e-ii la cual ha alcanzado el artista 
sus éxitos más ha lagüeños . 
La orquesta, por su parte, ejecu-
t a r á un programa excelente. A pe-
tición del público se tocará de nue 
|vo ol bollo poema de Borodine "En 
las estepas del Asia Central", ü l -
I remos también de nuevo la "ober^ 
| tu ra" de la ópera "Tfigenia en Au-
l lda" de GIUCK y la grandiosa 
"obertura* de "Los Maestros Can-
tores, uno do los triunfos mas re-
sonantes de la Fi la rmónica . 
Por primera vez en la Habana 
se e jecutará la "Procesión del Ro-
c ío" de Joaqu ín Turina, el valio-
so compositor español, que figura, 
juntamente con Falla, a la cabeza 
de los músicos españoles contem-
poráneos . De esta obra oiremos 
una ejecución excelente, pues San-
juán , que es discípulo dilecto de 
Turina, ,ha puesto en ella su más 
delicada atención. ^ 
Este concierto del domingo tiene 
el In terés de todas las audiciones 
dq la Filarrr!¡óiiica. Sanjuán nos 
tiene tan acostumbrados a los pro-
gramas selectos que es difjcil dc-
té rminar en q u é concierto nqs ha 
satisfecho más que en cualquier 
otro. "Lo mojor siempre", es la 
norma del prestigioso director. Y 
merced a ello nos estamos dando 
en la Habana soberbios festines de 
belleza musical. 
L a t e m p o r a d a T r i u n f a l d e l a u t é n t i c o B a - T a - C l a n 
BEPOSicxonr E S C É N I C A D E L A R E V I S T A O H ; L A L A 
La Compañía del Ba ta clan de 
París, que aotfla en Payret con éxi-
to cada día más entusiasta y ruidoso 
repondrá esta noché en escena la her-
mosísima revista parisina Oh! La La, 
obra que es un bellísimo álbum que 
vá mostrando en el pasar de sus ho-
jas, un panorama primoroso de cosas 
de Par í s . La Leyenda ,las costum-
bres, las tendeno'as artísticas, las es-
cenas callejeras, los tipos pintoresco, 
los désfiles brillantísimos, las notas 
luminosas de color, la música inspi-
rada y sobre todo, la rubia belleza ga-
la serena, majestuosamente exhibida 
en él marco dé un decorativ.'smo for-
midable y originalíslmo. 
Tal como es, estéticamente la re-
vista Oh! La La, lo son todas las de! 
repertorio de la Compañía que dirige 
madame Raslmi. 
Por eso ' extraña, que se esté apli-
cando tan atiesa y tan absurdamente 
la palabra Ba ta clan para nominar 
espectáculos que ©n nada se parécen 
al presentado en Payret. 
Claró que alguna consecuencia ha-
bía de traer la enorme influencia que 
en el público ha ejercido el sugestivo 
espectáculo presentado por los artis-
tas dé madame Rasimi. Han surgido 
los? imitadores por centenares y todo 
es ya bataclanesco aunque no sea más 
que a flor de labios. 
En las modas, en las costumbres 
en los hábitos, en los espectáculos 
más diversos, en la organizacione tea-
trales, en todo, en fin surge la de-
nomi-naclón, por ansia de imitación 
unas veces y otras, por amparar lo 
antiestético y lo feo con lo que es 
marca triunfal dé, lo bellp y de lo 
artístico. 
El público se ha dado cuenta del 
asunto, y noche a noche llena la am-
plia sala de Payret aplaudiendo con 
creciahte entusisamo los admirables 
cuadros, números y schechts que con-
tienen las revistas francesas en re-
pertorio . 
Con la afluencia del público al autén-
tico Ba ta clan y con los aplausos 
con que prenva la labor escénica dé 
las grandes estrellas de la Compañía 
y los conjuntos admirables de las Ti-
ller's y Gibbson's girla, se pone de 
manifiesto que es imposible triunfar 
sin arte aunque se le llame cielo al 
infiérno. 
Hasta las compañías y cuadros de 
va r,!edades, han dado en llamarse es-
tilo de Ba ta clan, como ái un cou-
plet mal dicho..y un diálogo sin sprit 
iludieran formar un espectáculo digno 
del famoso teatro parisiense. 
Toda esta fiebre bataclánica pasa-
rá; pero ha de quedar siempre en pie 
el recuerdo de creaciones artísticas 
tan portentosas como La canción, del 
amor. La leyenda de la rosa. Las ca-
ricaturas de la moda, Gaby la Roja, 
Las calles de París Los don Juanes 
Modernos, los cuadros fascinadores de 
los music halls ,y teatros parisinos etc. 
etc., que se exhiben en lá revieta Oh! 
La La. Las flores. El jardín de la 
elegancia. En el parís del Vodka Los 
húsares místicos. Jazzomanta y La 
Lección de inglés, de la revista Voilá 
París y otros cuadros tan artísticos 
y bellos de Bon Soir y Cachez ca. 
Porque en esos cuadros y números, 
lo importante^ es el exquisito, el de-
licado Sentido' artístico que los infor-
ma, desde la música, admirablemente 
seleccionada ¿ a s t a el decorado estu-
pendamente compuesto, pasando por 
los trajes que son maravillas de los 
modistos brujos de París . 
El arte queda, lo otro pasa. 
He ahí por lo que el Ba ta clan 
triunfa ahora y triunfará luego. 
Para mañana, se anuncia el cuarto 
miércoles blanco con un gran progra-
ma con nú 'ñeros especiales dedicados 
a las damas. 
Y está en preparación, para muy en 
breve, el reestreno de Cachez ca, la 
revista de la plasticidad y el deco-
rativismo. 
Los precios para itodas las funcio-
nes son a base de 2.50 la luneta. Los 
• • 'eos con seis entradas valen 15 pe-
sos. 
C a m p o a m o r 
H O Y M A Ñ A N A H O Y 
¡ G R A N D I O S O E X I T O SIN PRECEDENTES! 
L a u n á n i m e a p r o b a c i ó n del p ú b l i c o ha consagrado esta s u p e r - p r o d u c c i ó n . 
S O D O M A Y 
G O M O R R A 
Es una p r o d u c c i ó n cuyo argumento tiende a demost rar 
que los vicios y las depravaciones de otras é p o c a s , t e -
nidas como inmorales, palidecen ante la c o r r u p c i ó n que 
p r iva en la actual idad. 
LUCY DORAINE 
La mujer m á s perfecta de la panta l la , se consagra en • 
esta notable obra 
M ú s i c a A d a p t a d a 
G r a n O r q u e s t a 
¡ N D E P E N D E N T F I L M E X 
C 4433 Id-S 
E S T A N O C H E E N M A R T I L A F U N C I O N D E L A S 
E S T R E L L A S 
CAMPOAMOR 
E S T R E N O E N C U B a 
SI / J U E V E S 7 Q d / ^ V I E R N E S 8 ^ 
La soberbia producción 
METRO-GOLDWYN 
' T H E SPOILERS) 
¡ D e s v e n t u r ^ l a n iña ! cale en 
busca de los documentos que 
probar ían lo inocencia de su 
amado y se epcuor.tra con que 
todo había sido una celada, 
tendida por un ruf ián que, a l 
v^r la indefensa y sola, quiere 
abusi - de el la . Esta es una es-
cena que prispa los puños y cor-
ta la respiración por su inten-
sidad y realismo. 
Repertorio Especial 
C A R R E R A Y M E D I N A 
c 4432 
I n d i s p e n s a b l e 
p a r a e t c o n v e n i e n t e 
c u i d a d o d e l n i ñ o 
Ya sea después del baño o 
cada vez que se le cambian 
pañales, el uso constante de 
Talco Mennen, proporcionarán 
a »u niño ese contento y 
comodidad a que tiene tanto 
mas derecho cuanto que su 
impotencia natural le impiden 
proporcionárselos a si mismo. 
lia magnifica conjunción de estrellas que esta noche prestan su vaUoso 
concurso a la extr&ordlnarla veAada que se celebra en Marti, para la re-
construcción del teatro Avellanada, de Camag'üejr. 
Una velada excepcional -organizada 
bajo los auspicios de la prensa, em-
presarios de la Habana y Unión Na-
cional de Exhib.'dores, se celebra es-
•a noche en el Martí con el concurso 
de artistas pertenecientes a las em-
presas • Iris-Poli y Mad. Rasimi: Ló-
pez y Villoch y Santacruz y con la 
cooperación siempre gentil de María 
Conesa, la célebre tiple creadora de 
la Gatlta. 
Esta función preparada para alle-
gar fondos a la obra de reconstrucción 
del teatro Avellaneda de Camagiiey, 
destruido últimamente por un incen-
dio, tiene el programa más brillante 
que se ha organizado desde hace, mu-
chos años. 
Como único elogio de ella nos basía 
con la enumeración de sus atractivos, 
se inicia con la representación de la 
fastuosa opereta Madame Pompadour 
por Consuelo Hidalgo, y el barítono 
Muñiz. Luego, un acto de couplets y 
ba les para la reaparición en Ja Ha-
bana, de uno de sus ídolos escénicos 
de María Conesa. En seguida, el fa-
moso monólogo de Villoch, A pie crea-
ción relevante del popularísimo Regi-
no, la primera figura del teatro crio-
llo, y cerrando el programa una pe-
ttite revué seleccionada con ese ex-
quisito gusto que distingue a la direc-
ción de Mad. B. Rasimi, por las es-
trellas del Ba ta clan; este pasaje 
vaudevillesco, consta de los sigu,'entes 
números: Pero hay una melenlta por 
Mlle. Florelel y las Girls de Tillers. 
La Cartomántica por Míe. Paulette 
Mauve. Los Don Juanes Modernos por 
Mr. Jacques Vltry, M . Louisard y 
Mllé. Maud Broquln. Minueto de Pa-
derewsky, por Mell Nasid/ka. Carmen 
de Juerga por Mr. MaurJce Lambert 
y M . Pignol. Let me goin por Mr. 
Andrée Randall, Mllé. Roseva Skel-
ton y M . Dandy. El Discurso Uni-
versal por Mr . Jacques Vi t ry . La 
Muñeca rota por Marta "Valente y Mr. 
Louisard. Diálogo en castellano de 
Jesús de J . López, por Mr. Andrée 
Randall y Mlle. Odette Florelle y el 
ballet Piernas al aire por les Tc'llers 
Girls. 
Dada la magnitud del programa y 
deseando los organizadores que la fun-
ción termine a una hora conveniente 
para el público, dará comienzo lá ve-
lada a las nueve menos cuarto en 
punto. 
Las localidades a punto de agotar-
se ya. están a la venta en la taqui-
lla del Teatro Martí a toda hora del 
día de hoy; los precios son a base 
de dos cincuenta la luneta y sesenta 
centavos la tertulia . 
Para la función ds moda del vier-
; nes próximo, ensaya con toda activi-
• círtú y cuidado la compañía Santacruz 
i Una z-.rznel:} de extraordinario éxito 
en España, su título es, La Sombra 
¡ aci írauí y su autor el maestro Ja-
| cnto Guerrero, el afortunado compo-
1 sitor de La Montería y de los Ga-
! vilanes. 
R I A L T O 
SZi PRINCIPE MODERNO 
Rialto el centro de reunión de la 
más selecta sociedad habanera obtu-
vo ayer un verdadero triunfo con el 
estreno de El Príncipe Moderno por 
el diminuto artista Jackie Cóogan qué 
en esta producción arranca una nue-
va legión de adeptos, esta película 
se exhibirá nuevamente en las tandas 
de ó y cuarto y 9 y media. 
En las tandas continuas de 1 a 5 
La Verdad de la Mentira y Adúltera 
es mi honor y Golpe a Golpe. 
En la tanda especial de las 8 y 
media ¡Adúltera.. . es mi honor! Ma-
ñana en tanda espeoial El Pequeño 
Pensador por Weeley Barry. Un re-
cuerdo conservará Vd. mientras viva 
si contempla a Corazones de Roble por 
el-Borrás de la pantalla. 
Informamos que las localidades pa-
ra Tres Mujeres 'ya están a la venta. 
C I N E O L I M P I O 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media González y Ló-
pez Porta presentan a la genial ac-
trix_I2ya Novak en la magnífica pro-
ducción de la Metro titulada Cuando 
la Vida Pasa. 
^"^ida de 8 y media Owen Moore 
en la grandiosa comedia titulada Hé-
roes Desesperados. 
Mañana funo'ón homenaje a la se-
ñorita Esither Véitia candidata que 
ocupa uno de los primeros lugares en 
el concurso de Bellezas del periódi-
co El Mundo estrenándose^ en las tan-
das elegantes dé 5 y cuarto y 9 y 
médla la producción interpretada por 
la genial actr'z Alice Lake y Elena 
Ferguson titulada Adúltera. . . Es Mi 
Honor. 
Jueves 7 Jackie Coogan en El Prín-
cipe Moderno. 
Viernes 8 Mimí Palmery en la no-
table creación El Rescate de la Fe-
lic, dad. 
Sábado 9 Ramón Navarro en la gran 
obra de la Metro Scaramouche, música 
adaptada. 
CURRO VARGAS 
Verdadera J o y a de la 
G l n e m a t o g r a í í a e s p a ñ o l a 
MUSICA DE C H A P Í 
E S T R E N O E N 
E L N A C I O N A L 
J U E V E S 7 
C 4435 
^ J U E V E S 7 j 
u - * 
R I A L T O 
PRESENTARA L A PRODUC-
CION FOX 
C O R A Z O N E S D [ R O B L E 
T E A T R O V E R D U N 
Hoy colosal programa. A las 7 y 
cuarto Revista y las comedias Una 
Noche de Lluvia y El Cazador, a las 
8 y cuarto colosal estreno Locura De-
satada super joya en 7 actos inter-
pretada por Mary Mac Avóy y Bár-
bara Beford. Una historia de unos 
padres despreocupados y de dos jóve-
nes que se aman, a las 9 y cuarto 
El Pendón de la Mentira. Kí alma 
enamorada no ve en la creación más 
que a su amado; no descubre en los 
altares más que su sombra no oye en 
los rumores de la naturaleza más que 
su voz.. . En 6 actos por Howard Hi -
ckman y la cinta de gran com'cidad 
El Cazador y a las 10 y cuarto es-
treno Locura Desatada super joya en 
7 actos por los grandes de la pan-
talla Mary Mac Avoy y Bárbara Be-
ford. Una grandiosa historia de unos 
padres despreocupados y dedos jóve-
nes que se aman. Película que ha de 
entusiasmar a todo el mundo. 
Mañana: El Valle de las Calaveras. 
A u n H o m b r e D é b i l . 
C a n s a d o y s i n A n i m e 
D i e r o n V I N O L 
C I N E G R I S 
PAULIÑE 5TAÍIK.E ^ HOdART BOSWOZTH ,n "H EAÍU5 or OAK. 'a, fOX SPCIAUJ 
Dos tempestades; una, que 
destroza a buques y cuanto se 
encuentra en las costeñas ribe-
ras y otra, que destroza el 
corazón de dos amantes. 
c 4368 ld-5 
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H O Y M A R T E S 5 HOY 
En matinee y noche 
L a R e i n a d e 
l a s E s c l a v a s 
Grandiosa p r o d u c c i ó n 
especial. 
A R T I S T A S Y M O D E O S 
Ko hemos acabado de saborear bien 
la deliciosa revista Del Infierno a) 
Paraíso, que cpn tanto éxito se estre-
nó el sábado en el Teatro Cubano, por 
la New Tork Follies, y ya se está 
ensayarlo, para estrenarse el próxi-
mo sábado, otra gran revista, del mis-
mo corte y género, caracterizado por 
¿1 esmero, el lujo, la brillantez, a 
elegancia, el arte, en una palabra, que 
predomina desde el vestuario y el de-
corado, hasta los números . de canto 
y de baile. 
En es|ta nueva obra se pondrá a 
contribución lo más valioso de la 
compañía para lograr que «supere a 
todas las revistas estrenadas hasta la 
fecha por la New York Follies en Cu-
ba y fuera de Cuba. 
De ella hablaremos con la extensión 
debida, en notas sucesivas. 
En Del Inferno al Paraíso, que tan-
tos aplausos viene conquistando, de-
butó un artista valiosísimo Mr. Glen 
Masón, quien, en urto de los cuadros 
de la obra, y en su xilofón, ejecuta, 
con admirable ejecuo'ón, brillantes tro-
zos musicales, qué el público vlen« 
premiando con calurosos aplausos. 
El Jazz Band, que cada día es más 
celebrado y aplaudido, recibe verda-
deras ovaciones cada vez que ejecuta 
el capricho A pie, una especie de po-
purrí t criollo, en el que entran hasta 
aires de la chambelona. Con la ejt-
cución de estos aires cubanos demuti-
tran los profesores que Integran tan 
valiosa orquesta cuán dúctil es su 
arte. 
Para esta noche, en primera tanda 
sencilla. Mira eso... en la Playa, y 
en segunda Del Infierno al Paraíso, 
con las artistas poses, o mejor d,:cho 
la reproducción de célebres cuadros 
del Museo del Louvré. 
C 4431 ld-5 
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EXQUISIH PARA El BAÑO Y El PASüElO 
De venta: DROGUERIA lOHIlSON, Pl MARGAU, Obispi 36, esquina a Agriar 
F A l / S T O 
5 ^ 
HOY MARTES 5 HOY 
ESTRENO E N CUBA 
L A C A R I B B E A X FH>M ( O., PRESENTA 
9 3 4 
Qammounl 
(piclure 
Un romance de amor e 
intrigas entre piratas y 
bucaneros. Una muchacha 
que es arrebatada en el 
torbellino de la vida de 
la sociedad Newyorqulna 
y lanzada a la vida azaro-
sa dé^mar . 
Interpreta por: 
M A R I O N D A V Í E S Y 
N O R M A N K E R R Y 
Repertorio Caribbean Fi lm Co.—Consulado 112. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto, es-
treno de la notable producción ti tu-
lada Cuando la Vida Pasa, én cuya 
interpretación realizan una admirable 
labor las conocids artistas Eva No-
wak, Hobart Bosworth, Jane Novak, 
Cullen Landis y Percy Marmont. 
A las 8 y cuarto Una/noche de amor 
en Roma, por Miss Du Pont y Lau-
rette Taylor. 
Mañana Gustavo Gasolina, por Ros-
coe (Fatty) Afbuckle, Lila Lee y 
Charles Ogle. 
Jueves 7 y viernes 8: La Cantan-
te del Dolor, por Irene Rich, Luisa 
Fazenda, .Creighton Hale, Clara Bow 
y Ricardo Cortes. 
Sábado 9: Creedlo y será Verdad 
por Thomas Meighan, Paulina Starke, 
Teodoro Roberts, Charles Ogle y Cla-
rence Burton. 
Lunes 11: El Príncipe Moderno, por 
Jacki;e Coogan. 
Empleado de Hotel que recupera 
su salud 
Shelbyvllle, Indiana, E. U . A.-—íMfV 
e.stoy empleado c-n un hotel y ni( 
Sentía acongojado, sin ánimo ni vldí 
para hacer mi trabajo, con la sangn 
empobrecida y la cara ll^na de bárí-p» 
Me debilité tanto que apenas podís 
trabajar. Después de tornar mucho! 
nu-dicamentos sin resultado alguno 
i r l droguista me recomendó Vinol j , 
después de tomarlo algunas semana! 
:ne siento muy bonefioiado, con fuer 
zas y salud y sin los barros que tan-
to jQie mortificaban."—-Roy F. Bii'j. 
Si le íültan las fuerzas y energfei 
como le sucedió a este señor, tomi 
Vinol y se fortalecerá. Este prepa 
rado contiene peptonas de carne y di 
hígado «e bacalao, peptonatos de hlfr 
rro y manganeso y glicerofosfatos 
sustancias recomendadas por la ate* 
cia médica por sus propiedades tóni-
cas. 
No compre medicinas a ciegas, pidi 
hoy mismo una botella do Vinol a ei 
farmacéutico y vaya a lo sefurb. " 
De venta en las Farmacias y Dr<y 
guerías. 
Chester Kent & Co., Distribuidores, 
Detroit, Mich,, E. U . A. 
G r a t i s p a r a l o s h o m b r e s 
Informaré cómo curarse 4 pronto 3 
radical con un tratamiento patente ñi 
fama mundial Enfermedades secretas 
Irritación. Flujos, Gota Militar, Ar» 
nillas. Ardor al orinar, Prostatltis 
Catarros de la Vejiga, Cistitis, Ur> 
tritis^ Envíe su dirección y dos s» 
líos rojos al representante: G. 
bas. Apartado 1328. Habana. 
. 6d-3 
R E S O N A N T E T R I U N F O O B T U V O 
E L P R I N C I P E M O D E R N O 
Por J A C K I E COOGAN 
anoche en Ria l to con el teatro l leno completamente. El pú-
bl ico complac ido fe l ic i tó sinceramente a los empresarios por 
exh ib i r obra de tan to m é r i t o . 
H O Y M a ñ a n a H O Y 
E L P R I N C I P E M O D E R N O 
La obra maestra de Jackie Coogan. Medio a ñ o en N e w York 
a dos pesos luneta y con llenos estupendos. 
H O Y M a ñ a n a H O Y 
R I A L T O 
G o n z á l e z y L ó p e z Porta . P r o d u c c i ó n Met ro . 
c 4430 ld-5 C 4426 Id -S 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 5 D E 1925 
P A G I N A NUEVE 
v 
m x c i n m and WM 
L E G I T I M O S 
k Calibre 32-;i32M Calibre 3 
C U A L Q U I E R L A R G O D E C A Ñ O N 
l i i N KOHN 
O B R A R I A 2 8 
H A B A N A 
P I D A N C A T A L O G O S ' . 
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Avias cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la clr.ta Sodoma 
y Gomorra. 
A las once: Novedades Internacio-
nales número 13; la comedia Mirando 
bacía abajo; el drama La Insignia es-
t%:ndlda; bando que hacer, por Tona 
MVi Un tont0 y su dlner0' por Ma<ise 
Bellamy y Stuart Holmes 
A las ocho: Un tonto y su dinero. 
BIAI.TO (Noptuno entra CoMulaAo y 
San Misrnel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
De una a cinco: La verdad de la 
mentira; ¡Adúltera, es mi honor!..; 
Golpe a golpe. 
A las ocho y media: ¡Adúltera, es 
mi honor!... ' 
TOSDU» (Consulado entro Animas j 
Trooadero) 
A las siete y cuarto: Una noche de 
lluvia y El cazador. 
A las ocho y cuarto: Locura desa-
tada, por Mo May Avoy y Bárbara 
Bedford. 
A. las nueve y cuarto: El pendón 
de la mentira, por Howard Bosworth. 
A las diez y cuarto: Locura desa-
tada. 
PA.TTSTO ÍPasao do Mar** esqnlna s 
Oclón) 
A las cinco y cuarto r a las nueve 
y tres cuartos: estreno de Reencarna-
ción, por Norman Kerrv: Los encan-
tos del hogar, por Larry Semon. 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos La carrera. 
A las ocho y media: Pasión reden-
tora, por Betty Compson. Richard Dix 
y John Bowersl 
IK'GXiATERRA (General Carrillo 3 
£strada Palma) 
A las dos: Nuestrop rimer ciudada-
no, por Thomas Melghan; estreno de 
El rescate del a felicidad, por Mimi 
Palmierl y Alfred Lunt. 
A las cinco y curato y i las nueve 
y media: La danzarina española, por 
Pola Negrl, Antonio Moreno y Adolfo 
Menjou. 
A las ocho y media: El rescate de la 
felicidad. 
wr&SOCT (Padre Várela y Ganeral 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Scaramouche, por Ramón 
Novarro y Alice Terry. 
A las ocho: Gente sencilla, por L . 
Hughes. 
OLIMPIO (Avenida "Wilson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Héroes deses-
perados, por Owen Moore. 
A las ocho y media: Tarde y tem-
y media: El Príncipe Moderno, por 
Jackie Coogan. 
prano. por Owen Moore. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Cuando la vida pasa..., por 
Eva Nov^.k. 
NEPTtmo (ITeptnno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Scaramouche. por Allce Te-
rry. Ramón Novarro y Lewls Stone; 
una revista de novedades internacio-
nales. 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: El pequeño 
pensador, por Wesley Barry. 
LIRA (Industria esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia: La danzarina española, 
por Pola Negrl y Antonio Moreno; Yo 
no tengo celos, por Shirley Masón. 
A las cinco y media: una comedia; 
La danzarna española. 
A las ocho y media: una comedia; 
Yo no tengo celos; La danzarina es-
pañola. 
TBIAirOZS' (Avenida "Wilscn entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: estreno de la cinta Yo 
soy tú, por artistas de la Comedia 
Francesa. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Cuando la vida pasa..., por 
Eva Novack, Hobart Bosworth, Jane 
Novack, Percy Marmont, Cullen Lan-
dls y George Siegmann. 
GRIS (E y 17, Vedado) 
A las emeo y cuarto v a las nueve 
y media: Cuando la vida p?sa..., por 
Eva Novack, Hc|jart Bos-worth. Jane 
Novack, Cullen Landis y Percy Mar-
mont. 
A las ocho y cuarto: Una noche de 
amor en Roma, por Laurette Taylor 
y Mlss Dupont. 
P I D E E L F I S C A L S E I S A N O S D E 
P R I S I O N C O R R E C C I O N A L P A R A E L 
V I G I L A N T E J O S E M A R I A R O D R I G U E Z 
A los tenientes del e j é r c i t o J o s é Luis L ó p e z Gobel y 
J o s é M a r í a Alonso Chomat , por el de l i to de atentado, leí» 
pide a cada uno un a ñ o y un d í a de p r i s i ón correccional 
nal y también a cada uno de ellos 
se les impondrá la pena de 3 5 días 
de encarcelamiento por un deito de 
lesiones menos gravesá y el proce-
sado José María Rodr íguez por el 
delito de homicidio a Seis Años de 
prisión correccional. 
ENTRE COMERCIANTES 
En los autos del juicio de mayor 
DE OBRAS PUBLICAS 
RECURSO DECLARADO SIN I /U-
GAR 
La Sala de lo Criminal del T r i -
bunal Supremo declara sin lugar el 
recurso de casación <iue, por infrac-
ción de ley, interpuso el procésalo 
R a m ó n Alberich Berrys, jornalero 
vecino de esta capital, contra el fa-
llo de la Sala Primera de lo Crimi- i cuant ía seguido 'por Domingo Bor-
nal de la Audiencia de la Habana, | ges Morejón contra Guillermo M. 
que lo condenó a la pena de 2 años , j Lawton Green, ambos del comercio 
4 meses de presidio correccional, j de esta ciudad, la Sala de lo Civi l 
como autor de un delito de teñen-1 y de lo Contencioso Administrativo 
cía de instrumentos dedicados al de esta Audiencia ha fallado con-
robo. firmando el fallo del Juez de Pr i -
F A L L O F I R M E mera Instancia del Este, que decla-
Dicha Sala ha declarado firme el! escritura pública. 
La recepción de las ohras de ins- Agua, y el señor Harry Willers, 'Jün 
ta iao lón de las bombas ele ^'asa; cargado de dichas Bombas, para, ^ 
Blanca ! que proceda eu unión del señor Bal Salcedo. Letrado P H . Sotolongo 
fallo de la Audiencia de Santa Cla-
ra, en causa seguida a Juan Tun 
por falsificación de marca indus-
t r i a l . » 
P L E I T O DE U N A SOCIEDAD CO-
M E R C I A L D E ESTA PLAZA 
"Vistos el recurso de casación por 
infracción de ley interpuesto por la 
sociedad "Díaz y Fernández-", del 
comercio de esta plaza, impugnan-
do el fallo del Juez de Primera Ins-
tancia del Sur en los autos del j u i -
cio de desahucio que, sobre desalo-
jo de la casa Suárez No. 65, en es-
ta ciudad, promoviera contra la re-
currente la señora María Isern Bar-
celó, propietaria vecina de Calon-
ge, Barcelona; autos en los cuales 
dicho Juez confi rmó el del Munici-
pal correspondiente que, declarando 
con lugar la demanda, condenó a 
la entidad demandada al cfesalojo 
de la casa referida, la Sala de lo Ci-
v i l y de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Supremo ha fa-
llado declarando no haber lugar al 
recurso mencionado. 
SEÑALAMIENTOS EN E L SUFKE-
PRBMO PARA HOY 
SALA DE LO C R I M I N A L 
Audiencia de la Habana.—Infrac-
ción. Hurto . Gonzalo Capaz y Sala-
zar. Ponente Palma. Defensor An-
tonio Bueno. 
—Audiencia de la Habana. De-
fraudación de la propiedad litera-
ria. César San Pedro. Ponente Az-
cára te . Letrar,rt M . A. Céspedes y 
Castañeda.^ ' 
—Audí /nc i a ' de la Habana. Que-
brantamiento e infracción. Asesina-
to. Antonio García Simón. Ponente 
rrlentos designado por la Dirección -Audiencia de la Haban. fln-
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad General de Obráis Públ icas ; a eteo! fracción- Homicidio. Santiago Amo-
señor Cuéllar del Río, informó en tuar la recepción de las obras de ros- Ponente Salcedo. Letrado Mar-
el día de ayer a loa negociados de inst lación de maquinaria y apa^a- Q1162 Sterling 
Aguas y Cloacas y División |del A l tos en ilicha estación, con la ex-
cantarillado respectivamente, que cepción de las trasbordadoras d 
de acuerdo con lo aprobado por carbón, para, cuya te rminación se 
el señor Secretario del Ramo, han ha concedido una prór roga de 25 trado Juan 
aido designados los señores Abel d í a s . 
Fernández , Ingniero del K?ociado 
de Mejoramiento "¿9 Abasto de 
GONZALEZ Y LOPEZ PORTA 
PRESENTAN 
IOSPITAIDA 
Por el rey de la risa 
BÜSTER KEATON 
Los Canefielos lo odiaban, la 
muchacha lo amaba y ustefci 
es!aTlará de risa. . 
Producción METRO 
Próx imas subastas 
El Ingeniero Jefe del Negociado 
de Construcciones Civiles y Mil i ta-
rs señor Pablo Urquiaga, me infor 
mó ayer, que para el día 10 «de 
mayo se efectuara la subasta pa-
ra las obras de construcción del 
Palacio de Justicia de la Ciudad ae 
Santa Clara. 
E l costo total de dichas obras 
asciende a la cantidad de 148 mi l 
pesos 
Y para dentro de breves días 
t e n d r á efecto la subasta para la 
cons t rucción de uan casa Escuela 
en el pueblo de Colón . Igualmen-
te, se h a r á la subasta para el edi-
ficio que ocupará la Sanidad Ma-
r í t ima en el Pueblo (de C á r d e n a s , 
Finalmente, el señor Urquiaga. 
nos manifes tó , que el día 7 de ma-
yo, se ce lebrará la subasta para 
la importante construcción de un 
edificio desinado a la Escuela de 
Medicina, cuyo Presupuesto ascien 
)ie a la cantidad de $445.000.00. 
—Audiencia de la Habana. In -
fraccióiji. Robo. Celestino Fe rnán -
dez Sánchez. Ponente Azcárate. Le-
M . Alfonso. 
E l Alcantari l lado de la 
<Ie Concepción 
Avenida 
E l señor Manuel J . de Carre-
r á Secrotarlo de Obras Públicas, 
evacuando una consulta que le di-
rigió el señor Guillermo W . Law-
ton propietario del reparto que 
leva su nombre, sobre el alcan-
tari l lado de las distintas amplia-
ciones »ie ese Reparto; le infor-
ma que previa consulta al Inge-
niero Jefe de la Ciudad señor Cué 
llar del Río, oportunamente se ha 
interesado de la Jefatura Local 
de Sanidad que obligue a los Pro 
pietarios de las casas de a Ave-
nida \le Concepción, que hagan los 
entronques de los servicios sanita-
r ios^a la nueva maestra , del A l -
cantarillado, el cual se ha termi-
nado recletnemente, con el fin de 
que loa Contratistas pueblan termi-
nar la pavlmenaclón de dicha Ave 
nida. 
Hoy se inician los pagos a perso-
nal jornalero 
BUSTER KEATON 
H O S P I T A L I D A D 
Es una gran comedia y el dra-
ma más consciente del año 
K I A L T O 
W a y o 1 1 , 1 2 y 1 3 
GONZALEZ Y LOPEZ PORTA 
A G U I L A 32 
SALA DE LO C I V I L 
Audiencia de la Habana. Durá y 
Compañía, contra Zorr i l la y-Sandri-
no. Sobre prescr ipción y otros pro-
nunciamientos. Ponente Menocal. 
Letrpdos Guasch. Procurador Qui-
r ó s . 
Audiencia de Oriente. Infracción 
de Ley. Belén Fernández , contra 
Luz Barrero. Ponente Treües . Pro-
curador I l la y Prieto. 
Audiencia de la Habana. Infrac-
ción de Ley-Mayor Cuant ía . Diego 
Acosta Socaría, contra la Compañía 
Insular ' de Diligencias. Ponente 
Portuondo. Letrado Ramón Galia-
na. Procurador Reguera. 
Andiencia de la Habana. Conten-
cioso Administrat ivo. Alcalde Mu-
nicipal de Regla, contra Juan Ca^ 
bezas. Ponente Menocal. Letrados 
Sardiñas y Sarabasa. Procurador 
del Puzo y Monfort. 
Audiencia de Santa Clara. Mixto . 
Collía Pelaez y Co., contra Com-
pañía Azucarera Edén. Ponente 
Portuondo. Letrados Pardo y Celo-
rio. Procurador Valdés . 
E N L A AUDIENCIA 
E L PROCESO POR L A MUERTE 
DEL CAPITAN RICARDO ANTON 
E N E L B A R " L A VICTORIA" 
En Xa causa instruida a los Te-
nientes José Luis López Gobel y 
José María Alonso Thomas, del 
Ejérci to Nacional y al vigilante Jo-
sé María Rodr íguez , con motivo de 
la muerte del Capitán Ricardo An-
tón y García, el Fiscal de la Audien-
cia formuló ayer el escrito de con-
clusiones provisionales. 
Estima los hechos como consecu-
tivos de un deito de atentado a 
agente de la Autoridad en el ejer-
cicio de sus funciones públicas pre-
visto y penado en el pár rafo i n i -
cial y número 2o. del ar t ículo 25 8, 
n ú m e r o 3 0 del ar t ículo 2 59 y ar-
Lículo 260, todos del Código• Penal, 
vnndificados los dos ú l t imos por la 
Orden 22 5 de 1901, de un delito 
do lesiones menos graves compren-
dido y penado en el número 18 del 
ar t ículo 41 y ar t ículo 48 de la Or-
den 213 de 1900, no penable con 
arreglo al a r t ícu lo 88 del Código 
Penal porque de efectuarlo resulta-
rían perjudicados los reos y de uuj 
delito de homicidio previsto y pe-
nado en el a r t í cu lo 416 del repetí-1 
do Código. 
Del delito üe atentado a agente 
de la Autoridad y del de lesiones 
menos graves, son responsables en 
concepto de autores por participa-
ción directa, los procesados Luis, 
López Gobel y José María Alonso 
Thomas y del de homicidio el pro-
cesado José María Rodríguez. 
En cuanto a los procesados Ló-
pez Gobel y Alonso Thomas no de-
be apreciarse circunstancia alguna 
que modifique en ninguna forma la 
responsabilidad cr iminal de los mis-
Blanca. Oficina del Ingeniero mos; pero en cuanto al procesado 
si deben es t imárse le las circunstan-
cias primera y tercera del rnimero 
4o. del a r t ícu lo 8 del Código Pe-
nal ( l eg í t ima defensa incompleta.) 
La pena en que según el Fiscal 
han incurrido cada uno de los pro-
cesados López Gobel y Alonso Tho-
mas por el delito de atentado a 
CONTRA L A COMPAÑIA IMPOR-
TADORA DE SOMBREROS 
La propia Sala, vistos los autos 
del juicio de menor cuant ía segui-
do por Cirilo Gordillo López, co-
merciante de San Antonio de Río 
Blanco, contra la "Compañía I m -
portadora de Sombreros", autos en 
loa cuales el Juez de Primera Ins-
tancia de Almendares dictó senten-
cia condenando a la demandada a 
pagar al actor la cantidad de 1.500 
Pesos intereses legales y costas, ha 
fallado confirmando dicha senten-
cia. 
E L ASESINATO D E L CALVARIO 
La Salay Segunda de lo Criminal 
suspendió ayer, para el día 15 de 
este mes, el juicio oral de la cau-
sa seguida contra Juan Vázquez Ar-
besú, acusado del asesinato de An-
tonio Roche Vieto, ocurrido en el 
barrio del Calvario. 
PROCESO DE PENA DE MUERTE 
Para esta tarde está señalado an 
te la Sala Primera de lo Criminal , 
el juicio oral de la causa seguida 
al procesado Ju l i án Rodríguez Gon-
zález, para quien solicita el Fis-
cal la pena de muerte, por el ase-
sinato de Polica.rpo Martínez Sala-
gre, ocurrido en Caimito del Gua 
yabal. 
Defiende el Dr. Joaquín Oohoto 
rena, quien sostiene que su patro-
cinado es inocente e interesa un fa-
llo absolutor ioñ 
SEÑALAMIENTOS EN L A AUDIEN-
CIA PARA HOY 
SAI/A PRIMERA 
J u l i á n Rodríguez, por asesinato. 
Ponente García. Defensor Ochoto-
rena. 
Francisco Pérez, por lesiones. 
Ponente León, (cont inuación) Ben-
jamín González, por desaparición 
de un menor. Ponente Betancourt. 
Defensor Gibergá. 
Ciro Petro Pablo, pqr estafa. 
Ponente García. Defensor Márquez 
Sterling. 
SALA SEGUNDA 
Víctor Celestlii!, por rapto. Po-
nente Madrigal. Def. Areces. 
Andrés Fernández , por disparo. 
Ponente Montero. Def. Mármol. 
Manuel Fernández, por rapto. Po-
nente Madrigal. Defensores Maña-
lich. Francisco Veras, por impru-
dencia. Ponente Valdés Pauli , De-
fensor Areces. 
Armando Hermida, por lesiones, 
Ponente Madrigal. Defensor Mon-
tiel . 
Fernando García, por rapto, po-
nente Montero. Def. Valenzuela. 
SALA TERCERA 
Manuel García, por robo. Eonen-
te Arango. Defensor Aedo. 
Francisco Estrada, por robo. Po-
nente V. Fauli . Defensor Aedo. 
José Chin, por delito contra la 
salud pública. Ponente Aróstegui . 
Defensor Casadado. 
SALA DE LO C I V I L 
Ejecutivo. United States Rubber 
Export Company Limited, contra 
M. Fernández y Cía., S. en C , en 
cobro de pesos. Ponente Llaca. Le-
trados Pór te la y García Montes. 
Procuradores Cardona y Zabarte. 
•—Este. Mayor cuan t ía . M . Phi-
« J U E V E S 
^ E R N S T L U B I T S C H 
M A R I A S P R E V O S T 
P Á U L I N E F R E D E R I C K L 
M A Y M c A V O Y 
E W C O D Y . 
x i r c L o r c f i n a r / c u 
DI FE 
m i 
llips y Co., contra García Fernán-1 
dos Gorrín y Riveiro. Pro. Bravo y 
Pereira. 
dez y Cía. Ponente Llaca. Letra-
dos G. Montes y R. Ecay. Procura-
dor Ferrer y Prats. 
Centro. Interdicto. Joaristi y Lan-
zagorta; S. en C. contra Crusellas y 
Co., sobre recobrar posesión. Po-
nente, Llaca. Letrados G. Montes y 
R. Ecay, Procurador Ferrer y Prats. 
—Oeste. Menor cuant ía . J. F . 
Berndes y Co. S. A . contra Aüpio 
Norman y Pío del Junco Pendas. 
Ponente Llaca. Procurador la Luz. 
Estrados. 
-—Audiencia. Contencioso Admi-
nistrativo. Compañía Azucarera de 
Yaguajay, contra la Secre tar ía de 
Hacienda. Ponente Llaca. Letrado 
Rosainz. Procurador Granados. Fis-
cal. 
—Este. Menor cuan t ía . Juan Suá-
rez contra José Rodríguez Calde-
rón. Ponente Llaca. Letrados G. Sa-
rrain y Montiel. Procurador Cárde-
nas. ? 
—Oeste. Mayor cuant ía . Alvarez 
Valdés y Cía-, contra R a ú l Zarra-
ga. Ponente Llaca. Procuradro 
Arroyo. Perujo y G. Sainz. 
—Oeste. Menor cuant ía . Miguel 
A. Varona contra Betancourt y Cia. 
Ponente Llaca. Letrados Canales y 
Macan. Procurador Castro y Cár-
denas. 
Almendares. Menor cuant ía . Ma-
nuel Alvarez contra Manuel Rey. 
Ponente Llaca. Letrado Dr. Am-
pudia. Procurador Salto y Romay. 
'El Pagador Auxi l iar de Obras 
Públ icas señor Conrado Valdés, in 
formó en la m a ñ a n a de ayer, que 
hoy a las once de la m a ñ a n a y en 
las oficinas del Establo, se inician 
'oa pagos al persona jornalero de 
loa diatintoa negociados de Obras 
Públ icas , correspondientes a la se-
gunda quincena de abr i l . 
Como de costumbre cob ra rán 
hoy los servicios de recogida do 
basuras ie noche y Vertedero. 
Día 6. Limpieza de Calles (Ser 
vicio de D í a ) , Riego, Valdeo, Cua-
^ / f l l a s volantes* Transporte de 
Abasto de Agua y Estab o. 
Día 7. Aguas y Cloacas, Alcan-
t v i l l a d o . Calles y Parques de Ca 
sa 
Jefe, Fondos Particulares, Palatino 
y Vento. 
Día 8. Casa Blanca, Desperdicio 
de Agua, Ríos y Puertos, Talleres 
^ Villanueva, Cortea de pavimen-
fo. Construcciones Civiles y Peo 
nes de A mac?n. 
1-.03 pagos corrospondientes a 
GONZALEZ Y LOPEZ PORTA, presentan 
E l apoteosis de la c inematograf ía . 
SCARAMOUCHE 
EN 
N E P T U N O y W I L S O N 
HOY Y MAÑANA HOY 
IQS dLas 7 y 8 se efec tuarán en las agente de la Autoridad, es la de Un 
oficinas de la P a g a d u r í a Central. ¡Año y Un Día de prisión correccio-
1 * SCA RAMOUCHE'1 
POR A L I C E TERRY Y RAMON NOVARRO 
Esta película es el poema de amor, de dolor y tragedia mi 
grande que recuerda la historia. 
HOY Y MAÑANA HO^ 
"WTLSON Y NEPTUNO 
GONZALEZ Y LOPEZ PORTA. Producción METRO. 
F O R M U L A D A 
L O S C O M E R C I A N T E S E S T A B L E C I D O S 
E N E L M E R C A D O D E C O L O N 
Por el Jefe de Sanidad M u n i c i p a l , doctor Loredo , han 
sido fel ici tados, con la a p r o b a c i ó n de l Alca lde , los 
m é d i c o s que asistieron a los lesionados en el choque 
i 
MEDIOOS PBLia iTAlXKS 
El Jefe de Sanidad Municipal, 
doctor Serafín Loredo, ha part ici-
pado al Alcalde que ha resuelto 
felicitar al Jefe Administrat ivo del 
Tercer Centro de Socorros, doctor 
Carlos Roca y a los médicos de 
ese centro doctores José Muñiz e 
Isidro Valdés, por que sin solicitar 
auxilio personal de otros profesio-
nales, ni pedir material alguno de 
fuera, asistieron a los 4 3 lesiona 
esta semana a las diez de la ma-
ñana . 
En esta sesión se elegirá la me-
sa ú n i c a m e n t e . 
DESPACHANDO 
En el despacho del Jefe del De-
partamento de Impuestos estuvo 
despachando durante toda la ma-
ñana de ayer el Alcalde señor Cues-
ta, resolviendo distintos asuntos 
, administrativos, entre ellos la apro-
dos en el choque de trenes ocur r í - \ bación de los acuerdos adoptados 
do el domingo ú l t imo en el Crucero por el Ayuntamiento en su penúlt i-
de la C iénaga . | ma ses ión. 
E l Alcalde ha impartido su apro 
(Under The Red Rober) 
Interpretada por 
ALMA RUBENS í 
B. 
bación a esa felicitación del doctor 
Loredo. 
I d -
QUEJA D E COMERCIAN TES D E L 
MERCADO D E COLON 
El señor Francisco Arrojo , Pre-
sidente de la Asociación de Comer-
ciantes e Industriales del Mercado 
de Colón, ha elevado una razona-
da queja al Alcalde, a nombre de 
varios 'asociados, contra una or-
den de la Adminis t rac ión de ese 
mercado. 
Refiere el señor Arrojo que va-
rios ;¡ndustriaíes tísldicados a la 
venta de aves se le han acercado 
rogándole haga llegar al Alcalde su 
inconformidad con lo dispuesto por 
la Administración del mercado, re-
ferente a que deben trasladar sus 
comercios a la planta alta, encima 
de las carnicer ías , lugar conocido 
por !La Rotonda. 
E'ponen los protestantes comer-
ciantes, que el lugar que se les 
destina es ant ihigiénico, a m á s de 
estar las jaulas cubiertas con un te-
cho de zinc, por lo que el calor 
del sol será en extremo perjudi-
cial para las aves. 
También se ampara la petición 
del señor Arrojo en el a r t í cu lo 77 
del Reglamento de Mercados, que 
determina que las casillas destina-
das a la venta de aves e s t a r án en 
la planta baja. 
PUEDEN PATINAR EN E L PAR-
QUE L A W T O N 
Por el Alcalde ha sido autorizado 
el Club Cuesta, del Reparto Lawton, 
para que la juventud de ese ba-
rr io pueda patinar ffi el parque 
Lawton, en la pista construida al 
efecto, durante las horas de nueve 
a once de la noche, los martes, 
jueves y sábado de cada semana. 
DEL PERSONAL 
Por el Alcalde ha sido nombrada 
empleada temporera la señor i t a 
Lucrecia Garc ía . 
—Se le ha aceptado la renuncia 
al señor Félix p ó m e z y Miniño, 
oficial segundo de la Secre tar ía de 
Impuesto Terr i tor ia l , que desea 
acogerse a la Ley de Ret i ro . 
— E l doctor Harry Romney, mé-
dico de Casa de Socorro, ha sido 
autorizado por el Alcalde señor 
Cuesta para trasladarse al extran-
jero a efectuar estudios en su espe-
cialidad . 
L A COMISION D E L IMPUESTO 
T E R R I T O R I A L 
Se ha ordenado por el Alcalde 
que la Comisión del Impuesto Te-
r r i to r i a l se constituya el jueves de 
RESOLUCIONES D E L DEPARTA-
MENTO DE FOMENTO 
Declarando sin lugar el recurso 
presentado por el Sr. Homogéneos 
Fernández y en su consecuencia 
que por ^1 Departamento de Im-
puestos, Sección de Apremios, se 
persiga el cobro de los arbitros de-
jados de satisfacer por el concepto 
de obras sanitarias realizadas en 
la casa Serafines y Pasaje. 
—'Ordenando el cobro de lá pe-
nalidad correspondiente a las v i -
drieras construidas eu Pí Margall 
ni\mero 1 3 1 . 
—Ordenando la demolición de la 
cerca que se construye en A esquina 
a Zapata, por no estarse haciendo 
de^ acuerdo con el p laño oficial, 
apercibiéndole al propietario que 
si no lo verifica, incur r i rá en la 
penalidad que señala el Artículo 
451 de las Ordenanazas de Cons-
trucción . 
— E l Alcalde de acuerdo con el 
Departamento de Fomento, ha orde-
nado la paral ización de las siguien-
tes obras: 
Desagüe 20; Unión y Ahorro en-
tre Patria y iSarabia, propietario 
José Felgar; Abelardo entre Henté 
y República, Reparto Tamarindo, 
Mantilla, B . Calvario, propietario 
José Cida (Debi; Reparto Beren-
guer, finca Las Lajas, en el Cal-
varlo, propietario Juliana Madan y 
Madan; Qulroga y Benavides; Flo-
res y Matadero, propietario Quaris-
ai y C o m p a ñ í a ; Sitios y Arbol Se-
co, propietario Tomás Vida'.es Val-
derroy; Trespalacios 9 entro Reyes 
y Benavides, propietario A.ntonio 
Pérezé Diego Velázquez 3, casi es-
quina a Imperio, Reparto Alüecoa, 
propietario; Avenida de I ta l ia es-
quina a General M . Suárez 70, üen-
da de ropa (La Opera; Deigo Ve-
lázquez 5 casi esquina a 'Imperio, 
Esta gran super-produc-
iión hay de todo. No le 
lan vida solamente las i n -
juinas sangrientas, los 
combates caballerescos y 
[as ambiciones desmedi-
ias. E l Amor es Dios eter-
30 y único jjue todo lo em-
bellece y dignifica pone 
también su esplendor d iv i -
no en esta cinta grandio-
sa, sentimental y deslum-
brajdora sin comparación. 
Véala en 
CAMPOAMOR 
Lunes 11, Martes 12 y 
Miércoles 13 
Repertorio: 
CARRERA Y M E D I N A 
J 
C 4366 2d-4 
Reparto Aildecoa, propietario joa 
Arce; San Quintín entre Florenci) 
y Magnolia, propietario Gabino íLo 
renzo; M . de la Torre 25, IReme 
dios 53, propietario 'Nicolás Cali* 
Mazón esquina a Valle, •propietarii 
Celso Cuél lar ; Atlanta y Algria 
Reparto E l Gavilán, Arroyo Apo 
lo, propietario Leonilo Ga rc í a . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 5 D E 1925 
A Ñ O X C I I T 
! H A B A N E R A S 
(Viene de la página siete) 
I A T H A RIVERA 
En vísperas del reci tal . teatro Principal de la Comedia. 
Recital de arte. Es tá todo vendido. 
Lo ofrece m a ñ a n a Lydia Rivera,: Así acabo de saberlo. ^ 
1^ adorable Lydia, nuestra divette | Hab la ré en la edición de la - r -
t an 'gen t i l , tan encantadora. de de esta fiesta a r t í s t i ca . 
Se ce lebrará por la noche en el l Llamada a un gran éx i to . 
E DIAS 
Un saludo. ¡El Sol, el querido confrére Arman-
Que es de" fel ici tación. do Mul le r . ' 4. ' . 
L léven lo ' e s t a s línea? basta la se- Celebra hoy, en la festividad de 
ñora Ofelia González] de Muller, eu cumpleaños , sus d í a s . 
distinguida dama de esta sociedad, I ¡Fel ic idades! 
madre áman t í s ima del cronista del Enrique FONTANH/LS. 
Ropa Interior de Seda 
El fabricante de las íamo8as medias. 
Suprema elegancia, distinción 
exquisita, gracia, deJicad-eza, son 
las notas carac ter ís t icas de la p r i -
morosa ropa interior 
V A N R A A L T E 
En los colores más suaves, más 
lindos y con los adornos más f i -
nos, hay Camisones, Pantalones 
(sueltos v ceñidos) y Camisas de 
Noche. di 
Al comprar Ropa Interior de Seda, exija VAN RAALTE, de-
liciosamente magnífica, 
V A R I O S G R A V E S I N C I D E N T E S S E D E S A R R O L L A R O N 
E N L A T A R D E Y N O C H E D E A Y E R C O N M O T I V O D E 
L A M A N I F E S T A C I O N E N H O N O R D E G R A L . M A C H A D O 
U n ind iv iduo fué gravemente her ido de una p u ñ a l a d a . 
A r r o l l a d o por u n c a m i ó n de la S e c r e t a r í a de Sanidad. 
Hur tos de car te ras .—Un experto , he r ido .—Otras noticias 
L > INDIVIDUO HERIDO DE UNAi 
PUÑALADA 
En el primer Centro de Socorro' 
fué asistido anoche R o m á n Cruz \ 
M'artínez, de la raza de color, de 
22 años , vecino de San Antonio 3,' 
en el Cerro, que presentaba una i 
herida incisa de 30 cen t ímet ros 
de extensión, que comprende desr 
de la región infra espinosa dere-i 
cha a la lumbra izquierda. Decía-1 
ró el fferido que estaba presen-
ciando el paso de la manifes tac ión! 
en Corrales entre Egido y Zulue- • 
ta, y se a r m ó un molote entre va- j 
rios individuos que presenciaban | 
t ambién la manifes tación en ho-
nor del general Machado, y de 
pronto s lPs in t ió herido, ignorando 
quién le agrediera. 
El vigilante 1405, J . Llórente , 
lo condujo al primer Centro de 
Socorror al hallarlo herido en Pi-
cota y Jesús Mar í a . 
ARROLLADO POR UN CAMION 
E l señor Nazario Gómez y Cam-
panioni, de Sancti Spír i tus , de 551 
años , se hallaba anoche presen-1 
ciando el paso de la manifestación i 
l iberal en Prado y Virtudes y fué \ 
arrollado por un camión de Sani- j 
dad eií •^^Tual iba la B'anda de Be- i 
neficencia y varios pol ic ías . 
E l vigilante 1179^ del Tráfico, 
o rdenó al chauffeur del camión 
que terminara su recorrido y se 
presentara en la Estación, lo que 
no verificó el c h a u í f e u r . 
E l señor Gómez Campanioni fué 
asistido en el segundo Centro de 
Socorro de la fractura de ambas 
piernas por su tercio inferior, frac-
tura de los huesos de la pierna 
derecha en su parte superior, con-
tusiones en el pie derecho y pie 
izquierdo y numerosas escoriacio-
nes y fenómenos de schock trau-
mát ico , siendo su estado de gra-
vedad. , 
KURTOS 
Yerta Bonem, de Rumania, de 
3 8 años , vecina de Industria 73, 
se 'hallaba en unión de su criada, 
Rosa Hernández , española, de 3 6 
a ñ o s , viendo el paso de la mani-
festación en M'aceo y Capdevila, y 
un grupo de negritos le a r reba tó 
la cartera que llevaba en las ma-
nos Yerta . 
E l vigilante 43 7, J . Tr iviño, y 
el agente de la Judicial señor 
Idoate, corrieron tras los rateros, 
deteniendo a Gilberto Baralt Gre-
gori , de 17 años , y Waldo Bonada 
Valdés , de Pinar del Río, de 38 
años , vecino de ja Loma de la Mu-
lata, que ingresaron en el Vivac 
por orden del doctor Gonzalo del 
Cristo, de guardia anoche en 
un ión del Secretario judicia l señor 
Monta lván y oficial señor Cor tés . 
Alberto Romero, vecino de Per-
severancia 26 bajos, se hallaba en 
el au tomóvi l de su propiedad nú-
mero 1171, en malecón entre In-
dustria y Crespo, en unión da su 
esposa y demás familiares, y un 
negrito le a r r eba tó a su esposa una 
cartera de seda azul con un rosa-
r io de oro valuado en $150, y dos 
pesos en efectivo. Denunció el he-
cho a la Judicial . 
No hubo más- casos de hurto de 
carteras porque la Judicial, con 
muy buen acuerdo a r r e s tó y retu-
vo en las oficinas de la Judicial 
durante el desfile a numerosos 
individuos conocidos como carte-
ristas . 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
Un experto herido a l escapársele 
un t i ro a un compañero 
Anoche, cerca de las once, se 
hallaban conversando en el interior 
de la Sección de Expertos, de la 
Policía Nacional, situada en la Je-
fatura de la Policía, por Monse-
rrate, los expertos señores Cons-
tantino Gutiérrez González, núme-
ro 29, de 33 años , español, vecino 
de Villanueva y Rodr íguez; el ex-
perto 9, Eladio Rodríguez de la 
Fe, dee ia Habana, de 34 años 
vecino de Desagüe 24, en el Re-
parto Las Cañas, y el también ex-
perto Federico M a r t í n . 
Constantino Gut iérrez , que se 
hallaba situado frente a Rodríguez 
llevaba a la cintura, dentro de sn 
funda, una pistola bslga marca 
í s ia r . bín saber cómo ocurrió el 
hecho, se disparó un tiro de la 
pistola, y la bala hir ió a Rodrí-
guez. Conducido a Emergencias 
por el t ambién experto Antero R i -
vero. fué asistido por el doctor 
Castellanos. Presentaba una heri-
da de bala orificio de entrada, en 
la región t ib ia l anterior; otra en 
la misma región; otra en la ma-
no izquierda con fractura del me-
ñ ique . F u é ocupada la pistola con 
ocho balas y un proyectil defor-
mado . 
DecLaró Rodríguez que el hecho 
fué puramente casual e indepen-
diente de la voluntad de Gut iérrez , 
con el que le une una buena amis-
tad . Gut iérrez , que es un buen 
policía, celoso cumplidor de su de-
ber, declaró que no comprendía 
cómo hubiera podido ocurrir el 
hecho, porque no bocó la pistola, 
que estaba en su funda, en la cin-
tura . En el mismo sentido decla-
ró Marton y lo mismo Rivero y 
Pedro Solar, que presenciaron tam-




Alfredo Brugaldo Brugaldo, s-
pañol, de 40 años, vecino de Es-
pada 41, al atravesar la calle 23 
entre H e I , fué arrollado por el 
lautomóvil 13086, que conducía 
Manuel Romay Cantero, español, 
de 27 años , vecino d« 4 y L í n e a . 
Declaró el chauffeur que al huirle 
al t r anv ía 243 de San Francisco-
San Juan de JDios, cuyo motorista 
se nombra Emil io Rodríguez, es-
pañol, de 34 años, vecino de Con-
sulado entre 2 y 4, en Marianao, 
ar ro l ló a Brigaldo que a t ravesó la 
calle por su parte media sin f i jar-
se en que el auto pasaba. 
E l vigilante de Obras Públ icas 
número 12 V . Adelantado, y el 
señor Raú l Capablanca, testigos 
del hecho, declararoriNque una im-
prudencia del lesionado ocasionó 
el accidente. Romay fué asistido 
en Emergencias de ^mimerosas 
contusiones diseminadas por todo 
el cuerpo. Quedó en libertad el 
chauffeur. 
T R A T A B A DE ROBAR 
El inquil ino de la casa Brasil 67, 
segundo piso, c y rto 22, al entrar 
en su domicilio haló de t rás de la 
puerta a un individuo tratando de 
violentar un b a ú l . A l perseguirle 
se dió a la fuga, saltando a la azo-
tea, y all í fué detenido. 
El Inquilino, que se nombra Jo-
sé Brafia Testa, español, de 44 
años» demandó la presencia del v i -
gilante 897, ante el tual declaró 
el detenido, qus se nombra Casi-
miro López Molina de 21 años , ve-
cino de Zaldo 36. Fué remitido 
al Vivac . 
L E AMENAZA DE MUERTE 
Raúl Francisco Pedroso Gonzá-
lez (arlas) A p i . Mayor de 
la Habana, de 26 años , vecino de 
Picota 68, hermano de José o An-
gel Pedroso, gravemente herido 
anteanoche en la bodega de Sitiog 
y División por el vigilante José Ma-
ri?, Oliva, denunció a la Policía qué 
anoche hal lándose en la bodega re-
ferida, se le presentó Antonio Arias, 
banquero de ja i alai ' y terminales 
y vecino de División 17, y le dijo 
que iba a meterlo en la Cárcel o 
a matarlo. Se dió cuenta al Correc-
cional de la Sección Tercera. 
POR $ 5 5 ESTE B A U L E S C A P A R A T E H A R T I Í I A N N " 
Esto significa adquirir a precio popular el más suntuoso equipa-
je que se fabrica. En "Hartraann" todo es bueno, de calidad su' 
perior, y de lujosa presentación. "Hartmann" da al viajero un 
sello singular de distinción, "Hartmann" es diferente, único. La 
agencia exclusiva del "Hartmann" la tenemos nosotros. 
OBISPO • CUBA 
L a c o m i s i ó n d e c ó d i g o s . . . P r i m e r a v i c t o r i a d e . 
INTOXICADA 
En el Hospital Calixto García, 
sala Plasenda, se consti tuyó ano-
che el sargento González de la sub 
Estacan de Luyanó, por hallarse 
allí en estado comatoso después de 
asistida en el tercer centro de so-
corro, Candelaria González, espa-
ñola, de 24 años, vecina de Soto 
entre Guadalupe y Pasaje, Repar-
to Juanelo. Condujo al Hospital a 
la intoxicada Manuel Jesús Her-
nández del mismo domicilio. 
Declaró éste, que hace 11 días 
encontró en la calle a Candelaria 
enferma y en un estado de gran 
miseria y compadecido le dió al-
bergue en ^u casa y ayer al regre-
sar del trabajo la hal ló en la cama 
e nestado comatoso, teniendo al la-
do en una silla una taza y una bo-
tellita con ácido fénico. 
(Viene de la primera página) 
te ante el Congre o ante sus comi-
sionado^ permanentes, para infor-
mar cuando ellos lo deseen o cuan-
do a ese objeto sean llamados, 
acerca de las medidas de gobierno 
apocadas. Asimismo, los miembros 
del Congreso pod rán desempeñar 
cargos de secretarios del Despa-
cho, no perdiendo su condición de 
legisladores, n i sus naturales dere-
chos a iniciar las leyes que crean 
oportunas. 
No se ha hecho variación alguna 
en el sentido de que se ha hablado 
ú l t i m a m m t e , en lo concerniente a 
las g a r a n t í a s individuales. Sólo— 
nog dijo un senador—se ha supri-
mido un error existente hoy en la 
Cons t i tuc ión . 
Una enmienda constitucional 
económica, se aconseja. La dispo-
sición respecto a la vigencia de los 
presupuestos, ge modifica en el sen 
tido de quo, cuando llegado el 30 
de junio, no hayan sido aprobados 
los presupuestos nacionales, se pon-
gan en vigor los del año anterior; 
pero por mensualidades, hasta tan-
to el Congreso apruebe los nuevos. 
Lo cual quiere decir que en cual-
quier fecha podrán1 los Cuerpos Le-
gisladores dotar a la Nación de esa 
ley fiscal tan necesaria. 
Como ya decimos, nada se ha re-
suelto aún respecto a la fecha en 
que se ce lebra rán las elecciones 
para elegir a los doce nuevos sena-
dores que, según ese proyecto de 
r e fo rmas—deberán ser elegidos, si 
ésta resultara aprobada al cele-
brarse el plebiscito en que el pue-
blo d i rá ¡a ú l t ima palabra. Los 
respectivos Comités Parlamentarios 
de los distintos partidos que tienen 
representac ión en el Congreso de-
t e r m i n a r á n la or ientación a sr<?iir, 
aunque es casi seguro, como ya di-
jimos, que no se celebren hasta el 
año 1930. 
Con las reformas de que se tra-
ta, sólo se quiere suprimir males 
evidentes, que la opinión pública 
ha enjuiciado yai, buscando aque-
llas soluciones sobre las cuales hay 
un consensus general. Para otras 
reformas que !?e acomete rán des-
pués, quedan los empeños , las in i -
ciativas ideológicas de ciertos re-
pre?entativos que no han podido 
ahora hacer t r iunfar sus criterios. 
Para entonces, ya será relativa-
mente mas fácil acometer la obra, 
puesto que se trata de incluir en 
este proyecto una enmienda en la 
cual se establece un principio que 
sintetiza y facilita esta ges t ión . No 
hab rá Convenciones Constituyen-
tes; bas t a rá que el Congreso aprue-
be un proyecto de enmienda a la 
Const i tución y que e/ pueblo, di-
rectamente a cada reforma, dé su 
aprobación o su í-QSaprobación por 
medio de un plebiscito. 
No ha sido escaso el trabajo rea-
lizado ayer por la Comisión de Có-
digos del Senado, que laboró du-
rante cerca de tres horas, con la 
asistencia ciel doctor Cuéllar, que 
presidía, de los doctores Cortina y 
Vera Verdura, ponentes, del señor 
Wifredo Fe rnández , y del doctor 
Duque de Heredia. 
La cont inuación de esta reunión 
no se celebró anoche, como se ha-
bía acordado; íuspendiéhdose para 
que los señores senadores pudie-
ran concurrir a la mansión del pre-
sidente electo; pero en la mañana 
de hoy volverá a reunirse, para 
terminar el estudio. 
DEFRAUDACION D E L A A D U A T « 
El vigilante 57, de la Aduana, 
en la puerta del muelle de la Ma-
china detuvo y regis tó a los t r i -
pulantes del vapor francés "Lafn-
yette". Paul Cabaret y Guadalé 
C O M O Z Y B I S C O 
Así, fuerte, vigoroso. Invencible, 
es el hombre que en la edad de la 
decadencia física, sabe reponer sus 
fuerzas, sabe contrarrestar el des-
gaste, llevando a su organismo que 
ae debilita, los elementos v iv i f i -
cantes del que contienen las Pi l-
doras Vital inas. Reverdecen la edad 
hacen fuerte a l degastado. Se ven-
de en todas las boticas y en su de-
pósito " E l Crisol". Neptuno y Man-
rique, Habana. 
alt . 5 Mv. 
(Viene de la primera página) 
las rebeldes fronterizas con las lí-
neas españolas , es realmente deses-
perada. 
Varios cabecillas rifeños tienen 
órdenes de castigar duramente to-
da aproximación que se haga ha-
cia el Magzen. Los habitantes de 
dichas cábilas se encuentran con 
rudos castigos por parte del lugar-
teniente de Abd-El -Kr im, quien ha 
raziado numerosos adures y se ha 
llevado encadenados al Ri f f a to-
dos los notables de Yebala. 
La aviación españolas y las bar-
cas auxiliares les causan t ambién 
continuos estragos, por lo que se 
encuentran en una s i tuación verda-
deramente lastimosa. 
MUERE E N UN COMBATE UN 
PRESTIGIOSO MORO AMIGO DE 
LOS ESPAÑOLES 
MADRID, mayo 4.—Associated 
Press).—Los partes oficiales reci-
bidos de los sectores de Ceuta y 
Te tuán confirman la muerte del 
indígena Efkier de Beni Hesar ocu-
rrido en un tiroteo librado durante 
la noche del 28 del pasado con los 
blocaos de Curiaribas. Efkier per-
tenecía a urja familia de gran in -
fluencia en dicha cábila. 
En un tiroteo sostenido el mis-
m j día por las fuerzas de la bar-
ka del Cap. López Bravo con la 
gente del Buján fué muerto por la 
explosión de una mina el moro Ho-
kadem del Kuf , de renombrado 
prestigio. 
De la zona oriental comunican 
que durante la noche anterior un 
grupo de indígenas se aproximó a 
la posición de Tauriat Tausat, sa-
liéndole al encuentro la harka de 
Várela, que los puso en fuga. 
Brest, ambos franceses lampista y 
mecánico del citado vapor o c u p á n -
doles a l primero una bufanda de 
seda y al segundo dos trajes de se-
da. Ingresaron en el Vivac por no 
prestar fianza de $50 cada uno 
M o v i m i e n t o d e C a b o t a j e 
MANIFIESTO de cabotaje del va-
por cubano GIBARA, capitán Cubi-
llas, entrado procedente de Santiago 
de Cuba y escalas, consignado a la 
Empresa Naviera de Cuba. 
DE SANTIAGO SE CUBA: 
Orden: 220 cajas ron Bacardi. 
A Dscandón: 3 bultos bufandas. 
C Bueno: 14 bultos muebles. 
Beño Shoe Co: 1 caja calzado. 
Garcia Tuñón Co: 1 caja tejidos. 
J Dold P: 25 cajas menudos. 
J Z Horter: 7 fardos capas. 
U Music Co: 1 caja pianos. 
W India: 89 tambores vacíos. 
DE SAGUA DE TANAMO: 
Cuban Air: 28 cilindros vacios. 
DE ANTII iLA: 
Vallejo Steel: 28 rollos alambre. 
DE MAY A H I : 
Marina y Co: 1 lio aplanadora. 
J Z. Ortiz: 1 caja molinos, un em-
budo. 
W India: 25 envase«. 
DE GIBARA: 
A Martínez: 1 caja limones. 
Ambrosia: 2 bultos dulces. 
Texidor Co: 1 saco semillas. 
Suárez Ramos y Co: 8 sacos frijo-
les 
Fernández Trápaga: 4 idem Idem. 
Orden: 2 idem idem. 
López Ruiz: 1 pipote vacio. 
Rovira y Co: 1 idem Idem. 
W India: 11 barriles vacíos. 
N F de Hielo: 33 barriles bote-
llas. 
I F Gil: 300 racimos manzanas. 
DE HODOtm*: 
K L.lusa: 2 rollos papel. 
A Baster: 4 marcos. 
R Incera: 1 caja talabartería. 
C Air P: 1 cilindro vacios. 
C C Polar: 2 barriles cerveza, 
W India: 23 barriles vacios. 
C Lubricante: 24 envases. 
X F de ielo: 26 sacos botellas. 
DE NUBVITAS: 
J Godoy: 18 bultos confituras y 
arGraells y Co: 1 caja ajos. 8 cajas 
sardinas. „ , ' . 
E Lecours: 5 barriles azul. 
A Urain: 1 bulto tornillo. 
Bravo y Co: 1 caja aceitunas. 
Pita Hno: 4 sacos frijoles. 
W India: 31 barriles vacíos. 
j Luaces: 22 cuartos pipa vacios. 
Tropical: 237 barriles botellas. 
DE SANTIAGO DE CUBA A CAIBA-
RIBl í : 
E Lazo: 2 cajas drogas. 
MANIFIESTO DE CABOTAJE del 
vapor cubano PUERTO TARAFA, ca-
pitán Cardeluz. entrado procedente de 
Puerto Padre, consignado a la Em-
presa Naviera de Cuba. 
DE PUERTO PADRE: 
T Tire Co: 4 gomas macizas. 
R Collado: 1 fardo cintas. 
U S Rubber: 1 goma auto. 
Tropical: 23 sacos y barriles bo-
tellas vacias. 
Maltina: 14 sacos botellas vacias.-
Carga para trasbordar en Habana: 
PARA OUANTANAMO: 
Co. Licorera: 2 envases. 
PARA BARACOA: 
L Canelo: 1 caja tejidos. 
S e e f e c t u ó a y e r . . . 
(Viene de la primera pág ina) 
to, laboriosidad y temple de carác-
ter. Trazó a grandes rasgos su eje-
cutoria de hombre público, y ter-
minó manifestando que Cuba debía 
esperar mucho aún de aquella f i r -
me voluntad siempre encaminada 
a la rectitud y la honradez que ca-
racterizaba el Ilustre festejado. 
Seguidamente el Dr. Antonio Sán-
chez de Bustamante pronunció una 
bri l lant ís ima oración. Comenzó ma-
nifestando su satisfacción al ver có-
mo crece y se intensifica, menos bu-
llicioso, pero más firme, el senti-
miento nacional en Cuba. Se refirió 
después al Tratado sobre Isla de 
Piros, pendiente de ra t i f icación en 
el Senado por unos 26 años y cu-
yo paladín de la victoria hab ía ve-
nido a ser el Dr. Torriente. 
Cuba— a ñ a d i ó — puede decirse 
que produce expontáneamente cuan-
to ha menester eh cada momento. 
Sin preparación mil i tar—icontinuó 
—tuvimos guerreros de la talla de 
Maceo, y sin preparación diplomát i -
ca apenas, hemos tenido diplomát i -
cos .habilísimos. Es asombrosa— 
pros igu ió— la suma de esfuerzos 
repetidos y tenaces que ha habi-
do necesidad de desarrollar en de-
fensa de nuestro derecho y vencien-
do obstáculos enormes, para llegar 
a hacer de un convenio seml muer-
to y casi sepultado realidad inter-
U n j u e z e s p e c i a l . . . 
(Viene de la primera página) 
la gentil planista Hi lda Fortuny, en 
los salones del Grop C a t a l u ñ a . 
La eonocida artista fué muy fe-
licitada . 
Goy» . 
FIESTA EX HONOR (T)EL» SENA-
DOR. PINO GUERRA 
San Juan y Mart ínez, mayo 4 
— D I A R I O DE L A M A R I N A . — H a -
bana.— Se ha celebrado una her-
mosa fiesta en honor del senador 
Pino Guerra, consistente en un 
banquete de trescientos cubiertos. 
Hicieron uso de la palabra los 
señores Maldique,] Mart ín Mora, 
Díaz Valdé j , el alcalde César Vive 
ro y el general Guerra, que fué 
muy aplaudido. 
Un grupo de cincuenta señor i tas 
ofreció flores al caudillo l ibera l . 
Varias chambelonas amenizaron el 
acto. 
Como final SQ celebró un gran 




G'UAHABACOA, may^> |4.—Han 
comenzado en el parque de esta 
vi l la los trabajos para la erección 
del monumento en mármol bl-^co 
d^ Carrara, que el Ayuntamiento 
acordó levantar en la plaza de su 
nacional que hoy colma de júbilo ^ombre , para perpetuar la memo 
al pueblo cubano. 
A continuación af i rmó que por 
esa labor gigantesca, más aún que 
en atención al orden cronológico 
el Dr. Torriente merecía ser pro-
clamado el primer Embajador cu-
bano, frente a todas las contingen-
cias del porvenir. 
Después hizo aijguna referencia 
a la labor de cierta índole que tie-
ne Que hacer un diplomát ico, ade-
más de l ibrar combates por el 
tr iunfo del derecho y de la just i -
cia, para lograr éxito en sus gestio-
nes: labor social, de conquista de 
efectos y s impat ías para el país que 
representa, y 'Que resulta de ex-
traordinaria Importancia. 
Recordando este aspecto de la 
vida diplomát ica , af i rmó el orador 
que -podía decirse que el t r iunfo no 
había sido propiamente del doctor 
Torriente, sino de un su eficacísimo 
colaborador: la excelente compañe-
ra de su hogar, ( señora Estela 
Broch de Torriente) , que es como 
un símbolo del des in te rés y la be-
lleza de la mujer cubana. Grandes 
aplausos acogieron estas palabras 
del Dr. BustBamante. 
Pasó seguidamente a recordar 
con citas his tór icas la soberbia y 
la ambición de los grandes conquis-
tadores antiguos, de los soberanos 
en la Edad Media, y, por ú l t imo, 
de los hombres que r eg ían los des-
tinos de los imperios centrales de 
Europa hasta la guerra mundial; 
para establecer el violento contras-
te que ofrecía ante esos ejemplos 
la gran potencia americana, como 
gran democracia a la vez, dando 
a Cuba, un pueblo pequeño y dé-
bi l lo que en derecho y en jus t i -
cia reclamaba. Esto, a f i rmó, causó 
estupefacción en las cancil lerías 
europeas y el más intenso y jus-
tificado júbilo en toda la América, 
E l Dr. Bustamante t e rminó brin-
dando porque la gran nac ión nor-
teamericana siga dando al mundo 
esos ejemplos; porque Cuba con-
tinúe obteniendo los éxitos que aún 
necesita alcanzar en la vida inter-
nacional, con el concurso de hijos 
tan eminctites como el Dr. Cosme 
de la Torriente, para el mundo to-
do ilustre Presidente de la 4a. 
Asamblea de la Liga de las Nacio-
nes, y 'Para Cuba el redentor vic-
torioso de la querida Isla de Pi-
nos. 
Tras los entusiastas aplausos a 
la hermosa oración del Dr. Busta-
mante. se levantó para contestar 
el festejado. Todos los comensales 
se pusieron de pie y lo ovaciona-
ron largo rato. 
Después el Dr. Torriente comen-
zó a hablar dando las gracias por 
el honor de que se le hac ía ob-
jeto con el acto de anodhe, y pa-
ra hacer in teresant ís ima y detalla-
da historia de todas sus gestiones 
en relación con el Tratado sobre 
Isla de Pinos. 
Cuando nuestro redactor se vló 
precisado a abandonar el local por 
lo avanzado de la hora, el doctor 
Torriente seguía en el uso de la 
palabra. 
No pudiendo, pues, extendernos 
más , en atención a la causa indi-
cada, plácenos terminar felicitando 
a la comisión organizadora del ban-
quete por la extraordinaria br i l lan-
tez del mismo, debida a varios fac-
tores, pero esencialmente a la alta 
significación de las personas que 
se reunieron para rendir pleito ho-
menaje a los mér i to s en verdad 
excepcionales de un tan ilustre com-
patriota. Y vaya t ambién al doctor 
Torriente, con nuestra antigua ad-
miración y sincero afecto, la más 
cordial enhorabuena por la justa 
demost rac ión de Que anoche le hizo 
objeto lo más valioso de la socie-
dad cubana. 
L A M U S I C A C L A S I C A ES L A 
QUE GUSTA A LOS A F I C I O N A -
DOS A L R A D I O 
NEW YORK, mayo 4.— (Por 
United Press).—La mús ica clásica 
v no la música jazz constituye el 
entretenimiento de los aficionados 
al radio de la América del Sur, 
según | ' General J. G. Harbord, 
pres idf | ' e de la Radio Corporation 
of America que ,caba do regresar 
de un viaje por el co-.Vinente sud-
americano. 
Aunque el in terés en el radio 
t n los países hispano americanos 
no es tan general como en los Es-
tados Unidos, el pueblo de Sur 
América comienza a aficionarse po-
co a poco a) esta diversión, dijo 
Harbord. En este sentido las ca-
sas eléctr icas americanas están de-
sempeñando un f / m papel, decla-
ró , pues la mayor parte de las conT 
pras extranjeras de la Argentina. 
Brasil y otros países se hacen en 
los Estados Unidos. 
S I T U A C I O N DE LOS 
V A P O R E S DE C A B O T A J E 
Vapor Antolin del Collado: en Vuel-
ta Abajo. Se espera mañana 
r ía de tan ilustre cubano 
E l monumento será, pues, una 
bella realidad y su inaugurac ión 
se efectuará,1 el próximo 20 de 
me yo. 
E l Sr. J. Pennino, contratista 
dicha obra, dirige personalmen-
te los trabajos que proceden con 
gran activldr.d. 
E l corresponsal 
A P I E 
Quemador de Güines, mayo 4 . — 
DIARIO DE L A M A R I N A . — Ha-
bana.— Hoy, a las seis y media 
de la tarde estuvieron en ésta cua-
tro jóvenes, que se dirigen a pie 
de Santiago a la Habana, a cele-
brar el tr iunfo de Machado-La Ro-
sa . 
Seguidamente cont inúan v ía ]» . 
Lasarte,. 
Corresponsal. 
PROTESTA DE CHAUFFEUR S 
POR E L ABANDONO DE L A CA-
RRETERA DE SAN ANTONIO (DE 
LOS BAXOS 
Güira de Melena, mayo 4 . — 
DIARIO DE L A M A R I N A . — Ha-
bana.— La Asociación Local de 
Chauffeurs de automóvi les de al-
quiler y camiones, en junta extra-
ordinaria, celebrada ayer, ha acor-
dado el paro como protesta por eí 
abandono de la carretera] a San 
Antonio ê los Baños . Avecinándo-
se la época de las lluvias, se h a r á 
imposible el tráfico. 
Gest iónase la cooperación en es-
ta justa protesta de los gremios 
compañeros de dicha población. 
Urge el inmediato arreglo de esa 
carretera hasta entroncar en Cama-
cho con la que nos un i r á con Ba-
t a b a n ó . 
— H a causado hondo pesar la 
noticia del fallecimiento del doctor 
Toldrá , en Quivicán. 
Rodr igue», 
Corresponsal. 
MAGNIFICO RECIBIMIENTO EN 
GUANE A L ARZOBISPO MONSE-
. ÑOR M A N U E L RUIZ 
Guane, mayo 4 . — DIARIO DE 
LA M A R I N A . — Habana.— Hoy 
estuvo en este pueblo el muy que-
rido licenciado D . Manuel Ruiz y 
Rodr íguez , i lustre arzobispo de la 
Habana y administrador apostól i -
co de esta diócesis, acompañándo-
lo el provisor monseñor Relgadas, 
su secretario, padre Cayetano, y eí 
señor cura de esta parroquia, pa-
dre Reboredo, quien fué a esperar-
lo a Pinar del Río, invi tándole a 
que concurriera a visitar las obras 
de reparac ión que se llevan a cabo 
en nuestra iglesia, de las cuales 
quedó muy satisfecho. 
Su Excelencia y sus acompañan-
tes almorzaron en el domicilio del 
doctor Osmín del Pino, quien, en 
compañía de su distinguida espo-
sa, la señora María Armada, les 
cumpl imentó merecidamente. 
Monseñor Ruiz abandonó esta 
localidad en el tren de las dos de 
la tarde, rumbo a la capital vuel-
tabajera. 
Se muestra muy complacido de 
las atenciones recibidas y ; encargó 
al s eñor cura vicario, padre Rebo-
redo. saludara a las autoridades y 
amigos, a los cuales no pudo es-
perar para recibir el homenaje que 
le tenían preparado. Por ú l t imo 
me encargó el señor arzobispo sa-
ludara efusivamente—como tengo 
el honor de verificarlo— al 
señor director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Monseñor Ruiz ha ofrecido visi-
tarnos en los próximos días I de 
fiestas que se ce lebrarán con mo-
tivo de la apertura de la Iglesia. 
E l Corresponsal. 
E L F A L L E C I M I E N T O D E L D O C 
TOR TOLERA, E N QUIVICAN 
Resul tó una, gran manifes tación de 
duelo el acto del sepelio de tan 
querido médico 
San Felipe, mayo 4. — D I A R I O 
DE L A M A R I N A . — Habana.— E l 
acto del sepelio del ilustre y presti-
gioso doctor Federico Toldrá efec-
tuado en i a tarde de hoy en el pue-
blo de Quivicán, revis t ió los carac-
teres de gran manifestación de 
duelo. 
A l fúnebre acto se asociaron ele-
mentos políticos de distintos pue-
blos, el comercio y el pueblo, acom-
pañando el cadáver hasta su úl t i -
ma morada. 
A más de cuatrocientas ascen-
dió ei n ú m e r o de personas de nues-
tras distintas clases sociales qu^ 
concurrieron de esta localidad al 
sepelio referido. 
El señor Santos Vasallo concu-
rr ió al frente de cincuenta jinetes, 
que portaban lazos negros, a los 
que seguía un grupo de m á q u i n a s . 
E l pueblo de San Felipe le dedi-
có al extinto una hermosa corona 
de flores naturales en señal de ca 
de 
Vapor Puerto Tarafa: llegó ayer r iño y s impat ía , ya que tan buenos 
servicios nos pres tó en todo t iem-
po, y tantas obras de caridad l le-
vó a cabo entre los necesitados. E l 
señor alcalde de barrio t ambién 
concurr ió al acto, as í como la ban-
da de Batabanó, que fué t r a ída por 
los señores Pradells y Santos Vasa-
llo, habiendo yo tenido asimismo 
procedente de Puerto Padre 
gando en el segundo espigón 
Paula. 
Vapor Calbarién: en reparación. 
Vapor Joaquín Godoy: sin operacio-
nes. 
Vapor Gibara: descargando en el 
segundo espigón líe Paula. 
Vapor Julián Alonso: descargando 
en el segundo espigón de Paula. 
Va.nor Baracoa: en reparación. 
T o d a d e n t a d u r a p e r f e c t a es i n d i c i o 
d e u n a h i g i e n e p e r f e c t a d e l a b o c a 
CUALQUIER descuido en la atención a los dientes y proviene la putrefacción 
ádda en la LINEA DEL PELIGRO (donde 
la enda toca el diente) ocasionando los males 
orgánicos atribuidos a la imperfección higié-
nica de la boca. Vale evitar que las partículas 
de alimentos se aniden al borde de las endas. 
Las autoridades dentales han manifestado 
que la leche de magnesia es el producto que 
con mayor seguridad sirve para neutralizar 
los áddos bucales. La Crema Dental de 
Squibb, fabricada a base de Leche de Mag-
nesia Squibb, ha evidenciado su indiscuti-
ble superioridad en la perfecdón higiénica 
con que favorece a la dentadura. Sus cuali-
dades antisépticas, detergentes y antiáddas, 
como su placentero sabor, le han valido el 
más alto reconoefitiiento de la dencia odonto-
lógica y su aceptadón por parte de inconta-
ble dientela en el mundo entero. 
E l uso de la Crema Dental de Squibb ase-
gura una perfecdón higiénica, y de tal condi-
dón es resultado el atractivo personal de una 
dentadura perfecta. Si aún no se ha converti-
do Ud. al uso de la Crema Dental de Squibb, le 
recomendamos encarecidamente compre un 
tubo de su farmacéutico hoy mismo y preste 
a sus dientes el cuidado que se merecen. 
t i 
C r e m a D e n t a l 
X J I B B 
Pahorada conleche de Magnesia Squibb 
E . R . S Q U I B B & . S O N S , N E W Y O R K 
Químicos Manu/actureros Establecidos en 1858 
E S A L A R M A N T E 
El estado de una persona cuan-
do enflaquece o disminuye de pe-
so. Esto significa, que la terrible 
anemia ha hecho presa de ella y de 
ah í a la tuberculosis solo hay un 
paso. 
Eil remedio entre otras cosas es 
disponer a tiempo de un buen re-
constituyente y nada mejor n i más 
completa en este , sentido q'ue el 
"NUTRIGEÜNOL" preparac ión valio-
sa que contiene carne, kola, cacao, 
coca, fosfoglicerato de cal y vino. 
Es lo mejor que puede tomarse 
para combatir la espantosa anemia 
la debilidad general, la neuraste-
nia, debilidad sexual, raquitismo, 
etc., etc. 
Se vende en todas las farmacias 
de la Isla. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones,, 
exíjase el nombre BÓSQUB, que 
garantiza el producto. 
Id 5 
P a r e c e d i f í c i l u n . . . 
el honor de acompañar l e s como re-
presentante del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Reciban los familiares del fina-
do nuestro más sentido pésame. 
liaureano F e r n á n d e z , 
Corresponsal. 
ZAYAS B A Z A N VISITO A M A Y A -
JIGUA 
DIARIO DE L A M A R I N A . — H a -
bana,— Procedente del poblado de 
Chambas se ha detenido hoy en 
esta localidad el gobernador de Ca-
magüey, comandante Zayas Bazán, 
acompañado de los señores Leoca-
dio Alvarez, doctor Jús t iz , Emil io 
Peláez, R a m ó n Pérez, Manuel An-
gulo, maestro Antonio Verane y 
R a m ó n Lle ra . 
Por Indicación de los elemento^ 
de valer de ésta ha recorrido la 
población, acompañándo le m á s de 
doscientas personas de significa-
c ión . Se dieron entusiastas vivas 
al futuro secretario de Goberna-
ción . En el Restaurant Progreso 
se le Invitó a refrescar, por el se-
ñor Juan M . Mart ínez , director del 
periódico "Las Cünco Vi l las , " de 
Ca lba r i én . 
En este acto se 15 obsequió con 
un ejemplar del folleto que trata 
de ia riqueza de esta zona, que 
habla sido 1 solicitado 4e antemano 
por el señor Zayas Bazán, con el 
f in de secundar las justas aspira-
clones de este poblado de que se 
le eleve a la ca tegor ía de Muni-
; ipio. 
Mar t ínez , 
Corresponsal. 
ZAYAS BAZAN VISITO A |CAI-
B A R I E X 
Calbar ién, mayo 4 . — DIARIO 
DE L A M A R I N A . — Habana.— 
Ha llegado a esta vi l la el coman-
danto Zayas Bazán, siendo recibi-
_o con delirante entusiasmo, y t r i -
bu tándose le merecidos agasajos. 
Cont inuará viaje a esa capital, 
para asistir al recibimiento que se 




Consolación del Norte, mayo 4. 
— D I A R I O DE L A M A R I N A . —Ha-
bana. E l banquete que debía ce-
lebrarse en el hotel Benones, en 
onor del señor Pedro Corrales, 
por su futura candidatura de go-




(Viene de la primera página) 
mos como base para las futuras j 
negociaciones". 
Respecto a Cuba el tratado xo-̂ . 
mercial parece dificilísimo, siguió 
diciendo el vicepresidente del Con* 
sejo Superior de la Economía Na-
cional, porque sus productos priV 
cipales son el tabaco y el azúcar; 
el primer artíteulo es tá en manos 
de la Arrendataria que tiene 1» 
contrato con el Estado, mientras el 
azúcar constituye un art ículo que 
España produce en cantidad sufi" 
cíente para abastecer a l país. 
La Argentina es un país espe-
cial cuyos productos son el trigo y 
el ganado, para cuya importación 
España tropieza siempre con ^ 
oposición de los agricultores y ga-
naderos. 
FAI/LEOCMTBNTO DEÍLj PERIO-
DISTA "PEPITO BEYÍES,, 
MADRID, mayo 4.—(Por Asso-
ciated Press).—Ha fallecido el 
riodlsta R a m ó n Pereda, director 
del popular < semanario (taurino 
"Sol y Sombra", a quien toda la 
afición española conocía por el seu-
dónimo de "Pepito Reyes". 
CORRIDAS D E TOROS EN M^' 
D I U D 
M A D R I D ^ 4'.—(Por ^ssoclatel 
Press).—A la corrida de toros ce-
lebrada ayer en la plaza de esta 
capital asistió la Infanta Doña Isa-
bel. Lidióse ganado de VallemareaS 
que sal i ) bueno. Luis Freg estuvo 
valiente con el capote y la mule* 
•y docidido matando, siendo 
aplaudido. Valencial I I estuvo su-
perior en los lanceS de capa 7̂  dio 
una serie de verónicas buenas 1 
quites variados, recibiendo una de-
flirante ovación. Coleó admirable-
mente la ca ída del picador Fachen-
da I I I y dió una estocada valen-
tona y buena, descabellando B18' 
gistralmente. Ovación y vuelta a» 
ruedo. E l sexto toro lo trasteó con 
nerviosidad y lo mató! con breve-
dad. 
En la plaza, de toros de ca*9" 
banchel se lidiaron' blqhos de Ce-
ballos que galieron pequeños. slen" 
do dos de ellos' fogueados. Sfg39' 
t i estuvo embarullado toreando 1 
deficiente mata/do. Romero Fre» 
estuvo lucido con la capa J 
banderillas y breve con la mul f 
v el estoque, siendo ovaclonad0' 
Valent ín se most ró ignorante co» 
la capa y banderillas y estuvo m»1 
matando. 
PENETRA \ EN L A ZONA I ' R A ^ 
CESA NUEVOS GRUPOS DE CA-
BILEÍÍOS REBELDES 
MADRID, 4.— (Por ^.tesociato* 
Press).—Noticias recibidas de ^ 
frontera do' la zona española dice» 
que han penetrado nuqvos Ŝ aP 
de rfifeños por l a Ifnea situadat " 
N. de Uaraga. Parece que se trt0 
ta de un verdadero u i o v i m ^ 
ofensivo dirigido desde hace día 
por Abd-el-Krim. 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a i i 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
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C ó m o d a , F r e s c a , D u r a d e r a 
E s l a - R o p a I n t e r i o r " B . V . p / * 
8 5 CtS. E n E . U . A . 
E n Cuba 8 5 C t S . 
U m v e r s a l m e n t e c o n o c i d a y a p r e c i a d a 
p o r s u c a l i d a d i n v a r i a b l e . 
M A D E T í o ^ T F Í E n B u s q u e l a E t i q u e t a a l C o m p r a r 
B . V D 
B E S T R E T A I L T R A D E 
É s t á t e j i d a e n r o j o . E s s u g a r a n t í a . 
8 5 CtS . E n E . U . A . 
E n Cuba 8 5 C t S , 
T h e B . V . D . C o . I n c . , N e w Y o r k . 
U n i c o s f a b r i c a n t e s d e l a R o p a I n t e r i o r " B . V . D . " {Marca Registrada] 
s I I s o 
^ P ^ c e f e n ^ ^ K e y West, conslg-
^ B ' c í e f e o : - T ^ o s .accesorios 
máauinas. idera idem. 
M e t o p o i ^ n Auto: 1 caja acceso-
"^luhme y Hamos: 2 cartones dro-
gaHavana Fruits: 2 cajas accecsorlos 
inj<1U¿nHorter: 1 huacal hierro fun-
^ « s í z l A 
' T t ^ o X ^ i l i * - . i Idem 
idem. 
XI-A-VT-FTTFSTO 2786— Goleta Ingle-
nado a D. Prado. 
Lastre. 
MANIFIESTO 2786- Goleta ingle: 
VICTOR, capitán Cooper, 
dente de Puerto Cortés, consignado a 
D. Prado. 
Lastre. 
MANIFIESTO 2788- Vapor español 
CRISTOBAL COLON. caPi,;á^£! 
procedente de Bilbao y escalas, con-
elgnado a M . Otaduy. 
DE BILBAO i 
VIVERES: i 
Aguilera Margafion Co: 46 cajas al-
PaMaMuñoz Co: 1.025 cajas vino. 6 
Idem chorizos. • . .. „ 
Sánchez Romate Hno: 27 barnles 
vino. , , «j 
Alonso Co: 100 idem idem. 
Diez García Co: 10 idem iaem. 
Seibane Co: 20 bordalesas. 100 
cuartos idem. K 
Martínez y Corrales: lo Idem, 5 
bordalesas idem. 
Maribona Co: 15 idem ídem. 
' González Hno: 12 cajas chorizos. 
J Gallarreta Co: 16 Idem ídem. 25 
idem conservas. 
Angel Co: 57 Idem ídem, 20 ídem 
chorizos. 
M Muñoz: 25 ídem idem. 
p García: 5 barricas vino. 
Campello y Puig: 10 barriles idem. 
González Tejeiro Co: 50 ídem id. 
Fernández Trápaga Co: 40 idem, 10 
bordalesas ídem, 
A M: 300 cajas idem. 
Pardo Hno: 20 cuartos Idem. 
Viadero no. Co: 30 idem. 10 ba-
rricas Idem. 
\ 
M Alvaré Co: 10 Idem, 30 cuartos 
idem. 
J Gallarreta Co: 30 ídem idem. 
Fuente Presa Co: 12 ídem' ídem. 
Llobera Co; 100 cajas conservas. 
González Hno: 10 bordalesas, 10 ba-
diles vino. 
Ron Caney: 25 ídem idem. 
D Barba: 1 idem Idem. 
MCela: 15 idem idem. 
A Suárez: 2 cajas mantequilla. 
MISCE LAÑE A: 
B Pardia: 1 fardo tejidos. 
García Co: 1 Idem idem. 
P Araluce: 35 cajas papel;' 
La Cubana: 15 fardos tejidos. 
L L Aguirre Co: 2 cajas escopetas, 
x ídem revólvers. 
A Corral Co: Ifardo teidos. 
García Vivanco Co: 2 ídem idem. 
J N Hernández: 2 ídem revolveres, 
5 idem escopetas. 
T Martínez: 2 idem cepillos. 
J Paury Co: 2 idem drogas. 




F Arronte: 35 cajas chorizos. 
Sánchez Romate Co; 25 cuarto» v i -
no. 
C Joaristi Co: 5 bordalesas Idem. 
12 cajas sidra. 
G6mez Hno: 12 ídem quesos. 
V Cañada: 1 caja chorizos. 
J Barnuin Co: 54 barriles vino, 1 
caja cerveza. 
C González: 6 cajas quesos. 
M Dorbanes: 3 barriles vino. 
MISCEIiANEA: 
C F; 300 cajas agua mineral. 
Droguerfa' Johnson; 500 idem agua 
mineral ,40 ídem drogas. 
F Taquechel: 15 idem ídem. 
L L Aguirre Co: 3 idem escopetas. 
S Pereda; 1 ídem películas. 
Larrea Hno. Co; 1 idem plumeros. 
García Valle Co; 1 caja efectos 
plateados. 
Julntana Co: 1 idem ídem, 2 ídem 
esttiches. 
M Restegui; 25 cajas muebles, 9 
idem lámparas. 
A de la Pezuela: 1 caja 1 cadáver. 
DE GIJON 
VIVERES: 
Cabestany Vázquez Co: 50 cajas 
mantequilla. 
Zabaleta Co;-25 idem idem. 
J Calle Co; 50 idem idem. 
Alonso Co: 50 ídem ídem. 1 idem 
embutidos. 
M González Co: 50 Idem idem. 
A Barrios: 40 idem conservas. 
G A: 300 cajas sidra. 
V N; 50 idem idem. 
González y Suárez: 300 idem em-
butidos, 12 ídem mantequilla. 
F Pardo; 70 ídem ídem. 
Alonso y Menéndez; 1 barril sidra, 
1 caja embutidos. 7 idem conservas. 
J Fernández Co; 24 chorizos. 5 id . 
salchichas, 6 idem jamón. 20 idera 
morcillas. 
^ DE LA CORUÑA 
VIVERES: 
J Rodríguez; 3 bocoyes aguardien-
te, 15 cajas grelos. 1 caja tocino, 28 
ídem lacón. 
W Osorio; 52 barriles vino. 
González Tejeiro Co; 5 barricas la-
¡̂on. I caja ajos, 500 ídem cebollas, 
10 cajas lacón. 
A Torres; 4 barriles ajos. 
D N G: 16 bocoyes vino. 
' viuda López; 1 caja tocino, 8 ídem 
iacón. 
MISCELANEA: 
Solís Entrialgo Co; 1 caja ropa. 
V Blanco Co; 1 Idem idem. 
A Prieto: 4 ídem agua mineral. 
J Lacy; 1 caja tejidos. 
. Solís Entrialgo Co; 1 ídem enca-
jes. 
Amado Paz Co; 1 ídem Idem. 
Solíño y Suárez; 1 ídem idem. 
Dearborn Chemical; 600 cajas la-
drillos. 
P Gutiérrez H*o: 1,768 piezas ma-
dera. , . 
No marca: 1,691 piezas techado. 
Havana Coal y Co; 154,498 kilos car 
bón. • oA : 
Peña y Padrón: 80 cerdos. 
García y Hermano; 23,859 kilos ga-
solina. 
MANIFIESTO 2789.—Vapor ameri-
cano ESTRADA PALMA, capitán Phe 
ían, procedente de Key "West, consig-
nado a R. L . Brannen. 
VIVERES: 
Wilson Co: -70 cajas, 50 tercerolas 
manteca. 65 huacales jamón. 
, , E Palacio; 16 tercerolas aceite, 12 
lüem manteca. 
Cudahy Packing: 130 idem idem. 
cajas salchichas. 55 huacales ja-
lift 1,699 Piezas puerco. 45 cajas. 
•̂ lO tercerolas manteca. 
Swift y Co: 400 cajas huevos, 14 
"ül 574 kilos puerco. 
Gutiérrez y Gil; 400 cajas huevos 
López y Hno: 400 idem idem. 
• Armour Co: 70.415 kilos manteca, 
MISCELANEA: 
La Paz: 32 bultos hierro. 
J K Orr; 17 cajas calzado. 
J V Bonachía; 7 ídem ídem. 
J Pérez Co: 16 ídem idem 
Díaz y Alvarez: 2 idem cuero, 
ñafia*10 Martinez Co: 6 bultos maqui 
Briol Co: 2 idem cuero. 
5?° km1»: 1 caja medias. 
Sánchez y Hno; 2 ídem ídem, 
Vlav X¿an&as Co: •* idem tejíaos. 
• Horter; 14 bultos accesorios 
^aamaaria. 488 idera molinos. 
Hershey Corp: 5 sacos frijoles, le-




Tujnicü: 54 bultos calderas, 
MANIFIESTO 2790— Vapor norue-
go TRODE, capitán Larsen. proce-
dente de Idefjord, consignado a Mann 
Litle Co. 
Orden: 381.000 adoquines. 
MANIFIESTO 2791— Vapor inglés 
ANTIETAM, capiptán Bro\yn, proce-
dente de Píladelfia, consignado a Ly-
kes Bros. 
Lastre. 
MANIFIESTO 2792— Vapor danés 
PHOENIX, capitán Gai. procedente 
de New Orleans. consignado a A . J. 
Martínez. 
Lastré . 
MANIFIESTO 2793— Vapor, inglés 
SAN BRUNO, capitán Creadock pro-
cedente de Boston y escalas, consig-
nado a W M Daniel. 
DE BOSTON 
VIVERES: 
V Santídrlan; 8 cajas dulce. 1 id . 
anuncios. 
American Grocery: 1 caja chocola-
te, 29 Idem cacao. 
Ramón Larrea Co: 2§0 sacos, ha-
rina. 
MISCELANEA: 
Seoane P'ernández; 2 cajas etuiue-
V Garcia Co; 6 Idem tejidos. 
Menéndez Granda Co; 3 ídem ídem. 
M S: 2 idem ídem. 
García Hno Co; 2 idem ídem. 
Guasch y Rivera: 7 huacales cu-
nas. 
A Mí rana: 1 caja ligas, J. i ^ m ca-
jas vacías. 
Texídor y Co: 50 idem meyas. 
E B Ci 2 cajas empaquetadura. 
Pf-rnáivdez Solana Co: 2 cajas la-
cre, S ídem etiquetas. 
A Fu: i caja medias. 
A Pérez: 1 caja accesorios para 
anuncios.-
Lañe y Sons: 10 huacales barras. 
C S; 2 cajas vasos de papel 
Cortes y Gispert; 3 cajas tejidos. 
Saavedra y Blanco: 147 cajas pin-
tura, ,, „_ ,, 
General Electrical Co: ISo rollos 
olambre. 
PERIODICOS: . / 
DIARIO DE LA MARINA; 122 ro-
llos papel. 
Patria: 10 ídem idem. 
Triunfo: 30 idem idem, 
Sol; 42 idem idem. 
Mundo: 9 cajas planchas o láml-
na3 de zinc, 
CALZADO: 
Hnos Gandarílla; 3 cajas caizado. 
C Rivera y Co: 2 idem idem. 
J C Pita: 3 idem idem. 
M Alonso y Co: 6 ídem, idem. 
C Prieto; 1 idém idem. 
Fernández y Co: 6 ídem' Idem, 
Abadin y Üo: '2 idem íem. 
Pernánez M- G; 2 idem idem. 
González Hno: 2 idem idem. 
F Garrido: 2 ídem idem. 
Agelan y Rodríguez; 2 idem idem. 
T Zubillaga; 1 idem íem. 
Gutiérrez García Co: 4 idem id. 
Martínez Quiñones Co: 15 ídem id. 
A León: 2 ídem ídem. 
J López y Co; 7 Idem ídem. 
Beño Shoes Co: 17 idem idem. 
Rósete y Pérez; 1 ídem ídem. 
Rodríguez Fernández Co: 5 idem 
idem. 
A Marcos: 2 i.dem ídem. 
J M Alonso: 1 idem ídem. 
Matalobos Hnos: 3 ídem ídem. 
M Cobo: Co: 5 ídem idem. 
Ussia y Co: 2 Idem ídem. 
Menéndez Co: 15 idem idem. 
J Cabricano: 2 ídem idem. 
Vinnet Roses y Co: 2 idem ídem. 
J Hernández: 6 ídem idem, 
M Tuset: 2 idem idem, 
R J Suñer; e Hijo: 25 idem id . 
• A Trujillo: 4 idem idem. 
M Alonso: 60 idem idem. 
A Quesada: 4' idem idem, 
Meana Hno: 5 idem idem, 
Fernández Alonso Co; 3 idem id . 
M López: 6 ídem Idem, 
Matalobos Hnos: 5 idem idem, 
Abadin Co: 4 idem ídem. 
Menénez Co; 12 idem idem. 
TALABARTERIA: 
MVaras Co: 21 bultos talabarte-
ría . 
J Labaguero: 9 idém idem. 
V Pérez: 1 idem idem. 
Rodríguez lucera Co: 4 idem idem. 
C Zetina Co: 4 ídem idem. 
J Torres: 3 idem idem. 
C Tarragona: 9 idem ídem. 
J Alarma; 1 ideyí ídem. 
U S M Co: 45 ideni idem. 
P Gómez Cueto Co; 18 idem ídem, 
DE HALIFAX 
VIVERES: 
L : 10 cajas whiskey, 
Fernández Trápaga Co: 100 ídem 
bacalao. 
Muñiz Co; 50 idem ídem. 
Fernández Trápaga Co: 100 Idem 
idem. 
P Inclán Co: 300 idem arenques. 
F Bowman Co: 20 Oidem bacalao. 
M Suárez: 50 ídem ídem. 
González y Suárez; 200 l^em id . 
A Armand e Hijo: 23,130 sacos pa-
pas. 
MANIFIESTO 2794.—Vapor ameri-
cano ABANGAREZ. capitán Card, 
procedente de New Orleans, consig-
nado a W M Daniél. 
VIVERES: 
Kam Wong y Co: 5 barriles cama-
rón. „ . . . , 
G Teck Long: o ídem ídem. 
Etchevarrl y Co: 10 idem idem. 
Martínez y Co: 4 idem ídem. 
Santeiro y Co: 10 idem idem. 
Princesa: 250 sacos avena. 
Armour y Co: 15 cajas idem, 15 
idem cereales. 
González Hno: 50 cajas camarón. 
A Alonso: 300 sacos maíz. 
Costales Fernández Co: 500 idem 
idem. , , 
C P C: 100 sacos harina. 
J A C: 100 sacos café. 
R Larrea y Co; 60 cajas jabón. 
Zabaleta V Co; 50 ídem ídem. 
R Palacio q Co: 350 sacos afre-
ChIsmael Sierra: 15 cajas salchichas. 
F Esquerro: 300 sacos harina. 
A Alonso: 400 ídem alimento. 
E Palacio: 24 tercerolas manteca. 
RHuguet: 3 sacos chícharos. 
A- 600 sacos majz. 
Armour y Co: 100 tercerolas, 154 
cajas manteca. 
MISCELANEA: 
Solís Entrialgo Co: 1 caja efectos 
de fantasía. 
J Z Horter; 3 bultos tanques. 
A G Garcia; 1 caja papel. 
J Balvka; 13 huacales míircos. 
López Río: 2 fardos alfombras. 
Galbán Lobo Co: 2 ídem seos. 
Ortega: 150 atados mangos,, 11 bul-
tos alambre y cáfiamo. 
García Vivanco Co: 8 cajas teji-
dos. 
Sobrinos de Gómez Mena Co;8 id . 
,ídem. 
R Menéndez: 1 idem idem. 
F Canosa: 9 rollos ídem. 
Coll Pardo Ríos: 1 caja herramien-
tas. 
Galban Lobo Co: 16 fardos sacos. 
.Porto Verdura Hno: 1,000 atados 
mangos. 
Co. Litogtófica: 373 atados car-
tón. 
C B Zetina: 2 cajas cordones. 
T W, Co: 16 Idem máquinas de es-
cribir. 
L Rodríguez: 1 idem tejidos. 
,1 J Aguirre: 63 bultos drogas. 
Droguería Johnson: 36 cartones id . 
Llzama Muñiz y Co: 2 cajas cal-
zado . 
,1 Platón: 4 bultos neveras y acef-
sorios. 
Sobrinos de Nazábal: 5 fardos te-
jidos. 
A Rodríguez: 17 cartones efectos 
sanitarios. 
E L Dardet: 4,000 atados oortes. 
Godinez Hno; 4,000 Idem idem. 
(172): 3,601 cajas lata sva;ias. 
Castro y Ferreiro: 3 cajas para-
gims. 
Cuba Mercantil: 1 idem accesorios 
el?--- '•xcos. 
Rodríguez Hno: 2 cajas accesorios 
auto. 
S Zoller; 3 cajas ligas. 
MANIFIESTO 2795.—Vapor ameri-
cano H . M . FLAGLER,; capitán Tow-
les, procedente de Key West, consig-
aado a R. L . Branenn. 
MISCELANEA: 
P García; 18 huacales tubos. 
J Alió y Co: 10 idim idem. 
Purdy Henderson Tiacling y' Co: 5 
ídem iderii. 
J Calvo: Í9,75!8 botellas, 14 caja.? 
ídem. 
Fábrica ds Kláii": 57 (700 bofñlas 
Emile Le'-'d'.-'s: iT.lttó.-kilos ácido. 
Compañía Mercantil Contra!; 34 7OS 
idem idem. 
R L Brannen; 1S carros y acceso-
rios. 
MANIFIESTO 2796— Vapor español 
LEON X I I I . capitán Meana, proce-
dente de Barcelona y escalas, con-
signado a M Otaduy, 
DE BARCELONA 
VIVERES: 
Barraqué Macia Co: 1.715 cajas 
aceite, 
Cabestany y Vázquez: 1 bocoy vi -
no, 
Ferrer y Coll; 2 bordalesas id . 
Orts Co: ltí'0 oajas anisado, 
Malet y Co: 56 cajas fideos, 2 id . 
salchichón ,3 ídem jamón. 
Campello y Puig: 30 cuartos vino. 
R Laluerza: 40 barriles ace tunas. 
30 cajas anisado, 1 idem lomo, 11 
ídem embutidos, 50 barriles, 15 me-
dias, 10 cuartos vino. 
F Tey: 5 cajas Jamón. 
Bonet Co: 6 botas vino. 
J Malet; 30 cajas conservas, 2 
ídem confites, 10 idem fideos. 
M Juan; 1 • caja aceitunas. 
MISCELANEA: 
R Alfonso; 10 fardos tapones. 
' A Bustillo: 2 cajas drogas. 
M Ramírez: 2 idem ídem. 
B Buenaventura; 1 caja imágenes. 
M Fernández Co: 4 fardos tapones. 
D-iaz y Alvarez: 30 fardos lória; 
M Escribano; 2 cajas drogas. 
S C J: 1 idem imágenes. 
P Trías: 15 cajas alambres. . 
P M Costas: 20 fardos papel. 
J Perrer; 1 caja azafrán. 
P M Costas; 3 cajas paja. 
Garcia Capote Co: 51 bultos mor-
teros . 
García- y García: 4 cajas bombas. 
O Fuentes: 1 Jaula muestras. 
J Curbelo; 9 cajas quincalla. 
F Taquechel: 6 cajas drogas. 
Mé ndez Co; 7 cajas lampistería, 
8 cajas vidrios. 
W Jackson; 2 cajas libros. 
J Pi; 5 caja salambres . 
B Cuesta: 1 caja calzado. 
M Díaz y Co: 2 idem Ide.m. 
Central Jarami; 1 idem ídem. 
A Alvaré Hno: 1 ídem ídem. 
SP: 11 cajas drogas. ' 
Rosas y Co: 2 bultos muestras. 
J Balcells Co: 23 cajas cápsulas. 
Escarpenter Bros: 2 cajas efectos 
de madera, 
B Alvaré? Suárez: 19 cajas cápsu-
las , 
B C: 5 ídem idem. 
P M Costas; 60 idem papel. 
D Pérez: 8 idem pábilo. 
GG C: 1 idem, fibras. . 
V Real; 7 ídem pábilo. 
Acebo Simón Co: 6 idem idem. 
T Touzet Co: 3 2 cajas drogas. 
B Parres: 1 caja acceíAjrios co-
cina. 
A G; 2 cajas anuncios. 
Ortega Co; 1 idem calzado. 
M Escribano: 1 ídem drogas. 
L L P: 1 idem cáñamo. 
J López: 2 Idem calzado. 
B Arza; 1 idem Idem. 
Marina Hno: 2 idem ídem. 
T del Castillo: 1 idem idem. 
Hermanos Gustavo René: 10 cajas 
libros. 
E Roelandts: 1 caja drogas. 
F Araluce: 1 Idem papel. 
Pita Maldonado y Co; 1 idem mues-
tras. 
TEJIDOS: 
P Fernández: 3 cajas tejidos. 
López y Rio: 1 idem ropa. 
C S Buy Hno; 2 idem perfumería. 
A Fu: 4 idem idem. 
Solis Entrialgo Co: 5 ídem som-
breros. 
Castro y Ferreiro: 5 Idem botones. 
Poo Lung: 1 idem tejidos. 
Bango Gutiérrez Co; 1 idem Idem. 
S Coalla Co: 1 ídem ídem. 
Sánchez Hno: 1 ídem ídem. 
Alvarez Valdés Co; 3 idem idem. 
M P Pella Co: 1 Idem idem. 
Valle Llano Co: 1 ídem ídem, 
González y Maribona: 3 idem Idem. 
Menéndez Rodríguez Co: 1 ídem i d . 
Jiménez y González: 1 Idem Id. 
Suárez Hno: 1 Idem Idem. 
A Fernández: 2 ídem Idem. 
González y Muñiz; 1 ídem idem, 
R Garcia Co; 1 ídem idem. 
A López; 1 ídem corbatas. 
Menéndez Pernas Co; 1 iclem me-
dias. 
A Carrera: 1 ide mtejidos. 
E de la Uz Co; 1 idem paraguas. 
Celis Tamargo Co; 1 ídem tejidos. 
Martínez Castro Co: l'^idem ídem. 
M Seijo.: 2 ídem botones. 
M López Co; 2 ídem tejidos. 
"Prieto Hno. Co: 4 ídem perfumerlá. 
L del Hieror: 1 ídem . tejidos. 
Cobo Basoa Co: 2 ídem ídem,. 
Daly Hno: 1 ídem ídem. 
A Alonso; 1 idem ídem.' 
Caso y Muñiz: 4 Idem idem, 
Menéndez Granda Co: 1 idem id . 
D F Prieto Co: 1 ídem idem. 
Piélago Linares Co: 1 ídem id. 
Schechter. y Zoller: 1 idem corba-
M Alvarez Co: 2 idem tejidos. 
Huerta Co: 1 Idem Idem, 
j G Rodríguez Co: 1 Idem idem, 
R García Co: 2 idem Idem. 
A Víla: 1 idem ídem. 
D F Prieto Co: 3 idem ídem. 
López, y Rioi l idem abanicos. 
rez. y Rodríguez: 1 ídem bo-
netería. 
.̂a T.uñón Co: 1 ídem tejidos. 
- prn^ional DfUg Storeí 1 Idem 
perfumería • -
tí lienu^eies Co; l Idem tejidos. 
E Fernández Co: 1 Idem idem. 
Leíva y Garcia: 1 idem idem. 
Amado Paz Co; 1 idem idem. 
C S B.uy Hno. Co: 1 ídem ídem, 
7 ídem perfumerías. 




C C Balseiro: 5 pipas vino. 
P . Tamames: 50 sacos arroz% 
M Fernández Co'; 10 'pipas . vmo., 
Romero y Alonso: 5 Idem ídem, 
L Gara y Co: € idem ídem. 
Sánchez Romate Hno: 10 Idem id . 
Quintero Co; 5 idem , idem. 
E Querol: 1 caja embutidos, 
C Be i - 2 bocoyes vino. 
MISCELANEA: 
D del Val; 1 caja ornamentos, 
V Suárez: 47 cajas papel, 
Solís Entrialgo Co: 1 caja abani-
cos. 
N Merino: 4 pipas vino. 
J Pineda: 1 caja abanicos. 
C (¿arda, Co: 1 ídem ídem. 
Pérez Lanza Co: 1 ídem ídem.. 
W Pac: 1 idem idem. 
C Suárez; 1 idem idem. 
B Ten Co: 1 idem ídem, 
V Y Shong: 1 ídem idem, 
J M Lpez: 1 Idem ídem. 
P Alvarez: 4 ídem lámparas. 
S Iglesias: 10 idem guitarras. 
. Dorado Peón Co: 5 idem lampiste-
ría. 
P Alvarez; 4 ídem idem. 
Otaolarruchí Hno: 3 idem idem. 
Fernández Co; -2 idem ídeni. 
Calvet D'iaz Co: 1 caja abanicos, 2 
Idem idem. 
M A Bueno Co: 1 caja accesorios 
lámparas. 
P Albareda; 4 idem idem. 
F Calzadílla; 1 caja azulejos. 
DE MALAGA 
VIVERES: 
A C: 25 cajas anisado. 
Pastor y Blanco; 29 barriles, 55 
cajas vino^ 49 cajas anisado, 5 ídem 
licor, 
Scasso y Barrete: 50 garrafones 
aguardiente, 
M G Torres; 1 bota vino, 
Casavíelle Hno: 3. bocoyes idem. 
M García Co: 655 cajas pasas. 
D Quintana: 2 barriles vinagre, 25 
cajas vino. 
L S: _5_l_ cajas Idem. 
. J M A; 25 ídem Idem. 
Somines y Co: 1 barril ídem, 5 ga-
rrafones, anisado. 
Marcelino; 300 cajas aceite. 
F Molina: 2 Idem muebles. 
DE CADIZ 
VIVERES: 
M.Ruiz Barrete Co: 500 cajas vino. 
Cereza Palmiere Co: 1 bocoy id. 
Sánchez Romate Hno: 5 idem, 20 
atados idem. 
V Carballo: 40 cajas vino. 
Viera y Estapé: 25 Idem idem. 
J M López; 3 barriles Idem ,1 Idem 
coñac. 
González y Pérez: 1 caja muestras 
100 iaem, 4 bocoyes vino. 
P R Alorera: 2 bocoyes idem. 
Proaza- Co; 2 Idem ídem. 
Rmero y Ahmso: 1 bota .ídem. . 
M Fernández Co; 1 bocoy idem. 
P Flores: 4 medias idem. 
M Rodríguez Co: 2 ídem. idem. 
González y Pérez: 1 bota ídem. 
Compañia Licorera: 1 bocoy ídem. 
R Laluerza: 30 cajas vino. 
M R Barreto Co: 1U bocoyes ídem. 
R Laluerza; L barril medía coñac. 
Garcia y Diaz: 110 cajas vinu. 
Compañía Vinícola: medía coñac, 
M Fernández Co: 1 bota vino. 
R L ; 4U cajas idem, 245 ídem co-
ñac, 
P Tamames: 70 idem vino. 
P Fernández; 10 cajas, 1 barril id, 
J González; 2 bocoyes idem. 
A Díaz: i caja cintas. 
DE SEVILLA 
VIVERES: 
R Larrea Co: 300 cajas aceite. 
R Suáre'z Co; 300 Idem Idem. 
M G C: 50 idem idem. 
MISCELANEA: 
Gómez R. Mena Donald Co: 61 ca-
jas drogas. 
S Sardiña Calzada Hno: 1 caja lo-
za. . 
P B: 3 ídem cerámica: 317 idem 
ladrillos, 153 ídem azulejos, 1 ídem 
muestras, 1 jaula pies de hierro. 
A J; 1 caja, 6 barriles cerámica, 
11 cajas azulejos. 
DE LAS PALMAS 
VIVERES: 
P García Co; 13 cajas ajos, 108 
huacales cebollas, 
Galbán Lobo y Co: 77 cajas agua 
mineral. 
MISCELANEA: 
Inclán Cobo Co; 4 cajas sombrilas, 
Menéndez Pernas Co; 1 idem para-
guas , 
M Sánchez: 1 ídem bordados, 
J Suárez: 1 ídem ídem, 
A Jiménez; 3 ídem idem, 
A M San tana: 1 ídem ídem. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
P Amaral; 500 huacales cebollás. 
A Monje Co; 36 cajas gofio. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
VIVERES: 
F Hernández; 2 pipas vino. 
M Alonso: 3 ídem idem. 
Q Garcia: 20 idem, 8 medias, 3 ba-
rriles idem. 
J H Pérez: 1 pipa idem, 
J M Rodríguez: 12 cajas gofio. 
A González: 14 idem quesos, 
Casteleiro Vizoso Co: 7 idem idem, 
3 pipas vinagre, 1 idem vino. 4 ca-
jas pasas, 1 ;ile mnavajas, 1 saco 
altramuces, 
Salidri y Rodríguez: 1 caja quesos, 
2 pipas vino, 
P B Hernández: 3 Idem idegj, 1 ca-
ja quesos, 
Dígon Hermanos: 3 idem Idem. . 
J Suárez Co: 1 caja bordados. 
R Rodríguez: 1 idem ídem. 
A González y Pérez: 1 idem idem. 
¡ MANIFIESTO 2797— Vapor norue-
go SISTO, capitán Breivik, proce-
dente de St. John, consignado a Mun 
son S. Line, 
PAPAS: 
Banco Canadá: 6,705 sacos, 2,000 
barriles papas. 
Banco Nova Scotia; 1,733 sacos Id, 
MANIFIESTO 2798— Vapor danés 
SALLY MAERSK, capitán Anderson, 
procedente de Rangoon y escalas, 
consignado a A, J, Martínez, 
Varias: 14,600 sacos arroz. 
MANIFIESTO 2799— Vapor inglés 
ATHELFOAN, capitán Douglas, pro-
cedente de Sagua, consignado a Luis 
F , de Cárdenas, 1 
Con miel en tránsito. 
MANIFIESTO 2800—• Vapor inglés 
SHEAF STEAR, capitán, procedente 
de Filadelfia, consignado a Moore y 
Cormack. 
PAPEL: 
La Lucha; 350 rollos papel. 
Gaceta Oficial; 1.0.00 Idem idem. 
E Estivil l ; 100 Idem idem. 
Duyos Morales Co; 5 tambores 
ÍÍ.C6Í t.€ 
Havana Paper: 1 caj^t tohalleros, 
125 rollos papel. 
Solis Entrialgo Co: 2 cajas ropa. 
P C Unidos: 1,000 pares ruedas. 
No marca; 21 cajas cera. 
MANIFIESTO 2801.—Vapor ameri-
cano CUBA, capitán White. proce-
dente de Tampa y escalas, consigna-
do a R. L , Brannen. 
DE TAMPA 
Cuban Fruits; 360 cajas naranjas. 
J Cortés: 12 Idem pescado. 
G Moreno: 1 auto. 
DE KEY WEST 
Compañia Cubana de Pesca: 4 ca-
jas pescado. 
Bluhme y Ramos; 1 caja drogas. 
MANIFIESTO 2802— Vapor español 
MAR DEL NORTE, capitán Pita, pro 
cedente Baibao y escalas, consig-
''nado a J. Astorqui. 
DE BILBAO 
VIVERES: 
Alvarez del Rio Co: 25 barricas 
M Muñoz Co: 400 cajas ídem. 
J Astorqui Co: 10 cajas chorizos. 
H Martínez: 25 barriles vino. 
E Macho: 10 barricas idem. 
Manzabeitia Co: 125 bultos ídem. 
Angel Co: 55 ídem ídem. 
M González Co; 100 cuartos ídem. 
Capestany Garay Co: 25 idem Idem. 
F Llaguno: 60 Idem idem. 
Monteche Co: 31 barriles idem, 
F . García G: 3 cajas cubiertos. 
Manzabeitia Co; 20 barricas vino, 
L B: 3 cajas barniz. 
C P: 240 cajas conservas, 
_ DE PASAJES 
VIVERES: 
M Fernández Co: 25 barriles vino. 
M Rodríguez Co: 10 bordalesas id . 
F Carrasco Co ;25 barriles idem. 
J Méndez; 50 idem idem. 
Menéndez Pavón Co: 50 idem id. 
Alvarez Ríos Co: 25 Idem idem. 
P Pereira Co: 10 boralesas ídem. 
Cabestany Vázquez Co: 30 bultos 
Idem. 
Sánchez Romate Hno: 25 cuartos 
Idem. 
González Espínach: 25 ídem ídem. 
R González: 20 bultos ídem. 
Méndez Pérez Co: 50 cuartos id . 
Garcia Co: 25 barriles idem. 
DE SANTANDER 
MISCELANEA: 
E Sarrá: '550 cajas ¿agua mineral. 
2 Idem perfumería, 7.05 idem drogas., 
M Díaz; 1 caja azafrán (no viene), 
D EL A CORÚm. 
M Cabrera Co; 20 cajas fideos, 
J Calle Co: 1,200 Idem idem. 
DE GIJON 
VIVERES: 
Isla Gutiérrez Co; 30 cajas chori-
zos. 
J Astorqui Co; 77 cajas embutidos. 
Alonso Co; 80 idem ídem. 
M Oriol: 25 idem Idem. 
R Laluerza: 30 idem Idem. 
Galbán Lobo Co; 47 ídem ídem. ^ 
v A; 30 idem conservas.^ 
DE VIGO 
VIVERES: 
R S; 30 cajas conservas.-
D .C; 40 idem Idem. v-i 
Mauriz R y Co; 20 idem idem. 
F G Moure; 55 idem ídem. 
RGarcia Co; 60 bultos vino. 
J Calle Co; 1,378 cajas agua mi-
neral. 
Hevia.y Co: 275 bultos vino. 
E Pía: 50 cajas anchoas 
MANIFIESTO 2803.—Vapor ameri-
cano ESTRADA PALMA, capitán Phe-
lan, procedente de Key West, consig-
nado a R. L . Brannen, 
VIVERES: 
Swift Co: 400 cajas huevos. 2 ídem 
jamón, 70 • tercerolas manteca, 54,039 
kilos puerco. 
Cudahy Packing; 60 tercerolas man-
teca. 100 cajas menudos. 
J Dold Packing; 925 piezas puerco. 
Morris Co; 14,335 kilos Idem. 
Armour Co: 100 atados quesos 80̂ . 
cajas huevos, 928 kilos maiíteca, 100 
cajas menudos, 13 cajas salchichas, 
1 ídem galletas, 4 ídem kilo, 7,707 
piezas puerco, 
Wilson Coi 200 cajas menudos, ,5 
barriles lacón, 110 tercerolas ma/ite-
Ca, 211 cajas salchichas, 
González y Suárez: 27,216 kilos 
manteca. „ 
Canales Hermano; 400 cajaa hue-
vos . 
P Bowman Co: 409 idem ídem-. 
MISCELANEA: 
Peña y Padrón: 83 cerdos. 
Purdy y Henderson: 302 piezas tu-
bos. , 
Central Motor: 4 piezas maqüina-
ria. 
J Cardona; 2,772 piezas madera, 
J Urbíeta Co; 10,284 idem idem. 
R Cortada Co; 18, 144 piezas puer-
co para Caíbarien. 
Havana Coal Co; 
carbón. ¡02 toneladas 
MANIFIESTO 2804.—Vapor ameri-
cano VENEZUELA, capitán Gilbert, 
procedente de San Francisco y esca-
las, consignado a la West Indies Shí-
pping Co. 
DE SAN FRANCISCO 
VIVERES: 
Acevedo y Mourelle: 390 sacos frí-
j o l . 
H Sánchez Co: 122 cajas conser-
vas, e 
R Suárez y Co: 111 sacos f r i jo l , 
Tauler Sánchez Co;' 297 ídem idem. 
Mestre Machado Co; 200 sacos f r i -
j o l . 
C Arnoldson Co: 200 ídem idem. 
Caballin Co: 485 cajas conservas. 
Bacarisse Commercial Co: 7 ídem 
idem. 
Pita Hno; 100 sacos maní . 
Romagosa Co: 46 idem Idem. 
Chaparra Sugar: 25 Idem ídem. 
P A Alien: 2 cajas frutas, 151 id , 
idem. 
j Várela Co: 270 sacos café.. 
J Pascuas: 270 idem ídem, 
C P Co: 25 sacos fríjol. 
Kuong W On; 50 ídem ídem. 
Poco: 8 cajas frutas. 
Viadero Hermano Co; 250 sacos f r i -
j o l . 
Man W Lung; 50 idem idem. 
Q Hing: 100 ídem idem, 
C Rodríguez Co; 100 idem, 
MISCELANEA: 
J Amengual: 10 cajas loza, 10 ídem 
idem. 
Sabatés Co: 50 barriles sebo, 
Crusellas Co: 50 idem idem, 50 id , 
grasa. 
"Varias marcas; 351 barriles sebo. 
Ortega Fernández: 75 idem ídem. 
E l Mundo: 96 rollos papel. 
Havana Telegram: 20 ídem idem, 
DE ORIENTE 
MISCELANEA: 
W S; 5 cajas Juguetes. 
D P C: 1 idem seda. 
H Luchían: 2 ídem algodón. 
Harrís Hno. Co: 1 idem brochas, 1 
idem estuches. 
Agencia Antillana: 2 cajas cepillo, 
N Rodríguez: 7 rollos esteras, 
KÓhira: 4 cajas porcelana. 
A Fu: 8 cajas juguetes, 
Q T Lung: 2 cajas abanicos, 
C S Buy no: S cajas idem, 
J C Pin: 6 ídem Idem. 
p Fernández; 11 cajas quincalla. 
M Marlinde: 2 cajas cepillos. 5 i d . 
Idem, 
W S: 14 idem loza, 
G Emmerraann: 2 cajas juguetes. 
E Fernández Co: 1 idem abanicos. 
Pérez v Lanza; 1 idem idem, 
R G Maribona: 1 ídem ídem, 
C García: 2 ídem abanicos. 
. Guash y Rivera: 57 rollos esteras. 
R F; 73 bultos muebles. 
G Y Long: 100 sacos arroz. 50 idem 
fr i jo l . 
Q W Lung: 3 cajas efectos, 
Yau C Co: 12 ídem ídem, 
P Lung: 7 ídem idem, 
C S Buy Hno: 8 ídem idem. 
M Isaac; 15 idem tejidos. 
p Pérez: 4 ídem idem. 
P Fernández: 11 idem Idem, 8 id , 
abanicos, 
J C Pin; 6 ídem ídem. 
M Hasllngde: 2 idem botones. 
D P C: 1 Idem juguetes. 
K Ohira: 6 idfem calzado. 
• T K : 9 Idem abanicos. 
G E; 2 Idem ídem. 
SoíTakibara: 6 idem juguetes. 
DE LOS ANGELES 
VIVERES: 
Suárez Ramos Co: 3o0 cajas con-
SeMaSoto Co: 200 idem ídem. 
CRionda Co: 450 ídem idem. 
M Rodríguez: 2 fardos fieltros. 
DE CORIN'TO 
P J F: 19 sacos café. 
MANIFIESTO 2805— Vapor inglés 
BERWINMOOR. capitán . Williams, 
procedente de Norfolk, consignado a 
ia. ü a v a n a Coal Co. 
MANIFIESTO 2806— Vapor español 
MAR CARIBE, capitán Kmtaranza, 
procedente de Barcelona y escalas, 
consignado a J Astorqui Co. 
DE BACELONA 
VIVERES: 
F Tamames: 30 cajas vino, 171 bul-
tos fideos. 
Santeiro Co: 100 cajas anisado. 
González Hno; 100 idem idem. 
J Calle Co: 1,000 cajas ac©íte. 
F Tamames; 125 idem conservas. 
Barraqué Maciá Co: .500 bultos v i -
no . 
Anerel Co: 50 cajas aceite. 
J Gallarreta Co; 100 cajas vino, 10 
idem conservas, 75 atados fideos, 
J Astorqui Co: 100 cajas vino» 10 
ídem conservas, 75 atados fideos, 
J Astorqui Co: 150 cajas j'abón, 
J Calle Co: 25 cajas conservas. 125 
atados fideos, 1 
H Martínez: 50 cuartos vino. 
MISCELANEA: 
S Alvarez: 10 cajas papel. 
Casteleiro Vizoso Co: lo bultos cá-
ñamo . 
45,—19 idem pintura, 
A; 300 docenas freideras. 
C Z; 4 barricas mazetas. 
Angones Co: 1 caja tejidos. 
J O: 3 barricas macetas, 
T C; 266 cajas baldosas, 
E Sarrá; 11 caja drogas, 
M Johnson: 5 Idem Idem, 
<japesta.ny Garay Co: 31 bulW A-
ñamo. 
Varias numeraciones: 62 bultos tie-
rra y cáñamo. 
J M M : 3 cajas Imágenes. 
R. Antuñano: 4 idem idem. 
DE VALENCIA 
VIVERES: 
A C; 150 sacos arroz. 
RL C; 200 idem ídem. 
Viadero Hno; 200 idem idem. 
L L P: 150 ídem idem. 
P H ; 135 ídem ídem. 
L R S: 100 Idem idem. 
O C; 100 ídem ídem. 
Galbe Co; 100 idem ídem. 
P B C: 100 idem idem. 
E R M; 100 ídem ídem. 
A C; 75 ídem idem, 
Dalmau Sanso: 22 barriles alcapa-
rras, 
B'ernández Trápaga Co: 100 sacos 
arroz, 
MISCELANEA: 
Poch y Angulo: 7 cajas drogas. 
Viuda Carrera Co: 6 cajas guita-
rras , • . • 
F Parnés; 6 cajas juguetes, 
A R; 200 cajas azulejos, 
G T C: 1,218 ídem idem, 
DE ALICANTE 
VIVERES: 
Rodríguez Co: 28 cajas pimentón. 
Lloberá Co: 25 idém ídem. . ; 
Campello y: Puig: 20., Idem .Idem'. 
Llamas y Ruiz: 26 idem iderii. 
R Larrea Co: 25 Idem Idem. 
- Caballin Co; 20 idém idem. 
J Basseda; 15 idem idem.^ 
Sardíñas Co; 10 idem Idem, 
M Goirla B: 5 ídem ídem. 
Compañia Importadora; 5 Idem id . 
Viera y Estapé: 16 idem ídem. 
Campello y Puig: 25 ídem ídem. 
Garcia Co;- 15 ídem ídem', 
González y Perrer: 10 ídem Idem. 
Heres y Alonso: 10 Idem Idem. 
Llamedo y Portal: 25. idem ídem. 
San Fac C: 12 ídem ídem. 
Isla Gutiérrez Co: 100 Idem con-
servas . • • 
Estévanez Co: 10 Oídem ídem. 
González Hno: 50 ídem Idem. 
J C C; 100 ídem ídem. 
M G C; 257 Idem Idem.. 
Febles y Novo: 1 bocoy aguardien-
te. 
González y Espincha: 1 idem idem. 
R Sempere; 1 caja tejidos. 
La Cubana; 1 fardo idem. 
JPenníno; 867 tablas mármol. 
DE MALAGA 
VIVERES: 
M G Co: 20 cajas aceite» 
A M C; 75 idem vino. 
HA C: 300 ídem ídem. 
L O N J A D E L C O M E R C I O L E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL DE LAS VE H TAS A L POR MAYOR V AL CON« 
TADO DE AYER. 4 DE MAYO 
Aceite; 
Oliva, latas de 23 libras, qq. 18.-90 
Semilla de algodón, caja, ue 
13.50 a 16,50 
Afrecho: 
Fine harinoso, qq. de 2.75 a 3.50 
Ajos: 
Cappadres morados, 32 • man-
cuernas — 
Capcadres bañólas, 32 man-
cuernas 0.60 
Pr.mera, 45 mancuernas.. . . 0.35 
Chilenos de 0.50 a 1.25 
País — 
Arrcz: 
Canilla . viejo, quinta; 5,00 
Sagcn largo número 1, q q . , , 4,25 
Semilla S Q. quintal , , - . . . , . 4,25 
Siam Carden número 1, qq, 
de 4. .40 a , . . . , . . . . . 4. su 
Siam Carden extra, 5 por 100 
quintal 6.00 
Siam' Carden extra, 10 por 100 
quintal 5.00 
Siam brilloso, qq. de 5.75 a. 7.50 
Valencia legítimo, quintal. ... 5.85 
Americano tipo Valencia, qq. — 
Americano partido, qq 3.20 
Avena.; 
Blanca, i'.uintal ü.SO 
Atúcar: 
Refino la . quintal . . . . . . . 
Refino la . Hershey; qq.,'; 
Turbinado Providencia, qq , . 
Turbinado corriente, qq . . . . 2, 
Centrífuga Prvoidencía, qq;.- 2 








E Querol: 106 bultos ídem,, 1 Ciija 
cápsulas. 
M Cabrera Co; 88. bultos vino. 
Codiná y Pérez; 10 bocoyes aceitu-
nas. 
E C: 200 cajás aceite. 
F García Co: ,200 ídem idem, 
A Lamigueiro Co; 50 ídem ídem.. 
M Nazábal; 100 Idem ídem, 
P T -C: 100 ídem ídem. 
Garcia y Diáz; 11- cajas Jamón. 
J Rodriguez: 12 idem idem, 
DE CADIZ 
VIVERES: 
M ' G G: 50 cajas coñac. 
Marcelino: 175 ídem ídem, 25 idem 
vino.. . r . ' , • , 
C R C: 75 idem ídem, 35 ídem' 
coñac. . • 
Santeiro Co; 100 cajas: vino'. 
M S C; 50 idem coñac. 
H Z: 30 ídem ídem. 
Tauler Sánchez Co: 370 ídem vino. 
• J Castiello Co: 82 idem ídem, 10 
Idem coñac. K 
Santeiro Co; 20 ídem Idem. 
, J R C; Í40 ídem ídem,; 45 ídem 
vino, 
Prariiil: 55 idem Idem,' 45 ídem co-
ñac. ' V - ' .. ; 
J R; 140 ídem idem, 35 idem^vino,,. 
E S; 120 ídem ídem, ,. ' 
G H : 75 ide, midem. 125 ídem 'co-
ñac: i ' . • p 
Casa Recaít: 3 bultos vino. 
A Trueba: 1 bocoy ídem., 
López González Co: 300- cajas rid. 
Santamaría Co; 101 'Idem coñaO." 
DE SEVILLA 
VIVERES: 
M Muñoz Co; 80 cajas aceitunas. 
F B C: 225 cajas aceite., 
E M C : 100 idem Idem. 
H A C; 300 idem Idem. 
Q H C: 50 Idem idem. 
S C: 300 ídem ídem. 
V H C; 200 Oidem ídem. 
N Merino; 1,000 ídem ídem, 35 bo-
coyes aceitunas. 
Acevedo y Mourelle: 150 cajas acei-
te. 
S C; 250 ídem ídem, 
L G: 50 ídem ídem, 
P H : 25 ídem ídem..,. 
P P: 100 Idem idem, 
J M C: 100 ídem idém.-
P H : £50 idem idem. 
Codina y Pérez: 20 bocoyes acei-
tunas-
Noruega, caja 
•iscoc-ia, caja . . . . . . . . . . 
Aleta negra, caja . . . . 
Alaska. caja 
Bomto y a tún: 
Caja, de 15.00 a 
Café: 
Puerto Rico, qq de 39.00 a.. 
País qq. de 32.00 a 
Centro América, qq de 34.00 a 
Brasil, aq., de 32,00 a 
Calamares: 




En huacales, gallegas 
En huacales, isienas 
En sacos, americanas . . . . 




País, quintal i . . - » . 
P r i j ó l e B : 
Négros país, quintal 
Negros orilla, quintal 
Negros arribeños, quintal . . . . . 
Colorados largos americanos, 
quintal 
Colorados chicos, quintal. . . . 
Rayados largos qq 
Rosados California, quintal, . 
Carita, quintal 
Blnacos medianos, quintal , , . 
Blancos marrows europeos, 
quintal, de 7 1|2 a. , , . . 
' RLvucos marrows Chüo, q q . . . 
Blancor, marrows americanos, 
quintal 
Colorados país, quintal . . . . 
Q-arbanzos: 
Gordos sin cribar, quintal. . 
Harina: 
De trigo, según marca, saco, 
de 9.09 a-' 
De maíz país, quintal 
Heno: 
ámericano, quintal ^ 
Jamón: 
Paleta, qq., de 21 a 
Pierna, qq. de 31 a 
Manteca: 
Primera refinada en tercerolas 
quintal , , , , . , 
Menos refinada, quintal. . . . 
Compuesta, quintal . . . . 
Mantequilla: 
ORr.esa, latas dé 1¡2 libra, qq. 
de 69.00 a 
Asturiana, latas de 4 libras, 
quintal, de 40 a 
Maíz. 
Argentino colorado, quintal., 
Argentino pálido, qq . . . . . . 




En sacos, americanas 
En sacos, del país 
í'ín tercerolas, Canadá. , . . . . 
Semilla blanca 
Príncipe Eduardo , . . . , 
Pimientos: 
Españoles, 114 caja . . . . ... 
Queso: 
Patagrás, crema entera, quin-
tal, de 38 a 
Media crema, quintal ... . . 
Sal: 
Mo;ida, saco . . 
Espuma, saco de 1,20 a , . , . 
Saralnas: 
Espadín Ciub, 30 m|m caja,. 
Espadín planas, 18 m|m caja.! 
Ts'Bajo: 
Surtido, quintal •.. ... 
Pierna, quintal . . . . . . . . . . . 
Tocino: 
Barriga, quintal . . . . . . . . 
Tomstes: 
Españoles natural 1|4 caja.. 
Puré en 1|4 caja 
Puré en 1|S caja 
Natural'americano, un k i l o . . 
L p o r v e n i r d e u n p a í s , d e s c a n s a e n l a c u i -
d a d o s a y c o m p l e t a e d u c a c i ó n d e l a s g e n e r a -
c i o n e s v e n i d e r a s . E l e l e m e n t o q u e c o n t r i b u y e a 
q u e e l e s t u d i o y e n s e ñ a n z a se e f e c t ú e c o n p l a c e r , 
es l a c o m o d i d a d d e l p u p i t r e y s i l l a ; q u e n o p r o -
d u z c a n c a n s a n c i o y q u e e s t é n c o n s t r u i d o s c i e n t í -
f i c a m e n t e p a r a q u e l a p o s i c i ó n d e l e s t u d i a n t e sea 
n a t u r a l y a p r o p i a d a . 
E s t o s r e q u i s i t o s e s t á n c o m p r e n d i d o s e n e l e q u i p o 
e s c o l a r f a b r i c a d o p o r l a A m e r i c a n S e a t i n g C o m -
p a n y q u e r e p r e s e n t a m o s e n C u b a . 
L a p r u e b a d e l é x i t o d e e s t e e q u i p o q u e d a d e m o s -
t r a d a e n s u c o n s t a n t e y c r e c i e n t e d e m a n d a d e t o -
d a s p r o c e d e n c i a s . 
E l m i s m o p r i n c i p i o d e f a b r i c a c i ó n s e e n c u e n t r a 
e n e l e q u i p o d e a s i e n t o s p a r a t e a t r o s , a s a m b l e a s y 
o t r o s l u g a r e s d e s t i n a d o s a r e c r e o s p ú b l i c o s . U n 
a u d i t o r i o c ó m o d a m e n t e i n s t a l a d o es a g r a d a d o c o n 
m a y o r f a c i l i d a d . 
Texidor Company Ltd. 





























































P A G I N A DOCE D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 5 D E 1925 
A Ñ O X C I L 
F b c l s a d e l a h a b a n a 
Ay«r, el mercado local de valores 
permaneció sostenido e inactivo. 
En el acto de la cotización del bol-
sín de apertura, se operó en Navieras 
preferidas a 78 3(8. 
Fuera de pizarra se operó también 
en distintos lotes de acciones y bo-
nos . 
En las acciones los tipos fueron 
irregulares y en los bonáo prevalecie- l 
ron precios bastante firmes. 
Cerró el mercado sostenido. 
COTIZACION 2>Bli BOIiSIH 
Comp. Vend. 
pelera Cubana, se-
rie A 94 V2 
6 Bono* ? f . h!p. Ca. 
Papelera C ibana se-
rie B "2 
7 Pones hip. Ca. Lico-
rera Cubana . . . . SI1/* 
S Bonos hp. Ca. Nacio-
nal de Hielo.. . . — 
7 Bonos hlp. Ca. Cur-




98̂ 4 Sin 
94% 96^ Emp. R. Cuba Speyer.. Emp R. Cuba D. I n t . . 
L;mp. K. Cuba 4^ por 
100 
Emp. R- Cuba Morgón 
14 
Emp. R. Cuba Puertos.. 96^ 96% 
tCmp. R. Cuba ilorgau 
1923 • • • • • • • 
Havana PJlectric Ry Co. 
Ua'-ana Kiectric, ^peta-
ca general 










F . C. Unidos 
H . Electric preferidas . 
H . Electric emounes . . 
Teléfono preferidas. . . 
Teléfono comunes 
Inter. Telpehone Co 
Naviera pieferidas.. . . 








































'•' 9 •?< 
I i5 
COTIZACION OFXCIAXi 
Bonos y Obligaciones Comp. Vena, 
5 R. Cuba Speyer.. . . 98% 100% 
5 R. Cuba 1>. Int 95% 96% 
4% R. Cuba 4 l\-¿ por 
100 84 Sin 
5 Rep. Cuba 1914, Mor-
gan . . , 94 — 
6 Rep. Cuba 1917, Puer-
toís 95 96% 
5% R. Cuba 3 923, Mor-
gan 100 101% 
6 ayuntamiento Habana 
'la^ hipoteca . , . .102 110 
6 Ayuntamiento Habana 
•2a. hipoteca . . . . 93 100 
5 Gibara Holguln, pri-
mera hipoteca.. , . — — 
6 F . C. Unidos, perpe-
tuas 75 — 
6 Bi.nco Territorial (sa-
ri*-. B) en crculacion 
$2.000.000 70 — 
6 Gas y Electricidad.. 105 120 
5 Havana Electric Ry. 94 98 
5 Havana Electric Ry. 
H.p. Gral. en circu-
lación $10.828,000. 87% 89% 
6 Elcetrlc S. de Cuba. 50 — 
é Matadero la . hip. . . — — 
5 Cuban Telephone . . 85 92 
6 Ciego de Avila . . . — — 
7 Cervecera Int . prime-
ra hipoteca 90% 92 Vi 
C Bonos F. del Noroes-
te de Bahía Honda 
a Guane $1.000,000 
tn circulación.. . . — — 
7 Bonos Acueducto Clea-
í u e g o s . . . . . . — — 
6 Bor:os Ca. Manufactu-
rera Nacional . . . 53% 57 
6 Bonos Convertibles Co 
laterales de ' la Cu-
tan Telephone Co, — — 
S Obligaciones Ca. Ur-
l anizadora del Par-
que y Playa da Ma-
nanao — 
í Beños Hlp. Concollda-
ítd Shoe Corpora-
tion (Ca. Coitaoll-
dada de Calzado).. 70 95 










Tr' .^i Co. en circulación 
$500,000 
Banco ue Préstamos sobifc 
joyería, en circulación íí.u,uuti 
F. C. Unidos 
CULKLU Central prefs 
L'uban Central comunes.. 
F C. Glbara-Holguín. . . 
Cuba R. R 
¿lectric S. de Cuba 
Havana Electric prpfs.. . 
Havana Electric conrmes 
eléctrica de S. Spirltus.. 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Cervecera In t . prefs . . . . 
Lon^a del Comercio prefo 
Lonja del Comercio com. 
Pa. Curtidora Cubana . . — 
Teléfono preferidas.. . . Si 
Teléfono comunes 100 
Inen . Te-iephone and Te-
legraph Corporation . . 
axauiuero industrial . . . 
Industrial Cuba 
7 sor 100 Naviera prefe-
ridas 
Naviera comunes 
Cuba Cañe preferidas . . 
Cuba Cañe comunes. . . 
Ciego de Avila 
7 poi 100 Ca. Cubana de 
Pesca y Navegación, ea 
circulación 550,000 pre-
feridas 
Ca. Cubana de Pesca y 
Navegación en circula-
ción $1.100,000 com. . . . 23 
Uiiion Gil Co ($650,000 en 
circulación 19 
Cuban Tire and Rubbsv 
Co. prefs — 
Cuban Tire and Rubber 
Co. comunes — 
7 por 3 00 ,Ca. Manufac-
turera Nacional prefe-
ridas . . • 
Ca Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
Ccrsiar.cla Cooper Co.. 
Ca. Licorera Cubana co-
munes 
7 i.<-r 100 Ca. Nacional 
.le Perfumería en cir-
ci lación $1.008,000 pre-
feridas 
Ca. Nac.onai de Perfumo-
ría, en circulación, co-
munes $1.300,000 . . . . 
ua. Acueducto ue Cle.i-
f uege-s • • • • 
7 por 100 Ca. de Jarcia 
de Matanzas prefs . . . . 
Ca dt; Jarcia de Matan-
zas, comunes. . 
Ca Cubana de Accidentes 
La Unión Nacional, Com-
pafua General de "So-
gi)ro.< y Fipnzas, prefe-
ridas 
Idem Idem beneficiarías. . — 
Ca Crijaniz'adora del P-iT-
que y Playa de Maria-
nao, prefs ~" ~~ 
Ca 'Jrt^anizadora del Par-
que y Playa de Maria-
rao, comunes —~ 
Cor.;p:-ulía de Construccio-
nes y Urbanización, pre 
ferinas "~* ~~ 
Compañía de Construccio-




solírtsda de Calzado) 
prefreidas, en circula-
ción $300,000 1» Sm 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado, a 
razón de 
6 P E S E T A S 
8 3 ^ C é n t i m o s 
per cada doDar. 
R e v i s t a d e B o n o 
R e v i s t a d e C a f é 
NUEVA YORK, mayo 4. — (Por 
la Associated Press . )— El merca-
do de futuros en café abr ió hoy con 
un alza e cinco puntos a una ba-
ja de treinta, mostrando pérd idas 
casi todas las posiciones activas. 
Las ofertas fueron ligeras, sin em-
bargo, y ]os precios se repusieron 
más tarde debido a operaciones pa-
ra cubrirse a c o m p a ñ a d a s de noti-
cias de firmeza en Río y mejor de-
manda en el mercado de costo y 
flete. 
Julio subió de 16.13 a 16.40 y 
cer ró a 16.35 y el mercado en ge-
neral cerró con alza neta de diez 
a veinte puntos. 
Las ventas se calcularon en cien-
to dieciséis m i l sacos. 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E! franco francés se cotizó 
ayer al cierre del mercado, a 
razón de 
1 9 F R A N C O S 
0 8 C é n t i m o s 
por cada dollar. 








29% 30 V4 
70 Sin 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
NUEVA YORK, mayo 4 . — (Por 
la Associated Press.)— Las coti-
zaciones de las acciones se volvie-
ron a reponer hoy con mercado ac-
tivo, siendo la caracter ís t ica de la 
sesión el resurgimiento del in te rés 
especulativo en las acciones ferro-
viarias y una cont inuación de las 
manifestaciones alcistas en las emi-
siones de servicio público, muchas 
de las cuales alcanzaron los mas 
altoa precios del año. Las facilida-
des del dinero, la fuerza de la l i -
bra esterlina, que mejoró su coti-
zación, y una moderada alza en 
los precios del tr igo, causaron un 
efecto alcista en el mercado. 
La compra de las acciones ferro-
viarias se concentró principalmen-
te en las acciones que han sido 
mencionadas en relación con los in-
minentes acontecimientos derivados 
de la fus ión. Southern Railway, 
Prisco comunes, Seaboard A i r Line 
comunes y preferidas, Gulf, Mobile 
and Northern comunes y Hudson & 
York Central cerrano más de un 
punto de alza a 118. 
Otros renglones fuertes en el 
grupo ferroviario fueron Atlantic 
Coast Line, Baltimore & Ohio, 
Rock Island, Lackawanna, Louisvi-
lle and Nashville, "Nickel P í a t e , " 
Peoria and Eastern, \exas and Pa-
cifiq y Wabash preferidas A, que 
ganaron de uno a tres puntos. 
Virginia Railway and Power es-
tuvo a la cabeza del movimiento de 
alza de los valores de empresas de 
servicio público, ganando más de 
cinco puntos a una nueva cotiza-
ción alta de 107. American Tele-
phone llegó a 137 y Consolidated 
Gas a 80 tres cuartos. 
American Can fué la caracter ís-
tica del grupo industrial, cerrando 
uno y un cuarto punto más alta 
a 183 un octavo después de fluc-
tuar entre 181 y 184 tres octavos. 
Las comunes de la United States 
Steel cerrano fraccionlamente más 
altas a 114 siete octavos, y Bald-
«•in a 113. 
Maxwell Motors B subieron brus-
camente en las ú l t imas transaccio-
nes, cerrando tres un cuarto más 
altas a 88 un cuarto. Mack Trucks 
^erró uno y medio más alto a 151 
un octavo, después de haberse ven-
dido a una fracción por debajo de 
la mejor cotización del año . 
Associated Drygoods fué el valor i 
3ue más -e dist inguió entre las ac-
ciones industriales, ganando ocho 
puntos a 196. Nuevas cotizaciones 
máximas se registraron, t a m b i é n , ' 
por Woolworth , Coca Cola, United | 
States Industr ial Alcohol . United i 
States Realty, American Ice, In te r - ¡ 
national Shoe y American Tobacco, 
B . Buenas ganancias se hicieron' 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
NUEVA YORK, mayo 4 . — (Por 
la Aesociated Press.)— Conmovi-
do el in te rés especulativo por las 
noticias de inminentes fusiones y 
reparto do dividendos, los bonos 
ferroviarios de baja cotisnción atra-
jeron un fuerte sentimiento hoy, 
y estuvieron a, la cabeza del alza, 
ganando todos ellos terreno. Mu-
chas de las obligaciones semi-es-
pecuiativas establecieron las más 
altas cotizaciones del año . 
Prisco, Katy, Kansas City Sou-, 
thern, Seabord, Wheling and Lake | 
Erie y Norfolk and Southern figu-
raron entre los bonos que se ven-
dieron a los mejores precios del i 
a ñ o . Northern Pacific del 5, Chi-
cago and Al ton del tres y medio y 
St. Paul convertibles y refundidos 
del cuatro y medio anotaron ga-| 
nancias sustanciosas. 
La fuerz.i. de las acciones de 
compañías de servicio público in-
fluyó en la demanda para los bo-
nos de esas compañías , muchos de | 
los cuales registraron ganancias de | 
un punto. 
La tendencia general de la lista • 
industrial fué* de alza, contrastan-
do la pesadez de las emisiones <le 
cubres y de misceláneas con el mo- > 
vimieuto de alza de los bonos azu-! 
careros y de gomas. 
Ei interés para la inversión es-! 
tuvo concertado en la venta de se-
senta millones de oonos del cuatro 
y un cuarto por ciento de NJV.' 
Y.)rk City, que se ofrecerán ma-
ñana . 
Mes 
Mayo . . . 
Julio . . . 
Septiembre 
Octubre . . 
Diciembre 
Enero . . . 









D E H A C I E N D A 
E L ESTADO D E L TESORO 
Hasta el día 2 de ayo, la existen-
cia en efectivo en la Tesorer ía Ge-
neral era de $20 .880 .645 . 24. 
— Y lo recaudado por el Estado 
en dos días de mayo asciende a 
$222 .243 .39 . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
EN XA BOXtSA 
comp. Vend. 
Banco Nacional 18 18 U 
Banco Español lo 
Banc< Español, cert. con 
a rince por ciento l i -
brado 5 
Banco Kspañol ocn la . y 
2a. cinco por ciento co-
brado Nominal 
H. Upmar.n , Nominal 
H. üpmann Nominal 
Nota. —Estos tipos 'le Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
MAYO 4 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York. 
BONOS 
1 3 . 4 8 5 . 0 0 0 
ACCIONES 
r 
Los checks canjeados 
en el Ciearíng House 
de New York, impor-
taron : 
6 2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
a I s l a d e C á a 
E D I C T O D E S U B A S T A 
Flojo y sin operaciones, rigió ayer 
pl mercado local de azúcar , cotizán-
tlose el crudo en a lmacén a 2 20 
centavos l ibra . 
Por los distintos puertos de la 
Repúbl ica se exportaron 203.399 
sacos de a z ú c a r . 
Han terminado su molienda los 
Centrales, "Cieneguitas", en Cien-
fuegos con una producción de 75,084 
sacos y un estimado de 85.000, y 
"Dos Hermanos" en Cienfuegos con 
97.000 sacos elaborados y un esti-
mado de 90.000 . 
Muelen actualmente: 17 3 centra-
les. 
El movimiento de azúcar en los 
puertos de la Repúbl ica en la pasa-
da semana según datos de los se-
señores Guma y Mejer, fué como 
sigue: 
Arr ibos: 199.477 toneladas. 
Expor tac ión : 92.9,51 toneladas. • 
Existencias: 1.158,245 tonela-
dass 
El mercado de azúcares en New 
York, abrió quieto, coi tzándose a 
base de 2 y mc^Lio centavos libra, 
costo y f lete . 
Se anuncian las siguientes Ven-
tas . 
10.000 sacos de Cuba a 2 y me-
dio centavos l ibra, costo y flete, 
pronto embarque a la Warnes Su-¡ 
gar Co. 
13.000 sacosd e Cuba a 2 y me 
dio centavos, l ibra , costo y flete,! 
pronto embarque a ia Warner Su-i 
gar C o . . 
Los cables llegados al medio día 
anunciaban que los vendedores de 
Puerto Rico ofrecieron'a 4.27 cen-
tavos libra, costo, oeguro y flete, 
embarque de la primera quincena 
de mayo, y 4.33 cenr.avos libra, eos 
to, seguro y flete para la primera 
quincena de jun io . 
Por acuerdos de la Junta L iqu i -
dadora del Banco Español de la 
Isla ile Cuba, actas 635|6 y 641|2, 
haciendo uso >le la autor ización 
concedida por la Comisión Tempo-
ral de Liquidación Bancaria, acta 
1040|10-B, se ha dispuesto sacar a 
pública subasta la siguiente propie-
dad del Banco en la ciudad de 
Matanzas: * 
Casa de dos plantas, en cons-
trucción con su terreno que le es 
propio y se encuentra dentro de los 
muros de la misma y está situado 
en la ciudad de Matanzas, calle de 
1 Independencia, antes Riela, numero 
cincuenta, moderno, esquina a la de 
' Ayuntamiento, con cabida de once 
¡ y media varas de frente por veinte 
y nueve varas de fondo, o sean 
trescientas treinta y tres y mel la 
varas planas Dicha casa iba a ser 
destinada a sucursal de este Banco. 
Se ha señalado como tipo para 
tomar parte en el remate el de 
$10,500-00 , en moneda oficial en 
efectivo, que deberán ser satisfe-
chos dentro del tercero día de veri-
ficada la adjn l icación. . j 
El acto del remate se ha señala-1 
do para el día 14 de Mayo a las 10 
a. m en el local de sesiones de la 
Junta . 
Uos" licitadores deberán deposi-
tar previamente el 10 por 100 del 
importe del precio del remate y I 
examinar la t i tu lac ión y deberán 
conocer de cuantos detalles se rela-
cionan con el estado actual de la 
construcción, ya que la venta se 
hace libre de responsabilidad para 
el Banco. E l remate podrá ser ce-
dido a un tercero y el rematador 
p a g a r á los gastos que origine la su-| 
basta —La Junta se reverva el de-¡ 
recho de aceptar la mejor proposi-i 
ción o rechazarlas todas, 
Y para publicar en el DIARIO 
DE L A MARINA, expido la presen-i 
te, con el V t o . Bno . del señor ' 
Presidente, en la Habana, a treinta 
de A b r i l de m i l novecientos veinte 
y cinco 
Isidro Olivares, Presidente.— 
Eduardo Síorales, Secretario p . s. 
c 4422 2d-5 
NUEVA YORK, mayo 4 . — ( F o t 
la Associated Press . )— La única 
compra de crudos realizada en New 
York fué por la Warner, que to-
mó vein t i t rés mi l sacos de Cuba, 
pronto embarque, a dos y medio 
centavos costo y flete. Hubo dos 
pequeños lotes de Fil ipinas, entre-
ga a mediados de mes a los opera 
dores, que se ofrecieron desde 4.27 
centavos a 4.30 centavos costo, se-
guro y flete, y un lote de veint iún 
mi l sacos de Cuba, pronto embar 
que o en la seguida quincena de 
mayo, que se ofrecieron a 2 17-32 
centavos costo y flete con mayor o 
menor in terés a dos y medio cen-
tavos. Las ref iner ías cont inúan 
desanimadas a causa del lento mo-
vimiento de su producto refinado, 
|y vacilan en hacer nuevas compras 
de crudos. 
El precio local pe rmanec ió sin 
cambio a 4.27 centavos. 
Futuros en crudos 
El mercado de futuros en cru 
dos abr ió desde sin cambio a cin-
co puntos más bajo, y con el sen-
timiento aun más bajista que otra 
cosa, motivo por el cual no. fué po 
sible rehacer el mercado. 
Los precios finales fueron de uno 
a cinco puntos neto más bajos con 
ventas que s.e calculan en cincuen-
ta y cuatro mi l toneladas. 
Europa parecía tener numerosas 
órdenes de venta en el mercado pa-
ra diciembre. La circularon d» las 
noticias de mayo no causaron apre-
ciable efecto en esa pos ic ión . 
Las existencias de los importa-
dores en a lmacén son de 555,997 
sacoS. 
Mayo . . . 258 259 256 2 5 Í 256 
Junio. . . — — — — 261 
Jul io . . . 268 268 266 266 266 
Agosto . . 275 275 275 275 273 
Spbre. . . 279 279 277 277 277 
Dcbre. . . 277 278 276 277 276 
Enero. . . 276 276 274 274 274 
Marzo. , . 282 283 280 287 281 
A / ú c a r refinado 
E l mercado del refinado, como 
un todo, cont inúa encalmado. 
Las operaciones que se realizan 
sólo consisten en los azúcares más 
indispensables para el consumo, en 
espera de una nueva baja de los 
Las ref iner ías es tán enviando 
precios. 
azúcar a los puntos de consigna-
ción para tenerlo dispuesto para el 
próximo movimiento de compras. 
Se tiene entendido que algunas re-
finerías es tán vendiendo desde los 
puntos de consignación a 5.55 cen-
tavos . 
E l mercado de futuros en refi-
nado estuvo nominal . 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, mayo 4. 
DIARIO.—Habana. 
Estado de¡ tiempo lunes 7 a. m 
Golfo de Méjico tiempo variable, 
ba rómet ro bajo en mitad sur occi-
dental, vientos variables. P ronós t i -
co Isla: buen tiempo en genera] hoy 
y el martes excepto algunos nubla-
dos y lluvias aisladas especialmen-
te en mitad occidental, terrales y 
brisas. 
Observatorio Nacional. 
H e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r a s a r a P u e r t a s 
por Montgomery Ward, Sears Roe-
buck. Tidewater Gil y United Sta-
tes Cast I ron Pipe. 
Las acciones carboneras estuvie-
ron débi les . Philadelphia and Rea-
ding Coal y Iron and Pittsburg 
Coal preferidas perdieron terreno. 
Los p r é s t amos sin plazo fijo 
abrieron al cuatro por ciento, y ba-
jaron después al tres y medio. Los 
prés tamos a plazo fijo y el papel 
comercial permanecieron sin varia-
ción , 
E l cambio de la libra esterlina 
continúa su marcha hacia la pari-
dad. La demanda se cotizó a $... 
4.84 y medio. El cambio noruego 
avanzó treinta puntos a 16.91 cen-
tavos; y el dollar canadiense ga-
nó un dieciseisavo de centavo de 
premio. 
R . V E R 0 , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
DR. FELIPE RIVERO MANUEL DE CINCA 
Y ALONSO RAFAEL DE ZENDEGUI 
ASar.^n y NOTARIO ABOGADOS 
EDIFICIO: 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
AGUJAR 75. Deptos. 710. 11. 12. Teléfono .M-1473. Cable: Rlzenca. 
L l Símbolo de la Constancia 
C O R B I N 
MERCADO DE 
CAMBIOS 
l Por Tiie Associate l sress ) 
COTIZACIONES MONETARIAS 
Inglaterra: Libra esterlina, 
vista 4.84 Vi 
Libra esterlina cable . . . . 4.84% ; 
Libra esterina 60 días . . . . 4.80*4 ! 
España: Pesetas 14.65 
Francia: Francos vista . . 5.23^2 
Francos cable 6.24 
Suiza: Francos 19.32 
Bélgica: Francos vista.. . . 5.08 
Francos cible 5.08^-; 
Italia: Liras vista . . .« . . 4.09%, 
Liras cabie 4.10^ ¡ 
Suecia: Ccronas 26.75 
Holanda: Florines 40.08 
Noruega: Coronas 16.46 
Grecia: Dracmas 1.88 
Dinamarca: Coronas 18.65 
Cecoeslovaquia: Coronas . . 2.96 
Yugoeslavia: Dinares 1.62 
Rumí)/Ta: Leis C.iG1̂  
Polo K a : Marcos 19.25 
Alemania: Marcos oro . , . . 23.80 
Argentina- Pesos 38.62 
Austria: Coronas 0.0014^4 
Brasil: Milreis 10.65 
Canadá: Dólares 100.1.32 
Japón: Ytns 42^ 
China: talles 74?4 
BOLSA DE NEW YORKl 
Cierro 
PLATA EN BARRAS 
Plata en barras 
Plata española 
SOESA Z»; MADRID 
6 714 
Ól5/8 
MADRID, mayo 4. 
Las cotizaciones del día fueron las 
n^uienLec: 
Libra esterlina: 35.90. 
Franco: 33.15. 
SOISA SE aAECEEOK'A 
BARCELONA, mayo 4. 
El dollar se cotizó a 6.83.50 
BOESA DB PARIS 
PARIS, mayo 4. 
Los precios estuvieron hoy sosteni-
dos . 
Renta del 3 por 100: Í5 frs. 
Cambios sobre Londres: 92.70 frs. 
Empréstito del 5 por 100: 54.75 
frailaos. 
El dollar se cotizó a 19.12 1|2 f~*. 
BOESA DE EONDRES 
LONDRES, mayo 4. 
Consoliddaos por dinero: 56 1|4. 
United Havana Railway: 94 1|2. 
Empréstito Bntúnico uel 5 por 100: 
100. 
Empréstito Británico ciel 4 1|2 por 
100: 95 1¡2. 
BONOS DE EA EI3ERTAD 
NUEVA YORK, mavo 4. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 101.2; 
bajo 100.28; cierre 101. 
Primero 4 por 100: Alto 102.4; bajo 
102.1; cierre 102.4. 
Segundo 4 por 100: Alto 101.12; 
bajo 101.10; cierre 101.12. 
Primero 4 1|4 por 100; Alto 102; 
bajo 101.31; cierre 101.31. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 102.12; 
bajo 102.10; cierre 102.11. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.22; 
bajo 101.18; cierre 101.i9. 
Cuarto 4 1¡4 por 100: Alto 105.23; 
bajo 105.17; cierre 105.Ib. >u . S. Treasurv 4 .ior 100: Alto 
89 3¡4; bajo 89 3|8; cierre 89 1|2. 
U. S. Treasury 4 li4 por 10o. Alto 
98 314; bajo 98 3|4; cierre 98 3|4. 
In'ernacional Telegrapn and Telep-
hone Co.Cierre 97 318. 
VAEORES CUBANOS 
NUEVA YORK, mayo 4. 
Hoy se registraron ss siguientes 
cotzaciones a la hora dei cierra para 
los valores cubanos: 
Peuda Exterior 5 1|2 por 100 1953. 
Alto 96; bajo 96; cierre 96. 
Deuda Exterior del 5 por 100 1904. 
Alto 86; bajo 86; cierre 86. 
picuda Exterior 5 por 100 de 1949. 
Alto 86 ll?; bajo 86 1'2; cierre 86 1|2. 
Deuda Exterior 4 1|2 pot 100 1949. 
Cierre 93 1|8. 
Cuba Ral road 5 por 100 de l » u 2 . ~ 
Alto 87; bajo 87; cierre S7. 
Havana E Cons. 5 por 100 do 1953. 
Cierre 93 112. 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, mayo 4. 
Ciudad de Burdeos. 6 por IOÍJ de 
1919. — Alto 83; bajo 82 314; cierre 
83. 
Ciudad de Lyon, 6 ñor i 00 de 1919. 
^ M t o 83 1|8; bajo 83; cierre 83. 
:iiidad de Marsella, 6 por 100 1919. 
—Alto 83 1|4; bajo 83; cierre 83 1|4. 
Empréstito a'emán del 7 por Í00 
de 1949.—Alto 94 1|4; bajo 94; cierre 
94 118. 
En nréstito francés del 7 por 100 
de 1949.—Alto 89; bajo 88 112; cierre 
89. 
Empréstito bolandés de! 6 por 100 
de 1954.—Alto 103 318; bajo 103 318; 
cierre 103 3|8. 
Empréstito argentino aei 6 por 100 
de 1957.—Alto 94 1|2; bajo 96 114; 
cierre 96 112. 
Empréstito, de Chile del 6 por 100 
de 1949.—Alto 102; bajo 101 3|4; cie-
rre 102. 
Empréstito de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 99 1|2; bajo 
99 1|8; cierre 99 1|8. ' 
VAEOSES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, mayo 4. 
American Sugar.—Ventas 7,100.— 
American Can 
American Ice • • . • .... . . . . 
American Locomotive 
American Smelting Ref. , . , 
American Sugar Kef. Co. . , 
American Woolen 
Anaconda Copper Mining. 
Atchison 
Atlantic Gulf & West I 
Atlantic Gulf & W. I . pref. 
American Water works . . . , 
Allis Chalm¿rs . . 
Atlantic Coast Line 
Baldwin Locomotive Works . . 
Baltimore & Ohio . . 1 
Bethlehem SteeJ . , 
Beechnut Packing . 
Brooklyn Edison 
Calí. Pet. . . . 
Canadian Pacific 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot . . . . 
Chesapeake & Ohio Ry 
Chic. & N . W 
C. Rock I & P. ., 
Chile Copper 
Cast Iron Pipe 
Coca G^la 
Col Fuel . . • • 
Consolidated Gas 
Corn Products . . 
Cosden & Co 
Crucible Steel . . . • 
Cuban American Sugar New.. 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban Cañe Sugar pref. 
Certain-Teed Prodc 
Davidson 




Famous Players . . . . . . . . 




Goodrich JJ. •. 
Great Northern. 
Great Northern Iron Ore. . . 
Gulf . States Ste<-' 
General Elef^*^ 
Hayeé Wh^asl . . • • • 
Hudson Motor Co 
Illinois Central R. R 
Inspiration 
International Paper 
Internatl. Mer. Mar. com. . , 
Internatl. Mer. Mar. pref. . , 
Internat'l Tel. & Tel 
Independent Oil & Ga^ . . . . 






























































Kelly Springfield Tire- ^ 
Kennecott Copper . . . , *' ** 
Lehigh Valley ^ *' *• 
Louisiana Oil T" .*.* '* 
Moon Motor ' 7".' 
Miami Copper • * i 
Missouri Pacific Railway' 
Missouri Pacific pref. , [ " 
Marland Oil \ ' " 
Mack Trucks Inc. . . . . [' 
Maxwell Motor "A" . . ** 
Maxwell Motor "B" . . ' ** 
N . Y. Central & H . Riv'e'r ** 
N Y N H & H •* 
Northern Paccific . . .* ** 
National Biscuit . . . / *^ 
National Lead 
Norfolk & Western Ry. . ** 
Otis Elevator 
Pacific Oil Co. . . , . . . *! 
Pan Am. Petl. & Tran Co. '* 
Pa nAm. Pt. class "B' 
Penslyvanniá | | 
Pierce Arrow * 
Pitts. & W. Virginia . . J 
Prressed Steel Car I 
Punta Alegre Sugar . . . . t* 
Puré Oil ".. .'* 
Postum Cereal Comp. Inc. J 
Phillips Petroleum Co. . . 
Producers & Ref iners Oil . 1 
Philadelphia & Read. Coal M 
"Royal Dutch N . Y 5 
Ray Consol 
Reading 
Republic Iron & Steel 
Standard Oil California . . 
Standard Oil of Indians . .:\M 
St. Louis & St. Francisco' . . 
Sears Roebuck | 
Sinclair Oil Corp 
Southern Pacific 
Southern Railway 
Studebaker Corp I 
Stdard. Oil (of New Jersey), 
Stewart Warner , . 
Shell Union Oil 
Savage Arms 
•Standard Gas & Elec 
Texas Co 
Texas & Pac 
Timken Roller Bear Co. 
Union Pacific 
United Fruit . . . . 
U . S. Industrial Alcohol. , 
U . S. Rubber V. 
U.. S. Steel 
Va'nadiun 
Wabash pref. A 
Westinghouse ._. . . 
Willys-Over . . 
Willys-Over pref 
White Motors 





































R E V I S T A D E T A B A C O 
NU VA YORK, mayo 4 . — (Por 
la Associated Presa.)— Las casas 
de la hoja que s.e han especializa-
do en el tabaco de Sumatra anun-
cian buenas ventas a los manufac-
tureros, tanto de los tabacos de la 
actual cosecha como de la pasada. 
Las muestras del tabaco de Java, 
también encuentran pronta venta. 
Los fabricantes de tabacos que 
usan grandes cantidades de Puer-
to Rico es tán más o menos disgus-
tados por el hecho de que la hoja 
de la nueva cosecha se está ven-
diendo a precios elevados, y todas 
las indicaciones son que el alza 
c o n t i n u a r á . E l comercio en gene-
ral parece tener más esperanza en 
un rápido regreso a la normalidad. 
Conneticut: semilla de Habana, 
peso f i j o : Tripa de semilla, de 8 a 
10; capas medianas, 60 a 75; ca-
pas obscuras, 45 a 50; segundas, 
60 a 75; capas claras, 90 a 1.25; 
tripas del Estado de New York, 8 
a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Gra-
dos superiores, 80 a 85.; segundos, 
70 a 75; Rezagos, 40 a 50. 
Habana, Remedios, 1.10 a 1.20; 
Vuelta Abajo, 1.10 a 1.20; segun-
das, 80 a 90; ter f3ras, 60 a 70. 
Wisconsin, peso f i jo : Semilla de 
Habana, clase B, 18 a 20; bandas 
del Norte, 45 a 55; bandas del Sur, 
30 a 35. 
Ohio, peso actual: Gebhardt tipo 
B, 32; Li t t le Dutch, 35; Zimmer, 
35; tripas de Ohio, 7 a 10. 
Pennsylvania, peso actual: T r i -
pas de hoja ancha, 8 a 10; hoja 
ancha tipo B, 25 a 30. 
Connecticut, peso actual: Semi-
lla de Habana, capas claras, 90 a 
1.25; capas medianas, 6*0 a 80; se-
gundas, 55 a 83; segundas cortas, 
30 a 45; obscuras, 35 a 50. 
Hoja ancha: Capas claras, 90 a 
1.2 5; capas medianas 60 a 80; ca-
pas obscuras, 3 5 a 55; segundas 
largas, 70 2. 90; segundas cortas, 
50 a 70; segundas n ú m e r o 2, 40 a 
6u, hojas superiores, 20 a 30. 
N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
NUEVA YORK, mayo 4 . — (P01 
la Associated Press.)— La Gene-
ral Motors Corporation ganó $3.0! 
por acción común en el primer tri-
mestre de 192 5, después de dedu-
cir los dividendos a las' preferidas! 
según se pudo conocer hoy por 
informe t r imes t ra l . 
Alto 63 3;4; bajo 62 318; cierre 63 1|2. 
Cuban American Sugar — Venias 
1,500.—Alto 28 1|4; bajo 28; cierre 28 
Cuba Cañe Suga,r.—Ventas 1,600.— 
Alto 11 1|4; bajo 10 5|8; cierre 11. 
Cuba Cañe Sugar, preletidas.—Ven-
tas 3,200.—Alto 51 114; bajo 49; cierre 
51 1|4. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 500. 
Alto 40 S|4( bajo 40 1|4; cierre 40 1|2. 
Los libros de suscripción plan 
la oferta de cincuenta m i l accionei 
de la American Rayón Producíí 
Corporation a veint idós pesos cada 
acción por un sindicato presidido 
poj Bonner, Brooks & C , se han 
cerrado dos días antes de la fecha; 
indicada, por haberse cubierto quii 
ce veces. 
E l informe de la Shell tJüioí 
Oil Corporation correspondiente i 
192 4 muestra unas utilidades ne-
tas de $24,562.738. Después de dé-
d u í i r la sum^ de $1.147.890 para 
los dividendos de las preferidas, j 
seis millones de Pesos para la re-
serva especial, quedaron pesos. & 
17.414.848 para las acc ionef i^^ 
rurmes. Los ingresos brutos 
comprenden la venta de la mit 
del interés en lo Comar Oil 
pany fueron de $50.984.588. 
E l Banco Federal de Reserva 
New York' ha hecho otro embarq 
d© oro de dos millones quinient 
m i l pesos a Alemania, por cuei 
del Reichsbank, siendo ahora el 
tal de la cantidad enviada de $. 
32 .500 .000 . 
— 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Suportadas por loa Colegio» 
»io Corredores 
Cienf ugeos. 2.228680 
Cotizaciones deducidas por el proo» 
airniento seftalado en el Apartado 60 






5 A i ^ A - D F ! : f í R C U L O Y I C I O S O « S U - m T m - D I A P J A 
F A excelente cal idad de los pro* 
' ductos marca C o r b i n es s iempre 
un i fo rme , y p o r eso la marca do 
f á b r i c a de esta empresa ha ven ido 
a significar, entre los consumidores 
de todos los p a í s e s , e l s í m b o l o de 
l a constancia. L a empresa C o r b i n 
m a n t e n d r á esa r e p u t a c i ó n n o per-
mi t i endo q u e su marca de f á b r i c a 
se estampe sino en productos do 
suprema calidad. 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 
San Rafae l 1 0 2 , H a b a n a . 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
NEW YORK 
CHICAGO 
P H I L A D E L P H I A 
AMERICAN HARDWARE CORPORATION, SUCESORES 
Saeanatm m el sxtrailjijm. i 
Fábricas en New Britain, Conn., E. U. de A. SHANGHAI , ' BOMBAY 
D c p a r t a m e n í o d e £ ^ o r t a c i ó i u 2 1 WarrenSt^NewYorkQty,E.U.deA. BUENOS AIRES 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V A 
sus sueñ^íse^ siimnrí S i n , SitmvT?vu-eIta ' .ño saldra del dTcah vido» de su trateib <fc retina: 
PAPARA oíra m X ^ r ^ ^ T f " ^te&.pero s. mira al mundo de frente, si deja tras sí el trabajo de rutina, si SE 
P ^ J S l ! •éxit<?5 d,e h Vlda: ?2 !uefios audaces « convertirtn en las realidades más tangibles. 
UnivwskariaTue t . K i ™rm0-de la P°te"aalldad & ™ inteligencia puede estudiar por correspondencia, e í la Institución 
în a vInHnn,q el n"^™ ^ alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Cure» 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando eus ratos desocupados, en su propia ¿asa. M 613 oc ,os 3lgmen ^ 
S C d ! R S , í 3 5 í ^ ^ ^ ^ con claridad y a negar con rapidez al 
aente v su, ft.^L^L^ ^^P1,10^ .s" capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capaSdad mental cons-
^ ^ s ^ aveiudas ™™ d« ^ o . de horizontes iZútos. Curso W> en los descu-
S^Í!][?™5?iü,„Í"/Prende? a escribir I » " la prensa «1 forma vibrante, con hondo interés humano; áprendert. todos los. 
u£í ™ Periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, 
yernas, labrarse con esta profesión un magnífico porvenir social y político 
S S P ^ Í H Í Í 0 ? ^ F ? 8 J ^OTODRAMASc-Estudio nuevoen á mundo ^ . ^ lmnte<j0 fortünas 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se Je ensefia en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. á capitalizar 
o llorar populares las creaciones de su mente-exhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, reir 
ADMINISTRACION CIENTIFICA^ DE LA CIRCULACION DE DIARIOS Y REVISTAS:-^! hom-
"̂lo ^ T t 5 uJna apresa es el que Tiace llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su traWo vale tanto más cuanto 
riTPQn n v ¿ r n A,]\r^ÍTARÁ ^ P 3 ^ 0 P31"3 duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. 
t -UKfcU Ut. KfcDACCION:—Saber expresarse'con elegancia, corrección y claridad es una-de las bases del éxito. Este 
curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción 
son deíectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquí. 
crito» S n ^ i ^ í l i t ^ ? 9urso.s UM profesión o actividad nueva, con, porvenir ilimitado y sin eómpetidoM preparadoe. Estto e» 
FAQL F O R ^ ^ PACX) rtpidíun*nt* 81 ̂  ,os «!tu<lia » un Pta» superior de vida, tanto inteletíual ooaotco^ca. 
SECOBTS ESTE CXTPÓK Y XZrVXEZ^O—XiS C O W I S X S 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaroneck, New Tork, £ . TJ. A. 
Sírvanse mandarme detalles y Q&fmé precios del Cúrso tar-
jado con uná cruz. Entiendo que esto np rae compromete en 
nada y que el Curso está en castellano. 
Nombre . 1 . . . . . . . ^, ««« 
Apartado postal Í . . . » . 
Calle y Ndm. V . , 1 1 
Ciudad y País . . . . 
. . Cune do Perlodlsmi 
. . Curso de Repórter. 
. . Curso da Administradla 
Científica da la Cixcnlaci(?s 
de Diarios y Revistas. 
. . Curso do Sodacclón. 
..Curso da Bftdaccidn dto 
Cuentos y 3?otodramas. 
.. Curso d» Sfideacla Mental. 
1WST1TUCICK tTJOJEKSITABlA QUr TIENE E l MAYOR ITtJMEKO SB ALTOWOS 
EN IiOS PAISES m riAJBLA ESPADOLA 
_ A R O X C L D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 5 D E 192> 
P A G I N A T R E C t 
I 
> E L MERCADO D E R A M A 
Los tipos apetecibles de la hoja 
¿e Partido, tienen ta l solicitud, 
que a r / d i d a que se seleccionan >' 
8e entercian van pasando a terce-
ras manos. 
I- Mark A. Pollack, que en la se-
mana pasad había comprado a los 
Sobrinos de Antero González, los 
primeros cincueute tercios de una 
de las escogidas de dichos almace-
nistas, ha concertado con fc-Jü-m» 
de José Galván la compra de todos 
los rezagos, desde octava abajo, 
Cue rinda la escogida del tabaco 
¿el "Cayo La Rosa", que se esta 
escogiendo en esta c & ^ l - , v f t n 
Así como esa firma de Galvan-
hemos de ver luego a ^ J 6 ^ 
xalá v Jorge vender de sus esco 
Sdas : pues tanto la una como la 
c r a V / a n comprado las vegas de 
más renombre en las zonas d* A l -
cuízar y Tumbadero. 
Los m a n c h a d ^ de ^ m e d i o ^ 
que parecían destinados a perma 
reccr por más ^cses en los a l m -
cenes. han ido P i a n d o a t g g g 
xnanos en los úl t imos días, y ayer 
^o más la Henry Clay empef -
registrar una respetable cantidad 
i e tercios que de dicha clase aca-
ba de comprar. a r c a d o , 
- Se decía ayer en el mercaao, 
que la mencionada ^ 
comprados unos cuatro m1! ^ ic ios 
Z Ranchados. No nos iut^esamo. 
en confirmar el dj¿ho: pero sí ^ 
0emOS r t t c r o s ^ e n ^ l s a l r n ^ -
Z T Z T J n t e k y Que hoy con-
n u u a r á el registro hasta comple-
lar los quinientos que suman esta 
CPl>roasCiblemente pase lueg<4 el se-
ñor Rojo a los almacenes de Foyo 
y Rodríguez, donde también tiene 
comprados los tercios que sabre-
mús luego que los registre. 
Y alí?o mayon parece que tiene 
entre manos la Henry Clay, tam-
bién de clases de c igarrer ía y de 
lo procedencia "remediana". Pero 
rada podemos adelantar respecto 
a ello, porque lo» detalles que he-
aios adquirido nos son completos. 
Ilosctentos cincuenta tercios do 
quintas de Remedios ha vendido la 
t:rma de oJsé Galván a ia**3 Wal-
ter Sutter y Compañía." Esta regis-
t ró ayer ciento sesenta tercios, y 
hoy debe acabar, si nuestros infor-
mes no son equivocados. 
A. otros almacenistas les tiene 
compradas Sutter clases limpias de 
Remedios, y casi nos a t rever íamos 
a nr.egvf.rar que en la tarde de hay 
registrara los tercios el citado ex-
portador. 
También ha comprado Sutter 
unos m5¡ tercios de tripas limpias 
de Los Remates a Manuel García 
Pulido, y ayer estuvo registrando 
ese tabaco; antes de trasladarse a 
los almacenes de Galván. 
Rodr íguez y Argüelles, los pro-
pietarios do "Romeo >; Julieta', 
han comprado unos seiscientos ter-
cios, de la pasada coseqhá, que te-
nían los hermanos Díaz, de Punta 
de la Sierra-
ENTRADAS D E TERCIOS 
Ayer entraron por los ferroca-
rriles, las siguientes partidas: 
De Sábalo, para Menéndez, Mén 
dez y ComPañáa, 118. 
De Placetas, pJara J. Bernheim 
e Hijos, 103. 
Ue Camajuaní , para la Compañía 
de Abraham Haas, 83. 
Dft San Juan y Martínez, para 
P.'o Berdayes, 113. 
De Mendoza, para Menéndez, 
Méndez y Compañía, 86. 
Asociación de Comerciantes SOCIEDADES Y EMPRESAS 
El Consejo de Directores de la. 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana se r eun i rá el jueves próxi-
mo en sesión extraordinaria, para 
tratar de una moción presentada al 
mismo por el señor Juan Manuel del 
Ruiz, miembro de dicho organismo; 
en cuyo documento se pide la adop 
'ción dé urgentes medidas a f in de 
evitar los perjuicios que están cau-
sando las suspensiones de pagos si-
muladas y los fingidos trapasos de 
etablecimientos comerciales. 
Se pretende obtenr por mj'lio de 
la noción menclonacla que el Congre 
BO apruebe, con ca rác te r urgente, 
una legislación que ponga a cu-
bierto el crédito y buen nombre 
del comercio de la República, re-
gulando a este efecto los traspa-
sos, venias o cesiones deestableci-
mientos mercantiles, el cobro de 
créditos y los (demás procedimien-
tos judiciales a que pueden dar 
lugar estas acciones. 
En la s ec re t a r í a de la corpora* 
ción mencionada se han reunido 
ya numerosos antecedentes' sobre-
esté asunto y como los miembros 
del Consejo tienen verdadero inte-
rés : en alcanzar una solución sa-| 
tisfactoria, no es aventurado afir-
mar que la Asociación de Comer-
ciantes de la Habana velará efi-
cazmente por el prestigio del co 
tnercio cubano. 
L A M A D R I D 
Con efectos retroactivos al día 
31 de marzo quedó disuelta la so-
ciedad que giraba en Manzanillo, 
con la denominación de S. García 
S. en C , propietaria del a lmacén 
importador y sombre re r í a "La 
•VIADRID'V eon domicilio en la ca-
lle del doctor Codina n ú m e r o 18. 
Se ha hecho cargo de todas las 
pertenencias, valores y existencias, 
así como de los crédi tos activos 
(pasivos no los hay) de la extin-
guida sociedad el señor Sacramen-
to García Díaz, continuando los 
mismos negocios bajo su nombre 
L A P R O D U C C I O N D E A Z U C A R E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
ESTOS O C U P A N E L TERCER L U G A R E N L A E S T A D I S T I C A M U N D I A L — E L C R E C I E N T E D E S A R R O L L O DE L A I N D U S T R I A 
R E M O L A C H E R A Y E L P R O T E C C I O N I S M O A G R A R I O DE C O O L I D G E — H A Y Q U E L U C H A R POR L A R E B A J A DE 
L A T A R I F A A C T U A L 
NUEVA FALSIFICACION Colegio de Corredores Note 
DE B I L L E T E S DE BANCO ríos Comerciales de la 
(Escr i to expresamente para el D I A R I O DE L A M A R I N A , por el s e ñ o r Luis Valdes Ro ig , Cónsu l de Cuba en Saint Nazaire. F ranc ia ) 
I 
Población: 110.663.502 habí- , 
tantes. 
Superficie: 9.112.273 k i l m . 
cuadrados. 
Impor t ac ión : $3 .792.066.000 
en 1923. 
Expor tac ión $4.090.715.000 en 
1923 . 
Los Estados Unidos son uno de 
los pocos países del mundo que cul-
tivan la remolacha y la caña, al 
mismo tiempo: la remolacha en los 
es-tados del Centro y del Oeste, la 
caña en los del Sur. 
Y la Industria azucarera es una 
de lae mas Importantes y prósperas 
del pa í s . Su desarrollo es progre-
sivo, de año en año, principalmen-
te en cuanto a la remolacha, puea 
respecto de la caña se observa un 
estacionamiento, debido a que el 
clima no es tan favorable al cul t i -
vo de esta planta, como en las re-
giones tropicales. 
Mientras que todavía quedan en 
el terr i tor io americano grandes ex-
tensiones, aptas para la cultura de 
la remolacha; en Lousiana, Tejas, 
Arizona y Flor ida parece haberse 
llegado ya al máx imum, referente 
a la c aña . 
De ahí que la producción nacio-
nal de azücar de remolacha sea su-
perior á la de c a ñ a . 
PRODUCCION 
He aquí la es tadís t ica de la pro-
ducción de azúcar de remolacha, 
de^de 1888-89 hasta 1924-25, se-
gún datos oficiales del Departa-
mento de Agricul tura de los Esta-
dos Unidos y las cifras de los se-
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National Sugar & Co. . 
National Sugar & Co. . 
Pennsylvanla Sugar & Co. 
Reveré Sugar & Co. . . 
Savannah Sugar & Co. . 
Warner Sugar & Co. . . 
Western Sugar & Co. . . 
Yonkers, N . Y. 2.000.000 
Long Island, N. Y. 3.000.000 
Philadelphia, Pa. 2 .000.000 
Charleston, Mass. 1.500.000 
Savannah, Ga. 1 , 500.000 
Edgewater. N . J. 3 .000.000 
San Francisco, Cal. 2.0CO.OOO 
En conjunto, 20 establecimientos 
que pueden blanquear 46.150,000 
libras, o sean 20,602 toneladas de 
2,240 libras, cada 24 horas. 
La compañía refinadora más im-
portante, es la "The American Su-
gar Refining & Co." que posee 6 
fábricas, con una capacidad diaria 
de 16.500,000 libras, o sean: 7.366 
toneladas. 
Las oficinas de la "'American Su-
gar Refining & Co.", se encuentran 
instaladas en el número 117 de 
Wal l Street, en la ciudad de New 
York. 
13.810.283 
AZUCAR DE CAS:A 
Anemás del azúcar de remolacha, 
los Estados Unidos producen tam-
bién—como ya se ha d icho—azúcar 
de caña, en los Estados de Louisia-
na, Tejáis, Arizona y Florida. 
Según datos oficiales, la produc-
ción desde 1888-89 hasta 192^-25, 






E L CUARTO T R I M E S T R E DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
Movimiento de Azúcares 
El r.atido en los puertos d5 Tá 
República durante la anterior se-¡ 
mana, fue como sigue: 
Toneladas. 
Recibos seis puertos . . 116.300 
Recibos otros puertos . . 83.177 
Exportación, seis puertos . 45 .721 
Eportación otros puertos 46 833 
Existencia seis puerto;; . 7 46.506 
Existencia otros puertos 411 . 737 ! 
Centrales moliendo: 17 4. 
Habana, 4 de mayo de 1925. 
Hatteras . . . . . . ... . . 43 .871! 
JuroPa 17.576 
^ew Orleans . . 15 . 677 
Gálveston 6.880 
A. del Sur (Chile) . . 8.550 
GÜMA & MEJK71 
6666 P C . shrdl etao shrd etao 
En la taquilla ' correspondiente 
de la t e s o r e r í a Municipal, dió co-
mienzo ayer el cobro del cuarto 
trimestre de] Impuesto sobre In-
dustria y. . Comerció, ejercicio de 
1924 a Í 9 2 5 . 
El período de cobro voluntario 
vencerá el d í a . dos de junio en-
erante . 
La Adminis t rac ión Municipal 
ruega a los contribuyentes por el 
epígrafe expresado concurran a la 
taquilla .provistos del úl t imo reci-
bo, para mayor íáci l idad en el pa-
go. 
EXPORTACION D E AZUCAR 
TjOS exportaciones de azúcar repor-
'adíiE en el día de ayer por las adua-
¡•aa en cumplimiento de los aparta-
do¿ primero y octavo del decreto l7?u 
iiieTon las siguientes: 
Aduana del Mariel: 12,000 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Matanza?: 21,000 sacos. 
Destino: Flladléfia. 
Aduana de Cárdenas: 14,187 sacos 
Destine: New York. 
Aduana de Caibariién: 25,000 sacos 
De'stino: New York. 
Aduana de Nuévltas: 12,400 sacos. 
.Destino;. New York. . 
Aduana de Júcaro: 57,760 sacos.— 
Destino: New. York. 
Aduana de Cayo Mambí: 12,500 sa-
cos : .Destino;, New York. 
Aduana de Manatí: 48,¿52 sacos.—• 
Destinó: Land En(L 
C L E A R Í N G H O Ü S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los bancos asociados al Habana 
ClearinK House, ascendieron a pesos 
$3.985,549.47.• 
PANAMA PACIFIC UNE 
Habana a New Y o r k , por el hermoso vapor t r a s a t l á n t i c o 
" M A N C H U R I A " 
DE 2 6 . 7 0 0 T O N E L A D A S 
Que s a l d r á de este puer to el d í a 9 de M a y o 
S E R V I C I O Y CONFORT I N M E J O R A B L E 
P R E C I O D E L PASAJE EN P R I M E R A CLASE 
De $ 7 0 . 0 0 P A R A A R R I B A 
I D A Y V U E L T A , $ 1 3 0 . 0 0 
T H E B A C A R I S S E C O M M E R C f A L C o . 
L I C I O S 12 
Agentes Generales 
H A B A N A TELEFONO A - 7 3 2 2 
5 y 6 de Mayo 
EN PLENA GRAN VIA. PLAZA DEL CALLAO 
A un'paso de la Puerta del Sol 
2 0 0 h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n 
Desde Pts. 8.50 por día 
b a ñ o 
Xue-ra cocina española y cubana por cocineroi 
«SÜt oonocedores do Cuba, 














































Este promedio anual de la pro-
ducción, durante los años 1913 al 
1925, fué de: 743.110 toneladas. 
E n t r é la zafra de 1888-89 y la 
de 1924-25, hay una diferencia de 
9 23.319 toneladas en favor de la 
segunda, o sea un aumento de 
5.502 por ciento: la progresión es 
enorme. 
Véase ahora el n ú m e r o de fábri-
cas que funcionaron, la superficie 
plantada de remolacha y el rendi-
miento .por acre, durante el perio-







473 . 877 
555 .300 
580.006 
438 . 400 
611.301 
665.308 


























9 . 36 
9 . 99 
8.90 
En 18SS había sólo 2 fábricas en' 
todo el te r r i tor io ; en 19 24 molie-ri 
ron 85. Aquí también , la progre-
sión es notable. 
La industria del azúcar de remo-| 
lacha en lot3 Estados Unidos/ tuvo 
su Origen en el pueblo de Alvara-
do, condado de La Alameda, ésta- , 
do de California. 
La primera fábrica fué construi-
da en 1870. 
E l -"outillage" de los ingenios 
americanos es moderno; la cultu-
ra, la extracción del jugo y todas 
las demás operaciones relacionadas 
con la. fabricación del . azúcar , se 
hacen mediante lós procedimiec^os 
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123 . 768 
277 . 589 
219 . 544 
253.927 
109 . 039 
157.234 
292 . 544 
263.392 
147 . 664 
107.500 
9.127.059 
Por conducto de la Sección de la 
Moneda de la sec re t a r í a de Ilacien 
da, damos al público datos de una 
nueva falsificación de 10 pesos 
(Oro certificado) acusada por el 
Servicio secreto del Departamento 
del Tesoro de Washington. 
Denominación. , $ l u . (Oro certi-
ficado) 
Serie de 1922. 
Número del cliché del anverso 
297. 
Letra de comprobrc ión " B " . 
Firman: H . V . Speelman, Kegis 
trador üel Tesoro; Frank White, Te 
sorero .clt los Estados TJnids. 
Retrato; Washington. 
Esta ds una falsificación bien he-
cha impicóa de panchas fotomecá-
nicas so; re papel legít imo de paqú-i 
ñas denominaciones '.avado. L¿i 
impresión del anvero del billete 
es 1-15 pulgadas may certa que oí 
legí t imo, mientras que ei reverso 
es del mismo t a m a ñ o . El color dol 
sello y ile los n u ú m s . es de un ama 
r i l lo claro en lugar del color anin-
n l l c oro del genuino. l a s l íneas fi 
n?M del i d o en la p;i?te superior 
do la caneza del retrato bp.n sido 
omitidas. Las l íneas finas en los par 
xa loü tan bién se h •, i omitido en 
Cita ' a l s i^cac ión La nariz aparece 
Reformada y el traje no está bien 
definido. La apariencia es de un bl 
Hete sucio y estropeado. Muchas de 
las l íneas que dan sombra se han 
suprimido en la reproducción de 
esta falsificación, ŝ e debe ten^r 
mucho cuidado en la manipulac ión 
de billetes de esta serie y denomi-
nación . 
Habana 
COTIZA c iem o n ^ i ^ x i i>Eii D Í A 
4 DS MAYO 
Tipos CAMBIOS 
o sea un promedio anual de tone-
ladas: 246.677. E l promedio de la 
producción, durante los años 1913 
al 1925, fué de 198,907 toneladas. 
El detalle de la producción por 
Estados, desie 1915-16 hasta 
1924-25, es así : 
Oíros Estados 
Tuneladaw 
122 . 768 





289 . 624 
260 .517 

























107 . 500 
1.952.201 
(3) 
Según las cifras del "Departa-
mento de Comercio" dé los Estados 
Unidor y las de la revista "Facts 
Abont Sugar", de Chicago, la su-
perficie plantada de remolacha en 
los diversos estadois de la Unión 
Americana, durante los añós 1923 
y 1924, fué la siguiente: 
Estados 
Colorado . . . 
California . . . 
Tdaho . . . . . . 
Michigan . . 
Nebraska . . 
O h i o . . . . 




F á b r i c a s 
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927 . 545 
El aumento del área de cultivo 
en 1924, fué de 270.545 acres. 
La cantidad dé remolacha tra-




y el rendimiento en sacarosa, se-
gún el resultado de los análisis 



















































































con un promedio anual de 192,177, 
3,043 y 195,220 toneladas, respec-
tivamente. 
Se observa qué el centro princi-
pal de la producción de azúcar de 
caña, está en Loulsiana; la de lo? 
otros Estados, es insignificante. 
Véase H continuación una lista 
de loa ingenios que normalmente 
funcionan eu Loulsiana, con expre-
sión de la capacidad de trabajo dia-
rio, según los datos de la revista 
"The Loulsiana Planter", de New 
Orleans: 
Baton Rouge, East 
¡Baton Rouge, West 
^ s t r l t o s 
CASA 







En general,, los ingenios de Loul-
siana son de mediana capacidad, 
comparados con los crandes "ceu-
LraU-s" de Cuba. 
LO;Í cuadros que. siguen clan un i 
idea más complet;; de la capacidad 
de molienda y de producción dia-
rias, de cada ingoaio, según la im-
portancia de los mif.mos: 
Ibern . . . , 
Iberville . . , 
Lafayette . . 
Lafourche . . 
Plaquemines . 
Pointe-Coupée 
Rapides . . . 
Saint Charle? 
Saint James . 
Saint John . 
Saint Landry . 
Saint Mart in . 
Saint Máry . 
Terrebonne . . 
Vermillon . . 
West Feliciana 
TOTL 































o . G50 
950 
2 . 700 
15 . 300 











140 a 350 
350 a 700 
700 a 1,050 
1.050 a 1,2.60 
F A B R I -
CAS 
L-as cifras del año 1924, no se 
habían publicado eu la fecha del 
presente t r a b a j ó . 
E l promedio de duración de la 
zafra, f luctúa entre 75 a 105 d:as 
según la importancia de la cese-
cha . 
A l terminarse la zafra de 1913-14 'Francia 
antes de la guerra, los Estados ü n i - ! Polonia 
dos ocupaban ya el quinto lugar. ¡Rusia . 
ep la es tadís t ica de la producción Italia . 
mundial ííe azúcar de remolacha: Bélgica 
, , , Holanda 
Países Sueladas 
Alemania . , , 
Rusia . . . . 
Aus t r i a -Hungr í a 
Francia . . • 












Diez años después , al finalizar la 
campaña de 19 23-24, quedaron en 
el tercero: 
Pflríses 
Alemania • • 
Tzecho-Sloyaquia 






Desde el punto, de vista de la 
ref iner ía—que constituye otra rama 
de la industria azucarera—los Es-
tado_s Unidos ocupan el primer 
pueslo, en la estadís t ica de la. pro-
ducción mundial de dicho ar t ícu lo . 
En efecto, n ingún otro pa ís—in-
cluso Inglaterra—refina una canti-
dad mayor de azúcar . 
Las ref iner ías americanas son 
las más grandes del mundo. 
Véase una lista de ellas, con ex-
presión « e la capacidad de produc-





American Sugar & Co. 
American Sugar & Co. 
Ameri tan Sugar & 
American Sugar & 
American Sugar & Co. . . . 
American Sugar & Co. . . . 
Arbuckye Brothers 
California and Hawaiian Sugar 
& Co. . . . ' 
Colonial Sugar & Co 
Federal Sugar & Co 
Henderson Sugar & Co. . . . 
Imperial Sugar & Co 
W. J. McCa'han Sugar & Co. . 
Bostós, Mass. 
Brooklyn, N . Y. 




Brookyin, X. y . 
San Francisco, Cal. 
Grammercy, La. 
Yonkers, N". Y. 
New Orleans, La. 
















5 1 . 
6 1 . 
3 1 . 
3 . 
PI ÍOMEDIO DE 
CAÑA 
Toneladas. 
200 a 500 
500 a 1,000 
1,000 a 1,500 
1,500 a 1,800 
Admitiendo un rendimiento en 
azúcar del 10 por ciento, obtendría-
mos el resultado siguiente: 
F A B R I - PROMEDIO DF. 
CAS AZUCAR 
Toneladas. 
5 1 . . . . . 20 a 50 
61 50 a 100 
»31. . . . . . . 100 a 150 
3 .15 0 a 180 
Y si redujéramos las tonelads a 
sacos cubanos, de 32 5 libras cada 
uno, entonces la producción sería 
de: 
El materinl de los ingenios «>s 
; moderno y la técnica de la fabri-
i cación no deja nada que desear. 
El cultivo de la caña es tan an-
¡ tiguo como on Cuba. E l sistema de 
¡plantación por medio de semillas 
| seleccionadas, se ha generalizado 
i mucho entre los colonos de Lou l -
siana y, hasta el presente, los re-
sritados obtenidos son muy satis-
factorios. 
E l n ú m t r o ingenios de lo 
olrop estados, pe eleva a 11, dis-
tribuidos asf: 5 en Florida, i en 
Texas y 1 en Arizona. 
REMOLACHA Y CAÑA 
Habiéndose publicado ya, separa-
damente, las cifras de la produc-
ción de azúcar de remolacha y d<? 
azúcar do caña, veamos ahora la 
estadíst ica de ambas reunidas, a 
fin de poder determinar la canti-










































1 . 681 
2. 203 
3 . 459 




29 . 220 
37.536 
40 . 339 

















































































































































La cifra más alta de la p rodu í - caña, al 1908-09. 
ción de azúcar de caña y de remo-1 Se observ?. que la producción de 
lacha, correspondió al año 1921-22; azúcar de caña no ha progresado 
la mayor de remolacha solamente, i como la de remolacha; al contra-
a i 1920-21; y la más grande de ¡rio, permanece estacionaria. 
1 132 D 
1 16 D 
4.85 % 
4,84 $ 
SiE. Unidos cable . . . 
S|Í:. Unidos vista . . . . » 
Londres oáble . . . . . . . . 
Londres vista . . . . . . 
Londres 60 d|v . . . . . . . 
Paris cable • . • • • 
Paris vista. . „•. . . i 
Bruselas vista 
España cable . . 14.67 
España vista 
Italia vieta 
Zurich viRta , 
Hong Kong vista 




Montreal vista , 






1 115 D. 
Kotartos fie truno 
Para Cambios: Julio César Rodrt. 
guez. 
i'ara interve^r en la cotización ofi. 
cial de la Solsa de la Rabana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernández-
Vto. Bno.: A. R. Campiña, SIndi. 
oo-Presidente; Eugenio E. Cajragol, 
Secretario Contador. 
MERCADO LOCAL 
D E CAMBIOS 
L a Cámara de Comercio 
Cabana 
E l señor Sabás E . de Alvaré, 
presidente por sust i tución reglamen 
tario ha di r i j ido al General Macha-
do la .siguiente comunicación: 
"Habana, mayo 4 de 1925. 
Honorable señor General Gerar 
do Machado, 
Presidente electo de la Repúbl i -
ca . 
Habana. 
Honorable s e ñ o i : 
Vuelve la Cámara de Comercio de 
mi presidencia a dirigirse a usted 
para expresarle sentimientos de coo-
peración esta vez con oportunidad 
de su esplén ' l ida excursión por la 
vecina gran República Americana, 
al regreso de un viaje que ha. de 
resultar fecundo en toda clase de 
benfiiclos para Cuba. 
Cuando el clamor d?> la población 
regocijada por su regreso y sus" 
triunfos cese en los oídos de us-
tíU, recuerde siempre que para lle-
var a t é rmino su programa de rei-
vindicaciones polít icas y de consoli-
dación económica, nuestra organi-
zación eFta al alcance de su volun-
tad enérgica y junto a su gran co-j 
r a z ó n . t 
Muy efusivamente, 
SamAs E de A L V A R E 
Presidente, p . s. r 
Con tono, irregular rigií ayer est< 
mercado. 
Los cambios sobre Nueva York coa 
fuertes cantidades ofrecidas. 
La libra esterlina y la peseta, estu* 
vieron de alza. 
El franco francés, sostenido. 
Hubo operaciones entre bancos 3 
banqueros en cheques sobre Nueva 
York a S|32 descuento y pesetas cablfl 
a 14.66. ' 
COTIZACIONES 
Valor 
New York cable . 
New York yista . 
Londres cable. . . . 
Londres vasta . . 
Londres 60 días 
Paris cable . . . . 
Paris vista . . . . . 
Hamburgo cable . 
Hamburgo vista . 
España cable . . i 
España vista 
Italia cable . . . . 
Italia vista . . . . 
Bruselas cable . 
Bruselas vista . . , 
Zurich cable . . . 
Zurich vista . . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable . . 
Hong Kong cable 
Hong Kong vista 
3 |32 D, 


















1 132 D, 
55.20 
55.00 
MERCADO D E ALGODON 
A l cerrar ayer el mercado <3e irew 
York, se cotizó el algodón como ¿ 
gue: \ • 
Mayo . . . . . 23.91 
Julio 24.02 
Octubre. . , . . . . 23.68 
i Diciembre . . . . 23.88 
Enero (1926) 23.56 
Marzo (1926) . . . . . . . . . . 23.74 
Hasta 1906 la producción de 
azúcar de r'omolacha fué inferior a 
la dé caña ; desde 19 07 ha sido 
siempre superior. 
Cornparando la producción de 
azúcar de remolacha con la de ca-
ña, durante el mismo período, hb 
obtiene el resultado siguiente: 
Años 
1888 al 1925 
188S al 1925 
C 
Remolacha, 
Caña . . , 
D I F E R E N C I A . 





En 1913-14, antes del conflicto 
europeo, los Estados Unidos figu-
raban en el sépt imo lugar en cuan-
to a la producción mundial de azú-
car de remolacha y de caña, reu-
nidas, como puede verse en el cua-







A u s t r i a - H u n g r í a . . 
Java • . 
Estados Unidos. 
Francia. . . . . 
Un decenio después, 
















La India 3.266.000 
Java 1.771-772 
Alemania 1.125.000 
Tzecho-Slovaquia. . 1.030.000 
Estados Unidos . . . 934.881 
Hawai 5 71.800 
Francia. . . . . . 495-000 
Ahora bien, si a la producción 
indígena se adiciona la de las co-
lonias americanas (Hawai, Puerto 
Rico, Filipinas e Islas Ví rgenes) , 
entonces se verá que lo& Estados 
Unidos aparecen e$n el tercer lu-
gar de la misma zafra: 
Países Toledas 
Cuba. . . . . . 4 .066.642 
La India . . . . . . 3.266.000 
Estados Unidos y 
sus colonias- . . 2 .241.762 
Java . . . . . . . 1.771.772 
Alemania 1.125.000 
Tzecho-Slovaquia . 1.030.000 
Francia. . . . . 495.000 
¿ H a s t a dónde l legará, en los años 
venideros, la producción de azúcar 
indígena y colonial, de los Estados 
Unidos? 
En opinión del "Facts Abaout 
Sugar" y de otros periódicos ame-
ricanos, especializados en cuestio-
nes azucareras, la industria remo-
lachera cont inuará desarro l lándose , 
estimulada por los grandes bene-
ficios que durante la guerra—y des-
pués de «slla—han obtenido los 
fabricantes americanos y también 
por las facilidades del cultivo en 
la región sud-oeste del terr i torio, 
gracias al clima y a] empleo de mé-
todos científicos modernos, qué han 
permitido ya obtener de la remo-
lacha un rendimiento excelente. 
Por otra parte, el resultado de 
lae ú l t imas elecciones, que dieron 
él tr iunfo a l partido Republicano, 
se ha interpretado en los centros 
azucareros como Una demos t rac ión 
evidente del apoyo que el gobier-
no del Presidente Ooo!lldge es t á 
dispuesto a prestar a la industria 
remolachera. 
El mantenimiento de una polí-
tica proteccionista, en favor de las 
industrias agr ícolas en general y 
de la del azúcar , en particular, pa-
rece ya una cosa asegurada. 
•Como consecuencia de elio, es 
muy probable que durante el año 
19 25, cinco nuevas fábricas vengan 
a unirse a la lista de las que mo-
lieron en 1924. 
Uno de los proyectos m á s i m -
portantes, relacionado con el desa-
rrollo de la industria de que se 
trata, es la fusión de las socieda-
des: "American Bet Sugar and Co.*' 
"Xorthen Sugar and Co . " ; "¡Min-
nesota Sugar and C o . " y "Red Rí-
ver Sugar and Co." , en una sola, 
con el f in de construir cuatro nue-
vas fábricas en los estados de Da-
kota y de Minnesota. 
La misma compañía "American 
Bet Sugar and Co." , ha anunciado 
también su intención de adquirir 
la propiedad de tres fábr icas , s i -
tuadas en Masón City ( lowa) y 
Chaska y EaSt Grand Fordks (Min-
nesota), que actualmente funcio-
nan, pero cuya producción será 
aumentada considerablemente. 
La "Hol ly Sugar and Co ." , se 
propone construir una fábrica en 
Sidney (Montana), en el valle de 
Yellowstone y no lejos de terrenos 
irrigados, que podrán suministrar 
toda la remolacha necesaria para 
la molienda-
La "Montana Sugar and Co ." , 
aumen ta rá el número de sus fábri-
cas, adquiriendo el material de la 
que existe ahora en el valle del 
Mi lk River (Washington) y reins-
talándolo en Malta City, en el mis-
mo estado. 
Otra fábrica más será puesta en 
actividad durante la zafra de 
19 25-26; la "Sacramento Sugar and 
Co." , situada en Hamilton City 
(Cal i fornia) . Dicha fábrica no ha 
molido desde 1918, debido a la 
falta de materia pr ima. 
Finalmente, otra nueva fábrica 
será erigida por la "Central' Ore-
g6n Sugar and Co", en Princeville 
(Oregón) . 
Además existen otros proyectos 
en estudio; pero por el momento— 
afirma el "Report of Sugar"—es-
tos son los llamados a realizarse 
durante la zafra de 1925-26. 
E l programa de expansión de los 
remolacheros americanos es muy 
extenso y no ^ deja dec ausar cierta 
inquietud a los hacendados cuba-
nos, quienes comienzan a darse 
cuenta ya de que el azúcar ameri-
cano puede llegar a ser, dentro de 
algunos años , un serio competidor 
del azúcar cubano, sobre todo si la 
tarifa actual fuera mantenida Inde-
finidamente. 
Por eso su rebaja es tan esencial 
para los intereses cubanos, que de 
ella dependen la vida y la prospe-
ridad de numerosos ingenios le-
vantados en el país (no pocos con 
capital americano), al amparo del 
Tratado de Reciprocidad y que aho-
r> ven en peligro su existencia, sj 
el gobierno del General Machado 
no lograra pronto el restablecimien-
to de la s i tuación anterior a la Ley 
Fordney. 
Nota .—En las cifras de la Im-
portación y exportación, es tán in -
cluidas las de Aiaska, Hawai y 
Puerto Rico, 
( 1 ) , ( 2 ) , (3) y ( 4 ) . Estimado. 
MAYO 5 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA PRECIO—5 CENTAVOS 
S O L E M N E S H O N R A S F U N E B R E S P O R 
E L E T E R N O D E S C A N S O D E L A L M A 
D E L E X C M O . S R . C L A U D I O L O P E Z B R U 
I M P A R T A N T E P A P E I . I ) F EL CONGRESISTA A\!ERICA-
o ™ . i ™ : „ „ r l r NO MIDDLESCHUTT LLEGO A 
STRESSEMANN EN E L BERLIN 
LA 
PACTO INDUSTRIAL 
L a Ig l e s i a de l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s se hal laba enlutada y 
banderas cubana, e s p a ñ o l a y de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , 
En la mañana de ayer se cele- doble riqueza que debía crecer y 
braron solemnes honras? fúnebres multiplicarse en su mano, 
en el templo del Corazón de Je-i Pasa, luego^ a examinar la vida 
sus de la Residencia de la Compa-1 del marqués de Comillas en sus 
ñía de Jesús de la Habana, por el manifestaciones sociales, y dice: 
eterno descanso del noble prócer —Difíci l problema que a muchos 
español, Excmo. señor D . Claudio• parece irresoluble: porque lo estu-
Lóp^z y Bru marqués de Comillas, i dian a la luz de un criterio egoís-
La" iglesia so hallaba enlutada, I ta, que rio, vé en f hombre sino un 
v el túmulo adornado con atribu- elemento de producción y no al-
tos náut icos y las banderas de Cu-i canzan a comprender cómo e spo -
ba España , y la de la Compañía sible hermanar la práct ica del bien, 
.. aun material, con el medro del ha-
T r a s a t l á n t i c a . k, • \ * 
, . . ber propio; y acepta como postu-
Dieron guardia de honor marine-¡ lados econól¿icos ^ lucha entTe 
ros de las dotaciones de los vapo 
res "Cr is tóbal Colón" y "León 
X I I I . " 
Ofició de preste el padre Rivas, 
obreros y patronos, entre el capi-
tal y el trabajo; porque ignora lo 
que, no con ha lagüeñas teor ías , si-
no CQII hechos luminosos, ha de-
superior de la Residencia de la mostrado la economía cristiana. 
Compañía de Jesús de la Habana, 
asistido de los padres Joaqu ín San-
ti l lana y Estanislao Sudupe. 
Los cantantes padres Larrea y 
Ren te r í a y los señores Saur í , León, 
Ur ib ia r t i , Pon.sola, Urrestarazu, 
Barrosa, Rueda, Miró y Acevedo, 
No a r r e d r ó al joven marqués la 
dif icultad; y, desde luego, se con-
sagró a ensanchar las empresas 
que heredara, y aun a tentar nue-
vos rumbos, con admirable acier-
to al mismo tiempo que prestaba 
eficaz auxilio a la difusión de la 
bajo la dirección del maestro se- cuitura cristiana en lejanas regio-
ñor Toribio Azpiazu, interpretaron 
la Misa de Réquiem del maestro 
Perosi. 
Concluida la Misa, el Excmo. y 
Rvdmo. señor arzobispo de Guate-
mala pronunció una bellísima ora-
ción fúnebre-
E l docto prelado dice que, si en 
ocasiones como la que hoy nos. reú-
ne bajo las bóvedas de este mag-
nífico templo, hubiésemos de juz-
gar del aparato fúnebre con que 
la Iglesia despide a sus hijos para 
la eternidad, mirando sólo al lado 
de al lá d.e los. sepulcros, querr ía -
mos que estos negros crespones se 
convirtieran en galas, y en him-
nos de victoria , los. severos acordes 
con que imploramos 'descanso eter-
no para las almas de los que cum-
plieron la jornada de la vida: que 
se guardara el- luto y las lúgubres 
melodías para cuando, a l cantar la 
sublime plegaria: "Que una luz 
Perenne irradie para t i , y descanse 
de la lUchá en'reposo perdurable," 
titubean los labios por temor de 
que esa aspiración quede sin res-
puesta en el divino acatamiento. 
.Mas no: t ambién cuando, al re-
hacer de la vida del que ha deja-
do la t ierra, cada recuerdo es un 
motivo para ver a esa alma buena 
anegada ya en los esplendores de 
la luz eterna; cuando el cúmulo de 
mér i tos que atesoró la vida nos 
autoriza g. juzgar que oyó, dichosa 
para siempre, la voz más- dnlce que 
el t a ñ e r • de las arpas angél icas: 
'. '¡.Alégrate, . siervo, bueno y f ie l ! 
Porque fuiste fiel y bueno en lo 
poco, yo te da ré una recompensa 
grande; entra en el gozo del Se-
ño r " , aunque entonces la . Iglesia 
se viste de luto, no por el alma, 
embriagada en el torrente del eter-
no Bien, sino por nosotros, para 
acompañarnos en el duelo que opri-
me el corazón, (debilidad humana 
si queréis , pero inevitable, a nues-
tra naturaleza) por seres amados 
que nos dejan, para pagar el t r i -
buto que todos hemos de poner un 
día en manos de la muerte. Madre, 
como es la Iglesia, l lora con sus 
hijos que l loran; p'ero quiere que 
aun con ojos empañados por las 
l ág r imas miren hacia lo alto, don-
de . para el cristiano bri l la, entre 
obscuros celajes, el faro de la ex-
peranza 
Y en esta ocasión, con cuántos 
tio hab rá llorado! Con todos los 
que amaban a l que en vida se lla-
mó Claudio López Bru, m a r q u é s de 
Comillas; con la nobil ís ima y fiel 
compañera de su peregr inación, con 
el amante hermano, auxiliar me-
r i t í s imo de sus obras, con los ilus-
tres miembros de su estirpe que 
le miraban y veneraban como la 
« lo r i a de su raza; con esa turba de 
corazones a los cuales llevó consue-
lo y alegr ía en horas de dolor y de 
infor tunio ; con e^e ejérci to de dé-
biles a quienes él tendió su mano; 
de huér fanos para los cuales fué 
pad^e; de indigentes cuya miseria 
t rocó en bienestar; de ignorantes a 
cuya mente procuró la luz del sa-
ber; de amigos que, al estrechar 
su mano, sent ían el influjo de aque 
l ia noble alma, leal, constante, sin-
cera, ajena de interesadas miras r 
á f l d a sólo de hacer el bien; sin ComiIlas es la traducción- tangible 
nes, y sos tenía escuelas en las ar-
riíoTites costas de Africa, mientra" 
daba pan al huérfano y amparo a 
la viuda, que se acogían a su som-
bra bienhechora; .y no contentándo-
se con ser justo en la remunera-
ción del trabajo, en las múl t ip les 
empresas que dirigía, adoptaba me-
dios y aun inventaba arbitrios, ya 
para el bienestar presente y futuro 
de sus subordinados, ya para pre-
caverles, por medio de una educa-
ción moral y económica, de los fal-
sos sistemas sociales que, desgra-
ciadamente, prevalecen en el mun-
do y le llevan a los excesos de un 
paganismo salvaje. 
Pero no era posible que en toda 
esa labor verdaderamente magna, 
tuviera la claridad de ideas, la pre-
cisión de orientaciones que sólo da 
larga experiencia, ilustrada por el 
estudio serio de tales problemas. 
Buscaba esa claridad para definir 
las l íneas de su proceder; y no ca-
be duda de que halló más de una 
feliz inspiración en la .hermosa 
máxima que parecía ser norte de 
sus actos, y que oyeron en presen-
cia de sus labios los que se le acer-
caban: " ¡ P a r a qué estamos en el 
mundo—dec ía—si no para hacer el 
mayor bien que podamos!" 
Mas, para colmar sus deseos, 
llegó el día en que un anciano sa-
pientísimo, puesto por Dios al fren-
te de la Iglesia Católica, como ata-
laya que de lejos advirtiera las 
tempestades . que sistemas sociales 
engañosos, y funestos habían de des-
encadenar sobre el mundo, llegó el 
día en que el inmortal León X H I 
dio la voz de alc^M. sobre el peli-
gro que corr ía la humanidad, alu-
cinada con falsas promesas de re-
formas sociales y de redención 
obrera; -y en su admirable Encícli-
ca "Rerum novarum," denunció, 
con inspiración divina, las causas 
y señaló t ambién los remedios del 
ciclón amenazante que ya dejaba 
oír sus primeros rugidos. 
Los soberbios economistas del 
mundo, que confiaban en la firme-
za de sus sistemas para sortear la 
violencia del hu racán , y aun se 
promet ían encadenarlo a su anto-
jo, sonrieron, despectivamente, a la 
voz del Pontíf ice, que, según ellos, 
hablaba un lenguaje arcaico y evo-
caba ideas, sustituidas' ya, con ven-
taja, por los principios de la civi-
lización moderna. 
No es esta la ocasión 'de Inquir ir 
de parte de quién estaba el acier-
to: el estado actual del mundo, la 
zozobra de las naciones ante el des-
bordamiento de la tempestad cuya 
furia ha cubierto de desolación el 
antiguo imperio de los czares, y 
amenaza envolver los pueblos que 
se llaman civilizados, es la mejor 
respuesta a la sonrisa despectiva 
con que la presunción de algunos 
rectfíMó _ las palabras del Pontíf ice 
Vidente. 
No así sJ estadista cristiano, cu-
ya memoria nos congrega en estos 
momentos: de aquellas luminosas 
páginas b ro tó para él la luz que 
or ientó siempre sus empresas; y 
bien puede afirmarse que la obra 
múlt iple del llorado m a r q u é s de 
más aspiración que el cumplimien 
to dei deber, la felicidad de los de-
más y el engrandecimiento verda-
dero de su Patria; humilde sin 
afectación en medio de la grandeza; 
pródigo en favores, sin pedir, en 
cambio, ni aun la grat i tud del 
agraciado; y para decirlo en una 
palabra: de aquella alma, práct i -
ca y perfectamente cristiana y ge-
nuinamente españo la . 
No vamos a seguir, paso a paso, 
-—manifiesta el orador—la evolu-
ción que se operó es el ánimo del 
joven Claudio (hijo segundo del 
m a r q u é s de Comillas), hasta con-
vertirle en esa figura nobilísima, 
honra legí t ima de España y de los 
principios que modelaron sus ras-
gos caracter ís t icos , y que hoy se 
yergue en ei pedestal de la estima-
ción y del amor de millones de al-
mas que lamentan su muerte. Sa-
bemos, por los que an t año le cono-
cieron, que, cuando por la prema-
tura muerte de su hertiano mayor 
y, más tarde, por la de su padre, 
se hal ló heredero del marquesado 
y de la dirección de las grande 
de las ideas entonces lanzadas al 
mundo desde la Cátedra de Pedro, 
y que, ampliadas después por el 
mismo Pontíf ice y por sus suceso-
res > la acción social católica, son 
la única valla q u e - p o d r á oponerse 
al temible alud que nós amenaza 
por el oriente de Europa'. 
En sus propias ' empresas, en 
otras muchas en que fué llamado a 
colaborar; en el influjo poderoso 
que ejerció sobre los altos dignata-
rios del poder; en todos los c*sipos 
enjque dejó sentir su incansable'ac-
tividad, se descubría siempre ese 
sello de solidez, de verdad y de 
clara visión que sólo podía deri-
varse de la voz que refleja, aun en 
la dirección de las cosas humanas, 
la estabilidad de la roca combati-
da en vano por tempestades diez y 
nueve veces seculares. 
León X I I I el gran Pontífice, y el 
gran caballero cristiano sé com-
prendieron y se amaron. ¡Con qué 
efusión besar ía aquella mano vene-
rable, que rige eí mundo espiri-
tual, la que, con rasgos^inmortales, 
trazó el plazo de la regenerac ión so-
cial de la verdadera redención del 
empresas que dieron celebridad al ¡obrero el noble señor que condu 
tronco de la ilustre familia, estaba 
preparado, no con la cultura su-
perficial del . mundo, sino con una 
labor ín t ima de cultura moral e in-
telectual, vigorizada por una gran-
de entereza cristiana, que le dispo-
nían a recoger la gloriosa herencia 
jo a sus expensas a los pies del tro-
no pontifical, aquella inolvidable 
peregrinación española de 189 4! 
Entonces, y después en diversas 
ocasiones, recibió de los augustos 
labios palabras de dirección y de 
aliento; y por eso. en su gratitud 
Í M ^ K ! y def"s3i6n del bien- m á s i p o r el excelso Maestro, quiso osten-
estlmable para él que la cuantió-1 taran el -nombre de León X I I I l i s 
sa fortuna allegada por su padre; Iinstituciones bancarias que estable-
el t ú m u l o adornado con las 
de la que era su Presidente. 
ció para redimir al obrero de las 
mallas que le tendía una usura sin 
e n t r a ñ a s . 
Ambicioso con ambición nobilí-
sima, que nos recuerda la del insa-
ciable conquistador espiritual del 
Oriente, y las del sublime Apóstol 
de los esclavos, el gran corazón que 
soñaba con que la empresa navie-
ra creada por su padre no sólo h i -
ciera flamear el pendón rojo y 
gualda de su patria en los remotos 
confines de la t ierra, sino que fue-
se, t ambién , portadora de la cultu-
ra cristiana; el promotor principal 
de la nacionalización de la marina 
de guerra, él impulsor de las indus-
trias hulleras que red imían a Es-
paña de onerosos tributos, el alma 
de otras muchas empresas en que 
se daban ¡a mano, la civilización 
cristiana y el progreso patrio, com-
prendió que en nada emplear ía 
mejor sus energías y las cuantio-
sas riquezas que en dotar a España 
y a las jóvenes naciones de Améri-
ca en que corre sangre española, 
de ministros, del Altar , no sólo dig-
nos del augusto ministerio a que 
se dedican,. sino aptos, también , a 
e m p u ñ a r a lgún día el cayado de los 
Pastores. Por eso, al continuar la 
obra de su progenitor, le dió ma-
yor ensanche, y quiso que en ella, 
como en empresa que llevaba en 
su corazón, cristiano y patriota, se 
Unieron eí nombre de su casa y el 
de su venerable maestro en la prác-
tica del bien sooJal. Terminada la 
suntuosa fábrica, voló a, Roma, y 
ofreció al Vicario de Jesucristo 
aquel monumento de piedad y mag-
nificencia, que ostenta con gloria 
el t í tu lo de "Seminario y Universi-
dad Pontificia de Comil las ." 
He dicho que esta obra, de gran 
trascendencia para el porvenir de 
España , la llevaba el marqués en 
su corazón; pero t a m b i é n , estaba 
en é}, bien lo sabéis vosotros, no-
bles marinos que me escucháis, la 
inst i tución cuyas insignias osten-
táis con noble orgul lo . Y no es-
taba, no. la Tras t l án t i ca Española 
en su corazón como fuente.de r i -
queza material : en ese gran cora-
zón j a m á s cupo el mezquino cálcu-
lo dei Interés ' por sí mismo. Aquel 
humilde cristiano que prefer ía su-
fr i r las inclemencias del tiempo pa-
ra buscar a Dios en el templo, sin 
ocupar nunca el sit ial de distincióft 
que le correspondía como funda-
dor y patrono, de é l , . aquel noble 
señor, que besaba reverente la ma-
no del. más humilde, ministro del 
Altar , aquel magnate que no desde-
ñaba visitar los pobres aduares de 
los menesterosos, se erguía altivo 
ante el becerro de pro, y por ten-
tadoras que fueran, las sugestiones 
de la codicia, j a m á s quiso que s© 
empaña ra el blanco pabellón de 
sus barcos con algo que no fuera 
tan justo y limpio como limpia y 
justa tenía él ' su hermosa alma. 
Pudo, a f í rmalo quien lo sabe, 
duplicar v aun triplicar el cuantio-
so capital que representa la Tras-
a t lánt ica , con prestarse a combina-
ciones interesadas durante la gue-
rra europea; pero nunca consintió 
en el lo . Amaba, como ama un pa-
dre a sus hijos, a esos barcos que 
surcan en todas direcciones los ma-
res; y por eso quer ía que fuesen 
símbolo de moralidad - y honradez, 
que en ellos Se respetase y. bendi-
jese a Dios, y así merecieran la 
protección de Aquél qúe señorea 
los vientos y pone l ímites a los ma-
res. . t ' 
No es posible expresar lo que 
vosotros, sus amigos más bien que 
subordinados, sentís al pensar que 
de vuelta a las playas españolas, 
sólo hal laré is una tumba recién 
abierta, en vez del jefe a quien 
amabais. . . Pero, templad vuestro 
dolor: su alma vive, y vive en la 
región de la luz eterna, desde don-
de, con amante mirada, va siguien-
do vuestras naves por la inmensi-
dad del o c é a n o ; ' y ' s i en su vida 
mortal os tendió mano amiga y 
protectora, hoy -puede hacerlo con 
mayor eficacia desde el seno de 
Dios, en donde goza de la recom-
pensa debida a sus grandes vir-
tudes. 
Es tan luminosa la estela de san-
tidad que ha dejado en pos de sí 
el gran caballero cristiano, que no 
me parece aventurado deciros que 
bien podéis, en vuestros azares y 
peligros, en vuestros afanes y do-
lores, dir igiros a esa alma cuyo po-
der ante Dios tiene que correspon-
der a la perfección cristiana quw 
reguló todos los actos de su vida. 
Sigue así , hablando de su san-
t idad: 
—No permiten p ruden t í s imas le-
yes de la Iglesia, t r ibutar a nadie 
públicos homenajes de culto, antes 
de que ella, tras severo examen, lo 
autorice; pero no. veda a la piedad 
privada que invoque la intercesión 
de aquellos-cuya vida nos da segu-
ridad moral de que ya gozan del 
ga lardón eterno. ¿No se 1© apelli-
daba ya, antes de. terminar su v i -
da mortal , el Santo laico? Pues 
si alguna vez tal elogio sonaba a 
i ronía en labios de los que no po-
dr ían sufrir la claridad de sus exi-
mios mér i tos , expresa, sin embar-
go, la voz de la Justicia, que re-
conocía en él algo más que una 
honradez sin mancha y una ordina-
r ia . perfección cristiana. 
Por eso le veneraban los prela-
dos de la Iglesia y los representan-
tes de los Pont í f ices : los mismos 
vicarios de Jesucristo, a porfía con 
los monarcas, acumularon sobre el 
m a r q u é s de Comillas las condeco-
raciones más valiosas con que sue-
len honrar el m é r i t o . Y si era re-
conocido éste en la tierra, ¿cuán 
mganífica será la corona que en 
sus sienes habrá puesto el que no 
deja sin recompensa ni el vaso de 
agua que refresca los labios, del se-
Se e s t á invest igando el pago de 
7 0 0 millones de marcos hecho a 
los industriales de l Ruhr 
B E R L I N , 4.— (Por Associated 
Pross).^—La Comisión especial del 
Reichstag que está investigando e'-
problema de los crédi tos del Ruhr, 
o sea el pago de 700,000,000 de 
marcos que hizo el gobierno de 
Stresseman en 19 23 a los indus-
triales del Ruhr sin autorización 
del P a r l a m e n t o — c i t ó hoy como 
principal testigo al propio Dr. 
Stresseman, en la actualidad Mi-
nistro de Estado, quien negó que 
los miembros socialistas del Gabi-
nete hubiesen quedado excluidos 
de las negociaciones abiertas par;i 
el anticipo hecho por el Gobierno 
a los propietarios de minas del 
Ruihr. 
Los socialistas han atíusado al 
Gobierno de proceder en conniven-
cia con los magnates del Ruhr sin 
dar de ello conocimiento a l part i-
do popular, pero Stresseman decla-
ró húy que el Gabinete había lle-
gado por unanimidad a la conclu-
sión de que cala bajo su radio dy 
acción inmediato la facultad de 
restaurar las mins del Ruhr, a cu-
yo f in se celebró una conferencia 
que duró 15 días entre los minis-
tros socialistas SoUpiann, Schmidt 
y Brauns de un lado y el ,fallecido 
Hugo Stinnes, y el Dr. Albert Voe-
glcr, del otro. 
E l Dr. Stresseman, que tuvo- a 
su cargo la corrjespondencia con 
Stinnes, manifestó que los conve-
nios pactados por el Gobierno cou 
los magnates carboneros de la West 
falia, caí.in más al lá de toda cla-
&P de obligaciones morales, agre-
gando: 
"Sin. duda alguna, ambos pat-
tidos se dieron cuenta de que e) 
Reich asumía sus responsabilida-
des'., Hizo constar que los indus-
tiiales haibfan exigido al Gobierno 
Una " d e c l a r a c i ó n " en la que aca-
tare la teor ía de que " la recons-
trucr ión del Ruhr sólo era posiblo 
mediante la ga ran t í a de crédi tos 
extranjeros". 
Cuando el actual Ministro de 
Hacienda Dr. Otto von Schlieben, 
citó el plan para referirse a aque-
llos •que sufrieron perjuicios en la 
compensación de emprés t i tos extran 
jeros hechos para la misión do 
control interaliada de las minas e 
industrias del Ruhr (Micum) míen 
tras el Reich se (hacía cargo de los 
interesas de la garant.'la o confiaba 
en el emprés t i to Dawes para tal 
f in , el Dr. Stresseman di jo : "Ye 
lamenté profundamente que se es-
tuviesen celebrando otras negocia-
ciones paralelas. En aquellos mo-
mentos se nos había planteado la 
cuest ión de preparar el informe 
Dav'es o romper las relaciones con 
Francia y entonces me dije: "ñi 
ahora ocurre una- ruptura, si no se 
prorrogan l o s . arreglos de la Mi -
cum, caerá por tierra todo <d piar 
Dawes". 
B E R L I N , mayo 4. (Associated 
Press) . Wi lhe lm Middleschutt, com 
positor de Chicago, ha llegado a 
esta capital para ¿ar un concier-
to de ó rgano en Berl ín Hambur-
go, Dresde, Dortmund y Breslau.; 
APELACION D E MARIANO 
¡VIAMONTE CONTRA L A ; 
PEDIDA EXTRADICION 
DE 
Un crecido g r u p o de damas 
extranjeras t ra ta en vano de 
asistir a la ses ión inaugural 
H A M E J O R A D O L A P R I N C E S A 
L U I S A . H E R M A N A DE 
JORGE V 
LONDRES, mayo 4 . (Associa-
ted Press). La hermana mayor del 
Rey Jorge, la Princesa Luisa, que 
está sufriendo una afección gás -
trica, pasó bien la noche y conti-
núa mejorando, según el bolet ín 
facilitado esta m a ñ a n a por los mé-
Uicos que la asisten. 
L A S A L A E S T A B A L L E N A 
El gobie rno de M é x i c o lo 
acusa de haber hecho un uso 
i m p r o p i o de fondos del p a í s 
WASHINGTON, mayo 4.— (Asso-
ciated Press).—El Tribunal Supre-
mo estuvo escuchando hoy los in-
formes de las partes acerca del 
caso de Mariano Viamonte Fernán-
dez, con ocasión del recurso sue ha 
presentado para impedir que se con-
ceda la extradic ión solicitada por 
el gobierno mexicano que lo acusa 
de haber dado un uso impropio a 
los fondos del gobierno. 
E l abogado de Fernández , que 
se encuentra detenido en Newton, 
N . H . , no compareció pero sometió 
la- apelación en un largo escrito. 
E l abogado del gobierno informó 
oralmente y con considerable exten-
sión acerca del caso, siendo fre-
cuentemente interrumpido por pre-
guntas de los magistrados acerca 
de las fases de la acusación hecha 
por el gobierno mexicano. 
E l abogado del gobierno insistió 
en que Fe rnández , ¡siendo cajero 
del departamento especial de im-
puestos del gobierno mexicano, se 
había apoderado de $65,000 duran-
te un período de varios meses. Ter-
minó diciendo que no existía nin-
gún precepto legaj que se opusie-
ra a la extradición. 
Fe rnández , que trata de obtener 
su libertad mediante un babeas 
corpus, sostuvo en la corte fede-
ral que la acusación hecha por el 
gobierno de su país no era suficien-
te y que no existían pruebas lega-
les de que hubiese cometido un de-
li to de los comprendidos entre los 
extraditables. 
ES L I C I T O P U B L I C A R LOS I M -
PORTES DE I M P U E S T O S DE 
U T I L I D A D E S 
W A S H I N G T ' ^ ' . mayo 4. — (Por 
United Press.)— El Congreso es-
taba dentro de sus atribuciones ,al 
autorizar la publicación de los pa-
gos de impuestos sobre utilidades, 
y n ingún ciudadano puede evitar 
que un cobrador de impuestos in-
teriores dé publicidad al importe 
de su impuesto; así lo decidió hoy 
aqu í el juez C. S. Hatf ie ld, de la 
Corte de Apelaciones de los Esta-
dos Unidos, diciendo que tal publi-
cidad no QS una violación de la 
enmienda cuarta de la Constitu-
ción. 
Este caso no tiene conexión con 
la publ icación de los pagos de im-
puestos sobre utilidades en los pe-
riódicos, que ahora se encuentra 
ante el Tribunal Supremo; pero la 
misma ley es la que ha servido de 
base a la d iscus ión . 
El delegado persa d e c l a r ó 
que c o m b a t i r í a todo proyec to 
de inc lu i r la en la P r o h i b i c i ó n 
GINEBRA, mayo 4 . (Associated 
Press). E l profundo in te rés que 
los norteamericanos sienten res-! 
necto a ^los asuntos internaciona-
les quedó hoy al parecer, puesto 
una vez m á s de manifiesto. Un 
crecido número de. noiteamerica-
i nos, ea su mayor ía mujeres, tra-
taron en vano de ganar acceso al 
salón donde se celebro la sesión 
I inaugura l de la conferencia .del j 
'control .le armamentos. 
\ E l Conde Henry Car tón de Wiar t , 
I de Bélgica, abr ió oficialmente la. 
| conferencia. La sala se hallaba de 
ta l modo abarrotada, que hasta la 
i r esp i rac ión se hacía penosa. En 
[ los escasos asientos destinados al 
¡público adver t í a se la presencia de 
I Infinidad de yankees; y mul t i t ud 
de norteamericanos más aguarda-
ban en vano en el exterior del edi-
icio, la oportunidad de presenciar: 
j el acontecimiento. 
La sesión inaugural fué dedica-
da casi exclusivamente a oír el 
discurso presidencial, que a gran-, 
des rasgos, expuso los fines de la 
la conferencia e hizo especial men¡ 
ción a la presencia de la legación 
americana, cons iderándola como 
una cooperación va l ios ís ima. 
F u é levantada la sesión hasta' 
m a ñ a n a por la tarde. 
La m a ñ a n a 'del día de m a ñ a n a 
será dedicada a las reuniones de 
los comités de credenciales y de 
prden. Hoy a ú l t ima hora se ad-, 
vert ía cierta reserva por parte dei 
las delegaciones en cuanto a los' 
rasgos caracter ís t icos o probables 
puntos de importancia del proyec 
te de convenio que ha sido pre-
parado ya por los técnicos como 
base de las labores de la conferen-
cia . 
Persia fué la única excepción, 
en este» silenoio general, puesto ' 
que el Pr ínc ipe Arfe 'Sd Dowleh, 
declaró francamente que estaba I 
dispuesto a combatir todo intento' 
de incluir a Persia en la "zona 
prohibida' , en la cual se preten-
te suprimir la impor tac ión de ar-
mas o por lo menos, destruir la 
libertad de importarlas. 
HASTA E L D0M1N€0 NO 
S E SABRA E L RESULTADO 
B E L A S ELECCIONES 
E L EMBAJADOR DE los 
E . UNIDOS EN LONDRíj 
HACE MANIFESTAClOfiEs 
Avisa a Europa que sin la 
paz basada en la justicia 
h a b r á ayuda del Nuevo Mmjj I 
LONDRES, mayo 4 (fp0rw 
ted Press).—Europa debe obt? 
la paz basada en el derecho 
justicia en vez de que la i m J ^ 
la fuerza pues de lo contrarl 
ayuda material que le ha prest 
diento? ¿Quién podr ía describirla, 
teniendo en cuenta que muchos de 
sus actos de caridad y de otras ex-
celsas virtudes quedaron ignora-
dos, por el empeño , propio de la 
perfección cristiana, de que ignora-
ra su mano izquierda el bien que 
su diestra p ród igamen te esparcía? 
El cielo adqu i r ió un astro de 
primera magnitud, de aquellos que 
según frase profética, b r i l l a rán en 
perpetuas eternidadess, porque en-
señó a muchos la send'a de la equi-
dad y justicia; los herederos de su 
nombre y de sus obras, un acaba-
do modelo del magnate cristiano; 
su Patria, una nueva y legí t ima 
gloria con qué t imbrar su escudo. 
Y concluye as í : 
—.Claudio López y Bru , marqués 
de Comillas: ¡Bien mereciste se 
cumpliera en tí la divina promesa: 
Muchos e log ia rán s« sabidur ía , y 
en los! siglos no &e b o r r a r á su nom-
bre. Pe t ' du ra rá su memoria de ge-
neración en generación y la Igle-
sia le t r i b u t a r á alabanzais. 
Terminada la oración fúnebre, 
se cantó solemne Responso . 
Los asistentes pasaron al pórtico 
del templo, donde el señor Manuel 
Otaduy, capitanes, capellanes y ofi-
cialidad de los vapore^ ya citados, 
despidieron el duelo. 
Concurrieron a este acto el Nun-
cio de Su Santidad en Bolivia, que 
viaja en el "León X I I I ; " los pre-
lados de Guatemala y Camagüey, 
monseñor Guido Poletti , secretario 
de la Delegación Apostól ica; los 
padres franciscanos Lucas Gartéis 
y Casimiro Zubia; los dominicos 
padres Mariano Herrero y Manuel 
Velázquez; los carmelitas, Juan Ma-
nuel y Casimiro de la Sagrada Fa-
mil ia ; los j esu í tas Camilo García, 
Esteban Rivas, J o a q u í n Santillana 
y hermano Celestino Durantez; el 
escolapio padre José Calonge; los 
pasionistas Benigno de San Buena 
Ventura y Servando Aramburo. 
Estos religiosos representaban a 
todas las casas y colegios de su Or-
den''tespectiva en Cuba. 
Señores : don Manuel Otaduy, 
agente general de la Compañía 
Trasa t l án t i ca Española en la Haba-
na, con sus apoderados los señores 
Simón Urresti, Fidel Lambarr i y 
Miguel Landaluce; el señor Julio 
López y personal de la Consigna-
ción; el capi tán del vapor "Cris tó-
bal Colón" don Eduardo Fano; el 
capi tán del vapor "León X I I I , " ' se-
ñor Rafael Meana; el director ge-
rente de la Empresa Naviera de 
Cuba, don Ju l i án Alonso; el vice-
presidente y administrador gene-
ral de la Fort Havana Dock señor 
Alvaro Ledón ; el presidente de la 
Cuban Telephone Company, señor 
Benh; el cónsul general de España 
en la Habana, señor Joaqu ín de 
I turralde; el cap i tán | del vapor 
" J u l i á n Alonso" señor Manuel Fer-
nández ; el capi tán del "Cl i f fo r" S. 
Stapletop, director de la Havana 
Coal Company; el señor Francisco 
Casado, por la casa de J . Balcells 
y Compañía ; el delegado de la Cruz 
Roja Españo la en Cuba, don Ig-
nacio P í a ; los señores José Aixa-
lá, por el Casino E s p a ñ o l ; don V i -
cente L o r í e n t e ; el propietario de 
"La Lucha," "La Noche" y " E l 
Imparcial ," señor Antonio San Mi-
guel; ql señor Emilio Mart ínez Vá-
rela, cónsul general de Guatema-
la en la Habana; el secretario de 
la Legación de E s p a ñ a señor Sil-
vela; Alfredo Ripol ; Pedro Ber-
t r án y Pedro Urquiano. 
E l presidente de la Unión Cas-
tellana señor Nicolás Merino; el 
maestro Vicente Cía; señor A r t u -
Iro L e ó n ; el presidente del Centro 
[Andaluz, señor Alberto Fuentes; 
Ar tu ro Echeva r r í a ; R a m ó n Alva-
Ire/.; Francisco Cañizo; Felipe Ar-
¡mando; R a m ó n Otamendi; Benito 
¡Noriega; Isidro Cuartamango; Ra-
món La ra; Vicente Goicoechea; el 
administrador del Central Portu-
¡galete, Juan Ramburu; señor An-
jtonio Rigas; el ministro de Vene-
i zuela, señorj Rafael A . Ar ra iz ; 
el viee cónsul de España , ] señor 
[Ber t rán de L is ; señor R a m ó n In-
¡ fiesta; Francisco Casado; el doc-
tor Ju l ián de Armas; el señor Es-
tanislao Crespo, administrador de 
la Havana COal. , . 
Juan J . de Mutiozábal , diputado 
de Estado de los Caballeros de Co-
lón de Cuba. 
E l presidente interino del Cen-
tro Asturiano,- señor Antonio Suá-
rez, con el presidente de la Sección 
de Ins t rucción, señor Cuenca; Ra-
món Gut i é r rez ; P. W a n g ü e m e r t ; 
José F e r n á n d e z ; Francisco Casano-
vas; Tomás González; señor Agapi-
Ito Cagigas; Alberto Prieto; Eus-
taquio López . 
Oficiales del "Cr i s tóba l Colón", 
; señores Gabriel Rese l ló ; Luis Ma-
jdrazo; Luis Cobreiro; Luis Martí-
nez; Evaristo Mear f ; doctor José 
L u ñ o ; padre. Blázquez ; Manuel 
I Garc ía ; Pío Arocena; Manuel 
Bosch; Francisco Riesgo;] Manuel 
^Carrasco. 
Del "León X I I I : " Nicasio Duch; 
|Armando Puga; E . Fraga; Víctor 
'Rost in: Pedro Emil io Redondo; 
Francisco Riego; J . Merelos. 
Dotaciones de los barcos "Cris-
tóbal Colón" y "León X I I I " fran-
icos de servicio. 
F U E LEIDO E L MENSAJE 
D E L PRESIDENTE D E L 
BRASIL, BERNARDES 
Pide que se autorice el t raslado 
de la cap i t a l de la r e p ú b l i c a a 
Goyaz, po r convenir a s í 
RIO DE JANEIRO, mayo 4.— 
(United Press).—En un informe al 
Congreso leído en el acto inaugu-
ral de' 'la' nueva' legislatura brasi-
leña el Presidente Da Silva Ber-
nárdez ' dfjó qúe era" preciso que el 
capital se moviera lo suficiente pa-
ra dejar a í gobierno en libertad de 
proceder, sin estar sujeto, como al 
presente, a la dictadura del Comer-
cio y de la Industria. 
Pidió además que adoptara las 
medidas, .ecesarias para trasladar 
la capital de la repúbl ica a Goyaz, 
donde los funcionarios públicos ten-
drán mayor libertad moral e indi-
có el ejemplo de los Estados Uni-
dos que han situado la capital le-
jos del bullicio de la me t rópo l i 
newyorquina en una ciudad tran-
quila. 
Aludiendo su actitud respecto a 
los ú l t imos movimientos revolucio-
narios, l lamó la atención a que no 
empleó en ningún caso la pena de 
muerte, pues no está autorizado a 
aplicarla más que en caso de gue-
rra con a lgún otro país extranje-
ro a los reos de lesa patria. 
Debido aT ello el gobierno tiene 
que permanecer indefenso ante lós 
repetidos brotes de los revolucio-
narios y no puede adoptar ninguna 
medida efectiva cuando lo requieren 
las circunstancias. 
Por eso Da Silva Bernardes pi -
dió al Congreso que enmendara la 
Consti tución, dando poderes al go-
bierno para aplicar la pena capi-
tal cuando se trate de castigar i n -
surrecciones. 
Como consecuencia de l gran 
n ú m e r o de segundas elecciones, 
no se s a b r á antes el resultado 
PARIS, 4.— (Por Asfsociated 
Press).—A consecuencia del ex-
traordinario número de segundas 
elecciones necesarias para: ul t imar 
la votación del domingo, es proba-
ble que ijo se conozcan los resul-
tados definitivos de las elecciones 
municipales hasta el próximo do-
mingo, día en que t e n d r á n lugar 
las votaciones extraordinarias. Pa-
la los 80 escaños de Par í s , por 
ejemplo, sólo 49 candidatos obtu-
vieron la mayor ía absoluta nece-
saria, quedando por lo tanto 31 
candidatos para la votación del 
domingo. 
Eil anál is is oficial hecho de los 
resultados denota que de las ?.S» 
ciudades principales que figuran 
en los "arrondissements" sólo 181 
acusaron resultados definitivos y 
204 necesitan elecciones extraordi-
narias. Comparadas las mayorías 
de esos 181 municipios, antes y 
después de las elecciones del do-
mingo, se ve que los socialistas no 
tenían mayoría alguna con anterio-
ridad n i la ob tendrán . Los socia-
Tstas unificados, que gozaban de 
mayoría en seis- municipios antes 
Ic-l domingo, año ra la tienen en 1!) 
Los partidos radical y so i : J ls ía-
rndual sólo tienen ahora mayoría 
pr 75 municipios, comparados con 
los ^3 en qu antes la toní ' . i . E l 
a rá l i s i s da 2Z poblaciones gana-
das por los p i r í u l o s que compo-
nen las caudiduiuras do las iz-
quierdas, mayor'a gubernamental, 
(.bteniendo .V ía oposición. 
HASTA AHORA LOS RADICALES 
TJtiliLiVF'AX JtÜN, 113 UUJNSüVlUiS 
AlLJVlUll'Al-lKS Y IJOS UOJVSKli-
V ADORES í>N 68 
PARIS, mayo 4. (United Press) 
E l radicalismo ha subido al poder 
en los concilios municipales de las 
ciudades más importantes de Fran 
c í a . 
Como los concejales controlan 
la elección de una tercera parte 
del Senado en 19 27 y e s t a r án en-
cargaido<í de los asuntos centros ur 
baños hasta la próxima elección, 
este tr iunfo radical es de conside-
rable importancia. 
Las esperanzas del grupo nacio-
nalista de Po incaré en el parlamen 
to, .creyendio que .estos comicios 
municipales da r í an por resultado 
una mayor ía conservadora, de mo-
mo a obtener el control completo 
del Senado, han fracasado y el 
prestigio del gabinete. Pa in levé-
Caillaux-BMand há aumentado én 
proporción con el éxito radical . 
Dos personas resultaron muer-
tas y 50 heridas durante los mot i 
neg ocurridos en las elecciones en 
Orán Argelia, pero en general no 
hubo grandes desó rdenes . 
En 181 de los 385 distritos en 
los que está dividida Francia los 
partidarios de las izquierdas tu -
vieron mayor ías en 113 consejos 
municipales, y Hos conservadores 
en 68. Estos son los resultados 
que aun se es tán recibiendo, pero 
U necesidad de contar las segun-
jlas boletas en muchas capitales 
demoran algo, más el escrutinio f i -
nal . 
desde hace tiempo el nuevo mua(i; i se suspenderá , declaró el embai 
dor Alanson B . Houghton e!*̂ " 
primera aparición pública conS ^ 
presentante de los Estados üu,,18" 
en la Gran B r e t a ñ a . 
Houghton habló esta ñocha 
la Sociedad de ios Peregrinos i 
un banquete preparado en 
ñor para darle la bienvenida a 
nuevo puesto. 
E l aviso del embajador a Em.0„ 
fué considerado de gran signifi55 
ción y se interpreta como una a! 
vertencia a los europeos para q i 
piensen bien antes de comí orne-terse en un pacto de seguriSa^ ^ 
recido a los firmados antes ie^j 
guerra que al fin y al cabo 
lugar a la alocada competencia DO 
conseguid la hegemonía haclea¿!t 
estallar la guerra entre la Ente '̂ 
y la A l i a ] \ a -
"Europa ha iniciado su resta, 
blecimiento", declaró Houghton i 
se ha hecho ya la labor más pesj. 
da, pues las bases para la prosp». 
ridad es tán bien cimentadas, pe*; 
quedan por realizar tareas igp̂  
mente difíciles. La guerra destn.' 
yó la mututa buena fe, potent:' 
fuerza de cohesión que naant̂ fc! 
unido al mundo civilizado. 
A l explicar que "en los Estâ oi/ 
Unidos el Departamento de Estado 
haya su apoyo en los hogaresd, 
los ciudadanos, donde se discutí 
y deciden las cuestiones internaciJ 
nales", manifestó Houghton, qml 
el gobierno americano sentía' siuJ 
pat ías hacia Europa y estaban & 
puesto a ayudarla, siendo causatíi 
s impat ía , de que se le haya j ^ f 
tado dinero y permitiendo asf.qj,-
Europa funcione en su vida eco 
nómica . 
"Pero es natural para nosotro! 
el presumir", cont inuó diciendo el 
embajador, "que Europa buscará 
una solución en la que no entrer 
factores o elementos que pudierao 
originar una guerra. Una medida' 
completa que Indique el deseo di' 
auxilio existente en Europa podrí I 
sólo obtenerse cuando se dé all 
pueblo americano la absoluta se-: 
guridad de que la época desloa 
métodos destructivos ha pasado j 
que la era de construcción pacífica I 
ha empezado ya a reinar. 
" E l pueblo en los Estados üi»H 
dos se pregunta SÍ esa era hala-1 
gadora ha llegado por f i n . No le " 
es posible c o r ^ t a r s e a sí mismo, 
La contestación deben provenir de 
los pueblos de Europa. SI la sig-
nifica paz, pueden tener ustedes la 
seguridad de que los Estados Uni- | 
dos a y u d a r á n hasta el límite, pero | 
en caso que la respuesta si 
siendo confusa, temo que esos 
riés de auxilio que ahora se está 
realizando tendrán que cesar ine-
vitablemente". 
Houghton explicó que los anw-
ricanos no quieres intervenir ni 
dar consejos, pero quieren paz, no 
principalmente basada en la íijet», 
que sólo sería el preludio de otra 
guerra, sino una pacificación que 
contenga elementos de permanencia 
pues así merecer ía y recibirá el apo-
yo moral de la humianidad, por 
ser justa "y equitat iva". 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A*TOC4S L.AS FARPIACIAfc. > 
ABIERTA TODOS LOS OIAS Y LO* 
«.ARTES TODA HOCHE. 
SAN R A F A E L Y AMISTAD 
Te lé ' ono M-98r.l 
Cable : BR1S0TEL 
El más moderno de la Habana. 
Temporada de Verano 19 25. 
Precios Especiales 
Habitaciones sencillas 
• desde $45 al mes. 
Habitaciones dobles 
desde $60 .00 al mes. 
R E S T A U R A N T 
A par t i r del día 15 de A b r i l se 
servi rá un Table D'Hote de 11 a 
2 ai precio de $1.50 almuerzo y 
$2.00 la comida, de 7 a 10, in-
cluso los días de n\oda, que se han 
fijado los miércoles y sábados. 
La acreditada orquesta del Ho-
tel, dir igida por el profesor Be-
tanc'ourt, ameniza rá las comidas 
todos los días de moda. 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
ABIERTAS HOY 
MARTES 
Concordia 2 00. 
San Francisco y Por reñ i r . 
Pé rez y Vil lanueva. 
Infanta n ú m e o r 107. 
San Leonardo y Flores 
Cerro n ú m e r o 45S. 
Churruca número 1G. 
17 eftre K y L (Vedado). 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Leal tad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano n ú m e r o 50. 
Reina número 7 1 . 
Corrales y Cienfuegos. 
Agui la n ú m e r o 232, 
Monte n ú m e r o 32 8. 
Consulado y Colón , 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compost<»l8. 
Tejadillo y Comppstela. 
10 de Octubre n ú m e r o UOO. 
Corapostela y Conde 
San Lázaro número 824. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o ¿ 3 1 . 
Florencia y Bellavista. 
Condesa y Campanario. 
35 y 2 (Vedado). 
10 de Octubre número 4 44. 
23 entre 2 y 4 (Vedado^ 
Milagros número 42. 
10 de Octubre n ú m e r o 32 3. 
E L MORNING POST COMENTA 
E L DISCURSO DE HOUGHTON PI-
DIENDO QUE SE EXAMINEN LAS 
DEUDAS INTERALIADAS 
LONDRES, mayo 4.—(TJnlM 
Press).— Comentando el discuto 
del embajador americano AlaníM 
B. Houghton el periódico conser-
vador Morning Post sugiere qu* 
mientras América, espera que lleP 
la época en que sea. posible ayudsf 
a Europa hasta el l ímite, debe.éfl' 
minar de.nu^vo el asunto de W 
deudas ín ter -a l iadas con e l . e9# 
tu del magnífico discurso dé HoíP 
hton. 
"Podemos afirmar respetuos»-. 
mente que las desdichadas dudaíj 
que siente el pueblo americano de--: 
teniéndole en su misión de nus6" 
r icordía son compartidas por otros 
que tienen mucho más que perder 
que los tenedores de bonos ameri-
canos", dice el Post. 
C 3709 15 ab. 
FARMACIA T DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
G A M A 170 T ZANJA 
A B I E R T A T O S A X>A NOCKJJ 
L O S S A B A D O S 
fralttouai A - S i n i A-ai72j A*217¿ 
SE P R O N O S T I C A E L REGRESO 
DE T R O T Z K Y 
LONDRES, mayo 4 . — (por ^ l . 
ted Press.)— León Trotzky, vue 
ve al poder en la Rusia Soviet, * 
gún el "Daily Telegraph,'' au«a | 
ce que telegramas de d.lsl "¡.g. 
fuentes rusas independjentes, 
dicen el regreso inmediato del 
tallador comunista. . {a 
Su vuelta al poder VT0VIC* 
grandes cambios, tanto erv el ^ 
sonal como en los PrinciPl0f,T le--
Gobierno Soviet, dice el 
5raPl1 • " «ue 
Desde Copenhage se reP°rt,apue-
el "Consejo de Comisarios del ^ 
blo en sesión actualmente «n ^ 
cou. diferió una resolución cu ^ 
diendo a Trotzky permiso Parí4op0. 
gresar a Moscou, debido a *FJ^B-
sición de comunistas de i\ . ^ 
cia, entre ellos Michael Frunz^ ^ 
cesor de Trotzky como nunis 
la Guerra, y Gregory ^ ^ . ¿ n A 
fe de la Tercena I n t e r n a ^ 
quienes atvr—.azaron cou re 
del Partido Comunista si se ie 
¡mitía regresar. 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
1 
;ECCION 
ARO x c m 
EN FUE 
DE SUSCRIPTORES QUEJAS 
f Dena'-tamento Central, Uacnna. M-8^04. 
Agencias: Cerro y Jesús dsl Mente 
1-1994 Marianao. Columbia, Almenda-
res Buen Retiro, Quemados y Posoiotti 
* " F.0-7090 D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H L A S S O C I A i ' E D PRESS 
Esta A^cciaci^n es ta anica aue posee 
el derecho de reproduci- las noticias ca-
blegraficas y la información local qua 
en sste DIARIO- se publiquen. 
SECClOPí 
L A H A B A N A , M A R T E S . 5 DE M A Y O D E 1925 P A G I N A Q U I N C E 
LA LEÍ MONETARIA 
Sin largo debate n i d iv i s ión , 
la C á m a r a de los Comunes d :ó 
su a p r o b a c i ó n al p a t r ó n o ro 
FONDOS QUE N E C E S I T A R A N 
Arreglo hecho con los Estados 
Unidos para concertar c r é d i t o s 
que protejan las reservas o r o 
NO S U B I R A N LOS PRECIOS 
Causó buena i m p r e s i ó n el 
saber que los c r éd i t o s solo 
se u s a r á n j n c a s o necesario 
LONDRES, mayo, 4 . - - (Por la 
^soca ted Press.)— Al cabo de 
n debate relativamente breve, y 
•" n aup se advirtiese división de 
^ p U n e s alguna, la « d6 os 
-omunes aprobó esta noche la se-
i C d a lectura de la ley del pat rón 
Iro, y se puso de acuerdo en cuan-
do al dinero que ha rá falta para 
Uie el Gobierno pueda hacer Jos 
preparativos del mismo. 
La Cámara tenía extraordinario 
o te rés en conocer los detalles del 
arreglo hecho por el Gobierno pa-
•a la concertación de créditos en 
Norte América, que protejan las, 
^servas de oro del país y de ahí 
a exDlicación de esta ley dada por 
=1 Right Honorable Walter Guin-, 
nes, secretario financiero del To-
;oro, demostrando que, el país no ¡ 
incurrirá en ningún pago de inte-
rés, a menos que sea necesario u t i -
lizar los créditos americanos, de-. 
?>aración que fué recibida con «vi-: 
dentes "ffiuestras de sat isfacción. 
Esbozando las intenciones de la j 
ley, M r . Guinnes se l imitp, en la | 
mayor parte de su peroración, a 
recalcar lo dicho por Winston 
Jhurehlll, canciller del Exchequer, | 
3n sus decoraciones presupuesta-^ 
¿es; e hizo constar su confianza dp j 
•me la íey demuestre estar basada ' 
?n el precedente histórico del res- I 
'hiecimiento del pat rón oro efec-
general Gerardo Machado, alcanzó 1 
rfas Napoleónicas; añadiendo que, í 
no obstante, la tarea es hoy mu- ! 
:ho más fácil y las condiciones en 
jite se realiza son más favorables* I 
que entonces, puesto que no fué 
tomada determinación alguna has-j 
!a. (yie, virtualmente, se había de-1 
suelto ya la paridad al signo fi-1 
.uciario. 
El secretario hizo hincapié en 
jue todo crédito que se levante 
!On arreglo a la ley deberá ser re- i 
embolsado dentro de un término I 
ie dos años. Creé que no hay temor | 
alguno a que, comol consecuencia 
3e tales concertaciones, suban las 
tarifas bancarias o sean elevados i 
los precios de IRS subsistencias, | 
omo hahían insinuado algunos 
ni^mbros laboristas. Opina que to-
los los técnicos coinciden en que 
a diferencia de los niveles de prc-
'ioi existente entre la Gran Bre-
'aña y los Estados Unidos es aho-
a tan pequeña, de existir alguna, 
jue los patrocinadores de la h;y 
:reen hallarse en lo cierto al ha-
3er calculado que los costos de la 
'íran Bretaña se hallaban ya n la 
>ar con la potencia adquisitiva. 
Sir Phillip Snowden, que fué 
-anciller del Exchequer con el úl-
imo Gabinete laborista, p resen tó 
ma moción, proponiendo que se re-
•hazase la ley sobre la teoría de 
lúe ésta precipitaría, y hasta agra-
daría, la crisig que actualmente 
>ngina la falta del trabajo, así co-
no la depresión industrial y co-
nerclal; explicando que el Partido 
laborista no es opuesto a la reno-
vación del patrón oro; pero quie-. 
•e_ hacer recaer sobre M r . Chur-
;hill. y sobre el gobierno de que 
^rma. parte, la responsabilidad de 
•uaiqUier consecuencia adversa, re-
mítante de tal precipitada actua-
^ón. Sostuvo que el Gobierno ha 
arrebatado el poder de determlna-
!i6n de manos del Parlamento, y 
1Ue la ^y fué presentada para ob-
>Vnr Ia inn!Unidad de M r . Chur-
•üill en cuanto a las consecuen-
, legales de tal proceder incons-
Uucional. 
Mr. Snowden acusó al canciller 
1 Exchequer de incurr i r | en un 
^necesario gasto de dinero'al com-
;.rar dólares para cubrir las atcn-
10nes de la deuda norteamericana 
I0tes de que la l ibra llegase a al-
•anzar la paridad; y expuso su d i -
,-,er.giCncia de criterio respecto al 
•^omerno en la teoría , sostenida 
r este, dvi que los precios han al-
anzado ya su paridad entre Norte 
América v la Gran B r e t a ñ a . Cree 
nuciio más probable que haya to-
íor ?ní ciifereiicia de cinco 
^ r ciento, aproximadamente, y 
Ĵ e los planes que el Gobierno se 
a visto obligado a confeccionar, 
frecen i n f i r m a r la existencia del 
engro de un aumento en ía de-
1 / , n comercial e Industrial y en 
a falta de trabajo. 
' Sír Robert S. Horne, - t ambién 
,^..^anc51ler del Exchequer, com-
vatió a Mr . Snowden. heroica e in -
digentemente, desempeñando , con 
^traordinaria habilidad, el doble 
japel de un ex canciller que pu-
'era volver a ocupar tal cargo, y 
1 de portavoz de la cr í t ica finan-
•ifera. s 
_ •Hubl e sido una extraordina-
18 confesión de debilidad—dijo— 
considerándonos como centro f i -
lanciero del mund, proclamásemos 
|uestra incapacidad para dar este 
'aso mientras todos nuestros do-
rmios y demás países regresan 
a90B tras otro, a la base o r o . " 
(Continúa en la ú l t ima págit ia) 
EN P O R T U G A L Q U I E R E N QUE 
SE P R O H I B A E L I M P O R T A R 
L I C O R E S EXTRANJEROS 
SAXTAREX, Portugal, ma-
yo 4.— (Associated Press). 
-—Los sem oradores de la vid 
en el centro y* sur de Portugal 
se reunieron hoy en esta ciu-
dad recomendando que se pro-
hiba en Portugal la impor-
tación de bebidas espirituosas 
y vinos del extranjero. Decla-
raron que los cosecheros por-
tugueses están amenazad.is de 
ruina por la competencia ex-
tranjera vn el mercado nacio-
nal. Se nombró una Comis'ón 
que pida al Ministro de Agr i -
cultura que salve a la indus-
tria, prohibiendo la importa-
ción de licores extranjeros. 
LE TES 
CAND1Í0 PARA 
OTROS N U E V E E S T A B L E C I M I E N T O S DE NEW Y O R K FUERON 
CLAUSURADOS POR D E D I C A R S E A L A V E N T A DE L I C O R E S 
El gobierno f r a n c é s p r o h i b i ó 
que salgan manifestaciones en 
la fiesta de Juana de A r c o 
SE T E M E N DESORDENES 
El gremio de empleados de 
t r a n v í a s y ó m n i b u s a c o r d ó 
ayer declararse en huelga 
POR NO T R A B A J A R E L D I A 1 
XEW YORK, mayo 4. (Associa-
ted Press) . Las puertas de nueve 
establecimiento más fueron cerra-
das en esta ciudad pur dedicarse a 
la venta ilícita de licores. 
'Sste fué el resultado del primer 
día en que se reunió 1 " t r ibunal 
del candado" organizado por el 
nuevo fiscal del distrito de los Es 
tados Unidos, Emory R. Buckner, 
en «u guerra contra los cafés dé 
New York que se dedican a la 
venta de intoxicantes. E l juez fe-
Meral John C. Knox conoció de 
quince casos. Seis 4e los acusa-
dosdos fueron condenados por las 
pruebas; tres por su confesiin; 
dos fueron absueltos y quedaron 
para mañana cuatro casos. 
EL PRINCIPE DE 
El plazo de dos meses f i jado 
por el presidente Coolidge ya 
t e r m i n ó sin que el P e r ú hablase 
E L PRESUPUESTO C H I L E N O 
Por el Banco de Francia se 
desmint ieron las noticias de 
la d i m i s i ó n del gobernador 
PARIS, mayo 4. — (Por Associa-
ted P r e s s ) . — L e ó n Daudet ha 
anunciado su candidatura para el 
escaño vacante en el Senado por 
muerte de jules Delahaye, senador 
realista por el departamento de 
Maine-et-Loire. 
Estima Chile que los gastos 
de su c o m i s i ó n de fronteras 
a s c e n d e r á n a t re inta m i l pesos 
WASHINGTON, mayo 4. (Uni-
ted Press) . 'El hecho de que esta 
tarde haya expirado el plazo aê  
dos meses concedido al gobierno^ 
,je'i Pe rú para- la presentación del 
calculo de gastos para su delega-; 
ción en la Comisión que ha de f i -
jar las- nuevas fronteras peruano-
chilenas, de acuerdo con las dispo| 
siciones indicadas por el Presiden; 
te Coolidge en el Laudo Arb i t r a l 
sebre Tacna y Arica, no constitu-. 
ye la. anulac ión del referirlo laudo.! 
Según se explicó a los periódis-j 
tas, la concesión de ese plazo k los 
países interesados, era solamente 
una ga lan te r ía del á rb i t ro y no "hay. 
anulación implíci ta de los acuerdos 
al no enviarse los cálculos en el 
tiempo estipulado. 
M r . Coolidge tiene autoridad pa-j 
IU fi jar el monto de los gastos, sinj 
necesidad de esperar el informe de 
Lima o santiago de Chi le . . 
VI i r F T f " jfO HIZO TODAVIA K L 
C A L c r r ; - T>E SUS GASTOS 
A K131TJK Ad Is 
WASHINGTON mayo 4. (Asso-
ciated Press).. E l período de dos 
meses estipulado en el laudo quei 
p /omujgó el Presidente Cooliilge 
cu la cuest ión de Tacna-Arica, pa-i 
ra que r.anto (Tire como el Perú 
presentásen sus c í lcu ios acerca de 
ios probables' gastos en querha-brán: 
áe incurr i r sus Colega; los de la Co 
misión de Fronteras, expira hoy 
f in que el Presidente recibiese lasl 
cifras peruanas. Chile há r)resen-: 
tado un presupuesto de $30.0 00 
para los gastos le «u delegación. 
Las autoridades de. ésta hacen 
hincapié en. que el hecho de que 
el Peni nn haya procedido todavíx 
no puede ser considerado como 
una violación de las disposiciones; 
del ! a u ó o . No obstante, tal deta-¡ 
lie refleja, a juicio ÜÜ algunas per 
senas autorizadas, la actitud que 
guardan algTiiiOs pe .-nanos respecto 
« la decisión de M r . Coolidge, con-: 
ce l iéndoseie gran importancia da-j 
do eT esí.año de cosas que prevale-l 
ce en ej Perú , puesto que al pare-; 
cer el 'Presidente Leguín ha tro- | 
pezado con tenaz oposición a la 
aceptación del laudo. 
Con arreglo al laudo el ñrbi t ro 
queda autorizado para f i jar las 
sumas que ambos países hab rán de 
depositar* para gastos de arbitraje 
y prevalece en ésta ia opinión de 
que se tuvo un gesLo de cortesía 
con Chile y el P e r ú al pedirles que 
riníITéogn sus cálculos respectivos. 
E L GOBERNADOR ROBINEAU, 
D E L BANCO DE FRANCIA, NO H A 
D I M I T I D O 
PARIS, mayo 4. — (Por Associa-
ted Press) .—Las noticias refe-
rentes a que el Gobernador Ribi-
neau del Banco de Francia había 
dimitido fueron desmentidas hoy 
por el Banco. Sin embargo, los pe-
riódicos repitieron los anuncios que 
hicieron el sábado úl t imo, insistien-
do en que p resen ta rá en breve la 
renuncia. 
E L GOBIERNO FRANCES PROHI-
BIO LAS MANIFESTACIONES EN 
E L DIA DE JUANA DE ARCO 
PARIS, mayo 4. — (Por Associa-
ted 'Press).—IEI gabinete francés 
decidió hoy prohibir las manifes-
taciones el próximo domingo por 
las calles. Con motivo de la festi-
vidad de Juana de Arco se estaban 
preparando grandes fiestas y mani-
festaciones, pero las autoridacles, 
temiendo que puedan producirse 
desórdenes , ha considerado pruden-
te prohibirlas. 
LOS EMPLEADOS > DE LOS TRAN-
VIAS Y OMNIBUS DE PARIS V A N 
A L A HUELGA 
PARÍS, mayo 4. — (Por Associa-
ted Press) • — E l gremio de emplea-
dos de los t r a n v í a s y ómnibus acor-
daron esta noohe declarar mañana 
por la mañana la huelga como re-
sultado de una disputa con la com-
pañía que controla" el transporte 
por las calles de Par ís sobre la 
suspensión de los trabajadores que 
en número de unos 200, según se 
rlice, abandonaron el trabajo el día 
primero de mayo. 
El gremio insiste en que todos 
esos obreros deben ser repuestos 
inmediatamente s i" penalidad algu-
na. La compañía se negó a acceder 
a esta pretensión y las negociacio-
nes que se celebraban fracasaron. 
Especialmente la p o b l a c i ó n 
femenina de Ciudad del Cabo 
d e m o s t r ó un gran entusiasmo 
U N G E N T I O I N M E N S O 
DECLARACIONES 
S e g ú n la costumbre t rad ic ional , 
h a b l ó en el banquete dado por 
la Sociedad de los Pi lgr ims 
DESEOS DE LOS EE. U N I D O S 
E L D I A EN W A S H I N G T O N 
NEW YORK, mayo 4. (Asso-
ciated Press) . E l convenio comer 
cial entre los Estados Uniilos y Es-
paña se prorrogó por un a ñ o . 
Los funcionarios del Tesoro anua 
ciaron que estaban progresando 
las negociaciones con la Legación 
de Estonia para la refundición de 
la deuua. 
Los planes para celebrar infor-
macl.onef> públicas pcerca dft las 
t a r t í a s postales en varias ciudades 
so anunciaron por ia Comisión pos 
ta l conjunta del Congreso. 
La selección xle un gran jurado 
al cual se entregaron las supuestas 
fases criminales de la causa del 
Teapot Dome comenzó hoy en ei 
Tribunal Supremo del Dis t r i to . 
La convención del consejo inter-
nacional de mujeres se inauguro 
hoy con un discurso .pronunciado 
por su presidente Lady Aberdeen y 
el secretario Hoover. 
LLEGO A P U E R T O R I C O E L D I -
R I G I B L E LOS ANGELES 
PLAYA, Mayágilez. Puerto R i -
co mayo 4. (Associated Press.) 
A las 6 y 19 p . m , fué avistado 
en ésta el dir igible "Los Angeles" 
y a las 7 y 45 p . m . , se mecía 
amarrado al más t i l del buque ma 
dre Fatoka, anclado en el puerto 
de Mayag'iez. 
ACTIVIDADES D E L AGENTE GE-
N E R A L DE REPARACIONES EN 
PAIVS 
PARIS, mayo 4. — (Por Associa-
ted Press) . — E l agente general de 
reparaciones, Seymour, fParker Gi l -
bert se entrevis tó hoy con los co-
mités de transferencia y coordina-
ción de los diferentes organismos 
del plan Dawes y procedió a exami-
nar la actuación del mismo desde 
sus comienzos. 
Es probable que Mr. Gilbert se 
aproveche de su visita a Par í s pa-
ra comparecer ante la comisión de 
reparaciones y explicar la forma en 
que viene surtiendo sus efectos el 
famoso plan D'awes. 
P A I N L E V E RBOLUEDO CON UNA 
MANO INFLAMAÍDA 
PARTiS, mayo 4. — (Por United 
Press) .—Paul Palnlevé, el nuevo 
premier francés, se encuentra re-
cluido en sus habitaciones y ten-
drá que permanecer en ellas mien-
tras se cura ia inflamación de las 
venas de la mano izquierda. A pe-
sar de la enfermedad cont inuará 
dirigiendo las actividades de su go-
bierno . 
Ve in t i cua t ro robustos j ó v e n e s 
estudiantes holandeses t i r a ron 
ayer del carruaje del p r í n c i p e 
CIUDAD DEL CABO, Unión del 
Sur de Africa, mayo 4. (Associa-
ted Press). E l Pr ínc ipe de Gales 
ha cautivado a la Ciudad del Ca-
bo y especialmente, a su población 
femenina. Durante si. día de hoy, 
al cruzar el núcleo urbano en los 
ermienzos .de su viaje al interior, 
todo el mujer ío de la urbe, .joven 
y viejo, se había lanzado a la calle 
luciendo sus más bellas galas co-
mo testimonio de su admirac ión 
hacia el futuro monarca. 'El tiem-
po era ideal y por todo el trayecto 
atravesado por el Pr ínc ipe habla 
cientos y cientos de sonrientes y 
frescas caras que lo despedían con 
el corazón en los labios. 
Los miembros idel séquito del 
augusto visitante declaran que és-
te gozó grandemente de su visita 
a la ciudad del Cabo. La comiti-
va uti l izó hoy varios automóviles 
para recorrer el viejo país de los 
Hotentotes. Spmersst West, pr i -
mer alto del largo rayecto que hay 
hasta Stfllenbosch, que se halla 
a una distancia de 31 millas y es 
uno de los establecimientos eum-
peos más antiguos de esta, parte de 
Africa, un Inmenso gent ío espera-
ba al P r ínc ipe . Vistiendo un tra-
je color cas taño y una camiva azul, 
el heredero del trono br i tánico pro 
nuncio un breve discurso dando las 
gracias por el cordial recibimien-
to que se le dispensaba. 
Después de salir de Somerset! 
West la comitiva llegó a Stellen-i 
bosch, donde el Pr ínc ipe fué ob-i 
jeto de otra ovación no menos es-j 
pontánea y entusiasta que la ante-i 
r i o r . Después de un breve discur-j 
so de gracias, el Pr íncipe de Ca-j 
les subió a un pequeño carruaje; 
abiero tirado por 24 hercúleos es-í 
tudiantes holandeses de la Univer 
sidad de stellenbosch. E l canci-
ller de la unlversi lad preguntó | 
bromeando al Pr íncipe si le gusta-' 
r ía que los estudiantes lo llevasen' 
al campo de sports donde le espH-: 
raba un crecido grupo de lindas, 
mujeres. 
Siguiendo la broma, el Príncipe! 
de Gales contestó que a su juicio,1 
aquellos estudiantes debían ser 
players de rugby y, por lo tanto,; 
(la caminata const i tui r ía un exce-
lente entrenamiento para ellos, di-; 
cho lo cual los robusos moceones' 
emprendieron de nuevo la marcha; 
y terminaron el recorrido como sil 
tal cosa a pesar de que reinaba; 
una temperatura de 90 grados a la 
sombra. F u é el episodio más bri-
llante y animado que presenció el 
Pr íncipe desde su llegada. E l graud 
stand y los campos que fe rodean 
estaban materialmente (abarrota-
dos. Sirvióse un lunch por lindas 
damitas. 
No hubo discursos, pero cuando 
ei Pr íncipe se puso en pie descar-
gó una verdadera tempestad ae 
aclamaciones. E l Pr ínc ipe dló las 
gracias a los estudiantes en ho-
l a n d é s . 
Poco antes de abandonar Ste-
llenbosch, el P r ínc ipe posó para 
un enjambre de señor i tas que des-
cargaron sobre él sus cámaras fo-
tográf icas . 
D i jo el embajador en Londres 
que deseaban resolver de una 
vez los problemas de Europa 
LONDRES, mayo 4- — (Por Asso-
ciated Press) .—Mr. Allanson B. 
Houghton, nuevo embajador de los 
Estados Unidos cerca de la Corte 
de San Jaime, sa ludó esta noche 
a la opinión inglesa en el t radi-
cional banquete de los LMlgrims, 
socieda^que es siempre la prime-
ra en saludar a todo nuevo repre-
sentaníe en Londres y en oir de 
labios de éste su primera expresión 
de las opiniones que abriga en 
cuanto a los principales asuntos de 
las relaciones existentes entre am-
bos pa íses . 
E l Embajador Houghton decla-
ró ante sus oyentes, entre los que 
se contaban el Duque dé York, el 
Presidente del Consejo Baldwin, 
otros miembros del gabinete br i tá-
nico y la mayor ía de los persona-
jes representativos de la vida po-
lítica del reino, como lo era Ram-
say Me Donald, que los Estados 
Unidos quer ían solucionar de una 
vez y para siempre los molestos 
problemas que aflijen a Europa y 
que a menos de que quede defini t i -
vamente asentada la paz en Euro-
pa, temía que el papel hasta ahora 
desempeñado por los Estados Uni-
dos como copart ícipe interesado y 
amistoso se trocase en otro de ''me-
nor importancia. 
A su vez, el Presidente Lord 
Desborough, el Presidente del Con-
sejo • Stanley Baldwin y el ex-pre-
Sidente Mamsay J . Mac Donald le 
testimoniaron el in terés con que 
el pueblo de la Gran Bre taña reci-
bía sus manifestaciones e hicieron 
resaltar los estrechos lazos de 
amistad y afecto que unen a am-
bos pa íses . 
WASHINGTON SE ABSTIENE DE 
HACER COMENTARIOS SOBRE 
E L DISCURSO DE HOUGHTON 
WASHINGTON, mayo 4. — (Por 
Associated Press) .—El discurso 
que pronunció esta noche el Em-
bajador Houghton en el Banquete 
de los Pilgrims, fué acogido en los 
círculos gubernamentales de Wash-
ington con profundo interés aun-
que no se le puso comentario al-
guno . 
Aunque las autoridades recono-
cen que el discurso, equivale a un 
aviso dando a entender que la ayu-
da que Nor teamér ica está prestando 
a Europa pudiera cesar ins tan tánea-
mente al menos que las nacione? 
europeas diesen garan t ías plenas de 
que "había llegado el momento de 
levantar el sólido edificio de la 
paz", nada más se dijo que pudie-
ra ampliar o explicar las observa-
ciones del nuevo embajador. 
H O T E L A L A M A C 
BROADWAY Y CALLE 71 
NEW YORK 
El preferido por la coló" 
nia cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados de 
dos y tres dormitorios. Y 
reconocidos por la aten-
ción especial del Depto. 
Hispano creado por su ge-
rente, a quien se dirigirán, 
el señor Antonio Agüero 
E L P R I M E R M I N I S T R O W . F. 
MASSEY DE N U E V A Z E L A N D I A 
H A M E J O R A D O 
LONDRES, mayo 4. (Associated 
Press). E l Alto Comisario de Nue 
va Zelandia ha sido informado que 
el primer ministro W> F . Massey 
ha me ío rado ligeramente iluranta 
las ñíTÜnag cuarenta y ocho hes 
ras y que los sintonías m á s gra-
ves han cedido en intensidad. El 
primer ministro su t r ió reciente-
mente una operac ión . 
L A I N V E S T I G A C I O N SOBRE E L 
C O N T R A B A N D O DE L A N E G R I 
EN EL 
DE B. 
Je habla de que va 
el A l m i í á n t e Thaon 
que es el min is t ro 
a d i m i t i r 
d i Revel , 
de M a r i n a 
NO SE H A L L A N DE A C U E R D O 
Los planes de Mussolini para 
fus ión de las distintas armas, 
no ob tuv ie ron su a p r o b a c i ó n 
C I T A N A L E J E C U T I V O DE L A 
F E D E R A C I O N A M E R I C A N A 
DE T R A B A J A D O R E S 
WASHINGTON, mayo 4.-
(Por Associated Press).—En 
relación con reunión trimes-
t ra l ordinaria del Consejo eje--
cutivo de la Federación Ame-
r »,ana del Trabajo,; que, co-
mienza mañana en esta capi-
tal, el Presidente Wií l iam 
Green ha- citado a los jefes 
obreros para dos reuniones ex-
traordinarias, en una de las 
cuales se es tud ia rán los pla-
nes para el monumento a la 
memoria de Samuel Gomners 
y en la otra se tomarán acuer 
dosi acerca de una campaña 
más agresiva en pro de las 
aspiraciones de la Unión do 
Trabajadores Americanos 
DUELO ENTRE P O L i n C O S 
El general Pietro Badogl io , 
es el nuevo Jefe de Estado 
M a y o r del E i é r c i t o I t a l i a n o 
ROMA, mayo 4.—(Por Associa-
ted Press).—Edmondo Rossoni, 
secretario de los gremios obreros 
fascistas y Signor Suckert sostuvie-
ron hoy un duelo a espada. E l 
encuentro duró seis asaltos y en-
tonces los médicos ordenaron que 
se suspendiera a causa de que Ros-
soni había recibido dos heridas en 
el antebrazo derecho. Las heridas 
no son graves. 
Recientemente hubo lina seria 
disputa entre Rossoni y los miem-
bros de la Comisión de los Diez y 
ocho que está revisando la Consti-
tución de I t a l i a . El mes pasado un 
despacho de Roma aseguraba que 
el director de la revista fascista 
''Conquista dello Stato" había de-
cidido desafiar a duelo a Rossoni. 
EL GENERAL PIETRO BADOGLIO 
PRESTARA JURAMENTO E L 
JUEVES 
ROMA, mayo 4. — CPor Associa-
ted Press) .—El general Pietro 
Badoglio, que p res t a rá el juramento 
del cargo como Jefe del estado ma-
yor del ejérci to italiano el próximo 
jueves, declaró en una entrevista 
celebrada hoy que se consagra rá 
con renovador ardor a crear un 
ejército valioso. 
" L A T R I B U N A " ANUNCIA L A 
DIMISION DEL A L M I R A N T E 
THAON D I R E V E L 
ROMA, mayo 4. — (Por Associa-
ted Press) .-—"La Tribuna", dice 
hoy que existen muchas probabili-
dades de que dimita en un futuro 
próximo el Almirante Thaon di 
Revel, Ministro de Marina, a causa 
de su inconformidad con los pla-
nes del primer ministro Mussolini 
para la fusión de las distintas ar-
mas del ejército i ta l iano. 
El periódico dice que tan grandes 
fueron las objecciones deLAlmiran-
te al proyecto del primer ministro 
que no asist ió al ú l t imo consejo, en 
el cual fué nombrado Jefe de esta-
do mayor del ejército el general 
Pietro Badoglio, acuerdo que fué 
aprobado por el primer ministro 
Mussolini. 
El Popólo d 'I talia dice que el 
primer ministro recibió hoy al A l -
mirante Thaon di Revel. 
MUSSOLINI DIO SU ACOSTUM-
BRADO PASEO EN AUTOMOVIL 
RO'MA, mayo 4. — (Por Associa-
ted 'Press).—El primer ministro 
Mussolini demos t ró ayer que se 
encuentra muy mejorado de su en-
fermedad cuando r e a n u d ó su cos-
tumbre de dar un paseo en auto-
móvil, yendo hasta Ostia, una pla-
ya próxima a la capital . 
L L E G A A L C A N A D A , - D E PASO 
P A R A W A S H I N G T O N , U N EX-
M I N I S T R O DE LOS E. E. EN 
C H I N A 
VICTORIA, C. B . mayo 4 . — 
(Associated Press) . E l doctor Ja-
cob Gold Schurman, ex-Ministro de 
los Estados Unidos en la China, ha 
llegado hoy a ésta procedente de 
dlcfta repúbl ica asiát ica, de paso 
para Alemania, donle desempeña-
r áel cargo de Embajador. Acom-
páñanle su esposa y su hija Bár-
barn. 
NEW YORK, mayo 4.— (Por 
United Press).—Una más detalla-
da investigación sobre el cobi-o de 
derechos de aduana a los $Í5.00(v 
en joyas t ra ídos a este país por 
Fola Negri, la artista cinematográ-
fica por parte de los funcionarioí» 
aduanales, puede posponerse c 
abandona rse, como resultado de. 
las reclamaciones presentadas, ase-
gurando que no es ciudadana ame-
ricana. As; se anunció hoy aquí, 
ndicándose que la Negri fué in- I 
terrogada al llegar el viernes a ê -
te puerto y dijo que era ciudada- ! 
na polaca, pero que había presen-
tado solicitud de natural ización 
rmericana. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
D U N K I R K , France abril 29. 
Llegó: Smdgate, Guayaquil. 
N E W YORK, mayo 4 . Llegaron 
San Benito, Habana; Munwoou, 
NU evita s. 
MONTERAL. mayo 4. Llegó: 
Mongolia, Santiago. 
PORT ARTHUR, mayo 4. Lle-
gó . Georgia, Cienfuegos. 
GALVJSSTON, mayo 4. Llegó: 
México, Cienfuegos. 
MOBILE mayo 4 . salieron:Do 
wanhi l l , Habana; Schooner Har r i -
sen T . Beacham, Gibara. 
NEW ORLEANs, La, mayo 4. 
L legó : Boston: Domino, Por Ta 
rafa. 
MUSSOLINI DA LOS TOQUES F L 
NALES A L A REORGANIZACION 
DE L A POTENCIA M I L I T A R I T A -
L I A N A 
ROMA, mayo 4.—(Associated 
Press).—El Presidente del Conse-
jo Benito Mussolini es tá dando los 
toques al plan por él concebido per-
sonalmente para reorganizar la po-
tencia mi l i ta r Italiana a cuyo fin 
está colaborando con los jefes del 
ejército, la marina y el servicio 
aeronáut ico, • quienes vienen traba-
jando con él asiduamente desde que 
se dió carpetzao definitivo al plan 
de reorganización patrocinado por 
el cx-Mrnistro de la Guerra di Gior-
gio a fin de evitar que éste fuese 
rechazado por la Cámara . 
Mussoiini conferenció hoy con el 
Rey Víctor Manuel, con el Almiran-
te Thaon di Revel, M i n ^ t r o de Ma-
rina, y c« General Badoglio. 
Según L'Epoca se concederá al 
General Badoglio ciertas facultades 
administrativas incluso el derecho 
de ?.scendor a todos los oficiales del 
ejército hasta el rango de coman-
dante. No obstante, tendrá que con-
tar para ello con la aprobación dol 
Mir is t ro de la Guerra. Aunque re-
presenta un apartamiento del plan 
de: General Díaz, la nueva organi-
zición del e 'érc i to no toma en con-
sideración el I oyecto del General 
di Giorg;o. Las compañías , regi-
mientos y divisiones serán mante-
nidas con arreglo a- su presente ba-
se numér ica y se ha rá todo lo po-
sible por tener siempre listos para 
entrar en acción a determinados 
contingentes del ejército. Es proba-
b'u que quede abolido el Consejo 
Central de Guerra. 
Con m o t i v o de l nombTamiento 
de secretario de la presidencia, 
comenzaron ya los disgustos 
D E S I G N A D O E L DR. MEISSNER 
Varios miembros de la Casa 
Real de Baviera enviaron sus 
felicitaciones a Hindenburg 
B E R L I N , mayo 4 . — (Por Asso-
ciated Press).—En los círculos po-
líticos interpretan el nombramiento 
del doctor Meissener, que fué se-
cretario del Presidente Ebert ly 
del Presidente interino Simón pa-
ra que cont inúe como secretario del 
Presidente von Hindenburg como 
una resolución itemporal, hasta 
tanto se resuelve la lucha entre 
los nacionales alemanes, los parti-
dos del pueblo y las federaciones 
mili tares. Estos últ imos quisieran 
ver en ese puesto al teniente corcr 
nei von Feldmann que estuvo aso-
ciado al Feld Mariscal von Hinden-
burg duTante toda la c a m p a ñ a . 
Los jefes de los partidos populistas 
esperan, sin embargo, poder nom-
brar un secretario de la presiden-
cia entre sus filas como premio al 
sacrificio que hicieron del doctor 
Jarres, su candidato político en las 
primeras elecciones. 
Los nacionalistas no desean qué 
los partidos populistas nombren el 
secretario,/pero al mism^ tiempo sé 
oponen al nombramiento de un m i -
li tar , porque temen la oposición 
de los grandes intereses industria-
les y los daños que pudieran deri-
varse para los negocios de Alema^ 
nia . 
El nombramiento del doctor 
Meissner no solamente evita un 
choque inmediato entre ios tres 
grupos, sino que se considera por 
algunos como un movimiento polí-
tico para dar una defintiva impre-
sión de la continuidad en la admi-
nistración púb l i ca . 
VARIOS MIEMBROS DE L A CASA 
R E A L DE B A V I E R A F E L I C I T A N 
A HINDENBURG 
MUNlGiH. Baviera, mayo 4 . — 
(Por Associated Press).-—El ex-
oríncipe Rupprecht, el Pr íncipe 
Leopoldo y otros miembros de la 
que fué casa real de Baviera han 
felicitado al Feld Mariscal vor. Hin-
denburg por su elección para la 
presidencia de la repúb l i ca . 
M I L OCHOCIENTOS REBELDES 
B R A S I L E Ñ O S V I O L A N L A 
F R O N T E R A P A R A G U A Y A 
BUENOS AIRES, may<i 4.— 
(Por United Press).—Han Negado 
a esta ciudad informaciones de 
fuentes dignas de crédi to anuncian 
do que una gran fuerza de revo-
lucionarios brasi leños ha cruzado 
la frontera del Paraguay y trata 
do entrar en Matto Gtosso. 
E l capi tán Ortiz al mando de 
cuatrocientos guardiiss paraguayos 
se dirige contra los rebeldes y Ins 
exigirá que entreguen las armas y 
3c presten a ser internados. 
E l General Miguel Costa jy el 
Coronel Luis Prestes, mandan di-
chars fuerzas rebeldes y se estima 
que tienen l,SO0 hombres bien equi 
pados y aprovisionados, con algu 
lia ar t i l le r ía . 
Los rebeldes reciantcmente soli-
citaron permiso para entrar en p] 
Paraguay, pero se les informó que 
de hacerlo tendr ían que confor-
marse con las provisiones del de-
recho internacioiial que requiere su 
detención 
Desde el momento que han vio-
lado esta est ipulación se cree que 
una batalla será inminente. 
FUNDACION DE LA 
Manifestaciones hechas a l a 
Un i t ed Press por la s e ñ o r a 
Niera de Calvo, vicepresidenta 
ES L A D E L E G A D A P A N A M E Ñ A 
En los fines de la sociedad 
e s t á n expresados los ideales 
comunes a la mujer americana 
ES DE G R A N T R A S C E N D E N C I A 
Dice que l a muje r ve los 
problemas con miras m á s 
elevadas que los hombres 
WASHINGTON, mayo 4.— (Por 
United Press).—A raíz de su elec-
ción como vicepresidenta activa de 
la Unión Femenina Interamericana 
en esta ciudad, la señora Esther 
Niera de Calvo de P a n a m á , en una 
entrevista exclusiva con la United 
Press declaró lo siguiente: 
Siempre he creído que en la unión 
es tá la fuerza. Por eso he sosteni-
do en esta sesión con tanto ardor 
la idea de organizar y mantener 
una sociedad ín ter -amer icana per-
manente que tenga unidas las mu-
jeres de las Américas y es inmensa 
la sat is /aceión que siento al ver 
hoy este ideal realizado con la fun-
dación de la Unión Femenina I n -
ler-Americana. 
"J3n los fines de esta sociedad 
están expresados los ideales de to-
dss las mujeres de las Américas y 
su realización a segu ra r á un mutuo 
conocimiento más c o m p l e t é de to-
dos los países del continente -ame-
ricano, lo que provocará una inte-
ligencia más úti l y mejor funda-
da y es t rechará los lazos de amis-
tad que deben existir ^ntre ' ellos. 
"La delegada de P a n a m á a esta 
conferencia cree interpretar los sen-
timientos de las mujeres de su país 
al prometer que p res ta rán todo el 
apoyo y ayuda que puedan en lo 
relacionado a llevar a feliz té rmino 
esta obra de acercamiento, de ayu* 
da mutua y de fraternidad inter-
nacional". 
^ara C. V. de Quirós, de San Jo-
sé de" Costa Rica, vice presidenta 
en Centró América; d i jo : 
El^ Congreso de la Unióji Feme-
nina Iiiteramericana celebrado en 
Washington durante los días 29 y 
30 de abri l y 1 y 2 de mayo de 
1925 es de mucha trascendencia pa-
ra este continente, y principalmen-
te para las naciones hispano-ame-
ricanas. Esos países viven en un 
aislamiento lamentable, no se co-
nocen, no hay cambio de ideas, no 
hay amistad mutua como debiera 
existir entre todas nuestras repúbl i -
cas para ser más* solidarios en to-
dos los problemas comunes que tie-
nen que resolver. 
"La Unión Femenina Inter-ame-
ricana serv i rá para fomentar una 
verdadera unión, pues la mujer ve 
los problemas con miras m á s ele-
vados y no con fines puramente 
materiales como el hombre. 
" E l corazón de la mujer sabrá 
despertar todos los afectos y senti-
mientos que se necesitan para for-
mar una verdadera hermandad en-
tre todos los países de América . 
"Una civilización no puede lla-
marse completa mientras no reúna 
los intereses materiales a los espi-
rituales que son los que han falta-
do hasta ahora por la ausencia de 
da cooperación de la mujer". 
H U E L G A DE T R A N V I A S 
Y O M N I B U S EN P A R I S 
PARIS, mayo 4.— (Por United 
Press).-—Los obreros de t ranvías 
y omnibuses han decidido declarar 
se en huelga mañana, debido a la 
negativa de las compañías a admi-
t i r de nuevo a los empleados que 
fueron a la huelga el día primero 
para celebrar la festividad del tra-
bajo. . 
SE T R A T A R A DE I M P E D I R QUE 
W R I G H T R E G A L E SU P R I M E R 
A E R O P L A N O A U N MUSEO 
I N G L E S 
N E W YORK, mayo 4.—CPor Uní 
ted Press).—Es probable que se 
presente una interpelación al Con-
greso a causa del anuncio hecho 
por Orvllle Wr igh t manifestando 
que entregarla su primer aeropla-
no a un; museo inglés porque el 
representante Sol Bloom de Nevr 
York, miembro de la Comisión de 
Patentes de la Cámara, dice que 
,ha preparado una ley que presen-
ta rá en la próx ima legislatura es-
tableciendo que "n ingún modelo do 
aparato que haya sido originado y 
patentado en este país, pueda sa-
carse de los Estados Unidos". Aña-
de, sin embargo, que puede inser-
tarse una c láusula en la ley, que 
permi t i r á el traslado temporal de 
tales modelos para exhibirlos. 
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E D I T O R I A L E S 
NUEVOS ADVERSARIOS DE NU ES-
TRO AZUCAR 
Europa, según dice el cable, tie-
ne la atención pendiente en las ac-
tividades de Abd-El-Krim contra la 
zona del protectorado de Francia en 
Marruecos. El hecho es de una im-
portancia transcendental para Espa-
ña , tal vez más que para Francia. 
Para Francia el hecho se reducirá a 
unas batallas, unas escaramuzas, 
unas cuantas mani-bras militares. 
Para España puede el hecho tener 
derivaciones diplomáticas, más o me-
nos graves. 
El mariscal Lyautey recibe el ata-
que desde la zona cuyo protecto-
rado corresponde d España, y por lu-
gares tan próximos a Ceuta qué In-
glaterra se siente insegura en su do-
minio del Estrechó y su influencia 
medi ter ránea. Francia ha de culpar 
a España de cualquier resultado de-
sagradable de sus actividades mili-
tares en las frc nteras marroquíes es-
pañolaá . Inglaterra, de las preocupa-
ciones del Almirantazgo. Italia puer 
de temer un auge de las aspiracio-
nes mahometanas. 
Ese fué siempre- punto más oscu-
ro y doloroso de la actuación de 
España en Marruecos.. Para conte-
ner las críticas de las potencias: r<|ü= 
ropeas, las suspicacias y recelos de 
las naciones signatarias del Trata-
do de Algeciras, es para lo que Es-
p a ñ a dedicó siempre la atención y 
los sacrificios de su ejército y su 
economía, al extremo de verse obli-
gada a abandonar sagrados deberes 
interiores, La política internacional 
de España es pequeña y dura. De 
ah í nacieron siempre los desconte-
tos del pueblo español, que ve en 
Marruecos toda la razón de sus dif i -
cultades y todo el dolor de sú vida. 
Y todavía si pudiera ver el pro-
blema en la justa medida de su ex-
tensión y esencia. Entonces podría 
entregarse a su resolución con pla-
nes concretos y con la calma nece-
saria. Pero no puede hacerle. Ma-
rruecos es a la paz del occidente de 
Europa, lo que los Balcanes al orien 
te: un nido donde se incuban los 
más inexplicables conflictos, las 
amenazas njás angustiosas de pertur-
baciones universales. Cuando me-
nos se espera, cuando tedas las pre-
visiones parecen estar tomadas y pre-
vistas he ahí que el problema tomá: 
caracteres catastróficos. ¿Dónde se 
fraguan, quien los inspira, quienes 
los animan? Los moros se presen-
tan siempre con elementos insospe-
chados, con planes que no es p: si-
ble atribuirse a sus posibilidades, con 
recursos de un valor del que propia-
mente no pueden alardear. Los mo-
ros tienen a su espalda algo más fe-
cundo y rico que el desierto, algo 
más enérgico y tangible que sus prc-
pios arrestos y anhelos. Lo que em-
plean contra Europa se sospecha, y 
con razón, que de Europa viene. 
La diplomacia europea en Marrue-
cos está erizada de suspicacias y re-
ticencias entre los gobiernos que de-
bieran estar francamente de acuer-
do. Con frecuencia la prensa se cree 
ce n elementos de juicio, con pruebas 
suficientes para hacer acusaciones 
de una nación contra otra. Los más 
recios y bien organizados ataques 
le 
tipuladas en el Tratado de Algeci-
ras". 
Y sin embargo, España sólo ha 
hecho, en este caso de la nueva lí-
nea de defensa, asegurarse c: ntra 
agresiones que venían de donde no 
debieran, "según el Tratado de A l -
geciras", venirle en n ingún 'momen-
to . ' * - - • -
EL STADIUM Y E l ALMA MATER 
Después de loar como se merece, 
por su eficacia' estética, la brillan-
te idea próxima a realizarse de ce-
lebrar en él Stadium universitario 
un gran espectáculo lírico, insinuá-
bamos antier en estas mismas co-
lumnas que1 dicha feliz iniciativa pa-
recía ser índice de un cambio fun-
damental y" fecundísimo en el con-r 
cepto que se ha venido teniendo de 
la función universitaria. 
Existen^ como se sabe, dos tipos 
capitales de universidad: el tipo que 
pudiéramos llamar clásico; peculiar 
de los países latinos, y el tipo mo-
derno, característico de los países 
teutónicos. Las Universidades de Pa-
rís, dé Bol nia, de Salamanca, de 
San Marcos o de La Habana están 
cortadas por el mismo patrón añejo, 
de. tradición humanista y escolásti-
ca. En cambio, las universidades de 
Heidelberg, de Oxford o de Cambrid-
ge, d é Harvard o de Princeton, son 
instituciones del tipo moderno, c n 
menos de tradicionalismo que de ac-
tualismo, gobernadas por un cons-
tante anhelo de evolución, nO sólo 
en la calidad,, sino también en la 
cantidad de su dispensación docen-
t e ; ^ '":. • ••T-- " ' 
Las Universidades clásicas tienen 
un concept: exclusivamente acadé-
mico de su función. Es decir, que 
dirigen su esfuerzo al adoctrinamien-
to intelectual en los órdenes supe-
riores del conocimientc. N(eda que 
i t aparte de las. disciplinas riguro-
samente ideológicas les parece de si 
incumbencia. Y aún esa actuación 
académica se rige por normas tijas 
con métodos muy asentados en la 
tradición y en la teoría, y e n un 
espíritu más atento a la enseñanza 
que al enseñado, a la doctrina que 
al individuo. Una universidad clási-
ca no se cuida, pues, del aula. Los 
deportes, la vida : social de los estu-
diantes,' su vida moral misma no son 
partes esenciales de su programa. Y 
la improvisación, el espíritu de prue-
ba y de tanteo, el ánimo experimen-
tal, en f in , tan característico de la 
ciencia, s n tabú para estas institu-
ciones enemigas de toda apariencia 
de positivismo. En otras palabras, 
las universidades clásicas,: saturadas 
de principios y de reglas fijas, por 
razón de su misma ideología huma-
nista y escolástica, se oponen a to-
do empirismo y a toda preocupación 
utilitaria. El individuo es para ellas 
men s que la disciplina en sí, y és-
ta, ni trasciende nunca lo intelec-
tual, ni admite adaptaciones a la 
fresca experiencia. Son las univer-
sidades rígidas y abstractas por an-
tonomasia. 
Las universidades del tipo moder-
no, en cambio, son eminentemente 
individualistas, utilitarista (en el 
más noble sentido de la palabra) y 
empíricas. Su afán primordial es el 
de dar a la sociedad individuos sa-
namente preparados en lo intelectual, 
en lo moral y en lo físico. De aquí 
que en ellas la norma sea lo de me-
nos. La tradición no les importa si-
no como algo sentimental: motivo 
para ciertas continuaciones pintores-
cas y distintivas, siempre que éstas 
no estén reñidas con la varia exigen-
cia actual hacia el aumento de las 
servirle, más que para combatir, pa-; facilidades y op: rtunidades del es-
ra sentirse a-su vez agresiva. Agre-1 ludíante. La única regla é» la ex-
siva no contra los moros, que no | periencia; la única preocupación-
han de extremar contra ella la vio- hacer hombres cada vez m e j o r -
lenca, s.no contra España, por Ĵ a- Estas son las universidades famosas 
ber desatendido .as oohgacione» es-, ror sus Jucha, deportivas, por sus 
cátedras de profesores "invitados", 
por sus dormitorios estudiantiles de 
vida social intensa,—en una pala-
| ^ C 1 ^ ! 1 2 ^ ? 5 ^ * 2 ^ ^ ^ ^ ^ » ^ ^ » lia 
mar el alma m a t e r—U maternidad 
vivificadora. 
El concepto de universidad que 
hasta ahora ha p íevdvlb en la nues-
l a, es el concepto cXv-'co qw-. cJ*ja-| 
mos esbozado al con enzo. D ; al-
ijUn tiempo a esti ¿e. sin embar ¡ 
go, una nueva orientación parece 
haber surgido en el seno mismo de 
la Universidad. No escasa parte de 
inspiración en ese sentido reforma 
dor se debe, sin duda, a los esfuer-
zos del ilustre doctor Carlos de la 
Torre, que plantó en los ánimos es-
tudiantiles y aún en las voluntades 
catedráticas más jóvenes, la suges-
tión de la "Ciudad Universitaria" j 
la ¡dea de este "Stadium" que aho-
ra está al inaugurarse por modo tan 
bellamente espectacular. Si la auto-
nomía universitaria, ya tan demo-
rada, se concede prontamente como 
es de esperar, el nuevo concepto 
conquistará suficiente independen-
cia para llegar a hacer de nuestro 
superior centro docente una verda-
dera universidad moderna, atenta a 
algo más que el adoctrinamiento in-
telectual y pródiga en act's expansi-
vos como éste de las audiciones lí-
ricas que antier comentábamos. 
de los moros a España vinieron d 
la parte que da al protectorado fran-
cés . Ahora es contra Francia, y des-
de allí, como se preduce el ataque. 
Y se dice, y como un rumor lo reco-
gemos, que ese ataque a Francia 
guarda unas intenciones que más fa-
vorecen que perjudican al crédito 
militar francés, ya que ello ha de 
EL PRESUPUESTO DE LA NACION 
A l paso que Va la Cámaira de Re-
presentantes, nos parece que llegará 
el 30 de junio sin que se haya ter-
minado la aprobación del presu-
puesto, y que habrá que p ner nue-
vamente: en vigor el que viene r i -
giendo desde hace dos años . 
Quizás se sancione festinada-
mente esa ley fundamental, en aten-
ción a la responsabilidad en que in-
curren los Cuerpos Colegisladores al 
reincidir en el abandono de la fun-
ción que precisamente justificó la 
creación de las asambleas legislati-
vas y por la cual se convirtieron en 
poder del Estado. 
Per bien la prórroga o la apro-
bación precipitada del presupuesto, 
astáñ en contra de. los principios fi-
nancieros de la Nación, y acusan el 
desprecio que tiene el Parlamente 
jara el más alto de sus deberes. Esc 
equivale a transferir al Ejecutivo e! 
)oder que en los gobiernos :democrá-
i.cos corresponde al C ñgreso. 
briendo camino a la dictadura. De 
ste modo se desprestigian las insti 
uciones y se desquicia la vida del 
astado. Con tales procedimientos nc 
erá posible el orden en la adminis-
ración i 
La experiencia propia debía indu-
ir a ibis legisladores a n hacer de-
ación del derecho, que es al misme 
iempo obligación institucional d 
egular los gastos públicos, porque 
si permiten que el Ejecutivo usur-
e las facultades del Congreso, go-
>ernandb por decretos-leyes, n 
•.iempre bien justificados. Nada ha 
quebrantado tanto el prestigio del 
poder Legislativo, como el abando-
no de la función fiscalizadora que 
!e está señalada y que debe realizar 
al discutir el presupuesto. 
Insensiblemente se va anulando el 
Congreso, p. r su inconcebible in-
curra . Suya es la culpa, si con más 
"> menos habilidad invade su campo 
ie acción el Ejecutivo, a pesai de 
io haber contado nunca con una 
mayoría incondicional en el Parla-
menlb. Y no nos doleríamos de esto, 
ya qué bien merece el mal quien le-
jos de evitarlo lo busca, si lo sufrie-
ra únicamente la institución; pero 
como alcanza al país, cumple a nues-
tro ministerio señalar esa falla, e in-
sistir en la demanda de que no se 
pierda tiempo en el estudio, discu-
sión y sanción del presupuesto. Los 
días disp nibles son evidentemente 
escasos, y en el supuesto de que se 
quieran aprovechar, nos permitimos 
proponer a la Cámara que dedique 
no sólo horas especiales de las se-
siones ordinarias para ultimar ese 
trabajo, sino que celebre reuniones 
extraordinarias con tal f i n . -
MERECIDA PENSION 
le sobran potencias y entusiasmos a 
su espíritu. Las piadosas mujeres 
que firman el citado manifiesto ex" 
citan a los numerosos discípulos del 
doctor Díaz para que unan en es-
tos momentos sus voluntades hasta 
recabar del Congreso la aprobación 
de una Ley que concede al bien ami-
do inaestro una pensión vitalicia. 
Recientemente nuestros cuerpos 
colegisladores votaron—y el Ejecu-
tivo las sancionó—dos pensiones: 
una para el fallecido general Miró y 
otra para el batallador e incansa-
ble patriota Juan Gualberto Gómez 
Acerca de ambas se pronunció favo-
rablemente el DIARIO DE L A MA-
RINA y podemos asegurar, sin ries-
go de error, que el pueblo d<: Cuba 
ha visto con agrado que se extrai 
gan fondos del Tesoro para tan no 
bles y caritativos fines. 
También esta vez el DIARIO, nc 
obstante haber recomendado siempre 
al Gobierno estricta parquedad 
esta clase de liberaürk'de?, se pone 
de parte de esas piadosas damas que 
han sabido conservar viva en sur 
pechos la sacrosanta memoria de1 
maestro. 
El Dr. Arturo R. Díaz, perteneo 
a ese escaso linaje de hombres er 
quienes la probidad, la vertitud. 1? 
nobleza, la hidalguía y todos esof 
atributos vinculados a la condiciór 
de varón íntegro, parecen virtude-
más bien fisiológicas que morales: 
lan conexas han aparecido en todo 
los actos de su vida. 
Desde el punto de vista pedagó 
"ico el doctor Arturo R. Díaz ha si 
do el maestro por antonomasia y 1 
*8 aún en su lecho de enfermo. N ' . 
ha sabido ser otra cosa Lo mis 
TÍO en la humilde oscuridad de la e? 
-.uela rural que en la Superintender, 
-.ia General de las Escuelas PúbF 
-.as—cargo que desempeñó con be 
leplácito de todos—Arturo R. Día 
1 o fuá ni más ni menos que el mae' 
'o , pero el maestro que colmó e 
entido de esta palabra, t-.m rica c: 
alores humanos. Podría decirse qu-
l virtuoso enfermo obliteró conc 
cientemente las infinitas vías de sv 
'spíritu para dejar expedita una- so 
'a: la de la enseñanza. . Por e'Ia an-
duvo siempre, pues su vida no fu 
•"Ira cosa que una perfecta sumis'.ór 
-i la excelsa virtud teologal "enseña 
A nue no sabe." 
Eí^e'-amos qué el Congreso de h 
República tendrá en cu^ita esta' 
'/nsideraciones rara acceder al rue-
TO ce ios condiscípulos del docto-
"^íaz. Es cuestión de honor para l? 
República que sus bueno: hijos, !!e-
•yida la hora de la flaqueza corp^ 
ai, pasen los últimos años de su vi-
'a tranquila y sosegadamente, sin 
'a tcrrib'e inquietud de recabar ft! 
usíéntó c^tid ano cuando no se He-
en ya fuerzas para ello. 
GUERRA Y LA DIPLOMACIA EN 
cala ilimitada. El Departamento de 
Agricultura de Washington mantiene 
una Estación Experimental agrícola 
é í Cañal Poiñet , junto al lago de 
referencia, en la cual se cultivan nu-
merosísimas variedades de caña, en-
sayándose los procedimientc s más 
prácticos, económicos y efectivos de 
siembra. Las dos primeras fábricas | 
de azúcar han sido construidas, por 
dos distintas compañías, lo que prue-
ba que el problema comienza a salir 
del terreno científico para pasar al 
del negecio y la explotación indus-
t r ia l . Hasta ahora, el costo do pro-
ducción es considerablemente más 
alto que en Cuba, pero el rendi-
miento, de caña , por acre es mucho 
mayor que el nuestro, y nada nos 
asegura que los ensayos que se rea-
lizan para producir el azúcar bara-
to, no cbtengan éxito, en cuyo caso 
veríamos crecer con rapidez un rival 
temible a nuestras mismas puertas. 
La posibilidad de una competen-
cia cada día más reñida no debe de-
salentar a nuestros productores. No 
es el propósito de aumentar la in-
•juietud existente lo que nos mueve 
a insistir en estos aspectos del prc-
olema azucarero, sino el deseo de 
que se conozcan con exactitud los 
peligros que nc s amenazan y se 
adopten en tiempo oportuno las in-
dispensables y urgentes medidas de 
previsión que nos permitirán luchar 
c n ventaja contra nuestros adversa-
rios, entre los que se cuentan la prác-
:ica dé una rigurosa economía y la 
nejora de nuestros métodos de cul 
;ivo. • 
E l Sombrío Dean 
A E N E S S E N 
En otro lugar de este periódico 
publicamos un breve manifiesto fir-
mado por respetables damas, en el 
cual se hace un caritativo llamamien-
to a todos los que han sido discí-
pulos del doctor Arturo R. Díaz, cu-
bano ilustre y probo, bien conocido 
por su larga y fecunda gestión pe-
dagógica. El doctor Díaz se halla 
recluido en su hogar, víctima de 
una dolencia que le impide conti-
nuar la apostólica tarea hace tantos 
años emprendida y para la cual si 
bien le faltan bríos * su carne, aún 
MARRUECOS 
La lista de las regiones producto-
ras de azúcar, sea de remolacha ó 
de caña, y, por lo tanto, de compe-
tidores de nuestro dulce, a que he-
mos venido prestando asidua y cui-
dadosa atención desde estas colum-
Tas, se halla en camino de aumen-
tarse con un rival más, que puede 
legar a ser formidable,: la penín-
>ula de la Florida. 
En el Estado floridiano se desarro-
lla actualmente una verdadera fie-
bre de negocios, especulándose '•n 
tierras en inmensa escala, en el en-
sanche de ciudades de lo cual Mia-
mi es un ejempl: ya que hasta en 
la Habana abundan los corredores 
que vendiendo solares a granel—co-
mo en las zonas rurales y las tierras 
de cultivo. Entre los planes en eje-
cución para dar valor a las regiones 
hasta ahora incultas, se mencionan 
no solo las obras de urbanización, 
la ccnstrucción de vías férreas y el 
trazado de nuevas carreteras, «ino 
la desecación de terrenos pantano-
sos, muy abundantes en la tierra des-
cubierta por Ponce de León, como 
saben cuantos han estudiado un po-
co de geografía o viajado en los 
trenes de la Atlantic Coast Line, de 
Key West a Nueva Y c r k . 
La más importante de las obras de 
drenaje emprendidas, comprende el 
desagüe del lago de Okeechobee, si-
tuado al Sur, próximo a los exten-
sísimos pantanos llamados "Los 
Everglades". Los canales que se 
construyen se calcula que reduci-
rán el nivel del citado lago y dese-
carán mili nes de acres pantanosos 
convirtiéndolas en excelentes tierras 
de labor. La caña de azúcar figura 
entre las plantas que podrán ser ob-
jeto de un cultivo intensivo en es-
JARTAS DÉ A L E M A N I A . . . . 
(De nuestro corresponsal) 
De Colonia a Duieburgo ra linea 
.érrea sigus el curso del Rin y dis-
curre entre un paisaje alternado de 
fábricas y praderas. Pero al Ueaar 
x Duisburgo. en la confluencia del 
Ruhr y el Rin, y torcer a derecha 
para entrar en la cuenca del Ruhr 
jn dirección a Mülilheim, a Essen. 
i Bochum, a Dortmund, el paisaje 
cambia radicalmente. Entramos sn 
¡na régióii extraordinaria, donde 
.os ^campos y el silencio han sido 
ún piedad aniquilados—totalmen-
te aniquilados-—por la. industria y 
al rumor de .las m á q u i n a s . El 
.ren avanza i r i ' a ambos lados de 
a ruta, las chimeneas, las g rúas 
iigantescas, las torres y ¿sceníso-
."es, las más diversas y deformes 
construcciones, forman una alame-
da fan tás t ica . Se ofrece a los ojos 
del viajero toda la gama de los 
íriües, grandes- manchas negras y, 
i veces, entre dos nubes, de hu-
:no, un desgar rón . azul . Pero el 
verds ha desaparecido - de -este r in -
cón del mundo; de esta faja de 
carbón y hierro que desde Duis-
burgo, en el Rin, se extiende has-
ta las orillas del Lippe, más allá 
de. Dor tmund. 
La crónica politica de los úl t i -
mos años ce ha encargado de po-
pularizar, en todq/al mundo el nom-
bre de la cuenca del Ruhr.- Cora-
zón del organismo industrial de 
Alemania, se ha dicho del terri to-
rio ocupado desde hace más de 
dos años por las tropas francesas. 
Imagen ju s t í s ima . Toda la cuen-
ca del Ruhr es, en realidad, una 
inmensa ciudad induistrial perfec-
tamente unificada por una densi-
Mma red de comunicaciones. Sub-
sisten los nombrv? de las antiguas 
ciudades y poblaciones:' Duisbur-
go, con 250,000 habitantes; Ober-
hausen, con 90,000; Mühlheim, 
con más de 150,000; Essen con 
medio ^millón." Gelsenkirchen (el 
caso de desenvolvimiento urbano 
más rápido de Europa; hace cin-
cuenta años, era una aldea de dos 
mil habitantes) con casi 200,000: 
Bochum, cOh 150,000; Dortmund/ 
con más de 300,000. Todas estas 
grandes ciudades y una docena de 
menor importancia, con una pobla-
ción que oscila entre 20-,000- y SO 
mi l •almai3, se encuentran enclava-
das dentro de un radio de 4 0 kiló-
metros en torno a Essen. La cuen-
ca del Ruhr r e ú n e un^ población 
igual a la de Londres en un radio 
tan solo superior de 12 k i lómet ros 
al de la capital de Inglaterra . 
El núcleo " central de esta- masa 
es la ciudad de Essen. y la ciudad 
de Essen. co nsus 500.000 nabi-
tantes, no es en el fondo otra co-
sa que los ttall eres de K r u p p . Cuan-
do hace más de un siglo—en 
1811—Federico Krupp estableció 
en su- modesta casa el primer hor-
no para la fundición de "acero-in-
g lés" , la «rntigua abadia de Essen 
era poca cosa más que una aldea 
sin importancia. Pero al morir A l -
fredo ÍCrupp-—el segundo jefe da 
la dinastía-—en 18 77. sus fábricas,, 
minas y ta l lerés daban trabajo a 
más de 21,-0.00 obreros y Essen se 
habia convertido en una ciudad de 
200.OOÓ habitantes. La ciudad y 
la fábrica se han desenvuelto con 
el mismo r i t m o . Essen es Krupp ; 
los obreros, los empleados y los 
ingenieros y directores de Krupp 
con sus familias . Toda la/ '-ida de 
la ciudad gira en torno de los in 
mensos talleres. Las gentes viven 
de Krupp, directa o indirectamen-
te. Cuando en Krupp se trabaja a 
pleno rendimiento hay prosperidad 
en Essen. Cuando, como ahora, 
la mitad de las naves y cobertizos 
de Krupp es tán silenciosos y va-
cíos, la c luda¿ pasa por una dura 
crisis . 
Essen y K r u p p . Una ciudad y 
un nombre, 'célebres en todos los 
paiseg y continentes. El momento 
culminante de esta celebridad fué 
durante la gran guerra, cuando 
Ei5sen era el arsenal má:/ .ni) de 
la industria, bélica alemana y en 
los talleres de Krupp llegaron a 
trabajar hasta más de 90.000 
obreros. De Krupp salieron un 
día silenciosa e inesneradamente 
los cañones de gran alcance, con 
los cuales resultó posible el bom-
bardeo de Paris a máe de 100 k i -
lómet ros de distancia. Y la i m -
presión de aqu^l hecho insóli to fué 
tal . oue todavía hoy persiste en no 
pocas imaginaciones. En el nom-
bre de K r ü i p hay algo asi como 
Nueva York, 28 de A b r i l . 
Tenemos en los Estados Unidos desde hace dos semanas al Dean 
Sombrío (gloomy) y por una de esas contradicciones que tanto ame-
nizan l a vida, se espera que con todo su gloom haga pasar aiganus 
buenos ratos a los americanos. . _ 
Es el Muy Reverendo G. R. Inge, Dean de la Catedral de ban 
Pablo en Londres. Cobra dos m i l libras esterlinas anuales y tiene umi 
residencia cómoda y bien amueblada, aunque también algo som^"a* 
según una escritora americana. Catalina Woodward. que la visuo 
hace poco; lo que a t enúa aque.la sombra es la sonrisa de Mrs. inge, 
la deana. que es una señora de buenas carnes y rostro sonrosado y 
muy amable en contraste con la flacura ascét ica de su esposo. * 
Aunque en Londres hay un obispo anglicano. mejor retribuido 
que el Presidente de los Estados Unidos (diez mi l libras esterlinas 
al a ñ o ) , el Dean de San Pablo es el personaje eclesiástico que mas 
interesa a los ingleses, sean ángl icanos , metodistas o presbiterianos, 
como gua rd i án del sepulcro de Nelson, que está en' su catedral. El 
Dean Inge tiene gran fama de predicador y es el autor de estudios 
eruditos sobre el misticismo y de un libro sobre Pjotino, filósofo 
oastante complicado, según se nos cuenta. 
A l Dean le llaman " s o m b r í o " porque de cuando en cuando publica 
algo en que se queja del presente y echa de menos el pasado. He leído 
tres o cuatro ar t ículos suyos, bien hechos, porque es hombre que 
"tiene Letras". En uno decía que, con tanta higiene aMmenticia y lo 
de comer cosas blandas, el género humano acabará por quedarse sin 
dientes y que con los autos y los elevadorés, l legará día en que no 
sepa caminar. "Estamos olvidando—agregaba"—el mejor de los sports, 
el más sano, el más barato, el más fácii : el de pasear por las calles 
o por los bosques o por la or i l la del mar." 
En otro articulo—que no me convenció—pero bril lante, sostenía 
la superioridad de la raza nórdica , a la cual pertenece o se figura 
que pertenece. Le gusta ir contra la cor r ien té vulgar y cáerle encima 
a la prenr;a. Esto puede ser de ut i l idad y siempre es divertido. Meses 
a t r á s con ocasión de un proceso escandaloso visto ante ún tr ibunal 
de Londres dijo que la alta clase es en general buena y que so o un 
pequeño grupo de ella, el smart set, es tá podrido; " é s t e — a ñ a d i ó — n o 
representa a la sociedad inglesa." Es imposible saber y difícil creer 
que una época o una clase es más o menos moral que Otra." 
Y t e r m i n ó opinando que se debiera votar una ley- pá ra que los 
procesos de divorcio se viesen á puerta cerrada, sin más testigos 
que los necesarios para legalizar los procedimientos. 
Con ser tan gloomy, no es un reaccionario n i un pesimista. Cree en 
el progreso. ;' • • ' ' ' • ' 
—-Su c a m i n ó — h a a f i rmado—es tá abierto al indiv iduo: pero, como 
dijo Hesiodo mucho antes del Sermón de la Montaña, : es-una senda 
estrecha y difícil, sobre todo al principio. No acudi rá mucha gente a 
la entrada; y por esto debemos reducir las esperanzas de- nuestra 
rac ión , de Europa y la humanidad entera, a • una muy humilde y 
modesta aspiración. No tenemos un milenio por delante; pero tampoco 
debemos temer un re t rocóse . Y no fa l t a rán épocas de genio y de v i r tud , 
no menos gloriosas que las de Sófocles y Shakespeare. 
El Dean ha venido a dar algunas conferencias exclusivamente para 
estudiantes de teología en la Universidad de Yale. Y. hablando de esto 
con los diligentes repór te r s que lo han acosado, les ha dicho: 
— E l asunto es demasiado técnico y pedagógico para ustedes y 
para el públ ico; pero después t r a t a r é del socialismo y de otros temas 
de ac túa . idad y entonces h a b r á "carne para periodistas". 
Bn: ana de las conferencias ha acusado a los predicadores dé 
subir a los púlpi toe en busca de aplausos, como si fuesen cantar i tés o 
"tocadores de l aúd" . En otra, ha censurado al catolicismo por no hater 
pedido la abolición de la esclavitud; "abo l i c ión—he d i c h o — t r a í d a por 
nosotros, los protestantes"; pero en otra ha e.ogiado a la Iglesia 
Romana por haber siempre atacado a los usureros, "que han sido—-
ba dicho-—por largos siglos—lo que ahora son los llamados grandes 
intereses" 
—Los millonarios—ha agregado—constituyen la clase más peli-
grosa por la manera vu ígar y antí-social que tienen de ostentar su 
riqueza. Esta es la denuncia más abrumadora del sistema que permite 
la existencia. 
Por donde se ve que el Dean es partidario del income tax progre-
sivo y del alto impuesto sobre la herencia que son los medios más 
eficaces de impedir la acumulac ión excesiva de riqueza. 
A los que no figuran en esa clase t ambién 'les ha tocado su chinita. 
^—Aquella verdad—ha dicho—de que "todo deseo mundanal es 
insaciable" se aplica igualmente al hombre pobre. 
E l Dean tiene al socialismo por fracasado; pero habla bien de 
la ciencia. • 
—Nos ha t raído—dice—-un nuevo Decálogo social.—Los hombres 
de ciencia de hoy es tán ansiosos con sinceridad de contr ibuir . ,y sus 
motivos son tan puros como los de los, maestros religiosos. 
Y cómo, además ha criticado a los "fundamentalistas", que son 
los protestantes opuestos a las reformas, con todo esto hay,tela cortada 
para discusiones. E l Dean promete dar juego. 
Ya sobre el punto de la esclavitud y el . catolicismo. Je ha salido 
al encuentro Mr. Patrick T. Scalan, de Erbokiyn, que no sé . s i es ecle-
siástico, pero que, dados su nombre y' apéllido, es i r landés y le ha 
citado manifestaciones de San Juan Crisóstomo y de los Papas Pío I I , 
Pab o I I I , Urbano V I I I , Benedicto X I V , Pío V i l , Gregorio -XVI, P ío IX-
y León X I I I . 
Cuanto a los fundamentalistas no se e s t a rán quedas, porque 
son belicosos. 
Antonio ESCOBAR 
filosófico aquel viejo moreno c 
dor de nuestros carapos, c ¿ n r 
exclamó ante la victoriosa i m í r 
un venado: a 
jBalrí Pa esas c a n i l l i t a ^ a ^ 
nes . . . ¡manque te juyas¡ 
A veces la afirmación de fl j i 
juego del ajedrez es una i m a S 
la guerra o viceversa, respia ^ 
extremando el parecido. 
Verbigracia, hoy, 
vista 
observa  esto: Que el RPv / ¿ 
< ] ña) se ha enrocado y qUe u^'**' 
gras, al tomar la iniciativa, u i16, 
a comer un caballo a la Reh,, v, 11 
ca (Franela). DV, 
A la hora do escribirse estas , " 
11 I* 
sa rán el comérsela . Ustedes ^ 
neas, las blancas 
conviene comerse la pieza 
estudian si g 
v, .̂ — ^ . a . ^ 
quo en el ajedrez, como ' tamv!111 
en la polít ica, no todas las 
das que se ofrecen son de 
sadas. iater» 
Saturno, con sus famosos aníñ 
"de compromiso" se está 
do a la Tierra con Ignorada^hS" ' 
clones. nten-
Novo, sospecha si vendrá a i " 
fiestas que se organizan en h í w l 
do Machado. . ^ j 
Pues por si viene con Idea a 
darles carác ter , lean los sefior ^ 
Presidentes de Comités de Bárrf I 
y sus presididos, lo que eran I M ! 
saturnales: 
"Fiestas con que los roman0.1 
honraban a Saturno a mediados ¿ I 
Diciembre. Duraban siete días M 
eran como un retorno a la ánt¡.J 
gua edad de oro; entregábansé loj 
romanos a toda clj-.se de regocfjQji 
en «-ne reinaba la libertad y a Vp, 
ces la licencia más absoluta: LÓ, 
más favorecidos eran los esclavaj'i 
pues como las fiestas habíanse e* 
tablecido en honor a la igualdad'* 
que reinaba entre los hombres en 
tiempo de Saturno, vestían la to-
ga. se sentaban en la mesa de sus 
amos y fingían mandar a éstos: 
todo Ies estaba permitido". 
Ponecl eléctores en vez de escla-
vos y nada ,hay que impida hacer 
la parodia. Hasta puede haber el" 
nitemo epílogo, cuando ál cabo de . 
los siete días eran los amos lo? 
que volvían a mandar. 
G e i 
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Hablan Ips cablegramas de Efr 
paña de que los tiburones estáí 
haciendo estragos- en las costas ga-
llegas, devorando por millares' laj. 
sardinas de Vigo y de la Coruña. 
¿Cómo explicar esa arribazón 
de tiburones a los fríos marés?'d?l I 
Noroeste español? Sólo se nos ocu. j 
rren estas dos explicaciones: -ó I 
son tiburones de la costa Florida-
na, que después de. tomarse uiias I 
cuantas botellas de whiskey se fu«. 
ron de rumba a darse, un atracón 
de sardinas al natural "sin ese an- 1 
t ipát ico envase -de, lata, tan pesa-
do de digerir" (los tiburones, es í 
sabido que no abren las latas de • 
sardinas para comérselas) o bien ] 
son tiburones -de estas latitudes :1 
criollas, donde por aquello de que' 
'•perro no come perro" se les está 
haciendo . la v i d ^ imposible a los 
infelices escualos. 
¡Hay una competencia taa.hd-
nosa • de agallas y trágaderasí 'v 
A DE 9 3 
el eco de un cañonazo . Reciente otras armas que cortaplu'mae y cu-
está todavía el discurso de He-| chillos para mesa, 
r r io t ante la Cámara francesa ha- Claro está que una transforma-, 
blando de Krupp como de 'una-1 ción semejante de' la produce"ón 
fortaleza de la industria de gue-j implica Una t ransformación corrés-
r ra" y afirmando que en los talle-, pon(iie¿te de la maquinaria. Los 
res de Essen subsis t ían todavía i n - tornos necesarios para las piezas 
tactas las grandes piezas de. ma-| ¿e 420 mi l ímetros son excesivos 
quinaria para la fabricación de ca- para ios ejes de automóvi l y com-
ñones de grueso calibre. pletamente superfinos para la í a -
¿Son estás acusaciones iertas? bricación de m á q u i n a s de coder. 
La dirección de los talleres de Por otra parte los delegados de 
Krupp afirma, al contrario, que en 
Essen no .se fabrican i m armas, 
municiones n i material de guerra 
alguno, y añade que no seria tam-
poco posible fabricarlo, puesto que 
la maquinaria apropiada a este f in 
ha sido totalmente destruida ante 
los propios ojos de los oficiales re-
presentantes de la Comisión de 
Control mi l i ta r interaliada 
estas afirmaciones exactas? 
Una numerosa representac ión 
de los corresponsales de la prensa 
extranjera en Berlín, entre la cual 
figuraban compañeros franceses, 
ingleséis e italianos, ha tenido oca-
sión de pasar una jornada en 
Essen y de formar juicio por si 
misma. A l regresar de la Feria 
de Colonia los periodistas extran-
jeros interrumpieron el viaje para 
dedicar unas cuantas horas a a 
visita—seria mejor, quizás, decir 
la inspección—de los talleres de 
la Comisión de Control mi l i ta r in 
teraliada no han tenido para Krupp, 
como es de suponer, especiales mi-
ramientos. Contra lo que el Pre-
sidente del Consejo francés' supo-
ne, el n ú m e r o de piezas de. maqui-
naria destruidas en los talleres 
Krupp a requerimiento de la Co-
misión de Control mi l i ta r durante 
¿bon los ú l t imos años .es : en exitremo 
importante: asciende exactamente 
a 9173 (el n ú m e r o total de piezas 
del parque de máquinas de Krupp 
al terminar ia guerra ' era' dé 
20,969) con ú n peso' total de 46 
mil toneladas. Son cifras oficiales, 
sabidas de la Comisión dé "Control 
mil i tar , y que, por su misma im-
portancia pueden ' pasarse de co-
mentarios. 
La visita a los talleres Krupp 
puede recomendarse hoy á todos 
los pacifistas. Saldrán de ella en-
tusiasmados. Pero forzosamente 
HOJEANDO NUESTRA OODi 

























Krupp . Espectáculo inmenso, inol-¡ habrán de pensar con melaneolia 
vidable. Es di f ic i l imaginar un en otras muchas "fortalezas de la 
conjunto más grandioso e impo- industria de guerra" que todavía 
nente de obras debidas al ingenio SUbgisten. Estas fortalezas se 11a-
del hombre. Entre la inmensidad, ma.n Skoda, se llam><. Creuzot, se 
de las construcciones, el es t rép i to i llaman Wickers. ¿Que esperan <?s-
de las máqu inas y el espectáculo j tas "fortalezas" para imitar, el 
multiforme de la fuerza nanifes- B j e m p i 0 - K r u p p ? 
tado por los más poderosos y com- . Eugenio X A M M A R . 
pilcados medios de la mecánica, el Essen, marzo de 1925 .. 
espír i tu del visitante se sobrecoge - • ' ' ' 
sin querer y. como en uña reve-
lación, se comprenden los temores; 
que el solo nombre de Krupp i : / : -
p i ra . •-• 
La más estricta Imparcialidad 
DEL N U M . 2 
17 de Septiembre de 1833. 
D'e ros' anuncios de - buques dfl 
t raves ía : 
" E l bergant ín español ' nombrado 
el "Tonto", su capitán "Don Anto-
nio Lavín ligarte, due ha de salíf 
p.-.ra Cádiz él día 20 del corriente 
c-dmite sólo pasajeros, para los que 
ofrece escc-lentes comodidades: in-
f o r n y r á su capi tán a bordo o en 
la calle del Aguacate de Belén, és-
quina' a la del Teniente Rey, por 
su consignatcirio Don Agel de Cé*;. 
ballos". 
Pues', bien, las "escelentcs" co-
modidades que ofrecía el bergan-
tín nombrado el "Tonto", -segto' 
se ve por la relación de buques con 
registro abierto, estaban contení-: 
das en ciento treinta toneladas .de 
desplazamiento, -que viene a ser ^ 
dé los .remolcadores que lioy sa?a|j 
los lanchones de la basura. Per0 
por lo vsto el armador no era 
tonto como el barco y sabía anun-
ciar y en definitiva los tontos r* 
sultarian los, pasajeros. Ogañft fc*' 
bría. que. cambiarles esa clasifica 
ción. por la de héroes , después.d« 
una, t raves ía tan llena de "comO' 
dLdades". . . . . VÍÍÍS 
Entre los restantes^ buques con 
registro abierto, aparece un be1"' 
gart ín llamado "San Ignacio (»' 
Economía" . Era frecuente que lo8 
bergantines tuvieran un alias. M 
costumbre se ha conservado eritrt 
los bergantes. 
DE DIA EN DIA 
Un aeroplano que los Estados 
obliga a declarar, sin embargo, quc;uni(ÍOs tienen destinado a realizar 
estos temores no tienen hoy n i ¡e l YUei0 entre San Francisco de Ca-
sombra siquiera de jus t i f icac ión . : l ifarnia y Honolu lú , sin ^escalas, ha 
La prodigiosa t rans formación ae estado voland0) sin ÍDJterr.upciónt 
los talleres Krupp es absoluta yidl i rante veintiocho horas .y media 
completa. Con la misma energ ía y f ^ cl ¿ Deiaware. 
eficacia Qúe antes fueron exclusi-; r . ráct lcamentei pUeSt ha quedado 
vamente dedicadas a la guerra, las . . . , ' . £ . TJ-̂  
grandes" fuerzas industriales Con- f ^ t t a la_ distancia entre Honolu-
centradas en las fábricas de-Essem111 * San Francisco, 
sirven hoy la ca-.usa de la paz. En Pero, no ge olvide que los aere-
an vestíbulo inmenso se hallan ex- planos se parecen mucho a las fos-
puestos al visitante—comprador o foreras au tomát i cas , que suelen fa-
curioso—los productos de las in- llar cuando se quiere demostrar ai 
dustrias Krupp : locomotoras y va- amigo lo e<iuivocado que está a: 
gones dé - ferrocarri l , cubiertos de'seguir usando fósforos, 
alpaca, vagonetas y cables paral , 
minas, aparatos para la cinemato- jjn Consejo de guerra celebrado 
grafía, arados mecánicos y maqui-ipor l05, belgas en Namur. condenó 
naria agr ícola de todas clases, au- en all<;encja a veinticinco oficialrv 
tomóviles . motores eléctricos, ca- ^ ejérci to aiemáft. por actos de 
ias registradoras; b u ^ u e s í e * 1 ^ : crueldad cometidos durante la gue-
matura, desde luego. l̂ a casa Kxupp r r LaS 3 varían eDtre traba. 
es propietario de los astilleros . ¿,1 ^ __ i 
"Germania" en K i e l ) , m á q u i n a s 
para la imprenta. NI ün cañón, 
ni un proyectil, ni una coraza, A 
Federico Alberto Krupp se le' atri-
jos forzados, prisión y muerte. 
Parece ser que en las traduccio-
nes que se han hecho de "Don Qui-
jote de la Mancha" al flamenco, -se 
buye esta al t iva paradoja: 'mis ^ omitido la versión de la famosa 
provectiles traspasan todas las co-'senteucia. 
razas; mis corazas resisten a to- , "No dictes p ragmát i cas que no 
dos los proyectiles". Si viviera hoy hayan de cumplirse": 
tendr ía que buscar otro lema para; Sin embargo, desconociendo tam-
unos talleres donde no se fabr ican 'bí- tn el sabio consejo, estuvo más 
E l "Joven Victoriano", otro ber-
gantín español, anuncia que toma" 
a su bordo "carga ligera", coin0 
tabaco, etc. 
Ignoramos si se mantiene la cla-
sificación de carga ligera Pa;r*.e 
tabaco.. que no vemos justifica"^ 
por cuanto los cargadores de Wí'-
cios tienen fama de hombres fuer-
tes. Unicamente que fuera tenien0° 
en cuenta a facilidad con QU0 8*' 
convierte en humo esa mercancía- • 
, "Libros nuevos". 
Lo eran los siguientes por aqu ' 
líos días, entre otros que aDUUC'*! 
ba en venta ("recibidos por e . . ^ 
quete franc-s número 4") *la ue, 
r ía de Ramos "esquina del Boqu 
to" : 
"Dos Juan, novela por Lord Br' 
ron. 2 tomos". 
" E l preso de Chillón, por ^em ' 
"Historia de Napoleón, por 
Norvins, dos tomos". 
Figura.ba en la relación e8 
obra: 
"Elocuencia mi l i t a r e 9rte d® s*. 























































Curjoso libro, que p 
sido un éxito de l ibrería P0^ Ygat 
lia época de militarismo u " 1 ^ . , ^ 
pero que no debió tener el m i ^ 
éxito sobre el teatro de 0Per*ir8e 
nes. ya que no ha vuelto a 0 
hablar del método de ôn ^ ¡| 
(aquí el nombre del autor 
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G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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B a t e a n d o y f i l d e a n d o I J u e g o e n e l T o r n e o 
Ya lleva diecinueve juegos con-
secutivos bateando de h i t . En 
el octavo se r o b ó el home. 
SAN LUIS, Mo., mayo 4.—(Asso-
ciated Press). — (Americana) .—Geor-
ge Sisler, manager de los Browns de I 
"san Luis, tuvo un magnifico día hoy | 
en el campo y fué en grp.n parte el 1 
causante de la derrota, 5 a 4, in f l l - j 
gida al Detroit. Además de dos sin- ; 
pies, Sisler dló un jonrón con dos ' 
liombres en bases, y después en el 
octavo innlng llegó al hnmc por un 
doble robo. El de hoy fu i el décimo 
hono jue?o en que bateó hi t . 
DETROIT 
V. C. H. O. A. E 
0 0 0 0 0 0 
1 2 2 0 0 
Blue Ib 3 0 1 10 
D-Rourke 2b 4 0 0 0 
Tavener ss. . . 
• ;obb cf 
keilmann rf 1 0 0 
Wingo lf o 2 A 
kigney ss ^ 
Burke 2b ' 
roñes 3b * 
Wcodall c . . . •• * 'Dauss p 
Manusli x. ' 
:,Teun xx V 









0 0 1 1 0 
0 o o 
o o 
1 0 0 0 
7 24 11 0 Totales 30 ,4 
Burke bateó por Rigney en el oc-
tax-Bateó por O'Rourke en el octavo. 
xx-Bateó por Daus en el noveno. 
xxx-Baleó por Woodall en el nove-
3T. =>OUIS 
V. C. H. O. A. B 
Robertson 3b.. . . 3 1 1 2 
pennett rf < 2 2 ¿ 
Usier Ib í l l l 
wniiams lf- •• •• f ^ ? f 
MC Manus 2b 4 0 1 1 
lacobson cf ? ^ i -
levereid c. . . . . 4 0 0 / 











Totales 32 8 27 11 0 
Anotación por entradas: 
Detroit . . . . 001 000 012— 4 
St Douis . . . . 103 00 Olx— 5 
SUMARIO: 
Home run: Sisler. 
Bases robadas: Bennett, Sisler, ^fc 
tlanus. ^ • o J Bases por bolas: de Dav.is 8, de 
ÍJauss 2. , , 
Struck oüt: por Davis 5; por Dauss 
t 
Double plays: Davis, Gerber a Sis-
ler: Robertson, Me Mannush a Sisler. 
Sunny Man estaba asegura-
do en ciento cincuenta mil 
pesos en dos agencias 
PIMLICO Md., mayo 4.— (Uni-
•.cd Press).—Con la muerte de Sun-
iy Man, envenenado después de las 
jarreras del domingo en Havre de 
3race, Mr. W. S. Kilmer , pierde 
m mejor caballo elegible para el 
Berby de Kentucky y el Preakmeas. 
E l trainer Mr. Smith, se ha de-
íesperado tratando de considerar 
;omo ha sido posible administrar el 
reneno a ese caballo, a pesar de 
la estricta vigilancia de los sere-
ios y cuidadores. 
Mr. Kilmer. tenía en gran apre-
:io a Sunny Man. y lo había aaegu-
•ado en $100,000 en la agencia del 
Lloyds y en 50,000 pesos en la 
i?enriq do Hartford Co. 
BALTIMORE, Maryland, Mayo 4.— 
United Press).—El doctor F. Ingram, 
efe veterinario de una gran compa-
lla de seguros, está convencido que 
•1 envenenamiento de Sunny Man, el 
aballo de tres años que era el" favo-
ito de las mutuas para ganar el 
?reakness HVindicap de $50,000, ha 
i'do una cuestión de "inside". A me-
IOS. que se pruebe de otro modo ha'y 
)oca probabilidad de que él seguro de 
;150.00O sobre Sunny Man sea pagado. 
Después de la Investigación hoy, el 
lector Ingram dijo que cualquiera 
obstancia que causara la muerte de 
Hinny Man fué suministrada por al-
anos de los que estaban en contacto 
on él, dentro del establo de Willis 
friarpe Kilmer. 
Los restos de Suniy Man habían 
fio trasladados aquí antes de que Ilie-
nse el doctor Ingram. El trainer 
!ammy Smith, explicó que él había 
onsentido en el traslado después que 
veterinario de New York, emplea-
•c Por Kilmer, había declarado que 
favorito había muerto envenenado. 
Stanislaus Zbyszko derrotó 
^n dos caídas sucesivas a 
George Kotsonaros 
CHICAGO, Mayo 4.—(Associated 
ress)—stanislaus Zbyszko. campeón 
ador de PeSo completo, derrotó es-
• ;a "^he a George Kotsonaros en dos 
•a'aas sucesivas: la primera en 37 ml-
•"tos con una llave volante y la se-
I '""da en 9.50 con una llave de mu-
^ca y cuerpo. Joe Stecher y Frank 
•̂ uason, empataron ^1 cabo de treinta 
^ t o s de forcejeo. 
la Liga Internacional 
ganaron Toronto y J . City 
El C a m p e ó n de los Estados U n i -
cbs, M a n h a l l , e m p a t ó en el 
segundo lugar con oGruenfeld. 
BADEN-BADEN, Mayo 4 . — (Asso-
ciated Press).—El maestro ruso Ale-
khine aumentó hoy. en el 14 round del 
Torneo Internacional de Ajedrez, la 
ventaja que ya posee, derrotando a 
Mieses. de Alemania. Marshall, cam-
peón de los Estados Unidos, empató 
para el segundo lugar con Gruenfeld, 
de Austria, quien a su vez empató con 
Tartakower, de Austria. 
El sumario de los juegos de Jioy es 
el siguiente: • 
"Saemish, de Alemania, derrotó a 
Treybal, de Checoeslovaquia; Reti, 
dt Checoeslovaquia, derrotó a Spiel-
man, de Alemania; Alekhine, de Rusia, 
derrotó a Mieses,>de Alemania; Niem-
zowitsch, de Dinamarca, derrotó a 
Caris, de Alemania; Roselli, de Ita-
lia, derrotó a Yates, de Inglaterra; 
Marshall, de los Estados Unidos, de-
rrotó a Tarrasch, cíe Alemania; Bogol-
jubow. de Rusia, derrotó a Colle ,do 
Bélgica; Tartakower, de Austria, em-
pató con Gruenfeld, de Austria." 
Aplazáronse los juegos entre Rabi-
nokitsch. de Rusia y Kolste, de Ho-
landa, y Uubinstein, de Polonia, y 
Torre, de los Estados. 
Sir George Thomas, de Inglaterra, 
descansó. 
El estado de los jugadores conforme 
quedaron en el 14 round es el si-
guiente; 
Jugador Gdos. Perd. 
Alekhine 12 1 
Gruenfeld 9 4 
Marshal 9 4 
Saemisch 9 5 
Rubinstein 8 3 
Bogoljubow 8 5 
Niemzowitsch 8 5 
Rarinowitsch 71/fc SVá 
Tartakower 7 Vi 5 ^ 
Spielmann 7 7 
Torre 6 \<i 6 \<¡ 
Caris 6 7 
Treybal 6 7 
Reti 5 Vi 
Thomas 5 8 
Yates 514 7 Vi 
Tarrasch 5 9 
Rosselli 4 Vi 8 Vi 
Mieses 3 Vi 9 Vi 
Colle 3 Vi lOVís 
Kolste 1 11 
Los partidos para el 15 round son: 
Torre vs. Tartakower; Colle vs. Ru-
binstein; Tarrasch vs. Bogoljubow; 
Yates vs. Marshall; Miezowitsch vs. 
Rosselli: Alekhine vs. Caris; Kolst» 
vs. Mieses; Reti vs. Rabinowitsch; 
Terybal vs. Spielmann y Thomas vs. 
Saemisch. Gruenfeld descansa. 
M i l l e r d i o u n T r i p l e l L o s P h i l l i e s F u e r o n 
e n e l U l t i m o A c t o j V a p u l e a d o s A y e r p o r 
P r o d u c i e n d o a s i l a j l o s B o y s d e M c G r a w 
A n o t a c i ó n D e c i s i v a e n e l J u e g o I n i c i a l 
F u é el t a m b i é n quien g a n ó el 
ma tch del domingo con un ho-
me run . Ac tua ron 8 pitchers. 
NUEVA YORK, mayo 4. — (Asso-
ciated Press).—Los Yankees perdie-
ron su quinto juego consecutivo hoy 
cuando Miller, cuyo jonrón decidió 
ayer el juego, dió en el noveno inning 
un triple con el que aotó Dykes la 
carrera que dió la victoria al Filadel-
fía por un score de 8 a 7. 
V. C. H. 
Bishop 2b 5 
Dykes 3b 5 
Lámar ; f 4 
Simmons cf 5 
Miller r f 5 
Poole Ib 5 
Galloway ss . . . 
Cochran c. . . . . 
Baumgartner p. 
Walberg p. . . . 
x French . . . . 
Groves p 




Esta es la última fotografía tomada al famoso rranklo rrlsch, capitán del team de los Crigantss—New York Nacional—y del manager y condneño 
del mismo, de John J. Me Graw, nuestro popular "Mono Amarillo". lia foto fué tomada al iniciarse esta temporada en Polo Grounds el pasado 
mes de abril por la "Inlema tional Newsreel Photo." 
OFRECEN $150.000 A 
JACK DEMPSEY POR UN 
MATCH EN BERLIN 
NEW YORK, mayo 4. Asso-
ciated Press.— Jack Curley 
anunció hoy haber recibido un 
cablegrama de Samuel Rach-
man, empresario c inematográ-
fico de Alemania, ofreciendo a 
Jack Dempsey $150,000 por 
un bout de pesos completos a 
celebrar en Berlín mientras el 
campeón se halle en su viaje 
de novios por el extranjero. 
Es probable que sean selec-
cionados como rivales de Dem-
psey Hans Bre i í t ens t rae t t e r , o 
K. O. Sampson, quien boxeó 
hace años en Nor teamér ica . 
Curley está actuando " como 
agente de Rachman en Norte-
américa. 
N o h a y u n a R a z ó n p o r l a C u a l P u e d a 
E x p l i c a r s e e l S l u m p q u e S u f r e n l o s 
Y a n k e e s q u e s e E n c u e n t r a n O c u p a n d o 
e l P e n ú l t i m o L u g a r c o n l o s R e d S o x 
No hay que a t r ibu i r lo al Bambino , porque el a ñ o pasado, cuando 
é s t e tuvo que sufr ir una s u s p e n s i ó n de t re inta d í a s , po r una 
indiscipl ina , el New Y o r k c o n t i n u ó ganando sus juegos. 
CROMICA DE JGÍE VELA 
COMENTARIO YANKEE 
SOBRE EL BOXEADOR 
CUBANO, BLACK B I L L 
Fueron anunciadas todas las 
fechas de los torneos de 
Lawn Tennis de este año 
NEW YORK. Mayo 4. — (United 
Press).—La Asociación de Lawn Ten-
nis de los Estados Unidos, ha anun-
ciado esta tarde las fechas para más 
de trescientos torneos nacionales o 
regionales para celebrarse durante el 
verano. 
Los principales Torneos son: 
PHILADELFIA, Junio 22.—Campeo-
nato Intercolegial Nacional. 
SAN LUIS, Julio 13.—Campeonato 
de Courts de Arena. 
FOREST HILL, Agosto 7.—Campeo-
nato del Este Contra el Oeste. 
FOREST HILL. Agosto 17.—Campeo-
nato Nacional de Mujeres. 
BOSTON, Agosto 24.—Campeonato 
Nacional de Doubles. 
FOREST HILL, Septiembre 3.—Los 
finales Inter-zonas de la Copa Davis. 
PHILADELPHIA, Septiembre 10.— 
El round final de la Copa Davis. 
FOREST HILL, Septiembre 14. — 
Campeonato Nacional de Hombres. 
La fecha para el match internacio-
nal de mujeres, entre Estados Unidos 
y la Gran Bretaña, ha de celebrarse 
en Forest Hi l l , pero no se ha fijado 
todavía la fecha de dicha, competencia. 
NEW YORK, mefo 4. (Por núes- modo efectivo, ante esa resistencit 
tro hilo directo) . No hay una ra- dt los clubs del Oeste a exponerse 
zon que pueda explicar claramente a r^resar a New York, figurauuo 
lo que ha ocurrido con los Yan- todavía entre los CIUDS de la úl-
kees, que desde el 14 de abri l , al t ima división de esa L i g a . , 
iniciarse la temporada de la L i -
ga Americana, han estado jugan- Mientras los Yankees tratan de 
do de una manera que evidencia lograr ventajas en el Oeste, los 
escasa disciplina y pota fuerza mo- rr íg^ntes rec ib i rán a los visitan-
ral« tes del Oeste en Polo Grounds. Los 
La verdad que la ausencia de Cardenales, Rojos, Cachorros v 
P.abe Ruth, los ha perjudicado en Piratas, seguramente ofrecerán 
algunos factores, pero en otros más resistencia que los Breves y los 
años , sin el Bambino, ellos juga- Phillies que han pe rmi t í lo a loa 
(United ban mejor . Gigantes ocupar un buen 
ha Durante los treinta días de sus- Sn la Liga Nacional, en 
sido escogido por los delegados sur- pensión que el Bambino tuvo que meras seres en la Costa 
americanos, para representar a la sufrir el año pasado por una tal- E l 
NETW YORK, Mayo 4. —(Uni-
ted Press) .—La columna "Down 
The Llne" del Herald Tribune di-
ce hoy: 
"Si Black Bil l hace una demos-
tración tan buena como en su pri-
mera aparición aquí, las oportuni-
dades indican que el campeón de 
Cuba será matcheado con Pancho 
Villa, el campeón de las Filipinas. 
Si esta pelea puede prepararse, los 
veteranos de la guerra hispano-
americana sentirán . que la lucha 
no fué del todo vana y que las 
orejas de coliflor han seguido a 
la bandera hasta los últimos con-
fines de la civilización". 
Totales 40 8 16 27 14 1 
r n r w TOBE 
V. C. H. O. A. E 
Paschal cf 6 1 2 
Dugan 3b 5 0 1 
Coombs f 2 1 1 
Meusel rf 4 2 1 
PIpp Ib 5 2 2 
Ward 2b 3 1 2 
Scott ss 4 0 0 
O'Nelll c 2 0 1 
Shawkey p. 2 0 1 
Hoyt p 2 0 0 
Jones p 0 0 0 
Fra-ncls p 0 0 0 
x Wit t 0 0 0 
xx Johnson . . . . 0 0 0 
xxx Schang . . . . 1 0 0 
xxxx Gahrlg . . . . 1 0 0 
Trav is Jackson y Frank Fr isch 
d ie ron tres jonrones, dos e l 
p r imero , que los d i ó seguidos, 
FILADELFIA, mayo 4.—(Associa<-
ted Press). — (Nacional). — Los Gi-
gantes ganaron el primer juego de la 
serie con el Filadelfia en el día de 
hoy, 12 a 2. 
Bentley pitcheó bien y fué ayudado 
por un poderoso ataque que dirigió 
Travis Jackson con dos jonrones da-
dos en dos veces seguidas al bate en 
innings. consecutivos. Fiank Frisch 
dió también un jonrón. 
Score: 
xrsw YORK 
V. C. H . O. A. E* 
Soutbworíh, cf. 
Frisch, 2b. 
Young, r f . . . . 
Kelly, I b . . . . 
Lundstrum, Sb. 
Meusel, l f . . 
Jackson, ss. 
Jackson, ss. 
Gowdy, c. . . . 
Bentley, p . . . ~ 
Totales. 39 12 15 27 14 1 
riI .ADEI.FXA 
V. C. H . O. A . B.( 
Totales 37 7 11 27 9 2 
x bateó por Ward en el 9o. 
xx bateó por Scott en el 9o. 
xxx bateó por O'Neill en el 9o. 
xxxx bateó por Francia en el 9o. 








Two base .hits: Lámar, Simmons, 
Dykes, Paschal. 
Three base hits: Miller 2. Home 
runs: Simmons, "Ward, Bishop. 
Sacrifice hits: Welch. 
Bases robadas: Poole. 
Quedados en bases: Yankees 8; 
Atletlcs 6. 
Double plays: Galloway a Bishop a, 
Poole; Ward a Scott a.PIpp. 
Struck out: por Groves 3; por Hoyt 
2. 
Bases por bolas: Groves 6; Hoyt 1. 
Wi-d pitch: Groves. 
Ump.*res: Nallin y Connolly. 
Loayza representará a la 
América del Sur en el 
Torneo de Boxeo 
Van a construir aviones 
para que los caballos y 
Ies jeckeys puedan viajar 
E l Presidente Coolidge le 
entregó a Stanley Harris 
un reloj de oro 
Burns, l f . 
Kimmick, 2b. 
Schultz, r f . 
Mokan, cf. . 
Kawks, Ib . . 
Henline, c. 
Wilson, c. . 
Sand, ss. . . 
Huber, 3b.. 
Decatur, p . . 
Flllinglm, p. 
Ulrich, p . . 
. . 3 
. . 4 
2 
! 2 
. . 3 
. . 4 
. . 2 
. . 1 
. . 0 
x-Wendell 1 
Totales.. . . 37 2 13 27 7 1 
x-Bateó por Ulrich en el noveno. 
Anotación por entradas 
New York 000 123 060—12 
Filadelfia . . . . . . 000 000*002— 2 
SUMARIO 
Quedados en bases: Flllles 10; New 
York 5. 
Bases robadas: Southworth, Frisch., 
Two base hits: Southworth 2; Hu-
b¿r 2; LIndstrom. 
Home runs: Jackson 2; Frisch. 
Sacrifice: Mokan; Frisch. 
Double plays: Kimmick, Sand a 
Hawks; Sand a Hawks. 
Bases por bolas: de Bentley 1; de 
Decatur 3; de Ulrich 1. 
Struck out: por Bentley 3; por Ul -
rich 1. 
Hits a los pitchers: de Decatur 7 
en seis Innings; de Fillingim, 8 en 
1 2-3 innings; de Ulrich, 2 en 1 1-3 
Innings. 
Tiempo: 1:50. 
Umpires: Quigley, Rigler y Kar t . 
Marríot con un single en 
el noveno metió en home 
la carrera decisiva 
NEW YORK, mayo 4. 
Press).—"El Argentino Loyza 
WASHINGTON. Mayo 4. —(United 
BOSTON, Mass., mayo 4.—(Asso-
ciated Press).—Con un single de Ma-
rríot en el noveno inning con dos 
outs, anotó Bancroft la carrera que 
dió la victoria a los Braves, 6 a 5, v 
sobre los Dodgers del Brooklyn esta 
tarde. 
Petty y Marquard fueron los pit-
chers rivales al comenzar el juego; 
pero en ei octavo inning Petty fué 
sustituido por un bateador de emer-
C H B 
NEW YORK, mayo 4.— (United 
puesto Press).—Mr. Harry Payne Wh: t - Press).—El Presidente Coolidge entre-
lab p n - ney el sportman que está postula- gó hoy a Standey, Harris, manager del 
do para ocupar un cargo en la Co- club de base ball Washington, un reloj gencia y Marquard hizo explosión 
team ríe los Cardenales, ba- misión de Carreras del estado de de oro que Clark Grifflth, presidente i Anotación por entradas: 
torneo de ta de disciplina, los lankees, con- tea má^ nno oí rto ir>„ rMo-,.,»..., , , ^ ^ J , . ^, , ^ ^ ^ , J 
1 tinnnrnn V ^ . ^ H n « ^ n r * f .3. q Úe l0s Glganl«s. New York, ha contratado con una del Club y un número de admiradores 
v asi no ITnnth P! ^ a n i n S del f,un^aiJdo?e el viejo esqueleto tÍTmh constructora' de aeroplanos, le habían comprado por suscripción. 
> asi, no es Kuth el causante üel re, Slsler y Bottomley; pero Rickey la fabricación de un tipo especial Al hacer la entrega oficial el Pre-
' Contra lo^ «^n- lore^ los A t ' i - f.SPe.ra "l11 reallda(i ^ d o el éxito de avi011eSi qUe puede conducir có- s'dente preguntó si se quería que le 
v^ontra ios oen<,ioies, ios Ata ae las demostraciones dy SUP 
Iftics y los Medias Rojas, los mu vene*) m'tebprc PÍOT. i TUO 
discusión acerca de si se obligaba de Huggins, no hkn demos . f . ^ ^ " . 6 ! ^ ^ 6 ^ Dfy 1. Mal1 
América del Sur en el 
l ight weights que se es tá celebran-
do en esta ciudad, , fué anunciado 
hoy por la Comisión de Boxeo. La 
noticia, oficialmente será dada 
conocer mañana . Hubo una lar? 
de aviones, 
• i " ' modamente a dos caballo 
Day 1 Mails 
a Loayza a pelear primero con Sa- trado na. la ü e r viejo espír i tu de B ^ t n M fercera y f e f o r z a ' ó " ? ! ;rt"Í0'"a*1 H i p ó d r o m o " ' d o ñ d e ; h a ñ de fica'bola que pitcheó el Presidente" al 
ma, del Uruguay, pero Sama no combate que los animaba, y los cutehing Staff, cotí la adquisición 
puede hacer el peso y declinó el campeones del mundo, sin tener del Veterano schmidt.. 
ofrecimiento. Loayza peleará con nigún Bambino en sus Line-Ups, A pesar de que enfermedades o 
Tommy White, de México, en ma- han l o g r r / o vencer de manera ta- lesiones han privado a los Rolos 
yo 18. cil al mismo team yankee (con so- de los servicios de Hargraves Shee 
_ _ J L Ü dos excepciones), que quedó en han, Roush, Critz. Mays Mky y 
segundo lugar el año pasado a otroSj Hendricks tiene 'confianza 






Boston. . . 
Baterías: Petty, Osborne y Cox;— 
Marquard, Graham y Glbson. 
Fué aplazado el bout entre 
Los jonrones bateados ayer U 
correr. Ivan Parke y Pony Me Atee, inaugurar la temporada en Washlng-
los jockevs del establo de dicho ton, sugirió que se lo •'pitcheara". 
' ^ i r ^ ollsiattery noqueó a McDonald ^ Greb ? ^ Britton 
a este nuevo sistema de transpor- ^ 
te, mediante el cual, Mr. • Payne ¡ 
Whitney, puede poder, avisando una1 BUFFALO, New York, Mayo 4. 
hora antes a Louisville, a sus ca- (United Press).—Jimmy Slatery no-i po han hecho aplazar hasta el mlér-
COLUMBUS, O., mayo 4.—Asso-
ciated Press.—Los rigores del tlem-
Es cierto que Coombs, Ward y tro juegos en cinco salidas al Box 
LIGA NACIONAL el CatGher Schang, no han podtdo con Donohue y R j ^ y , f„rmail lH — 1 
New York, Jackson (2) Frisch Jugar' P0*- co/to tiempo después de base de la combi?iaC5ón del éx{t forma no puede pitchear sino ca 
ballos con los jockeys listos para <iueó a K. O. McDonald, de Butte, ; coles el match Harry Greb-Billy B r i -
Montana, en el tercer round de su 1 t ton, que había de Celebrarse aqu í 
pelea celebrada aquí esta noche. ' esta noche. 
correr, de New York a Kentucky. 
Boston, Bancroft. 
L IGA AMERICANA 
Phi lade lp lúa . Simmons, Bishop. 
New York, Ward. 
St. Louis, Sisler. 
A continuación van los resul tá-
i s de los juegos efectuados ayer 
-a este circuito: 
C. H . E 
jersey c i t y ~4 ~7 ~T 
5y*;acuse 1 4 3 
Suspendido en el 7o. por l luvia. 
Bater ías : Keifer y Freitag; Gra-
^owski y/ McKee: 
C. H . E 
4 8 0 
6 8 1 
y Smith; 
^cading 
A t Toronto 
Bate r ías : McNamara 
% Tfiomas y Manion. 
^ewark-Buffalo suspendido por 
, Baltimore-Rochester no pudieron 
'"Sar por humedad de los terre-




OlKB Cf=i*TRO Pi&PtW Dorvñ *óv t i -
t u l o Fi-V vjElCrHT PARft €.eR f?E-
VEíV c t OOR 
©«erro HRoó y 
ataque. 
Solo un hombre, puede salvar a 
les Yankees de esta desmoraliza-
ción, y es Miller Huggins, el dimi-
I ñuto manager del t^am, que tie-
1 ce autoridad i l imitada para proce-
der de acuerdo con sus propias ten 
|üencias y que ha de saFr hacia el contpr"con Maranvll l 
Oeste después de ta actual serie rabie 
con el Phi la . a- * '. • - , 
Iniciando el viaje en san Luis. . b!n embargo, el manager K i l l i -
donde j u g a r á n cuatro juegos con fcr' pasó a M ^ Auley al short y 
los Brown«, los Yankees jugaron P c s ° e" ^g^nda a M.dget Adams 
luego cuatro desafíos en Chicago d'',ndo Iugar a ^ crítica de los fa-
cón los 
cuatro en 
Eetrol t . 
Los Browns. est4n Jugando me~ *racias a los esfuerzos de sus ba-
Jor que nunca. Sisler esta jugan- !radores' eucahezadev? por Gaby 
atro desafíos en Chicaeo á*ndo ^ r * U crítica de los fa- ' «a rav inosa reapanciun, atro aesanoh en Lnicago áti . e ^ L - g o ia combina- menos este ano, nadie i Medias Blancas, y luego na"cos. s in emoargo, la combina G a n t e s de haber 
n r i ^Hi«n r t v rnatrn Pn C:0n ba dado buen resultado y los °s ^isames ae naoer a Cie^-and , cuatro en ^ ^ ^ divisifln> fn.erw de dinero. Con la 
a temporada, y que al- completada por Wingo PInell i fía- da cinco á ías ' 5r Yde ^ Kremer. los 
Sunos pitcher no han recuperado su veney, Bressler, y el famoso batea ase^ de ia temporada pasada, no 
xorma habitual al presente, pero dor y outfieldpr Elmer Smun p " t á i en el mismo br i l laute ¡si-
en conjunto, los yankees han demos Además al aoarecer en Po'o Gro- t ial que ocunaron el año anterior , 
trado muy poca efectividad en el unds> ya es ta rán buenos algmioa cuantos días de tiempo ca-
enfermos luroso, pondrá a Jos Gigantes en 
ia condición necesaria para ganar. 
Cuando Rabbltit Maranvllle se Lindstrom, es buen relevo en ter-
par t ió una pierna en California, cera para Groh, y así, el inf ieM 
t o l o uarecló. Indicar que los Cubs dft Me Graw no se ha débili tai lo 
acabar í an en el sótano, porque la nada. 
ausencia del Short Ilollocher. sin El "Mono Amar i l l o " está listo a 
era irrepa- recibir a sus visitantes del Oeste 
con un pitcher staff mejor que el 
de los años anteriores. 
Jack Scott. 'especialmente ha 
complacido a los fanát icos, con su 
maravillosa reapar ic ión , y por lo 
acusa rá a 
gaiado a 
excepción 
r'e Groh y Meusel que empiezan a 
decaer los jugadores de ese team, 
no "han sido comnrados' . 
TOilv. Terry. Frisr-h. Jackson, 
Lindstrom. Young, Walker. W i l -
son. Devine. Hartley, Barnes. Ban-
tley Scott, Dean y otros, han veni-
do a este club, de las Ligas Me-
nores o de los "Amateurs". 
To lo parece indicar que Me 
Graw tiene un sincero empeño de 
ganar un campeonato, sin acudir a 
ly tantas veces aludida cuenta de 
banco, qu" hasta ahora, parecía la 
^cnship. Lyons y Covengross. es- Dreyfus. Casualidades y acciden- ^ o n s i b I e de las victorias de ese 
tán dariKx un maravilloso resulta- tes en los Campos de T]«alning han a ' 
do. venclándo a todos los contra- retardado el programa del cUib, y 
rios * por ejemplo. Me Ketchnie. ha te- , .. 
Tris Speaker, tiene un team que nido que usar al novato Grantham 
puede mantener la ventaja inicial en priniur-1 base, v reemplazar a 
hasta añora lograda ,al completar Grlmm con Niehaus. que no tiene 
su Infield con • Spurgeon y lf«wa*Ta calidad del anterior, 
ter . Uhie. su mejor pitcher. está Eddie Moore ha s-io escogido 
en forma, y los zurdos Shaute y por el manager para ponerse los 
^herrnd Smith. están demostrando zapatos ;lfc Maranville en la segun-
el calibre que les acompaña , on ro- da. y no le vienen muy estrechos. 
Cas su? apariciones en el Box. '^n los demás sectores los Pi-
Ty Cobb, al regresar al diaman-. ratas pueden descansar seguros, 
te despun3 ae una ligera enferun:- Carey. Cuiler. Bernhvrdt. Trvanor, 
dad, lia dado nuevos alientos a sus ^Vright y Earl Smith. son las co-
muchachos y es tán en lorma ye- lumnas que defienden al team 
ligrnsa. 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
t l G A NACIONAI, 
New York 12; Fllade^ia 2. 
Brooklyn 5: Boston 6. 
Clncinnati-Chicago, suspendido 
frío y liüvia. por 
U O A AMERICANA 
Detroit 4; San Luis 5. 
Filadelfia 8; New York 7. 
Bostón-Washington (lluvia). 
Chicago-Cleveland (lluvia). 
ESTADO D E LOS CLUBS 
do como en sus mejores 
y Rooertson, la 
milagros. 
Hasta Comiskel, el 
de 'contemar de todos 
tiemno-? Harnett. el catcher, que está a la 
tercera ha hecho "abeza de los bateadores cié Home 
F.uns. 
más difícil A l presentarse en Polo Grounds. 
lo« magna- K i l l i f e r tiene un magnífico staíf 
tes del Bae Bal l , está contento con de lanzadores con Alexander. Keen 
el trabado de 'Zddie Collins. Los •Rush, Cooper, Knffman. Blake. y 
Medias Blancas están jugando me- otros. Esto puede inf lu i r mucho 
jor que nunca, y Ike Davis, ha re- en el éxito ' l ' i l viaje al Este, 
sultado una maravilla en el Short Los fanáticos de los Piratas es-
Stop, en tanto que los pitchers: Lán disgust&dos, por el escaso éxi-
Faber Thurston, Robertson, Blan lo de los jugadores de team de 
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JUEGOS A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
LIGA KACIOKAX. 
Cincin.iaii en Chicago. 
Brooklyn en Boston. 
San Luis en Pittsburgh. 
New York en Filadelfia. 
U G A AMERICANA 
Detroit en San Luis. 
Chicago en Cleveland. 
Boston en Washington. 
Filadelfia en New York. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
LIGA SUR 
Ciubs O. P. Ave. 
LIGA INTERNACIONAI, 
Clubs G. P. Ave. 
Atlanta . . . 




c:ubs G. P. Ave. 
., _ ^os pitchers. están f igo fuera de Birmingha"m 
i-or consiguiente, ¡os jugadores forma. Aldridge, comprado al Chi L ttie Rock 
del team de los Yankees, tleuen cago, no acaba de entrar en caja Moblle •• -

















Torpnto . . 
Bul falo . . 
Rochester.. 
Newark . . 


















[Totales . . - . . 70 70 




, St. Paul 
Col"mbus 9 10 .474 
.vlnhvaukec g 9 471 
Kansas City 7 12 ises 
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AÑO x c i n 
AIEIOSIE ALGO • • • 
Ef-tamos cu los alboref ae la 
ü'inrorada de sports de apua de 
lít2ñ. 
La primo-M regata de yachts ie 
vela tendrá lugar el próxin:c do-
mingo en aguar> del Habaun Yacht 
Club. Se co.-ori la Copa "Oltáya-
l)o" donada por el lobo d.; mar y 
icscioro del Rlo^ipsc H. Y. C Sr. 
Eibldban Jur.cadolla. Solamenlc: r.» 
^eVinitirán competir en ^ta her 
i'U sa justa de vela a los ba'aiv 
uros delt ti?-» "Estrella", pudien-
do presentan o «oros los d; eya di-
visi>n auñqao no estén iuscritoü 
en el Yac'it Club de la playa de 
IvLarianao. 
:-'erá una competencia do librea 
donde interrendráa los marine» del 
Fortuna, Vedado Tennis y los yo 
meneionados lobos de los p: ;liüs 
rio iíaídomcro .Ucsla. Puedo llegar 
Í. cece el I Ú i. *o de los liados ba-
ío.ioros co'it > idi-ir.tes, QK*1 a túl 
c?.n idad asciendo por ahrru ns 
que están en el agua, const uídoi 
liaos de ¡-.i-i.', .-a admirab1" por o' 
Asíi.'lerq OfK-Ko do Marola Puen-
¡e, ol cuidaa) est.-íb'.coido en 
las riberas dt-i ; oético Alipendares 
QUO tanto h i hecho y se e'.cúéiitra 
1;< rjcndo po-' la ..áutica amateui 
ci.bana. » 
i.t seguadJ KS.̂ ta de '.'o'u, que 
también a-ira p^tre "Estrellas", se 
correrá al siguiente domingo, el 
17 de esto mes, eu «ipcióa a ia Oo 
pa "Antoni.) Puentp",' un valioso 
trMeo de riati que doni gracio-
samente •>] mrjer timón náütieci 
de (juba y dutíio del Astilleío 
C'"io;lc. De^més, cii el t̂ re-Jt" tur-
no, íendretn >3 una regata de yáchts 
del tipo fenecido, o al menos del 
que quedaa muy pocos cjeiiipla-
res, del SOÜ -r «rMass. Co-s respec-
to a la reí-r'ssí d-. los soaders qua 
i'o anuncia en el ' rograma de es-
te año, con . vcn'iiado' cottio siem-
pro por oí Habana Yacht Club, ten 
go que det-¡iú1 ne a hacer memo-
ria para adi-M-ar los que se <m-
caentran en estado de prestar sor 
vicio. Apuradamente llegarán ó 
cuatro, el mejor de todos ellos es 
segurarnonte el de Rafael POSÍO 
por haberlo hecho una renovaclóa 
casi total en su'casco hace poco 
más de un año. Los demás cuando 
vai/an a regatear tendrán que sor 
acompañados de lancha?, motores, 
teniendo "el cuidado cte que no Sft 
alejen de la costa Su estado 
"grr.ggy" no les permite otra cosa. 
[ Tenemos de nuevo el mismo 
I "lío" del año pasado entre ol Co-
i mité Nacional de Regatas, ta 
, Unión Atlótica Amateur y la Co-
misión Atlética Univertsitaría. A 
esas horas no existe señal alguna 
que indique aproximamiento de los 
eos núcleos amatours de Cuba, 
I Tan distanciada se halla hoy ta 
| Universidad de la Unión, y la 
Unión de la Universidad, como se 
encontraban hace meses. Lo que 
es una lástima. Pero la Unión lf 
quiere así, y qué le vamos a hn-
oer... paciencia y barajar. 
Por lo pronto la Universidad, }n 
que no deja se le mueran los cochi 
n'tos en la barriga, ha tomado po-
siciones. Su forma de exteriorizar 
se mandando a sus atletas a com 
petir primeramente en las Olimpi» 
das del Sur, y después a Filadel 
fia, en Franklin Fields, lugam 
dotide tan alto pusieron los caribe; 
el pabellón sportivo cubano, inüief 
bien a las claras su robustez y li 
ninguna necesidad, de someterse n 
medidas caprichosas que coarter 
su libertad de acción y* arruinen 
sus brillantes iniciativas. 
Ivas grandes universidades ame 
ricanas y sus grandes núcleos in-
tercolegiales 661o; admitirán como 
"records oficiales de Cuba" lo* qm 
sean estableeidos por la Universi 
Jad de la Habana y bajo su inmt 
diata dirección. Así se acaba d( 
acordar por la representación do 1Í 
Universidad de la Habana en cor 
tacto con esos planteles. Pero vol 
vamos al asunto Varadero que 68ti' 
planteado esta año lo mismo qu» 
lo estuvo el pasado. Veremos repo 
tirse el saincto de no concurrir i 
las regatas los clubs inscritos er 
la Unión, para después el Comit-
Nacional de Regatas, integrado po: 
los presidentes de clubs de 1; 
Unión, darle una cumplida satis 
facción a esta por no haber man 
dado sus remeros a las regatas... 
Cosas veredes Fabio... Pava acá 
bar con situación tan anómala k 
úrpeo que tienen que hacer los pre 
sldentes de clubs unionistas es re 
nunciar el cargo en el Comité Xa 
cional de Regatas y dejar a otro: 
que tallen; no es posible otra cosa 
Pero han de hacerlo pronto para 
no entorpecer las medidas quo t i l 
nen que tomar los que ocupen su 
puestos. 
G U I L L E R M O P I 
TOPICOS FUTBOLISTICOS 
— F U E R O N A B S U E L T O S P I Ñ E I R O Y D I A Z M A L L E D O . 
— E L D E P O R T I V O ESPAÑOL, C A M P E O N D E O R I E N T E . 
— F A J A R D O . D E L A T H E L E T I C D E M A D R I D . E N C U B A . 
Los catalanes fueron el domingo 
á ganarle al Fortuna. 
No sólo por repetir la hazaña del 
año pasado, sino también por ha-
cerle daño, ya que en e&tos días 
no hay un catalán que pueda ver 
ni en pintura a un futbolista for-
tunista por ói hecho de que la es-
trella máxima del equipo catalán, 
señor Lluhi se ha dado de ba:ia 
en la Federación, y según he oido 
decir figurará en las filas fortunis-
tas cuando Se le cumpla el plazo 
que señalan los Estatutos del or-
ganismo federativo. 
Pero los fortunistas fueron pre-
parados y no se dejaron sorpren-
der. Y por el susto que les hicie-
ron pasar con los anuncios de una 
derrota, lo castigaron no dejándole 
meter ni siquiera, el goal que Ha 
hu,n dado en llamar el de la "hon-
rilla". 
Los equipiers catalanes iniciaron 
el- match a un gran tren y atacan-
do con bríos a sus rivales, pero el 
primer goal que les metieron fué 
algo así como si les hubiesen echa-
do un cubo de agua fría a cada uno 
de ellos por encima, y decayeron 
notablemente en su empeño de ven-
cer. 
Luego vino el segundo goal, pro-
ducto de un penalty, y esto fué la 
"puntilla". 
Los fortunistas una vez que con-
siguieron este segundo tanto em-
pezaron a desarrollar un juego de 
pases cortos para evitar el contacto 
con los contrarios, pero también se 
cansaron muy pronto de esta gran 
táctica y como vinieron entonces 
los contactos, produjese el insulto 
y tras éste la agresión. 
Fél ix de Castro, el referee, no 
cabemos por qué motivo no sacó 
del juego al jugador fortunista que 
había agredido al del Cataluña. Pe-
ro con su benignidad lo que hizo 
fué agravar la situación provocan-
do el enojoso incidente de que di-
mos cuenta ayer, entre el Presi-
dente de la Federación Nacional y 
los policías y el Inspector de Es-
pectáculos. 
Incidente que supo terminar en 
la mañana de ayer el Dr. Oscar 
Zayas, absolviendo al Presidente de 
la Federación, señor Piñeiro y al 
señor Díaz Malledo de la acusación 
injusta de que fueron objeto. 
Dejando mal parado por cierto 
al 1350 y al Dr. Casal. 
calientes, para quedar bien con to-
do el mundo. 
Hemos tenido el gusto de salu-
dar al famoso equipier Fajardo, 
procedente del Athletic de Madrid^ 
que se encuentra entre nosotros des-
de hace aigunos días. 
Le preguntamos si jugarla en 
Cuba, y no nos dió una contesta-
ción categórica. Nos dijo que lo 
veía muy difícil porque en Cuba el 
público ¡futbolista está muy mal 
educado. . . y ios árbitros son muy 
malos. 
Y lo más particular del caso es 
que el muchacho tiene razón. 
E l Deportivo Español de Santia-
go de Cuba es ya el Campeón del 
indómito Oriente. 
E l domingo venció al Cataluña 
por 3 a 0. 
Qüe fué por cierto la misma ano-
tación con la cual perdieron en Al-
mendares Park, los catalanes de la 
Habana. 
Hay días fatales, y el domingo 
fué sin duda alguna, uno de ellos 
para la colonia catalana. 
La Juventud Asturiana cogió los 
mangos bajito? con el Vigo en cu-
ya portería introdujeron el esféri-
co balón cinco veces. 
Que es la mitad de los que se 
le meten a los Campeones Orienta-
les. 
Y esto- está dicho para consuelo 
de los vigueses. 
El domingo pagaron su entrada 
1.200 personas a pesar de jugarse 
dos partidos flojos, 
Pero como el Cataluña es dado 
a la electricidad, parte de la afición 
asistió al encuentro a ver sí se caía 
el favorito. 
¡Pero qué va! 
Entró en primer lugar con tres 
cuerpos de ventaja. 
P E T B R . 
Ahora será la Federación quien 
tendrá que actuar sobre el inciden-
te de Lozano-Domingo. Y sobre él 
pudiéramos decir que saldrá casti-
gado el jugador fortunista por ha-
ber sido el agresor, pero no nos 
atrevemos a asegurarlo porque 
otros han hecho lo mismo que Lo-
zano y no se les hizo "ni pescado 
frito". 
L o -que si me atrevo a asegurar 
es que si la Federación vela por el 
prestigio del deporte, debe tener 
fin cuenta que el señor Castro no 
está aún entrenado para arbitrar 
en los partidos de primera, en lo» 
cuales no se puede andar con paños 
A c o s t i c a p e r d i ó o t r o j u e g o 
A continuación van los resulta-
dos de los juegos celebrados ayer 
en la Liga del Sur: 
Little Rock y Atlanta no jugaron 
por lluvia. 
C. H. E 
Nnshville 2 4 1 
At New Orleans 0 3 1 
Baterías: Gilbert y Mackey; Mar-
tina y Dowle. 
C. H. E 
Memphis 3 7 1 
At Birmingham 4 11 l 
Baterías: Merz y Yaryan; Lund-
gren, Crowder y Lovian. 
C. H. E 
Chattanooga . . . . . . . . 6 9 2 
At Mobile 1 4 4 
Baterías: Bailine y D. Anderson, 
Acosta y Devormer. 
C h i c K a n s a s Ü e g a 
m a ñ a n a p a r a d a r l e l a 
r e v a n c h a a A n g e l D í a z 
E l s á b a d o , en Colón Arena, se 
presentará un buen programa 
Chic Kansas llega mañana a ia 
Habana. Viene dispuesto a darle 
la ^ revancha al mejicano Díaz, a 
quien derrotó por decisión hace 
unas cuantas semanas. 
Según nos informó el señor Luis 
Ferrer, ha tenido que usar mu-
cha vaselina \ r hcerlo venir, por-
que Chic con razón decía que el 
ya había demostrado^su superiori-
dad sobre el campeón feather y 
no tenia necesidad de volver a 
darle otra clase de boxeo. 
Nosotros creemos que aun Díaz 
no pudo demostrar todo lo que 
vale, esto no se debió en un todo 
a la inmensa superioridad de Kan-
sas y sí al mal estado en qua se 
encontraba nuestro campeoncito. 
Nosotros creemos y seguiremos 
creyendo que Diaz es uno de los 
grandes boxeadores que aquí te-
nemos y no vemos la razón por 
la cual no se le brinde una nue\a 
oportunidad de demostrar todo lo 
que puede y todo lo que vaie. 
KANSAS T A L V E Z NO R E P I T A 
No vamos ahora a ponernos a 
analizar este encuentro, pues aun 
faltan algunos días y queremos, 
antes, cerciorarnos de la condición 
física de Diaz y así también ver 
a Kansas hacer su training. Re-
sulta muchas veces que un pelea-
dor brilla como eetrella de prime-
n magnitud y luego, en su segun-
da aparición, se apaga. Este ejem-
plo lo tuvimos con Young Walla-
ce, quien después de parecerse a 
un peleador de un millón de pe-
sos cuando le puso un rabo de 
cien kilómetros a Bobby Lyons en 
sue otras peleas anduvo bastante 
mediocre. 
Díaz también ha tenido sus ai-, 
ta8 y sus bajas y nosotros pensa-i 
mos seriamente si no habrá teni-| 
do una mala tarde, si no estaría 
en uno de esos ietargos boxísticosj 
que los americanos dan en llamar 
"Stale" y que por eso haya sido 
derrotado de esa manera. 
Nos alegramos que peleen nue-
vamente, porque así podremos me-
ior formar un juicio imparcial y 
serio sobre el calibre de este jo-
ven americano. 
SE T R A T A D E H A O E R UN GRAN 
PROGRAMA 
i Los promotores de esta pelea 
están tratando de formar un pro-
grama de mucho interés. Se cree 
ya casi seguro que Scholenhauer 
se enfrente con la Pantera de Ca-
majuaní y de ser así la cosa, en-
tonces con razón podremos decir 
que se trata de dos star-bouts. 
Scholenhauer es uno de los bo-
xers extranjeros que más entu-
siasmo ha despertado en nuestros 
rings. Es un hombre que pelea de 
campana a campana y por eso sej 
ha robado las simpatías del públi-
co habanero. 
Ojalá puedan concertar esa pe-
lea, pues queremos verlo frente a 
un contrario del calibre de L a 
Pantera. Sería una pelea de un' 
interés enorme. 
I v a n 
e n 2 5 m i n u t o s d e l u c h a 
p o r e l l e ó n S i k i B e r r y 
E L H O M B R E D E H I E R R O . — H e aquí al torpedero de los 
Yankees, el famoso Everctt Scott, quien tiene actualmente jugados, 
oansecutivair.ente, 1,811 juegos en las mayores, sin que haya de-
jado de actuar un solo d ía . Lloviendo, tronando o con cualquier 
otro accidente, Scott siempre estuvo ^n el campo corto, y eso le ha 
ganado el establecer un record que durará mucho más de lo que 
puedan, durar los famosos home run de Babe Ruth . Scott comenzó 
su record en Jas filas del Boston en 1916, y según se tiene enten-
dido piensa extenderlo hasta los 1,850, cifra a la que difícilmente se 
podrá llegar. 
COI ESTA BATiH EL ODERIDO "EIKEI 
Gotch fué dominado en 2 8 mi-
nutos por el terrible cosaco del 
Dou, que responde al nombre 
de I v a n Zaikin. 
Siki Berry derrotó anoche a Ivan 
RomanoHf en veinticinco /minutos 
de lucha. E l negro del Transvaal 
que encontró «n Romanoff ayer un 
adversario relativamente débil, ten-
drá que vérselas esta noche con el 
corpulento y admirable Cosaco Zai-
kin. Berry en el encuentro de ayer 
dominó, casi en todos los. momen-
tos a Ivan aplicándole terribles lla-
ves de brazo. 
E l sqgundo encuentro lo ganó en 
veintiocho minutos Ivan Zaikin, 
que tenía por. contrario* a Gotch. 
Puede decirse que Zaikin tiene po-
cos contrt-Vos en el presente Tor-
neo. Y hoy se medirá con uno 
de ellos: Siki Berry. 
Wladeck Zbyszko se anotó un 
triunfo-relámpago scwbre el Conde 
Zarinoff, pegándole las espaldas 
después de cuatro minutos escasos 
de lucha. 
Nickols Lutze, el glorioso cole-
gial de la Universidad de Notre Da-
mt acabó con Tarro Mayakl. Ma-
yaki, como en todas sus luchas, 
agotó las llaves de nervios, em-
pleando de cuando en vez movimien-
tos del Jiut-jitsu. 
Los empresarios del Torneo In-
ternacional presentan esta noche 
cuatro asaltos, todos a decisión fi-
nal sin limitación de tiempo. Y 
también nos anuncian que el pró-
ximo sáb^.o presentarán en la Ha-
bana a Larry Avera, uno de los 
mejores boxeadores del Sur. Larry 
Averá es welter weight y contende-
rá con uno de los mejores boxea-
dores del patio. 
COMO ERA LUNES DE MODA, TODA [i 
GENTE CHIC CONCURRIO A LAS DOS 
BRILLANTES FUNCIONES DEL H.MADRio 
Sagrario y Paquita triunfan en el n ú m e r o uno de la tarde.-J 
segundo culminó en la desconcertante trágica. — Un buen1 
primero nocturnal .—Otra trágica y otro partido estu-
pendo.—Ganaron Maruja y Gracia. Otra trágica 
en e'l fenomenal. — Ganaron Eibarresa y 
María Consuelo. 
Vb. C. H. 2b. 3b. ;Hr. Ave 
Powler . . 
"Wingo. . . 
Eressler. . 
"Walker. . . 
Pinelli.. . . 
Roush.. . . 
Caveney . . 
Donohue . . 
S m i t h . . . . 
Zitzman . . 
Eixey . . . . 
LUQUE . . 
Dressen . . 
Critz . . . . 
Myers . . . 
Eohne.. . . 
Hargraves. 
Bienmiller. 



















































E l T e j a r S a n J o s é v e n c i ó 
a l G l o r i a c o n a l to s c o r e 
VSN ZAIKIN com Knr. A DECISON FINAC 
E l viernes primero de mayo juga-
ron en Jos terrenos de Panadera 
Park un gran match los fuertes clubs 
La Gloria y Tejar San José, vencien-
do el Tejar, 12 por 2, por su fuerte 
y oportuno batting. En este juego 
se realizaron muchas y muy buenas , 
jugadas por el Tejar en el campo y 
al bate. J . Montano, que bateó de 3 
3; Romero, que tiene de 4 3, y por 
La Gloria, Rodriguez, que se fué de 
home run y Espinosa con un tribey. 
El juego fué interrumpido por la llu-
via por tres veces, pero al fin s¿ ter-
minó. 
Véase el score: 
LA CHCORIA 
V. C. H . O. A. E . 
y lf-Garson, 2b 
Kessel, ss & 
López, c 3 
M. Rodríguez, 3b. 5 
P. Gómez, Ib. . . 5 
A. Espinosa, p. lf. 4 
S. Rguez., lf. 2b. 4 
García, cf • 4 
Eckelson, rf. p. . . 4 
0 0 
Totales. 38 2 11 24 9 3 
TEJAR. SAN JOSE 
V. C. H . O. A. E . 
Si Wladeck • Zbyszko ba burla-
do con calma olímpica la tran-
quilidad del referee y la sereni-
dad ele los jueces de la Comibión 
de Boxeo, esta noche, como se di-
ce vulgarmente, las pagará todas 
juntas. Contiende hoy Wladeck 
Zbyszko con Pablo Alvarez, el hom-
bre de los dedos estrangul-adores, 
el luchador más científico que he-
mos visto en Cuba. 
Perfectamente entrenado, des-
pués de haber seguido su prepara-
ción en su propia Academia de 
Cultura Física, la mejor de Cuba, 
Pablo Alvarez subirá esta noche 
al ring dispuesto a eliminar a 
Zbyszko. . . Y es de esperar que 
así lo haga. 
Z A I K I X CONTRA S I K I B E R R Y 
Un match qüé resultará decisi-
vo para los finales del Torneo In-
ternacional de luchas. Nos refe-
rimos al que se celebra esta no-
che entre Ivan Zaikin y Siki Be-
rry. E l negro del Transvaal está 
en forma y confía ciegamente en 
su triunfo. 
E n el programa de esta noche 
lucen dos encuentros a decisión 
final sin limitación de tiempo. 
H A B R A B O X E O E L SABADO 
Están haciendo gestiones los em-
presarios de Habana Park. Para 
traer el próximo sábado al famo-
so boxeador americano Larry Ave-
ra, vencedor de Pinkel Mitcher y 
de otros muohos pugilistas de pri-
mer orden. Pero digámoslo con 
más claridad: es casi seguro qué 
el próximo sábado los fanáticos 
de la Habana tengan oportunidad 
de ver a Larry Avera frente a un 
boxeador del patio. . . 
E l programa completo de esta 
noche es el sigeiente: 
Primer, encuentro, a decisión fi-
nal sin limitación de tiempo: Cy-
Cloppe Manko vs. Ivan Romanoff. 
Segundo encuentro, libre, trein-
ta minutos: Pablo Alvarez vs. 
Wladeck Zbyszko. 
A treinta minutos, tercer en-
cuentro: Ivan Romanoff vs. Nick 
Gotoh. 
Cuarto encuentro, a decisión fi-




Montano, rf, . . 
Romero, 3b t . . 
Gamis, c 
Pedemonte, Ib. . 
Gómez, Ib. . . 
















EL -LOS ANGELES- NO AMA-| C o m p r a d e l s e g u n d o d e r e c h o 
RRA AL MASTIL DEL ' , r i c i 
PATOKA d e o p c i ó n s o b r e E a r l a a n d e 
Totales. 34 12 14 27 11 3 
Anotación por entradas 
La Gloria. . . . . 000 200 000— 2 
Tejas San José . . 620 010 30x—12 
SUMARIO 
Three base hits: Espinosa. 
Home run: J . Rodríguez. 
Sacrlfice hits: Romero y Hernán-
dez. 
Double play: B. Pedemonte a Gon-
zález a Gómez. 
Struck outs: por Eckelson 3; por 
P. Luis 3. 
Bases por bolas: Espinosa 3; Ec-
kelson 9; P. Luis 4. 
Dead balls: por Espinosa 1. 
"Wild pitchers: por Espinosa 1; Ec-
kelson 2. 
Scorer: A. Gutiérrez. 
Observaciones: Eckelson como pit-
chers; Espinosa como rf. 
MAYAGTJEZ, Puerto Rico, mayo 
4. —(Por United P r e s s ) . — E l di-
rigible • "Los Angeles" no había 
amarrado áj mástil de anclaje del 
barco americano "Patoka" a las 
ocho de la noche de hoy, aunque 
tuvo tiempo suficiente para llegar 
allí si sus pilotos hubieran que-
rido. 
Los marinos a bordo del "Pa-
toka" señalaron la presencia del 
"Los Angeles" al oscurecer, cuan-
do el gran dirigible maniobraba a 
unas tres millas de la costa. 
Un gran público se había reunido 
para observar al dirigible amarrar 
al mástil y, a pesar de haber lle-
gado la noche, los curiosos perma-
necieron en sus puestos. 
NUEVA Y O R K , mayo 4 .— (Por 
,ia Associated Pres s? )— Mr. Wi-
lliam Ziegler, turf man millonario y 
negociante en en bienes inmuebles, 
¡ha. comprado hoy, por la sun;a de 
¡ $17. 500, el segundo derecho de 
I opción sobre Ear l Sande durante la 
temporada de 192 5. 
Sande está ya contrataido para 
montar, por Joseph Widener, el 
que tendrá el primer derecho de 
opción sobre el jock(»y de Raneo-
cas. . ' 
L a transacción fué. consumada 
en el hipódromo do Jamaica, don-
de durante la tarde Sande ganó dos 
carreras. 
L o s c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o r e s de l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
NACIONAI. 
J . H. Av. 
AMERICANA 
J . V, C. H. Ave 
Kournier, Brooklvn . 12 Ai 1? 91 i t ? n , ~~ 
Hornsby. San LÍ.is. 13 9 15 U u U c ^ ^ ^ 1 ^ " H 38 13 21 - « I 
Snyder. New York.. 9 28 3 12 ' 429 ' cew T0rk- • 14 52 6 22 .423 
Bancroft. Boston... 15 54 24 23 "426 T , ^ ' ^ n ^ U ' S •• 19 ¿3 14 35 •422 
Mokan, PUadelfia... 11 36 8 15 ' 417 1 ¿PX̂M̂  |shinf to-n- 13 41 11 17 
ío .« i , se\ereid, San Luis. 10 ¿0 6 12 .414 
U n b o x e a d o r a m a t e u r q u e 
d e s e a q u e s e i e d é u n c h a n c e 
p a r a d e m o s t r a r l o q u e v a l e 
Señor Redactor de sports del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Señor: 
Ruego a usted tenga la amabi-
lidad de "dar cv.bida a estas líneas 
en su leída sección de sports, por 
lo cual le doy las más exprasivas 
gracis. 
Yo, Herenio Santana, de 115 li-
bras de peso y con una estatura! 
de 5 pies y 4 pulgadas, deseo que 
se me dé un chance con cualquier 
boxeador de mi peso para demos-i 
trar que poseo facultades para as-
pirar a alcanzar el título de cam-
peón en mi peso; yo estoy diepues-, 
to a pelear contsa cualquier con- i 
trario-de mi peso por fuerte que1 
sea y estoy seguro de desempeñar ! 
un buen papel. No he tomado par-1 
te en ningún bout de profesional, | 
pues hasta la fecha he sido ama-
teur, 'i 
Confiando en que se me dé mi 
chance para demostarar lo que 
valgo, quedo en espera de algt'/i 
aviso de promotores para pelear en 
seguida y quedo de usted atento 
y s. s. 
Herenio Santana. 
Dirijan cualquier comunicación 
a mi casa particular, Washington 
34, Reparto Las Cañas, Cerro. 




El único establecimiento en su clase 
en la República 
|Director: Dr. Miguel Angel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades de 
los perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y e\ moquillo caninos. 
ELECTRICIDAD MEDICA Y RAYOS X. CONSULTAS: $5.00 
SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) T E L . A-0465 HABANA 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s d e l 
C l u b H í p i c o de C u b a 
Él domingo día 17 Je Mayo de 1925, 
reo volente, la temporada hípica de 
Verano, bajo los auspicio» del ; Club 
Hípico de Cuba, de reciente creación, 
quedárá iniciada. L a entrada costará 
un peso solamente, para las señoras 
y caballeros en el Gran Stand y cua-
renta centavos en el Stand chico. Pre-
cios populares,' indudablemente. 
Una vez iniciada la temporada ha-
brá, carreras todos los sábados, do-
mingos y días festivos. Los' domingos 
habrá carrafas extraordinarias. L a 
del día de la inauguración es la carre-
ra de Oficiales del Ejército organiza-
da por el Teniente Hlribarne. Para 
esta carrera hay un premio especial 
consistente en una hermosa copa de 
plata, donacíOrí de los hermanos Ma-
nolo y Guillermo Salar, de San Ra-
lael 14, en la vitrina de cuyo estable-
cimiento se exhibe.» 
Otras novedades que se ofrecerán 
según vaya avanzando la temporada 
serán las carreras de obstáculos 
(steeplechase); carreras de mulos; ce-
rreras de caballos criollos montados 
¡ or sus" dueños, para las cuales se 
convocará con debido tiempo, de ma-
nera que puedan concurrir a tomar 
parle en ellas los jinstes del Interior, 
carreras de amazonas, etc. E l plan es 
amplio e indudablemente será, del 
agrado de todos. "Como ss ve, las ac-
tividades del Club Hípico de Cuba— 
nos decía el entusiasta "turfman" An-
drés Alonso—no se circunscribirán a 
las carreras de caballos con apuestas. 
E l programa del'Club Hípico es más 
amplio. Atenderemos a todo aquello 
que sirva para desarrollar el interés 
hípico en todo el territorio de la Ke-
pública. Habrá carreras inter-provincia 
les, para lo cual haremos todo lo po-
sible para facilitar que vengan a la 
Habana lus jinetes de las distintas 
provincias. Par^ que los socios y sus 
familiares puedan aprender el arte 
de la equitación se están haciendo los 
planes, para en un lugar adecuado del 
Hipódromo, hacer un picadero que es-
tará bajo el cuidado de un experto 
Maestro de Equitación. Además,—nos 
dijo también el señor Alonso,;—habrá 
carreras inter-socledades, de amateurs 
amantes de la equitación, los que mon-
tarán sus caballos propios o los que 
les sean facilitados para ese objeto. 
La Idea es, en fin, desarollar a su 
más alto grado el entusiasmo por el 
deporte de los Reyes". 
Ahora bien todo depende del públi-
co. SÍ el público responde a los gran-
des esfuerzos de los organizadores 
del ..Club Hípico, y no hay duda que 
corresponderá, el éxito será rotundo. 
Si no corresponde tendremos que con-
fesar que se habrá arado en el mar. 
Pero es casi seguro que la organiza-
ción de este espectáculo y de estas ac-
tividades, desarrolladas por personas 
que no van a, explotar el negocio, sino 
ha, hacer una labor patriótica y de-
portiva, tendrá que encontrar el apo-
yo del público. Habrá carreras de ca-
ballos escogidos entre su clase como 
los más aptos para correr, habrá ex-
traordinaria pulcritud en todo lo que 
se' refiera a su manejo. Se tratará 
sobre todo, de que el público que va-
ya al Hipódromo ^03 domingos y los 
sábados y los días de fiesta, acuda al 
espectáculo sabiendo que no va mera-
mente a apostar, sino a gozar de un 
día agradable, con la posibilidad de 
ganar unos pesos en las apuestas, si 
es que quieren hacerlas. 
En todos los deportes hasta ahora 
los cubanos han Igualado, y en mu-
chos casos superado a los extranjeros. 
Xuestro poder de adaptabilidad es ex-
traordinario. No hace aun un lustro 
que los deportes de las carreras a pie 
se introdujeron en nuestra Universi-
dad y ya los estudiantes cubanos van 
a competir a los Estados Unidos con 
lafj Estudiantes de las mejores Univer-
sidades americanas en este deporte de 
resistencia y en. el que más brillan 
los nórdicos. 
M o r a n p e l e a r á c o n C h a r l e y 
NEW YORK, Mayo 4. — (United 
Press). —Mike Moran, un excelente 
Fly weight de Pittsburgh, ha sido fir-
mado para pelear con Charley Rosem-
berg, campeón bantam weight del 
mundo, en Cincinnatl, el 11 de Mayo. 
L a pelea, confirmada por Harry 
Neary, manager de Moran, ha de ser 
a diez rounds. 
POK LA TARDE 
.Como era lunes de moda, todas las 
fanáticas lindas y todos los fanáticos 
que visten a la moda, muy cliic, se 
metieron en tpl cuco Habana-Madrld, 
que es, como frontón, el último grito 
de la moda en lo que toca y respecta 
al vaivén peloteante que fraguan 
muy graciosamente las muñecas de la 
raqueta gentil. Y ante un lleno, vo-
cinglero y entusiasta, por la tarde, y 
por la noche elegante, dlstinguicíía, 
muy numeroso, se celebraron las dos 
fundones rutilantes y magníficas del 
susodicho lunes de los lunáticos. 
Las blancas, Manolita y Encarna, 
y las azules. Sagrarlo y Paquita, en-
cargadas de pelotear los 30 tantos del 
primero, salen haciendo una salida 
por sevillanas tan donosa, que nos le-
vantamos a tocar palmas en su ho-
nor en los valientes y corruscantes em 
pates de 3, 4, 6, 12 y 13. 
Como el trece maldito es un salao y 
todo lo pone en salazón, los empates 
se salaron para en jamás y un día. 
Sagrario y Paquita dominaron, casti-
garon y derrotaron a las dos blancas, 
obligándolas a quedar en 17. E l pa-
quete un paquete de joyería. 
Uno de los más vibrantes, más emo-
cionantes y más sobresaltantes par-
tidos peloteados, al donoso estilo de 
raquet, fué el segundo de la tarde 
de modo por la grandeza y el empuje 
que lo pelotearon en todos sus tantos 
la blanca Petra y la azul Gloria, con 
cuyo partido les basta a las dos para 
consagrarse como dos grandes figuras 
del cuadro. 
Petra llevaba por paje a Angelina, 
y Gloria a Mary, que estuvieron bas-
tante medianillas; peor Mary qué An-
gelina. Se empataron en dos, volvie-
ron al empate en 13, 14, 15 y 16. A 
una gran racha de Petra, contestó Glo-
ria con otra racha fenómena y un 
enorme empate en 27. 
¡Iguales a 28! 
;Iguales en la trágica! 
¿Qué pasa? 
—¡Ganaron las blancas! 
Mary había perdido el partido más 
enorme que peloteo la bonita Gloria. 
POK U l XOCHE 
En Cuanto volvieron los señores del 
lleno de la tarde, se reanudó el vaivén 
nocturnal del lunes, función la más 
brillante de tdoa la semana en el Ha-
bana-Madrid. 
De blanco, Lollta y Angela. 
De azul, Luz y Aurora. 
Se meten en la harina del peloteo 
peloteando una quincena muy bonita, 
muy movida, muy discutida, emocio-
nándose con varios y arrogantes em-
pates que se acabaron en el 16. Des-
pués Lolita y Angela, que a veCe 
revelan, se declararon fenomenitag * 
segunda categoría, y con muy élegai.^ ' 
tris-tras acabaron con Luz y .\Ur 's-
que quedaron en la respetable de u'' • 
Sin la luz de Luz y sin la luz d6 
Aurora: pues, eclipse total. Apa^ 
Lolita, buena; Angela, apabuli9 ̂  
Poco más tarde, comenzó la ta '̂ 
; nocturnal, número 2, que salieron 
debatir estas otras dos Parejas I 
; según los fanatizados, tenían rabij, I 
! todos Tos tableros. De blanco, Martó! 
y Gracia y de azul, Manolita y ^ -
lina. No digo yo rabia, digo qUe 
i drofobla. 
No hay empates en la entrada; d0 
minan y mandan las blancas; lUegj 
dominan y mandan las azules ¡igUa_ 
les a 13: Hasta aquí habían pelotead 
las dos parejas con unas agallas va, 
i roniles. ..-'JB 
Y como siempre que asoma la cari. 
• catara este 13 fatal, que tiene cara di 
! enterrador, , ocurre algo anormal, ], 
anormalidad fué el juego 'hemos»--
la lucha tremenda, la pelea fornildabr¡ 
para empatar, después de otra racbs' 
azul y otra blanca, iguales a 27. T 
seguir fieras e indomables, para eni. • 
patar en 29, en tina hermosa tragedia, 
Ganaron las blancas. 
—Chicas; chicas; eso sí que ser Uanu 
jugar a la pelota. 
Y vamos al tercero, al fenomen¿ 
— ¡Virgen de Regla; que este tercerc 
no sea como este enorme segundo, por-
que si sale así, vamos todos hacii 
Mazorra House! 
De blanco, Eibarresa y María Con-
suelo. v . 
. De azul, Isabel y Josefina. ; 3 
Tan estupendo en su peloteo corác 
el segundo. ¡Cómo no! ¡Sí, señor! Pe-
loteando las cuatro horrores de biej,̂  
de fenomenal, salieron iguales o caá 
iguales hasta el 13. 
¡ Ya está aquí el salao. ¿Qué pasará" 
Una enorme racha blanca; otrí| 
más enorme racha azul; en 23 un'for.l 
midable empate; otro más fornida.? 
ble en 24; otro en 25, otro en 26, otro'• 
en 27. Y el otro, el final, el descon-; 
certante, y descacharrante, en 29. 
La trágica. 
Cuando llegamos a Mazorra nos di-1 
jeron que habían ganado las blanca» I 
Enorme fenomenal. , I 
JmAS QUINIELAS 
Por la tarde: 
L a primera, Luz, más luz I 
Y la segunda, Paquita, 
Por la noche: 
L a primera, Aurora. 
Y la segunda, Gracia. 
Hoy, a las dos y treintai p. m. Son PEKNAXDO. 
FRONTON H A B A N A - M A D R I D 
a d A K T E S 5 73 3 M A Y O A £AS 2 J¿ P M 
Primer partido a 25 tantos 
Manolita y Aurora, blancos: 
Luz y Carmcnchu, azules 
A sacar blancos y azules del 10 112 
Primera quiniela 
Luz; Sagrario; Manolita; 
Angelina; Isabel; Sara 
(Noche) . M 
PRIMER PARTIDO: BLANCOff 
3 . 3 0 
Lolita y Angela. Llevaban 39 bo-
letos . 
Los azulse eran Luz y Aurora; « 
quedaron en 19 tantos y llevaban 30 
boletos que se hubieran pagado a 
54;21. 
Sagundo partido a 30 tantos 
Sagrario - y Petra, blancos-
Sara y Gracia, azules 
A sacar blancos y azules del 11 
Segunda quiniela 
Eibarresa; Lolina; Gracia; 
Petra; Josefina; Gloria 
PRIMERA QUINIELA: AURORA 
2 . 4 9 
Ttos. Eto^. Dvdo. 
Tercer partido a 30 tantos 
Eibarresa y Gloria, blancos; 
Mary y Lolina, azules 
A sacar blancos del cuadro 13; 
azules del 10 112 
I O S PAGOS DE AVER 
(Tarde) 
PRIMER PARTIDO: AZULES 
3 . 9 3 
Sagrario y Paquita. Llevaban 22 
boletos. 
Los blancos eran Manliti y Encar-
na; se quedaron en 17 tantos y lle-
vaban 25 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.49. 
PRIMERA QUINIELA: LUZ 




Luz. . . . 
Isabel . . 
Sara . . 
Ttos. Dios. Dvdo. 
0 27 $ 7 6S 
1 39 5 31 
1 67 3 09 
6 35 5 92 





Mary . . 
Aurora 
90 $ 6 31 









SEGUNDO PARTIDO: BLANCOS" 
$ 4 . 5 1 
Maruja y Gracia, Llevaban 48 bo-
letos. 
Los azules eran Manolita y Lolin* 
se quedaron en 29 tantos y llevaba» 
71 boletos que se hubieran pagado * 
$3.14. 
SEGUNDA QUINIELA: GRACIA 
6 . 0 9 
Eibarresa . . 
M. Consuelo 
Lolina.. . . 
Gracia . . 
Josefnia . . 
Petra . . . . 
Ttos. Btos. Dvdo. 
3 62 $ Í É 
5 119 3 S4 
4 80 5 71 
6 75 6 09 
4 144 "3 tf¡ 
2 58 7 88 
T E R C E R PARTIDO: BLANCOS 
SEGUNDO PARTIDO: BLANCOS 
3 . 0 1 
Angelina y Petra. Llevaban 42 bo-
letos. » 
Los azules eran Mary y Gloria; se 
quedaron en 29 tantos y llevaban 25 
boletos que se hubierir- pagado a 
$4.85. 
SEGUNDA QUINIELA: PAQUITA 
$ 3 . 6 4 
Ttos. Btos. Dvdo. 
5 . 2 9 
Eibarresa y M. Consuelo. Llevaba», 
33 boletos. . . ] 
Los azules eran Isabel y Josefin4, 
se quedaron en 29 tantos y lleva*^5 
64 boletos que se hubieran paigadó'*, 
32.87. 
P o r h a b e r m u c h o f r í o se 
s u s p e n d i e r o n dos juegos 
Mary . . 





49 $ 5 95 
34 8 57 
56 5 20 
80 3 64 
93 3 13 
31 9 40 
U n G r a n R e s p e t o a l a 
U n i ó n A t l é t i c a de A m a t e u r s 
A continuación van los resulta^ 
dos de los juegos celebrados aye -
en la Asociación Americana^ , . i a 
C. H- ^ 
T"< A o 
Indianapolití i i 1 
j Minneapolis 8 níc 
Baterías: Henry y Krueger: r.^ 
Graw y Wirts. _-. u 
6 .5 
4 
En la Junta de Presidentes de la 
Unión Atlética de Amateurs, celebra-
da ayer en Obrapía 49, (altos), se 
acordó pedir a los delegados de los 
Clubs actúen siempre con el más es-
tricto respeto a la Unión Atlética. 
Columbus 4 
Kansas City 10 ;i"fgtó 
Baterías: Werre, Foulk, S| 
baugh y Bird; Messenger 7 
nault. J f l 
Louisville, St. Paul. Toledo y 
waukee, no jugaron por haber 
cho frío. 
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SI BERLENBACH TRIUNFA SOBRE MCTIGUE SE CONVERTIRA [̂ por̂ o/Zo \ PLAYERS QUE VDJMpMTT SPORTIVO 
EN UNO DE LOS CHAMPIONS MAS POPULARES DEL BOXEO DEBE CONOCER 
^ Í Í S Í T Í n p R s r ' p V D R É r ~ B L B W I E I X O PADEf 'E DOLORES POR-
C H A K L I E P A J > D O C K 1 MARY C A R D E N . 
( C o r r e s p o n d e n c L especial para el D I A R I O D E L A M A R I N A , por B O B 
E I K i l I E X N . ) 
N E W Y O R K , Mayo 2 la mi sma t i j era que su padre y muestra y a sus condiciones cham-
ija. pelea BerlenbaclwMcTigue del I pionables. H a ganado cuatro pe-
d í a 99 por el titulo light-heavy i leas consecutivos ^por^ Knock-outs , 
,/nai M psnerada c o n t i e n d o su ú l t i m o 
weight canadense 
eos, sino por 
vreight mundi l , es e p  | siendo l t i  j í c t i m a J a c k Hib-
ansia» no tan solo por los fanát i -1 bard, e l heavy 
mult i tud de mana- i Bobby tiene punch, l igereza y es 
, promotores. Tex R i c k a r d , j fuerte, pero le falta el e s p í r i t u de 
de todos é l l o s . es de los I su inolvidable padre. 
el triunfo 
B i g Munn probablemente, conse-
s e g u i r á un chance de ganar nueva-
mente el champion de lucha libre 
dentro de pocos meses, si promete 
ponerse en verdaderas condiciones. 
L a s luchas no" es como el boxeo 
que todo el mundo tiene su chance 
en é l , a l contrario, los promotores 
de este sport no colocan a nadie 
fin su programa sino saben de an-
temano que tiene madera champio-
nable y gusta a l p ú b l i c o . 
No quiero decir con é s t o que 
Munn no luzca como champion, no. 
Munn es un perfecto luchador si 
nos guiamos por su corpulencia y 
estatura, pero no tiene experiencia 
y eso es lo esencial . T a n pronto 
como él consiga la r e p u t a c i ó n ne-
cesaria, los mismos promotores se-
rán los primeros en buscarle para 
ofrecerle e s p l é n d i d o s contratos, pe-
ro ahora no ocurre eso y t e n d r á 
que ponerse en buenas c o n d i c i o n é s , 
s i quiere conseguir un chance for-
mal p a r a discutir el t í t u l o mundial . 
el czar 
que se inclina a creer 
de Ber lenbach sobre el I r l a n d é s . 
S i ello resultara cierto, P a u l se 
conver t i r ía en uno de los cham-
piona m á s populares del boxeo, de 
la misma manera que logro conver-
tirse en el rey de los Knock-outs 
cuando saliendo de las filas a m a -
teurs se encontró de aleño entre los 
profesionales s in otras aptitudes 
que la de un joven luchador 
Si Berlenbach gana el t í t u l o , r e -
pito, se d a r á un caso extraordina-
rio del boxeo. Usualmente, los ga-
nadores de campeonatos necesitan 
de muchos a ñ o s de luoha para po-
der conquistar l a corona de una 
d i v i s i ó n . ' Berlenbach si triunfa, re 
s u l t a r á una excepc ión en la regla , 
pues su carrera como boxer seme-
j a m á s bien el trazo desenpto por 
un meteoro en acc ión . 
De tr iunfar sobre McTigue, Pauil 
t e n d r á que aceptar los retos de 
YounS Stribling, Gene Tunney, 
J a c k Dempsey y otros m á s , quienes 
p o d r á n darle al Cic lón de A s t e r i a 
fuertes peleas, a l propio tiempo que 
b r i n d a r á n a los f a n á t i c o s newyor-
klnos verdaderas peleas champio-
nables. 
E l proyectado match Tunney-
Gibbons es otro de los que e s t á l la -
mando la a t e n c i ó n de los f ans . Y 
es natura l . E s t e bout es lo de-
masiado parejo para que los fans 
puedan olvidarlo . Tunney es el 
champion light^heavy weight de 
A m é r i c a en tanto que Gibbons tiene 
una pelea de quince rounds con e l 
c a m p e ó n del mundo. 
Ambos son casi del mismo peso, 
tienen igual punch, i d é n t i c a expe-
Babe R u t h , el portentoso slugger 
y famoso player del base ball , su-
fre anualmente por la P r i m a v e r a , 
agudos ataques de influencia o 
cualquiera otra enfermedad . Cas i 
todas las temporadas, especialmen-
te, el Bambino se presenta en el 
campo de trainning de su club 
completamente grasicnto y ne-
cesita fuertes trabajos , diario ba-
ñ o s de a g u a caliente y otras cosas 
para ponerse en condiciones. 
Y a que se debe todo é s t o ? Pues 
precisamente a que el Babe no po-
ne cuidados en sus comidas y no 
observa ninguna dieta. U n hombre 
r ienda y poseen la m i s m a acome-1 como R u t h , que por naturaleza se 
t iv idad. Solo existe una diferencia! debe a la gordura, debe tener m á s 
entre ellos: Gene es mucho m á s cuidados en sus alimentos, sobre to-
¿ C u á l f u é el record de Lef ty Gro-
ves como pitcher del Bal t imore el 
perfecta. P o r la m a ñ a n a toma uvas a ñ o pasado? 
y leche fría como desayuno. D e s - ¿ Q u é caballos han ganado e l ' C I . Y D E L . B A R N H A R T , outfielder 
p u é s , o bien come o bien a lmuerza , I "Preakness" durante los ú l t i m o s de los P ira tas , 1». N . 
nunca hda¿e i ^ ^ 3 ^ ! ! ^ ! 0 . ! ! ! 0 ^ años? . . . . . : . Clyde B a r n n a r t , hoy en d ía uti-
( P o r D A V E G 
New Y o r k , Mayo 
B R A G G S ) 
'pues de haber bateado de hits d ia-
riamente en 16 juegos consecuti-
mismo o ía , toao lo contrario del ; ¿ C u á l ha sido la pelea m á s lar- l itv-outfielder de los ' P iratas de H a y cosas que se explican f á c i l vos, f u é detenido en su c a r r e r a tras 
Bambino que a m á s de las comidas | ga de j a c k Dempsey? i Pittsbungh, por obra y grac ia de la mente y el .aeseo de J a c k K e a r n s un record por el pitcher Roy San-
¿ Q u é edad tiene W i l l i a m T i l d e n ? : a p a r i c i ó n de Hazen C u y l e r en el de convertirse en manager de Mic- jders , del Minneapol is . 
¿ B u e d e un corredor robar una campo del r ight field es uno de W a l k e r , es una de ellas Mic-
propio base d e s p U é s de haberse cogido UR los veteranos del baseball que me- ke>' r e c i b i r á por su pelea contra S m i e Maunn. que hace v a n a s 
ordinarias , gasta un verdadero ca-
pital en c h u c h e r í a s durante el d ía 
Si el quiere romper su 
record de home runs, tiene que i foui''? 
observar una buena dieta para a s í | 
presentarse en debidas condiciones j R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N T A S 
desde el Inicio de una temporada j A Y E R 
y no tener que sufr ir la ayuda de 
n i n g ú n doctor. 
nos se ha hecho resa l tar por sus H a r r y Grcb a beneficio del C e s p i t a r semanas f u é enviado a l club I n -
italiano unos 30,000 pesos, d e s p u é s dianapolis de la A s s . A m e r i c a n a 
irá hacia 
proezas, pese a que posee un buen 
record como bateador. 
Char l i e Paddock 
ble c o m p a ñ e r o de aventuras 
chison, se han pasado la ú l t i m a se-
mana rompiendo record para ca-
r r e r a s cortas en el J a p ó n , pr imera 
etapa de su v ida alrededor del 
mundo. Sus condiciones son mag-
n í f i c a s y pese h a ser bastante grue 
so por naturaleza , s iempre se pre-
senta en perfectas condiciones para 
correr , y lo m á s gracioso que to-
dos los a ñ o s mantiene su veloci-
dad y . . . sus records . Pero, a que 
se debe todo é s t o ? , pues senci l la-
mente que Char l i e se cuida, obser-
va u n a verdadera dieta y nunca be-
be ni f u m a . Sus alimentos m á s 
fuertes no l legan nunca a ia carne 
ni l a h a r i n a . F r u t a s , vegetales y 
A juzgar por los ú l t i m o s records, 
' Hebert Pennock resul ta en la ac-
y su i ensepara - | tua l idad el mejor lanzador de los 
Mur-1 Yankees . 
Ca l i forn ia donde tiene por los Gigantes, ha logrsdo sa l i r 
E n efecto, usted nunca cuando o y ó contratos ^ representan otros tr iunfante ya , en cuatro ocasiones 
hablar del outfielder del P i t t sburgh, 30' í '00' . eso sln c0*tar lo ^ P"ede distintas, s in que tenga hasta el 
producir un match suyo contra presente que lamentar una r'lerrota 
B e r l e n b a c h . C o m p r e n d é i s ahora el Será esta una e q u i v o c a c i ó n de 
i Me G r a w ? . . 
estoy seguro que no o i r ía mentar 
a B a r n h a r t . Siempre s e r í a n Carey . „ -DÍ^K i * J i / deseo de K e a r n s ? y Bigbee los comentados, pero ello 
no f u é porque "nuestro hombre de i 
George L a Blanche , quien cierta hoy" no va l iera la pena para ser 
vez " n a q u e ó " a J a c k (Nomperci l ) comentado. A l contrario, s i echa-
Dempsey, ha peleado t a m b i é n con mes una ojeada por su record per-
el sobrenombre de George Bla i s . ! sonal, veremos que aunque con dos 
E l team del Boston americano; o tres claros, siempre mantuvo un 
que l u c h ó en la serie mundial de' average de m á s de trescientos al 
1918 contra el Chicago nacional lo | bate. 
Y y a que hablamos de b o x e a d o - ¡ Dinty G e a r i n , el diminuto pit-
res y beneficios. E n el que se va a rher del Mi lwaukee , d ió hace d í a s 
dar a beneficio del hospital I ta l ia - una prueba de que los pitchers de-
no no d e j a r á probablemente nada ben t a m b i é n ser buenos bateadores 
para los beneficiados. Mirad un C e l e b r á b a s e un juego contra el I n -
momento la l ista de gastos H a r r y d i a n á p o l i s cuando Gear in , que es-
W i l l s r e c i b i r á $60,000, W e i n e r i taba pitcheando, f u é a l bate en el 
$25,000, Greb 50.000 y Mickey n n v « n o ¡n ing con las bases l l enas , 
c o m p o n í a n : Mclnnis . I b Sahean.: Desconocido ha pasado por a l g ú n W a I k e | 3 ü . 0 0 0 . E s o sin contar s u manager trato i le sust i tuir lo 
2b; Thomas 3b; E v e r e t t Scott, ss, ¡ t i e m p o para ios f a n á t i c o s , pero hoy los . . d e m á s efectos" propios de un por un buen pinch-nltter pero Gea-
Whiteman, lf; Babe R u t h , If y p; ¡ lector, vamos a tratar de presen- programa como éste> rqn se e m p e ñ ó en batear y a l COn. 
Amos Strunck, c fa Hooper r f ; , t á r t e l o , describiendo su vida a ver- , A l a verda(i que esto ^ es bo- s e n t í r s e l o , p e g ó un gran batazo 
Schang, catcher y Joe B u s h , C a r i , daderos trazos de aeroplanos. I ^ J . ..por c a r i d a d " ni -osa que lo de tr ibey( que d i ó la victoria a 
Mays, Sam Jones y L e w M ü l e r , i \ t - j Clyde nac ió en B u c k Va l l ey . F i l a - i pareZca . . ! ¡PU club, a l mismo tiempo que se la 
chers. ¡ delfia, el 29 de Dic iembre de 1896; 
Por tres veces dist intas B i l l Doak | c o m e n z ó su carrera basebolera en 
d i ó a si m i s m o . 
Bert Grl f f i th . hasta el a ñ o pasa-
mucha leche es lo que lo mantiene | chear un juego de cero-hit- cero 
carrera , pero siempre la mala suer-
te le ha hecho perder el chance de 
convertirse en h é r o e del box. 
Si un catcher d e s p u é s del tercer 
strike, lo pifia y tiene que t i rar a 
ha tenido cerca de s u mano el p i t - ¡ las filas del F r e d e r i c k de la L i g a ^0 o u t í V l d e r del Brook lyn , SÍ 
en esas m a g n í f i c a s condiciones. 
A d e m á s es muy raro verle co-
miendo a deshoras y esa es preci-
samente la c a u s a de sus tr iunfos 
anuales . S i é l fuera como R u t h , 
su record probablemente   de los ' pr imera para sacar out al bateador, 
100 metros nunca m á s lo hubiera ; al pitcher se le acredita un struck-1 ga Independiente, donde j u g ó m á s 
vuelto a real izar , de la mi sma m a - | out mientras que el bateador es out ¡ t a r d e , no podemc#, decir absoluta-
nera que el Babe con sus 59 home | de catcher a pr imera , 
runs, pues el e x c é s o de grasa por L e a m a ñ a n a : S P O R T F O L I O . 
un lado y la desordenada al imen- (Copyright by Publ i c Ledger 
t a c l ó n por otro se lo I m p e d i r í a n . ' C o m p a n y ) . 
en- Con motivo de Ta s u s p e n s i ó n de 
Central , por el a ñ o de 1915. E n e s - ^ e ^ t r a actualmente bateando ho-'juegos sufr ieron los clubs New 
te club, donde a c t u ó como tercera rrores en las filas d s l S y r a c u s í de Y o r k y Brook lynn en su ú l t i m a se-
y outfielder, estuvo por espacio áa ]̂  L í g a Ir.tprnacionad, a donde fuá rie a causa del fallecimiento del 
tres temporadas, tras las cuales pa- enviado por los Dodgers B e r t es- Presidente de los Robins Mr E b e r t s 
s ó ai "Media" de la liga " D . C . L . " .tuvo primero con el K a n s a s City , y del mal tiempo existente en esos 
De su a c t u a c i ó n en este club, a s í pero d e s p u é s p a s ó a l jSyracuse donde dias E l Presidente Heyder de la 
como en el Wi l l iamsport , de la L i - hac ía m ? s f a l t a . ¡ L i g a Nacional ha ordenado que di -
• ellos juegos se celebren los dias 2 
Otras jlog conquistas de la Li?-*i y 3 de Ju l io respect ivamente. 
D E A J E D R E Z 
mente nada, ya que sus averages Nacional han hecho l o i clubs d -̂ U 
con estos clubs son desconocidos, internac ional . J i m Roberts , pitcher C a r i s Mays el veterano pitcher 
S ó l o se sabe que en 19 20 f u é f i r - ¡ d e r e c n o (;ue estuvo ron los R o o i n » submarino de los Rojos del C inc in -
mado por los P iratas como agente j a ñ o panado Sfi encuentra ahora nati, e s t á de nuevo en la c iudad R o -
libre, para d e s p u é s ser enviado al | con el Jersey City, mientras que el j a y ha declarado que dentro de 
B i r m i n g h a m con el c o r r e s p o n d i e n - ¡ outfielder F r a n c i s W i l s o n , que; poco se i n c o r p o r a r á al club para 
¡ p e r t e n e c i ó al Boston ha 
R e b Russe l l , 
lumbus, de la Ass 
TOV E T E L I O BERMU3>EZ 
joven que el h é r o e de Shelby, mien 
tras que T o m m y a ú n no ha pisado 
la lona de un r ing v í c t i m a de un 
knock-out. 
L a pelea es p a r e j a y g a n a r á e l 
m á s h á b i l de los dos en el momen-
to. 
Bobby Fi tzs immons , hijo de uno 
de los m á s grandiosos boxeadores 
de la historia , parece cortado por 
do en aquellos que produzcan mu-
cha grasa. 
Si el Bambino se cu idara como 
lo hace Mary Garden, probablemen 
te no t e n d r í a que lamentar estos 
percances . Miss. G a r d e n no es nin-
guna jugadora de base bal í , desde 
luego. E s cantante de ó p e r a , pero 
es de natura leza grasienta y eso 
le d a ñ a a su trabajo del canto . 
Miss. Garden mantiene una dieta 
ALGO DE HISTORIA SOBRE LA VIDA DE 
GRANDES FIGURAS DE RING 
E X E l blanco no quiero "tablas", 
A l i gua l que las e s tre l las d e l p r e s e n t e , las de ' otros t i empos tu 
v i e r o n todas u n o r i g e n h u m i l d e y de p o b r e z a s 
N U E V A Y O R K , abr i l 28 . i 
d e s p u é s asombraba a los f a n á t i -
. L a m a y o r í a de los f a n á t i c o s del eos c o n v i r t i é n d o s e en champion 
boxeo eu la actualidad, saben, se- m u n d i a l l ightweight . 
guro estoy de ello, como las pre- - ri«^w»w»i > * * 
sentes estrellas del r ing hicieron1 VQf0LC,1T0ylnSp1\q , í f fué ^ r " 
su a p a r i c i ó n en el boxeo y c u á l e s ^ oCorbett' 7 Fltt/fsi-
han sido sus m á s interesantes pe- ^' . t . é / U ^ , p " m e r ° s d í f 
leas. Saben, repito, c ó m o F r e d F̂ . : ^ p e n d i e n t e de una botica d e s p u é s 
ton f u é sacado de sus trabajos dia-í tPraash0, \ *?J}JaS* -fJ¡í ' ' ^ „. „ . „ . 0 , , , •' i t r a b ó amis tad con tantas persona-rlos en maquinarias , metido en un1K-,o/ . , , , ^ \ v . " . . , , , l idades del boxeo qu.j pronto con-buen cuarto. Introducido en el bo- • „ _ „„„ . c , 
xeo v o tra° rosas ^íaben renito SlgUl6 n n chance como ^ ^ seo y o tra , cosas . baDen. repito, d t buenas condiciones, 
como J a c k Dempsey de m í s e r o mi - ,„ ^ . ^ ^ i - ^ „ + ' „„„„ . . . . , . , i le ex te índ ierno un excelente con-nero se c o n v i r t i ó en el champion! 
mundial . Saben, vuelvo a repetir,:tra^0 • 
como L e w Tendler , hoy temible as-l Benny J o r d á n , f u é platero antes 
pirante a la corona abandonada ¡ de tomar el boxeo como p r o f e s i ó n , 
por Benny L e o n a r d , a b a n d o n ó sus, J a c k ,Root, antes de in ic iar su ca-
labores p e r i o d í s t i c a s para m e t e r - ¡ r r e r a f u é empleado de una fábr l -
se en un r ing de F i l ad e l f i a y cau- 'ca de l a j i r i l l o s . 
sar la a d m i r a c i ó n de los managers; George Godfrey, "el v ie jo cho-
y promotores, y saben como H a r r y j coiate" considerado como el rey de 
wi l ls , por a l g ú n tiempo estibador ios negros d e í boxeo", f u é un há-
de los muelles de New Orleans , o l - bi l experto m e c á n i c o , cuando in i -
VjS0 SU empleo 36 rePente 7 c o n - j c i ó s u v ida p u g i l í s t i c a no t e n í a un 
fvlrtióse en temible boxeador, y icentavo. s in embargo, s á b e s e que all 14.—C3R 
quizá si seguimos enumerando ve- m o r i r d e j ó una cuant iosa f o r t u n a . ' 1 5 . — P X P 
remos que casi todas las estrellas F r a n k Sl3 ivn era ^ m ¡ n e r o a¿_ 1 6 . _ A 3 C 
v i i g t P á s e n t e tienen sus teg de ingresar en lag lide5 del' i 7 . _ C 5 D 
ffns f 0 n 0 c l í a s alt™™te P f r J03 r ing . Su perspicacia era tanta que 
E L CLTTB D E A J E D R E Z D E I i A 
S A B A N A 
E l glorioso Club de Ajedrez de la 
Habana, se encuentra definitivamente 
instalado en la cale Itefuglo entre 
Prado y Consulado, lo que hacemos 
notar, por este medio, para general 
conocimiento. 
L,a adquis ic ión de local tan her-
moso ofrece bella perspectiva para el 
ajedrez y sus admiradores. 
L o que falta al l í es cuestión de de-
talles, que una vez terminados, ernps-
znrá a desorrollarse el gran programa 
de su • Director, José Raúl Capablan-
ca, programa que oportunamente lie-
mos dado a conocer. 
T O K N E O D E B A D E N - B A D E N 
Cada día es m á s enconada la lucha 
por los primeros puestos en dicho 
Torneo y pronto entraremos en esa 
etapa que podríamos llamar de "nivel'' 
o sea aquella en que cada cual v a 
ocupando el puesto que le corresponde. 
Alechin y Rubnstein son los leaders 
cen una pequeña ventaja para el pri-j como una amenaza 
33. —D'-D 
34. — C I C 
35. — D I A 
30.—P3C 
3 " . — A X A 
38.—R2T 
f.c decide a 
17. — 
18. — A X C 







24. — C 2 T 
2i3.—C2T 




E n oposición 
"cambiar golpes". 
mejor posición 
29. — T X T 
30. — T I A 
5 1 . — A X T 
32.—A3R 
D8A sería prematura 













la amenaza P5C 
A2R 
T X T 




gada del texto siempre persiste D2A 
te cordelito. 
E n este club de la L i g a del Sur , r a en las filas del Buf fa lo . 
estuvo lurante u n ^ temporada j u -
gando la tercera base, y a l ver el 
P i t t sburgh que su rec luta conse-
g u í a f á c i l m e n t e un average al bat-
ting de m á s de trescientos, lo l l a m ó 
de nuevo a sus filas, de las que 
no se ha vuelto ha apartar desde 
entonces. 
Cuatro temporadas y media lle-
va Barnhart con los P ira tas , y en 
ninguna de ellas ha jugado una po-
s ic ión regularmente, unas veces ha 
sido enviado al r ight field, otras 
a la tercera, y en muchas ocasio-
nes ha sido usado como bate de 
emergencia. Hoy en día , se encuen-
tra t u r n á n d o s e en el left field del 
l team, junto con Bigbee y Gran-
| tham, reciente a d q u i s i c i ó n de los 
I Cubs , y su batting aunque no sen-
sacional, por lo menos es lo sufi-
cientemente bueno para asegurarle 
dicha p o s i c i ó n por espacio de tres 
cuartos de temporada. 
B a r n h a r t batea y t ira a la dere-
cha, pesa 160 l ibras y tiene un 
promedio de estatura de cinco pies 
10 pulgadas. Su batting-record des-
de su ingreso en- el baseball es el 
! ciguiente: 
ingresado; prestarle nuevamente sus servic ios . 
Mays viene de Bonesetter Ressc , en 
T o u n g s í o w n , Ohio, a donde fué a 
outielder del Co- | consultarse con un excelente espe-
Amer icana , des c ial is ta , del brazo . 
H a r t p e r d i ó u n g r a n c a b a l l o A L U M N O S D E L C O L E G I O 
A N C R I S T O B A L 
P r e s s ) . — E l establo de Mr. H . S . 
H a r t , s u f r i ó una p é r d i d a considera-
ble esta me |üana, a l morir el ejem-
plar Swing Alonjg, uno de los me-
jores caballos de dicho establo, que 
f u é enviado a T í a J u a n a en Inv ier -
no, y contrajo una fiebre infeccio-
sa, a l ser devuelto a K e n t u c k y . 
A N O C L U B L I G A 
mero. Marshall, Grunfeld, Rablno-
vritsch y Bogoljubow luchando como 
buenos por mejorar su pos ic ión . 
Sobre Retí, Niemzowitsch, Spiel-
mann, Mieses, Tarrasch, sólo diremos 
que tuvieron una "arrancada" flojo... 
que é l f i r m ó gustoso y pocos meses'P^ro entre los mencionados serán re-
partidos los premios. 
Carlos Torre e s tá realizando una 
labor muy hermosa, pero insistimos 
en que "no cobrará". 
Publicamos a continuación la ter-
cera y cuarta partida de su match 
con Kupchik. 




1. — P 4 R 






























T R I A 
P A X P 
C3A 
C4TD 
'pero lo que lea lmente los cuando i n g r e s ó en el boxeo, todos: 
los mineros proc lamaron que se Pr imera a p a r i c i ó n la hizo cuando fans olvidan es c ó m o algunos de log {nerog proc la aron que 
sn i . J l SU0S b ° x e a d o r e 3 hilcieron ! h a b í a perdido iuno de los hom- i B i l l y Madden i d e ó aquellos famo-
este f r u V 1 1 61 r m g ' n ° s o ; r o s ' ^ bres m á s h á b i l e s en esa indus tr ia . I sos torneos c!e 
tsce articulo, vamos a t ra tar úe 
PEQUEÑAS IRONIAS DE LA VIDA 
)res á s h á b i l e s en t sa i n d u s t r i a . : sos torneos c!e a m a t e u r s . Skel ly, 
J a c k O' Br ien antes de iniciar, otro buen boxeador, t a m b i é n f u é 
a l g u n o s ' d ^ I1lemoria' lector' <:on su popular c a r r e r a del i ing , era un | t rabajador de r e p o s t e r í a , 
dadores tL L t ^ h n 68 ü 0 ' | agente de seguro de vida. Hoy en | s a m H a r r l s , otro de los que fue-
F , an,-ai lü- ¡ g r a c i a s a l boxeo, posee dos gim-j ron, i n i c i ó su v ida en- el r ing des-
el tff , e ^ r i i e , que le a r r e b a t ó día( graoias a l boxeo, posee dos i p u é s de haber estado por a l g ú n 
B-.-A1110 ^Sht Tveight a J I m m y i e n F i l a d e l f i a . Joe Gans , recono- tiempo en u n a j o y e r í a de Rhodes 
tería oCOmeDZÓ SU Vlda 611 ^ tTX1' c i á o Por todo3 como el m e Í o r l i g ü t I s l a n . 4 . . . Y as í , s i seguimos bus-
lo v v S U padre t e n í a en Buf fa - I weight que haya pisa/io un ring,! cando en nuestros l ibros, encon-
<J-"sta t V e" Un lugar no i n u y ! f u é , antes de ingresar en el bo- traremos qua t a m b i é n las estre-
bicl H a^ ^ g b t A r e n a . L a am- xeo, un empleado de segunda c a - j l l a s de l pasado tiene sus vidas 
an01^ •SU padre era 41116 ^ se t e g o r í a en una p e s q u e r í a de Chi - ' sport ivas envueltas en pintorescos 
romp fr tÍera en eI m á s exPert0 cago . J a c k M c A u l í f f e . famoso bo- detalles, que hacen si^s persona-
v e S a í ? de Búffa1,0' Pero s u i x e a d o r en sus d í a s , fué empleado l idades tan senci!/as como l a de 
n t w - a I n c l i n a c i ó n estaba en el de una d u l c e r í a en B r o o k l y n ; su los campeones del p r e s e n t e . . . ! 
auetismn y miraba con muy bue-
™ s ojos el boxeo, sport que ha-I 
oía tenido oportunidad de prac -
ticar . 
Sabiendo perfectamente que su 
P^lre no le d e j a r í a seguir s u I n -
cl inación, E r n e le hizo creer a su 
J^dre que solamente se iba a me-
« r a boxeador para reunir el dine-l 
_To suficiente para comprar u n a i 
t r a n j a donde pudiera cul t ivar me-i 
íS, frutas . s u Padre le d i ó per, 
miso y de esta manera l o g r ó Ini-^ 
J'arse en el boxeo, donde fué trlun^ 
l*mo hasta convertirse en cham-i 
^on de su d i v i s i ó n 
J immy Br i t t , que retuvo el t l -
„" mundial Ughtweight hasta 
^ae fué vencido por E r n e , puede 
r in ,f ^ nacI0 con ima cucha-
' " a ^ P^ata en l a boca, pues c u 
padre era u n p lomero. (Ant igua- : 
juente los plomeros eran los hoin-| 
Dres mas ricos que h a b í a . ) | 
Este B r i t t , c o m e n z ó su v ida co-' 
boxeador en las c e r c a n í a s de 
,^an F r a n c i s c o , cuando el boxeo 
era permitido en ]a c iudad . Mu 
ias eran las veces que sus pe-
««ÍS teman que suspenderse pov 
» inesperada l legada de la poil-
cia De pelea en pelea f u é redan-1 
« « b a s t a que d e r t a vez se hizo ta-
™^so por que " n a q u e ó " a un hea-i 
y^eight . Mike Co l l ins .entonces 
Promotor de boxeo de 
C1ub. Je e n v i ó 




D X A . ch 
P3C 
Tobías 
Podría continuarse P4TD, P3A : D2D 
etc.. etc., siempre con el mismo re-
sultado. 




1. _ P 4 T l P4R 
2. — C R 3 A CD3A 
3. — A S C P3TD 
4. — A 4 T C3A 
5. —00 A2R 
6. — T I R P3D 
, 7.—P3A 00 
8. — P t D P4CD 
9. —A2A A5C 
10. —P5D C4TD 
11. — P 4 T D P4A 
12. — P X P (al p. ) D3C 
13. —P4CD C5A 
14. —CD2D D X P 
15. — C X C D X C 
16. —D3D 
Parecía como que el negro llevaba 
la mejor parte, pero la jugada D3D, 
mejora la posición hasta igualarla. 
16. — v D3A 
17. —A3C TD1A 
1S.—A2D P3T 
19. — P X P P X P 
20. — T 7 T A I D 
21. — C 4 T T2A 
L a jugada que mantiene la gualdad. 
Cualquier otra jugada hubiera resul-
tado desventajosa para las negras. 
1915 F r e d e r i c k L . Centra l 
1916 Freder i ck L». Centra l 
1917 F r e d e r i c k L . Centra l 
1917 Media D. C . L . 
1918 Wi l l iamsport Indpt . 
1919 Wi l l iamsport Indpt . 
19 20 B i r m i n g h a m L . S. 
1920 Pi t tsburgh L . N . 
19 21 P i t t sburgh L . N . 
19 22 P i t t sburgh 1̂ . N . 
19 23 P i t t sburgh L . N. 












A V E . 
M A Ñ A N A : J O H N C. B A S S L E R . 
F R O N T O N J A I A L A I 
M A R T E S 5 D E MAYO 
A L A S 8 1{3 J». M . 
22. — T X T 
23. — C S C 
24. —P4AD 
25. — A X P A 
2fi.—P5C 
27. — C 4 T 
28. — A X A 
29. —CS A 
SO.—D3CR 
A X T 
T I R 
P X P 
B I T 
A3R 
A3C 
T X A 
R2T 
Primer partido a 25 tantos 
Mallagariy y Jáuregui, blancos; 
Gárate y Larrinaga, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Primera quiniela 
Juarist i; Altamira; 
Gómez; Gutiérrez: 
Erdoza Mayor; Caz i l i s Mayor 
Segnudo partido a 30 tautos 
Cazalis Mayor y Gutiérrez, blancos; 
Larruscaín y Teodoro, azules. 




O T R A V I C T O R l i . 
D E G L O R I A S T A R 
E l domingo se e f e c t u ó un juego 
de infanti les en los terrenos del 
Arena l , entre las novenos " G l o r i a " 
y " C i e n í u e g o s S t a r " , ganando la 
pr imera con a n o t a c i ó n de 7-4. 
Con el match celebrado el do-
mingo, d ía 3, ha terminado nuestro 
Gran Torneo de Ping-'jPong. dentro 
del mayor á n i m o y la m á s frauca 
cordial idad. 
R e s u l t ó c a m p e ó n de nuestra socie 
dad para el a ñ o 1925, el Célebre y 
correcto jugador s e ñ o r Calixto C a s -
tells. 
E l Juego m á s r e ñ i d o de todo el 
torneo f u é el celebrado entre el que 
es hoy c a m p e ó n y el s e ñ o r Herminio 
P é r e z , puesto que de este juego 
d e p e n d í a el pr imer lugar para el 
s e ñ o r Caste l l s ; durante el citado en-
cuentro hubo empates sensacionales 
a 7, 8 y 9 hasta que se d e c i d i ó el 
encuentro en favor del victorioso 
c a m p e ó n . 
Una vez terminado nuestro tor-
neo social nos disponemos a com-
petir con las d e m á s sociedades, 
siendo nuestro primer match en 
ese sentido el domingo 10 de Mayo, 
s e r á n nuestros contrarios los A n -
tiguos Alumnos de la Academia de 
la Salle, de Carlos I d . 
Por lo c u a l se les av i sa a los 
componentes del team se s i rvan 
asist ir a l a sociedad a pract icar y 
especialmente el s á b a d o , por la tar-
de, en que q u e d a r á listo todo lo 
concerniente a dicho encuentro. 
E l resultado final del torneo so-
c ia l fué el siguiente: 
ENSENAND  AL 
QUEJO SABE 
Autorizada o p i n i ó n de M r s . Bon-
niwefll sobre l a a c t u a c i ó n de los 
atletas cubanos — Do H a r t Hub-
bard y J o i « R a y vitoreados en 
el Es tad io de D e t r o i t . — S e ne-
cesita menos apasionamiento 
por parte de los F a n á t i c o s — E l 
salto de la garrocha y la actitud 
censurable de l p ú b l i c o 
No siempre el hecho de Flevar 
[ "ru i f i ing t runks" y camiseta ador-
! nada con vistosa f ranja de colores, 
i demuestra que la persona enfunda-
' da en ellos es un atleta. A veces—• 
las menos-—le faltan las condicio-
nes f í s i cas para ser considerado co-
mo tal . O t r a s — m á s frecuentes por 
desgracia—son las condic ione» 
mentales las que demuestran a iaí 
c iaras que m á s bien que atleta s« 
le podr ía l lamar a esa persona 
"comediante' y hasta "c lown" . 
Durante la c e l e b r d o i ó n del 
"track meet" de novicios pudi-
mos darnos cuenta de la presencia 
de uno de estos ú l t i m o s en la ca-
rrera de 3000 metros . 
F a l t a de C o n c e n t r a c i ó n 
Hace meses, al'lá por febrero, 
estuvo en esta ciudad de paso pa-
r a iSur A m é r i c a , Mrs Bonn iwe l l 
a c o m p a ñ a d a de su h i jo . E s t a se-
ñ o r a , personalmente una de las 
j m á s entendidas "sportwomen" da 
los Estados Unidos y esposa del 
famoso Juez de ese nombre, con-
siderado como una verdadera au-
toridad en asuntos deportivos, nos 
f u é presentada por el doctor Alvlu 
C K r a e n z l e i n , coach de track de! 
Vedado Tennis Club , en uno de IOÍ 
juegos de? campeonato l ibre de 
basket h a l l . E n el curso de la 
c o n v e r s a c i ó n , nos aventuramos a 
[ preguntarle su o p i n i ó n sobre núes-
[ tros at letas . Su respuesta m e r e c í 
rter c o n i c i d a por el c ú m u l o de 
e n s e ñ a n z a s que enc ierra . "Parece i 
j buenos, pero les falta concentra-
c i ó n " , nos dijo, y a l notar en nos-
otros que no h a b í a m o s compren-
dido el verdadero significado di 
s u a f i r m a c i ó n , a p r o v e c h ó que en 
aquel momento uno de los con-
tendientes se preparaba para ha-
cer una t irada libre y sef ia lándold 
a g r e g ó " f í j e s e en é s e muchacho 
mientras l leva a cabo su labor 
parece estar m á s preocupado po) 
el p ú b l i c o que por la importancis 
que para su team tiene el que la 
t irada libre sea anotada"; hizo 
una p e q u e ñ a pausa, y a ñ a d i ó , 
completando su idea: a "eso es 
a lo que se le l l ama falta de con-
c e n t r a c i ó n " . 
J . G . P . 
Calixto Caste l l s 
M a t í a s A l e m á n 
J o s é A . Ivópez 
Miguel A l e m á n 
Mario V é l i z 
Miguel A. A lvarez 
T o m á s Betancourt 
Vicente P e r e i r a 
Manuel R a m o s 
H e r m i n i a P é r e z D i s t i n g u i é n d o s e al bate, por el 
" G l o r i a " : E d u a r d o , Facundo y Ma-I B e r n a b é Bol inaga 
trario el negro jugando P4D obten-
dría la ventaja. Lia jugada D1CU im-
pide jugar P4D. 
SO.— ' C1R 
T el negro acepta, î n posición es 








nolito, que batearon fenomenalmen 
te. D e l "Cienfuegos" solo F e r -
nando, pudo dar dos hits, los otros 
hits Que le batearon a Manolito 
fueron de V a l l e , Conde, L o l o y J u -
l ián. 
E n el fildeo se distinguieron 
Fe lo , Orta , Cocinero y Panchito , 
este ú l t i m o lo tenemos considerado 
como el sustituto de Joseito en la 
pr imera a lmohadi l la , hizo jugadas 
maravi l loras y al bate no lo hizo 
mal . 
A n o t a c i ó n por entradas 
O. H . E . 
C . Star 
G . S tars 
000 OCft) 301 4 
200 310 O l x 7 
6 
12 
B a t e r í a s : V i l l i l l o , Ramos y V a -
lle, por el Cienfuegos. Manolito y 
Forzando las tablas pues de lo con- D . ) slirdl shrdl shrdlu shrd shruo E d u a r d o , por e l G l o r i a 

















P a r a b a r q u i l l o s b a r c o s y t o d o 
lo c o n c e r n i e n t e a l g iro 
M A L O J A N ú m . 1 
H a b a n a 
T e l é f o n o A - 5 5 2 7 
3854 ind. 19 ab. 




C u e N T A M J ^ A S C R Ó N I C A S 
Q ü e A A T T A N O S O L A M & W T E 
G A N A B A M P O P U L A R I D A D 
L A S / M U C H A C H A S S L U E 
- T C / V / í E T ^ A / ^ L A C A R A A l l / Y 
S O N i T A k . 
fttENTpAS U N A W C H 4 C H A 
C O M O F S T A . C O H C A R A 
B S P A N T A - p A s T A J Z O S , / V f O -
W A ¿ £ V f & C T A S W A T R A -
P A R - C / V A f C \ S 9 ' c ? . 
4 
P c F R O M U C H A C H A t > B 
C A K A U N b A T V a v V ^ H O Y 
M U Y A M F H U h O t J & S F & v s e 
H A R , M U C H A S * C G & A S ^ u e 
* f C R , A b O S 
E n C A M B Í O L A Q U E T f S N & 
L A O - A R A F F A N O S £ P R e P O -
C U f A B L L O S f P U E b F 
M O S T R A R O T R O S G N C A M -
J O S M U Y F ^ E I R S O M A U ^ S 
LA M U C H A C H A 
A N T l C r i / A C O M 
P B L O Y S A Y A 
E S O U H 
A B A R R A C H O " P / 4 " 
L C M e L . O C O T O ' ; 
Honor a l que lo merece 
E n agosto del veinte y tres asis-
timos a l S é n i o r O'utdoor T r a c k j 
Fie-ld Championí; .hip de la Unión 
A t l é t i c a del Centro de los Estados 
Unidos en la j ' í r m o s í s i m a Belle 
Isle en Detrok , í i c h . A d e m á s del 
placer que experimentamos al ver 
en a c c i ó n a algunas de las más 
relucientes luminar ias del deporte 
pudimos notar que para el ameri-
cano no existe el fanatismo de 
asociaciones (tan arraigado a q u í ) 
y m á s a ú n , que s i se trata de los 
grandes "ases" del "cinder-path", 
ni la diferencia de razas es tenida 
en cuenta A l pasar frente U enor-
me "stand" en la parada de atle-
tas que se accistumbra a hacer an-
tes de comenzar el "meet" la 
" o n í x i c a " f igura de DeHart , el 
gran saltador negro de la Uni-
versidad de Michigan y poco des-
p u é s al pasar por el mismo sitio 
portando los tres colores del I l l i -
nois A C de Chicago, el p e q u e ñ o 
" C h e s í y " Joie R a y , toda la enorme 
concurrencia pueista en p ié le 
t r i b u t é una o v a c i ó n que muy bien 
pudo ser o í d a en el Ci ty H a l l de 
la c iudad de los a u t o m ó v i l e s . 
Cuanto tiempo p a s a r á antes que 
veamos a nuestro publico hacien-
do cosa semejante a l ver aparecer 
ante ellos a un Pancho Arango o 
a un Ruperto Notario! 
Ivabor m a l interpretada 
Que el espectador f a n á t i c o di 
un club proteste una d e c i s i ó n da-
da por los jueces que e l considere 
e r r ó n e a y perjudic ia l para su fa-
vorito, a pesar de lo crit icable qua 
resulta, puede tener a lguna excusa 
que por algo hemos empezado poi 
l l amar le f a n á t i c o . E l que no la 
t i ene 'en absoluto es el periodista, 
que, olvidando que escribe para 
el p ú b l i c o , en el que e s t á n incluí-
dos f a n á t i c o s de todas las tenden-
cias, lo hace de una manera tal, 
que m á s bien que un imparcia l na-
rador de lo ocurido, parece un fa-
n á t i c o exaltado de l a peor vspecie. 
P a r a este (e l periodista) no ha? 
remedio recomendable, porque eá 
ú n i c o que existe s e r í a muy duro . 
P a r a aquel , traducimos una de las 
sugestiones que E d w a r d C Conlin 
da para loe espectadores de un 
match de "lawn tennis" y que 
puede ser aplicable a cualquier de-
porte: 
"S i no e s t á usted de acuerdo con 
"alguna de las decisiones dada 
]'por los jueces , a b s t é n g a s e de 
"demostrar su d e s a p r o b a c i ó n ; 
'^recuerde que ellos se haillan. ec 
"mejores condiciones para juz-
^gar y que a d e m á s el Comi té 
l'ha seleccionado a las personas 
" m á s aptas para esos puestos". 
Tenemos que cambiar 
Nos p a r e c i ó sencillamente bo. 
chornoso y desalentador el espec-
t á c u l o dado por el p ú b l i c o mien-
tras dos esforzados atletas lucha-
ban denodadamente por obtener 
ila v ictoria en el salto alto con ga-
rrocha en el pasado "meet" d-e no-
vicios. 
•Suponiendo que la ¿ I g a í a r a 
formada fuera algo que no mere-
c iera censuras, que ya es suponer, 
nos preguntamos ¿ C o n s i g u i e r o n 
a l g ú n resultado p r á c t i c o ? Cuando 
saltaba uno le gritaban los parti-
darios del otro y viceversa, luego 
sobre ambos pesaba el mismo 
"handicap' . E l ú n i c o perjudicado 
fué el deporte, y a que q u i z á s s i la 
g r i t e r í a del p ú b l i c o no hubiera 
disminuido la c o n c e n t r a c i ó n da 
los contendientes, la nueva marca 
de garrocha en lugar de ser de 10 
pies 10 1 3 pulgadas hubiera pa-
sado de los once pies. 
I b r a h i m Consuegra, J r . 
C A U T O Y S O C I A L 
Un juego r e ñ i d o celebraron estas 
dos conocidas novenas, e l domingo 
3. en e l T e r r a p l é n , saliendo tr iun-
fante el "Cauto", cuyos resonantes 
victorias son consecutivas. 
Fe l ic i tamos al manager Miró, por 
el acierto en la d i r e c c i ó n . 
A n o t a c i ó n por entradas 
g00^1 302 OQO 100—8 
Caut(> 000 501 10x—7 
F A G I N A V E i i V i E D I Á R ± 0 D E U MARINA.— ÍVIÁYO 5 D E 1 9 2 5 
A Ñ O X C i i x 
A R Q U I T E C T U Y C O N S T R U C C I O N 
SECCION A CARGO D E L A R Q U I T E C T O SEÑOR ENRIQUE G I L Y C A S T E L L A N O S 
EL ORNATO PUBLICO 
(Por César E . GUERRA 
E n repetidas ocasiones desde es-
tas mismaB columnas hemos veni-
do celebrando el avance dado en 
materia de arquitectura y la la-
bor manifiesta de los arquitectos, 
(aunque no podamos contar en es-
te sentido con una gran mayoría), 
hacia el mejoramiento de nuesro 
ornato público, y hemos analizado 
aunque muy suscintamente los mo-
tivos que han contribuido a que 
en este género de cosas no estemos 
al igual que en otros drdenes, en 
los que se nos puede contar en-
tre las naciones^ más civilizadas y 
prósperas del mundo. 
E l Ornato Público, en todas par 
tes, es el primer exponente de ade-
lanto y civilización; es la cara bo-
nita, la limpieza en el vestido dé 
quien se presenta por vez primera, 
la que siempre predispone en su 
favor; es algo, que impresiona in-
voluntaíiaménte y que es exponen-
te del pueblo que lá muestra y que 
en los países que se estiman, en 
donde un espíritu de honradez y 
orden predomina, se deja translucir 
agradablemente, a propios y extra-
aos, dando idea tai vez de lo que 
no exista, pero que a todos si» 
duda agrada y beneficia. 
'ILas cosas se parecen a sus due-
ñ o s . . . " Y es así verdaderamente: 
una mesa revuelta y una casa 3u-
cla, jamás pueden predisponer en 
favor de sus dueños. Unas calles 
limpias, siempre denotan algo en 
favor de los ciudadanos que las 
usan. Por regla general quien cuida 
de su cuerpo guarda tamblón su al-
ma, y en sentido más amplio: una 
ciudad demuestra a primera v^sta, 
como anda por dentro con la sala 
observación de como cuida de su 
exterior. 
E s preciso que nosotros los cu-
banos nos preocupemos un poquito 
nada más, pero hagámoslo todos, 
y- contribuyamos a que nuestras 
calles y paseo?, parques y edificios 
tengan la apariencia dé que nos 
ocupamos de ello, de que cuidamos 
le nosotros mismos. . . y logremos 
que nuestras urbes den la impre-
sión de limpieza, elegancia y civi-
lización adecuados al prestigios 
de nuestra patria. 
Debemos procurar mejorar nues-
tro ornato, pero no solamente se 
ba de tratar de hacer casas con 
fachadas estudiadas arquitectónica-
mente hablando, ni construir par-
íiues y paseos, más o menos cos-
tosos, ni más o menos bellos; de-
bemos preocuparnos de su con^ 
Bervación, más que en su ejecu-
ción. Da vida de nuestros parques 
dura tanto como un período de 
alecciones o de un arbusto mal 
plantado; las fachadas presentan 
buen aspecto, d'urante el período de 
tiempo entre su terminación y su 
venta, nuestras calles permanecen 
enteras, mientras dura el plazo de 
Bu recepción total por el Esta-
do. . . ¿Es así como se mantiene 
el exponente de nuestras propias 
costumbres y modo de vivir? 
Conquistar lo hace cualquiera 
con tal que las circunstancias le 
favorezcan, o la Fortuna le sea 
pródiga; mantener la conquista es 
cosa distinta y para ello se nece-
sita no solamente un deseo, sino 
mantener este deseo y es allí don-
de se asusa un carácter, donde se 
revela un ideal. No está la labor 
en conseguir que se haga una ca-
lle, un paseo, lago, parque, etc., 
lo principal es mantenerlo, conser-
varlo, merecerlo.. . y a ésto no 
solamente habrá de contribuir el 
Bsteado o M'unicipio, sino que nos-
otros y cada uno de los ciudada-
nos estamos obligados a que ese 
"sirviente" que todos pagamos se 
ocupe de construirlo y mantenerlo, 
sino que muy directamente hemos 
de velar por BU conservación y me-
jora. 
Nada tan íácil como criticar y 
icuan difácil es hacer. . . ! Pero ya 
que hacemos poco al menos con-
servemos To que tenemos y no ten-
damos inconscientemente a su dete-
rioro o destrucción. 
¿Qué idea puede formar un sir-
viente de sus araos, si éstos no 
cuidan del trabajo de aquel, aún-
eme se le remumere con largueza 
BU servicio? E l mismo que tiene 
el Estado de s>u pueblo, cuando ve 
con Indiferencia el esfuerzo hecho 
por mantener las cosas dignas del 
mismo que le proporciona aquél. 
E l Estado no es más que un 
gran sirviente, a cuyo pago contri-
buimos casi insensiblemente todos 
lo.s ciudadanos de una gran casa 
que se llama la Nación y el que se 
cansa y abandona de la misma ma-
nera que el doméstico que observa 
que su trabajo no es tenido en 
cuenta por los que han de hacer 
uso de él; y "haraganea" y se 
despreocupa hasta de ios más ele-
mentales cuidados, 'llegando el mo-
mento en que estafa o roba el sa-
lario que se le asigna. Ouando el 
criado, se dé cuenta de que el 
abandono de sus señores es desme-
dido, no solamente estafa el sueldo 
que ya no gana, sino que aprove-
cha la oportunidad para asaltar 
sus arcás y lo roba y mata impu-
nemente llegando la costumbre a 
constituir un hábito en él. 
•Somos nosotros los que debemos 
exigir, pero también los que debe-
mos conservar y estimular a nues-
tros servidores. Desgraciadamente 
en nuestra tierra hemos olvidado o 
desconocemos lo que para todos re-
presenta el Estado o el Municipio. 
Hay a quien todavía no le ha en-
trado la idea en toda la extensión 
su sentidoü de qué el pueblo es 
el soberano, de que es el amo, no 
el doméstico y por tanto la idea 
del faltar en el ejercicio de ese 
servicio; de que haga mal uso de 
sueldo que percibe, de que robe 
a su amo, va tomando una falsa 
interpretación entre nosotros mia-
mos, siehdo casi normal, el que 
convivamos los que nos roban y 
ultrajan con lós que no lo hacemos 
ni pretendemos. 
Hay que poner algo de nuestra 
parte, por algo se ha de empezar, 
y es algo muy sencillo; dá risa el 
decirlo, algo así como no arrojar 
sus papeles a la vía pública. ¡Las 
grandes cosas estriban en cosas 
muy p e q u e ñ a s . . . Si usted no es 
capaz de arojar una colilla en me-
dio de sus habitaciones tampoco la 
arroje en medio de la calle; y si 
el que ha debido poner el reci-
piente para ello, no lo ha hecho, 
como en otras ciudades, pídaselo 
que ya lo pondrá, pero conservarlo, 
y una vez puesto no (la arroje fue-
ra, para que vea aquél que usted 
sabe hacer buen uso de lo que 
le ofrecen. 
'Preocupómonos de esas, al pare-
cer pequeñeces y convirtámonos in 
sensiblemente en grandes. No mal-
tratemos los plantíos, ni arranque-
mos las flores de los parques y 
paseos^ no dispongamos de los ama-
bles y hospitalarios bancos de los 
parques para adornar nuestras pro 
Pias residencias, ni permitamos 
que otros lo hagan; conservamos 
nuestras fachadas limpias para que 
luzcan dignas de sus dueños y mo-
radores; exijamos que por quien 
corresponda se cumplan los com-
promisos yobligaciones de compa-
ñías, en su mayoría extranjeras, pa 
ra que no maltraten nuestro orna-
to público y atrepellen al ciudada-
no en diferentes órdenes. . . L a 
labor es sencilla, no se necesita 
más que un poquito de bien enten-
dido egoísmo que se manifiesta 
por no mayor cantidad de civismo 
y verdadero amor a la patria. 
Y en lo que a nosotros los ar-
quitectos respecta, que somos los 
principales contribuyentes a la me-
jora del Ornato Público, no será 
suficiente todo nuestro empeño, to-
da nuestra labor, (ya mermada por 
no pocos desviados colegas), si 
tanto propetarios. Inquilinos, ciu-
dadanos todos, no nos ayudan y es-
timulan en tan plausible labor por 
el engrandecimiento de nuestro 
suelo y propia personalidad. 
E s hora de que tanto los propie-
tarios particularmente, como los 
Municipios de toda la República se 
preocupen deq ue al menos las fa-
chadas de las casas que se mues-
tran a los ojos de propios y extra-
ños, lejos de empeorar nuestras 
urbes, contribuyan a su engrar/ie-
cimiento y belleza, tanto por su tra 
zado y ejecución como por su con-
servación y l impiezüa. Nuestras 
casas de hoy se construyen en ge-
E D I F I C A C I O N E S P R A C T I C A S 
ü l * i l I 
Casa de apartamentos recicntementa terminada en Carlos HX esquina, a Oquendo—Propietario: S«&OT Ignacio 
del Valle. —t Arquitectos: G-iü y Navarrcte. 
(Contlnüa en la página veint idós) 
i 
Hacemos esta pregunta porque hemos sabido que hay de 
venta en la Habana ahora "pinturas" (?) — Dios proteja este 
•nombre! — a precios que representan ni l a s dos terceras partes 
de lo que pagamos e.̂  la fábrica por las pintura/* 
; HIGH STANDARD PAINT > > 
que importamos. ¿Qué valor en sí tienen tales pinturas? ¿Valen 
algo? ¿Cubren algo? ¿Protegen algo? ¿Cuá.l es el fin de una pin-
tura? ¿No es para cubrir bien, p.-oteger bien, y dar lucimiento? 
¿Tales "pinturas" baratas tienen en sus etiquetas expresadas sus 
comnonentes? ¿Se atrevería el fabricante do tales "pinturas" de 
poner su nombre y decir de qué se componen? De seguro, que 
no. Tenemos delante de nosotros QB este momento una lata de un 
cuarto d.j galón de nuestra plnt ra de Alta Calidad Lowe Bro-
thers, Aplomado número 433. Su peso es cuatro y cuarto libras. 
Sus ingredientes indicados en la etiqueta son: 
Carbonato Básico 
Oxido de Zinc . . 
Carbón . . . . 
Oxido de Hierro . 
Azul Ultramarino 
Sílice y Silicatos 
Aceite de L'inaza 










¿No le inspira confianza ura pintura así? ¿No cree usfpd 
que esta pintura podrá durar los tres o cinco años que debe du-
rar una buena pintura, bî .n apllcda, y que así resulte barata en 
el verdadero sentido de la pal.-.l a? 
P I E N S E L O Y COMPRE PIN1 ÚKAS DE CALIDAD. 
E D G 4 R 4 . R E Y N O L D S 
(Distribuidor para Giba de Lowe Bros.) 
Neptuno 19 Apait^.do Mercaderes 29 
Telf. A-0102 l M 'TeT, T 7 9 6 6 
C 4423 ld-5 
E l siguiente artículo, publicado 
en la Revista "Architecture' no 
ofrece tal vez interés para la casi 
totalidad de los Arquitectos que co-
nocen perfectamente este asunto, 
pero si lo tiene a nuestro Juicio, 
para muchas per.'Onas que sé dedi-
can a construir f-in haber tenido 
oportunidad de adquir-ir estos cono-
cimientos. Y aún para los .profesio-
nales tiene el atractivo de la senci-
llez con que están resueltos los 
probi'emas elementales de cálculo. 
Su autor es el arquitecto Dewitt 
Clinton Pond. 
"Existen varios problemas de in-
geniería que se presentan diaria-
mente en los trabajos de construc-
ción y que pueden ser fácilmente 
resueltos con algunos conocimien-
tos de aritmética y ligeras nociones 
de ingeniería. Lo que trataremos 
de explicar en el siguiente articulo 
es el proceso para calcular el grue-
go de las losas ño. concreto armado 
y el tamaño de las vigas cuando se 
trata de cargas corrientes, pero no 
pretendemos llegar a los problemas 
más complicado del cálculo y deri-
vación de las fórmulas. Así pues 
debe tenerse cuidado de no aplicar 
los resultados a que llegaremos en 
este artículo si no a los casos más 
simples de cálculo, cuando se tra-
ta de casos más compllCiMos de 
cargar tobre vigas o placas, so ne-
cesitarán más extensos conocimien-
tos que los que aquí se aplican. 
Para calcular una viga o placa 
capaz de soportar una carga lo pri-
mero que se debe fijar es la mag-
nitud de esta. Sabiendo que una 
placa de concreto de un pie cuadra-
do pesa 12 Ibs. por cada pulgada 
de grueso será fácil determinar el 
peso propio de una viga o losa de 
concreto si esta está hecha con los 
'materiales corrientes de cemento, 
arena y piedra más o menos dura. 
E n caso de hacerse con escoria el 
peso será de 10 8 Ibs. por pie cú-
bico y el concreto más pobre Que 
se usa para relleno sobre las vigas 
jmede asignárseie hasta 60 libras 
por pie cúbico. E n estos casos la 
plíica de una pulgada que hemos 
I' onsiderado p e e r í a 5 y 5 libras 
I refcpeciivamente. 
Teniendo en cuenta que única-
mente en muy contados casos el 
grueso de la placa es menor de 4 
pulgadas debe empezarse a fijar la 
carga asuraiendo como peso propio 
un m^niraun de libras a reser-
va de rectificarlo después del 
cálculo. Muy fácil será calcular el 
peso propio total sabiendo el nú-
mero de pies cuadrados de placa 
que debe soportarla viga o losa. 
Existen dos clases de cargas: el 
peso propio de la placa con el ma-
terial para piso, cielos rasos y re-
lleno y la carga viva o sea el peso 
¡que la placa deberá además sopor-
Itar. Ya hemos dicho que en cuan-
Ito al peso de esta puede adoptarse 
|48 Ibs. por pie cuadrado o 36 en el 
¡caso poco usual de emplearse esco-
¡ria. Depende ahora del arquitecto 
i determinar las cargas adicionales 
;que deben agregarse a esta. Si es 
necesario repellar y enlucir la ca-
ra inferior, debe agregarse 8' libras 
por pie cuadrado. E l relleno pue-
de calcularse a razón de 5 Ibs. por 
cada pulgada de espesor." E l del 
piso en 12 IBs. Suponiendo un re-
; lleno de dos pulg! encontramos así 
i un peso propio o carga muerta de 
•78 Ibs. por pie. Después veremos 
iQue en el caso de cálculo de vigas 
¡deberá agregarse el peso del acero 
jy el del material que lo envueive 
|pero al presente no es todavía ne-
j cesarlo. Desde luego que este peso 
j propio varía mucho según la clase 
¡de obra. 
En cuanto a la carga viva depen-
de de la clase de edificio que se 
¡trate de construir. En general pue-
de adoptarse una sobrecarga de 40 
llb^. para casas particulares, 60 pa-
ira oficinas, 75 para escuelts y 100 
para lugares públicos. E n un piso 
sin relleno y para una casa par-
ticular podemos pues calcular una 
carga total de 10 8. Ibs. por pie cua-
drado. E n número redondos 110. 
Supongamos ^.hora que la distan-
cia entre , los apoyos es de 8 pies. 
Para el cálculo áe supone la pla-
ca dividida en fajas imaginarias de 
un pie de ancho y así tendremos 
que la carga total que recibiera ca-
da una de estas fajas será de 110 
por 8 o ^ean 8 80 Ibs. 
Hasta aquí el problema es de 
aritmética. E l caso siguiente es dt 
terminar el tamaño de la losa que 
puede soportar este peso que tien-
de a comprimir las partículas de 
su parte superior y a estirar las de 
la parte inferior. Como no puede 
asignársele ninguna resistencia al 
concreto a la extensión se introduce 
en las placas el a.cero en su parte 
inferior dejando al concreto en la 
superior resistir la compresión. Pa-
ra - determinar estos esfuerzos de 
tracción z compresión se adoptan 
las siguientes fórmulas: 
M=rl-8 "WL para vigas simples. 
M—1-10 W L para las semicon-
tinuas. 
M—1-12 W L paral as continuas. 
Por vigas simples entendemos las 
que constan de un solo tramo. Se-
micontinuas laq ue tiene un apoyo 
intermedio y continuas las que tie-
nen más de uno. Estas últimas se 
I convierten en semicontinuas en los 
¡tramos extremos. Es fácil ver el 
porque de la diferencia en las fór-
mulas respectivas. En las vigas 
simples, que descansan en dos apo-
yos no hay nada que neutralice el 
efecto de la flexión; en las semi-
eoutinuas está neutralizado en Par-
te por un solo lado y en las con-
tínuas por los dos. Así puede verse 
una diferencia desde 1¡8- hasta 1112 
en el valqr de M. 
E n estas fórmulas M, denota la 
tendencia hacia la flexión W es la 
carga total y L la longitud de la 
viga . En el caso , que consideramos 
sustituyendo a W y L por sus v.v 
lores de 8 80 libras y 8 pies ten-
dremos para viga continua. 
M=l-l|12x880x8—587 pies li-
bras . . 
B O L S A D E M A T E R I A L E S D E 
C O N S T R U C C I O N 
L a tendencia ha^ia la flexión M 
se expresa .pues en este caso en pies 
libras por ser el resultado de mul-
tiplicar libran por pies. En térmi-
nos de ingeniería M se llama mo-
mento fleetor y par^ expresarlo en 
¡ pulgadas libras ba.stará con multi-
i plicar el resultado obtenido por 12. 
; En el i-aso actual será 70 44 pui-
gadas Jibrps.. 
Este valor teirtco del momento 
flector es indispensable para el 
cálculo de lás vigas como veremos 
más adelante. 
(CONTINUARA) 
Id. id. 120 pies altura, 2,000 
litros, $205 .00—Víctor G. Mendo-
za Co. 
Id. id. 120 pies altura 4,000 li-
tros, $ 2 8 3 . 0 0 . — V í c t o r G. Mendoza 
Co. 
Cabillas de acero: $2.70.—Dod-
wells Cuba Ltd. 
Cal: $3 .80 .—Méndez y Ca. 
Cabezotes: $1.75.—Eduardo Lam 
barrí. 
Cemento, $3.75 barril.-—Compa-
ñía Cubana de Cemento Portland. 
Fundición hierro colado en co-
lumnas $0.0 4 libra.—José A. Foi-
ra. 
Ladrillo Catalán de Gerona: $40 
el millar.—Pons, Cobo y Ca. 
Ladrillos para azotea 6x12 a 
$32.00 el millar.—G. Toca y Ca. 
Ladrillo para azotea de Clenfue-
gos: $37.00 el millar.—-Pons, Co-
bo y Ca. 
Losas para azotea: $38.00 el mi-
llar.—Sebastián Magraner. 
Losas de cemento hue -as para 
cubiertas.: $1.50 m2. — Sebastián 
Magraner. 
Losas de cemento huecas con 
malla: $1.55 m.—Sebastián Magra-
ner. 
Losas de cemento macizás:: 0.85 
pesos m2.—Sebastián Magraner. 
Mármol piso: $8.50 m2.—Pen-
nino. 
Mármol de Isla de^Pinos, esca-
leras, $9.00 m2.—Castifieira y Ro-
dríguez. 
Madera pino tea: $56.000 millar 
de pies.—Gómez y Hermanó. 
Madera de cedro: $180.00 millar 
de pies.—Vanus y Paredes. 
Madera de pino blanco: $145.00 
millar de pies. — Gómez y Her-
mano. 
Masilla: $1.60 barril .—Ramón 
Méndez. 
Mosaicos: desde $70.00.—La Cu 
baña. Nuevo Almendares. 
Piedra blanca en la obra: $2.40 
m3.—-E. Lambarry. 
Piedra picada: $1.50.—Cantera 
de Potosí 
Planeas de yeso 48x32 a $0.60 
una.—Ellig Bros. 
Tanques para agua: $0.03 % li-
tro.—Mora. 
Tejas americanas: $6.00 m2.— 
Steels Produts Co. 
Tejas de fibro-cemento: $0.14 
pie 2.—D'Orn y Co. 
Tubos de barro 6": $0.45.—J. 
Alió y Ca., Pons, Cobo y Ca 
Tubos de barro de 4": $0.35.— 
J. Alió y Ca., Pons, Cobo y Ca. 
Tubos de hierro de 2": $0 .80 .— 
J. Alió y Ca., Jons, Cobo y Ca. 
Vigas de scero de 4": $0.80 mi . 
—Francisco Rodríguez. 
Vigas de acero de 5": $3.50 qq. 
—American Steel. 
Vigas de acero de 7": a 12": 
$3.80 qq.—American Steel. 
Vigas de acero de 12" a 15": 
$3.90 qq.—American Steel. 
A P U N T E S 
Imposibilitado do hacer constar, 
aun en mu|y detallados planos, larj 
jondiolones del material y mano 
de obra que han de emplearse en 
la erección dé un edifico, se hace 
Imprcsclndi'ble la redacción de unas 
especificaciones que expliquen pun-
to por punto las distintas unida-
des de que consta la obra. De a^ui 
la importancia especnl ís ima de 
rcmpletas espeMfcaciones para 
ebras que han de ejecutarse por 
contrata. Demás está decir, que el 
valor de unos planos y especifica-
ciones detalladas, so aminora en 
razón directamente proporcional al 
grado de incapacidad de quien ha 
de hacrelas cumplir. 
Convencido de la necesidad en 
que estamos de hacer adquirir a los 
propietarios ci'-rtos conocimientos 
generales de las distintas unidades 
de una obra, redacto a continua-
ción una serie de advertencias y 
reglas prácticas qu? serv^ián de 
norma, D aquellos qué por su fal-
ta natural de conocimientos Igno-
ran cómo ha de especificarse en 
obras por contrata: 
1. — D E M O L I C I O N : Se hace ne-
cesario la obtención de una licen-
cia que al solfcitarse deberá spr 
suscrita' por un arquitecto, quien 
será el responsable de su buena 
ejecución. 
Generalmente la demolición > ós 
realizada por el contratista (por 
obligación bajo la dirección de Un 
frinlt^rto) y el nropietario renun-
cia de la propiedad de los mate-
rieles procedentes de las mismas. 
Cuando por falta de precauciones 
se causen daños a las propiedades 
colindantes, debe hacerse respon-
sable ai contratista de modo que 
en el caso de ten^r que indemnizar 
l'-a daños causados, el propietario 
no se vea obligado al desembolso 
de ninguna otra cantidad ajena a 
lo contratado. De todos los mate-
riales procedentes de una demoli-
ción debe sólo permitirse el empleo 
do rajón, ladrillos y cabezotes, 
pues raro se hace encontrar cuaÍT 
quier otro mateiial en buenas con-
diciones. 
L a licencia para la demolición 
no da derecho a la ejecución de 
cualquiera de las unidades de la 
nueva rónstrucción. 
2. — E S C A V A C I O N E S : Estas han 
de profundizarse hasta encontrar 
un subsuelo frime capaz de resis-
tir cón seguridad las cargas del 
edificio proyectado. Al menos de 
que no se tepga un conocimiento 
exacto de las condiciones del sub-
suelo, no debe de exigirse al con-
tratista que profundice "hasta don-
de sea necesario" o "en su defec-
to le dé raaivor superficie de apo-
yo", puen se hace fácil dé com-
orender que al calcularse el costo 
de los cimientos es imprescindible 
asumir ciertas profundidades y di-
mei^iones. E s de sentido común 
contratar limitando la profundidad 
v ancho y especificar un precio por 
cada metro de escavación y cimien-
to oxtra. 
Para cimentaciones de importan-
cia pe hace necesario efectuai" prue-
bas de la resistencia del subsuelo, 
en enyo caso el contratista ee obli-
ga a facilitar la mano de obra re-
querida, resultando ridículo el que 
ponga reparo por las demoras qup 
er-to pueda pausar, pues aunque asi 
fuere, no ex'sten métodos ni hom-
bres con conocimientos prácticos ^ 
técnicos suficientes para poder, de-
í-orminar a simple vista la verda-
dera resistencia de un subsuelo, 
que ha de someterse a cargas de 
Consideración. E s imprescindible 
en escavaciónos profnmdas o en te-
rrenos movedizos, exigir los aco-
dalanientos f apuntalamientos) ne-
cesarios para la seguridad del 
| obrero y construcciones adyacen-
tes. 
¿.—CIMIENTOS: Para construc-
ciones de poca altura y carga, el 
sistema de cimientos de ca*ezotes 
macizados con mortero ordinario 
(mezcla) resulta a d e m á s de econó-
mico, suíVcientemente resitítente. 
rVe igual manera, si el terreno fue-
ra impermeable y pudiéramos co-
locar unas tapas perfectamente 
ajustadas de modo que el agua que 
vertiéramos en sus t i tuc ión d.e los 
cabí zotes, no pudiera escaparse, 
obtendríamos una cimentación con 
agua suficientemente resistente pa-
ra soportar indefinidamente el pe-
so del edificio. No se concibe que 
siendo tan pequeña la diferencia de 
costo entre cimientos de concreto 
y el antcrlormento citado se permi-
ta cu la mayoría de los casos la 
construcción de cimientos con ca-
bezotes. Igualmente es inexplicable 
que para aumentar la resistencia 
de un subsuelo se coloquen cabe-
zotes debajo de cimientos corridos 
o aislados d econcreto, cuando con 
cf-to no se consigue ni siquiera au-
mentar la superficie de apoyo a 
causad de las reducidas dimensdo-
i.es do ías piedras. E n el presenté 
ca&o sólo se ha conseguido colocar 
un cuerpo Intermediario que tras-
mite cargas iguales por unidad de 
superficio_ y lo que es más grave, 
que con la Idea errónea del au-
mento de resistencia obtenida se 
permita disminuir las dimensiones 
del cimiento de concreto. 
E n terrenos bajos como los de 
I.uyanó., Víbora, Lawton, etc., se 
suelen rajar los edificios aun cuan-
do tengan regularos cimientos, a 
causa de las corrientes subterrá-
neas que se forman a l ser absorbió 
das con facilidad las aguas caídas 
durante una lluvia. E n tales casos, 
las aguas al chocar contar los ci-
mientos contlnúa'i su camino por 
(iebajo de los mismos, removiendo 
el terreno sobre el cual descansan, 
originando un c'ef'-censo que si fue-
ra parejo en todos loe cimientos del 
«•dificio no caucaría las desastrosas 
grietas tan comunes en los barrios 
anteriormente citados. También 
sucede que las oorrientes subterrá-
neas formadas jirrastran partícu-
las en capas muy peí- debajo a la 
inmediata sobre la que se apoya el 
cimiento, originando deslizamien-
tos de las copas superiores y por 
tanto los efectos del caso anterior-
P O R R A P A E i 
.mente citado. E i hundlmiej,u 
ios cimientos causa otro análo Í! 
las partes del piso inmediato ^ 
mismos y levantamientos íiaclaa ^ 
contros. No debe atribuw1* 
hundimiento de un piso en s»^ í: 
to central a defectos de los 
tos, no existen más causas n, 
mal apisonado del relleno y V 1 
so que a continuacDón explico. 
plantas bajas que a causa r-' ' 
de&nlvel notable se requiere 
tar rellenos de un metro o lafc^l 
altura debe tenerse especial cm/' 
do en la construcción de los i 
ros de contención o zapatas, 
si éstos no son suficientement» 
slstcntes, se flexarán a causa 7 
ios empujes laterales del rellj! 
censionando hundimientos en ^ 
pisos y grietas en los muros J J -
yí'dos sobre ellos. w 
Cuando se deseen cimientos 
cabezotes, éstos deberán maciiun 
se con mortero ordinario y CSJIM! 
lo (mortero medianamente 'hidrtí; 
lico) y sobre ellos deberá fund̂  
se un arquitrabe de concreto reíot. 
zado con cabillas y en cuyas'*, 
mensiones predomime el peralto (, 
vez del ancho por trabajar conn 
arquitrabes en el caso de un Jm̂  
dimiento de cua^uiera de s«g 
teo. Entro los cimientos econfimi. 
eos ej ideal consiste eh cimlentd 
de cabezotes macizados con concre-
to' además del arquitrabe mendo. 
nado anteriormente. Igual obsej-rj. 
ci-ón hacemos con respecto a U' 
zapatas que SQ construyan sobn 
ellos. , '. T j 
Las grietas producidas por i 
hundimiento de los cimientos can-
sados poi" las corrientes subterri-
neas se ha evitado con éxito colfr 
cando por las partes exteriores de! 
edificie e inmediato a los data, 
tos líneas de desagüe, formadai 
con tuberías de barro sin vltrlfi. 
car, sueltos en sus uniones y coi 
una serie de agujeros que facni-5 
tarán la entrada del agua, las qte 
son conducidas a una fosa general' 
absorbente- Estos tubos se rodean 
de piedras picadas de unas 6" díi. 
dimensión para evitar que las tie-
rras tupan los poros y agujeros de 
los tubos haciéndolos4 impermea-
bles e inútiles R i j a el fin propues-
to. Como solución práctitea déban-
se construir cimientos de concre-í 
to con el ancho suficiente. : 
(Ooninuará). 
Habana, Abril 30 de 1925. 
ON ! 
A R T Í C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O ? 
M a t e r a d e s p a r a F a b r i c a c i ó n 
D A M O S S I E M P R E L O M E J O E 
ida de Bélgica 4 y 6 i 
T e l é f o n o A - 4 2 9 6 
a 
L I C E N C I A S D E O B R A S 
V I L L E G A S Y A M A R G U R A 
S u c u r s a l : Z a n j a 1 4 0 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
Azulejos leg í t 'mos sevifianos 
Pisos ahmbriJla 
Azulejos americanoi primera calidad 
Blancos y en colores 
Arquitectos:—• 
Carlos M. Maruri, Prop. Demetrio 
B . Iglesias Riela númv 89. 
Roberto Agüero, Prop. P . Gó-
mea Mena Llinas en Oquedon y 
Franco. 
Ngnacio Pons, Antonio Rodrí-
guez. Ave. de México núm. 38. 
Gustavo Urrutía, María Vlla Mag-
nolia 54. 
Francisco Sigarroa, Prop. Ramón 
Prendes, Vista Alegre en 10 de Oc-
tubre y P . 
Gustavo A. Saladrigas, Prop, A l -
fonso Woong. Rayo núm. 11. 
Carlos E . Caldalso, Prop. Bar-
tolomé Torreiras, sjl6 m. 41 calle 
Zapote. 
R . Carranza, Prop. Alicia Glral 
R . M. Alonso 28. 
Carlos Echegoyen. Prop. Manuel 
Velazquez en Luco y Villanueva. 
Gustavo Aguado, Prop. Antonia 
Torre Reglita en Balnqulzal y R . 
Enrique. 
Luis Hernández Savlo Prop. L . 
H . Savio 2 9 en B y C Vedado. 
Luis Bay, Prop. María Guardad:; 
Ave. del Golfo n ú m . 2 38. 
Pío Junco del Panadal, Prop. 
Amado Suáréz, Concepción eh 14 y 
15 Lawton. 
Herminio Lauderman, Prop. 
Adolld imple, Concepción n ú m . 
2 9, Víbora . 
Rogelio Santana, Prop. Miguel 
Rodríguez, Libertad esquina a San 
Antoaip. 
Joaquín Codina, Prop. Flores 
n ú m . 6 m. 4 en Agua Dulce y Se-
rafines . 
Gustavo Saladrigas, Prop. Ju-
'llán Docho, República del Brasil y 
P lác ido . 
Gustavo Aguado, Prop. Daniel 
Pinta Tejar en San Lázaro y San 
Anastasio. 
César E . Guerra, Prop. F Arias 
20 en 13 y 15, Vedado. 
Sergio P . Puig, Prop. Raúl Fo-
rrer. San Francisco núm. 49 Ví-
bora . 
Emilio Vasconcelos, Prop. Seve-
rlno Gómez Quinta y Octava, Ve-
dado . 
Luis Bonich, Prcp . Eulogio Cas-
tañón. Buenaventura núm. 32 B . 
Enrique Gayado, Prop. José R . 
Vega. General M. Suárez, n ú m . 1. 
Joige Darán, Prop. Bernardo 
Drober. Ave. de Bélgica núm 31. 
Luis M. Rodriscuez, Prop. Hum-
berto de L a r a , Ave. de M. Rodrí-
guez, Reparto Vivanco. 
M A R M O L G R I S D E L A 
E s c a l e r a s : P a s o s d e 0 , 0 3 y T a b i c a s de 0 . 0 2 , $ 9 . 0 0 metro. 
P a s a m a n o s : d e 0 . 0 4 1 |2 x 0 . 0 8 , $ 4 . 2 5 m e t r o l i n e a l . 
G u a r d e r a s : d e C a r t a b ó n y f a j a , de 0 . 2 0 , $ 4 . 6 0 m e t r o K n e a l 
E S P E C I A L P A R A P A N T E O N E S 
C A S T Í Ñ E I R A Y RODRIGUEZ 
I n f a n t a y P e d r o s o , T e l é f o n o A - 3 7 2 0 . 
F á b r i c a d e M o s a i c o s H i d r á u l i c o s 
' ' L A M A L L O R Q U I N A " 
C o l o r i d o y brÜ'So g a r a n t i z a d o . G r a n d e s e x i s t e n c i a s . S e ha -
c e n d i b u j o s s e g ú n e n c a r g o s . M a t e r i a l y m a n i p u l a c i ó n m-
m e j o r a b l e s . 
S A N J O S E N o . 3 6 E N T R E M A N G O S Y R E M E D I O S . J . D E L 
M O N T E , T E L E F O N O 1 - 1 1 4 5 
MAGRANER Y LA CERRA 
A Y E S T E R A N N o . 9 T E L E F O N O U - 1 6 5 6 
G R A N T A L L E R D E B L O C K S D E C E M E N T O 
P A R A C U B I E R T A S D E T E C H O P A T E N T A D O 
B l o c k s h u e c o s d e 5 " X 1 . 9 0 m . 
B l l o c k s h u e c o s d e ^ X O S O m . 
» 
B l o c k s m a c i z o s d e 3 " X 0 . 7 5 m . 
Se fabrican previo encargo de todas dimensiones y peraltos. 
Recomendamos nuestros blocks de malla patentados para eví» 
tar rafaduras en cieloc rasos. 
Se remiten planos, instrucciones y presupuestos. 
Existencias para servir en ei acto cualquier pedido. 
A f l o x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 5 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N O 
e ANUNCIOS ClASIfICADOS Df ULTIMA HORA 
SE N E C E S I T A N 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S DE CASAS 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
C A S A A M U E B L A D A 
Se# alquila en la H ^ ^ o l T s altos', 
tudes esquina a San ^ ^ ^ ^ de 
punto céntrico y a m/dl^hora hasta 
Gallano. Se cede desde ahora n* 
primero de Diciembre ^J™^* ^ 
de gusto exigente por e*l'1I,r, e saia, 
todo el confort n***™0' ™™o hall, 
antesala, gran comedor, « ^ P 1 ^ ba. 
repostería, tres hermosos cuartos 
floP intercalado completo 
r / J 1 ^ 0 a ^ e m i r u n 1 a ^ m / n t o aKo 
^ ^ p í e s t o de dos habuaciones Y baño 
completo moderno. para 0™a 
mes n^me** al TeK A - ^ O ^ my-
Aviso a los comerciantes. Cedo la 
planta baja de una " s a de esquina 
en lo mejor de Infanta. Mide 8x20. 
con puertas de hierro, propia para 
café , tienda, m u e b l e r í a u otro co 
mercio. Tratos directos S r . P Quin-
tana. Beiascoain 54. altos. Telefo-
n 0 M - 4 7 3 5 ' ^ Ó S d - l O m y . ^ 
ÍB ALQUILA EN 
X l S r m ^ n o / ^ ^ 
inauilinos de nuestro agrado, se pon-
Srprec io médico . Informan_allL Ro-
drlguez y Co. i iy io- j 
CÁRDENAá ST, ^ " A L Q V . r ^ c o s V t o s los bonitos, cómodos ^re^",li ira a 
en Obispo 104, b a j o s ^ ^ ^ _ 8 My. 
P a r a oficinas o comisionista, alqui-
lo los bajos de Amargura 88. claros, 
ventilados y acabados de pintar. U n 
departamento grande, tres habitacio 
nos. doble servicio, agua en cada ha 
b i lac ión y e s p l é n d i d o b a ñ o . Infor-
man Obispo 80. Correo de Par í s . 
17931—8 my. 
P r ó x i m a a desocuparse se alquila 
la espaciosa casa Re ina n ú m e r o 68, | 
altos. Puede verse todos los d ías de! 
.i a 6 de la tarde. Informes en la • 
misma. 
17974—9 m y . 
Primelles 20 . S e alquila en $100 con 
fiador la mejor casa del Reparto 
L a s C a ñ a s , a una cuadra del parade-
ro del Cerro. S a l a , saleta, cinco cuar-
tos, cuarto de criados, cocina, do-
ble servicio sanitario, gran patio con 
riata y traspatio. L a llave en el 19, 
P a r a tratar R e i n a 89. 
1 7 9 0 4 - 8 my. 
E X S A N T A C L A R A 41, P O R CUBA, 
letra B, tercer piso, solicitan cocinera 
que ayude a la limpieza, sea formal, se 
piden referencias. Sueldo'30 pesos. 
17923.—7 My. 
S E S O L I C I T A U X A C O C I N E R A E S -
pañola para un matrimonio solo. 
Sueldo $30. Calle 17 número 54, anti-
guo, entre I y J . 
17987—8 my. 
SE OFRECEN 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
; de mediana edad de cocinera para cor-
! ta familia, duerme en la colocación, 
desea casa de moralidad. Informen: 
Cienfuegos, número 21), esquina Glo-
r i a . Habana. 
17912.—7 My. 
A G E N C I A S DE COLOCACIONES 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
A G E N C I A D E COLOCACIONES, A X -
tigua de Roque Gallego, Sol 104. Te-
léfono M-3172. Se ofrecen toda clase 
de sirvientes y se necesitan todos los 
que vengan. Se atienden los pedidos 
del interior. 
17986—9 my. 
V A R I O S 
Se alquilan los altos de la casa S a n 
Miguel n ú m e r o 55 , esquina a S a n 
N i c o l á s , muy frescos por ser esquina 
de fraile, tercer piso. Tiene agua 
abundante por tener un mdlor bue-
no. L a llave en la bodega de la es-
quina. Informan en 23 esquina a I 
numero 181. 
17844—11 my. 
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos Buenaventura 74 entre San Maria-
no y Vis ta Alegre, sala, comedor, dos 
cuartos grandes, cocina y baño en. $35, 
no le falta el agua y son sumamente 
frescos. E n los mismos informan a 
todas horas. 
17947—7 my. 
S E S O L I C I T A U X A N l x A B L A N C A 
y educada, para acompañar y servir a 
una señora. Hay criados en la casa. 
Monte, 463, altos de la panadería, de 
5 a 6. ^17859.—8 My. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
Irv-arse para cocinar, sabe su obliga-
ción y ilcva tiempo on el p a í s . I n -
forman en la cantina del cine Méndez. 
Reparto Mendoza. Santos Suárez. 
1790'i.—7 My. 
S F D E S E A O M OCAR ÜNA° M U C H A -
cha española para la cocina o criada 
de manos, tiene buenas referencias. 
Informan entr¿ Sit*..'s y Malo 13. 
17932—7 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para casa de moralidad 
para cocina o pera manejadora o para 
la limpieza. Para informes Sol 452, 
altos. 
17958—7 my. 
S E S O L I C I T A U N O P E R A R I O D E L 
ramo de sastrer ía y un aprendiz ade-
lantado, tiene que tener referencias. 
Informan: Salud, número 20. 
17894.—7 My. 
V E D A D O 
i r A L Q U I L A N L A S CASAS O Q U E N -
| f e-qüina a San Miguel, número 16-A. 
¿°so principal y 16-A, segundo piso 
• ambas con sala, tres cuartos, baño 
K r c a l a d o , comedor al fondo, cuar-
to de criad* y servicios. Precio 70 
uesos ef principal, 60 el 2o. piso. L a s 




PARA. T P E N D E L A V A D O O C U A L -
quier industria, se á g u i l a la casa Sa-
lud 113 'asi esquina a Cbavez; en 110 
pesos; ¿e hace contrato L a "ave en 
la bodega de al lado. Informan: San 
Lázaro 262. bajos, esquina a Perse-
verancia. T e l é f o n o M-44Ü4. 
ve 17898.—9 My. 
S A N N I C O L A S , 6 7 
Se alquilan los altos. Informan en 
los bajos. „ „ 
17888.—8 My. 
S E T A L ^ I L A E L E S P A C I O S O F O N -
do con entrada independiente, de la 
casa Reina 83, esquina a Manrique, 
tiene ventanas a esta úl t ima calle, es 
seco y ventilado, y propio para depó-
sito de mercancía, comisionista, fo-
tografía o cosa análoga . E n la misma 
informa Huberto de Blanck. Pianos 
y Música. 17861.-8 My. _ 
PISO A M U E B L A D O , P O R SEÍS M E -
ses de lo. Junio a 30 de Noviembre, 
se alquila uno en Ja Avenida de la Re-
pública, con vista al Malecón y cer-
ca del Prado, muy espacioso, com-
pleto y cómodo. Avisar al te léfono A-
5320, de 8 mañana a 3 tarde. 
17835.—7 My. 
E N 40 P E S O S S A L A A L T A , T E R R A -
za, recibidor y "una habitación, todo 
elegante. Monte, 463, altos, de 5 a 6. 
17860.—8 My., 
S E A L Q U I L A E L QUINTO PISO D E 
San Lázaro 122, edificio nuevo, eleva-
dor día y noche, vista al Malecón por 
el fondo. Informan en la misma y en 
el hotel Manhattan, teléfono M-7924. 
17886—7 my. 
SAN L A Z A R O 149, E N T R E MANRI-
aue y Campanario se alquila en $100 
es a propósito para establecimiento o 
consultores lo mismo que para famiy 
lia, por su capacidad. L a llave al lado 
153. Dueño San Lázaro 478, bajos, te-
léfono U-2074. 
17940—7 my. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
San Miguel 95, entre Campanario v 
Lealtad, con zaguán, sala, saleta, cin-
co cuartos, cuarto de baño, comedor, 
patio, cocina, traspatio, cuartos y ser-
vicio para criados. Precio $170 men-
suales. L a llave en la botica de San 
Miguel y Lealtad. Informan O'Reilly 
40 5to. piso, te léfono M-9038. 
17938—7 my. 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y BO-
nitos altos Animas 39 esquina a Amis-
tad, sala, saleta, tres cuartos etc., $95. 
Ultimo precio. L a llave en los bajos. 
17977—7 my. 
P A R A I N D U S T R I A , A L M A C E N O 
depósito, se alquilan varios locales 
muy claros y frescos en Subirana y 
Peñalver. Informan Dssagüe 72, altos. 
17982—19 my. 
SE A L Q U I L A L A CASA C O M P O S T E -
la 203, preparada para almacén, tam-
biénlse vende, tiene agua redimida y 
290 metros. Informes y llave: Guasch, 
Lamparilla 74. Teléfonos A-0374 y 
P-1163. 
17935—7 my. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -
tuno 289, con sala, tres cuartos, come-
dor, baño intercalado, cuarto y servicio 
de criado. L a llave en el número 346. 
Informan en el te léfono M-2040. 
, 18000—7 my. 
EN NEPTUNO 183. P R I M E R PISO, 
se alquila próximo a desocuparse, un 
espléndido departamento para un ga-
binete dental, oficina con vista a la 
calle. 
17996—7 my. 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la moderna casa 
San Isidro 20 entre C u b a y Damas, 
compuesta de sala, saleta, dos habi-
taciones y servicio sanitario comple-
to. Informes Trocadero 55. T e l é f o n o 
A-3538. 
_ 17928—7 my. 
Se alquila, propia para almacenes la 
espaciosa casa Amargura 13. Los 
bajos tienen armatostes, mostrado' 
res, escritorio, anaqueles, carretillas 
y otros úti les. Los altos propios pa-
ra dormitorios u oficinas y en la 
azotea cuartos propios para dormi-
tónos. Toda a un solo inquilino y 
para giro donde no haya materias 
inflamantes. Puede verse a todas ho-
ras. Informa Dr. Chiner, Amargura 
número 11. 
17981—19 my. 
Hermosa nave con 600 metros ¿i 
capacidad, apropiada para cualquiei 
industria, depós i to o a l m a c é n ; es tá 
situada en lo mejor de la calle de 
E-stévez y a cuadra y media de 
Monte. Da a dos calles, teniendo poi 
una de ellas entrada para a u t o m ó v i 
'es y camiones. D a r á n razón en Es-
tcvez número 41, altos. 
1 7 9 2 7 - 9 my, 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DK 21, 
No. 285 con jardín, portal, recibidor, 
sala, comedor, hall, 3 habitaciones, 
baño completo, cocina 4e &as> garago 
cuarto y servicio de criados. Informes 
al lado. 
U O 1771Ü—6 my. 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y MO-
derno piso bajo de la casa Paseo 257, 
entre 25 y 27, Vedado, dos baños com-
pletos, seis habitaciones, amplio co-
medor, pantry, cocina de gas, garage. 
Informan en 23, número 383, entre 2 
y 4. 17333.—7 My. 
B N 50 PESOS S E A L Q U I L A N LOS 
altos del chalet calle A y 27, Vedado, 
las llaves en frente. Más informes. 
17993—7 my. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS A L -
tos acabados de fabricar, cajle D en-
tre 27 y 29, "Vil la Mercedes''. Terra-
za, sala, cuatro amplias habitaciones, 
baño moderno completo, hall, comedor, 
pantry, cocina, cuarto y servicio de 
criados con entrada independiente, 
acometimiento, gas y electricidad. In-
forman 1-3041 y M-9038. 
17937—11 my. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A ÜNs PISO 
alto, en la calle 25 número 414, entre 
4 y 6. Portal, sala, comedor, tres 
cuartos, baño intercalado, >cuarto y 
baño de criados, cocina de gas, agua 
abundante. Razón, 2 número 8, entre 
Línea y 11. 
18006—8 my. 
V E D A D O . Sft A L Q U I L A UN P I S O A L -
to, situado en la calle 19 entre D y 
E . Portíal, recibidor, sala, "comedor, 
cuatro cuartos, baño, cuarto y servicio 
de criados, cocina de gas, garage y 
cuarto para chauffeur. Razón, 2 nú-
mero 8, entre Línea y 11. 
18006—8 my. 
V E D A D O : A L Q U I L O L U J O S O S Y 
ventilados altos a la acera brisa, 19 
número 490 entre 12 y 14 al costad», 
del Colegio las Teresiapas, compues-
tos de terraza, sala, recibidor, tres 
cuartos. baño intercalado completo, 
comedor al fondo, cocina, cuarto y ser-
vicio de criados. Dueño Cerro 593, te-
léfono M-7166, 
18007—7 my. 
Vedado, Se alquila la casa de la 
calle C entre 13 y 15 de una sola 
planta con garage para dos máqui -
nas. Informan te l é fono 1-1229. 
17945—7 my. 
Vedado. S e alquila, antigua y es-
paciosa casa, \calle 7a. n ú m . 97, 
frente al Hotel Trotcha. S irve lo 
mismo para vecindad que para esta-
blecimiento, o familia. Informes E m -
pedrado 46 , altos. 9 
17975—11 m y . 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
Y LÜYANO 
• 
Juan Bruno Zayas esquina a Lacret 
V í b o r a , se alquila un piso alto, in-
dependtente, compuesto de recibidor 
sala, comedor, 4 cuartos, b a ñ o in" 
tercalado, cocina con calentador y 
cuarto y servicio de criados. Precio 
$55. L a llave en los bajos. Infprma 
15 No. 253 Vedado o T e l . F -4070 
U O 16733—5.my. 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Se alquila en punto alto y fresco 
la Víbora, Vista Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a dos cuadras 
de la Calzada con ocho cuartos, gran 
garage y todas las comodidades y es 
un sanatorio por sus condiciones, en 
punto alto e h ig iénico . Informan en 
el número 12. 
16651.—10 My. 
A L Q U I L O E N SANTOS S U A R E Z , A 
media cuadra tranvía, lindo chaleci-
to de portal, sala, dos habitaciones con 
baño intercalado, comedor al fondo, 
cocina, servicio dé criado, jjatio y tras-
patio grande para siembra o cr ía . Pre-
cio 55 pesos. E s t á sin estrenar; te lé -
fono 1-6899. 17925.—7 My. 
S E A L Q U I L A E N $75 M E N S U A L E S 
la hermosa casa Concepción 33, entre 
San Lázaro y San Anastasio, Víbora, 
con sala, recibidor, cuatro cuartos, co-
medor, cocina, baño, patio y traspatio, 
t ranvía al frente. Llave al lado. In-
forman Edificio Banco Nueva Escocia. 
Departamento 310. Cuba y O'Reilly. 
Teléfono M-2693, de 2 a 5. 
17942—8 my. 
A L Q U I L O , J O S E ANTONIO SACO No. 
2, esquina Milagros, Mendoza, Víbora, 
chalet, lujo, jardín,, portal, sala, ga-
binete, comedor, criados, garage. A l -
tos 5 grandes habitaciones, terrazas, 
baño lujo. Informes y llaves. Cerro 
503. Teléfono A-3837. También ven-
demos plazos cómodos . 
18002—8 my. 
E N E L C O U N T R Y C L U B P A R K 
frente al lago, se alquila magníf ica 
residencia de lujo, amueblada. Pre-
cio ?275. Informes: García Tuñón y 
C a . Agular y Muralla. T e l . A-2856. 
17992—9 my. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietarios: A , Vi l lanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
c ión , que da frente al hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98 ) tienen b a ñ o 
privado y servicio de t e l é f o n o ^ 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A P E S O S ($30 .00 ) . V e n -
ga hoy a separar su departamento. 
Beiascoain y S a n L á z a r o . Hotel 
Manhattan. T e l é f o n o M-7924. 
C 2557 ind. 14 m% 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A y ven-
tilada habitación en casa de familia, 
se exijen referencias y se dan, Nep-
tuno 61, altos, piso principal. entre 
Aguila y Galiano. no haj papel en la 
puerta, no niños . 
17913.—7 My. 
G L O R I A No. 8 4 
Se alquilan habRaciones a hombres 
solos y -i matrimonio sin n iños . 
17917.—10 My. 
E N CASA D E M O R A L I D A D , S E A L -
quilan a hombres, solos o matrimonios 
sin niños, dos magníf icas y frescas 
habitaciones bajas, con todos sus ser-
vicios. Factoría , número 12, bajos. 
17831.—10 My. 
Í3E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A sa-
la decorada, con dos ventanas a la ca-
lle, punto inmejorable y propia para 
exposición art íst ica, conservatorio u 
cosa análoga . Informan en Reina, 92, 
interior; te léfono M-4685. 
17924.—8 My. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en la azotea con sala, dos grandes ha-
bitaciones, cocina y todo .el servicio 
Independiente, muy fresca, agua abun-
dante y Juz en Cuba, número 119, no 
hay nada tan bueno por 40 pesos. 
• - • 178S5.—8 ¿Vly. 
A T E N C I O N . E N CASA D E TODA 
confianza y buena familia se alquilan 
a hombres solos dos hermosas habita-
clones todos de cielo raso con balcón a 
la calle, luz eléctrica, muy frescas y 
ventiladas con un (magnífico baño 
montado a lo moderno, se puede ver 
a todas horas. También se da comida 
s i lo desean. Calle Manrique número 
114, segundo piso. No confundirse, es-
quina a Dragones. 
17918—10 my. 
S E A L Q U I L A 
Hermoso departamento i de dos habi-
taciones con vista a la calle. Monte 2 
letra A esquina a ^ulueta. Casa de 
todo orden. 
17965—8 my. 
A L Q U I L O E N $ 4 5 
Hermoso departamento de tres habita-
ciones, cocina, baño y demás servi-
cios completos, con vista a la calle, 
sin niños, casa muy fresca y de todo 
orden. Narciso López 2, antes Enna 
frente al Muelle de Caballería. 
17966—8 my. 
O B R A P I A 96-98, S E A L Q U I L A N HA-
bitaclones a la calle e interiores con 
lavabos, luz toda la noche. Son espe-
ciales para oficinas u hombres solos. 
Moralidad en la casa. Informes al 
portero. 
1S005—11 my. 
E N P R A D O 97, A L L A D O D E L PA-
saje, el mejor punto de la Habana?^ es-
pléndidas habitaciones amuebladas 
por $25 mensuales para una persona y 
desde $30 y $40 para dos. Con baño 
privado. Prado 97. Hotel Brooklyn. 
Agua corriente y luz toda la noche. 
Moralidad. 
18008—7 my. 
H a b a n a : S o alquilan habita-
ciones o departamentos para 
oficina en los altos de la casa 
Empedrado 16. Informan A r e -
llano y Hermanos, C u b a 50. 
T e l é f o n o A-8297 . 
1 7 9 3 4 _ 8 my. 
S e alqüi la un apartamento planta 
b a j a de la casa n ú m e r o 43 de la ca-
lle Damas; tiene sala, una habita-
c ión y servicios. Informan en la bo-
dega de la esquina a Paula . 
17955—7 m y . 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S DE M A N O 
M A N E J A D O R A S 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO L O C A L , ! 
| Avenida de Chaple y O'Farril l , a pro-
l pósito para bodega, no hay más esqui-
nas; de muchí s imo porvenir, véalo. I n -
| formes en la misma. Su dueño Adolfo 
i Chaple, Concepción 29. te léf . 1-2939. 
17995—8 my. 
Para establecimiento se alquilan los 
bajos de Angeles 25 . cerca de Rei-
na, acabados de pintar, llave en los 
altos. Pepe Antonio 40. altos, izquier-
da, t e l é fono IVU>6-5295 , Guanaba-
coa. 
17959—8 m y . 
;Se alquilan los altos de Jesús del 
¡ M o n t e 137, cerca del Puente de Agua 
Dulce, con sala, recibidor tres c u a r 
i tos, saleta de comer, b a ñ o comple-
| to, cuarto de criados y servicio de 
! criados y cocina de gas. L a llave 
i en los bajos. Informan Aguilar . 
¡ T e l é f o n o 1-5346. 
17914—9 my. 
CERRO 
C E R R O . S E A L Q U I L A L A CASA D E 
Infanta número 30 del Reparto L a s 
Cañas, con sala, saleta y tres hermo-
sos cuartos y demás servicios. Infor-
man a l lado. 
17963—8 my. 
Se solicita una manejadora que sea 
formal y sepa cumplir con su obliga-
c i ó n . Buen sueldo. Cal le L n ú m e r o 
157 y 159, casi esquina a 17 . 
17895—7 my. 
C O C I N E R A S 
S O L I C I T O P E N I N S U L A R Q U E S E -
pa cocinar para tres y ayudar corta 
limpieza, sueldo 25 pesos, dormir co-
locación. Informan: Conipostela, 128, 
altos. 17910.—8 My. 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , S E S O L I -
clta, para el Reparto L a Sierra, cor-
ta familia. Bien retribuida. Teléfono 
F-O-1221. 17921.—8 My. 
MUCHACHO S E S O L I C I T A Q U E S E A 
formal para llevar sombreros y tra-
bajar en Fábrica, puede aprender a 
sombrerero. Sueldo 30 pesos secos. Se 
le aumentará el sueldo según aprenda. 
Informan Amistad 50. 
17972—7 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
cocinera española lleva tiempo en el 
I país y sabe hacer dulce, siendo corta 
! familia, no le importa hacerlo todo. 
Informan en la bodega de Bruzón v 
Montoro. Teléfono U-2813 cerca del 
paradero del Príncipe. 
17949—7 my. 
S O L I C I T O UNA M U C H A C H I T A D E 
14 años, blanca, para ayudar en los 
quehaceres de casa pequeña y honora-
ble, ha de ser muy formal para el tra-
bajo. Virtudes 149, altos. 
17951—7 my. 
SE S O L I C I T A SEÑORITA O J O V E N 
que tomí> taqulfraf ía en Inglés y si 
en español también preferible. Empleo 
permanente. Marvin & Pleasants. 
Progreso 14 altos entre Compostela y 
Aguacate. 
17941—12 my. 
N E C E S I T O UNA C R I A D A D E MANO 
suelo $30; otra para cuartos $30; otra 
sepa coser $35; otra para clínica $35; 
ocho criadas más $25; cinco 'criadas 
más recién llegadas $20 y $25; seis ma-
nejadoras $25 y $30; cuatro camareras 
Í25; catorce cocineras $30, $35 y $40; 
y una criada para señor solo, sepa 
poco cocinar $30. Habana 126. 
17980—8 my. 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A 
un matrimonio solo, sueldo $20. Com-
postela 47. 
17889—7 my. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA P E -
ninsular para ayudar a la limpieza. 
Sueldo 8 pesos. Cárdenas 3, segundo 
piso. 
18018—7 my. 
SE S O L I C I T A U N A SEÑORA P A R A 
todos los servicios de caballero solo, 
indispensables buenos informes. Mon-
serrate 135, de 11 a 1 y de 5 en ade-
lante. 
18009—7 my. 
Se solicita un viajante. Necesito un 
buen viajante que conozca el giro 
de pape ler ía s , dulcer ías y c a f é s , es-
pecialmente de las proviincíias de 
Santa C l a r a y C a m a g ü e y . Buen suel-
do y c o m i s i ó n . H a de ser activo c e 
nocedor de la l ínea y traer buenas 
referencias de las casas donde haya 
trabajo. S i no es así , no pierda 
su tiempo. C e s á r e o G o n z á l e z . Amis-
tad 71. De tres a cinco ún icamente . 
C 4 4 4 6 3 d-5. 
SE OFRECEN 
C R I A D A S D # M A N 0 Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E P E N I N S U L A R 
Éte mediana edad de criada de mano o 
habitaciones, con familia de morali-
dad. Dirigirse: Paseo y Calzada, a l -
tos el café L a L u n a . 
17906.-7 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora; es muy formal y desea fa-
milia de moralidad. Informes: Cam-
panario 204. 17841.—7 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S I R V I E N -
ta de color de mediana edad para co-
ser o limpiar habitaciones o hacer a l -
go más . Para informe: A-8536, de 9 
a 5. . . 17872.—6 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA BUENA 
criada de manos en casa de moralidad, 
tiene buenas referencias. Prefiere en 
el Vedado. Calle I número 14, teléfono 
F-1586. 
17858—7 my. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse de criada de manos o maneja-
dora. Diaria letra C, te léfono A-4485. 
17879—7 my. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de manos o ma-
nejadora. Prefiere en el Vedado. I n -
forman 39 y 2, t e l é fono 'F-5049 . 
17971—7 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de manos, lle-
va poco tiempo en el país. Informes 
en el Reparto Almendares, calle 5ta, 
entre 16 y 18, te léfono 1-1718. 
17970—7 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de manos. Suá,-
rea 44. Informarán teléfono M-4242. 
17967—7 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para criada de manos comedor o coci-
na, sueldo de $30 a $35, es muy lim-
pia y trabajadora y duerme en la co-
locación. Cárdenas 14̂  altos. 
17964—7 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para criada de manos, no es re-
cién llegada. Inquisidor número 3, pre-
gunten por Rosa. 
17962—7 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de criada de mano o manejadora, 
entiende de coci/ia, es formal y desea 
casa de moralidad. Teléfono A-0212. 
17979—7 my. 
S E D E S E A C O L O C A p UNA J O V E N 
española, es formal, sabe hacer de to-
do algo, desea casa de moralidad. I n -
forman hotel Camagüey, Paula 83, te-
léfono M-9158. 
17984—7 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de manos o 
manejadora en casa de moralidad, no 
tiene novio. Informan San José 48 le-
tra B esoulna a Campanario. Después 
d« la bodega. 
17988—7 my. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
españcUa para la limpieza, sabe la-
var, tiene referencias. Teléfono A-
6191. Habana, 65, bajos. 
17874.—8 My. 
C O C I N E R A / P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad con buenos informes se 
ofrece para casa particular o mejor 
para comercio, cocina española y algo 
criolla, tiene que ser dentro de la Ha-
bana. Para informes llamen al te lé-
fono U-1337. 
17946—7 my. 
ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
para cocinera solamente. Calle I nú-
mero 195 entre 21 y 19. 
17936—7 my. 
C H A U F F E Ü R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E O F R E -
ce para casa particular. De 33 años, 
formal, con más de siete años de prac-
tica y conoce perfectamente el tráfico 
y la .ciudad. Tengo recomendaciones 
de años en las cas>is que he trabaja-
do. Entiendo bastante mecánica. Ma-
nejo cualquier máquina. Calzada del 
Cerro 625, te léfono A-5042. 
17919—7 my. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C H A U F F E U R 
un joven español en casa particular 
con buenas referencias. Informes al 
te léfono M-2002. 
17948—7 my. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON 6 AÑOS 
de práctica con referencia de la últ i-
ma casa que trabajó y sin pretencio-
nes se ofrece para casa particular. In-
forman te léfono A-9489, Escobar 24, 
bodega. 
17990—7 my. 
TENEDORES DE L I B R O S 
Ofrécese tenedor de libios, corres-
jonsal competente: no vacilen en avi" 
sarme, mi lema está en el trabajo, 
mis pretensiones son p e q u e ñ a s , mis 
leferencias buen í s imas y mis garan-
tías inmejorables. R a b ó n al t e l é f o n o 
A-6851. 
17862—9 my. 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E D E SEÑORA 
de compañía; habla inglés y entien-
de de costura. Informan en Habana 
79 y medio, primer piso, izquierda. 
Xeléfono A-1005. 17842.-8 My. 
J A R D I N E R O D E P R O F E S I O N CON 
buenos informes se ofrece para ingenio 
o casa particular de jardín importan 
te. Dirigirse por carta a Joaquín Ven-
dí ell. San Miguel 76, altos. Habana 
17833—7 my. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
20 años, español, para fonda o café o 
avudante de chofer. Informes: Ayeste-
rán y San Pablo, te léfono M-8429. 
17889—7 my. 
J A R D I N E R O C O M P E T E N T E E N E L 
oficio se ofrece. Razón jardín las Dia-
melas. Teléfono F-1176, calle 23 es-
quina a K . 
17973—11 my. 
COMPRA Y V E N T A DE F I N C A S , 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
COMPRO UNA CASA D E 7 A 10 mil 
pesos y d. y a cuenta un solar 15 x 37, 
en lo mejor de las Altaras del Río 
Almendares, a una cuadra de la linea 
y una del chalet Rlvero. Informa: 
Francisco García . Figuras, 21; telé-
fono A-2683. 17905.-9 My, 
U R B A N A S 
Vendo casa de esquina p r ó x i m a a 
Infanta, dos plantas. Mide 9.79x17 
con establecimiento. Renta segura: 
$250. Precio $26 ,500; otra esqui-
na de 3 plantas, p r ó x i m a a Monte, 
renta segura, $216. Precio $22,000. 
Otra esquina y tres accesorias con 
bodega. Mide 210 metros cuadrados 
renta en un solo recibo $80. Precio 
$10,800; otra esquina de 2 plan-
tas con bodega, renta segura $150, 
precio $20,000. Informa S r . P . Quin* 
tana. Beiascoain 54, altos. T e l é f o n o 
M-4735. 
16866—5 my. 
Casas para renta. Vendo dos, juntas 
en Tamarindo, son nuevas. Rentan 
cada una $35. Precio $7,500 las 2. 
Siempre alquiladas, por ser un barrio 
de muchas industrias. Se componen 
de portal, sala, 3|4, cocina, b a ñ o y 
patio. S i usted las ve las compra. 
S r . P . Quintana. Beiascoain 54, al-
tos. T e l é f o n o M-4735. 
16866—5 my. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
de usted llamar a l te léfono A-0062, 
donde será usted sumamente atendi-
do, pues cuento con grandes compra-
dores, que ai momento realizan cual-
quier operación por dif íci l que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
Informan: vidriera del va,fé E l Nacio-
nal, San Rafael y Beiascoain. Sardi-
fias. 10499—10 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
con muy buenas referencias, de criada 
de cuartos o manejadora en casa de 
moralidad y buen trato, sabe coser al-
go y también una señora joven de 
cocinera, sebe cocinar, no ayuda a la 
limpieza ni duerme en la colocación. 
Salud 201, bajos, entre Oquendo y So-
ledad. 
• 17929—7 my. 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R 
que sepa cocinar bien y que sea asea-
da, que no haya que enseñar la . Se da 
buen sueldo y ropa limpia. De no ser 
asi que no se presente. Reina, 131, 
altos, derecha. 17926.—7 My. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E -
nlnsular para cocinar y ayudar algo a 
la limpieza; que sea f oí mal y sepa 
cumplir cun su obligación y tenga re-
ferencias. H a de dormir en la coloca-
c ión . Calle de Apodaca número 8, al-
tos.. 178S1.—7 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de cuartos o manejadora, 
tiene buenas recomendaciones, prefie-
re en el Vedado. Calle 19 entre 2 y 4, 
número 390. Teléfono F-5302. 
17957—7 my. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA 
habitaciones y coser algo. Sueldo $2'j 
7 ropa limpia. Tiene que dar referen-
cias de las casas donde ha servido. 
Calzada del Cerro 516 
17978—7 my. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha para habitaciones en casa moral, 
tiene quien la garantice. Informan er. 
Víctor Muñoz 143, teléfono M-3546. 
17985—7 my^ 
O c a s i ó n . E n el M a l e c ó n vendo pre 
ciosa moderna casa de 8 aparta 
mentos con 8 balcones sobre el M a -
l e c ó n , ocho b a ñ o s , ocho cocinas, 
ocho salas, ocho comedores, ocho 
cuartos, completamente indepen-
dientes y elevador que funciona d ía 
y noche. Prec io razonable y facili-
dades de pago. D u e ñ o , M a l e c ó n 56, 
entre Galiano y S a n Nico lá s , bajo, 
derecha. 
17633 7 my 
P A R A R E N T A 
Vendo en la Habana, próximo a la 
Estación Central, una casa moderna de 
2 plantas, en una superficie de 300 
metros, dedicada a departamentos. 
Renta 250 pesos, toda alquilada, es 
un gran negocio como se puede de-
mostrar y da mucho m á s de un 12 OlO. 
Para tratar con su dueño en Monto 
número 317,, 
17933—7 my. 
U R B A N A S 
S i lo ve lo compra. Chalet ideal pa-
ra persona de gusto: vendo en lo 
mejor de Almendares, carritos por 
la puerta, un hermoso chalet de es-
quina. Mide su terreno 800 varas 
cuadradas y se compone de hermo-
sos jardines por ambos costados, p o r 
tal, sala, recibidor, hall al centro, 3 
hermosos cuartos, cuarto de b a ñ o 
intercalado completo, comedor al 
fondo, cocina, garage, cuarto? y ser-
vicios de criados, techos decorados, 
fabr icac ión de primera. Prec io ba-
rato y facilidades de page. Infor-
ma. S r . P . Quintana. Beiascoain 54 
altos. T e l . M-4735. 
17070 - 6 mv. 
U R B A N A S 
Casas para renta. Vendo dos juntas 
en Tamarindo, son nuevas, rentan 
cada una $35, precio $7,500 las 2. 
Siempre alquiladas por ser un barrio 
de muchas industrias. Se componen 
de portal, sala, 3 cuartos, cocina, 
b a ñ o y patio. S i usted las ve las 
cempra. S r . P . Quintana. Beiascoain 
No. 54. altos. T e l . M-4735 
16866—5 my. 
VENDO E N L O S PINOS, C E R C A r A -
radero, casa portal, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y demás servicios, ma-
dera y tejas $2,800. Otra Santa Fe l i -
cia, cerca tranvía Luyftnó, mamposte-
rla, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
patio y traspatio $4.600. Otra en Ds-
licias $4.200. Otra Tamarindo con 3 
cuartos, cielo raso $1.500. Otra San 
Lui s f3.200. Informa el Sr. Gonzálea 
calle Pérez No. 50 de 2 a 6 Teléfono 
1-5538. 
G . D E L M O N T E 
C c r r e d o r ' N o t a r i c C o m e r c i a l 
H a b a n a No . 8 2 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
V e n t a d e C a s a s y S o l a r e s 
E N A G U I A R , próximo a O Reilly, pa-
. r a comercio, 2 plantas, 385 metros 
$75,000. 
E X N E P PUÑO, casa cantería y hierro 
3 plantas, renta 440 pesos en 
$62,000. 
E N B E L A S C O A I N , lote para fabricar 
300 metros a $200 metro 
E X S A X 1GXACIO, próximo' a Obispo, 
para almacén, 14 metros de frente 
$60,000. 
E X G A L I A X O , casa de dos plantas, 
311 metros, renta 250 pesos en 
$45,000. 
E N T R O C A D E R O , próximo a Prado, 
casa dos plantas, renta $315 en 
$50,000. 
E N SAN M I G U E L , casa 2 plantas, 9 
por 32, renta $200 en 534,000. 
E X A X I M A S , próximo a Galiano, pa-
ra fabricar $.50 x 17 en $25,000. 
V E D A D O , en L y 15, la mejor esqui-
na del Vedado, 22.66 x 34. 
V E D A D O , en Zap-/.a próximo a Paseo, 
2 lotes a la brisa a $15 y $20 me-
tro. Se deja gran parte en hipote-
ca a módico interés. 
D I N E R O para hipoteca en todas can-
tidades al tipo más bajo de plaza. 
Si usted desea más informes, s ír-
vase llamar al te léfono A-2474 v 
mandaré un empleado con los detalles 
completos. 
• 17891.—6 My. 
E S Q U I N A CON B O D E G A R E P A R T O 
Santos Suárez, moderna de 2 plantas. 
Informa: Cayado. Monte y Angeles. 
Café Nuevo Siglo, A-5335 e 1-5804. 
17901.—7 My. 
V E N D O G R A N CASA C A L L E F I G U E -
roa frente al parque Mendoza. Jardín, 
portal, sala, saleta, 4 cuartos, come-
dor a l fondo, cuarto baño completo. 
$10.000; otra cerca de E . Palma. Jar-
dín, portal, sala, saleta, 6 cuartos, co-
medor al fondo $10.000. Otra en Flo.-
res. Mide 15x40. Jardín, portal, sala, 
comedor, 3 cuartos, dos servicios, ga-
rage $9.500. Otra en Octava cerca 
tranvía, portal, sala, recibidor, come-
dor, 1 cuarto en planta baja y en la 
planta alta, recibidor, 1 cuarto cria-
do, 4 cuartos y baño completo y ga-
rage $9.500. Informa: Sr. González . 
De 2 a 6 en Pérez 50 T e l . 1-5538. 
V E N D O UNA E S Q U I N A P L A N T A BA-
ja. tiene establecimiento, una acce-
soria y.planta alta casa cen 3 cuartos 
$12.000; otra esquina con estableci-
miento dos acesorlas $10.500; otra 
esquina $10.000; otra esquina $12.000 
Tengo en Curazao cerca de Egido, casa 
dos plantas $13.000. Renta $135, una 
esquina en Aguiar, dos plantas. 440 
metros $65,000; otra en San Rafael, 2 
plantns esquina fraile í cuartos, aba-
jo y 5 cuartos arriba. $35.000. Infor-
ma el Sr. González, calle Pérez 50 en-
tre Ensenada y Atarés , de 2 a 6. Te-
léfono 1-5538. 
VENDO C E R C A D E L P A R Q U E SAN-
tos Suárez, a la brisa, portal, sala, 
saleta, 3 cuartos, $6.000; otra portal 
sala, comedor, 3 cuartos, patio, tras-
patio, $8.500; otra portil , sala, cuarto 
garage, gran traspatio $6.500; otra con 
4 cuartos, $8.500; otra con 4 cuartos, 
sala, saleta, portal, traspatio, $11.000 
otra de esquina dos plantas 3 cuartos 
$9.500; otra Santa Irene a la brisa, 
portal sala, saleta. 3 cuartos, comedor 
al fondo, gran traspatio $8.800. Infor-
ma el Sj^ González. Calle Pérez 50, 
de 2 a 6. Teléfono 1-5338. 
17697—7 my. 
A P R O V E C H E E S T A OCASION. V E N -
do mi propiedad en lo mejor del Re-
parto Buena Vista, compuesta de tres 
solares y una casa de mamposterla en 
$3,000,00. No reconoce gravamen a l -
guno. Informes: C . Pons, calle 4 nú-
mero 174, Vedado. De 6 a 10 p. m. 
Trato direcfo con el comprador. 
17952—11 my. 
C A S A S E N V E N T A 
San Lázaro $30.000; Virtudes $25.000; 
Monte $40.0000; Concordia $25.000; I n -
dustria $45.000; San Miguel $25.000; 
Lealtad $28.000; Neptuno $72.000; Mer-
eced $33.000; Galiano $150.000; San Lá-
zaro $25.000; Crespo $14.000; Blanco 
$17.500; Animas $23.000; Campanario 
$11.500; Figuras $11.500. Y muchas 
m á s . Evelio Mart ínez . Habana 66, de 
2 a 5. 
17994—7 my. 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
E n todos los barrios de esta ciudad, de 
todos precios y tamaños, esquinas con 
establecimientos y dinero con garant ía 
hipotecaria. Evelio Martínez. Habana 
66, de 2 a 5. 
17994—7 my. 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
E n todos los barrios de esta ciudad, de 
todos precios y tamaños; esquinas con 
establecimientos y dinero con garan-
tía hipotecaria. Evelio Martínez. Haba-
na 66, de 2 a 5. 
17994—7 my. 
V E N D O P R O X I M O A U N I V E R S I D A D 
una casa de dos plantas moderna con 
sala, saleta 4 cuartos, y servicio de 
criados. Informan: A-53S5 e 1-5804, 
de 8 a 10 y de 2 a 4. 
17902.—7 My. 
E S Q U I N A E N L A V I B O R A , M I D E 7 
por 10, moderna, precio 4,000 pesos. 
Informan: Monte y Angeles. Café 
Nuevo Siglo. A-5335 e 1-5804, de 8 a 
10 y de 2 a 4. 17900—7 My. 
V E N T A S D E F I N C A S 
Reparto Almendares, a media cuadra 
de la l ínea y tres del crucero, se ven-
de una casa compuesta de portal, sa-
la, comedor al fondo, cocina y tres 
habitaciones con baño Intercalado, 
tiene garage y amplio patio. Infor-
mes: te léfono M-903Ü, de dos a cinco. 
17915.-7 My. 
SOLARES YERMOS 
Vendo solar de esquina, medida 
ideal, 16.65x22.66, situada en ca-
lle de letras, próx imo a 23 , barrio 
del Vedado. Precio $28 el metro. 
Otro solar de centro situado en calle 
de n ú m e r o de 13.66x50. Precio a 
$25 el metro. Tiene algo fabricado. 
Otro solar de centro en la calle 13 
p r ó x i m o a la calle 12, Vedado. Mi -
de 13.66x50. Precio a $22, Infor-
ma S r . P . Quintana. Beiascoain 54, 
altos, entre Z a n j a y Sa lud . T e l é f o n o 
M-4735. 
1 7 6 8 6 - 1 0 my. 
Negocio de oportunidad. E n lo me-
jor del Reparto Almendares. Cal le 
16 entre A y Primera vendo tres 
solares juntos y miden 30x45, e s tán 
a una cuadra de la l í n e a y a otra 
del chalet del S r . J u a n Montalvo, 
lugar ideal, lo mejor del reparto. 
Urge su venta . Los doy muy ba-
ratos. S r . P . Quintana. Padre V a r e -
la 54, altos. T e l . M-4735. 
17070—6 my. 
Ganga. E n la calzada de Columbia 
vendo solar de esquina con una me-
dida de 1,165 varas cuadradas. Pre-
cio $3.90 la vara, parte de contado 
y el resto en pagos c ó m o d o s . S r . . P . 
Quintana, Beiascoain 54, altos. T e -
l é f o n o M-4735. 
• 17070—6 mv. 
V E N D O H E R M O S A E S Q U I N A CON 
accesoria; reciente construcción, en 
gran Avenida en el Reparto Chaple, 
preparada para altos, techos de hierro, 
puede rentar 70 pesos. Construcción 
de primera. Precio $8,500. Su dueño 
A. Chaple. Concepción 29, te léfono 
1-2939. 
17995—8 my. 
V I B O R A . V E N D O E N L A A V E N I D A 
de Chaple preciosa casita reciente 
construcción, aún sin estrenar, techos 
de hierro y decorada, consta de jardín, 
portal, sala, 2 cuartos, baño, cocina 
de gas, patio. Precio $3,700. Se puede 
dejar parte en hipoteca. Su dueño A . 
Chaple. Concepción 29, tel. 1-2939. 
17995—8 my. 
S E V E N D E 
L a casa situada en la calle de 
Enrique Villuendas (antes C o n -
cordia) n ú m e r o 12, entre Agui-
la y Galiano. Prec io $50.000 y 
a d e m á s reconocer un censo de 
$482.75. Informes: G a r c í a T u -
ñ ó n . Aguiar y Mural la . T e l é f o -
no A-2856. 
17991—9 my. 
U N A G R A N E S Q U I N A . M U Y 
B U E N A R E N T A 
Vendo una buena esquina moderna, 
con establecimiento y cinco casas pe-
queñas, de citaron y techos de vigas 
de hierro y losas de cemento. Super-
ficie 17x39. Renta $225 . Su precio: 
$24.000. Me embarco y por esa ra-
zón lo vendo. Puedo dejar en hipo-
teca. Diez o Doce al S 0|0. P a r a m á s 
informes en Monte 317 de 1 a 4. 
17933—7 my. 
S U A R E Z Y P E R E Z , H A B A N A , 
5 1 , A L T O S . T E L F . A - 2 4 2 2 
Se venden 2 casas en Virtudes de 2 
plantas, de sala, recibidor, tres cuar-
tos, baño completo, cuarto criados y 
cocina de gas, techos cielo raso, pre-
cio $17,000. Concordia 2 plantas, sala, 
Recibidor, tres cuartos, comedor a l 
fondo, baño completo y cuarto de cria-
dos $17,000, esquina en San Itefael 
33x19". 50 para fabricar a $100 metro, 
para fabricar en Animas 10x20 a $129 
metro. San Lázaro 7.10x22, 2 plantas, 
precio $24,000. San Isidro, nueva, tres 
plantan, techos monol í t icos , escalera 
de mármol, $16,000. Suá,rez y Pérez, 
te léfono A-2422. 
17956—14 my. 
Vendo solar en Santa Cata l ina , p r ó -
ximo a la Ca lzada de J e s ú s del Mon-
te. Mide 13.66x50. Precio barato a 
$13 el metro. Unico por fabricar en 
ese lugar. Informa S r . P . Quintana. 
Beiascoain 54, altos, entre Z a n j a y 
Sa lud . T e l . M-4735. 
17686—10 my. 
Terreno en la Habana , vendo con 
frente a dos calles, mide 926 metros 
cuadrados. Precio a $50 el metro. 
Está propio para industria por dar 
a dos calles y estar situado en el 
centro de la capital. S r . P . Quinta-
na. Beiascoain 54, altos, entre Z a n -
j a y S a l u d . T e l . M-4735 . 
1 7 6 8 6 - 1 0 my. 
Reparto Almendares. Solares a p la-
zos c ó r l o d o s , p r ó x i m o s a las l íneas . 
Los tengo de todas medidas, 10x30, 
12x22, 12x46, 8x20, 8x44. 8x47, 
29x47, 24x47. Precios baratos. P l a -
nos, pudiendo fabricarlos en seguida 
de firmar el contrato. Planos y de-
m á s informes S r . P . Quintana. Be -
iascoain 54, altos entre Z a n j a y S a -
lud. T e l . M-4735 y A-0516. 
16866—5 my. 
E N E L V E D A D O 
Vendo en la calle 13 entre 12 y 14 el 
único solar que queda por fabricar 
mide 13.66x50 y lo doy a $26.00 el 
metro, también tengo dos solares m á s 
en la calle 17, que doy los dos a $12 
la vara, uno tiene 10 por 48 y el 
otro 10x58. Para m á s informes en 
Monte 317, Teléfono A-1988. 
17933—7 my. 
S O L A R E N L A V I B O R A 
vendo en la gran Avenida de C o n -
c e p c i ó n , frente al tranvía , y en la 
acera de la sombra, un solar que 
mide 10x40 metros, lq doy a $7,50 
el metro, donde lo e s t á n cobrando 
mucho m á s , yo puedo dejar mil pe-
« o s en hipoteca al 8 0|0. S u d u e ñ o , 
en Monte 317. T e l é f o n o A-1988 
. 1 7 9 3 3 - 7 my. 
V E N D O E N SANTOS S U A R E Z , - U N 
chalecito espléndidamente fabricado, 
con techos monol í t icos , compuesto de 
porta1, sala, dos habitaciones con ba-
ño intercalado, comedor al fondo, co-
cina toda azulejeada, servicio criados, 
patio y gran traspatio de t ierra. Pre-
cio 6,500 pesos, trato directo. 1-6899. 
17925.—7 My. 
V E N D O E N SANTOS S U A R E Z , DOS 
chalecitos de tres habitaciones, doble 
servicio sanitario, patio y traspatio 
de tierra. Espléndida construcción de 
citarón y techos monol í t i cos . E s t á en 
Avenida Serrano. Trato directo; te-
léfono I-G899. 17925.—7 My. 
R E P A R T O M E N D O Z A Y C O . 
L o s m e j o r e s so lares en M a y í a 
R o d r í g u e z . E s t r a d a P a l m a , L i -
b e r t a d y J u a n D e l g a d o , a P l a -
zos , d e s d e c i e n pesos de e n t r a -
d a , los h a y e n e l n u e v o r e p a r t o 
de la C a l z a d a d e L u y a n ó e s q u i -
n a y c e n t r o s . D i r í j a s e a l s e ñ o r 
P a c h e c o , S a n t a C a t a l i n a . 4 9 , 
c e r c a de A r m a s . 1 - 2 6 1 6 . p e r o 
l l a m e d e 8 a 9 a . m . U s t e d q u i z á 
f a b r i c a r á . 
7 9 6 8 — 6 my. 
SOLARES YERMOS 
S E V E N D E UNA P R E C I O S A E S Q U I 
na a plazos, con alcantari'lado y trai. 
v í a s . Calle F y Reparto Lawton 
Informa su dueña: teléfono* 1-2531 
19,66 varas por 23.66 varas, ?500 c 
entrada y ?50 mensuales. 
17883.—8 My. 
RUSTICAS 
S E V E N D E UNA F I N C A D E CULT1 
vo en Vueltabajo, un kilómetro d; 
puerto, tiene café, tabaco y frutas 
C casas. Neptuno 115, altos. 
17943.—8 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O 
E n una de las mejores calzadas c" 
la capital, vendo una gran bodegn 
tienda mixta, contrato 5 a ñ o s , al 
quiler $40. Tiene vivienda para h: 
milia. Precio $7,000. Doy facilidr. 
des en los pagos. Venta diaria $8: 
el 30 0*0 es de cantina. Informa 
S r . P . Quintana. Beiascoain 54, ai 
tos. T e l . M-4735. 
17686—10 my. 
M U E B L E R I A Y C A S A D E 
P R E S T A M O S 
v e n d o m u y b a r a t a , p o r p o c o d i 
ñ e r o , e n e l m e j o r p u n t o de h 
H a b a n a . I n f o r m a n : P a u l a n ú 
m e r o 3 8 , c a r b o n e r í a . J o s é M a t o 
17908 19 Myo 
B O D E G A . POR E M B A R C A R M E V B I 
do una muy buena y barata con poc 
ae contado, sola en esquina y dobh 
tranvías . Informes en Pérez 40, Jesús 
del Monta. Laureano Fernández. Nc 
corredores ni palucheros 
, 17784.—10 My. 
U R G E N T E V E N T A 
de una bodega en calzada, sola er 
esquina que vende 80 pesos diarios, s< 
da en 6,o00 pesos con ^2,500 de con-
tado. Otra más del mismo dueño tam-
bién sola en esquina que vende 60 pe-
fos«^iarios' vale Para un hermano er 
$3,000 con 51,500 de contado y el res-
to en buenas condiciones. Informan! 
Infanta y Ayesterán, café Almendares 
Teléfono U-1811. Adolfo Carneado 
. 17920.—10 My. 
AVISO. S E T R A S P A S A U N A casa 
con quince cuartos con lavabo, agua 
corriente en lo mejor de San RafaeL 
cinco años contrato. Informa: Igle-
sias Salud número 1, café, de dos a 
cuatro. 178S7.—8 My. 
B A R B E R I A . S E V E N D E E L SALOIS 
París , de Tejas, pues su dueño desea 
retirarse, quien conoce esta casa sa. 
be el trabajo que tiene. Se dan de. 
talles de palabra o por escrito. Con-
trato por cuatro a ñ o s . Monte, 396. 
17873.—7 My. 
C O M P R A R I A B O D E G A C H I C A DANi 
do parte de contado y reconociendo el 
resto sobre ella prefiero fuera de U 
ciudad Informes señores Castro. Sai 
Miguel y San Nicolás. Bodega. Tratí 
directo de 12 m. a 2 p. m. 
17890—8 my. 
S U A R E Z Y P E R E Z , H A B A N A , 
5 1 . A L T O S , T E L F . A - 2 4 2 2 
Tenemos toda clase de estableclmien» 
tos en venta con muchos años de corb 
trato, punto céntrico, vea a Suárez j 
Pérez que le presentará buenos negeí 
clos, dinero en hipoteca para la HBJ 
baña y sus barrios, bajo Interés. Suá 
re:; y Pérez, Habana 51, altos, teléfoní 
A-2422. 
; F I N C A S R U S T I C A S 
en el Wajay, Rincéh, San Antonio 
Santiago de las Vegas, de todos tama 
ñ o s . Suárez y Pérez, Habana 51, a l 
tos, te léfono A-2422. 
17956—14 my. 
C E N T R O D E N E G O C I O S . VENIKJ 
café restaurant media cuadra del P a r 
que Central, otro en los Cuatro CamL 
nos, tengo varios más, tengo 100 bo 
degas en venta desde $1,000 hasti 
$25,000, casas de huéspedes, inquilinai 
to. Informes Monte y Cárdenas, cafi 
Meizoso López . 
17976—8 my. 
C O M P R O B O D E G A 
desde ocho a quince rail pesos. Qm 
sea única en las cuatro esquinas; corh 
trato de seis o m á s años; y alquilei 
medico. Prefiero Calzada. Trato dL 
recto; no corredores. Dirigirse poi 
escrito a Blanco Aenlle, Avenida d< 
la República número 115, altos, telé-
fono M-2036 de 6 eri adelante p. ra, 
18003—7 my. 
S E V E N D E UN N E G O C I O D E A C C H 
sorios para automóvi les y maquinaril 
de uso. Buen punto y poco alquiler, 
Zanja número 72. 
17097—7 my. 
S E V E N D E U N G A R A G E 
con. venta de accesorios y gasolina, 
cincuenta m á q u i n a s en storage, na» 
ve sin columnas, con poco alqui-
ler y contrato de cuatro a ñ o s , p ú a 
to inmejorable. Cuenta con todos sui 
enseres, como bomba de gasolina d< 
cinco galones Bowser y compreso] 
de aire Brunner. Pidan informes poj 
escrito al señor O t ó n L ó p e z , Apar' 
tado 1169, o por el teléf. A-4891. 
17950—19 my. 
D I N E R O E HIPOTECAS 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 
por ciento; sale al 6 par ciento; se 
dan 30 mil pesos juntos o fracciona-
dos en primera hipoteca sobre casas 
en puntos céntricos de la ciudad o 
Vedado, 2, esquina a 19, de á a 11. 
Teléfono F-1209. 
17871.—11 My. 
S E F A C I L I T A N EN P R I M E R A H L 
poteca $3000 con médico interés. No c« 
rredores. Informan Cerro 592. Blanco 
17961—14 my. 
SIN P A G A R C O R R E T A J E S E DA E ^ 
primera hipoteca cualquier cantidad 
no mayor de $12,000 al 7 OjO para U 
Habana y al 8 OjO para los Repartos 
pobre fincas urbanas, Igualmente so-
bre solares de los Repartos Mendoza 
v íbora y Miramar y fincas rústicas 
en la provincia de la Habana a inte-
rés convencional. Dirigirse a José Ale-
xandre, en Obispo número 17. 
17944—15 my. 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R M E R C A N T I L D E IM-
portante Academia, disponiendo de ho-
ras, las ofrece para dar clase de te-
neduría de libros y aritmética a do-
micilio, garantizando extraordinaria 
adelanto. Avisos al teléfono A-6851 
17863.—12 My. 
P R O F E S O R A . D E S E A D A R C L A S E S 
en inglés o taquigraf ía (Isaac Pitman) 
Socturno 8 a 10. Cristo 22, altos 
17895.—7 My. 
P A R A LAS D A M A S 
F R A Z A D A S 
D E P I S O S 
de todas c lases y t a m a ñ o s , 
d e s d e 1 8 c e n t a v o s . 
A l m a c e n e s , 
" L A O P E R A " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
C 447 15 d 5 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 5 D E 1 9 2 3 
A N O X C I H 
P A R A L A S D A M A S 
" S a l ó n Mercedes". Manicure, arre-
glo de cejas sin dolor y ondulac ión 
Marcel . T e l é f o n o U-2596. S a n J o s é 
124-C. entre M . G o n z á l e z y L u c e n a . , 
17870—12 my. 
" P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
Galiano 54. T e l é f o n o A-4270. 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E L A 
H A B A N A ) • I 
Elegantes salones para Manicure. 
Masaje , arreglo de cejas. Lavado de' 
Cabeza , a 60 cts. cada servicio. 
Peinados artíst icos, t eñ idos de pe* | 
lo a s eñoras , con la insuperable 
Tintura J O S E F I N A . 
Doce expertos peluqueros dedica-
do» para el corte y rizado de me-1 
lenas. 
Nuestros cinco salones para cor* 
tar y nzar melenas es tán montados | 
con sillones c ó m o d o s y aparatos mo-' 
dernos recibidos ú l t imamente de P a -
rís y Alemania. 
Corte y rizado de pelo a n iños , 
o b s e q u i á n d o l o s con retratos y j u -
guetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para m u ñ e c a s e imáge-
nes, pelucas y b i soñés para caba-
lleros. 
P a r a sus canas, use la Tintura 
J O S E F I N A . Nueve colores y todos 
garantizados. Premiada en doce E x -
posiciones. P í d a l a en farmacias y en 
su depcVito: Pe luquer ía J O S E F I N A , 
Gal iano 54. 
C 4438 3 d 5. 
M A Q U I N A R I A 
POR NO N E C E S I T A R L O , V E N D O UN 
motor buen estado de 2 H . P. precio 
razonable. Clavel, letra C, entre L a 
Rosa y Tulipán, de 11 a 12. 
178S4.—9 My. 
M I S C E L A N E A 
OCASION. A P A R A T O RADIO, T I P O 
Super-Radio, cuatro bombillos, acumu-
daor, baterías, cargador, tíos pares te-
léfono y varias piezas en $85. Infanta 
115 esquina a San Josó. 
17865—7 my. 
C O M E R C I A N T E S S E V E N D E N B A R A -
to. por estorbar, mostradores, vidrie-
ras, aparato para exhibir novelas, caja 
de hierro, baranda de escritorio, arma-
tostes de almacén y otros enseres. 
Reina 98 (interior) Habana. 
17953—7 my. 
Masilleros y encofradores. T a b l a de 
una pulgada, que só lo sirvió para 
encofrados, se vende en Muralla 89. 
17922—7 my. 
P E R D I D A S 
S E P E R D I E R O N : E L SABADO 2 D E 
mayo, probablemente en la calle 19, 
entre 6 y 8, una bolsa de seda borr 
dada, conteniendo dinero, impertinen-
tes, rosario, abanico y papeles. Tam-
bién el sábado, probablemente entre 
las calles 19 y L , un pulso de plati-
no con unos 40 brillantes. Se gratifi-
cará bien su entrega en la Legación 
Alemana. Malecón, número 91. 
•' 17868.—7 My. 
D E A N I M A L E S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E U N A MAQUINA E S C R I -
bíf Remíi .gton, con su mesa y sil la 
y dos sillones, primera oferta. E d i -
ficio Larrea, 306. Empedrado y 
Aguiar . ' ' 17864.—7 My. 
V E N D O UN J U E G O D E S A L A D E 
caoba completo en 65 pesos, dos si-
llones finos de caoba $18.00 y un 
juego de comedor caoba oscuro con 
bronces y sillas tapizadas en 165 pe-
sos, no se han usado nada. Dirección 
al te léfono A-9335. 
17892.—7 My. • 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemoá mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos - finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í t enos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento. Luyanó. 
Habana. 
18001—3 jn. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E S I R V E N COMIDAS A L A MESA 
y a domicilio. Cárdenas 3, te léfono 
M-2363. 
18010—7 my. 
L O S VEDADO T E A ROOMS E N B A -
fios 11 están liquidando en esta sema-
na todas sus mercancías, objetos do 
arte, cuadros, muebles y enseres para 
mudarse de la casa. Hay infinidad de 
art ícu los finos que ofrecen en precios 
de ganga. 
17875—9 my. 
O F I C I A L 
M U E B L E S F I N O S D E CAOBA PARA 
comedor, juego palisandro, tocadores, 
escáparates , canastilleros, mesas, si-
llas, butacas, nevera, cocina y una ro-
mana que se vende.en precios bajos 
para mudarse de la casa. Baños 11. 
17876—9 my. 
UNA M E S A G R A N D E D E CAOBA 
40x100 pulgadas, propia para Directo: 
res de una compañía, para Banco o 
bufete de alta clase que se vende por 
$75 que es menos de la tercera parte 
de su valor. Baños 11. 
17877—9 my. 
S E V E N D E P A V O - R E A L , AUTOMO-
vilette 2 asientos de carrera para mu-
chachos, nevera, 6 sillones de mimbre, 
mesa grande, 2 cómodas, máquina de 
cosen escritorio para señora, cocina 
estuflna 4 generadores de bronce, casi 
nueva, 42 cajones 11x16 pulgadas pa-
ra un registro de oficina, barata. O-
quendo 16-B, esquina a San Miguel, 
azotea. 
17960—7 my. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S CAJAS 
caudales de todos tamaños y contado-
ras de varios modelos. Apodaca 58. 
• - 17983—14 my. 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , ~ SU 
Has v mesas para café y fonda y otros 
varios muebles. Apodaca 5§. 
17983—14 my. 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E UNA 
buena nevera, refrigerador, Bon Syphon 
cogto $400 y se da próximamente en 
la mitad de su costo. Apbdaca 58. 
17983—14 my. 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S 
de Viena nuevas, importadas por es-
ta casa. Apodaca 58. 
17983—14 my. 
G A N G A . V E N D E M O S MAQUINAS D E 
escribir Remington y Underwood y 
una de marca Borroghs en buen esta-
do. Apodaca 58. 
.¡ 17983—14 my. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Precioso juego He cuarto de lunas 
ovaladas el escaparate y con chiffo-
niér, esmaltados en azul claro, una 
nevera blanca de hierro "Polo Norte'" 
de tres departamentos, (una vitrina 
dorada de sala y un rollero de piano-
l a de caoba, todo es tá en perfectas 
condiciones, se vende por la mitad de 
BU valor, puede verse a todas horas 
en Aguila 188, esquina a Gloria. 
17998—7 my. 
COMPRO M U E B L E S Q U E SEAN'"MO"-
dernos, sobre todo finos, necesito gran 
cantidad pagándolos bien, al momento 
se atienden los avisos.. Llame al te-
lé fono M-1556. 
17999—7 mv. 
A U T O M O V I L E S * 
C A D I L L A C 57, 7 P A S A J E R O S , motor 
a toda prueba, pintura y vestidura 
nueva, 6 ruedas de alambre y dos go-
mas sin estrenar $1,350. Merced. 16. 
M-9582. 17882.—8 My. 
A Q U I E S T A L A G A N G A 
Vendo por 250 pesos un elegante au-
tomóvi l Chandler tipo 22, en excelen-
te funcionamiento mecánico y repues-
to y equipo completo. Véalo en Ani-
mas 173-B, garage. Informan Virtudes 
149, altos, te léfono M-2142. 
17954—8 my. _ 
V E N D E UN A U T O M O V I L MAR-
mon de 7 pasajeros en perfectas con-
diciones de todo, urge su venta por 
tener su dueño que atender otro ne-
eocio. Para verlo e Informes. Indus-
tria número 8, garage, preguntar por 
Jesús Díaz. 
17939—10 my. 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A -
ría de Obras Públicas . Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Na-
vegación. Calle de Cuba, Habana. Ha-
bana 5 de mayo de 1925.—Hasta las 
diez de la mañana del día 5 de junio 
de 1925, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra las obras de Arreglos o Reparacio-
nes Generales en el Paro de Cayo J u -
t ías y entonces dichas proposiciones 
se abrirán y leerán públicamente. Se 
darán pormenores a los que lo soli-
citen. E . J . Balbín, . Ingeniero Jefe 
del Negociado del Servicio de Faros. 
C4447 4 d-5 my. 2 d-4 jn. 
CUÑA D O C H E S E V E N D E Y S E GA-
rantiza, en buen estado. Precio $525, 
garage San Joaquín, Jesús del Monte 
117. Antonio Ruíz . 
' 18004—19 my. 
A u t o m ó v i l moderno Hispano-Suiza 
tipo 16-32 H P , casi nuevo, fuelle 
Victoria, se vende. Informan sui 
Agentes, G . Miguez & Co. Amistad 
73. T e l é f o n o A-5371. 
C4445 14 d-5. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E 
un cepillo de moldura marca Búf-
fa!o de 6x24 con 6 meses de uso, en 
$1 .070; un ventilador en $50;* un 
torno de hierro fundido para made-
ra en $70; una hoja circular de 14 
pulgadas también a precio módico . 
P a r a m á s informes dir í janse a Anto-
D,la. Santos' L a Principal , Justa 90, 
Caibarien. 
15896.—5 my. 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
l o s c o p r o p i e t a r i o s 
Algu ien h a b í a sugerido a i se-
ño? Ratis isard: 
— P u e s t o que no encuentra us-
ted cuartos de alqui ler , ¿ p o r q u é 
no adquiera usted uno? 
E l s e ñ o r R a t i s s a r d q u e d ó encan-
tado del consejo y se a p r e s u r ó a 
ponerlo en e j e c u c i ó n . 
E n sus paseos por la ciudad v ió 
que en eitio muy conveniente cons-
t r u í a n u n a casa, e inmediatamente 
se a d j u d i c ó el entresuelo 
Pocos d í a s d e s p u é s un banquero 
el s e ñ o r L e Flouet , se a d u e ñ a b a 
del pr imer piso E l segundo c a y ó 
en manos del abogado s e ñ o r Car-
nobois: el fabricante de 'autos" se-
ñor Centa leur t o m ó el tercero, y 
el m é d i c o s e ñ o r Compressus retu-
vo el cuarto y ú l t i m o . 
E n cuanto el edificio q u e d ó ter-
minado, todos los copropietarios 
s e ' t r a s l a d a r o n a él con gran satis-
f a c c i ó n , promet i éndp&e constituir 
una r e p ú b l i c a f r a t e r n a l . 
A l s e ñ o r Rat i s s sard , tratado ton 
deferencia a causa de su edad y 
de sus rentas, se le c o n s a g r ó jefe 
de « s t a amable democrac ia . . . 
A d e m á s , como por a ñ a d i d u r a 
era soltero, los restantes propieta-
rios le mimaban , i n v i t á b a n l e a 
comer, y los d ía s de su santo le 
h a c í a n objeto de delicadas atencio-
nea. 
E l banquero le dijo: , 
— R e c u r r a usted a m í para co-
locar sus capitales . 
¡ E l . a b o g a d o le a m a n i f e s t ó : 
— . S i a lguna vez tuviese usted 
un pleito, c o n f í e m e la defensa con 
la seguridad de que s e r á ganado. 
E l fabricante de "autos" le pro-
puso una r e d u c c i ó n considerable 
en la venta de un coche de su nue-
va serie, , y el m é d i c o le o f r e c i ó 
los auxil ios de su saber c i e n t í f i c o 
infal ible . 
— A la menor i n d i s p o s i c i ó n i'a 
d i jo ,—mande usted que me l lamen 
y apenas descienda, q u e d a r á usted 
curado . 
E l s e ñ o r Rat i s sard se i n c l i n ó 
ante estos ofrecimientos, s in acep-
tar, desde luego, n inguno. A l 
primero le c o n t e s t ó que no era 
codicioso; al segundo, que en la 
actualidad no s o s t e n í a n i n g ú n 
pleito; al tercero, que acostumbra-
ba a i r en a u t o b ú s a todas partes 
y al cuarto, que su sa lud era exce-
lente. 
Cierto d ía d e c i d i ó no caer en-
fermo; pero s í ceder a las seduc-
ciones m i r í f i c a s del financiero 
y le c o n f i ó 100000 francos, que 
quedaron devorados en un negocio 
"de pr imer orden'", de esos" que 
no m a r r a n . 
Con este motivo, un antiguo 
asociado le l l e v ó a los Tr ibunales , 
y e l s e ñ o r R a t i s s a r d tuvo que re-
c u r r i r a los buenos oficios del 
abogado del a r r i b a , el cual defen-
dió su ca usa en t á r m i n o s tales, que 
el vecino del entresuelo tné con-
denado con costas . 
P a r a consolarse el s e ñ o r Rat i s -
sard , c o m p r ó al fabricante de au-
t o m ó v i l e s , su amigo, un torpedo, 
que el s e ñ o r Canta leur q u i s ó tener 
el honor de conducir por s í mismo 
para entrenar al nuevo propieta-
rio . 
Pero cerca de la puerta de Su-
resnss el v e h í c u l o díó un vuelco 
al e jecutar un violento v iraje , co-
mo es costumbre, y ambos cayeron 
debajo del coche. E l conductor in-
demne del a c í d e n t e , pero el s e ñ o r 
R a t i s s a r d r e c i b i ó multitud de le-
siones, y fué conducido a su do-
micil io, renegando desesperado por 
los dolores. 
Pocos instantes d e s p u é s de ins-
talado en fiu lecho, los vecinos 
l lamaron presurosos al doctor 
C o m p r e s u s . < 
Cuando ' el s e ñ o r Rat i s sard v i ó 
J U D I C I A L 
D O C T O R M A N U E L A . G U T I E -
R R E Z B A L M A S E D A . J u e z d e 
P r i m e r a I n s t a n c i a d e l C e n t r o 
de e s ta C i u d a d . 
Por el presente edicto hago sa-
ber: que en los autos del juicio eje-
cutivo seguido por la entidad "Ru-
bine e Hijos" contra la de "Costa 
y González S. en C " , he dispuesto 
sacar a pública subasta por térmi-
no de ocho días los siguientes bie-
nes: Una caja de hierro marca 
York Safe and Look Company; una 
mesa carpeta color nogal; tres bu-
reaus cortina color amarillo; un ar-
mario con su gaveta; un archive-
ro tamaño grande; dos mesas má-
quinas de escribir; dos mesas pu-
pitres; dos estantes armatostes; 
. (uno de ellos de tres cuerpos con 
otra caja de caudales en el centro 
y otro de un solo cuerpo); una 
prensa con su mesa; una máquina 
de sumar Borrow; dos máquinas de 
escribir Underwood, usadas; un re-
loj de pared; un ventilador; una 
percha con sus espejitos; ocho gan-
chos de hierro para papeles; ocho 
ganchos de hierro para papeles; 
tres butacas giratorias para escri-
torio; dos sillas de rejil la de ban-
queta; un estante pequeño; una bu-
taca f ija; una romana portáti l; una 
báscula de platillo; cuatro tabure-
tes; una carretilla de mano y un 
burro para carga y. descarga; va-
rias tár imas de uso armadas y des-
armadas; dos escaleras pequeñas; 
seis tamices; una manguera; un 
mostrador con su reja; trescientas 
veinte cajas de pencados surtidos 
(de un cuarto y un octavo); cien 
de un cuarto y doscientas de un 
octavo; cinco cajas calamares mar-
ca "Palloza"; veinte y ocho sacos 
azúcar refino; cuarenta y ogho ca-
jas botellas moscatel Osborne; cua-
renta y nueve cajas botellas vino 
blanco, seco, marca Osborne; once 
cajas botellas vino Bordeaux; do-
ce cajas ginebra aromática azule-
jos, de veinte y cuatro pintas; diez 
y ocho cajas de ginebra Jenkes; 
nueve cajas botellas vino Velhó; 
ciento cinco cajas cerveza marca 
Monterrey; cuatro y media cajas 
sardinas de cuarenta m/m marca 
Elora; cuatro cajas botellas vino 
tinto, Manuel Fernández, de doce 
botellas cada una; treinta y seis 
cajas de sardinas de cuatro latas 
marca L a Isabel, de siete kilos ca-
da una; dos latas más sueltas de 
Igual tamaño; siete latas con no-
venta y tres libras chocolates " L a 
Española''; L a s marcas de fábrica 
designadas y denominadas " L a Isa-
bel" para distijiguir sardinas en 
conservas, de fecha primero de Ma-
yo de mil novecientos tres; (Certi-
ficado número veinte y nueve mil 
cuatrocientos treinta y och^; Marca 
comercial denominada " L a Pasto-
ra" para distinguir sardinas de cla-
se corriente y conservas de todas 
clases, fecha catorce de Mayo de 
mil novecientos trece, certificado 
número veinte y nueve mil cuatro-
cientos cincuenta y nueve; Marca 
comercial denominada " L a Caroli-
na" para distinguir Calamares, fe-
cha catorce de Julio de mil nove-
cientos trece; certificado número 
veinte y nueve mil quinientos cua-
renta y ocho; Marca comercial de-
nominada " L a Carolina" para dis-
tinguir conservas de pescados y ma-
riscos de fecha diez y ocho de Di-
ciembre de mil novecientos tve/i, 
certificado número veinte y nueve 
mil setecientos setenta y ocho; 
Marca comercial denominada " L a 
Isabel" para distinguir conservas 
de aves, carne, pescados y "maris-
cos, exc&ptuándo calamares embuti-
dos y conservas de legumbres, hor-
talizas y frutas de veinte y tres 
de Marzo de mil novecientos cator-
ce, certificado número treinta mil 
trece; y Marca comercial denomi-
nada " L a Habanera" para distin-
guir conservas de todas- clases de 
fecha treinta y uno de D'iciembre 
de mil novecientos catorce, todas 
expedidas por la Secretaría de Agri-
cultura, Industria y Comercio de 
esta República, certificado número 
treinta y dos mil novecientos cua-
renta y nueve, referente a la mar-
ca " E l Gaitero"; cinco relojes de 
bolsillo al parecer de oro y plata; 
nueve relojes de señora, de dos ta-
pas, a l parecer de oro; siete relo-
jes de pulsara, con extensión, para 
señoras; veinte y tres dijes al pa-
recer de oro, algunos con piedras; 
cuarenta y un botones de camisas, 
dorados, al parecer de oro; cuatro 
relojes de señora al parecer de oro, 
con una cinta negra; cincuenta ani-
llos de sortijas al parecer de oro; 
ciento cuarenta pares de aretes al 
parecer de oro, con piedras de co-
lores; trece alfileres de corbata; 
cuatro pulsos de señora; tres re-
lojes de hombre, pulsera, con co-
rreas; ocho p'endantif, de brilantes 
ai parecer; treinta y tres bolsillos 
de hombre, al parecer de plata; cin-
co bolsas de -señora, dos grandes y 
tres chicas, al parecer de plata; 
una letra H . Upman y Compañía, 
con su duplicado a la orden de (Jt;-
ta y González, por la suma de beis 
mil ochocientas cincuenta pesetas, 
suscrito por H . Upman, con un com-
probante de protesto, relacionado 
con dicha letra; Un pagaré a la 
orden de Costa y González, por se-
tecientos cincuenta y .cuatro pe-
sos, suscrito por Emilio de la Cos-
ta; un certificado de acreedor del 
Banco Español a favor de Costa y 
González, por dos mil trescientos 
veinte y seis pesos setenta y un 
centavosj Un certificado del mismo 
Banco a favor de Costa y González 
por Ja suma de veinte y nueve pe-
sos treinta y tres cen'^ros; un pa-
quete de cuentas a cohiSir con una 
ascendéncia total de mil novecien-
tos treinta y dos pesos treinta y 
cuatro centavos, y total de setenta 
y una cuentas; todos los créditos 
activos favor de la entidad Costa 
y González S. en C . que constan 
en los libros de dicha sociedad. To-
do lo que ha sido tasado en la can-
tidad de OCHO M i l . S E I S C I E N T O S 
C U A T R O P E S O S T R E I N T A Y N U E -
V E C E N T A V O S . Se advierte: que 
para el acto de la subasta se ha se-
ñalado el día D I E Z Y OCHO del ac-
tual mes de Mayo: que >pára tomar 
parte en la subasta deberán los ]i-
cltadores consignar previamente en 
el Juzgado si rj lo hubieren hecho 
anteriormente en el establecimien-
to destinado al efecto, una cantidad 
igual por lo menos al diez por cien-
to en efectivo del valor de los bie-
nes que sirve de tipo: que no se 
admitirán proposiciones que no cu-
bran las dos terceras partes de la 
tasación: que los bienes que se re-
matan, con excepción de las pren-
das, se encuentran en la casa Cu-
ba noventa y uno: que las prendas 
se encuentran en poder del actua-
rio: que ios autos están de mani-
fiesto en la Secretarla del actuario 
hasta el día de la subasta, para 
que puedan ser examinados por los 
que lo deseén en horas de audien-
cia, o sea de siete y media a once 
, y media a . m. y (jue l a subasta 
se celebrará en la Sala de Audien-
cia del Juzgado, situadojf^n Paseo 
de Martí quince bajos. 
T para su publicación en el periódi-
co D I A R I O D E L A M A R I N A , se libra 
el presente en la Habana a primero 
de Mayo de mil novecientos veinte 'y 
cinco. Enmendado oro—vale. Enmen-
dado Diario de la—Vale. 
Manuel A . Chrtiérrez. 
Ante mí: 
Arturo Gómez. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I C S 
S A U L S A E N Z D E C A L A i - ^ a < A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase do asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete, Tejadillo 10, teléfonos 
A-5024 e 1-3693-
P R O F E S I O N A L E S 
D h . ^ F E R R E R 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
Dptos . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 . 
I N Y E C C I O N 
G f " G R A N D E 
rCura de 1 a 5 d ía s las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
P R E V E N T I V A 
CURATIVA 
entrar a su convecino," ee puso lí-
vido, y , haciendo un esfuerzo, 
g r i t ó suplicante y aterado: 
— ¡ P o r favor no acaben ustedes 
conmigo! 
Marce l L a a r e n t 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, 
de documentos en Inglés. Oficinas: 
Aguiar, 66. altos. Teléfono M-5679. 
C1000. ind . 10 f. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z I - L . o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57, te léfono A-9312. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba, 19. Teléfono A-2434 
Ind . 3 Mío . 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
mento 514. Te lé fonos M-3639, M-6654. 11629. 31 my. 
D r . M a r i o de F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64, Telf . M-4067, 
Estudio privado, N«ptuno 220, A-6350. 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 73, 4o. piso. Telf . M-4319. 
8950.- 25 j n . 
D r . E L I O R O S E L L O M O N U J Í O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carlos, rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legal izac ión. Nep-
tuno, 50, altos. Teléfono A-8502. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N l - A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. .Te-
léfono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 
ü a 5 p. m. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacis 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. teléfono A-3701. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consultas de 
6 a 10 1|2 a. m. y 1 a 2 p. m. T r a -
tamientos especiales, sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convenc lonalés . L a m -
parilla, 74, altos. 
17531 7 jn 
E O R N A T O P U B L I C O 
(Viene de la página veinte) 
nerai de m a l a manera y de dise-
ñ a n con poco cuidado. 
L u c e n m á s o menos bien corto 
tiempo d e s p u é s de terminadas , 
porque se emplean malos mate-
riales y porque se despreocupa su 
l impieza y mantenimiento. Ál me-
nos las cassa aut igu/s con la pa-
t ina del tiempo nos retrotraen otras 
é p o c a s pasadas que evocan siempre 
mejores tiempos, pero despreocupa-
c ión en la l í n e a y en la conserva-
c i ó n son coeas detestables y dignas 
de atenderse. 
E s tiempo de que las rachadaa 
se ejecuten por personal compe-
tente, de que a quien corresponda 
dicte leyes oportunas a l fin que 
nos proponemos y se reglamen-
te algo p r á c t i c o en ese sentido. 
Que despertemos de esa incons-
ciencia o abul ia en que v iv i -
mos con detrimento de nuestra 
propia hacienda y l a de nuestros 
herederos de m a ñ a n a . 
Y a p r o p ó s i t o de estas palabras 
nuestras . Tanto el progresista y 
emprendedor Club Rotar lo de la 
Habana , como el Ayuntamiento, 
propusieron casi conjuntamente or-
ganizar premios para fachadas, lo§ 
que se o t o r g a r í a n p e r i ó d i c a m e n t e a 
propietarios y arquitectos, sin que 
de é s t o hayamos tenidos m á s noti-
cias desde entonces y nos permi-
timos l l amar la a t e n c i ó n hacia es-
ta fuente importante de e s t í m u l o 
para ambos contribuyentes princi-
pales, de nuestro Ornato P ú b l i c o , 
de la sala de todos, de la sa la de 
Cuba. 
¿ S e e c h a r á en olvido esta impor-
t a n t í s i m a y feliz in ic ia t iva? ¡ E s p e -
ramos llenos de confianza, que no 
O j a l á . . . ! 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
SI promedio ofjclai d© acuerílo con 
oí decreto número 1170 para la libra 
ce azúcar centrifuga polarización 96, 
en arnaacén. es como sigue: 
M E S D E A B R 1 I , 
Primara quincena 
Hf baña 2.495388 
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Especialista en enfermedades de loa 
ojos, garganta, nariz y o ídos . Consul-
tas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10. Consultas de 
2 a 5, $5.00 Neptuno, 3?, altos, telé-
fono A-1885. C9882.—30d-l 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de 'a 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 62, bajos, te lé fonos A-13Í4, 
y F-3679. 
C4218.—31d-2 My. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada eni"ermeda<l. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 de la tarda y de 
7 a 9 d© Ja noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del es tómago, Intestinos, 
hígado, páncreas, corazón, riñón y pul-
mones, enfermedades de señoras y ni-
ños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y entlaqueci-
miento, alecciones nerviosas y menta-
les, enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras 
| 5 . .Reconocimientos $2.0'J. Comple-
to con aparatos, !f5.0u. Tratamiento 
moderno de la s í f i l i s , blenorragia, tu-
berculosis, asma, diabetes por las nue-
vas inyecciones, reumatismo, paráli-
sis, neurastenia, cáncer, úlceras y al-
morranas, inyecciones intramuacuia-
res y las venas (Neosa lvarsán; , Hayos 
X , ultravioletas, masajes, corrientes 
e léctricas , (medicinales alta frecuen-
cia), anál i s i s de orina (completo 
sangre, (conteo y reacción de Waser-
man), esputos, heces fecales y ilqul-
QO ceiaiO-raquídeo. Curaciones, pagos 
semanales, (a plazos). 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y n iños y especialmente enfer-
medades de las g l á n d u l a s internas 
y de la nutr ic ión . Trastornos ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
pres ión , abulia, mal genio, tiisteza, 
insomnios palp i tac iones y mentales. 
Debilidad sexual, p é r d i d a s , impoten-
cia . Trastornos y padecimientos de 
la m e n s t r u a c i ó n y dei embarazo, ( v ó -
mitos, a l b ú m i n a ) . Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Ni-
ños anormales en su desarrollo in-
telectual y f í s ico , (mudos no sordos) 
atrasados, raquí t icos , incompletos, 
idiotas en mayor o menor grado, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques ep i l ép t i cos , vért igos . 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crón icas , rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Diabetes, Asma, Nefritis, Dispepsias, 
Colitis, Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Lagunas 46, ba-
jos esquina a Perseverancia, de 5 a 
7 p. m. $5.00. Los domingos, de 
4 a 6. T e l é f o n o s A-8549 y A-6902. 
L a s consultas por correspondencia, 
del interior, >e a c o m p a ñ a r á n de giro 
po«tal . Í 4 3 3 8 8 my 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Estómago, Intestinos y pulmones, 
ror.sultas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113, Martes, 
Jueves y sábadaften 4, número 28, Ve-
dado. Teléfonor*F-1179 y A-4024. 
15611.—18 Myo. 
D R . M A N U E L M E N C I A 
Catedrático de la Universidad 
M E D I C I N A E N G E N E R A L . 
Tratamiento moderno de las afeccio-
nes pulmonares y digestivas. Consul-
tas de 2 a 4, Industria 16, bajos. De 
lunes a viernes. Teléfono A-8324. 
15672 20 my. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L , H O S P I T A L MOV1-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v ías urinarias y en-
fermedades venéreas . Clstoscopla y 
Caterlsmo de los uréteres . Cirugía fle 
vías urinarias. Consultas de 10 a IZ, 
y de 3 a 5 p. m. en la calle de Cu-
ba, 69. 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
E n partos; ex-directora de la Clínica 
Damós de Cuba en Francia; dos t ítu-
los que acreditan su estancia en el 
extranjero. Especialidad en las hemo-
rragias de abortos; fórmulas especia-
les para la cura radical del flujo y 
úlceras del útero; tratado científ ico 
para toda dama que quiera tener fa-
milia, garantizando el é x i t o . Este ga-
binete cuenta también con habitacio-
nes sanitarias para toda dama qu<. 
desee su tratamiento en la misma. 
También se hacen anál i s i s completos 
de leche, orines y sangre. Consultas 
todos los días d© 12 a 5 y de 7 a 9 
de la , noche. San Lázaro 174, bajos, 
entre Galiano y Blanco, frente al ga-
rage. Teléfono M-3730. D o v á l . 
16159—28 my. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prootatitls. 
Impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días sistema nuevo, 
alenr-áu. Dr . Jorge Winkelmann, es-
pecialista alemán, 25 años de expe-
riencias. Obispo, 97, a todas horas del 
día . 
Á 17686 1 ag 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de 
la P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . L O N -
D R E S T B É R L I N 
Curaclón de estas enfermedades por 
medio de los eflublos de alta frecuen-
cia . Tratamiento eficaz para la cu-
ración de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C3921.—Ind 1 Ab. 
D E S V I A C I O N D E L A C O L U M N A 
V E R T E B R A L 
E l corsé de aluminio, no oprime el 
pecho y pulmones como los anticua-
dos de cuero y yeso. Hernias, vientre 
abultado y caldo, riñón flotante, des-
censo del estómago, pie tambo, y to-
da clase de imperfecciones. Piernas 
artificiales de aluminio, etc. Emilio 
P. Muñoz. Ortopédico Especialista de 
Alemania, París y Madni í . Manrique 
138. Teléfono A-9559. Consultas de 
3 a 5. 17423.—31 My. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209, de 2 a 8. 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O ' 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultid de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5, Paseo 
esquina a 19, Vedado, ié léfono ií'-4467. 
ü . Ind . Í2 d. 
D R . LKÍNLMU K . D E A R A G O N 
Director de la Clínica AragOn. Profe-
sor auxiliar de la Facultad de Meca-
cina. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico y quirúrgico de las af<ícülo-
nes genitales de la mujer. Tratamien-
to de la esterilidad y prueba de R u -
bín. Oficina de Consultas: Manrique 
2, (Edificio Carrera Júsciz) - Telé io-
nos A - » m , 1-2S61. 
C2031. 3: A i ma. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entre 21 
y 23, te léfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T S S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados . Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acos-
ta, entre Calzada de Jesús del Monte 
y Felipe Poey, Vi l la Ada, Víbora, te-
léfono 1-2894. 
C5430. Ind. 15 J L 
D R . R A F A E L N O G U E I R A 
C I R U G I A E X C L U S I V A M E N T E 
De 2 a 4. Paseo entre 25 y 27. te lé fo-
no r-5680. 
Consultará también en la cl ínica 
Bustamante-Núñez . J y 11 de 10 a 12 
Vedado. 15S26 20 my 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el artj-ltlsmo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, histerismo, dispepsia, hiper-
clorhldrla, acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parál is is y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de i a 
4. jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar, 105, antiguo. 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad 
Especializado en la corrección de las 
imperfecciones de la boca, dependien-
tes de trastornos en la posición de los 
dientes naturales 
Escobar 102. Telf . A-1887. 
11502—13 Ab. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista es tó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Telé-
fono A-3751. Monte 12ti, entrada por 
Angeles. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 1/7, 
altos, te léfonos A-4641, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
por convenio. 
D r a . M A R I A G O V I N D E - — £ Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
/ DEDICAS CIRUJANAS 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práct ica y Hospital Broca de P a r í s . 
Señoras, partos, niños y c irugía . De 
9 a l i a . ta. y de 1 a 3 p. m. Gerva-
sio 60, teléfono A-6861. C9083. Ind. O. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón / de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños . Con-
sulado, 20, teléfono M-Ü671. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
dlendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X , corrientes eléc-
tricas y masajes, anál i s i s de orina 
completo, a $2.00. Consultas de i a 
5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. Teléfono A-U861. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita de la Quinta 
Covadonga. Sub-Director del Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael 113, a l -
tos, teléfono M-4417. Enfermedades 
de señoras y niños . Cirugía general. 
Consuitas de 1 a 3 p. m. 
C10509. 30 d 26. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Eapecia^mente bleno-
rragia, vis ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate y 
Compostftla, teléfono P-2144 y A-i:2S9. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Par í s . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 
3 p. m. diarlas. Correa esquina a Saa 
Indalecio. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Kicardo Albadalejo. Telé-
fono A-3344. 
C9676. Ind. 22 d. 
D r . A l b e r t o S. de B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia por oposición 
d¿ la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de so-
ñoras . Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 79. Domicilio, 15, entro 
J y K, Vedado. Teléfono F-1862. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
Dé las Facultades do Madrid y la H a -
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones generales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 93, te létono 
A-0226. Habana. 11974—26 Ab. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Cojisultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud, 34, te-
léfono A-5418. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
117-A, teléfono A-0857. 
P . 15 J l . 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Calixto García. Especialista 
en venéreas . Examen visual de la ure-
tra, v ías urinarias, s íf i . ls y enferme-
dades vejiga y cateterismo de los uré-
teres. Neptuno 84, de l a 3. 
C2068. 31 d 1 Mz. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. H a trasladado su 
domicilio y consultas a Animas, 172, 
(altos), teléfono M-1660. 
D R . P E D R O A . b L t o L H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1, teléfono A-6488. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosa lvarsán . 
Urinarias. Enfermedades venéreas . 
Clstoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio: Monte 374. l e l é t o -
no A-9545. Consultas de 3 a ». Man-
rique 10-A altos, teléfono A-->*<>>- _ 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de D.-.pen-
dientes. Consultas de 4 a . 8 ' J"nff, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, lele-
fono M-4372, M-3014. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a 5. en Avenida 
5s Simón Bolívar (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 88. bajos, 
teléfono M-9323. í . 
17424.—5 Jn. 
D R . P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N Y PA-
R I S 
Estómago, Intestino >' Nutr ic ión . 
Tratamiento de las hemorroides por 
el método de Boas. Consultas: Mar-
fes, Jueves y Sábado de 2 a 4. V i r -
tudes, 10. Teléfono F-1309. 
14844.—13 Myo. 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes de 
2 a 4, $5.00. Los martes de 2 a 3, 
gratis para pobres. San Lázaro, 217, 
altos, teléfono A-6324, Habana 
12826. 29 Ab. 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general. Colon, Recto (rec-
toscopla slgmoidoscopla). Tratamien-
to de las hemorroides por el procedi-
miento de Bensaude del Hospital 
Saint Antoine de P a r í s . Gervasio 126, 
de 5 a 7 p. m. T e l . A-44Í0 . 
1S075.—21 Myo. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París , Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a douilclllo. Consultas 
de 3 a 5. Campanario, 57, esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domici-
lio, 4 número 205, teléfono F-2236. 
P . 30 d 15 oc. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l i s , su trata-
miento por Inyecciones sin dolor. Je-
sús María, 33, de 1 a 4. Telf . A-1706. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual. 
Consultas de B a 5, lures, miércoles 
y viernes, te léfono M-5131. Consula-
do S9. 
10782. 15 Jn. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s íf i -
lis y venéreo . Consultas diarlas de 1 
a 2 p. m. , en Santa Catalina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora. 
Teléfono 1-1040. Consultas gratis a lea 
pobres. También recibé avisos en Je-
sús del Monte 562, esquina a Vista 
Alegre. Teléfono 1-1703. 
9001. 31 mz. 
14950—13 my. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras . 
Se ha tras.adado a Virtudes 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Te-
léfono A-9.r03. 
C2230. Ind. 21 sp. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noché.- Consultas especiales 
dos pesos. Reconocimientos S3 IJO' 
Enfermedades de señoras y n i ñ o s ' 
Garganta, nariz y o ídos . (OJOS) E n ' 
termedades nerviosas, estómago' co-
razón y pulmones, v ías urinarias en-
fermedades de la piel, blenorragia y 
Sífilis, Inyecciones intravenosas para 
«1 asma, reumatismo y tuberculosis 
obesidad, partos, hemorroides, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc Aná 
llsis en general. Rayos X, masajes y 
corrientes e léc tr icas . Los tratamien-
tos y sua pagoa a plazos. Teléfono 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General, Partos, Enfermeda-
des de Señoras y Secretas. Consultas 
de 4 a 6 de la tarde. Se dan horas 
especiales. Riela 37-A. domicilio ca-
lle 2 número 161, Vedado, teléfono F -
5087. 
De regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en lás horas ex-
presadas. tíiOCí 1Q »vw 14820 3 my 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretritls, por los ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a do-
micilio. 
C3425. 30 d 2 m. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Cura 
ción por procedimientos modernos; ce 
se rápido de la tos y la fiebre. Au 
mentó en el apetito y peso, detención 
del desarrollo de la lesión." Asma, Co-
litis, Diabetes, Reumatismo, Inyeccio-
nes intravenosas, corrientes eléctricas, 
masaje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 59. ($5.00). Pobres de ver-
dad, martes, jueves y sábados M-703ü. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Galle-
go. H a trasladado su gabinete a Ger-
vasio 126, altos, entre San Rafael y 
San J o s é . Consultas de 2 a 4. Tele-
fono A-4410. 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y vénéreo del Hospital 
Saint Louis, Par í s . Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y s í f i l i s en la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 9 a 32. Lunes, 
miércoles y viernes. Horas especiales 
previo aviso. Consulado 9U, altos, te-
léfono M-3ÜÓ7. 
15195—15 j l . 
D R . J O S E L L l S F E R R p p ^ 
V I C E - D I R E C T O R Y CIPT-T ^ 
L A A S O C I A C I O N D B ^ M 
D I E N T E S " ^ E J í . ' * 
Afecciones venéreas vías 
enfermedades de señoras xS'J13-^ , 
ves y sábados, de 3 a 5" r, art̂ s1 j j 
pía, 43, altos, teléfono A - i z ^ l 0d̂  
D r . J U A N P O R T E L L 
De los Hospitales de París v A 
Ututo de Investigaciones " \(v„,:Íel la», 
gleas de la Universidad ^oij. 
Consultas de 4 a 6 p m p ,tíefllí 
altos. Teléfono A-4&23 "«USlTV 
9366. 
D R . J U A N R . O T A R R I L T " 
M E D I C O CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. E n Aen»*,-^ 
Lagueruela, Víbora, Telf. l-soig0* 1 
D R . R A 0 U L R E M I R E Z ANDRÍ 
Médico Cirujano 
Ex-lnterno del Hospital Mercedo»".. 
peciallsta en enfermedades de i ^ 
y de tes v ías digestivas. Consulta 1 
1 a 3. Gratis a los pobres 1 
miércoles 
rro 440-C 
y viernes. Calzada0^11^ 
D R . M A N U E L G A L I G A R C l T 
Médico^ Cirujano y Ayudante por o{-
Nerviosas y Presuntos Enajenado,3^8 
mencionado Hospital. Medicina' n 
sición de la Facultad de Medicina 
co años de intei-no en el Hospital' 
llxto García' . Tres años de JeA 
cargado de las Salas de Enferme" 
s it l. i i ' G.r1 
ra l . Especialmente enfermedades i 
viosas y mentales. Estómago e im* 
tinos. Consultas y reconocimleniÜ* 
$5, de 3 a 5, diarias en San Láz»^ 
402, eMos, esquina a San FranciW 
Teléfono Ü-1391. ^cisco. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical Dron»Ai" 
miento, pronto alivio y curación^ 
diendo el enfermo seguir sus oenn»' 
clones diarlas y sin dolor. Cónsul?»! 
de 1 a 5 p. m. Suárez 32, PoliclüJI 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneflcencm » 
Maternidad. Especialista en las eri« 
medades de los n iños . Médicas y üiii 
rúrgicas . Consultas de 12 a 2 U M 
mero 116 entre Línea y 15, Vedado 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades ée ni. 
ñ o s . Medicina en general. Consultai 
áerL?l4- :Escobar 142- Tel. A-mJ C8024. ind. 10 d. 
P o l i c l í n i c a . I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
D r . David Cabarrocas y Ayala, Leal, 
tad 122, entre Salud y Dragones. Con. 
suitas y reconocimientos de 8 a. m, 
a 7 p. m. $1.00; Inyección de un ám-
pula Intravenosa, $1.00; Inyección di ¿ 
un número de neosalvarsán, $2.Olí; •  
Anál i s i s en general, $2.00; ArAlisie 
para s í f i l i s o venéreo, $4.00; Rayos X I 
órganos, $10.00; Inyecciones intrave* I 
de huesos. 7.00; Bayos X de otroi I 
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, I 
reumatismo, anemia, tuberculosis, pa-
ludismo, fiebres en general, eczemaa, 
trastornos de mujeres, etc. Se regalá 
una medicina patente o una caja di 
Inyecciones al cliente que lo nida. 
Reserve su hora por el Telf. A-0344. 
D R . A . G A R C I A C O M E S A Ñ A 
Ayudante por oposición de la Espíela 
de Medicina 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Consultas de 4 a 6. Virtudes 70 es* 
/quina a San N i c o l á s . 
10997. 16 ab. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de 1& 
boca en general. De 8 a . m. y áe 
1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. TpUío-
no A-1558. 
D R . H . P A R I L U 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y Ha» 
baña. De 8 a 11 a . m. ExtraccIon«|-
exclusivamente. De 1 a 5 p. m..Cira* 
gía dental en general. San 318 y 320. Teléfono M-6094. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A j | l 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermedad*» 
de la boca que tengan por causa at«C' 
clones de las encías y dientes. Den-
tista del Centro de Dependientes. Con-
sultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. ta. 
Muralla 82, altos. 
15135—16 ay. 
R O G E L I O C R U C E T 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L 
Especialista en la colocación de dien-
tes de espigas en una sola sesión 
dos horas. Confección de dentadura» 
postizas, puentes y coronas. Trate! 
miento de la piorrea alveolar y otra* 
enfermedades de la boca y encías. 
Consultas diarias de 8 a. m. a 6 PH 
ra. Virtudes 128, bajes. Telf. A-945Í., 
13477—2 My. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en « r í e s dentales. Ráp'-
da curación en <*ps o tres sesiones, 
por dañado que es té el diente. Trats-
miento de la piorrea por la Fisiotera-
pia bucal. Hora f i ja a cada cllents. 
De 2 ^ 5 p. m. Compostela 120. alto» 
esquina a Luz 
14232—7 my-
D R . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 5 a 3. Bernaza, 49, aKoS. 
C2080. 30 d 22 F . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A/enida de Italia número 24, eníW 
Virtudes y Animas. Teléfono A-865J» 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. TraM£ 
jos ss garantizan. Consultas de o » 
l l y d e l a 9 p . m. Los áonungo» 
hasta las dos de la tarde. 
14343 12 my_ 
u K . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duocenal y de la .£0 ' l t is en cual-
quiera de sus períodos, ' por procedi-
mientos especiales. Consultas de 6 a 
4. Teléfono A-4 425. Prado 60, bajos. 
C11028. Ind. 6 de. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina df Consultas, r,uz, 15, M-4014, 
Habana. Consultas de 1 a 6. Domici-
lio, Santa Irene y Serrano, Jesús del 
Monte, 1-1640. Medicina Interna. 
D R . N . I B A R R A Y M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de se-
ñoras y partos. Inyecciones Intrave-
nosas y medicina en general. Consul-
tas, lunes, miércoles, jueves y sábados, 
de 2 a 4, Aguacate, 15, altos. 
14336.—8 My. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v ías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, 
esquina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344. 
C1539. Ind . 15 m. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina, Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. Cirugía 
genera. Consultas de 2 a 4. Calle N 
número 25, entre 17 y 19. Vedado, 
teléfono P-2213. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento 
de la colitis y enteritis por procedi-
miento propio v Consultas diarias de 1 
a 3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes. Reina, 50. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones-
Facilidades en el pago. Horas <ie con 
suitas de 8 a. m. a 8 p. m. A ^ 
empleados del comercio, horas | f p Í ^ ^ 
les por la noche. Trocadero 68-B. i " 
te a l café E l Día . Te.é íono M - i £ ^ , 
C L I N I C A D E N T A L 
E n Obispo 9 ?, hallará V d . sar^ntía. 
economía, rapidez, pues son ^ ¿ i t u -
cualidades que enaltecen al Dr. 
ro Alberni Yance como dentista aw*-
rlcano. Telf . M-1845. Pida h o r » ^ 
O C U L I S T A S 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y P ^ ^ ^ E 
tico por oposición de la Facultad 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y S 
del Hospital -Mercedes' ^ 
D R . J O S E A L F O N S O x J 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
N A R I S , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 3S6. Consuitaí 
2 a 4. Teléfono M-2330. . - J l 
C I n d t < J j ^ , 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas 
Consultas de 1 a 3 y media. Escol 
bar 16 6. teléfono M-72S7. 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O ^ 
Oculista. Garganta, nariz y o í ^ j 
Consultas de 1 a 4; para Pobrff' la . 
a 2. $2.00 al mes. San Nicolás. 
Teléfono A-8e27. — 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-lS-*" 
Consulta» de 9 a 12 y de 2 a 5. Hab*"1 
ANO X C I I i 





Español . Villegas 44. bajos, puerta a 
la calle. Operaciones sin cuchilla, sin 
peligro y sin dolor, desde Espe-
cialista de gran fama. Tel M-3367 
Casi esquina a O'Reilly y Villegas, de 
S a 4 y d e 4 a 7 . 
1646T—23 my. 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADRONAS 
Muchos aftos de P ^ " ^ . ^ n o n a u l t ^ ' rOCedimientos c i e n u f i c o s ^ ^ 
^eintftrls n ú m ^ r o S s i entre Dos y 
Cuatre. Vedado. T e l é f o n ^ J ^ 2 ^ 
MARIA NUNEZ 
„ i*0f4ira nartos. Comadrona del 
g n t r o Bafear" A t a m i e n t o de las em-
^ invecciones y a n á l l s t n . 
bajos. Teléfono U - 1 4 1 8 . ^ ^ 4 my 
GIROS DE LETRAS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
-racen Kiros de todas clases sobre 
t 0 ¿ . lasSciudade3 de ^ P ^ * / * ™ 
n^Jnenc ias . Se reciben uepósitos en 
cuenta corrfente. Hacen P^gos por ca-
ble giran letras a corta y ¿̂ga. vía-
fa y dan cartas de crédito Bohre ôn-
^r/s. París. Madrid. n Barcelona y 
New York, New Orleans, ^ 1iaale*ílíí, y 
aemAs capitales y ."^aaes de los J a -
lados Unidos, Méjico y asl 
••on.o sobre todos los pueblos. 
J . BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Num. 33 
Hacen pagos por el cable y girar, le-
tra? a corta y larga vista s^bre New 
YorR. Londres, París y soore todas las 
capitales y pueblos de K&paña e Islas 
Bagares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros ^oi.tra incendios 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103. Agular 103. esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta 'sobre todas las capitales y eluda-
oes importantes de los Estados Uni-
dor. Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de Bspafia. Dan car-
tas de crédito sobre New York. Lon-
dres. París, Hamburgo, Madrid y Bar-
CeUna" CAJAS RESERVAS 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truiría con todos los adelantos moder-
nos j las alquilamos para guardar 
valores de todas clases, bajo la pro-
pia custodia de los JnLeresados. E n 
esta oficina daremos todos los deta-
llen que se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
VAPORES DE T R A V E S I A 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
H A M B U R G O S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M O U T H 
H A M B U R G O 
Servicio rápido de pasajeros y co-
rreo por los hermosos buques nuevos 
de motor de doble hélice y de 0.800 
toneladas de desplazamiento: 
n\ R I O B R A V O R I O P A N U C O 
y Hl' D f L A 
3 "OZEAN UNE" 
0 Dotados de 40 camarotes individua-
les. "Suites de Lujo", camarotes pa-
ra dos y tres personas, galones para 
niños, lujosos salones y comedores. 
L A U L T I M A P A L A B R A E N C O N -
F O R T Y S E G U R I D A D 
Estos barcos tienen cabida para 20 
pasajeros de intermedia. 
" R I O B R A V O " 
Llegará a la Habana procedente de 
Hamburgo y Southampton sobre el 
día 7 de Mayo saliendo el mismo día 
para Veracruz, Tampico y Galveston. 
" R I O B R A V O " 
Llegará a la Habana procedente de 
Veracruz, Tampico y Galveston, sobre 
el día 4 de Junio, saliendo el mis-
mo día para Plj'mouth y Hamburgo. 
Para informes etcétera, dirigirse a: 
Agentes Generales en Cuba 
L Y K E S B R O S . I N C . 
Lonja. 404-408. Teléfono M-6955 
^ Habana 
X v / n i P A f í I A DEL P A C I F I C O " 
"MALA REAL INGLESAV 
1̂ hermoso trasat lánt ico "ORTEGA" 
tn e38,0,0 toneladas de desplazamien-
to Saldrá F I J A M E N T E el día 6 de 
'javo, «dr. i t i tnd, . pa.sa.-.í.tos para: 
VipO. C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A PALLICE, ROCHELEE 
Y LIVERPOOL. 
T.vf~os del Pasaje incluso impuestos: 
^nmera: $224.19. Segunda |146.?8. 
V£ • ' igual que otras Compaiilan. 
maVlcineros y reposteros, médico y ca-
tPtrrf,,i0s esPaftoles para las tres ca-
vu-MOUIDAD, C O N F O R T . K A P I D K Z 
Y S E G U R I D A D 
PROXIMAS SALIDAS 
Para E S P A Ñ A , FRANCIA 
e INGLATERRA 
^apor " O R T E G A " 4 de Mayo. 
v » ^ r ,.'£K1TA"- 16 de Mayo. 
vlrZ R S 0 ^ " - 24 de Junio, vapor ORIA NA", 8 de Julio. 
' . ^ O M A " . 18 de Julio. 
Vapor ORTEGA' , 5 de Agosto. 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E , 
Por el ferrocarril Tras-, 
andino a Buenos Aires'. 
Van.0!- ''.2^1^"' ¿* do Abril. 
vapor "OROYA" 10 de Mavo 
. \at)or "ORIANA". 24 de Mayo 
\ap0r " E B R O " 2 5 ^ Mayo 
^ a p o r "ORCOMA" 7 de jSn io . 
Para NUEVA YORK. 
traíim^ m e n ^ l e s Por lujosos 
trasatlánticos - E B R O " y "ESSECiUI-Pasa--556"1̂ 0 re&ular para carga y Tartos T íT*sh*l?o en Col6n. I 
RIA ^ ve. Colombia. Ecuador. Costa 
d-sr v V *Cara?ua- Honduras Salva-
1 > Guatemala, 
P A R A MAS I N F O R M E S 
n r . D U S S A Q Y C A . 
L i c i o s . 30. Te l é fonos A-6540 
LA TAMPA1NTER-0CEAN S. S. Co. 
Operadores de vapores del Gobierno de los E E . U U . de A m é r i c a 
anuncia log siguientes cambios en loa nombres de las . l í n e a s que re-
••«•esenta y maneja : 
LINEA DE ESPAÑA 
s e r á conocida por l a : 
GÜLF WEST MEDITERRANEAN LIN̂  
la que m a n t e n d r á un servicio rápido y mensual , por vapores de ace-
ro de pr imera clase, de P U E R T O S D E L G O L F O D E M E X I C O a 
P U E R T O S P O R T U G U E S E S y E S P A Ñ O L E S D E L A T L A N T I C O , retor-
nando v í a puertos cubanos, s e g ú n se presente carga. 
T a m b i é n a P U E R T O S E S P A Ñ O L E S D E L M E D I T E R R A N E O y a 
P U E R T O S D E L N O R T E D E A F R I C A , v ía puertos cubanos, cada 2 0 
d í a s . 
LINEA DEL LEJANO ORIENTE 
s e r á conocida por l a : 
AMERICAN PIONEER UNE 
(Atlantic Gidf & Oriental S. S. Co., Agentes Operadores) 
T r e s salidas regulares cada mes, de P U E R T O S D E L N O R T E D E L 
¡ A T L A N T I C O y P U E R T O S D E L G O L F O a J A P O N , C H I N A , F I L I P I -
N A S , C O L O N I A S H O L A N D E S A S , retornando v í a puertos o u b a n o á se-
igún se presente carga. 
P a r a tipos de fletes y desnás informes d i r í j a s e a : 
TAMPA INTER-OCEAN S. S. Co. 
E . N. du Treil, Admor. para Cuba 
Ofic ios^lS . Edi f ic io de Casteleiro Departamento 511 
íe l f . M-750e .—Habana . 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a sus letras ycon la mayor cla-
ndad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos, Telf . A-7900. 
Habana 
W O R E S C O R R E O S H O L A N D E -
S E S 
E ! vapor ho landés 
Saldrá fijamente el 16 de Mayo 
para: 
" O I G O . 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor " L E E R D A M " , 16 de mayo. 
Vapor "SPAARNDAM", 6 de Junio. 
Vapor "JIAASDAM", 27 de junio. 
Vapor "EDAM". 18 de julio. 
Vapor " L E E R D A M " , 8 de agosto. 
Vapor "SPAARNDAM" 29 de agosto 
Vapor "MAASDAM" 19 de Sepbre. 
Vapor "íDDAM". 10 de Octubre. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "'SPAARNDAM" 10 de mayo. 
Vapor "MASSDAM", 29 de mayo. 
Vapor "EDAM", 21 de junio. 
Vapor • " L E E R D A M " , 12 de julio. 
Vapor "SPAARNDAM" 2 de agosto. 
Vapor "MAASDAM". 21 de agosto. 
Vapor "EDAM", 13 de septiembre. 
Admiten pasajeros de primara cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales pa-
ra los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con tolóos. ca-
marotes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
Individuales. 
Excelente comida a la española. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
Oficios, No. 42 . T e l é f o n o s M-5640 
y A-5639. Apartado 1617 
MISCELANEA 
" L A E S F E R A " 
A L M A C E N D E J O Y E R I A Y 
R E L O J E S 
de 
V I C E N T E A R E N A L 
Habana No. 99. Apartado 1.305. 
T e l é g r a f o : E S F E R A . 
Habana 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
6, SAN P E D R O 6—Direcc ión Telegr&f loa: E M P R E Ñ A VE. Apartado 1041. 
A-5315.—Información» General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-61S6.—Contaduría y Pasajes. 
T E L E B O N O S * A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-52S)3.—Primer Espigón de Paula. ^ 
A-5634.;—Segundo Espigón de Paula. 
R E L A C I O N D E EOS V A P O R E S Q U E E S T A N A X.A C A R O A E N E S T E 
F U B R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor "EUSEBZO C O T E R I L I . O " 
Saldrá el sábado 2 de mayo, directo para B A R A C O A , cjcrAisxAiv.aMO 
(Caimanera) y SANTIAGO D E CUBA. 
Vapor «'RAPIDO" 
Saldrá el sábado 2 de mayo, para N U E V I T A S , M A N A T I y l 'UF.UTO 
P A D K E (Chaparra). 
Vapor ' M A N Z A N I L L O " 
Saldrá el sábado 2 de mayo, para T A R A P A , G I B A R A (Holguín, Ve-
lasco y Bocas), V I T A , B A X E S , Ñ I P E , (Mayarí, Antilla, Preston) y SAGU A 
D E T A N AMO (Cayo Mambí) . 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con los 
F . C . del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) , para las estaciones si-
guientes: MORON, E D E N , D E L I A , Q E O R G I N A , V I O L E T A V E L A S C O , L A -
GUNA L A R G A , 1BARKA, CL'NAGUA, CAONAO, WOODlN, DONATO, J I -
QUI. J A K O N U K A N C H U E L O , L A U K 1 T A . L O M B I L L O , SOLA, SENADO, 
NUÑEZ, LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS SAN M A N U E L , 
L A R E D O N D A , C E B A L L O S , PINA, C A R O L I N A , S 1 L V E R A , JÜCARO, F L O -
R I D A , L A S A L E G R I A S R A F A E L , TABOD NUMERO UNO, A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA, JUCAUO, SANTA C R U Z D E L SUR. MANO-
P L A G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . M Q U E R O , C A M P E C H U E L A , M E D I A 
L U N A , E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E C L B A 
Vapor "CtBNPUEGOS" 
Saldrá el sábado 2 de mayo, para los puertos arribe mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor " A N T O H N D E L C O L E A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de oada mes a las ocho de 
la noche para los de B A H I A HONDA, RIO B L A N C O . B E R R A C O S , P U E R T O 
E S P E R A N Z A M A L A S AGUAS, SA-NTA L U C I A (Minas de Matahambre), 
RIO D E L MEDIO, DIMAS, A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A P E " 
¿aldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarisn, reci-
biendo carga a flete corrido par* Punta Alegre y Punta San Juan, desde 
el miércoles hasta las nueve ae la mañana del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S V C A R G A 
(Provistos de telegrafía inalámbrica) 
Vapor •HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 9 de Mayo a las I 0 ' a . m., direc-
to para GUANTANAMO (Boquerón) S A N T I A G O D E CUBA, P U E R T O 
P L A T A (R. D.), SAN J U A N , PON GE, A G U A D I L L A y MAYAGUEZ, (P. R.) 
D6. Santiago de Cuba saldrá el sábado día 15 a )as 8 a. m. 
Vapor 4 OL ANTANAMO" 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Ante^ A . L ó p e z y C a . ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , <J;-i«irse a 
su consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Te l f . A-7900. 
Habana 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros., que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún 
pasaje para E s p a ñ a , sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el señor, Cónsul de E s -
paña . 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Habana 
Juego de c o m b i n a c i ó n . Botonadura 
y yugos de fino enchape de oro, 
garantizado, en elegante estuche, 
con sus iniciales art í s t icamente gra-
badas, en su estuche forrado de seda 
$4.50 J U E G O C O M P L E T O 
Todo art ículo que al dorso lleve el 
textado: " L A E S F E R A " , es G A -
R A N T I A A B S O L U T A de tirme ca-
lidad. E n todo tiempo puede usted 
exigir el reintegro de su costo o el 
cambio por otro nuevo, si se le man-
cha o deteriora. 
¡ N O S E D E J E S O R P R E N D E R P O R 
I M I T A C I O N E S ! 
C 3943 30 d 24 a i 
MISCELANEA 
G A N G A . P A R A M A E S T R O S D E 
obras.. Se venden en Prado 115, 4 vi-
gas de acero, dos de 18x6 y dos de 
15x6 y se dan baratas, por no nece-
sitarse. 
17315—7 my. 
S E V E N D E UN L O T E D E P L E I T A 
d.í yarey para la fabricación de fron-
tiles y "serones. Se da barato. Tam-
bién una báscula grande Fairbanks, 
pesa kilos y libra.*. Dirlglrso al Apar-
tado 799. Habana, al teV-fcno A-5030. 
de 12 a 2 p. m. 16860 5 my 
MISCELANEA 
NEGOCIO MONSTRUO. POR UN A L -
quiler ínf imo se cede un taller com-
pleto de sierra, con toda cla^» de 
aparatos, calderas, motores de vapor 
y eléctricos, cepillos, tarugedores, et-
cétera; hay más de 1.000 cuchillan 
para moldura. E s casa muy acredita-
da y con marchanterla propia. No hay 
que dar regalía. F . Venta. A-2821. 
17061 6 my 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A , 
ría de la Guerra y Marina. Ejército. 
| —Por el presente anuncio oe hace 
saber que el lunes 11 de los corrien-
tes a las diez de la mañana tendrá 
i efecto en el Castillo del Morro, E s -
1 cuela de Cadetes, la venta en pública 
subasta, a la puja a la llana, de DOS 
MLXOS declarados Inútiles para ftl 
servicio del Ejército y tasados en la 
cantidad de T R E I N T A PESOS. No 8« 
admit irán proposiciones que no cu-
bran el total del avalúo. José B. To-
rrens, Primer Teniente de Caballería, 
Oficial Vendedor. 
C -1410 3 d 5 my 
vapor 
C a p i t á n : Eduardo F A N O 
saldrá para: 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d ía 
19 D E M A Y O 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando 
la correspondencia públ ica , que só-
lo se admite en la Adminis trac ión 
de Correos. 
D 1 L L A y M A Y A G U E Z (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el sábado 
día 30 de mayo a las 8 .a . m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y 
materias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimien-
to de embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo 
así, serán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a 
la demás carea. 
A V I S O 
L o s vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la hagan 
los viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la salida. 
Compagnie Genérale Transatlantíqî  
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T Á C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes. De 8 a l l 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a 
bordo D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
todas sus letras y con la mayor cla-
su nombre y puerto de destino, con 
ridad. 
S u Consignatario 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. M . A-7900 
Habana 
r a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo francés " L A F A Y E T T E " , saldrá el 4 de Mayo. 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de Mayo. 
"CUBA", saldrá el 3 de Junio. 
" E S P A G N E " , sa ldrá el 3 de Julio. 
" C U B / " saldrá el 3 de Agosto. 
Para C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " L A F A Y E Í T E " , saldrá el 15 de Mayo a las 12 día. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en ei muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día 14 de Mayo, de 8 a 10 de la nuiflana y de 1 a 4 de la tara;? E l equi-
paje de mano y Dultos pequeños los podrán llevar los señores pasajero» 
al momento del embarque, el día 15 de Mayo^ de 8 a 10 de la mañana. 
Vapor correo francés "CUBA", saldrá el 15 de Junio. 
" E S P A G N E , saldrá el 15 de Julio 
"CUBA" saldrá el 15 de Agosto. 
O vapor 
Reina Ma. Cristina 
C a p i t á n : B I S H 
saldrá para ' P U E R T O R I C O , S A N -
T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A 
C R U Z D E T E N E R I F E , L A S P A L -
M A S , C A D I Z y B A R C E L O N A 
el d í a 
24 D E M A Y O 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando 
la correspondencia públ ica , que s ó -
lo se admite en l a Admin i s t rac ión de 
Correos. 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca "BRUNSWICK". » 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida catá logos v precios, 
Hartmann Baja. 2. O'Reilly, 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 9789 89 d 1 
BOVEDAS Y PANTEONES 
SI en un momento preciso necesita 
uno véame. E s t a casa se hace cargo 
de traslados de restos bajo los si-
guientes precios: Con caja de marmol 
a $22.00; de madera o zinc a $14.00; 
de niño con caja de marmol a $17.00; 
con caja de madera a $13.00; cajas de 
marmol con su inscripción a $11.00; 
de dos restos lápidas, libros y jar-
dineras desde $8.00 en adelante; cajas 
de madera a $4.00. No haga usted sus 
trabajos en el cementerio sin pedir 
precio a esta casa; especialidad en 
trabajos para el campo, ¿ran taller de 
marmolería montado con maquinarias 
modernas; servicio de camión propio 
de la casa. L a l a . de 23, de Rogelio 
Suárez. Calle 23, número 458, entre 
10 y 12, junto al paradero de tranvías 
del Cementerio. Te lé fonos: Taller: 
P-1512, particulares: F-2U82 y F-2957. 
E s t a casa no tiene agentes. 
17261.—31 Myo. 
VENDO LOS M E J O R E S E N S E R E S D E 
la mejor bodega de la Habana con 
su gran vidriera de tabacos y ciga-
rros solo la nevera vale lo que pido 
por todo; el comprador tiene que espe-
rar 25 días para su entrega. Cuer.ya. 
Monte y Cienfuegos. Bodega. 
17316—7 my. 
Para V I G O , C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 30 de May^. 
" L A F A Y E T T E " , saldrá el 30 de Junio. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
P a r a S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z DE T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vapor correo francés " N I A G A R A " , saldrá el 3 de Julio. 
„ „ '"DE L A S A L L E " , saldrá el 14 de Agosto 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros españoles 
Admite pasajeros y carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
tarde. 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n esta agencia se expiden pasajes por esta línea, por los rápidos y 
lujosos trasat lánt icos " P A R I S " . " P R A N C E " . " S U F F R E X " , " L A S A V O I E " 
" R O C H A M B E A U " . etc. «te. 
Para m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'Reil ly n ú m e r o 9. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
L A M A S G R A N D E D E L A H A B A N A 
Neptuno 38. A-7034. 
E s t a gran peluquería cuenta hoy 
con la selección de todos ios mejores 
peluqueros de esta capital como son. 
Fernández, RodrIa(uez, Pérez García 
y Santos. Muy conoedís imos entre las 
principales damas de la buena socie-
dad que los reconocen como muy ex-
pertos en el rizo, corte de melenas 
en todos los estilos y con la mayor 
perfección. Tres peluqueros más para 
el servicio de los niños, muy finos 
en su trato y servicio econdmeo. Tres 
expertas raanicures, dos masajistas 
científ icas, una buena y fina pedlcu-
rlsta americana; un experto y rápido 
para el rizo permanente, el que lo ga-
rantiza por un año y se hace en una 
sola hora, por V E I N T E P E S O S toda 
la cabeza; dos Expertos en tinturas 
con el E X E Kápido, que dura S E I S 
M E S E S cada aplicación. 
Del propio pelo cortado o caído de 
la misma dienta confeccionamos los 
Moños de moda para confundir la 
melena. 
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
A-7034 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS. COLCHONES. C O J I -
NES. E T C . 
De todos estos artículos pre-
senta ' E l Encanto" la más ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo . . . Desde $ 1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
desde $1.75. 
Mosquiteros do punto y de 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME G I L 
Obispo, 86. Teléfono A-6977. 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Li-
fe Capitalina, por la ejecución 
perfectísima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, confec-
ción. 
L a famosa N I A G A R A . A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. Pida c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C A . 
Trocadero 38. ' Telf . A-5068 
16377 5 my 
AVISOS RELIGIOSOS 
] G L E S I A DE SAN FRANCISCO 
E l día 5 del actual tendrán lugar 
los cultos acostumbrados correspon-
dientes al octavo martes en honor de 
San Antonio de Padua. A las 7 1-2 
será la misa de comunión general y 
a las 9 la solemne orquestada con ser-
món a intención de la familia de 
Uriarte. 
17786—5 my. 
SANTUARIO E I G L E S I A PA-
R R O Q U I A L DE REGLA 
Todos los DomlníTOS del presente 
mes de Mayo y los días 20 y 21 del 
mismo mes a las 7 1|2 p. m. se cele-
brará en este Templo el ejercicio de 
las Flores de Mayo, estando el Coro 
dirigido por las Hijas de María del 
Colegio de las Hermanas de la C a n -
dad de este pueblo. 
Pbro. Kosendo Méndez. 
Cura-Párroco. 
17703—7 my. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
M E S D E MAYO 
Todos los días de este mes a las 
7 3|4 de la noche se hará con gran so-
lemnidad el piadoso ejercicio del mes 
de Mauía. 
Eos cánt icos estarán a cargo del 
coro parroquial. Los domingos y dían 
festivos habrá sermón. 
17301—7 my. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS DE 
LA HABANA Y ALMACENES 
DE REGLA, Limitada 
(Compañía Internacional) 
Por acuerdo del Consejo de Londres 
en ses ión celebrada en el día de hoy, 
se procederá a l reparto del Dividendo 
parcial número 39, de 3-l|2 por ciento, 
por cuenta de las utilidades del arto 
social que terminará en So de junio 
próximo, sobre el Stock Oí diñarlo, al-
canzando $1.30 a cada X10 de Stock. 
Eos tenedores de dichos t í tulos de-
berán presentar para su cobro desde 
el día 8 del entrante mes de Mayo los 
cupones correspondientes al expresado 
Dividendo número 39, los líiartes, miér-
coles y viernes de cada tcmana, de 1 
y media a 3 y media p. m. , en la 
Oficina ds Acciones, situada en Aveni-
da de Bé lg ica número 2, altos, reco-
jiendo sus cuotas respictivas en cual-
quier lunes o jueves, también de l 
y media a 3 y media p. m. 
Habana, 23 'de Abril de 1925. 




12995 30 ab. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s de T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a i n 6 1 ^ 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L I S I O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
BANCO HISPANO-CUBANO 
Depositario de la Federación Na-
cional de Detallistas 
(Sucesor de la Surety Credit 
Company) 
JUNTA GENERAL E X T R A O R D I -
NARIA DE ACCIONISTAS 
Convocatoria y Citación 
E l Pres dente de la Compañía auto-
rizado por el párrafo tercero del ar-
tículo quincuagésimo primero de sus 
Estatuios, ha dispuesto »a, celebración 
de una Junta General Extraordinaria 
de Accionistas de esta Compañía que 
ha de tener lugar en el domicilio so-
cial Avenida de Smón Bol ívar número 
veinte y f íete (entresuelos), el día 18 
, de Mayo a las tres de la tarde. E n 
esta Junta a la que ha de concurrir 
las dos terceras partes del número to-
tal de accionistas y estar represen-
tadas las dos terceras partes del ca-
pital social, se tratará dcj. estado ac-
tual de la Compañía y se tomarán 
acuerdos definitivos con su continua-
ción, l iquidación o disolución. 
Cumpli^r do lo preceptuado en los 
Estatutos se cita a los ofiores Accio-
ci tíanco Hispano Cubano, De-
positario do la Federación Nacional 
de Detallistas (Sucesor del Surety 
Credit Company) para que se sirvan 
concurrir el día y hora señalado al 
lugar indicado rogándole su puntual 
asistencvi o envío de r^piesentación. 
Habana, abril 29 de 1J-5. 




F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
C 1 6 6 » Ind 16 F 
J U D I C I A L 
Este vapor estará atracado al Es -
pigón de Port Habana Dock C o . 
Apartado 1090 .—Habana. 
Te lé fono A-1476. 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO DE LA MARINA" 
L a carga se recibe en los muelles 
de la Port Habana Dock C o . 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 22. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




S. Rafael. 12. Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
AVISO A LAS DAMA^ 
Los propietarios de la Gran Peluque-
ría Martínez, situada en íseptuno, nú-
mero 81, participan a lus damas de 
la buena sociedad habanera Que con-
tinün haciendo el corte art ís t ico de 
melenas a los mismos precios de an-
tes, y también sin alteración alguna 
la ondulación permanente "Marcel". 
Todos los productos de belleza "Mis-
terio". com£ son: la Crema de pepi-
nos, para la cara; la Loción, par© 
quitar la caspa y evitar la caída del 
(•abollo; el Depilatorio, para extirpar el 
bello de la cara, bracos y piernas; el 
Agua del Nilo, para cambiar de color 
el pelo; el Agua rizadora; el Quita 
pecas y otros varios productos • Mis-
terio", de' los que somos únicos con-
cesionarios, los tenemos a disposi-
ción de particulares, haciendo, como 
de c^tumbre, descuento por pedidos 
al por mayor a comercantes. También 
hacemos envíos al interior. Peluque-
ría de Señoras de Martínez. Suceso-
res: Ciria e Hijos, Neptuno, 81, UA-
baña. 15191—15 my 
¿CUANTO V A L E USTED? 
Si quiere comprobarlo de una mane-
ra práctica, obtenga un cuadro Psi -
cológico, remitiendo diez aoAot rojos al 
Instituto Cultural, Apartado 778, Ha-
bana. 16856.—11 Mvo. 
Ledo. Luis S a u s a y de la Vega , Juez 
de Primera Instancia del Norte en 
esta Capital . 
Por el presente edicto se hace sa-
ber: que en este juzgado cursa el ex-
pediente promovido por el Estado Cu-
bano para explotación forzosa de una 
faja de-terreno en el Reparto "Cana-
rias", barrio de la Víbora, por la ca-
lle Dolores, desde la Avenida Korel l , 
hasta la calle Príncipe Alfonso o Co-
cos, lindando por sus lados con terre-
nos de la proyectada calle Dolores, 
por otro lado con la Avenida Morell 
y por el otro cón la calle Príncipe A l -
fonso o Cocos, con un largo de cien-
to setenta y cinco metroa, ^or un an-
cho de dos metros, que hacen una su-
perficie total de trescientos cincuen-
ta metros, cuya faja de terreno es tá 
comprendida en el trazado de proyec-
to, para unir la cloaca del alcantari-
llado del Reparto Loma de Luz, hasta 
entroncar con el sistema general de 
alcantarillado, establecido en esta 
ciudad'; y se Llama a ¿odos los que 
se crean interesados en .a propiedad, 
poses ión, derechos, participación o 
servidumbre objeto del procedimiento, 
con el fin de hacerles saber: (A) Que 
han sido nombrados como Comisiona-
dos los señores Ignacio de Vega y 
Ramonteaui vecino de la calle de Cu-
ba número 32, Armando Alvarez y de 
Urrutia, vecino del Paseo de Martí nú-
mero 110, altos y Armando Gil y Cas-
tellanos, vecino de la calle Once, es-
quina a Diez, número 41, en el Veda-
do. (B) Que se ha señalado a dichos 
Comisionados para hacer la tasación 
de la faja de terreno, el día diez y 
ocho de Mayo próximo á las ocho de 
la mañana, la que l levarán a efecto 
en el lugar que ocupa el terreno. (C) 
Que se ha señalado así mismo para 
que se oresenten sus informes ante 
el Juzgado sito en el Paseo de Mar-
tí, número 15, el día ve int i trés del pro-
pio mes de Mayo a las nueve de la ma-
ñana. (D) Que las partetí interesadas 
podrán comparecer ante los referidos 
Comisionados para ser oidas en el 
día fijado para la tasación o presen-
tar cualesriuiera pruebaé a los mis-
mos con anterioridad a la fecha de 
"sus informes. 
Y para su publicación durante cin-
co días consecutivos en un periódico 
de esta Municipalidad, iibro el pre-
sente Habana; Abril veintinueve de 
1925. Enmendado general vale. 
L u i s Sausa. 
Ante mt', 
Andrés García. 
17248 4 Myo. 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
L I C E N C I A D O B E R N A D O J U A N V A L -
D E S . Notario del Colegio y Distri-
to de esta Capital, con residencia 
en la misma y estudio en la casa 
número 46 de ]a calle Paseo d« 
Martí. 
Hago saber: Que a requerimiento 
del albacea tesfkmentarlo del señor 
Antonio Franco y Fernández y én 
cumplimiento de lo dispuesto por és -
te en su testamento, tendrá lugar en 
el local de esta Notaría y ante mí, 
a las nueve de la mañana del día dos 
de Junio próximo venidero, la venta 
en subasta pública voluntaria de los 
bienes que a continuación sé relacio-
na: 1 
I N M U E B L E 
Casa de mamposter ía y azotea si-
tuada en esta Capital número 42 de 
la calle Florida, de 6 metros 12 cen-
tímetros de frente, 5 metros 87 cen-
tímetros de frente de fondo y 42 me-
tros 15 cent ímetros de fondo, o sean 
252 metros 6892 diez ml ímetros cua-
drados lindando por derecha con casa 
número 44 de esa calle de D . Paulino 
Polo, por la izquierda con 1̂  número 
40 de herederos de D. Saturnino Sán-
chez Qqevedo y con las números 37 y 
39 de la calle Esperanza y por espal-
da con casa número 43 de la calle E s -
peranza de D. José Antonio López. Su 
precio, reducido para esta subasta, es 
de cinco mil seis cientos ochenta y 
cinco pesos cincuenta y un centavos. 
V A L O R E S 
Un lote de diferentes valores qu© 
se subastan en un solo grupo por el 
precio, en junto, de seis mil pesos y 
que consisten en lo siguiente: 
De la "Nueva Fábrica .de Hielo S. 
A".—Ocho acciones nominat ivás de a 
cien pesos cada un^, ocbo bonos hi-
potecarios al portador, serie única de 
a cien pesos. Y ocho obligaciones al 
portador, serie B de a cien pesos ca-
da una. 
Del "Centro Gallego de la Habana". 
Tres bonos primera hipoteca al por-
tador, de quinientos pesos c^da uno. 
Dos bonos hipotecarios al portador se-
rle B de a cien pesos. Un bono hi-
potecario al portador de la serie C, por 
cincuenta pesos. "Veinte bonos hipote-
carios al portador de la serle C., de 
diez pesos cada uno. Cuatro cupones 
números 29 vencidos en primero do 
Julio de 1920 de quince pesos cada 
uno correspondientes a la emisión se-
rie A. Dos cupones números 11 do 
$3.50 cada uno vencidos en 30 de Ju -
nio de 1920 de la emis ión Bonos H i -
potecarios de la serie B , Dos. cupones 
números 11 vencidos en 30 de Junio 
de 1920 de $1.75 cada uno de la emi-
sión Bonos Hipotecarios serie C. Vein-
te cupones del número 11 de 35 cen-
tavos cada uno del mismo vencimiento 
de la emsión bonos serie D. Todos es-
tos cupones fueron cobrados por el 
Banco Español de la Is ia de Cuba, 
como fiduciario de Jos tenedores do 
bonos de esas emisiones y están so-
metidoj,.a la liquidación de dicho Ban-
co . 
Doce acciones de a $10.00 oro espa-
ñol de la Sociedad Anónima Nu^va 
Fábrica de Fósforos , Jabones y Ve-
las " L a Defensa". 
Dos acciones de a $5.00 cada una de 
la Empresa Diario Comercio, 
M U E B L E S 
Un escritorio, un escaparate y dos 
sillones usados y en mal estado que 
es tán depositados en la casa número 
134 de la calle Enrique Villuendas y 
su precio, en junto, es de tres pesos. 
Y para conocimiento de los que de-
seen tomar parte en la l icitación, se 
consignan seguidamente las condicio-
nes a que han de someteise: 
a) . — L a s proposiciones habrán de 
hacerse separadamente por el inmue-
ble, el lote de valores y el de mue-
bles. 
b) .—Para ser admitido como pos-
tor es requisito indispensable depo-
sitar en poder del Notario, antes de 
la hora señalada para el acto, el 10 
por ciento, en dinero, del precio se-
ñalado, como garant ía del cumplimien-
to de la oferta. 
c) .—No se admitirán proposiciones 
que no cubran el importe íntegro del 
precio fijado y además serán siem-
pre de cargo del rematador todos los 
gastos y derechos que ocasionen las 
escrituras de venta y transferencias. 
d) . — E l precio aceptado ha de que-
dar pagado y saldado en dinero, en 
el acto de otorgarse la escritura ante 
el infrascrito Notario dentro de los 
cinco días siguientes a la fecha del 
remate; y si no compareciere el rema-
tador haciendo el pago dentro de ese 
plazo, quedará desde el día siguiente 
a Ja libre disposición del representan-
te de la herencia vendedora la canti-
dad que por el 10 por ciento se hu-
biere consignado y que íntegramente 
se aplicará a los gastos de la subas-
ta a cubrir la merma de precio que 
acaso ha^a al subastarse nuevamente 
los bienes y a la indemnización de los 
demás perjuicios que ese incumpli-
miento origine. 
e) .—Los t í tu los de dominio de los 
bienes que se rematan y demás ante-
cedentes del asunto están de manifies-
to, de dos a cinco de la tarde todos 
los días hábiles, en la Notar ía del in-
frascrito donde podrán ser examina-
dos, entendiéndose que por el hecho 
de toman parte en la subasta, los re-
matadores aceptan como buenos y 
suficiente? dichos títulos. 
Y para su publicación en el periódi-
co D I A R I O D E L 4 M A R I N A de esta 
capital, expido el presente edicto en la 
Habana a cuatro de Mayo de mil no-
vecientos veinte y cinco. 
Bernardo J . Valdés . 
17889.—ld-5 My. 
ATENCION 
Avisamos a la clientela de la casa de 
pensión San Lázaro 93, altos, que des 
do el primero del corriente está aten-
dida personalmente por sus nuevos 
propietarios Várela y Sierra. Se ad-
miten pensionistas. Cuartos amplios 
y frescos con agua. San Lázaro 93. 
A-3755. 
17580—7 my. 
Varadero "Almendares", R í o Almen-
dc-res y Calle 15, Vedado, Ha ba na . 
Se construyen y reparan toda class 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. S e garanti-
zan los trabajos. Maestro construc-
tor: Emiliano L e ó n . 
16508 2 4 my. 
A LOS REUMATICOS Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito casos en Méjico, la Argén., 
tina o el Paraguay. Si usted desea co-
nocer el testimonio de Tespetables per-
sonalidades d<> este país, entre «Has 
eminencias medicas, curadas radical-
mente contra ol reyma y la paráliols 
véame o escríbame y le daré relación 
extensa con las direcciones de esas 
personas, que seguramente lo Infor-
marán si "curo o no curo". 
"ROCA MANDILLO" 
MASAGISTA MANUAL 
Inventor de la cura R A D I C A L del 
R E U M A con mi UNTURA M I L A G R O 
SA. Despacho Reina 39, de 8 maña-
na a cinco tarde. 
16412—16 my. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
S E A L Q U I L A S. N I C O L A S 182, P R I -
mér piso alto, moderna casa 4 cuar-
tos, sala y saleta. Informan: Plaza 
Vapor, 19 y 20. 17880 .—8 My. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R U D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 5 D E 1 9 2 5 
M U R A L L A 67. 
S e alquila para comercio, casa de 
moderna construcc ión , compuesta de 
dos plantas. Precio $240. Informa el 
señor F r a g a . Muralla y Compostela. 
c a f é . 17836 19 my 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Man-S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
rlque 31-B, altos, con cuatro 
clones, buen baño, cocina, un 
alto de criados, etc. Informen 












A L Q U I L E R E S 
San Mignel. 8 aptos. 2 baños 
elevador. . . • • • • " xl 
Baños, 2 pisos, completamente 
amueblados. 
Calle 20, altos y bajos $7o y. • 
Calle 21. bajos, 4 cuartos, 2 ba-
ños, g-as y agrua callente . 
P. Grandes, casa y arboledas 
amueblada • " i 
6 y C . de Columble, 2 pisos, 8 
cuartos. • • • • • • • • / ' 
Apto, amueb. Habana, 2 cuartos, 
2 baños, hasta septiembre, tie-
ne contrato. • • 
Habitaciones, con y sin commas. 
chías y almacenes. 
N E C E S I T A M O S 
Dos casas, una de 15 cuartos la otra 
de 30 a 40, distrito comercial. Habi-
l i tación completa de una casa de 8 
a 10 piezas, también se puede alqui-
lar la casa si está, en el Vedado. 
S E V E N D E 
Espléndida casa y terreno en Cojlmar 
en $30.000. 
Belascoaln, dos pisos, en $75.000. 
Una cuadra en el Centro del Vedado, 
precio de situación. 
Para alquileres de casas y ventas 
de propiedades, vean a: 
B E E R S & C O M P A N Y ( E l Decano) 
A-3070. Pres. Zayas 9 12. M-3281. 
C 4413 3 d 5 
V I R T U D E S , 1 1 5 , A L T O b 
S e alquila esta hermosa casa. Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, b a ñ o cuarto criados y servicios 
Muy fresca, con buen frente y piso 
de m á r m o l en sala y saleta. L a llave 
en los bajos. Informes Cuba 16 de 
8 a 11 y de 1 a 4. T e l . A-4885. 
C 4383 7 d 3 my 
A L Q U I L O U N L O C A L E S P A C I O S O Y 
ventilado en Neptuno y otro en Mu-
ral la . Tossas. Riela, 98; leléfono M-
8943. 17638.—5 My . 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E D E 
Obispo 75, altos, la mitad de los altos 
propios para médicos dentistas u ofi-
cinas, tienen vista a la calle y reúnen 
todas las comodidades posibles. 
17675.—6 My. 
S e a l q u i l a l a c a s a S a l u d , 
16 , p r o p i a p a r a es table-
c imiento . E n " E l E n c a n -
to", i n f o r m a p ^ o l í s . 
C 1917 Ind 27 f 
E X L A C A L L E D I A Z B L A N C O E N 
tre Infanta y Pajarito, al fondo de 
Sanidad, se alquilan unos magníf icos 
bajos de reciente construcción, com-
puestos de sala comedor, y tres cuar-
tos, baño intercalado, agua caliente, 
precio módico . Informes en la misma 
17807—6 my. 
P A R A C O M E R C I O 
Todo nuevo y moderno, se cede un bo-
nito local con muy bonitos y moder-
nas vidrieras y armatostes, en cuadra 
de rpucho tráns i to . Se da muy bara-
to por tener que ausentarse. Infor-
mes Reina 107. Locería . 
17809—6 my. 
S e alquila el moderno y ventilado 
segundo piso de S á n N i c o l á s 130, 
entre Sa lud y Re ina , compuesto de 
sala, contador, dos habitaciones y sus 
servicios. Informan en la misma. 
17811—6 my. 
S e alquila en $75 mensuales, la 
hermosa casa Nueva del P i lar 33, 
¿ o m p u e s t a de sala, saleta, comedor, 
tres grandes habitaciones y b a ñ o 
completo intercalado. F iador o fon-
do. Informan T e l é f o n o F-5514 . V i -
lla L i t a , 15 entre Paseo y 2 , V e -
dado. 
17805—6 my. 
L O C A L S E A L Q U I L A UNO P R O P I O 
para un relojero, comisionista o casa 
parecida en los bajos de Lamparil la 
No. 58. 
17814—6 my. 
S e alquilan los bajos de Avenida 
de Italia (Gal iano) No. 3 exclusiva-
mente para establecimiento, com-
puesto de un sa lón de cien metros 
planos y servicios. L a llave a la 
vuelta, casa Taracido e informan: 
15 entre H e I , Vedado. T e l é f o n o 
F-1370 . 
17776—8 my. 
N E P T U N O , G R A N L O C A L , E S P L E N -
dlda esquina, se cede pequeña rega-
lía, propia para un gran café. Infor-
ma: J . Nava . Cárdenas 65, de 12 a 
dos. 
17768— 6 my. 
S e alquilan los altos independientes 
en $65 y los bajos en $60 de Jesús 
Mar ía No. 26 , compuestos de sala, 
saleta, tres habitaciones y servi-
cios. L a s llaves en la misma e in-
forman en Perseverancia 30, altos 
de las 12 M . en adelante. 
1 7 7 7 4 - 8 my. 
S A N T A C L A R A 29. S E A L Q U I L A 
el primer piso compuesto de sala, sa-
leta, tres habitaciones, cocina de gas 
pervicios correspondientes, precio fijo 
SS0. L a llave al lado. Informará.n: 
Teléfono A-1051. Banco Nacional 306 
Sr . Paz o también Teléfono F-5694. 
17777—11 my. 
Se alquilan los altos de General 
Carril lo ( S a n Rafae l ) No 279, com-
puestos de sala, saleta, tres habita-
ciones y servicios. L a llave en los 
bajos. Informan en la calle 4 entre 
21 y 2 3 . Alberto Betancourt. T e l é -
fono F-4491 . Vedado. 
17775—8 my. 
Fiestas de Mayo. E n M a l e c ó n , 16, 
lindo piso alto entre Prado e Indus-
tria, con sala, comedor, dos cuartos, 
cocina, b a ñ o , e sp léndida vista del 
paseo y entrada dtl puerto. L lave en 
los bajos. M a l e c ó n 16. Informes en 
M a l e c ó n 56, entre Galiano y S a n Ni-
co lás . L l a m a r al timbre del eleva-
dor. 17634 7 my. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A P A R A 
establecimiento en Universidad y San 
Joaquín. Informan en Monserrate y 
Lamparilla, (bodega), teléfono A-797i) 
17239 7 my 
A L Q U I L O G R A N L O C A L E N C A L L E 
de tranvías muy comercial a l lado de 
Belascoaln, propio para cualquier cla-
se de comercio o a lmacén. Se da con-
trato. Consultorla altos de Marta y 
Belona. Amistad 156. Fernández. 
17715—5 my. 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L 
acabado de construir en lo máa cén-
trico de la ciudad. Industria 118 en-
tre Neptuno y San Rafael, propio para 
ra restaurant (por tener un hotel en 
los altos) para un banco, casa de mo-
das, etc. etc. T e l . A-9862 
17658—10 my. 
SOL, 41. S E A L Q U I L A E L P R I M E R 
piso de esta nueva casa, con sala, dos 
cuartos, gran baño, coiT.edor. cocina 
et<3, precio atractivo. Llave en los 
bajSte y más Informes: A-4729. 
17692.—6 My. 
P R O X I M O A L A T E R M I N A L 
Se alquila el edmodo y ventilado pri-
mer piso de la casa Economía 58, con 
espaciosa sala, comedor, 4 habitacio-
nes y doble servicio. A familia de 
moralidad. No le falta nunca el agua. 
E l papel dice donde está la llave. I n -
forma Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. 
17730—6 my. 
N U E V A D E L P I L A R , 26, P R O X I M A 
a Benjumeda y a los dos frontones; 
sala, saleta, 4 aposentos, baño, coci-
na, patio espacioso. 
17690.—6 My. 
SE A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos de Monte 373. frente a Es tévez . 
Tiene sala, saleta, recibidor y cua-
tro cuartos. Precio módico . Informan 
en los bajos. 
17759—7 my. 
P A R A C O M E R C I O 
En punto Inmejorable, para cualquier 
giro, se alquila la case Suárez 27, 
compuesta de sala, saleta, tres cuar-
tos bajos y uno alto. E l papel dice 
donde está le llave. Informa señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
17731—6 my. 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
Se alquila la casa Marqués González 
109, entre Figuras y Benjumeda, com-
puesta de sala, saleta corrida, 4 ha-
bitaciones, baño intercalado con todos 
los aparatos y agua caliente en loa 
mismos, servicio de criado y cocina. 
Se puede ver de 7 a 11 y de 1 a 5. 
Informa Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. 
• 17732—6 my. 
C R I S T O , 2 3 . A L T O S 
Se alquilan estos lujosos y cómodos 
altos, compuestos de sala, antesale, 
comedor, 5 cuartos, dos baños, etc. 
toda de cielo raso. L a llave en los 
bajos. 
17720—7 my. 
C A S I T A I N D E P E N D I E N T E 
para matrimonio modesto, $40 y habi-
taciones para familia de orden. Agui-
lera 98. por Manrique. T e l . A-1415 
17736—6 my. 
S E A L Q U I L A P A R T E D E U N L O -
cal de 10 1|2 por 3 metros en Neptuno 
situado cerca de Galiano, propio para 
sombreros, confecciones o algo aná-
logo. Informes en el Te l . M-6652 de 
12 1|2 a 1 1|2 p. m. 
17747—5 m> . 
S A L A E S P L E N D I D A 
Propia para gabinete médico, consul-
torio u oficina con su recibidor amue-
blado y una habitación anexa, ha es-
tado ocupado por un médico más de 4 
años, punto céntrico a una cuadra del 
Parque L a India Puede verse e infor-
man en Suárez 26, bajos. 
17760—5 my. 
Se alquilan los m á s c ó m o d o s y ele-
gantes altos de la casa Jovellar, 
(hoy 2 7 de Noviembre) No. 12 es-
quina a S a n Francisco , en la irriso-
ria cantidad de $70. Tienen sala y 
saleta decoradas, 4 habitaciones. 
L a s llaves en la bodega e informan, 
17722—10 my. 
P A R A C O N S U L T O R I O , O F I C I N A O 
academia, hermosa sale con dos bal-
cones y pavimento de marmol. Inde-
pendiente y con recibidor, se alquila 
en Virtudes 34, altos, primer piso, 
entre Amistad y Aguila. 
17742—5 my. 
E n $40 un amplio sa lón planta baja 
para d e p ó s i t o o f igón para este. T ie -
ne cocina, fregadero, lavamanos, des" 
pensa, servicios propios e ins ta lac ión 
e léctr ica . Compostela 113 entre Sol 
y Mural la . 
1 7 7 2 a - 6 m y . 
S E A L Q U I L A N L O S DOS PISOS A L -
tos de la casa Cárdenas numero 1. ca-
si esquina a Monte, y IOÍ bajos de Co-
rrales número 13. Informa: José Pl. 
Suárez 87. 1744J.—7 My. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
3 7 , P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " . I N F O R -
M A N . S O L E S . 
C E D O UNA CASA A M U E B L A D A E S -
tllo chino, propia para hombres sol-
teros. Tiene tapices, alfombras. estS 
muy elegante. Doy facilidades p a n 
el pago. Tiene luz, gas. teléfono. Está 
en Perseverancia. Teléfono M-7875. 
17828—7 my. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
Aguiar 19 entre Chacón y Cuarteles 
*) rnoderno y muy fresco segundo 
piso alto compuesto de gnrn sala 
antesala, cuatro hermosos cuartos co-
medor al fondo, baño ron todas' las 
oomodidades, cocina y calentador de 
ras cuarto v servicio de criados. 
Puede verse e informan en el Bufete 
de Jos bajos de 9 a 12 y de 2 a 5 
Precio U25. y ae z a &. 
17758—9 my. 
E N R A Y O 8 4 
Se alquilan los bajos con sala, come-
dor, 5 amplias habitaciones, dobles 
baños, cocina gas. Alquiler |85. Con-
diciones: fiador y ser familia de mo-
ralidad. Pedir llaves a l T e l . A-S318 
O'Reilly 19. 
17183—5 my 
T E N I E N T E R E Y 9Í, SE A L Q U I L A 
en $55, un piso alto, compuesto de 
sala, 3 cuartos, comedor, cuarto baño 
y cocina, moderna, con agua abundan-
te entre Víl lega» y Agruate. Informa-
David Polhamus. Animas 90, bajo». 
A-3695 de 1 a 2 y de 6 a 9 y en Aguiar 
No.. 84, bajos. M-9510. de 10 a 12. 
17334—9 my. 
cer piso de la casa Cuba, 19. entre 
O'Reilly •• Empedrado. Llave e infor-
mes: Cube,, 29. Dr. Remírez. 
1.47Ó.—-5 My. 
SE C E D E C O N T R A T O D E UNA CA-
sa para establecimiento a 20 metros 
de Muralla. Tiene tres años de con-
trato. Paga módico alquiler. Infor-
mes: Crigto 31, Habana. 
17344—7 my-
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E G E -
nios 9, casi esquina a Prado, dos cuar-
tos, sela, comedor, cocina, buenos ser-
vicios, baño, agua abundante. Infor-
ma en la misma. 
17230 5 my 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Composetla, 10 a. esquina a 
Muralla, en ciento cinco pesos, com-
puestos de cinco cuarto^ sala, saleta, 
comedor, baño y servicio de criados. 
L a llave en los bajos, tienda de ropa. 
Informan: teléfono 1-13 77. 
17457.—9 My. 
OQUENDO 15, A L T O S . K n - i - n r , 
lud y Jesús Peregrino, a una cuadra 
del Colegio L a Salle, se alquila con 
sala, comedor, tres habitaciones, una 
terraza y servicios. Llave en loi ba-
jos. Informes: Pocito 32. Teléfono U -
1320. 16901.—5 Myo. 
L O C A L E S 
cedo el contrato de varios en la par-
te comercial de Monte. Galiano, San 
Rafael. Belascoaln. etc. Informes-
1-1946. 17279.—5 Myo 
E n Oquendo 114, casi esquina a 
D e s a g ü e , se alquilan los hermosos 
altos acabados de fabricar compues-
tos de sala, comedor, 2 cuartos con 
b a ñ o intercalado, cocina de gas y 
calentador. Informan en Aguila 26. 
17185—6 my. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
San Rafael 43 es nuevo, lujoso y con 
todas las comodidades, propio para 
un matrimonio de gusto. Informan: 
y las llaves en San Miguel 91, bajos. 
17219—8 my. 
S E T R A S P A S A O S E A L Q U I L A UN 
local apropiado para un negocio si lo 
necesita no pierde tiempo. Suárez 94 
17222—7 my. 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la moderna casa 
S a n Isidro 2 0 entre C u b a y Damas, 
compuesta de sala, saleta, dos habi-
taciones y servicio sanitario comple-
to Informes Trocadeio 55. T e l é f o n o 
A-3538. 
16983—30 my. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A 149 
entre Manrique y Campanario, se al-
quila. Sale, recibidor, tres cuartos, 
comedor, etc. E s propia para peque-
ña industria o establecimiento. $100. 
L a llave al lado 151. Dueño Avenida 
de la Repúbl ica 478. T e l . U-2074. 
16965—30 ab. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
nueva casa Concordia, 126, entre Ger-
vasio y Belascoaln. Se componen de 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor 
al fondo, baño Intercalado, cuarto y 
servicio de criados. Informan en Obis-
po 17, te léfono A-7705. L a llave en 
los bajos. 17063 5 my 
S E A L Q U I L A N ACABADOS D E F A -
bricar los espléndidos y ventilados 
altos Primero y segundo piso de Mon-
te 185 con sala, sálete , 4 cuartos, baño 
Intercalado, comedor al fondo, cuarto 
y servicio criados, cocina de gas y 
calentador. Informan Monte y San 
Nico lás . Sastrería E l Pueblo. Teléfo-
no A-5191. 
17198—8 my. 
N E P T U N O . 3 5 4 , A L T O S 
entre Basarrate y Mazón. Se alquila 
en $70, con dos meses en fondo o 
fiador. Tiene tres cuartos de dormir, 
sala, comedor y cocina de gas. Bomba 
Pratt. También oigo proposiciones de 
compra. Informa Enrique López Oña, 
teléfono A-8980. Aguiar 71, Depto. 
410. 17225 6 my. 
M A G N I F I C O S A L T O S N U E V O S , E N 
el lugar más céntrico de la Habana, a 
pocas cuadras de teatros y paseos, en 
Neptuno, 107, al lado del cine "Nep-
tuno" . Próx imos a terminarse, sala, 
cuatro cuartos, baño intercalado con 
calefactor, comedor al fondo, buena 
cocina de gas con horno, agua abun-
dante, asegurada por bomba. Teléfono 
A-0823. 17261.—7 }íyo. 
Se alquilan e s p l é n d i d o s bajos en 
Manrique 142, casi esquina a Re ina , 
cinco habitaciones, lujoso b a ñ o in-
tercalado. S a l a , recibidor, comedor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en el segundo piso. 
C 1 1 5 4 K Ind 21 de 
C O M E R C I A N T E S , A L Q U I L O U N SA-
16n para comercio o industria en Car-
men número 9, L a llave en la taba-
quería del número 8. Infoiman: L a m -
parilla 34. te léfono M-5362. Sr . Pe-
ña . 17661.-17 My. 
S E A L Q U I L A 
U n a nave de 20x45 metros sin co" 
lumnas, de ninguna clase en lugar 
céntr ico de la Habana . Muy' poco 
alquiler. Informan Figuras 26 . T e -
l é f o n o M-9314. Mastache. 
17304—9 my. 
C R E S P O 3 4 A L T O S 
Se alquilan: contienen sala, tres ha-
bitaciones con baño intercalado y to« 
daes con balcón a la calle, comedor y 
cocine de gas, servicios para criados. 
Informan en la bodega. 
16736—30 ab. 
C O N S U L A D O 11. L O S A L T O S D E 
nueva construcción, mucha agua, sala, 
tres cuartos, baño intercalado, baño 
criado, cuarto criado, cocina. Precio 
100 pesos. Informa: F-ol58. 
17663.—7 My. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SA-
lud. número 17. L a llave al lado en 
el número 15-A, tratarán Concordia 
22. altos: Teléfono A-4172. 
17660.—12 My. 
Se alquilan p r ó x i m o s a desocupar-
se ios e sp lénd idos y frescos altos de 
psqi/ . ia , S a n Miguel 92 , gran sala, 
saleta, tres cuartos y comedor en 
la azotea tienen una hab i tac ión y 
saleta y un s a l ó n para recreo. Pue-
de verse de una a cuatro. Informan 
en la misma. 
17651 6 my. 
E S C O B A R , 4 2 
Se alquilan los modernos bajos de 
esta casa, 3 cuartos v baño interca-
lado, agua callente y f r ía . L a llave 
en la misma de 8 a 11 y de 1 a 5. 
Informes: Salud, 34. Teléfono A-5418. 
17610.—9 My. 
Se alquilan los bajos de Trocadero 
No. 7, entre Prado y Consulado. 
Tienen sala, recibidor, seis cuartos, 
comedor, b a ñ o , cocina y cuarto de 
servicio para criados. L a llave en 
los altos. Informan Lampari l la 4 . 
S r Colmenares. T e i é f o n o M 7921. 
1 7 1 3 7 - ' ? my. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS T 
ventilados altos de Nepvuno y Espa-
da, con sala, saleta, tres cuartos, co-
medor a l fondo, baño completo, cocina 
etc. Informan en la obra de a l ledo. 
17280.—7 Myo. 
¿ P R E T E N D E U S T E D E S T A B L E C E R -
se? E n lo mejor de la Habana, Nep-
tuno 107, cerca de Galiano, se alquila 
un local sin columnas, de 6 por 30 
metros, con piso de granito, servicio 
sanitario y buen frente para vidrieras 
Está próximo a terminarse. Si le In-
teresa, llame al A-0823. 
1726S.—7 My. 
Se alquila el z a g u á n de la casa Ber 
naza 36 caben dos o tres autos par-
ticulares. 
15895.—5 my. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L T O S 
de la casa San Mlgusl 40. Teléfono 
F-1187. 
17170—6 my. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E -
recha, da Bernaze 18. Darán razón en 
Zulueta 36 G, altos. 
17176—8 my. 
N E C E S I T A M O S A L Q U I L A R UNA CA-
sa de esquina para establecimiento. 
Tiene que ser en los quntos siguiente;» 
Reina hasta San Nicolás, Neptuno 
hasta San Nicolás , Monte hasta An-
geles. También Galiano. Escriban 
dando precios y condiciones al Apar-
tado 2576. 
17343—7 my. 
ACABADO D E F A B R I C A R SE A L -
quila Manrique 114 A, bajos esquina 
a Dragones, alquiler $70. Llaves en 
la bodega. Informan Mercaderes 27. 
Aguilera. 
16155—6 my. 
Habana. Se alquilan los más c ó m o -
dos y elegantes altos de la casa J o ' 
vellar esquina a S a n Francisco. Tie-
ne sala, y saleta, 4 habitaciones. 
L a t llaves en la bodega. 
16775—5 my. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E R E -
vlllaglgedo 24 con sela, saleta, tres 
cuartos y demás servicios. Informan 
en los altos. T e l . M-4974. 
17514—5 my. 
M á x i m o G ó m e z , 330. E n la misma 
manzana de Crusellas, un buen local 
para establecimiento, sin regal ía . L a 
llave en la pe le ter ía de la esquina. 
Informan en J e s ú s del Monte 620, 
t e l é fono 1-1218. L . R . Ind. 3 ab 
S E A L Q U I L A N L O S DOS PISOS 
principales de la casa San Ignacio, 84 
y 84 y medio, acabada de fabricar, 
con sala, saleta, cuatro grandes cuar-
tos, baño Intercalado, comedor, coci-
n?. de gas, cuarto y servicio para cria-
doa y agua abundante; en caso nece-
sario pueden comunicarse los dos pi-
sos. Informan en la Iglesia de Mon-
serrate y en Luz. 63. 
16158 7 my. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O H A B A -
na 102, entrada por Obrapía, esquina 
Norte. Vista a la calle hasta en la 
cocina. Sala, pasillo para tres habi-
taciones, baño e inodoro, servicio de 
criados y un cuarto en la azotea. L a s 
llaves en la sombrerería de Habana y 
Obrapía. Su dueño: Lealtad, 153, ba-
jos. Teléfono A-7897. 
17268.—9 Myo. 
J U S T I Z N U M . 1, E N T R E 
O F I C I O S Y B A R A T I L L O 
Se alquila un a l m a c é n de 
dos plantas con 1100 me-
tros de capacidad, con ele-
vador para carga, y en 
el tercer piso una vivienda 
independiente. S e admiten 
proposiciones. Se puede 
ver a todas horas. Infor-
mes t e l é fono iF-2134 . 
Ind 14 e 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E SAN 
Lázaro 290. Selj., saleta, 4 cuartos, 
baño de familia y crlaaos,' cocina do 
gas, acabada de pintar $85 sin rebaja 
Llave en los altos, informes Teléfo-
no F-2r)01 
* 17522—7 my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E IN-
fanta No. 111, compuestos de sala, 
saleta, comedor el fondo, cuatro cuar-
tos, cuarto de criados, espléndidos 
servicios sanitarios, cocina de gas 
Precio $100. L a s llaves en la bodega 
de la esquina de San J o s é . Informes 
García Tuñón. Aguiar y Muralla. Te-
léfono A-2856. 
17504—6 my. 
C A S A M O D E R N A 
Campanario 88, esquina a Neptuno, se 
alquila up primer pleo, compuesto de 
sala, recibidor, comedor y 4 habita-
ciones. Abundante agua con servicios 
sanitarios modernos. Precio $110. In-
forma el portero por Neptuno 101 1|2. 
17540—6 my. 
S E A L Q U I L A N E N P R A D O Y NEPr 
tuno domicilio de la Unión Castellana 
de Cuba, varios locales propios para 
secretarlas de Sociedades pequeñas. 
Informan en la Secretarla de la mis-
ma a todas horas. 
17507—5 my. 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O L O C A L 
claro y fresco con dos puertas a la 
calle y propio para oficina, industria 
o comercio y en la misma otro depar-
tamento cempuest* de sala y saleta, 
en el 2o. piso, apropiado para matri-
monio o corta familia. Sol número 76. 
entre Compostela y Aguacate. 
17451.—7 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Cam-
panario 59. con sala, antesala, come-
dor, cuatro cuartos, dos baños, dos 
cuartos para criados, cocina, patio y 
traspatio. Informan en la misma. 
17403.—9 My. 
A G U A C A T E , N U M E R O 75. S E A L -
quilan lós bajos en 70 pesos prepara-
dos para establecimiento entre Mu-
ralla y Sol. L a s llaves en los altos. 
Más informes: David Polhamus. Ani-
mas 90, bajos, d e l a 2 y d e 6 a 9 . 
17404.—11 My. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS N E P -
tuno 307, (Loma de la Universidad), 
en 100 pesos y fiador. 
17414.-6 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P E R S E -
verancla 56. (entre Concordia y Nep-
tuno), en 60 pesos y fiador. 
17413.—5 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O ? D E SAN 
Nicolás 11. Sala, saleta, trts cuartos 
baño intercalado, comedor al fondo, 
cuarto y servicio para cr'ada. una es-
pléndida habitación en la azotea y co-
cina de gas. $100 sin rebaja. Llave 
en los bajos. InformaniTeJ . F-2501. 
17522—7 my. 
P L A C I D O ( B E R N A Z A ) 25, A C A B A -
da de reedificar, a una cuadra de 
Obispo, se alquila. Los bajos para 
tienda, a lmacén establecimiento: los 
altos de sala, dos cuartos y servicio 
para oficina. Informes: Malecón 317. 
Apartamento 7, de 11 a 2 y de 5 a 7. 
17687.—5 My. 
S E A L Q U I L A E ^ S E G U N D O P I S O de 
la casa Cuba y J e s ú s María, sala, co-
medor y cuatro cuartos, habitaciones 
todas con balcón a la calle. Informan 
en Ja bodega. 17681.—8 My. 
V E D A D O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A CA-
lle 8 número 205. entre 21 y 23. la 
casa de tres cuartos, baño completo, 
sala, comedor ydemás . 
17854 9 my. 
V E D A D O , A L A E N T R A D A , K 195, 
entre 21 y 19, bajos, jardín, portal, 
sala, 4 grandes habitaciones, hall, co-
medor, cuarto criado. patio, baño, 
$110. Llave e Informes al fondo, por 
pasillo. 
17762—8 my. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A CASA 
calle 9 número 25 entre H e I . c >m-
puesta de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor a l fondo, baño Interca-
lado, acabada de pintar. Teléfonos: 
A-5484 y M-7062. 
17566—6 My. 
G R A N L O C A L , 768 M E T R O S , P R O -
pio para garage, depósito, taller, al-
macén, tren funerario etc.. próximo a 
desocuparse, en Calzada ut Zapata, nú-
mero 22, pegado a Infanta, se admitan 
proposiciones de alquiler. Se da con-
trato e Informan en la calle J , nú-
mero 16. Vedado. 
174iL5.—7 My. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N E N 90 pe-
sos los frescos bajos calle 19. núme-
ro 251, entre E y F . jardín, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, dos baños, 
cuarto de criado, cocina y patio. L a 
llave en los altos. Informan: teléfono 
F-4283. 17464.—9 Myo. 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A N 
los espléndidos y ventilados altos aca-
bados de construir | i la calle C y 29, 
compuestos de reciuldor, sala, come-
dor, hall, gabinete, cuatro cuartos, dos 
baños, cuarto y servicio de criados, 
cocina y calentador de gas con abun-
dante agua. Para Informes en la 
•misma. 17602.—7 My. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa moderna de tres plantas, poco 
tiempo de fabricada. Informes. Telé-
fono M-1835. Sita 27 de Noviembre 
entre M y N. 
16895—12 my. 
CASAS S B E S T I L O E S P A Ñ O L 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de ea i í i -ar . se aiquuan 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de '¿i entra 4 y 6, cons-
truidas con la mayor pureza en el 
precioso estilo Kcnacimiento Espa-
ñol . Todo en las mismas, desde los 
más insignificantes detalles arquitec-
tónicos hasta la clase de vegetación 
de sus jardines, se ha ajustaao rigu-
rosamente a este estilo lleno de en-
canto, tan en boga hoy en California. 
E n el interior también se ha procu-
rado el reunir a todas las posibles 
comodidades y agrados la mayor be-
lleza y refinamiento del aspecto. Ca-
da casa se compone de planta alta y 
baja, perfectamente independientes y 
que se alquilan por deparado. Loa 
pisos constan de los siguientes depar-
tamentos: pequeño pórtico de entra-
ña exclusivamente p^ra resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de 
la lluvia mientras espera que le 
abran; vest íbulo, sala, portal, «el la-
do de la brisa y a la sombra, com-
pletamente privado, construido en el 
estilo de "serré" francesa, es decir, 
que puede usarse o todo abierto co-
mo un portal corriente, o cerrado com-
pletamente de cristales transparentes, 
en los días de viento, de frío o de 
lluvia, y que constituye, por tanto, 
un verdadero saloncito de confianza, 
apropósito para ser arreglado con mim-
bres, palmas, pájaros o séase esos lu-
gares encantadores donde "estar en 
la casa", a lo que los arquitectos 
americanos llaman "sun parlors". Tie-
ne además cada piso 4 cuartos, todos 
a la brisa, hall y un baño precioso y 
regio. Además de constar dichos ba-
ños de todos los aparatos y acceso-
rios del más refinado buen gusto a 
la vez se ha tenido en ellos en cuen-
ta desde los toalleros y jaboneras In-
crustadas hasta las repisas, espejos 
y ganchos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas encuentren en 
ellas cuantas comodidades el confort 
moderno ha Inventado para el mayor 
agrado de la vida, y que hasta aho-
ra nunca eran provistos en las casas 
para alquilar. Tienen también los pi-
sos comed »r, pantry. preciosa cocina 
de gas coa sus calentadores, cuartos 
de criados con magní f icos servicios y 
espaciosos garages con entrada por 
el fondo Je las casas. Además d» 
los detalle* enumerados llamamos la 
atención de las personas interesadas 
para que se fijen al ver las casas en 
su fino dei orado, en sus puertas aca-
badas c o m í verdaderos muebleíi la-
queados en el mismo tono de '.^lor 
que los de¡ artamentos a que corres-
ponden; en los sobrios, pero «.legan-
tes herrajes de toda la casa, todos 
de bronce fino sin excepción; en que 
cada departí mentó tiene su toma co-
rriente y su timbre eléctrico conec-1^ 
tado a su cuadro de llamadas (el del 
comedor con su llamador de pie para 
ser usado desde debajo de la mesa); 
y por último, que se han dejado dos 
salidas para el teléfono, de manera 
que se pueda desear indistintamente en 
el hall o en el primer cuarto. Todas 
estas casas es tán listas para entrega 
Inmediata. Pueden verse a cualquier 
hora e informes respecto de las con-
diciones de su arrendamiento se ob-
tendrán en Cuba No. 16.. bajos, te-
léfono A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los d ías . L a s solicitudes se 
cursarán por r'guroso turno. 
C 4381 7 d 3 my 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N 0 
V E D A D O : A L Q U I L O L U J O S O S Y 
ventilados altos, callé 19 No. 490, -m-
tre 12 y 14, al costado del Colegio 
de las Teresianas, compuestos de te-
rraza, sala, recibidor, tres cuartos, 
baño intercalado completo, comedor 
al fondo, cocina, cuarto y servicio de 
criados. Precio: $100. Dueño: Cerro 
593. teléfono M-7166. 
17581.—5 My. 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S A L -
tos de Paseo 271 entre 27 y 29, Ve-
dado, compuesto de sala, recibidor, 
hall, cinco hermosos cuartos, 2 cuar-
tos de baño a todo lujo, garage, do* 
cuartos de criados. L a llave en los 
bajos. 
17342—7 my. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
calje D 220 esquina a 23. Informan: 
calle 23 No. 286. 
17208—6 my. 
VEDADO. L I N E A , E N T R E G y H . 
Se alquilan en nuevo edificio, el bajo 
derecha y el segundo derecha, son es-
paciosos y elegantes, con todo servi-
cio, cuatro cuartos y Daño de lujo, 
techos decorados, cuarto y servicio de 
criarlos, solo se alquilan a personas 
con referencias y muy baratos. A-4729. 
17692.—5 My. 
E N 160 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
altos de la casa calle M. número 37, 
entre 19 y 21, con garage y demás 
comodidades. L a s llaves e informes en 
los bajos. 17670.—12 My. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS BA-
jos de la moderna cesa, calle 21 es-
quina a Pasaje Crecherie, entre 8 v 
10, Vedado, con 150 metros de jardín, 
portal, sala, comedor y tres dormi-
torios, patio y servicio completo, agua 
abundante y cocina de gas. L a llave 
en 8 y 21, bodega. Informan Santa 
Fel icia 29 Jesús del Monte. Teléfono 
1-5176. Sr . Tamargo. 
17698—10 my. 
Vedado, se alquila casa moderna, 
14 entre L í n e a y 11, bajos, con por-
tal, sala, comedor, cocina, cuarto y 
servicios de criados. Altos, gabine-
te, cuatro habitaciones y b a ñ o . In" 
forman en L í n e a esquina a 14, te lé -
fono F-1287 . 
17588 6 my 
V E D A D O , T E R C E R A 381, E N T R E 
dos y cuatro, se alquilan dos altos 
con sala, cuatro y seis cuartos y de-
m á s comodidades. Precio setenta y 
cien pesos respectivamente con garage, 
15 pesos aumento. Informan en los 
mismos y teléfono F-4208. 
17609.—6 My. 
.SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25, 
entre Paseo y 2, Vedado, con sala, co-
medor, tres cuartos, baño con agua 
caliente, cocina, cuarto y baño de 
criados. Informa calle 17. número 54. 
entre 16 y 18. Vedado. 
17695.—10 My. 
E N E L E D I F I C I O M A R T I , C A L Z A -
da, esquina a Dos, se alquila un piso 
alto, compuesto de recibidor, sala, co-
medor,- cuatro cuartos, L>año interca-
lado, cocina y servicios de criados. 
Llaves e informes en ol mismo. 
17677.-10 My. 
A L O S B O D E G U E R O S 
Próx ima a terminar la ebra en cons-
trucción de dos plantas, cedo los ba-
jos adaptados para establecimiento, 
calle 21 esquina a 10 o Pasaje Cre-
cherie, Vedado. Informes en la mis-
ma . 
17G96—J2 my. 
Se alquilan los altos de las casas 
calle de Paseo entre 19 y 21 , V e -
dado, marcados con las letras B , C . 
D, E , y F . compuestos de terraza, 
sala, ^ recibidor, tres habitaciones 
para familia, m a g n í f i c o b a ñ o inter-
calado, comedor al fondo, cuarto y 
servicios de criados. L a s llaves en 
las mismas de 9 a 11 1-2 a. m. y 
de 2 a 6 p. m. Informes: O'Reil ly 
No. 11. Dpt. 203 . 
16094—6 my. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A -
jos de la casa calle 19 núm. 247, en-
tre F y Baños. Ambas plantas, con 
sala, comedor, tres habitaciones, ba-
ño, cocina de gas y servicio de cria-
dos. Informan teléfono A-1239. L e l la-
ve en la bodega de 19 y F . 
16014 6 my 
E N $90 S E A L Q U I L A N , LOS F R E S -
quíBttnos altos con terraza, sala, sa-
leta, comedor, tres habitaciones, baño 
cocina, cuarto y servicio para criados 
en la casa calle 29 entre A y B. Ve-
dado. Pueden verse de 9 a 12 a. m 
Informan: Teléfono F-4280. 
17327—6 my. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
calle Quinta, número <iC, esquina a 
Baños, compuesta de jardín, portal, 
sala, saleta, cinco habitaciones de 
dormir, comedor, baño intercalado, co-
cina, garage, cuarto de criados y ser-
vicios sanitarios completos. Alquiler 
$150. Informan: Te l . A.-4358, altos 
botica Sarrá. 
17127.—5 Myo. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E nue-
va construcción, propia para estable-
cimiento y dí>s casitas, Mayía Rodrí-
guez y Pasaje Santos Suárez. Infan-
ta y Estévez, taller de materiales, in-
forman. 17843 8 my 
E S Q U I N A C O M E R C I A L E N C U E T O 
y Velázquez, e 20 pasos de la calzada 
de Conche, barrio de Luyanó, próxi-
mo a desocuparse. Precio $45. Infor-
man en los altos de la misma. 
17773—6 my. 
E N $45 E N SAN L U I S E N T R E L U Z 
y Pocito, a dos cuadras de la Cal-
zada con sala, sá lete , 4 cuartos y de-
más servicios. Informan San Rafael 
No. 62 B, altos. Te l . A-7594. 
17789—7 my. 
A L Q U I L O , R E B A J A D O S D E A L Q U I -
ler, altos Jesús del Monte 497, entre 
Luz y Pocito, cinco cuartos, baños, 
comedor, sala, etc. T e l . FO-7014. 
17818—10 my. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
en lo mejor de la Víbora. San F r a n -
cisco, 156, con tranvías por el frente. 
Informan: Salud, 158. Teléfono U-1698 
17275.—9 Myo. 
E N L U Y A N O R E P A R T O B A T I S T A 
se alquila una gran esquina para esta-
blecimiento con una accesoria y un 
cuarto de mucho porvenn y rodeado 
de varias Industrias, mucha comuni-
cación, junto al paradero de Batista, 
una cuadra de tranvía y varias casitas 
más al lado. Informan: 23, número 
432. Vedado. F-5110 o en la misma F 
y 12, Batista, de 4 a 5 p. m. 
17539.—8 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E re-
ciente fabricación sitos en la Calza-
da de Concha, casi esquina a Pérez, 
compuestos de sala, saleta, 3 cuar-
tos, comedor, baño y cocina. L a s lla-
ves en lalbodega de Concha y Pérez . 
S E A L Q U I L A N ACABADOS D E F A -
brlcar cuatro casas compuestas de sa-
la, comedor, 3 cuartos, baño y cocina, 
sitos en la calle de PérdZ a 20 pasos 
de la Calzada de Concha, acera de la 
brisa. L a s llaves en la bodega de 
Concha y Pérez . 
17591.—6 My. 
S E A L Q U I L A E N 90 P E S O S L A CA-
sa Serrano 32, Santos Suárez, se com-
pone de portal, sala, recibidor, 3 cuar-
tos bajos, cuarto sanitario, comedor, 
dos garages, 3* cuartos altos. Infor-
marán y llave: Botica Santa Emi l ia , 
114. Sr . Montenegro. Teléfonos 1-3004 
y A-3450. 175&Ü.—11 My. 
B O N I T A CASA P A R A F A M I L I A S , 
muy fresca, sala, 3 grandes cuartos, 
cecina, servicios, patio y traspatio, 
contador de luz e instalación eléctrica 
recién pintada $30. Reforma letra A 
entre Santa Ana y Pérez . L e llave en 
la bodega. Prop. Obrapía 63, segun-
do, izquierda, Sr . Calzada. Teléfono 
A-7463. De 4 a 7 p. ni . , incluso días 
festivos. 
17740—6 my. 
V í b o r a , a una cuadra del paradero, 
Felipe Poey 2, entre Patrocinio y 
O'Farr i l l , se alquila casa esp léndida 
con portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos con lavabos de agua corriente, 
cuartos de criados, comedor, cocina, 
despensa, lavadero, servicio de cria-
dos, patio con jard ín , tanque de agua 
y motor. L a llave en Jesús del Mon' 
te 661, bodega. Informes Alonso y 
C a . T e l é f o n o A-3198 . 
17283—7 my. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S T 
ventilados altos de reciente fabrica-
ción. Calzada de Jesús del Monte 524 
compuestos de sala, 5 habitaciones 5 
demás servicios. Informes la señor» 
viuda de Arengo. Te l . 1-45.̂ 3. 
17382—5 my. 
Hermoso chalet se alquila en la c a ' 
lie D'Strampes, entre Carmen y P a -
trocinio, Reparto Mendoza, V í b o r a , 
Cinco grandes y ventiladas habita-
ciones, sala, recibidor, biblioteca, 
hermoso comedor, b a ñ o , cuarto y ser-
vicio de criados, garage. H a y agua 
siempre. Tiene un gran terreno ane-
xo cercado y con árboles . Informan: 
Telfs . 1-6303 e 1-2337, o en S a n Ig-
nacio 25 , altos, J . Garc ía Rivero , 
de 2 a 5 p. m. 
C . R . 6 my 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Ave. Acosta 34, entre 3a. y 4a. com-
puesta de portal, sala, saleta, tres 
cuartos, baño Intercalado completo, 
comedor todo acabado de decorar, 
cuarto y servicios para criados, co-
cina, patio y traspatio con gran nú-
mero de rosales. Informa: Pepe Sa-
las. Kiosco, paradero de la Víbora. 
Teléfono 1-2809. 17662.—5 My. 
S E A L Q U I L A E S T R A D A P A L M A , 
número 89 Víbora, casa compuesta de 
portal, sala, comedor, cinco habita-
ciones, dos baños, hall, oocina, cuarto 
y servicios para criados. Informan: 
Calle 4, número 191, entre 19 y 21. 
Vedado. Llave bj^ega esquina. 
17659.-7 My. 
S E A L Q U I L A 
A u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a de 
J e s ú s d e l M o n t e y d o s de la 
I g l e s i a , u n a f r e s c a y v e n t i l a d a 
c a s a , c o m p u e s t a d e dos cas i ta s 
i n d e p e n d i e n t e s e n los b a j o s , 
c o n s a l a , d o s c u a r t o s , c o c i n a , 
s e r v i c i o y u n g r a n p a t i o c a d a 
u n a y los altos i n d e p e n d i e n t e s , 
c o n u n a e x t e n s i ó n i g u a l a l a s dos 
c a s a s d e los b a j o s . T o d o e n $ 9 0 
y f i a d o r . D e l i c i a s , 2 6 , e n t r e C o -
l i n a y A l t a r r i b a . I n f o r m a n e n la 
m i s m a . S u d u e ñ o , e n A g u i a r , 6 0 , 
d e 9 a 12 y d e 2 a 6 . T e l é f o n o 
A - 8 1 7 7 . 
C 4 0 8 8 — 3 d l 2 9 . 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S Q U I N A de 
Durege y Enamorados, compuesta de 
portfil corrido, sala, recibidor, tres 
cuartos, keño completo intercalado, 
comedor corrido, cocina, despensa y 
servicis de criados, dos entradas, y 
patio, buen servicio de agua fría y 
callente, su dueño, en Gampanaflo, 
100, altos. 17231 5 m^. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L -
tos de Correa, esquina a Flores, com-
puestos de tres cuartos, sala, baño 
Intercalado, cocina gas y servicios. 
16954.—7 Myo. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON sala, 
comedor, dos cuartos, buena cocina y 
demás servicios. Acierto, lo-B. una-
cuadra d3 la Calzada. Informan en 
la misma. 17465.—4 My. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E E S Q U I -
na San Francisco y Avenida Acosta, 
Reparto Lawton, compuesta de sala, 
comedor, cuatro habitaciones, baño 
intercalado, cuarto de criados, cocina 
etc. L a llave al lado. Informan: San 
Lázaro número 219. 
17472.—6 My. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A sa-
lle Estrada Palma, entre Juan Delga-
do y Des írampes , jardín, portal, sala, 
4 cuartos, dos baños, cocina, despen-
sa, comedor, lavadero y garage, toda 
moderna y decorado. L a llave al la-
do. 1-5058, 90 pesos. 
17447.-5 My. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S S A N T A 
Irene y San Indalecio. Sala, saleta, 3 
cuartos, terraza, servicios, nunca fal-
ta agua abundante, dos cuadras calza-
da Jesús del Monte. L a llave en los 
bajos. T e l . 1-3257 a todas horas. 
16887—5 my. 
BAJO J . D E L M O N T E , S E A L Q U I L A 
un cuarto sin muebles, con entrada In-
dependiente y un garage para máqui-
na particular o guardar materiales. 
Informan: Benito Laguerueia, 18, Ví-
bora. 17627.-10 My. 
V I L L E G A S 14, A L T O S , SE A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones a hombres so-
los o matrimonio sin niños, casa par-
ticular y moderna. - 16884 5 my 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A CON sa-
la, un cuarto y comedor. Precio 25 
Ítesos y une accesoria con puerta a a calle propia para hombres solos o 
matrimonio sin hijos. Informan en 
Serafines y San Benigno, a las tres 
cuadras del Puente de Agua Dulce. 
15S09 5 my 
Se alquila la casa calle S a n L á z a r o 
No. 5 entre Dolores y C o n c e p c i ó n 
Barrio de L a w t o n , compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o moderno, cocina de gas y de 
c a / b ó n gran patio, entrada indepen-
diente. Informan en L u z , 4, V í b o r a . 
A . V , ind. 7 ab. 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O C H A L E T 
en la calle San Mariano número 26, 
esquina íian Antonio, a dos cuadras 
de la Calzada, nuevo y de lo más mo-
derno, jardín, portal, biblioteca, 6 
cuartos, 1 closes, dos baños, comedor 
y auxiliar cocina, cuarto de 'criados, 
dos de chofer, lavadero, despensa y 
un garage para tres máquinas y un 
traspatio con arboleda la lado, infor-
man. 17417.—5 My. 
L U Y A N O , SE A L Q U I L A E N $50 UNA 
hermosa casa en la calle Santa Fel l 
cia 31 entre (Áieto y Rosa Enriquez 
compuesta de portal, sala, comedor, '¿ 
cuartos, cocine, garage y servicios, 
con baño. Informan al lado y en San 
Rafael 134. T e l . A-46S5. Mueblería. 
17729—12 my.-
A T E N C I O N E N L A P A R T E MAS A L -
ta de la Víbora, se alquilan tres ca-
sas de 45 y 50 y 60 pesos ^con cuatro 
cuartos cada una y cuarto de cria-
dos. L a ú l t ima con entrada para má-
quina. Calle Segunda No. 26 entre 
Josefina y Genaro Sánchez . 
17482—6 my. 
C E R R O 
POR C I N C U E N T A P E S O S MENSUA-
les se alquilan altos muy ventilados 
y cómodos compuestos, de recibidor, 
sala, comedor, tres habitaciones, ser-
vicios, baño y cuarto de criados. Do-
mínguez letra D Cerro, muy próximo 
a la calzada y a una cuadra del para-
dero Domínguez . Más informes te lé-
fono A-9523. 17851 10 my 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N -
tlladas casas altas, acabada:-! de cons-
truir en la Avenida Blanco Herrera, 
(antes Palatino), número 7, en el Ce-
rro, compuesta de sala, saleta. tres 
cuartos, patio, cocina y servicios sani-
tarios completos. Tranvía por la puer-
ta. Desde 30 a 55 pesos. Informes: 
1-5281. Baguer. 
17878.—7 My. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A 
calle Prlmelles 47 B, Cerro, entre 
Deoiz y Velarde, con sala, saleta, co-
medor, 5 cuartos, portal y jardín . 
Informan en el 47 A . 
17787—8 my. 
E N L A C A L L E MORENO, E S Q U I F A 
Salvador y a dos cuadras del parade-
rqñde los tranvías de Palatino, barrio 
del Cerro. Se alquila un espléndido 
salón con una superficie de quinientos 
metros. Inmejorable para depósito de 
mercancía . Informan: San Ralfiel. 
126, altos. Teléfono A-0311. 
17674.-17 My. 
V E L A R D E . 11 
Entre Churruca y Primelles, ex» L a s 
C a ñ a s , Cerro. S e alquila esta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, b a ñ o , patio y traspatio. 
M ó d i c o alquiler. L a llave en la bo-
dega de la esquina de Churruca . 
Informan en Cuba 16, de 8 a 11 y 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-4885 . 
C 4380 7 d 3 my 
S E A L Q U I L A U N PISO A L T O E N 
Tulipán y Ayes terán con 4 cuartos, 
sala, comedoi y baño con agua fria y 
caliente, bastante agua, todes las ha-
bitaciones dan a la calle y son muy 
frescas. Informen en la misma. 
J C rtosraasTU-slle cmf m m m m b 
17721—9 my. 
E N E L C E R R O , A R Z O B I S P O N U M E -
ro 3, esquina a Pa íque , se alquila en 
35 pesos, unos altos muy bonitos y 
frescos, acabados de fabricar y 4 ha-
bitaciones, comedoi y cocina, patio en 
30 pesos, se alquilan de dos a tres 
habitaciones, entrada independiente, 
1692T.—7 Myo. 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
GUANABACOA, S E A L Q U I L A E L 
moderno piso alto en Jesús María 35, 
compuesto de hermosa sala, cinco 
cuartos, pisos finos, buenos servicios 
sanitarios. L a llave en los bajos. Te-
léfono M-06-5101. 16855 11 my 
E N GUANABACOA, S E A L Q U I L A la 
casa Venus 103, acabada de reedi-
ficar, con sala, saleta, tí cuartos, ser-
vicios sanitarios, pisos de mosaico y 
garage muy barata. 
1Ü903.—5 Mvo. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A E N E L S I T I O MAS sa-
ludable y fresco de Mananao, la casa 
Samá, 44, con comodidades, para mu-
cha familia, gran sala, comedor, por-
tal, seis habitaciones y tres para cria-
dos, dos baños, jardín, garache para 
precio reducido a 70 pesos. L a llave 
en la misma. Informan: Malecón, 72. 
Teléfono A-2403. 176*2.—6 My. 
S E A L Q U I L A CASA D E A L T O S , N U E -
va, Luyanó, Juana Alonso 26 entre In-
fanzón y Juan Abreu, a dos cuadras 
del paradero de Luyanó, la casa tiene 
sala, saleta, comedor, dos cuartos, co-
cina, baño y servicios. Renta $35. 
16977—7 my. 
S E A L Q U I L A , V I B O R A , SAN F R A N -
c.sco. 187. entre Octava y 9a. portal, 
sala, saleta, tres cuartos intercalados, 
palería, cuarto y servicios de criados, 
traspatio, sótano, calentador, en $65. 
Se puede ver de 3 a 6~y su dueño en 
Castillo 99, moderno. 16861 7 my 
¡CALLE 23, E N T R E 2 Y 4, S E A L -
i qullen los altos de la ootica portal, 
sala, recibidor, 4 grandes cuartos, ba-
ño Intercalado, comedor a l fondo, co-
cina de j a ¿ . cuarto y servicio c iados. 
Informa el dueño fondo (Vi la botica 
1693á.—5 Mr. 
S e alquilan los altos de S a n t a Irene 
No. 79 compuestos de terraza, sala, 
recibidor, 3 habitaciones, b a ñ o in-
tercalado completo, comedor al fon-
do, cuarto y servicios de criados, co-
c ina de gas, calentador. L a s llaves 
en los bajos. Informan O'Rei l ly 11. 
D p t 203. 
16095—6 my. 
A V E N I D A l a . Y C A L L E 8 
Buena Vista, a una cuadra de la l í-
nea de los t ranv ías . Se alquila esta 
cása acabada de fabricar y compuesta 
do sala, tres» cuttrtos. baño completo 
moderno, intercalado, cocina y terre-
no espacioso a l fondo. De cielo raso. 
Precio . Se hace una rebaja t o m á n -
dola por un año Informes en Ave-
nida del Parque /rente ¡il Parque A l -
turas de Almenlares . T e l . FO-1319. 
C 4382—4 d 3 
A L Q U I L E R E S D E 
E n el Reparto Oriental, Loma 
Julio, se alquila una casa ^ 
de construir, propia para 9 
Informan en Monte, 127 CUci 
1 5 9 1 7 ^ 
Se alquila casa de sala 
cuartos, servicios compie. 
acabada de fabricar, toda ^ 
cielo raso. $40. También 
vende a plazos. Avenida 7, 
Calle 8, Buenavista, 
por la esquina. 
17665-68 5 
A L M E N O A R E S B Y 14~MART7-^ 
entre dos dobles lineas de t S ^ l 
Playa Estac ión Central y iaIlílj!: 
Vedado, Miramar, se alquila u n 
cómoda para regular fa/nilia 
módico. Teléfono E-O-1762 * 
17696.-lio 
A S O C I E D A D E S D E R E C ¡ g 
Se alquila una isla en el Rio Alm 
dares a 600 metros del tranvía ¿ 
la calle 23. Puente Almendares^ 
cts. tranvías . Mide 343 metros lat . 
por 147.00 parte más ancha, \ ^ 
no llano, buena arboleda, cascad : 
agua limpia. Propia para baños pú-
blicos, sociedades de recreo, sport, 
hago contrato. Gran piscina pap 
natac ión . Informará. Luis F. K¡ 
hly. Manzana de G ó m e z 206 At 
a 6. T e l . A-0383 . 
1 5 6 8 5 - 8 ffiyi 
V A R I O S 
S E A P R O X I M A N L O S CALORE! 
¿Quiere pasar el verano al fresco 
tiene alguno de sus niños delicadi, 
E n la finca L a Florentina le alqui-
la casa y jardines completamenS 
amueblad*. Se compone de jardín i 
frente y costado, portal, sala, saleti 
hall, 7 cuartos, dos baños, comedoi 
cocina, pantry, garage para dos mi. 
quinas, cuarto de chauffeur y criada 
y servicios para éstos, decrás un grá; 
árbol con hermosa sombra piso cemet-
tado y mesa circular para comer i 
aire libre, teléfono, luz y agua eü 
rriente. Es tá situada entre el kilfonJ 
tro 5 y 7 de la carretera de (iülna? 
donde se le facilita de codo, como fi1 
viviera en la Habana. Informan ent 
te lé fono F-2277. 176;i7._8 My.'!. 
E N W A J A Y , S E ARRIENÜA üljj 
gran finca propia para recreo, 
garage, gran arboleda, frutal, platamll 
y gran palmar, propia también pan 
siembra de frutos menores. Con a 
rretera hasta la casa de la finca. It. 
formarán en Monte, 90, Tintorería,' 
Habana. 17654.—10 My, ' 
E S P L E N D I D O N E G O C I O CC» 
P O C O D I N E R O 
Se admiten proposiciones por el her-
moso local en construcción para un 
gran establecimiento en la* principal 
esquíra de Calabazar, tiene 7 puertai 
de hierro, se prefieren para regtau-
rant. Informa: Jesús Rivero. 
15608.—18 Mro. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L " V I L L A L V A " 
Frescas y grandes habitaciones pan 
familias. Precios módicos. San José, 
137, moderno. Teléfono L'-234S, Ha-
bana. Manager, Méndez. 
17845 flT 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A O -
juntas, propias para hombres sá 
matrimonio; no hay ni se admitei 
n iños; será único inquilino. Ci 
gos 23, eltos, te léfono A-4331. 
$25. 
17S31 8 my 
S E A L Q U I L A UNA HABITACICJ 
con todo el confort de un palacio a 
San Rafael 50, primer piso. Teléfonf 
M-3884. 
17768—13 my. 
E N MONTE C E R C A D E L PARQO 
casa moderna, altos, se alquila una 
espléndida habitación con todos sol 
servicios independientes, agua abun-
dante, propio para caballeros que gus-
ten comodidades, único inquilino, 
forman: Neptuno 96. 
1777G7—6 my. 
SE A L Q U I L A N DOS AMPLIAS 1 
ventiladas habitaciones a familia' 
cortas y de moralidad. Precio $16 ? 
$18 cada una en calle Suárez 116 B.( 
bajos. 
17770—6 «7 
C O M P O S T E L A 175, A L T O S , SE Al-
quilan dos habitaciones, muy fresca! 
independientes con servicio. Se re-
quieren personas de moralidad, únicí 
inquilino. T e l . M-3922 
17793—6 my 
A DOS CUADRAS D E L PABQ^ 
Central, alquilo una hermosa y 'res' 
ca sala con entrada independiente, 
muebles o sin ellqs, hay cocina 
ticular. Aguila 141, altos. 
17797—7 
A UNA C U A D R A D E SAN BAFAljl 
y dos del Parque Central, zŴ X 
hermosas habitaciones con muebles'l 
sin muebles. También busco compaj*! 
ro de cuarto. Aguila 141, altos. Ba'l 
cacina particular. 
17797—7 ra]-
S E A L Q U I L A N DOS AMPLIAS H '̂J 
bitaciones juntas o separadas a P"j' 
sonas de moralidad. Animas 89, 
esquina e Oaliano. Teléfono A-»»'*' 
17829—6 mí, 
CASA P A R A F A M I L I A S . ELEGA^ 
te y con todo el confort moderno, 
alquila un hermoso departamento 
tres habitaciones y baño intercai 
con agua callente, servicio com\ j 
especial y propo para matrimoni familia. Aguila 90. Te l . M-29¿Ív 17822—8' mŷ . 
SAN M I G U E L 5 A M E D I A CL'A1)^ 
del Parque Central, alquilo " ^ J ; ^ 
tación muy fresca con luz y. 5f nto 
También se alquila un departam 
en $25. San Miguel 5. Sr. 
Nonell. , , 
17802—ISJ™.-
(JASA JJJÜ Jí AAllLiJ.A Jvr.oi 
Se alquila un magníf ico y ^ ^metf11 
partamento y una hermosa nao ^ ^ alta'. Soló se admiten personas de^ 
tricta moralidad. Galiano "y> 
17757—em^j. 
B U E N R E T I R O , C A L L E SAN J A C I N -
to, entre Panorama y Reina, bajos, 
recbidor, biblioteca, sala, comedor, 
pantry, cocina, baño; altos, hall, 5 
cuartos, baño y terraza cubierta, tiene 
además jardín, gran patio cementado, 
garage, dos cuartos criados con ser-
vicio sanitario. L a llave al lado. I n -
forman: "Vil la Ansonla" calle Stein-
hart, entre Avenida Columbia y calle 
Parque, frente apeadero Calzada. 
17621.—5 My. 
S E A L Q U I L A MARIANAO, calle Me-
drano y Santa Catalina, casa con por-
tal, sala, hall, cuatro cuartos, come-
dor, baño, garage con servicios, patio 
grande, nunca falta agua, buen ve-
cindario, tranvía Santa Ursula, en la 
puerta. Llave en la bodega. Informes: 
Real, 60. Marlanao. Teniente Rey, nü-
mero 30. Teléfonos A-álSO, F-2010 
precio 70 pesos. 
17439.—7 My. 
N E P T U N O 177. S E A L Q U I L A -
habitación con balcón a la cal^onW 
pía para hombres solos o local 
sin n iños . También un pel^^ra IDA* 
con una puerta a Neptuno. l̂ a» 
informes en la Camisería. y. 
17751—10 ^L- .̂ RU 
E N CASA D E F A M I L I A DO>^ ^ 
hay inquilinos, se alquilan g0j 
bitaciones solas en azotea ^ ^ 
servicio y otra sola más . mau» 
altos. . . , njf. 
_ _ i l l ü r t - 2 g 5 ¿ 
E N SAN L A Z A R O , E D I F I C I O 4 y 
derno, un bonito departamento^ ^ 
su cuarto de baño completo, bai«- ga0 
He, en el tercer piso, 50 pesos, 10Í 
Lázaro, 222 y 224, el ^ T ^ J ^ X J » . , 
bajos un local para establecimie^ 
1 Í 6"-' L ^ - ^ 0 ^ 
E N P K A D O 97, A L LADO D E L ^ 
saje a media cuadra del Parq ^bit*" 
tral, se alquilan espléndioas ^ « 
clones amuebladas, con baño P' Ao* 
$30 v $40 con dos camas P^oraU* 
personas y a $25 Pa[V"l^idyn . ^ 
dad. Prado 97. Hotel Broolciyi 
mida si se desen,. ^7741 IJ&l^ 
E N L A N U E V A CASA J ^ ^ ^ p e / . 
za 5 7 entre Muralla >' . Tenjente^ j , 
se alquilan dos habitaciones a 
pesos. Hay te léfono. ^ " Y i d a d . 
a personas de extricta morai[ ^ y . 
nuei 
niy. 
AÍ̂O x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 5 D E 1 9 2 : 
F A G I N A V E I N T I C I N C O 
HABITACIONES 
H O T E L " E L C E N T R A L " 
C o n s u l a d o 75 c a s i e s q u i n a a T r o c a d e -
ro e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s p a r a ho in-
bres solos con toda a s i s t e n c i a a ? 3 J . 
A b o n o s a $20. Se s i r v e n a domic i l io , 
c í i b l e r t o s a 40 y 50 c e n t a v o s . T e l é -
fono A-4904 . i 7 5 i 8 _ 5 my> 
N E P T U N O 1 7 2 
C u s a s - a p a r t a m e n t o s de u n a y ^ ha-
bi tac iones con s a l a , comedor cotcJX°l 
c i a r V o de b a ñ o in terca lado ca lentador 
de &9i<. n e v e r a e I n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
t l desde | 50 h a s t a $80 H a y e l e v a 
dor h a s t a l a s 2 de l a m 3 * * " * ; * n ; ° t o 
m a n en l a m i s m a , a l tos , departamento 
1758S—5 m y 
HABITACIONES HABITACIONES 
A G U I A R 92 H A Y H A B I T A C I O N E S . 
$15 Í 1 8 y $25 con muebles o s i n 
fuz ? t o d a l a noche, lavabo con a g u a 
S T ú n d a n t e . dentro e m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s y h o m b r e s s o l p s . L a c a s a m á * 
S a u ñ a . i n f o r m a n en ^ c ^ ^ a W a d o 
E N M A N R I Q U E , 2 7 , A L T O S 
« n r A n i m a s , se a l q u i l a n v a r i o s a p a r -
famentos con v i s t a a l a ca l le , todos 
nSlpemfientes . m u y f r e s c o s V v e n t i -
lados Se pueden v e r a todas h o r a s 
laaos . oc * 17738—6 my^ 
• T > F P A R T \ M F . N T O S E L S E G U N -
T f o i s o ¿ e Monte 4» 112 entre F a c t o -
r ía y Somerue lo i . se a l q u i l a u n de-
« « r t a m e n t o con v i s t a a l a ca l l e que 
L ^ p u T d e n h a b i l i t a r t r e s hab i tac iones , 
todo fresco como un b a ñ o . K a z ó n en 
los bajos t ienda de r o p * . ^ ^ 
r O V F A M I L I A C A T A L A n a un j o v e n 
J e s e a cuarto y comida 91 se d a . L l á -
m e s e a M-5219. ^ 2 a ^ . _ 7 
A T O U I L A N H A B I T A C I O N E S f r e s -
?£1LcQ0Ln&rAtableS e n i R e í n a _ 2 2 . ^ 0 3 . 
eTr ATOTTTT.A U N A H A B I T A C I O N a 
c ^ e r ^ e í \ s a de famili^^^^^^^ 
S E A L Q U I L A U N K S J r L L N D I D O CO¿ 
medor y coc ina en los aUos de l a 
C r u z Verde . Mercaderes . 3o s i t io in 
m e j o r a b l c p a r a d3r comidas a depen-
d ientes . 17462.—í> aiy-
P A L M B E A C H E 
L a m p a r i l l a . 64. Se a l q u u a n ' h a b i t a c i o -
n e s amuebladas , con b a ñ o privado, luz 
toda l a ncche . e n t r a d a a todas horas . 
1 7 4 Ü 7 . — 1 2 My. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
s a l a y saleta , c a s a moderna, j u n t a s o 
s e p a r a d a s . E s t r e l l a , - n ú m e r o 73. a l -
tos, entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e , a 
todas horas , en l a m i s m a se dan co-
m i d a s s i lo d e s e a n . 
17443.—9 Myo . 
H O T E L T U R I S 
A l q u i l a habi tac iones amueb ladas , a l -
tas y bajas , con y s i n comida, s e r v i -
cio de criados, grandes b a ñ o s con agua 
f r i a y cal iente, m u c h a l impieza , a 
prec ios r e a j u s t a d o s . Manr ique 123, 
entre R e i n a y S a l u d . 
17335—29 m y . 
C O N S U L A D O 100, A ¿ T O S , E N T R E 
C o l ó n y T r o c a d e r o , se a l q u i l a n dos 
habi tac iones en l a azotea, con o s i n 
m u e b l e s . Se piden r e f e r e n c i a s . 
17617—7 M y . 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O A H O M -
bres solos o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
m u y fresco en l u z . Somexuelos 7. t er -
cer piso, h a y t e l é f o n o . 
17604.—5 M y . 
U n a c u a d r a de l a U n i v e r s i d a d a l -
q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a p e r s o n a s d e 
m o r a l i d a d c o n t o d a a s i s t e n c i a , b a ñ o 
c o n a g u a c a l i e n t e . T e l é f o n o s F - 1 5 6 4 
y F - 3 5 9 5 . J o v e l l a r , 3 3 . a l tos . 
1 7 5 9 2 5 m y 
C A S A E S P E C I A L P A R A F.VMJUias 
r e spe tab le s de e x t r e i t a m c r a l i d a d , s i -
t u a d a en lo m e j o r de l a H a b a n a , P r a -
do 65,- ant iguo e s q u i n a a T r o c a d e r o , 
a m p l i a s y f r e s c a s hab i tac iones toda.s 
a l a b r i s a con a g u a cofTiente . y C a -
l iente , a todas h o r a s . E x c e l e n t e comi -
da, s erv ic io esmerado, prec io s , m ó d i -
cos, por d í a s , s e m a n a s o m e s e s . A n -
t i g u a d u e ñ a de G a l i a n o . 75. Se c a m -
b ian re ferenc ias . Se a d m i t e n a b o n a -
dos a l comedor. T e l é f o n o A - 6 9 6 5 . 
17G44.—9 M y . 
H E R M O S A Y V E N T I L A D A H A B I T A -
c i ó n con y s i n mueb les y comida s i se 
desea en c a s a a m p l i a y de c o n s t r u c -
c i ó n moderna, l u j o s o b a ñ o , a g u a c a -
liente, s i e m p r e ; se r e q u i e r e n r e f e r e n -
c i a s . B e l a s c o a i n 98 l e t r a A , a l t o s de 
l a f á b r i c a de c o n f i t u r a s . H a y t e l é -
fono. 
1 7 7 5 3 _ 5 m y . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
p a r a g u a r d a r m u e b l e s . E s m u y espa-
c iosa y v e n t i l a d a . P r e c i o $20, S a n 
R a f a e l 238 entre I n f a n t a y B a r a r r a t e 
17743—5 m y . 
M A T R I M O N I O S O L O D E E S T R I C T A 
mora l idad a l q u i l a u n a b u e n a y e spa-
c iosa h a b i t a c i ó n con s e r v i c i o , e n t r a d a 
independiente y l u z a m a t r i m o n i o . H a n 
de traer r e f e r e n c i a s . S e r á n los ú n i c o s 
inqu i l inos . S a n M i g u e l 179-G, bajos , 
e squina a Oquendo. 
17614.—9 M y . 
H O T E L T O R R E G R O S A 
F i n d e t e m p o r a d a . D i s p o n g o d e es 
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n s e r - j 
v i c i o p r i v a d o y c o m p l e t o de t i m -
b r e s , t e l é f o n o , a g u a c a l i e n t e y f r í a , 
p e r s o n a l c o m p e t e n t e e n todos s u s 
p u e s t o s ; p r e c i o s m ó d i c o s p a r a f a m i -
l ia s e s t a b l e s , e l e v a d o r c o n s t a n t e m e n -
te y a u t o m á t i c o . C o m p o s t e l a y O b r a -
p í a . 1 6 8 8 8 2 7 m y 
H O T E L * 4 L A P U R I S I M A * * 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y hab i tac io -
n e s con b a ñ o y s i n b a ñ o desde 45, 80. 
120 y 150 pesos mensua le s , por d í a s 
h a b i t a c i ó n y c o m i d a p a r a una p e r s o n a 
dos pesos en adelante , se h a n hecho 
g r a n d e s r e f o r m a s , n u n c a f a l t a e l a g u a , 
g r a n d e s tanques . H a y c a p i l l a en l a c a -
sa , n u s a los domingos a l a s nueve. 
Se h o s p e d a n v a r i o s sacerdotes , e x c l u -
s i v a m e n t e a perdonas de e s t r i c t a mo-
r a l i d a d , los t r a n v í a s p a s a n por l a 
puerta p a r a todos los lados de l a c i u -
dad. M á x i m o G ó m e z 5 (antes M o n t e ) , 
e s q u i n a a ü u l u e t a . t e l é f . A-1000. 
14918—13 my-
C U B A 3 6 
C a s i e s q u i n a a C h a c ó n , a u n a c u a -
d r a d e l h e r m o s o p a s e o d e l a P u n t a , 
c o n t r a n v í a s p o r l a p u e r t a a t o d a s 
p a r t e s d e l a c a p i t a l , s e a l q u i l a n a l -
g u n a s h a b i t a c i o n e s a h o m b r e s oolos 
o m a t r i m o n i o s s i n c h i q u i t o s . C a s a 
d e m o r a l i d a d . 
17360—8 m y . 
SE NECESITAN 
S E S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A 
que a y u d e a l a l impieza , d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n y t e n g a r e f e r e n c i a s . E s 
p a r a u n m a t r i m o n i o . B u e n sueldo y 
ropa l i m p i a . M u r a l l a 117, p r i n c i p a l , 
d e r e c h a . 
17709—5 m y . 
E D I F I C I O C A L D E R O N 
C h a c ó n 2 , e s q u i n a a C u b a . S e a l -
q u i l a n e n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s 
a l g u n o s d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s . 
M ó d i c o a l q u i l e r . P r o p i a s p a r a c o m i -
s i o n i s t a s y r e p r e s e n t a n t e s d e c a s a s 
c o m e r c i a l e s . 
17361—8 m y . 
E D I F I C I O C U B A 
E m p e d r a d o 42. S e a l q u i l a u n d e p a r t a -
mento quo da a l a c a l l e con dos h a -
bi tac iones en 40 pesos y otros a m -
pl io s y v e n t i l a d o s desde 20 a 25 pe-
s o s . E l e v a d o r , l u z y a g u a . 
17294.—11 Myo . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
D o l o r e s G . v i u d a de R o d r í g u e z , pro-
p i e t a r i a . T e l . A - 4 7 1 8 . P r a d o 51, a l tos 
e s q u i n a a C o l ó n . Se a l q u i l a n h a b i t a -
c iones a m p l i a s , f r e s c a s y en lo mejor 
de l a c iudad, a g u a abundante , buena 
c o m i d a y prec io s a l a l c a n c e de todos. 
V e n g a y v é a l o , 
15267—15 m y . 
C a s a d e h u é s p e d e s c o n o s i n m u e -
b l e s , c o n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , 
e n c a s a a c a b a d a d e c o n s t r u i r , m a g -
n í f i c o s b a ñ o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
a g u a p e r m a n e n t e . S i t u a d o e n e l c e n -
tro c o m e r c i a l . P r e c i o s m ó d i c o s . C o m -
p o s t e l a 6 6 e n t r e T e n i e n t e R e y y 
A m a r g u r a . T e l . A - 2 4 2 7 . 
N 1 6 3 1 2 — 7 m y . 
S P A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
d e p a r t a m e n t o s P r o g r e s o , n ú m e r o 27, 
T e n i e n t e R e y . 33. e s q u i n a a H a b a n a , 
b a n I g n a c i o 92 y 43, e s q u i n a a S a n -
t a C l a r a , L u z . 33. c a s i e s q u i n a a H a -
bana, So l , 112-114 entre E g i d o y V i -
l l egas , E g l d o 9, entre el H o t e l S a n 
C a r l o s y l a I g l e s i a , M a l o j a 131, entre 
C a m p a n a r i o y L e a i t a d y B e r n a z a 57, 
entre T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , h a y 
h a b i t a c i o n e s desdo 10, 15, 20, 25, 30 
y BS p e s o s . I n f o r m e s en l a m i s m a . 
14919.—13 Myo . 
S E A L Q U I L A N E N O ' R E I L L Y . N U -
inero 13, J e s ú s M a r í a n ú m e r o 6 y 
Obispo 67, h a b i t a c i o n e s n e r m o s a s , a l -
tas con abundante a g u a , a p r e c i o s m ó -
dicos . 17436.—7 M y . 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E A B S O -
l u t a moral idadi u n a e s p l é n d i d a h a b i -
t a c i ó n p a r a s e ñ o r a s s o l a s o m a t r i m o -
nios s in n i ñ o s . C r i s t o , n ú m e r o 28, ba -
i 0 s - 17622.—10 M y . 
A N T I G U O H O T E L L U Z . H O Y C A S A 
D E H U E S P E D E S 
J o s é ' M a . G ó m e z , P r o p i e t a r i o 
N u e v a m e n t e a b i e r t o p a r a e l p ú ' 
b l i c o . E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n 
y s i n b a ñ o , c o n c o m i d a y s i n c ó m i -
c a , c o n m u e b l e s y s i n e l los , p r e c i o s 
p o r d í a s d e s d e $ 1 . 0 0 en a d e l a n t e y 
p o r m e s e s e s t a b l e s d e s d e 2 0 , 2 5 , 3 0 , 
4 0 , 5 0 , 8 0 , m y 1 5 0 pesos p a r a 
m a t r i m o n i o s . P r e c i o s o p a n o r a m a q u e 
d e m i n a t o d a l a b a h í a , todas las h a -
b i t a c i o n e s c o n t i m b r e y b a l c ó n a l a 
c a l l e c o n s e r v i c i o de e l e v a d o r d í a y 
r .oche , o c u p a u n a m a n z a n a e n t e r a y 
t i ene 1 2 5 h a b i t a c i o n e s . S e p o n e en 
c o n o c i m i e n t o d e los a n t i g u o s h u é s -
p e d e s y d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l d o n -
d e t e n d r á n t a n b u e n t ra to c o m o e n 
lo p a s a d o . A m p l i o s s a l o n e s p a r a r e -
c r e o d e los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . S é a l -
q u i l a e x c l u s i v a m e n t e a p e r s o n a s d e 
e s t r i c t a m o r a l i d a d . L o s c a r r i t o s p a -
s a n p o r l a e s q u i n a p a r a todos los 
l a d o s d e l a c i u d a d . O f i c i o s 3 5 c a s i 
e s q u i n a a L u z . 
1 7 3 0 9 — 1 4 m y . 
• " B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s c a s a s p a r a f a m i l i a s , to -
d a s l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
tos c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s 
b a r a t a , f r e s c a s y c ó m o d a s y l a s en 
q u e m e j o r se c o m e . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
L e a l t a d 1 0 2 . 
H A B I T A C I O N E S B U E N A S Y V B N T I -
ladas , a b s o l u t a m e n t e independientes . 
A m i s t a d 36, en el centro de l a H a -
b a n a . I n f o r m e s : L a C a s a del P e r r o , 
A m i s t a d y N e p t u n o . T e l . M-4324. 
17567—9 M y . 
E n lo m e j o r d e l a p o b l a c i ó n , f r e n t e 
a ! h o t e l S e v i l l a , o f r e c e m o s e l e g a n t e s 
y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a r r í u e b l a d a s y 
c o n t o d a a s i s t e n c i a , p a r a m a t r i m o -
n i o , c o n b a l c o n e s a d o s c a l l e s y e x c e -
lente t r a t o . T r o c a d e r o e n t r e P r a d o y 
C o n s u l a d o , a l to s d e l c a f é , s e g u n d o 
p i s o . I n d . 2 4 d 
S A N R A F A E L 44, E N T R E G A L I A N O 
y S a n N i c o l á s a l tos , s e a l q u i l e u n a 
e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
. 16709—5 m y . 
C A L L E Z U L U E T A 32, S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s a l t a s y C u a r t e l e s No . 1, 
se a l q u i l a n a l t a s y b a j a s y C u b a 80; 
C u b a 120; C o m p o s t e l a 110; E s p e r a n z a 
117; C a l z a d a del C e r r o 607; R e c r e o 20 
V e l a s c o 9; L a g u n a s , 85; G e r v a s i o 27; 
V i r t u d e s 140; Vedado, ca l l e I No . 11; 
B a ñ o s 2 e s q u i n a T e r c e r a ; B a ñ o s 2, 
e s q u i n a P r i m e r a ; Q u i n t a 48; Q u i n t a 
N o . 69; A N o . 3; D i e z No . 6; N u e v e 
Ñ o . 150; Nueve 174 y 15 y 16, c a l l e 11 
No. 83 ca l l e G 192 y 52 y T e r c e r a 295 
16269—7 m y . 
R O M A Y , 2 5 - A 
M e d i a c u a d r a de M o n t e . D e p a r t a m e n -
to independiente en la^ azotea, con 
s u s s e r v i c i o s , a g u a y lúz , : $25:00. L a 
l l a v e en I n f a n t a y S a n t a R o s a . B a r -
b e r í a . I n f o r m e s : L i b r e r í a A l b e l a . B e -
l a s c o a i n 3 2 - B . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
17078.-^6 M y o . 
H O T E L I M P E R I A L 
Z u l u e t a , n ú m e r o 3. R e s i d e n c i a espe-
c i a l p a r a f a m i l i a s es tablCb. E x c e l e n t e 
c o m i d a y buen s e r v i c i o . A u n a c u a d r a 
d é l P r a d o y P a l a z o P r e s i d e n c i a ' . 
P r e c i o s r a z o n a b l e í -
17114.—13 M y o . 
H O T E L V E N E C I A 
C a s a p a r a f a m i l i a s . S i t u a d o en C a m -
p a n a r i o 66, e s q u i n a a C o n c o r d i a . L a 
c a s a m á s v e n t i l a d a de l a H a b a n a , 
c o n s t r u i d a con todos los ade lantos mo-
dernos p a r a p e r s o n a s de m o r a l i d a d r e -
fconocida. H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
tos con s e r v i c i o s p r i v a d o s . P r e c i o s r e -
d u c i d í s i m o s ' . T e l é f o n o M-3705 . 
17118 —6 M y o . 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I -
ladas h a b i t a c i o n e s a prec ios m ó d i c o s ; 
en l a m i s m a se s i r v e excelente co-
m i d a a l a .qr io l la y e s p a ñ o l a , a domi-
c i l io o en l a m e s a . C a l z a d a de l M o n -
te 328, a l t o s . 
17702—5 m y . 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E -
blada. p a r a m a t r i m o n i o , dos c o m p a ñ e -
r o s o p e r s o n a sola , en c a s a moderna , 
t e l é f o n o y d e m á s comodidades . ' P r e c i o 
e c o n ó m i c o . V i l l e g a s 38. P r i m e r p iso 
•' 17745-^5 m y . 
En $ 2 5 y $ 3 5 d e p a r t a m e n t o s ' m u y 
fre scos y v e n t i l a d o s de 2 y 3 h a b i -
t a c i o n e s , s e r v i c i o s p r o p i o s e i n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a . C o m p o s t e l a ! 1 3 , e n -
tre S o l y M u r a l l a . 
1 7 7 2 7 — 6 m y . 
VEDADO 
C A B A L L E R O E X T R A N J E R O D E S E A 
a l q u i l a r d o s ' h a b i t a c i o n e s s i n m u e b l e s 
en c a s a f r e s c a y m o d e r n a . Se p r e f i e -
re V e d a d o . P r o p o s i c i o n e s : A p a r t a d o , 
749 , 17641:—8 - M y . 
P E 5 J A L V E R 116, E N T R E S U B I R A N A 
y A r b o l Seco, acabados de f a b r i c a r , 
se a l q u i l a n l indos d e p a r t a m e n t o s de 
dos hab i tac iones , con c o c i n a y agua 
independiente , a 20 pesos . C a s a de or-
den y m o r a l i d a d . 
17320—9 m y . 
S E A L Q U I L A N E N E L H O T E L 
M A S C O T T A 
para el que q u i e r a v i v i r f re sco y cO-
inodo, e s p l é n d i d o s departamentos y 
nabitaciones con todo e l confor t mo-
derno. Cinco pisos , g r a n elevador., 
t^recio^ r a z o n a b l e s . T e l . A - 9 8 6 2 , 
17657—10 m y . 
" L A M I L A G R O S A " 
Grande y m o d e r n a c a s a p a r a f a m i -
lias. D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s 
con servicios p r i v a d o s y a g u a c a l l e n " 
^ a todas h o r a s . E x c e l e n t e s e r v i c i o 
i comedor , a d m i t i é n d o s e a b o n a d o s 
a l m i s m o . ' P r e c i o s m o d e r a d o s . C a s a 
s ena , de o r d e n y m o r a l i d a d . T e n i e n -
te R e y 38 , e s q u i n a a A g u i a r . T e l é -
tono M-7519, 
17291 14 m y 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este ant iguo y acred i tado hote l se 
* Iq-uiian habi tac ione' i desde 25 pesos 
m e n s u a / e s e n ade lante ; p a r a p a s a j e -
ros, h a y h a b i t a c i o n e s de i , 2 y 3 pe-
ros m a t r i m o n i o s , $2 .00 y ? 2 . 6 0 ; a g u a 
c o r r i e n t e en todas l a s h a b i t a c i o n e s ; 
b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s ; c o c i n a supe-
r i o r y e c o n ó m i c a ^ s e r v i c i o e smerado . 
Se a d m i t e n abonados deade 25 peieos 
en ade lante : c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , 
f r a n c e s a y a m e r i c a n a . I n d . 
A P E R S O N A M O R A L S E A L Q U I L A N 
dos h a b i t a c i o n e s e n A m a r g u r a 60, a l -
tos y o t r a s dos en A m i s t a d 83, A , a l -
tos, j u n t a s o s e p a r a d a s . 
. 17358—9 m y . 
^ t ^ . A P E R S O N A S Q U E Q U I E R A N 
en f* ^ todas las comodidades como 
h ú ^ I l a y bien. s e a l q u i l a n dos h a -
uaciones j u n t a s o s e p a r a d a s con to-
yus iog s e r v i c i o s de p r i m e r a , a m a t r i -
Rpr l?3' S e ñ o r a s o caba l l eros , h a n de 
la °e. ,mora l idad , es en ei centro de 
RaJ? .? , a c i 6 n - I n d u s t r i a , 168, entre rt̂ f}0na-.y D r a g o n e s , p r i m e r piso, 
i f ^ f o n o A-0646 . 17278.—7 M y o . 
mo 5i ^ p A R A F A M I L I A S , P R O X I -
Dartn™ !rcado u n i c o , se a l q u i l a n de-
cina ntos de dos habi tac iones , co 
de 7 . , J L e s p a c l 0 S 0 I*1110 a $20. C a s a 
Cri°H« J m o r a l i d a d . H a y t e l é f o n o . 
C U n i i - . ;0,esciuina a C o n c h a , a n t i g u a 
r ú n i c a M a l b e r t i . 
17321—9 my. x t u ̂  ± <J mjr. 
u ¿ k ^ S A X U E V A S E A L Q U I L A N 
g u a r ^ ^ e s P a c i o s a s h a b i t a c i o n e s p a r a 
c i ó ™ ^ - r n u e b l e s u o tros objetos; p r e -
formes ^ i ^ 8 6 daTn r e f e r e n c i a s . I n -
"rmes . T e l é f o n o 1-4505. 
• C4116 .—8d-50 A b . 
H O T E L E S P A Ñ A 
n l f i n f ^ v 5 ! , ^ u t n a a O b r a p í a . M a g -
te 2 ^ . l tac lone3 con a g u a corr i en 
copinoP , P,8 de s i t u a c l 6 n . E x c e l e n t e 
a b o n a d r l0 l¿a y e s P « f t o l a . Se a d m i t e n 
A - 1 8 3 ? EnSlish spoken. T e l é f o n o 
17077—13 m y . 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n b a l -
con a l a c a l l e . P r o g r e s o 2 2 , a l t o s . 
1 7 1 2 4 — 6 m y . 
G R A N H O T E L 
R e s i d e n c i a s p a r a f a m i l i a s 
A v e n i d a d e l B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) 
e n t r e M o n s e r r a t e y Z u l u e t a 
P r o p i e t a r i o : F r a n c i s c o H e r n á n d e z 
S o l . C a s a de p r i m e r o r d e n , e n l o 
m á s c é n t r i c o d e l a c i u d a d . H a b i t a -
c iones a m p l i a s , c o n t e l é f o n o s , d e p a r -
t a m e n t o s p r i v a d o s y todo e l c o n f o r t 
m o d e r n o . G r a n c o c i n a . P r e c i o s m o -
d e r a d o s . T e l é f o n o s : C e n t r o p r i v a d o 
M - 9 8 9 6 , M - 9 8 9 7 . M ^ 8 9 8 . A d m i -
n i s t r a c i ó n : A - 1 0 0 2 . D i r e c c i ó n c a b l e -
g r á f i c a : S O L R O M A . 
14695 14 m y . 
SjE D E S E A A L Q U I L A R D Q S H A B I -
tac iones J u n t a s o s e p a r a d a s a c a b a -
l l eros solos, s e ñ o r a s o l a o m a t r i m o -
nio solo con luz , t e l é f o n o v b a ñ o , en 
c a s a de s e ñ o r a so la , buei ia c o m u n j e a -
c i ó n de c a r r o s . C a l l e 19, 139, e i - t ie K 
y L . V e d a d o . T e l é f o n o F - 2 0 5 3 . 
16987.—5 A b . 
E N E L V E D A D O , C A L I J E 27, E N -
tre 6 y 8, s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
m o d e r n a s a 13 pesos con l u z . L a s l l a -
ves en 27 y 8, bodega . T e l é f o n o F-4479 
17474.—5 M y . 
S E N E C E S J T A U N A C O C I N E R A "X 
u n a c r i a d a de m a n o . Sueldo $35 a $40 
l a c o c i n e r a y $30 l a c r i a d a ; es p a r a 
c u a t r o de f a m i l i a , c a s a p e q u e ñ a , poco 
t rabajo , huen t r a t o . I n f o r m a n H a b a -
n a 126, b a j o s . 
17548—5 m y . 
SE NECESITAN SE OFRECER 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y 
t a m b i é n r a r a h a c e r l a l i m p i e z a de l a 
c a s a . E s p a r a el c a m p o . I n f o r m a n : 
1-3560. 17468.—6 M y . 
E N A R A N G U R E N No. 5. G U A N A B A -
eda, "se s o l i c i t a u n a c r i a d a p e n i n s u -
lar , que s e a t i a b a j a d o r a y l i m p i a . 
Sueldo i 2 5 ' Ti-i» l i m p i a . Se p a g a n 
los v i a j e s c o n v e n g a o n o . A r a n g i j r o n 
No. 5, G u a n a b a c o i . 
1753 4—5 j n y . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R e l l l y 13; t e l é f o n o A-234 8. Cuando 
us ted neces i te un ouen s e r v i c i o , como 
coc ineros , c r iados , dejendientesr fre-
gadores , porteros , j a r d i n e r o s , etc. 
L l a m e a es ta a c r e d i t a d a a g e n c i a que 
g a r a n t i z a su a p t i t u d y m o r a l i d a d , ope. 
r a r l o s en todos g i r o s y o f ic ios ; n o » 
e n c a r g a m o s ae m a n d a r toda c la se da 
t r a b a j a d o r e s p a r a co lon ias e Ingenios. 
V i l l a v e r d e y C o m p a ñ í a O ' R e l l l y 13. 
T e l é f o n o A-2348. 17764 12 m y . 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A D S E U N A B U E N A 
c o c i n e r a y repostera con 12 a ñ o s de 
p r á c t i c a en M a d r i d . P r e f i e r e c o c i n a r 
p a r a una dependenc ia o c a s a a m e r i -
c a n a . N o le i m p o r t a s a l i r p a r a el 
e x t r a n j e r o . I n f o r m a n en V i l l e g a s 69 , 
17790—6 m y . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
d u e r m a en la c o l o c a c i ó n én 17, n ú m e -
ro 28g, entre C y D . V e d a d o . 
17444.—5 M y . 
COCINEROS 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C o -
c i n e r a que se h a g a cargo de u n a co-
c i n a en c a s a de h u é s p e d e s . P r a d o 113. 
17552— M y . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
L A C O M E R C I A L . T e l f . A - 2 3 8 8 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s de E m i l i o 
C a n e i r o . C e n t r o de negocios en gene-
r a l . A b s o l u t a g a r a n t í a y apt i tud . L a s 
s e ñ o r a s p a g a r a n t a n solo un peso por 
su. empl^p. S i r v o c u a d r i l l a s g r a n d e s y 
c h i c a s p a r e el campo. M o n s e r r a t e 119 
13700 4 m y 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad, e s m u y 
aseada , de m u y buen c a r á c t e r , coc i -
na a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , desea 
c a s a de m o r a l i d a d , h a c e p l a z a s i lo. de-
s e a n . S a n N i c o l á s 243, 
17794—6 m y . 
L A l a . D E A G U I A R , A G E N C I A D E 
colocaciones , l a m á s a n t i g u a y l a que 
con m e j o r p e r s o n a l c u e n t a de todos los 
j i r o s y c l a s e s y p a r a c u a l q u i e r punto 
de l a I s l a . M a l o j a , 53. T e l é f o n o A -
3090. 1 7 6 6 3 . - 1 2 M y . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E D E S E A E L P A R A D E R O D E B R U -
no C u é que se e n c o n t r a b a por H a t o 
N u e v o h a b r á c u e s t i ó n de qu ince a ñ o s . 
L o i n t e r e s a s u h e r m a n o C l a u d i o C u é 
que v a en v i a j e a E s p a ñ a . . D i r i g i r s e 
a l A p a r t a d o 2041. 
17603,—7 M y , 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de L u i s L o r e n z o Col lazo , e s p a ñ o l , pro-
v i n c i a de l a C o r u ñ a , de R i a n j O , quo 
hace 5 a ñ o s a n d a b a por N e w O r l e a n s 
y hace c u a t r o por C a l i f o r n i a , los p r i -
m e r o s de a b r i l , i g n o r á n d o s e desde esa 
fecha1 s u paradero . L o busca su t ía , 
Mercedes L o r e n z o y su h i j o J o s é M é n -
dez, p a r a a s u n t o s de h e r e n c i a , los c u a -
les r e s i d í a n a n t e s en B u e n o s A i r e s y 
a h o r a res iden en l a H a b a n a en M a y í a 
R o d r í g u e z y L u i s E s t e v e z . 
17330—4 m y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s e i n f o r -
m a n en E s t r e l l a 6, a l tos . 
17837 7 m y 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C I I A -
c h a r e c i é n l l e g a d a de c r i a d a de mano 
o m a n e j a d o r a en c a s a de m o r a l i d a d ; 
g r a n e x p e r i e n c i a • y b u e n a conducta . 
R e f e r e n c i a s , S a n t a C l a r a , 4. a v i s e n en 
l a fonda . . 17838 11 m y 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a en 
c a s a de b u e n a f a m i l i a . . I n f o r m a n : 
Z a n j a 128 A . P r e g u n t e n por B l a n -
d i n a . ' ; 
17788—6 m y . 
S E S O L I C I T A S A B E R 
el p a r a d e r o de F r a n c i s c o C a s t r o , que 
hace s e i s m e s e s se e n c o n t r a b a en el 
pueblo de S a n L u i s y es p a r a u n a s u n -
to de s u m a i m p o r t a n c i a p a r a é l . I n -
f o r m e n a A l b e r t o A l v a r e z , A p a r t a d o 
N o . 19, B a ñ e s . 
16S00—6 m y . 
VARIOS 
S e s o l i c i t a u n j o v e n m e c a n ó g r a f o , 
c o n c o n o c i m i e n t o s e n t r a b a j o d e o f i -
c i n a ; i n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n r e f e r e n " 
c i a s . E d i f i c i o L a r r e a n ú m . 2 1 4 , E m -
p e d r a d o y A g u i a r . 1 7 8 3 9 7 m y 
S E S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S D E 
b u e n a ; p r e s e n c i a y a p t i t u d p a r a t r a -
b a j a r en la c a l l e . Sueldo u n peso 
d i a r i o . P a r a i n f o r m e s c a l l e S u á r e z 
116 B , b a j o s . 
17771—6 m y . 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O . E L 
p a r a cr iado de m a n o y e l l a p a r a las 
h a b i t a c i o n e s y coser ; h a de saber co-
ser b i e n , y tener ambos r e f e r e n c i a s de 
l a s c a s a s en que h a y a n s e r v i d o . I n -
f o r m a n en; P a t r o c i n i o 13 e s q u i n a a 
F e l i p e P o e y o por el T e l é f o n o 1-5457 
de 11 a 2 p . m . e x c l u s i v a m e n t e . 
17823—6 m y . 
S E S O L I C I T A U N I S L E Ñ O O C U -
bano, p a r a c u i d a r a n i m a l e s y un por-
tera, a m b o s de m e d i a n a edad y con 
r e f e r e n c i a s . P r e s e n t a r s e en l a Q u i n t a 
Pa la t ino , - C e r r o . C,4341.—3d-3 
S E S O L I C I T A U N M E D I O O F I C I A L 
y u n a p r e n d i z ade lantado de encuader-
n a c i ó n . B u r g a y y C a . Z u l u e t a 34. 
17706—5 m y . 
. S O L I C I T A M O S R E V E N D E D O R E S que 
q u i e r a n preñar d inero vendiendo qu in -
c a l l a , j u g u e t e s , j o y e r í a , ruoyedades. 
P r e c i o s . t a j í s i m o s , s i e m p r e 15 por 
ciento menos que o t r a s c a s a s . R e m i -
timos' c a t á l o g o 800 a r t í c u l o s d i f eren-
tes a ' c o m e r c i a n t e s del i n t e r i o r . " L a 
A n t i l l a n a " . A p a r t a d o 2344, S a n M i -
guel , e n i r e L u c e n a y B e l a s c o a i n . 
H a b a n a . ( H a y m u e s t r a r i o y grandes 
e x i s t e n c i a s ) . 17673,—10 M y , 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
S o l i c i t a m o s ges t ionar los r á p i d a m e n t e 
$30 .00; l i c e n c i a s p a r a r e v ó l v e r y' e s ta -
b lec imientos , p a s a p o r t e s , c a r t a s c i u d a -
d a n í a ; m a t r i m o n i o s , a r r e g l a m o s docu-
m e n t a c i o n e s defectuosas , s a c a m o s co-
pias a . m á q u i n a , a c t a s ante Notar io 
y g e s t i o n a m o s c u a l q u i e r a s u n t o que 
nos encomiende , F e r n á n d e z G o n z á l e z . 
A m a r g u r a 94. T e l é f o n o A-7192. 
17529—12 my. 
S O C I O C O N 1,500 P E S O S , P A R A po-
nerse a l f rente de c a f é y r e s i a u r a n t 
acredi tado , se s o l i c i t a . S i no es com-. 
p é t e n t e , no s i r v e , I n f o r i n a n s o l a m e n -
te de 1 a 3; t e l é f o n o M - 2 7 8 Í , los d í a s 
l a b o r a b l e s , 17655,—12 M y , 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N D O S H A B I 
tac lones en los a l t o s de l a "Línea C a l -
z a d a y P a s e o . I n f o r m a n en l a m i s m a 
1709S.—8 M y o . 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A D E m a -
no que sepa c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n en 
l a c a l l e 17 n ú m e r o 7, a l t o s . V e d a d o . 
17618.—5 M y . 
A G E N T E D E H O T E L , S E N E C E S I T A 
uno- que- t enga r e f e r e n c i a s de a l g u n a 
c a s a de e s ta c iudad en que h a y a t r a -
b a j a d o / I n f o r m a n O b r a p í a 4S, r e s t a u -
r n t . d é 7 a 12 a . m . 
17734—5 m y . 
E N L A J O Y E R I A Y O P T I C A V E R . 
sa les . P r a d o 109 y 115, se s o l i c i t a u n 
m u c h a c h o p a r a h a c e r l i m p i e z a y m a n -
dados . Se exige t r a i g a r e f e r e n c i a s o 
persona q ü e r e s p o n d a por é l . 
17749—5 m y . 
M A N E J A D O R A * • S E S O L I C I T A U N A 
p e n i n s u l a r que no s e a r e c i é n l l e g a d a 
Sueldo 530. C a l l e D 131 e s q u i n a a 13 
V e d a d o , -. 
17717—5 m y . 
E N O ' R E I L L Y N U M E R O 65, S E So-
l i c i t a u n a m u c h r # , h a p a r a c u i d a r u n a 
n i ñ i t a , se le pacran 12 p e s o s , 
174 4 3 , - 5 M y , 
S E S O L I C I T A U N A , M A N E J A D O R A 
de m e d i a r a edad, que ¿.tía f o r m a l y 
s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , buen 
s u e l d o , B e l a s c o a i n , 42, a i tos , e s q u i n a 
a S a n J o s é . 17253 . — 5 : M y . 
S E ; S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
fiola p a r a a y u d a r a l a l i m p i e z a y co-
s e r que e n t i e n d a a lgo de corte t a m -
b i é n . I n f o r m a n en l a cnl le 8 No. 23 
entre 11 y 13, Vedado , de 12 a 2 de 
l a t a r d e . 
17763—7 m y . 
N e c e s i t a m o s a g e n t e s de a m b o s se-
xos p a r a t r a b a j a r u n n e g o c i o de v e n -
tas de s o l a r e s a p l a z o s c ó m o d o s . 
S u e l d o y c o m i s i ó n . I n f o r m e s , D i e z 
de O c t u b r e n ú m . 5 9 6 . 
1 7 4 6 9 7 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de m a n o . Sabe 
c o c i n a r . T i e n e buen c a r á c t e r . Sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
en C a l l e j ó n de S u s p i r o N o . 2. , 
17792—6 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p a r a c r i a d a de maho, es f o r m a l y le 
g u s t a c u m p l i r con s u deber . Q u i e r e 
u n i f o r m e s . T e l . I - 5 L 8 0 , 
17796—6 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a de m a n o con r e f e r e n c i a s 
de donde h a t r a b a j a d o . ' I n f o r m e s en 
R a s t r o 20. T i n t o r e r í a . T e l . M-9177 . 
17798—6 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mano, o mane-
j a d o r a . E n t i e n d e a lgo de c o c i n a . I n -
f o r m e s ca l l e 17 e squ ina a 22 . V e d a d o 
0 17830—6 m y . 
S E O F R E C E U N A J Q V E N E S P A Ñ O L A 
p a r a c r i a d a de mano o c u a r t o s . Sabe 
l a v a r y p l a n c h a r . E s m u y t r a b a j a -
dora y sabe c u m p l i r con s u obl iga-
c i ó n . I n f o r m a n A g u i l a 224. a l t o s . 
17824—6 m y . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A M U Y H O N -
r a d a y t r a b a j a d o r a , desea c a s a de mo-
r a l i d a d y buen t r a t o . ' E s t á a c o s t u m -
b r a d a a l s e r v i c i o de b u e n a c a s a en 
l a que t r a b a j ó m u c h o t i empo y tiene, 
i n m e j o r a b l e s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r -
m a n en M a l o j a 160. 
• 17803—6 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p a r a cr iada ' de m a n o o de c u a r t o s . 
Sabe coser a mano y a m á q u i n a . S o l 
N o . 28, a l t o s . 
17801—6 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de 
mano o m a n e j a d o r a u n a m u c h a c h a con 
r e f e r e n c i a s . C a l l e 10,' t e l é f o n o , F - 4 3 2 4 . 
V e d a d o . 17647.—5 M y . 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A 
colocarse de crip.da d é m a n o o p a r a 
el comedor . Sabe s u o b l i g a c i ó n . T i e -
ne recomendac iones , i n f o r m a n S a l u d 
No; 231 
17712—5 m y . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
c h a s en c a s a s de m o r a l i d a d , u n a de 
c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a ' y la 
o t r a p a r a c u a r t o s y c o s e r . I n f o r m a n 
T e l é f o n o M-3473. 
17737—5 m y . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A O L A 
p a r a c r i a d a de c u a r t o s y c o s e r . T i e n e 
buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n Soledad 
N o . 60, T e l . U-2111. 
17806—6 my-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de c r i a d a dé c u a r t o s o de mano-, Ll-3-
v a t iempo en é l p a í s y t iene buenas 
r e f e r e n c i a s . D e s e a buena c a s a . I n 
f o r m a n T e l é f o n o A - 8 9 5 8 . C a l z a d a de 
V i v e s 140. 
17 782—6 m y . 
S O L I C I T A C A S A U N A B U E N A C O -
c i n e r a f r a n c e s a . E s r e p o s t e r a . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e ca l l e 4 No, 147 
entre . 15 y 17 a l fondo de l a c a s a . 
17819—7 m y . , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a l a c o c i n a o to-
dos los q u e h a c e r e s de u n m a t r i m o n i o . 
A s í m i s m o u n a j o v e n p a r a m á n e j a -
dor ao h a c e r l i m p i e z a y t a m b i é n s a b e 
a lgo de c o c i n a . Se • co locan j u n t a s o 
s e p a r a d a s . T i e n e n m u y b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n A - 1 5 8 3 . 
17817—6 m y . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
chas , u n a p a r a cociner.a y o t r a p a r a 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , se co-
locan j u n t a s o s e p a r a d a s , son f i n a s y 
educadas , tienqifc; r e f e r e n c i a s , desean 
c a s a de moralidaclj i . sobre todo sue ldo 
de c o c i n e r a 30 peSos de c r i a d a o m a -
n e j a d o r a 25 pesos . I n f o r m a n : Z a n j a , 
n ü m e r o 144, h a b i t a c i ó n n ú m e r o ¿i 
b a j o s , 17628.—5 M y , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a . C o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a y es r e p o s t e r a . No d u e r m e en la 
c a s a . I n f o r m a n M - 5 7 2 8 - y A - 6 5 7 1 . 
, .17756—5 m y . 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A P E N I N -
s u l a r que s e p a c u m p l i r con s u ob l iga -
c i ó n . C e r r o 751, sueldo 30 p e s o s . P a -
n a d e r í a LP, C e n t r a l . T e l é f o n o 1-2816. 
17630,—6 M y . ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c o c i n e r a , tiene r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n en I n q u i s i d o r n ú m e r o 
19, T e l é f o n o M-2445 , • • ' 
17623,—5 M y , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a de c o c i n e r a ,0 m a n e j a d o r a , t iene 
r e f e r e n c i a s y sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n y en l a m i s m a se desea co-
locar u n a m u c h a c h a con f a m i l i a que 
v í a l e a E s p a ñ a . I n f o r m a n : t e l é f o n o 
1-1430, bodega. 1 7 6 Ü 4 . — 5 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a , no t e ñ o inconven ien te en i r á l c a m -
po . D r a g o n e s , n ú m e r o 1; . t e l é f o n o 
A-4580, • 1 7 6 9 3 , - 5 M y , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a , de m e d i a n a edad, sabe co-
c i n a r y coser m u y b i e n . T a m b i é n u n a 
j o v e p h i j a s u y a p a r a m a n e j a d o r a o 
p a r a h a c e r l i m p i e z a . Saben t r a b a j a r y 
t ienen m u y buenas r e f e r e n c i a s . Se co-
l o c a n j u n t a s o s e p a r a d a s . I n f o r m a n ; 
T e l é f o n o A - 1 5 8 3 . 
17748—5 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , p a r a c o c i n e r a . T a m b i é n ss 
co loca p a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a -
s a que s e a un matr imonio , s o l o . No 
desea g a n a r m e n o s de $30. I n f o r m a n 
H o t e l C o n t i n e n t a l , O f i c i o s 54. H a b n -
u ¿ . T e l é f o n o M-3695 , 
17723—5 m y . 
E S P A Ñ O L A F O R M A L , D E S E A C O L O -
c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d . E n t i e n d e 
de c o c i n a ; l l e v a t i empo en e l p a í s . 
O f i c i o s 70 e s q u i n a a L u z . 
17739—5 m y . 
COCINEROS 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
c a s a de comerc io o b u e n a c a s a de 
h u é s p e d e s , i g u a l de f a m i l i a r e s p e t a -
ble o r e s t a u r a n t , es repos tero y c u m 
plidor, es' buen r e p o s t e r o . I n f o r m a n : 
P r o g r e s o 34, c u a r t o 20 . T e l . A-138fi 
C a f é A m é r i c a . P l a z a de l P o l v o r í n . 
17816—6 m y . 
SE OFRECEN ENSEÑANZAS 
S E C O L O C A U N S E Ñ O R E S P A Ñ O L , 
de m e d i a n a edad, para, portero , l i m -
p ieza de o f i c ina , m u y ' p r á c t i c o en el 
s e r v i c i o . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : I n d u s t r i a 110, T e l . M-3578 
. . - 17800—6 m y . 
P A R A O F I C I N A E N G E N E R A L , te- | 
n e d u r í a do l i b r o s y c o r r e s p o n d e n c i a 
en i n g l é s y cas te l lano , so l i c i to p l a z a , I 
f i j a o por med ios d í a s . C u m p l i m i e n t o ¡ 
y p u n t u a l i d a d abso lutos , pocas p r e - I 
t ens iones . . I n f o r m a : T e n e d o r • de L l - j 
b r o s . T e l é f o n o M-3013. 
17613,—7 M y . 
U N M U C H A C H O D E S E A ¡ E N C O N -
t r a r c o l o c a c i ó n p a r a lo que sa lga . I n -
f o r m e s T e n i e n t e R e y , 35. P r e g u n t e n 
©n l a v i d r i e r a d e l c a f é . 
- 1 17846 7 m y . 
D E P E N D I E N T E , E X P E R I M E N T A D O 
en toda c l a s e de comerc io , i n g l é s , a l e -
m á n , f r a n c é s , i ta l iano , c a s t e l l a n o p e r -
fecto busca , c o l o c a c i ó n en c a s a comer-
c i a l o banco . M a r t í n , o t a . C l a r a 16. 
17632.—8 M y . 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S , S E ofre-
ce un b u e n a g r i c u l t o r p a r a a d m i n i s -
t rador de s u f i n c a con m u c h a p r á c t i -
c a en c a ñ a y s u s aporques y r iegos de 
abono, J o m i s m o p a r a F o m e n t o de co-
l o n i a s - n u e v a s en T u m b a s . P a r a m á s 
i n f o r m e s : d i r í j a s e a M a n u e l M e d i n a . 
I n d u s t r i a ; 6^. T e l é f o n o M-5359 H a -
b a n a . 17649.—10 M y . 
A G E N C I A . N A C I O N A L . O F I C I N A D E 
N e g o c i o s . S a n I n d a l e c i o 23, a l t o s . 
A p a r t a d o 192. J e s ú s de l M o n t e . H a -
b a n a , J o s é F . P r i e t o , Se despachan 
L i c e n c i a s de R e v o l v e r y de C a z a , M a r -
c a s de ganado, y toda c l a s e . d e a s u n -
tos en liis O f i c i n a s P ú b l i c a s . , T e l é f o n o 
1-6688. 
17699—6 m y . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L D E S E A Co-
locarse de j a r d i n e r o é l y de m a n e j a -
dora e l l a o p a r a la l impieza de h a b i -
t a c i o n e s . I n f o r m a n T e l é f o n o A - 5 3 9 4 . 
Sant iago S u á r e z . 
17704—5 m y . 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O E S -
p a ñ o l s i n h j o s p a r a e n c a r g a d o s de 
c a s a -de I n q u i l i n a t o o p a r a otros t r a -
bajos , é l de sereno o por tero y e l l a 
p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
i g u a l v a n a l campo. P a r a i n f o r m e s : te-
l é f o n o A- 7673. 
17420 ,—5 M y . 
D E S E A C O L O C A C I O N E N O F I C I N A 
j o v e n e á p a ñ o l de 22 a ñ o s , m e c a n ó g r a -
fo c o r r e s p o n s a l con nociones de i n g l é s , 
cuatro a ñ o s e x p e r i e n c i a en t r a b a j o s 
ganera l e s de e s c r i t o r i o . Puede de-
s e m p e ñ a r . cargo de. r e s p o n s a b i l i d a d o' 
en s e c r e t a r í a . No t iene inconven ien te 
en s a l i r a l c a m p o o a l - e x t i a n j e r o . D i -
r í j a s e a l s e ñ o r C a r b a l l e i r a en e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . T e l é f o n o M -
7714. ; . C . R . — 5 , M y o , 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , a p r e n d a n i 
b a i l a r , p o r s o l a m e n t e 1 0 p e s o s 
C u r s o c o m p l e t o 
D o n d e se t o m a m u c h o i n t e r é s con ua 
tedes y se e n s e ñ a con p e r f e c c i ó n ; 
rapidez . No gaste su dinero en baldi 
pero a p r e n d a con e l s i s t e m a nuev< 
que e n s e ñ a en c u a t r o c la s e s g a r a n t í 
zades , o le d e v u e l v e n s u dinero. E n s a 
f iamos el F o x , One Step, V a l s , T a n g 
y todos los b a i l e s modernos . C l a s e 
p r i v a d a s por los d í a s . A g u i l a 131, a l 
tos, p r i m e r piso, c a s i e s q u i n a a Sai 
J o s é . 
16556—14 m y . 
P R O F E S O R R I E S C H 
C l a s e s d i u r n a s a d o m i c i l i o , d e 
C i e n c i a s , L e t r a s y C o m e r c i o . 
S a n L á z a r o 1 5 9 . T e l . A - 4 4 6 8 . 
1 7 8 3 2 3 j n . 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " i 
C U B A , 58, E N T R E O R E I I L T 
E M P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . InstrucoUSj 
p r i m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o 
p a r a a m b o s s e x o s . Secc iones p a r a p á r 
vuloo . S e c c i ó n p a r a dependientes do 
C o m e r c i o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i 
l leraco h a n sido todos aprobados , 21 
profesores y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n t a 
q u i g r a f í a en e s p a ñ o l e I n g l é s , G r e g g 
O r e l l a n a , P i t m a n , m e c a n o g r a f í a a l tao 
to en 30 m á q u i n a s , completando n u e 
va-s ú l t i m o modelo T e n e d u r í a de l i 
bros por par t ido doble, g r a m á t i c a , o r 
t o g r a f í a y r e d a c c i ó n , c á l c u l o s m e r c a n 
t i les , i n g l é s p r i m e r o y segundo c u r s o s 
f r a n c é s y todas l a s c l a s e s de l c o m e r 
c i ó en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . Curso i 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a l l m e n 
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s dormi tor io s y p r » 
c ios m ó d i c o s . P i d a prospec tos o llanw 
a l t e l é f o n o M-2766 . C u b a 58. |entr( 
O ' R e l l l y y E m p e d r a d o . 
17538 3 j n . 
M E H A G O C A R G O D E T O D A C L A S E 
de trabaje»- de j a r d i n e r í a moderna , 
por i m p o r t a n t e o senc i l l o que sea . 
G a b r i e l A r a s a , 23 y K , t e l é f o n o F - 1 1 7 6 
j a r d í n L a D i a m e l a 
17240, 6. . jny ! 
ENSEÑANZAS 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s n o c t u r n a s 6 pesos C y . a l m e a . 
C i a s e s p a r t i c u l a r e s por el, d í a en l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ' ¿ ÍDésea Usted 
a p r e n d e r pronto y bien e l i d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e u s t é d el M E T O D O N O -
V I S I M O R O B E R T S reconocido u m v e r -
s a l m e n t e como el m e j o r de los m é t o d o s 
h a s t a l a fecha, p u b l i c a d o s . E s e l ú n i -
co r a c i o n a l a la p a r senc i l l o y a g r a d a -
ble; con é l p o d r á c u a i q u i é r p e r s o n a do-
m i n a r en poco t iempo l a l e n g u a ingle-
sa , t a n n e c e s a r i a noy d í a en e s t a R e p ú 
b l i c a . T e r c e r a e d i c i ó n . P a s t a , ?1.50. 
178 6 9.—.30 M y . 
U N B U E N C O C I N E R O D E C O L O R 
desea co locarse en c o s a p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en V i l l e g a s No. 20, b a j o s . 
H a y q u e - p a g a r l e l o s , v ia jes , . 
, 17550—5 m y . 
CRIANDERAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R 1 A N -
dera, t iene cer t i f i cado de san idad- y 
tiene r o f e r e n c i a s . I n f o r m a n : R e p a r -
to B a t i s t e . . C a l l é 8, e s q u i n a D e a l e s . 
T e l é f o n o 1-3740, i O . v i S . — 5 , M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O -
r a e s p a ñ o l a ¿ e c r i a n d e r a de v e n t i c u a -
tro a ñ o s de edad, con buena y I n u n -
dante leche, t iene cer t i f i cado de s a -
nidad, se puede v e r su h e r m o s o n i ñ o . 
I n f o r m a en A m i s t a d , 17, a l to s , h a b i -
t a c i ó n , 34. 17676,.—5 M y -
CHAUFFEURS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUC14A-
c h a e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s . Sabe b i e a 
coser y r e p a s a r . T e l . A - 9 8 4 7 , 
17821—6. m y . 
U N A S E S O R A D E £ O L O R D E S E A co-
l o c a r s e p a r a a tender a u n a s e ñ o r a y 
l i m p i e z a de u r j i o dos hab i tac iones , 
t iene r e c o m e n d a c i ó n de, p e r s o n a s r e s -
p e t a b l e s . C a l l e D i é z , n ú m e r o 18, es-
q u i n a a 11 . V e d a d o , 
17648.—6 M y . 
E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D , de-
s e a co locarse p a r a quar tos "y coser o 
m a n e j a d o r a , es s e r i a y f o r m a l y sabe 
c u m p l i r con s u , o b l i g a c i ü n , , tengo r e -
f e r e n c i a s , deseo ' c a s a de m o r a l i d a d y 
no tengo inconveniente en, i r a l N o r -
te con l a f a m i l i a s i es n e c e s a r i o . G a -
l l e - I , n ú m e r o 19 5, entre 21 y 19.- V e -
dado. H a b l o i n g l é s ; t e l é f o n o F-2929. 
D E S E A C O L O C A R S E C O M O C R I A D A 
de c u a r t o s o m a n e j a d o r a , donce l la "fi-
n a a c o s t u m b r a d a a s e r v i r en- l a s me-
j o r e s c a s a s de M a d r i d , , T i e n e i n m e j o -
r a b l e s r e f e r e n c i a s . S a l u d N o , 2 , 
17503—5 m y . 
S K S O L I C I T A N C O M E R C I A N T E S con 
c a p i t a l p a r a a s o c i a r s e en c o m e r c i o s 
de d i s t i n t o s g i r o s en e s t a p l a z a que 
e s t á n en m a r c h a , i n f o r m a R a f a e l S i -
m e ó n . M a n z a n a de G ó m e z 456. De 8 
a l i a , m . y d e 2 a 5 p . m . T e l é f o n o 
M-6433 . 
17475—6 m y . 
CRIADOS DE MANO 
C R I A D O D E M A N O D E S E A C O L O -
c a r s é p r á c t i c o en este girO; t iene bue-
n a s r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A-3090 y 
P-1087, 176.16 7 m y ; 
H O T E L " L E O N " 
G A L I A N O Y A N I M A S 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s o 
s i n m u e b l e s . C a s a ae a b s o l u t a m o r a -
l i d a d . E l e v a d o r noche y d í a . C o m i d a 
por abono o a l a c a r t a . P r e c i o s r e d u -
c idos . T e l é f o n o s A - 0 Ü 2 6 y M-6890 . 
17270.—9 M y o . . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
¡ R E V E N D E D O R E S ! S O L I C I T A N S E . 
C o l l a r e s de p e r l a s i r r o m p i b l e s con 
c i e r r e de oro y p l a t a a prec ios de 
g e n g a . E s el f u r o » de l a m o d a . V e n -
ga a n t e s que se a c a b e n . E l A l e m á n . 
H a b a n a 95 
.,.v , 17388;—9 m y . 
S E S O L I C I T A U N S A C R I S T A N Q U E 
s e p a s u o b l i g a c i ó n y tenga r e c o m e n -
d a c i o n e s . I n f o r m a n : I g l e s i a de M o n -
s e r r a t e . 1 6 9 1 0 . - 7 Myo, 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
p a z u r c i r b i e n y c o s e r algo y u n a 
c o s t u r e r a p a r a t r a b a j a r de 7 a 1. C a -
l l e 17 N o . 323. eh tre B y C . V e -
dado . 
17783—6 m y . 
G H O R C H E R O P R A C T I C O P A R A F A -
b r i c a r tapones n e c e s i t a m o s . S í r v a n s e 
d i r i g i r su s o l i c i t u d , dando l o s m a y o -
res de ta l l e s pos ib le s a l s e ñ o r M u n d e t . 
9a. c a l l e del Sab ino , 301. M é x i c o , D . F . 
E x . — 7 d - 2 8 
A V I S O 
E l H o t e l R o m a , de J . S o c a r r á s . se 
t r a s l a d ó a A m a r g u r a y C o m p o s t e l a , 
c a s a de s e i s p i sos , con todo confort , 
h a b i t a c i o n e s y depar tamentos con b a -
ño, a g u a ca l i ente a todas horas , pre-
c ios m o d e r a d o s . T e l é f o n o s M-6944 y 
M-6245 . C a b l e y T e l é g r a f o R o m o t e l . 
Se a d m i t e n abonados a l comedor . U l -
timo p i s o . H a y a s c e n s o r . 
S E N E C E S I T A E N L A C A L L E 21, 
N o . 350, 'entre, A y Paseo , s e ñ o r a , v a -
r i a s , h o r á s a l .d ía , p a r a h a c e r l i m p i e z a 
de ü n depar tamento , poco t r a b a j o , 
buen sueldo. P r e g u n t a r por d e p a r t a -
m e n t o 12. 
17795—8 m y . 
N E C E S I T O U N S O C I O P A R A U N c a -
f é que e s t á produciendo buenas u t i -
l idades . I n f o r m a s u apoderado , D e p . 
209. R i c n a , 98 . T e l é f o n o M-8943. , . 
17638.—5 M y . 
COCINERAS 
" E L O R I E N T A L " 
h a h l t í ^ R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
c f t , ^ í ones a m u e b l a d a s , a m p l i a s y 
l i T ^ C0^ v i s t a a l a c a l l e . A pre-
^ o s r a z o n a b l e s . 
"BIARRITZ" 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25, 30 y 40 pesos por perdona, 
i n c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s c o n d u c h a f r í a y c a l l e n t e . S e a d -
miten abonados a l comedor a 15 pesos 
m e n s u a l e s en a d e l a n t e . T r a t o inmejo -
rable , e f i c iente s e r v i c i o y r i g u r o s a mo-
r a l i d a d . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n d u s -
t r i a , 124, a l t o s . 
S E S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A , 
s e a l i m p i a y .sepa c u m p l i r con s u obl i -
g a c i ó n , no h a c e p l a z a . C a l l e , 17 n ú -
m e r o 10. a l t o s e n t r é L y M . Vedado 
17799—6 m y . 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A Q U E 
s e p a c o c i n a r m u y bien, aea l i m p i a y 
t e n g a quien l a r e c o m i e n d e . C a l l e 12, 
e s q u i n a a 15 . ( C h a l e t ) . V e d a d o . 
1 7 6 1 1 . - 5 M y 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
d e p a r t a m e n t o s e n e l a n t i g u o hote l 
L u z desde 15, 20. 25, 30, 3ó, 40 y 50 
pesos . O f i c i o s , n ú m e r o 35, c a s i e s -
q u i n a a L u z . 17309.—14 Myo . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A Ñ O -
i l a p a r a ur. m a t r i m o n i o solo, que en-
t i e n d a de c o c i n a y p a r a los q u e h a c e -
I r e s de u n a c a s a p e q u e ñ a ; que d u e r m a 
i e n l a c o l o c a c i ó n . B u e n sueldo y r o p a 
i l i m p i a . D u r e g e 17, bajos, entre S a n -
; t a E m i l i a y S a n t o s S u á r e z , J e s ú s del 
M o n t e , ., 17624.^-5 M y . . 
R E P R E S E ! T A N T E D E F A B R I C A S 
europeas bien i i p r o d u c i d a s , b u s c a c a -
p i t a l p a r a r e a l i z a r ventas , o r e u n i r s e 
con u n a f i r m a , que tenga a l g ú n c a -
p i ta l , o c r é d i t o de b a n c o . E s c r i b e : 
H a m b u r g o . A p a r t a d o 168. 
1 7 6 5 3 . - 8 M y . 
E N C R I S T O N U M E R O 9. S E S O L I C I -
ta u n a c o s t u r e r a que aepa t r a b a j a r 
en r o p a de h o m b r e . 
1 7 6 8 9 . — 5 - M y . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o p r á c t i c o e n e l s e r v i c i o ; h a t r a -
b a j a d o en b u e n a s c a s a s y t iene bue-
n a § r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n en el 
T e l é f o n o 1-4110. 
17765—6 m y . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A co-
locarse en c a s a p a r t i c u l a r o de co-
merc io en l a c iudad , campo o p a r a 
v i a j a r , buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
J y C a l z a d a . . C a f é . F - 1 9 0 6 . -
- 1?596 ,—6 M y , 
C H O F E R S E D E S E A C O L O C A R , SA- , 
be de m e c á n i c o y p r á c t i c o .-en. el m a -
nejo de todas l a s m a r c a s , t iene r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n en Sol , n ú m e r o , 82. 
T e l é f o n o M-8298 . 
17646.—5 M y . , 
C H A U F F E U R 
E s p a ñ o l joven , desea c o l o c a r s e en c a -
s a p a r t i c u l a r . Sab-i c u m p h r con s u 
o b l i g a c i ó n . T i e í ú re f e r é n c i a s de l a s 
c a s a s que h a t r a b a j a d o y q u i e r e f a -
m i l i a f c r m a l . J ti f o r m a n T i n t o r e r í a -
C o n c h a 111. T e l é f o n o 1-6163.• 
17669—5 m y . 
R E C O M I E N D O E F I C A Z M E N T E . M I 
i n s t i t u t r i z f r a n c e s a de m e d i a n a edad, 
s e r i a , i n s t r u i d a , conociendo v a r i o s 
i d i o m a s , b a s t a n t e cjusteliano,: - p r o f e -
s o r a de i i i g l é s , lnmejora<bles r e f e -
r e n c i a s . P a r a n i ñ o s de .7 a ñ o s eniiade.r 
lante , en f a m i l i a d i s t i n g u i d a , :Ha.ba-
n a o i n t e r i o r . D i r i g i r s e : S e ñ o r a J o s e -
fa L á r r a l d e de V a l d é s . Yagu ajay ' . , ' 
P r o v i n c i a de. S a n t a C l a r a . 
17608.—9 M y . 
C L A S E S P O R C A T E D R A T I C O S 
D E L I N S T I T U T O 
2 2 p r o f e s o r e s t i t u l a r e s . Y los q u e 
m á s b a r a t o c o b r a m o s , ' C o f e g i a y 
A c a d e m i a S a n F r a n c i s c o , D i e z d e 
O c t u b r e 3 5 0 , J e s ú s d e l M o n t e . 
1 7 6 2 5 5 m y 
C L A S E S I N D I V I D U A L E S D E O R A 
i n á t i c a c a s t e l a n a , f r a n c é s e i n g l é s , 
p r i m e r c u r s o , P e d r o S , C h á v e z . A g u í 
ca te 72, a l t o s , 
17711—12 m y . 
B A I L E , W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
B a i l e " P o r E x c e l e n c i a " , S iga ' 'en sut 
quince", s u t r a n s f o r m a c i ó n completa 
por l a t a r d e y , a l debutar por 1* noch« 
d i r á ; "Que s i g a el ba i le" . T o d o s loi 
bai les m o d e r n o s de s a l ó n que ustei 
e l i j a ; . c u r s o completo .$12. C l a s e s prl 
v a d a s y á d o m i c i l i o . No es acadennia 
A p a r t a d o 1033. I n f o r m a e l T e l . A-1521 
17516—16 m y . 
P R O F E S O R A D E C O R T E , C O S T U R A 
c o r s é s y s o m b r e r o s s i s t e m a M a r t í . D a 
c l a s e s a domic i l i o y en su c a s a . C a l k 
23, n ú m e r o 277, V e d a d o , T e l é f o n o F -
1961. 17130-31^—17 M y , 
P U P I L A J E 
A n t e s de poner s u h i j o a pupi lo , v i -
s i t e e l colegio S a n F r a n c i s c o . Diea 
de O c t u b r e 350, J e s ú s del M o n t e , 
16512.—24 Myo . 
B A I L E S 
H a b a n a 24, al tos , dos s e ñ o r i t a s ame-
r i c a n a s r e c i é n J e g a d a s do N e w Y o r k 
e n s e ñ a n el F o x T r o t de m o d a "Colle-
gean" y d e m á s b a i l e s modernos . C l a -
ses p r i v a d a s de 8 a 11 p o r s o l a m e n -
te $1.50.. H a b a n a , 24, b a j o s . 
1 7 6 2 8 . - 1 J n . 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
s i s t e m a " M a r t í " y somhreros , S a n M i -
g u e l , ; 179-G, bajos , e s q u i n a a Oquen-
do'. L a d i r e c t o r a de e s t a a c a d e m i a ofre-
ce, u n a b u e n a opor tun idad d u r a n t e e l 
presente mes ; toda a l u m n a qiae a p r e n -
da e L cor te le da derecho a l a ense-
ñ a n z a g r a t i s de s o m b r e r o s . P a g a n -
do u n a s o l a e n s e ñ a n z a , ap r e n d e dos 
c a r r e r a s en poco t i e m p o . Se g a r a n t i z a 
l a e n s e ñ a n z a . Se a d m i t e n i n t e r n a s . 
' ' 17615.—17 M y . 
S e o f r e c e u n a i n g l e s a p a r a i n s t i t u -
t j i z , p a r a e l c a m p o , p r o v i n c i a d e 
C a m a g ü e y u O r i e n t e , $ 7 5 u $ 8 0 . 
B e e r s y . C a . O ' R e i l l y , . 9 1 ¡2 . H a b a -
n a , A - 3 0 7 0 o M - 3 2 8 1 . 
C 4 3 2 5 4 d 3 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
C l a s e s i n d i v i d u a l e s do contabi l id ia l , 
por apart ida doble, p a r a a s p i r á n t e s a 
lengdores . de l ibros , a cargo de u n 
experto c o n t a d o r . P r á c t i c a s i g u a l quo 
en i | i e s cr i tor io , i m p o n i e n d o - a l a l u r n -
no de l a s l e y e s de l L üjÓO y 4 O f O . ' M é -
todo r á p i d o . C u r s o p a r a a l u m n o ; » .ade-
lantados . H o r a e spec ia l p a r a s e ñ o r i t a s 
I n f o r m e s : <! C u b a 113: ;-,(por J e s ú s M a -
r í a ) , segundo p i s o . D e p a r t a m e n t o 17 
••17700 --17 'rtiy; . 
C H A U F F E U R Q U E ^ D I S P O N E D E D o -
mingos y d í a s f e s t i v o s con i n m e j o r a -
bles r e f e r e n c i a s y d e m á s d í a s d e s p u é s 
de l a s seis ofrece s u s s e r v i c i o s p a r a 
c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n • A c o s t a .48 
T e l é f o n o A - 9 4 2 7 . .• •: • s í • - • . 
17725—5 -my,. 
D E S E A C O L O C A R S E P R I M E R C R I A -
do a c o s t u m b r a d o a t r a b a j a r en las 
m e j o r e s casas , de l a H a b a n a con re -
f e r e n c i a s de l a s m i s m a s . Sabe p l a n -
c h a r ropa de c a b a l l e r o , T e l , A-6606 . 
17785—6 m y . 
S E C O L O C A U N B U E N C R I A D O D E 
n:ano, a c o s t u m b r a d o a s e r v i r a l a 
r u s a . T i e n e r e f e r e n c i a s de buenas c a 
s a s p a r t i c u l a r e s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
M-8450 . 
17791—6 m y . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A Co-
l o c a r s e de c r i a d o en c a s a p a r t i c u l a r 
E s p r á c t i c o -y tiene" b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . T e l é f o n o M-2013 . 
17826—6 m y . 
C R I A D O D E M A N O D E M E D I A N A 
edad y a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o f ino, 
re ferenc ia ; ; i n m e j o r a b l e s , v a a l in te -
r i o r . Te le fono l-2¡345 y por c a r t a . E s -
t r a d a P a l m a y F i g u e r o a , 
1 7 6 0 1 . - 6 M y . 
S e o f r e c e u n c h a u f f e u r m e c á n i c o y 
s e c r e t a r i o p a r a u n c a b a l l e r o so lo o 
f a m i l i a , q u e v i a j e n p a r a E u r o p a ; 
h a b l a y e s c r i b e s e i s i d i o m a s p e r f e c -
t a m e n t e , i n c l u s i v e e s p a ñ o l e i n g l é s . 
S u e l d o c o n v e n c i o n a l ; p a r a todos 
p o r m e n o r e s e i n t e r v i e w p e r s o n a l , 
l l a m e a l A - 3 0 7 0 , o M - 3 2 8 1 . 
C 4 2 1 1 3 d 2 
S i u s t e d b u s c a u n a A c a d e m i a se^ 
r i a e n d o n d e e s t u d i a r d e v e r d a d , 
d i r í j a s e a l a 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
• " S A N R A F A E L ' * 
C L A S E S D E M A N D O L I N A , R A N J O , 
b a n d u r r i a , l a ú d , m a n d o l a y g u i t a r r a 
ptSr B a r c e l i r i o V a l d é s A l v a r e z , ex-di-
r e c t o r de l a s soc iedades A r t í s t i c a M u -
s i c a l E u t e r p e , O r f e ó C a t a l á , F i l a r m o -
n í a , C í r c u l o M a n d o l i n i s t a , E s t u d i a n -
t i n a , J o v e l l a n o s y J u v e n t u d M o n t a ñ e s a 
D i r e c c i ó n : S a n N i c o l á s 183, a l tos . T e -
l é f o n o M-4524 . H a b a n a . 
17825—18 m y . 
C o n s u l a d o 59. M - 3 4 7 2 
TENEDORES DE LIBROS 
H á g a r i o s u n a v i s i t a y se conven-; 
c e r á de q u e : 
N O H A Y O T R A M E J O R 
1 7 7 2 4 — 5 m y . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A , C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
P R O F E S O R A 
de i n s t r u c c i ó n se ofreco p a r a d a r 
c lases a d o m i c i l i o ; t e l é f o n o M-6296 . 
15851.—5 M y . 
E L M E J O R L I B R O 
P r á c t i c a s y C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , p a -
r a e l C o m e r c i o de l a I s l a de C u b a . D e -
f in ic iones y e x p l i c a c i o n e s m u y - i m -
p o r t a n t e s ' sobre T e n e d u r í a de' L i b r o s . 
i T e r c e r a E d i c i ó n ) por L u i s " B . C o r r a -
l e s . D i r e c t o r de l a A c a d e m i a de C o -
mercio , p r e m i a d a en e l G r a n C o n c u r -
so del 28 de M a y o de 1822. D e v e n t a 
en todas l a s l i b r e r í a s . 
C 4 1 9 7 . — I n d . 2 M y 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
S I TJD. D E S E A E M P L K A D A S f e Y E M -
pleados de o f i c ina , d e l comerc io y de 
i n d u s t r i a s ( e x c l u s i v a m e n t e ) con bue-
n a s r e f e r e n c i a s , p í d a l o s a l a a g e n c i a 
E l R á p i d o , de R a f a e l S i m e ó n . T e l é -
fono M-6433 . ( X o c o b r a m o s . . . ) M a n -
z a n a de G ó m e z 456. 
17475-—6 m y . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -
s a j e A g u s t í n A l v a r e z n ú m e r o 22, de-
t r á s d é l N u e v o F r o n t ó n . 
17g56.—5 M y . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z es la t ín i ca 
que en c inco , m i n u t o s f a c i l i t a todo el 
p e r s o n a l con buenas r e f e r e n c i a s . P a -
r a dentro y f u e r a de l a H a b a n a . L l a -
m e n a\, Jeli. A-3318. H a b a n a J 1 4 . 
Í 7 4 2 9 . — 9 M y . 
C r i a d o d e m a n o a c o s t u m b r a d o al c u i -
d a d o de e n f e r m o s , se h a r í a c a r g o de 
a c o m p a ñ a r a s e ñ o r o n i ñ o a E u r o p a , 
a s i s t i é n d o l e s i e s p r e c i s o y s i no de -
j a r l o e n su d e s t i n o o v o l v e r c o n el 
m i s m o . T e l é f o n o 1 - 2 3 4 5 o p o r c a r t a 
a E s t r a d a P a l m a y F i g u e r o a . 
1 7 6 0 0 6 m y . 
E x p e r t o t e n e d o r de l i b r o s , se o fre -
ce p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o s d e 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . 
H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . 
S a l u d , 6 7 , b a j o s , t e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 7 5 0 . A l t . I n d 19 ^ 
COLEGIO ACADEMIA PITMAN 
C a l z a d a d e l C e r r o n ú m e r o 5 9 9 , esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : M - 6 0 3 2 
P u p i l o s y m e d i o p u p i l o s . 
B a c h i l l e r a t o , I n g r e s o , C o m e r c i o , P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
G a r a n t i z a m o s e l b a c h i l l e r a t o e n d o s a ñ o s , c l a s e s a t e n d i d a s 
p o r l o s s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . C o m p l e t o é x i t o en los c e n t r o s o f i -
c i a l e s . 
A m p l i o s y v e n t i l a d o s l o c a l e s y d o r m i t o r i o s , C a m p o d e D e -
p o r t e s , j a r d i n e s y a r b o l e d a . 
C o m i d a a b u n d a n t e y n u t r i t i v a . 
10 a l t o s de e s t a b l e c i d o — D i p l o m a s o f i c i a l e s . 
S e v e r i d a d y d i s c i p l i n a . 
. A c a d e m i a P i t m a n : T a q u i g r a f í a en I n g l é s y E s p a ñ o l , M e c a n o -
g r a f í a , C o n t a b i ' l i d a d , G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 0 8 y 2 0 9 . T e l é f o n o : M - 7 0 3 5 . 
D i r e c t o r : R , F E K f t E R F E R N A N D E Z 
c 4 2 0 3 d - 2 
E X P E R T O T E X E E > O R I > E L I B R O S , 
d isponiendo de l l o r a s , I s o l i c i t a dos o 
tres c a s a s de poca i m p o r l a n c i a p a r a 
l l e v a r l e s l a c o n t a b i l i d a d por un pre -
cio m ó d i c o . A v i s e n a l t e ; , ¿ ' f o n o - A - 6 8 5 1 . 
17120.—6 Myou i 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -
ponsa l , e s p a ñ o l , experto; exce l en te s r e -
f e r e n c i a s de c a s a s donde t r a b a j a , ofre-
ce s e r v i c i o s h o r a s d i s p o n i b l e s . A v i s o s : 
s e ñ o r P a v í a , Obispo 52, t e l é f o n » ; A -
2298. 17075.—6 i l y o . 
SANCHEZ ¥ T1ANT Colegio de niñas 
A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r ( a n t e s R e i n a ) n ú m s . 1 1 8 y 1 2 0 . T e l f . A - 4 7 9 4 
L a p a r t e m á s a l t a de la H a b a n a . V e i n t e a ñ o s d e f u n d a d o . B a c h i l l e r a t o 
e n s e ñ a n z a s u p e r i o r y p r i m a r i a . V e i n t e a f a m a d o s p r o f e s o r e s . A l u m n a ( 
i n t e r n a s , m e d i e p u p i l a s y e x t e r n a s . S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
1 3 8 6 4 6 m y 
B U E N C R I A D O D E M A N O , E S P A -
ñ o l , joven , m u y p r á c t i c o en l a l i m -
p i e z a y s e r v i c i o de m e s a , por f ino gfi¿ sea, se ofrece s i n ¿rrandes p r e t c n -
s i o n e s y b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n C o r -
m a n T e l . M - 2 5 S C . 
17735—5 n i y . 
VARIOS 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l p a r a segundo c r i a d o de mano, 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n eu B a r r e t o , 13. T e l é f o n o F - O -
1507. Í 7 4 4 2 . — ó M y . 
U N S E Ñ O R D E E D A D , E D U C A D O 
con conoc imientos de c o n t a b i l i d a d , so -
l ic i ta , c o i o c a c i ó n como , p e r s o n a . d e ' 
conf ianza p a r a a s u n t o aprop iado , s i n ! 
pre tens iones e n e l sue ldo; empleo que i 
so l i c i ta por d i s f r a c c i ó n , g a r a n t í a s I 
c u a n t a s se deseen. D i r i g i r s e por c o - V 
rreo . D e l f í n ' í R u i z , C a l z a d a de J e s ú s 
del Monte , 545- 17355 7 m y 
Colegio "AMELIA DE VERA" 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A < 
C H I L L E R A T O L N E S T E P L A N T E L . I N T E R N A S Y E X T E R N A S , 
G A L I A N O N o c 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 , A 4 0 9 7 . 
16646 18 m y . 
PAGINA VEINTISLXO D I A R I O DE LA MARINA.—MAYO 5 DE 1925 
A f l o ^ x c r u 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
« e m a n a s . Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
prác t i co m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada disc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. P i -
¿:. i n f o r m a c i ó n . The Universal Ins-
t i íute ( D - 5 6 ) 123. E . 86 St . New 
Y o r k . Ext . 30 d 23 ab. 
A C A D K M I A " C O M E R C I A L . C L A S E S 
diurnas y nocturnas. Matemáticas 
superiores, cálculo efectivo y rápi-
do teneduría de libros, por partida 
doble, oreparación para ingreso en el 
Instituto y cadetes. Taquigrafía y 
mecanograf ía . Aguacate 72, altos. 
17710—12 my. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A j C A M I S A S B U E N A S A P R E C I O S 
R A Z O N A B L E S . " E L P A S A J E " . 
Z U L U E T A , 3 2 . 
se le ensena a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Singer, al contado 
o a plazos. Se cambian j reparan. 
Agencia de "Singer", en S. Rafael y 
Lealtad y academia de bordados Mi-
nerva, te lé íono A-4522. Lleva.nos ca-
tálogo a domicilio si nos avisa . 
14523 11 my 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
• Una señora, seria, que por llevar mu-
chos artos trabajando ha llegado a e«-
! pecializerse en el arreglo de las ma-
! nos; que pinta o tifie el pelo como la 
' que mejor; y las cejas las deja pre-
i ciosas, con pingas, se ofrece a hacer 
cualesquiera de las cosas mencionadas 
a precios baratos, en su domicilio. E s -
cobar 54, bajos. Recibe avisos por Te-
léfono M-4Ü76, 
14551—10 my. 
C 3540—ind. 9 ab. 
A P L A Z O S 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO E IDIOMAS 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista. a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magníf ica situación 
es el colegio m á s saludable de la ca-
pital. Grandes dormitorios, jardines, 
arbolado, campos de sports el estilo 
ae los grandes colegios de Norte Amé-
rica. Dirección: Bellavista y Primera, 
Víbora. Teléfonos 1-1894 a 1-6002. 
Pida prospectos. 
15000—13 my. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P r o f e s o r a d e so l feo y p i a n o , p r á c -
t i c a e n l a e n s e ñ a n z a ( i n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n ) , t iene 
h o r a s d i spon ib le s . T a m b i é n d a la 
c l a s e a d o m i c i l i o . S o l , 2, a l tos , te-
l é f o n o A-7070. 
C 4040—7 d 26 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. S e preparan para ingresar en la 
Academia Militar. Informan en Nep-
tuno, 220 , entre Soledad y Aram-
buru. Ind . 2 ag 
P A R A L A S D A M A S 
MODISTA. P A R A L A S DAMAS DK 
buen gusto, trabajos estilo franceses, 
con magní f icos modelos de trajes pa-
ra novias, de paseo y de noche, de al-
ta fantas ía ; bordados y reformas de 
sombreros. Amistad 6, altos, teléfono 
M-6245. 17550 10 my^ 
S E V E N D E U N A H E R M O S A MAN~ 
. t i l la negra de Qoya y una peineta 
grande de mantón; te léfono •n.-'ódil, 
de 10 a 11 a. m. 
17104.—I Myo 
C O M P R O C A B E L L O S 
C a í d o s o cortados. S a n Rafae l , 72, 
bajos, entre Leal tad y Campanario. 
. 16025 6 my 
M A R I A N O G I L 
Creador de la famosa melena N i ñ ó n 
sigue siendo el ún ico especialista en 
C u b a en el corte de melenas y sus 
creaciones se distinguen por su arte 
y elegancia. Belascoain 117, altos, 
una cuadra de R e m a . T e l . A-2582. 
F'eluqueria de señoras , 
17570—31 my. 
M A S A G I S T A 
L u z Rodríguez, tratamiento científi-
co, especialista en enfermedades ner-
viosas, defectos f ís icos , obesidad y 
flaquencia, buenas formas, nuevo sis-
tema para^ recuperar ensrgias, de 1 
a 2. Teléfono ivl-9tí44. 
17337.—16 My. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o camb.ar 
máqu nas de coser, al contado o a pla-
zos? Líeme al te léfono A-ÍÍ381, Agen-
cia de toinger. r i u í 'ernanaez . 
17525 30 jn. 
R O P A D E E T I Q U E T A 
Para recepciones, para el d ía 20 de 
Mayo o para otro cualquier «icto 
donde tenga usted que asistir bien 
vestido, le participamos, en bien de 
sus intereses, que no compre ropa 
de ninguna clase sin antes ver las 
enormes existencias que tenemos. 
Venga hoy a separar lo que nece-
site. T a m b i é n facilitamos dinero, a 
p e q u e ñ o interés , por alhajas de pla-
tino, oro, plata, brillantes u otro ob-
jeto de valor. No nos resta m á s que 
decirle que las anteriores gangas 
se las dan en Su.arez, 43 y 45, 
" L a Z i l i a " . 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos dé 
va'or y arte " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-S054. Villegas, 6, por Mon-
serrate. 
F R U T E R O 
m v e b l e p a r a e x h i b i r frutos c o n 
d e p ó s i t o p a r a h i e l o , en e x c e l e n -
te e s t a d o , v e n d o e n 2 5 pesos . 
B a j e s de P a y r e t , p o r S a n J o s é , 
d e p a r t a m e n t o n ú m e r o 
G . P.—7 my. 
VENDO UN J U E G O R E C I B I D O R , 
caoba, un juego cuarto con muebles 
un juego comedor, un juego mimbre 
un espejo dorado, un juego sala, dos 
escaparates y dos camas, persona; la-
queados, finos, lámparaií y m á s mue-
bles. Véalos Gervasio 53 entre Nep-
tuno y San Miguel. 
17828—7 my. 
P I A N O L A Y M U E B L E S VENDO POR 
irme. Juego sala laqueado $75; pia-
nola nueva, rollos $425; rollero caoba 
$30; juego cuarto tres cuerpos, lujoso 
$325; costó $750; jue.?o comedor con 
vitrina, $125. No mueblistas. San Mi-
guél 98, bá jos . 
17827—6 my. 
S E V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
y enseres de los Tea Kooms de Ve-
dado, Baños 11. Hay gran surtido de 
cosas de gusto refinado y otras de 
verdadera utilidad. Hay sillones de 
portal, mesas de jardín con toldos, 
cuadros, lámparas, bajillas, fogones 
de gas, muebles de sala rosa, de 
caoba, de sala, de comedor, de cuartos 
etc. Se dan baratos. Pueden verse a 
todas horas en Baños 11. 
16704.—3 Myo. 
M U E B L E S Y E N S E R E S D E CASA, S E 
liquidan por ausentarse, en Monte 
228, primer piso, izquieida, no co-
rredores. 17597.—5 Myo. 
Ahorre la mitad dinero, departamen-
to encajes catalanes, ( D . P é r e z ) , 
aplicaciones, canesus, temos de no-
w a , tapeticos para vajil las, tapetes 
caminos de mesa y en general. Te -
l é f o n o M-9392. Concordia 8 y Agui-
la , Pi lar . 
17432 18 my 
¡ M O S Q U I T E R O S ! 
I n d i v i d u a l e s , d e s d e $ 1 . 5 0 . 
C a m e r o s , d e s d e $ 2 . 0 0 . 
A l m a c e n e s 
" L A O P E R A " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
C3989 d-25 
Corte el pelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés . N iños 50 centavos; niñas 
modelo " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , "Juana 
de A r c o " , 50 centavos. Señor i ta s , 60 
centavos. P e l u q u e r í a "P i lar" , Agui-
la y Concordia, t e l é fono M-9392. 
H 0 0 2 6 mz 
P I L A R p e l u q u e r í a de señoras y ni-
ños . Peinados $1 .00; masaje 60 cts. 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; t eñ ido del cabello desde $5. 
Corte de melenas 60 d i . Trenzas, 
m o ñ o s , postizos, cabello. Aguila y 
Concordia, t e l é f o n o M-9392. 
14002 6 my 
A C L A R E S U C A B E L L O 
Hasta el tono que usted crea más 
propia a sus facciones. No luzca to-
nos desparejos. Consérve le rubia o su 
tono claro usando Extracio de Man-
zanilla a'.smana The üo ld Sun ( E l Soi 
de Oro) Pídala en E l Encanto Se-
derías, Droguerías y farmacias. Dpco. 
San Migue! 40. Teléfono M-3Ü87. 
17458.—5 My. 
F u e r a Canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favorita ', tintura ins tantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche: $1.00 
De venta en boticas y seder ías . De-
p ó s i t o : " P e l u q u e r í a "Pi lar", Aguila 
y Concordia, t e l é fono M-9392. 
14002 6 my. 
Se compran m'quinas de coser, vic-
trolas, f o n ó g r a f o s y toda clase de 
muebles, pagando buenos precios. 
Monserrate 125. T e l é f o n o A-7759 . 
L a Imperial. 
17750—10 my. 
A T E N C I O N ! 
¿Qulertj ahorrar dinexo? Dése una 
vuelta por Neptuno 211 L a Casa So-
to y Rivera . Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes barat ís i -
mos, ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-28b6. Nota: las ventas al 
interior no pagan embalaje. 
C 4272—3 d 2 my. 
COCINA E S T U F I N A 4 Q U E M A D O -
res de btonce, casi nuevo, bicicleta 
1|2 corona, 6 sillas, mesa grande, es-
critorio para señora, 2 cómodas con 
espejos,' nevera, pavo real, automóvi l 
de carrera para muchacho, máquina de 
coser. Caballete, todo barato. Oquen-
do 16-B, esquina San Miguel, azotea. 
17428.—5 My. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
D I N E R O 
IÍO damos sobre alhajas a ínf imo in-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C . 
OCASION. MARQAS A R T I S T I C A S 
indelebles en pañuelos de hilo o seda 
Campanario. 120. Teléfono M-2160. 
16017 1 my. 
S i desea venaer su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
^endo m á s barato que nadie. Con-
cordia 8 y Agui la , t e l é f o n o M-9392 
14002 6 mv 
Niantones de Manila , mantillas y pei-
netas e spaño las en todoa colores, 
trajes t ípicos de todas é p o c a s , pelu-
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para ei C a r n a v a l ; se sir-
ven C o m p a ñ í a s de teatro y aficio 
nados. Concordia 8 y Aguila. Telé-
feno M-9392. 
14002 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-1^3, entre. Gervasio y 
Beiascoain, teléfono A-JiulO. Alm¡icén 
importador ae muebies y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos Qa 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos üorauos, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios ae se-
ñoras, cuadros de sala y cosiedor, .ám-
paras de sobremesa, co¡uiiiiia.-> y ma-
cetas mayól icas , figuras e léctricas , si-
llas, butacas y esiju ñas doraaos, por-
ta-maceias esmaltados, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cnerlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadraaas, re-
lojes de pared, sillones de porta., es-
caparates americanos, libreros, si l las 
giratorias, neveras, aparaaores, para-
vanes y s i l ler ía uel país en toúo^ L U H 
estilos 
Lilainamos ¡a atención acerca de ur̂ a 
juegos de recibdor f inís imos de i..e-
pie, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuoa, a precios muy baraa-
simos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda ciase de modelos, 4 
gusto del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en ..a esta-ción o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se djj. C A todas cantidades, co-
brando un móaico interés, en L A X L ' K -
VA E S P E C I A L , Neptuno, lü l y li»3, 
teléfono A-2U1U, al lado del caté "¡¡.l 
S-glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen ai A-2010. 
También aiquilamos muebles. 
D I N E R O 
No reparamos intereses: Prés tamos 
sobre alhajas, y objetos de valor. 
L A H I S P A N O CL'BA 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
C O M P R A M O S 
I L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
• Prés tamos y a l m a c é n de muebles. Se 
: realizan grandes existencias de jo-
! yer ía fina, procedente de o r é s t a m o s 
I vencidos, por la mitad de su valor. 
; T a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
ciialquiet precio. Doy dinero con m ó -
dico in tc i é s , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, 
entre Corrales y Gloria . T e l é f o n o 
M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
V'ictrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
D E A N I M A L E S 
muebles Ce oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer, los paga-
mos bien. Llame al t e ' t í ono A-8054, 
Villogas 'J, por Monserrate. Losada. 
17238.—29 Myo. 
L A M P A R A S : E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
de b r o n c e , en $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a de p i é de 
m á r m o l de V e r o n a , en 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e verse 
-^n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
L A C A S A D L A Z Y C H A O 
Compramos muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico ¡nte-
réo. Neptuno 197 y 1S9. Telf . M-11Ú4 
104H8—12 My, 
G A N G A 
Se vendei. muy baratos. Juego come-
dor grande de caoba. Juego de sala 
tapizado: Lámparas modemas. Som-
brerera con su e s n j o . Espejo dora-
do. Dos camas de hierro. Una des-
pensa. Un s i l lón de descanso. Una 
nevera. Una coqueta. Do¿ si.Iones y 
una me^a de noche. Corrales. 8, mo-
derno. 1725!).—5 lay. 
L A N U E V A S O C I E D A D 
Neptuno 226 esquina Oquendo. Aira i-
cén de muebles, finos y corrientes, 
en Lodos estilos y precios desde los 
rnás económicos . No deje de vernos 
y s;abrá enante habrá ahorrado. Nota. 
Compramos muebles de uso. modernos 
Teléfono U-2309. 
1F690—1S my. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpos, $220; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $76; esca-
paratés, $12; con lunas, $3u en adelan-
te; coquetas modernas, $20; aparado-
res, $15; cómodas, $15; mesas correde-
ras, $8.00; modernas; peinadores, $3; 
vestidores, $12; columnas de madera, 
$2; camas de hierro, Í i 0 ; seis sillas 
y dos sillones de caoba, $25; hay sillas 
americanas, juegos esmaltados de ga-
la, $95; si.lerla de tQdos modelos; lám-
paras, máquinas de coser, buró* de 
cortina y planos, precios de una ver-
dadera ganga. San riafael l io . telé-
fono A-4202. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en -juegos com-
p.etos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $Hu; comedor, $75; 
sala, $50; saleta, $7(.i; escaparates, des-
de $10; camas, $7; cómodas, $14; apa-
rador, $14; mesas correderas, $7; si-
llas, $1.50; si l lón, $3; y otros que no 
se detallan; todo en relación a los pre-
cios antes mencionados. También se 
compran y cambian en 
"LA P R I N C E S A ' 
S . R A F A E L . 1 0 7 . T E L F . A - 6 9 2 Ó . 
M U E B L E S E N G A N G A 
••T u ¿.specia-", almacén importador 
de mueoies y objetos de fantasía, sa-
lón de expos.Cion, .Neptuno lui>, entre 
üscobar y tiervasio, teléfono A-ítíL'O. 
Vendemos con un 50 por cierno de 
descuento, juegos üe cuarto, juegos ae 
comedor, juegos de sala, si.Iones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de ta-
pizados, camas de bronce, camas de aie-
rro, camas de niño, burós escruorios 
de señora, cuadros de sala y come-
dor, lámparas de sobremesa, columnas 
y macetas mayól icas , figuras eléctri-
cas, sillas, butacas y esquenas dora-
das, portamacetas, esma.tadas, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
mesas correderas redondas y cuadra-
das, relojes de pared, sillones de por-
tal, escaparates americanos, libreros, 
sillas giratorias, neveras, aparadores, 
paravanes y si l lería del pais en todos 
los esti.os. Vendemos los afamados 
juegos de meple, compuestos de esca-
parate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Kspecial", Neptuno 159 y serán 
bien servidos. No contundir, CVÍPLULJ 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
tó del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagí.n em-
balaje y se ponen ^n la es tac ión. 
COMPRO P I A N O L A S E N C U A L Q U I E R 
estado. Llamen al Teléfono M-4084. 
También toda clase de muebles. 
14790—12 my. 
I N T E R E S A N T E 
usted necesita comprar muebles no 
JO haga sin antes visitar la casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, námero 167, te-
léfono M-8844, gran almacén de mue-
b'^- finos y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. L a s ventas para el interior 
nc i>agan embalaje, v i s í tenos y ae con-
\ e n c e r á 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C3693 3Cd-14 Ab 
P A R A V A N E S Y C O R T I N A S 
Paravanes desde 4 pesos y cortinas 
desde dos pesos en adelante. Neptuno 
121. TeISfono A-4597. 
17418.—31 My. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
Suárez nún . . 7, «equina a Corrales. 
Teléfono A-6851. " L a Confianza" 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surt.'do de 
alhajas de todas clases y precos . 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas suel-
tas a precios increíbles . 
R O P A S 
Tenemos un surtido Inmenso de to-
da caae de ropa saldándola a cual-
guiei precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, victrolas, 
máquinas de coser y escribir y toda 
clase de instrumento de mús i ca , 
tíuárez n ú m . 7, esquina a Corralea 
"La Coníianza". Telf . A-6S51 
ind. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
muebles de oficina. Llame al Telé-
tc.no M-3288. 
14075—6 my. 
J U E G O b u C U A R T O $ 7 8 
Escaparate, cama, coqueta, mesa de 
noche, banqueta, todo nuevo y sus lu-
nas biseladas. 
J U E G O S D E C O M E D O R $ 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda, seis 
silas, todo de cedro y caoba,' lunas 
biseladas y tapas de cristal . 
J U E G O S D E S A L A $ 7 0 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, 
consola y mesa de centro, todo de cao-
ba, nuevo y bien barnizado. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De sala, cuarto y recibidor, muy fi-
nos, todo muy barato. Aceptamos ven-
ta a plazos; tenemos toda ciase de 
muebles para entrega inmedlta. L a 
Casa Vega. Suárez 15 entre Corrales 
y Apodaca. T e l . A-1583. 
15780—19 my 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de espejos, coi, 
la maquinaria más moderna que exis-
te, importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
jficil que sea, como espejos art ís t icos , 
americanos, Par í s y Venecia, transfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesaires, vanitis, mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón, carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales, grabados últ ima novedad, fa-
roies, reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas de 
cristal: para frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre 
San Nicolás y Manrique. T e l . M-4507 
Se habla francés , alemán. Italiano y 
portugués . 
16106—13 my. 
AVISO. SOLO POR U N P E S O L1M-
pio, arreglo y preparo para coser y 
oordar u n í máquina de i 'amüias. Paso 
a domicilio. Llame a l A-4519. F . G. 
Santos. 17102.—8 Myo. 
Se compran m á q u i n a s Singer y se al-
quilan a $2.00 censua les ; se faci-
lita dinero sobre las mismas, dejan 
dolas en poder de su dueño . D. 
Schmidt. Aguacate 80 , t e l é f o n o A-
8826. 14838 13 my. 
P E R D I D A S 
P E R D I D O : S E H A E X T R A V I A D O 
hace quince quince días un perrito j a -
ponés amarillo lanudo, be gratifica-
rá a la persona jue lo entregue en 
Lealtad número 44, altos. Se suplica 
al que lo encuentre lo devuelva pron-
to por que es muy delicado y necesita 
mucho cuidado. 17650.—6 My. 
P E R D I D A . D E UNOS E S P E J U E L O S 
negros de carey, que se quedaron olvi-
dados en un Ford, trayecto del cine 
Blanco, se grat i f icará con 5 pesos al 
Blanco, se gratificar; con 5 pesos al 
que los devuelva, en Malecón 51, a l -
tos. 171SS.—5 My. 
A R T E S Y O F I C I O S 
V A L E N T I N M A R T I N E Z , M E C A N I C O 
y electricista e instalador, me hago 
cargo de todas clases de trabajo, pre-
cio muy módico, se garantiza el tra-
bajo. Llame usted teléfono M-1839, 
será servido en el acto. Oficios, 28, 
altos. Habana. 17585.—5 My. 
P U L I M E N T E S U S M A R M O L E S 
Me hago cargo de la pul imentación de 
pisos, escaleras, panteones y zécalos, 
por viejos y sucios que es tén . Los 
dejo como nuevos. Precios económi-
cos. Virtudes 91. Teléfono M-5233. 
17150—5 my. 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
I reconstruidas y garantizadas, üe II-
¡ quidan varios modelos a precios en 
'• competencia con cualquier casa. L a s 
¡hay desde 25 p6."sos en adelante; tam-
I bién se hacen cambios. Oficina. Cam-
i panario 39. 16677.—20 My. 
E S M A L T A D O R Y D O R A D O R 
S i desea esmaltar, barnizar, dorar o 
tapizar muebles, llame al T e l . A-9485 
Garantizo los trabajos con el testi-
monio de mis clientes. A-9485. S a n 
L á z a r o 211. 
15160.—14 my. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
L o s tengo de uso como nuevos, bode-
ga, camarote y escaparate de todos 
t a m a ñ o s . Tengo gran surtido de ge-
melos pr i smát icos para los que via-
jan . Compro gemelos y todo lo de 
ñptica y fo tograf ía . L a Miscelánea. 
Teniente Rey 106. Tel. M-4878, frente 
i. la M A R I N A . 
17536—8 my. 
L A L I B E R T A D . T E L . M - 3 6 6 2 
Casa de compra-vtnta. be realizan 
grandes existencias de jojerfa, mue-
r.ies \ ropas de todas clases a cual-
quier ecio. Compro alhajas, mue-
lieis, ropas y objetos dt arte, guar-
dar.d.) absoluta reserva en las opera-
ciones Visite esta casa y se conven-
-:»,rá. v'ida precio sin pena y nutará 
gran diferencia. San Nicolás 254 es-
quina i- Gloria . Teléfono. M-3662. Se 
compran y venden y cambian piano-
las, muebles, victroias y cajas de 
caudales. Pasamos los mejores pre-
ci0S- 14848 —13 My. 
L A N U E V A M O D A 
Muebles nuevos y de uso. Juegos com-
pletos y piezas sueltas, todo a precio 
de reali2-ación. También se cambian 
i de uso por nuevos. En San José 75 
| casi esquina a Escobar. Te l . M-7429 
M . Guzmán. 
| 15718—18 ay. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
| Para coser. Ventas contado o plazos; 
i cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. A v í s e n o s al teléfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
14523 i i my 
c Q U E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo '.ransforma su~cuarto de 
baño en esti.o veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios módicos . Pidan presupuesto a l 
Telf . F-2290 y serán complacidos. 
Ind. S O. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E L A V A C A MAS A P R O -
pósito para una casa de familia en la 
capital, reúna todas las condiciones 
que puedan desearse, se deja ordeñar 
basta por un n i ñ o . Se da en 30 mo-
nenas, 2o. parto. Se Pregunta por 
¡ J u a n Barrio . Calle Re^íl, ban José d*í 
las Lajas, una hora de ia Habana. 
1 16y64.—7 Myo. 
¡ P E R R I T O S . P A R E J I T A S BOSTON 
i Terrier, orejitas paraditas, rebo tor-
I n ü l o . Pomerania carmelita, un año. 
i propio para cria, maltesitos y Lulú 
Cotilla, ideales. Los Boston completos 
de Expos ic ión . Progreso 24. 
17038—7 ab. 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s d e p u r a r a z a , 
l e c h e r a s . J e r s e y . H o l s t e i n y 
G u e m s e y r e c e n t í n a s y p r ó -
x i m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o so-
b e r b i o s s e m e n t a l e s d e p a s o , 
d e las m e j o r e s c ! m a c k n a s 
d e K e n t u c k y s e g ú n com-
p r u e b a n sus p e d i g r e e s . 
U n b u e n lote d e m u í a s 
m a e s t r a s en toda c l a s e de 
t r a b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s estos a n i m a l e s pue-
d e n v e r s e e n c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a , 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 . entre ' 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l . U - 1 1 2 9 . H a b a n a . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P A R A H I P O T E C A E N C A N T I D A D E S 
por pequeñas o grandes que sean. 
Interés desde el seis por ciento, según 
punto y cantidad. Para fabricar. Com-
pramos casas nuevas y viejas. Lago. 
Bolívar, 27. Depto. 405. Banco His-
pano Cubano. A-5y55, 1-5940. 
16009.—5 Mv. 
A U T O M O V I L E S U R B A N A S 
C 10984 Ind 6 d 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S , E S -
pecial para familias de gusto, casa de 
esquina y acera la brisa, en el barrio 
comercial y acabada de reformar por 
el nuevo dueño, se admiten abonados 
Lampari l la 58 esquina a Aguacate. 
17813—9 my. 
COMIDAS A D O M I C I L I O D E L A gran 
casa de huéspedes. Prado 65, antiguo, 
esquina a Trocadero, excelente comi-
da, servicio esmerado. Se admiten 
abonados al comedor. "íeiéfono A-6965. 
176 15.—9 My. 
COMIDA A D O M I C I L I O . S E R V I D A 
por la mejor casa de comidas de la 
Habana. Horas fijas y limpieza esme-
rada. Llame al M-7315. 
17752—5 my. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E UN PIANO M A R C A J . L . 
Stowers tipo pianola. Se da barato 
y damos facilidades de pago y un 
archivo de combinación. Aguila 211, 
casi esquina a Estre l la . 
17780—11 my. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
V I O L I N I T A L I A N O D E MARCA, S E 
vende, tiene 123 a ñ o s . Prado 93 A, 
altos de Payret. 
17593.—5 My. 
P I A N O A L E M A N D E ML'Y POCO uso 
se vende. Calle K número 162. 
17640.—8 My. 
A R T U R O P O M A R E S , EXÍ 'ERTO A F I -
nador y compositor de pianos y auto-
pianos, afinaciones a 4 peso.*, cuerdas 
gratis, garantizando trabajos al con-
tado y plazos, prontitud en órdenes . 
Teléfono A-9519. 
,17441.—6 Myo. 
F O N O G R A F O CON 50 DISCOS, TODO 
nuevo, se vende en Industria, 124, al-
tos. 17273.—9 Myo. 
PIANOS, P I A N O L A S , V I O L I N E S , VIC 
trolas y Fonógrafos , se compran. 
Llame al T e l . A-3091 y en el acto 
s e i á usted atendido. 
17381—7 my. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con dependientes a suel-
do. Carros, camiones, ciudad e inte-
rior. Z o n a para cajas de caudales. 
San Nico lás , 98. Teléfono A-3976 y 
A-4206. 17250 - -2& Myo 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO $12.000 E N H I P O T E C A CON 
sólida garant ía . Trato directo. L l a -
me a l T e l . 1-5927. 
17812—9 my. 
C U A L Q U I E R C A N T I D A D E N C U A L -
quier momento. Facilito en hipoteca 
para la Habana o sus Repartos, por 
largo tiempo y sin usuras, etc. A. 
Alvarez Cuervo. T e l . M-4722. 
17808—6 my. 
T O M O $ 4 . 5 0 0 A L 1 0 0 | 0 
Sobre mi casa moderna, pegada a la 
gran Ave . de Estrada Palma en un 
solar completo y consta de jardín, por-
tal, sala, saleta, 4 habitaciones v sus 
servicios, etc. Es tá valorizada en 
$8.000. (Cite hora para enseñársela 
al M-4722). No trato a corredores. 
17808—6 my. 
T O M O $ 2 , 5 0 0 A L 1 2 P O R 1 0 0 
Sobre mi magní f ica esquina de Fre i -
ré de Andrade y Figueroa. Mide 600 
varas, e s tá valorizada en $5.000. Diga 
su Notarlo para llevarle las escritu-
ras . (No corredores) Dueño al Telé-
fono M-4722. S r . Cuervo. 
17808—6 my. 
F . F A N D I N O 
C O R R E D O R E S 
\\2 o;o A 1 U2 0 0 E X T R A 
Según tipo y tiempo. Cancelación con 
solo tres meses. Tiempo que quieran 
Especialidad: Dinero paxa fabricar en-
tregado por pjazos y solo 4 por cien-
to el primer a ñ o . Teléfono A-43ñ8. 
Sr . Roque o Sr . Falber. Teniente Rev 
y Compostela. Altos botica. 
17489—31 my-
F I A T C E R R A D O . V E N D E S E UNO 
en magnificas condiciones, con vest'-, 
dura de lujo, nueva. Precio en ex-
tremo moderado. Puede verse ae i i 
a 12 a. m. en Calzada esquina a 8. 
Vedado Morada del D r . Palacio. 
16933—o my. 
S e vende una casa en lo 
del Buen Retiro. Teléfono p 5^ 
'7847 10 * 
D I N E R O E N H I P O T E C A , S E DAN D E 
300 a 5,000 pesos sin comisión, Haba-
na y sus Repartos; también 6,000 a 
$30,000. Informan: Neptur.o 29. Bazar 
"Campoamor", de9 a 11 y de 1 a 3. 
Díaz . 16903.—5 My. 
D i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i -
p o t e c a y a lqu i l ere s de c a s a s 
Para todos los barrics bajo Interés, 
trato directo con c1 interesado, no 
corredores. San Lázaro, 288, bajos. 
16056.—6 Myo. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
C A D I L L A C T I P O S P O R T . S E V E N -
de uno, acabado de ajusfar, en un 
precio razonable. Se puede ver en 
Villanueva 40, moderno, esquina a 
Santa Felicia, Luyanó . Te l . 1-2287. 
17772—6 my. 
CUÑA M E R C E R . S E V E N D E . CON 
fuelle, gomas y vestidura nuevos, mo-
tor a la prueba que se desee, se ven-
de barata por embarcar. Aguiar 72, 
taller de grabado. 
17804—9 my. 
Vendo Cadil lac siete pasajeros, pe" 
núl t imo modelo, t e l é f o n o 1-4680. 
17620 5 my. 
S E V E N D E MUY B A R A T A UNA má-
quina Chandler de 7 pasajeros; se da 
a prueba. Informarán: Caile de Anto-
nio. San Miguel y Agusana, casa V i-
1.a Jul ia , v íbora. 
1758f.—11 My. 
M O T O C i C L E T A INDIAN, S E V E N D E 
con sidecar, muy barata, por estor-
bar. Es tá en perfectas condiciones, 
f ara verla de 12 a 2 y de 5 a 7 p. m 
Carvajal 1, Cerrp. 
17708—12 my. 
G A N G A . C H E V R O L E T D E L P E N U u -
timo tipo poco uso lo doy en $380, 
por embarcarme en Animas 173 entre 
Oquendo y Soledaa, todo el día. Mu 
ñiz. 
17726—5 my. 
V E N D O M O T O C I C L E T A H. D A V I D -
son con coche en perfecto estado y 
trabajando bien. L a dov a cualquier 
prueba y la vendo por embarcarme. 
Teléfono F-O-7198. 
17401.—6 My. 
S E V E N D E N V A R I A S MAQUINAS 
marca Estrella, tipo moderno " anti-
guo. Informes: Zanja 131. Miguel 
Pita. 
17o82—5 My. 
UN ""CAMION N U E V O D E 1 Y M E -
dia toneladas en 350 pesos; otro en 
• u i^uO; una ¡uña chiquirn 
con su ai ranque $60. San Cristóbal 
29. Cerro. 174o3.—5 My. 
S E V E N D E UNA E S T R E L L A C A S I 
nueva. Puede verse en S«.n Isidro 63 y 
medio, haf ta la una de la tarde; ga-
rage. 17445.—6 My. 
SE V E N D E UN CAMIONCITO DOD-
ge, abierto, en muy buenas condicio-
nes; se da barato por no precisarlo y 
estorbar. Para verlo en Genios 1, ga-
rage. 17223 9 my. 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta ^asa cuenta con ei mejor local 
para storage de automóv i l e s . Espe-
cialidad en la c o n s e r v a c i ó n y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de a u t o m ó v i l e s en gene-
j a l . Concordia 149, te lé fonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un elegante Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
jeros, completamente nuevo. T a m -
bién vendo una bonita cuña Buick 
de ultime modelo, propia para pro-
fesional u hombre de negocios.^ 
Garage Doval , S a n L á z a r o 9 ? - B , 
t e l é fono A-2356. Habana. 
C 1946 Ind. 28 fb 
ta de dos casitas y i g 
fabrle 
"i 500 
e en hipoteca '' i n f ^ 
su dueño. Teléfono 1-5927. 0rilií|. 
mompostería, un año do " ^ o s 7 
rentando $253 mensuales -,rl(:í¿ 
tros: lo doy en $ 17.0000  
dejar parte en 1 
17812—9 
S E V E N D E DIRECTAMEÑTP" 
corredores) una casita en la •oJ^Í' 
G A R A G E D O V A L 
Servicio de gasolina por medida 
oan L á z a r o 99-B. 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las l la-
madas bombas ^ eléctricas de gasoli-
na visibles; exija .que su gasolina 
sea servida en medidas debidamen-
te selladas por el Departamento de 
pesas y medidas, para su mayor con-
formidad y garant ía . Habana 
GANGA S E V E N D E UN M A G N I F I -
CO automóvi l Cleveiand, casi nuevo 
en muy buen estillo barato. In-
formes: teléfono F-2840. 
17113.—8 Myo 
A T E N C I O N 
S i usted necesita comprar un auto-
móvi l de uso, en inmejorables con-
diciones, visite al Garage E u r e k a . 
de Antonio Doval . Concordia 149. 
Existencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. 
Marcas: las de mayor c irculac ión . 
Facil idades para el pago. 
C 9935 ind. 18 d. 
Campanario (toda e s ü ^ca.\U. *alle «i 
na) . Precio $3.000 contado ves, b' 
a deber. Dueño Sr . Beltrán oí. Y** 
tria 126. altos. Te l . M-4722 ,<1̂ »• 
(«I 
17808-
E N L O M E J O R D E I.A C A L z T m ^ 
Vives casi esquina a Florida s ^ 
de una casa. Tiene portal y ^ ven. 
tea. Precio $6.500. Pueden O U I A ^ 
deber más de la mitad. Duefir, ^ r i ' 
dustria 126. altos. Tel M-472on ^ ' 
^ - - 6 . 
V E N T A . B U E N A I N V E R S l o ü ' 
Frente a la calle Fábrica, fTent 
un Parque y a la brisa, 517 5o J? ^ * 
todo fabricado de mamposterla 05 
por 34.50, 3 casas y 9 cuartos %, 15 
tan mensual $180. Precio únicñ ii9S 
de gravámen $15.000. lienta mi. 8 
1 0-0 mensual. Más informes «J» 
Campos. Tejadillo 12, en'los aítóriB 
5 a 7 p. m. No corredores 119 
17781-17 J a 
Z U L U E T A 7 3 
Compio. vendo y cambio; hago toda 
clase de transacciones sobre Chevro-
leas, Estrellas y Fords. También com-
pro los contratos y doy facilidades 
de pago, fio otra marca. Véame que 
le conviene. Se lo pago en el acto. 
J . García. Garage. Te l . A-2778. 
13904—5 rny. 
E i gran garage Washington, fabrica-
c ión contra incendio (cristal, cemen-
to y hierro) , el más amplio y serio, 
absoluta garant ía . Storage para auto-
móvi l e s desde $8.00. D e s a g ü e 60. 
T e l é f o n o M-1923. 
16408—24 my. 
GKAN O P O R T U N I D A D . VENDO O 
cambio 3 automóvi les casi nuevos 
marcas Lloine de 7 pasajeros, Stude-
baker de idem y un Chalmer Detroit 
de & pasajeros. Los doy muy baratos 
o los cambio por solares, casas o esta-
blecimientos en Marianao y por pia-
nola casi nueva, por Ford Limousinc, 
por camioncito sinfín, etc. También 
vendo cocina ile gas de 12 llaves casi 
nueva. Informa: J . Delgado Real 62 
Tel . FO-7199. Marianao. 
16123—6 my. 
C A R R U A J E S 
EN E L ARABE 
SJ vende un carro y una muía en per-
fectas condiciones y un aparato ¿a 
tostar café de cuarenta kilos, se da en 
proporción. Informan en Máximo Gó-
mez 400. tostadero de café E l Arabe. 
14912—13 my. 
M A Q U I N A R I A 
V E N D O UNA C A L D E R A D E 30 CA-
ballos noi «zontal tipo locomotive, de 
retorno; con su motor dt, 15 caballos . u tiurizunta* con su Cunea 
todos suo equipos, prepa.ada para una 
industr'a; también un motor Gral . 
Electric de 1|2 caballo, si.'ve para las 
dos corrientes. Su duoño en Encar-
nación y San Indalecio, bodega. J . del 
Monte. 174¿i .—7 My. 
M A X W E L L 5 P A S A J E R O S U L T I M O 
modelo, ruedas de disco con cinco go-
mas "Dunlop-' nuevas, se somete a 
cualquier prueba, se vendo barato. I n -
forman en O'Reilly 2. 
17313.—4 Myo. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su dinero* no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia; carros re-
gios, úl t imos tipos; precios sorpren-
dentes; absoluta garant ía y reser-
v a ; grandes facilidades en el pago. 
Narciso Doval, Oficinas y garage. 
S a n L á z a r o 99-B, entre Blanco y 
Galiano, t e l é f o n o A-2356. Habana. 
C 1946 Ind 28 fb 
P I Z A R R O S I S T E M A P I E R C E A R R O W 
de doble musllaje y seis cilindros, con 
su carrocería, propio como para re-
parto, se vende uno. Informan Mi-
sión v Someruelos, bodega. Teléfono 
A-7734. 
17045—5 my. 
Dinero, casas, sobares y establecimien 
tos de todas clases. Si usted desen 
a lgún negocio en ejfte sentido, llame 
al T e l . M-7662 o v é a m e que al mo-
mento se lo facilito. Chacón y Agua 
cate. Vidriera del café frente a Pa-
la cin . 
17568—16 my. 
D I N E R O . T E N G O 
para dar en primera hipoteca en to-
das cantidades y también lo doy para 
fabricar desde el 6 0|0, según punto 
y garantía . Manzana de Gómez 318. 
Manuel P iño l . 
14484—15 my. 
D I M E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . Mi -
g u e l F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
Automovilistas. Compro, vendo auto-
m ó v i l e s . No compre sin consultar-
me. ¿ D e s e a usted manejar su má-
¡cjuina? Aprenda en pocos d ías . Gran 
Escuela Chauffeur Tres P a l m a s . 
i Calle 12 y 25 , Vedado. Curses bara-
t í s imos . T í tu lo s de Chauffeurs só lo 
diez pesos corretaje. U n i c a G r a n E s -
cuela en C u b a con terreno anexo de 
20,000 metros para practicar con 
seguridad. T a m b i é n para s e ñ o r a s y 
señor i tas ; diez m á q u i n a s lodos ta-
m a ñ o s . Colocaciones de chai'Meurs 
graduados terminado per íodo instrüc 
c ión . Pagos adelantados o g a r a n t í a s 
comerciales. V a y a calle 12 v 2b, V e ' 
dado. 
17200—'S my. 
E N A R A N G U R E N No. 5, GUANASA-
coa, se vende un Faetón üe vuelta 
entera, es de herraje francés y en 
buenas condiciones. Se aa barato, po: 
necesitar el lugar. No olvidarse que 
ea eii Aranguren 5, Guanabacoa. 
17535—9 my. 
S E V E N D E 
U n cepillo r a y & E g a n , Modelo nú-
mero 129, de uso, cepilla 8" x 24", 
Tiene tambores de cantear, ma' 
chiembrar y rebajar. Informa: Apar-
tado 233, C á r d e n a s . 
P 10 d 2 . 
U R G E V E N D E R BUENA PROpíT ' 
dad. Se da muy barata por querer , 
dueño embarcarse para España En i 
mejor cuadra de Vigía, cerquita a s, 
Joaquín con tres líneas de carritos 
una cuadra, vendo un grupo de ^ ' 
casas y 12 cuartos, estos pueden ai 
quilarse unidos, son casas muy Rra I 
des y si se quiere se alquilan ind 
pendientes con su entrada indeoê  I 
diente. Es ta propiedad es de 2 BW" 
tas y tiene una buena construcción 
es nueva toda con mucho lujo, si quir* 
re hacer buen negocio vea al dueño-
es vizcaíno, es de pocas palabras si 
o JIO. Informes en Aguila 105 esóui 
na a San Miguel, de 7 a 10 y San Joa 
quin y Vigía, de 1 a 5 p. m. todoi 
los d ías . 
27810—9 tny 
V E N D O E N L A H A B A N A MI 
C A S I T A A P L A Z O S 
Sfguncla cuadra de Infanta, nuevecita. 
posesión en el acto con mil y pico í 
pesos de entrada le hago la escritu-
ra . Acuda pronto que este negocitn 
vuela. Industria 126. altos. Teléfona 
M-4722. 
17808—6 my. 
C H A L E C I T O S S O L I D O S Y 
B O N I T O S 
En la "Loma del Mazo", Víbora. Pro> 
píos para recién casados de 5 que fa. 
briqué, sólo quedan dos. Constan da 
jardincito, portal, sala, saleta ¿ivi. 
dida por Columnas estucadas que cons. 
tituyen un adorno, dos habitacionea, 
baño, cocina y patio, etc. Precio; 
$2.750 efectivo y $2.000 a deber por 
largo tiempo. Apresúrese en verlos. 
Cite hora para enseñárse los al Telé-
fono M-4722. 
17808—6 my. 
S E R E A L I Z A N L A S PRO- | 
P I E D A D E S 
de la señora viuda de Córdova. Todaí I 
en la Habana. Urge etc. Las hay mo- I 
dernas de una y dos plantas y antj- I 
guas para fabricar, se realizarán to- I 
das en lo que va de mes. Precio de I 
oportunidad para (venta Inrnedlata). 1 
Unica persona autorizada para dichas j 
transacciones. Sr. Armando A. Cuer> I 
vo en Industria 126, altos. Teléfono 
M-4722. 
17808—6 my. 
S E V E N D E N 
A T O D A S H O R A S S E D A N E N H I P O -
teca $2,000 por dos años, sin corre-
taje. Módico in terés . T e l . 5190. Gua-
nabacoa. 17112.—6 Myo. 
T O M O $ 2 . 5 0 0 A L 1 2 P O R 1 0 0 
Sobre mi bonito chalet fabricado a 
todo costo en lo mejor de Santa Ama-
l ia . Condiciones un año prorrogable 
a otro y me obligo a asegurarle en 
$3.000. Recojan las escrituras en 
Industria 126, altos. Teléfono M-4722 
(No pago corretajes). 
17808—6 my. 
T E N G O I N V E N T O P A T E N T A D O A N -
te autoridades. E l más grande y se-
guro negocio industrial y comercial 
hoy en Cuba. Necesito dinero para 
desarrollarlo. Véame de 12 a 4 en la 
calle 17 número 462, esquina a 10, Ve-
dado y lo primero que mostraré es la 
Patente de Invención que demuestra 
un negocio serio y honrado. 
17064 3 my 
Tres calderas de tubos de agua de 70 
150 y 200 caballos. L a s dos primeras 
alemanas y la última de Babcok and 
Willcox. Una chimenea de plancha de 
acero de l|4"x5" diámetro y 75' de 
alto. Dos bombas de bronce de 3 1|2" 
por 5" para la al imentación de las 
mismas. Dos equipos completos com-
puestos de máquinas de vapor de do-
ble expansión de 150 caballos, acopla-
das directamente a generadores de co-
rriente continua de Fairbans Morse, 
100 k . w . 250 voltios. Dos condensa-
dores de superficie con bombas de 
aire y circulación de Worthington, 
para usar en conexión con dichas má-
quinas. Toda esta maquinaria puede 
verse instalada en los Talleres de la 
Sra . Vda. de Rulz de Gámiz en Casa 
Blanca. Teléfonos M-6974 y M-GÜTÓ 
17314— 7 mv. 
S E V E N D E UNA C A L D E R A D E 25 HP 
una máquina de 20 HP, una espiga-
dora, una moñonera, un aparato uni-
versal compuesto de sin fin, barrena, 
garlopa, trompo y circular, y una ca-
j a de caudales. También se vende la 
patente núm. 5135 de la prensa de 
acuñar puertas. Calle Batista núm. 6, 
Reparto Batista. 
16858 5 my 
F I A T T I P O C E R O COMPRO UNO D E 
cuatro pasajeros que esté en buenas 
condiciones (moderno) en precio mo-
derado. Teléfono U-2143. Sólo de 7 a. 
m. a 7 p. m. 12888 7 ab 
C 1946 Ind. 28 fb 
V E N D E M O S P A R E J A L (MACHO 1 
; hembra) de conejos gigantes, raza 
! Azvl de Viena, y ahiarlllos. Granja 
! ' L o s Cocos" apartado -3 . Guanabacoa. 
Caserío Villa María. 
15926.—5 my. | 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
L a facilito al 6 112, al 7 y al 8 0¡0, 
según cantidad y tiempo. También lo 
facilito en cantidades de 200 en ade-
lante. Empedrado 49, de Z a 5. Juan 
P é r e z . Teléfono A-1617. 
17738—10 my. 
D I N E R O P A R A F A B R I C A R 
Damos dinero para fabricar desde el 
Terreno Yermo as i como sobre su pro-
piedad ya construida. Si su propiedad 
vale lo que pide, véanos hoy. Miers y 
Rubio. Teléfono M-2284. 
17191.—9 My. 
A U T O M O V I L E S 
U n C a d i l l a c t ipo 5 7 , d e 7 p a -
s a j e r o s y u n P a c k a r d de 1 2 c i -
l i n d r o s , 7 p a s a j e r o s , los dos f l a -
m a n t e s c o m o n u e v o s , se v e n d e n 
en p r e c i o de o c a s i ó n y t a m b i é n 
se c a m b i a n p o r u n a c a s a o u n 
so lar , ind i s t in tamente . P a r a v e r -
los e i n f o r m e s . G a r a g e E u r e k a . 
C o n c o r d i a 1 4 9 . T f o . A - 8 1 3 8 . 
1 7 1 — 8 m . 
M A Q U I N A R I A , V E N D O R E C O n T A -
dor mecánico doble con Dancasa de 8 
pies y dos carros üe 25 pulgadas de 
curso, con trasmisiones y accesorios, 
poco uso, puede probarse funcionando 
Habana, 103; teléfono A-S992. 
16182.—7 Myo. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
E n la Ciudad, Vedado, Jeáús del Mon-
te, Cerro y en todos los Repartos. 
También facilito dinero en hipoteca, 
en todas cantidades. Empedrado 49, 













V E D A D O 
Casas en venta por la Oficifla cíe 
M I G U E L F . M A R Q U E Z ? : ^ 
C u b a . 50 . 
Calle 15, 1 planta, nueva, 
sin garage. . . . . . $15.500 
Calle D , 1 planta, sin gar. 17* 
Calle 15, 2 plantas, nueva, 
con garage 
Calle C , 2 plantas, con ga-
rage 
Calle C , 1 planta, con ga-
rage 
Calle 1 1 , 2 casas, en solar 
completo, centro. . . . 
Calle A , entre 21 y 23 , bri-
sa, I planta, sin garage 
Calle 13, 1 planta, solar 
completo, con garage. . 
Calle 25 , 1 planta, solar 
completo, con garage. . 
Calle 21 , 1 planta, solar 
completo, con garage. . 
Calle 19, esquina, frente a 
Parque, garage 2 m á -
quinas 
Calle B , esquina, frente a 
" L a Sal le", garage. . . 
Calle C , brisa, solar comple-
to,, garage, 2 m á q u i n a s . 
Facilidades de pago, no se infor-
ma por t e l é f o n o . 
Dinero en hipoteca para el Ve* 
dado al 7 por ciento. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 50. 








































































































| SE V E N D E N V A R I O S CAMIONES E N 
perfectas condiciones de 2 1I2, 3 112 
IO 5 toneladas, marca Klssc l y Whlte . 
' Para informes Franco y Santo To-
i m á s . 
17190—6 rny. 
Z U L U E T A , 7 3 
Vendo un Chevrolet como nuevo, 
vestidura y muchos extra? -̂ n buick 
tipo Pakar 4 cüiiyiros, rueda disco, 
un Dodge Brother del 22, un Durant 
como nuevo poco uso; soy el que m á s 
barato vendo, no pierda la onortuni-
dad. 15863.—5 My. 
Neces i to c o m p r a r tres c a s a s p o r 
S a n t o s S u á r e z , d e c i n c o a d i e z 
m i l pesos . O t r a p o r O c t a v a , No-
v e n a C o n c e p c i ó n L a w t o n . D o s en 
e l V e d a d o . V a r i a s e n la H a b a n a . 
T r a t o d i r e c t o . O p e r a c i ó n s e r i a y 
r á p i d a . S u á r e z C á c e r e s , H a b a -
n a , 8 9 . 
S E V E N D E N C U A T R O C A S A S . 
J U N T A S 0 S E P A R A D A S 
Arbol Seco números 1, 3 . 5 , 7, «ntrí 
Carlos I I I y Estrel la, de dos plan-
tas y un cuarto en la azotea. Cons-
trucc ión moderna, cimiento y ^ 
tructura de concreto, techos mono-
l í t icos , carpintería de cedro dos pa-
gadas, b a ñ o intercalado, fachada ac 
canter ía . Rentan $650. ?r^0[ 
$20.000 cada una. L a s cuatro jun 
tas se hace una rebaja, ^ ^ " " f f 
en A y e s t e r á n e Infanta. Café A1' 
mendares. t e l é fono U-1811. Antonio 
M é n d e z . 1 7 4 9 1 j 6 m y 
GANGA. E X L O M E J O R D E MARÍg 
nao, se venden acabadas oe c0"l eg-
cinco casas, una de esquina P3**-,^ 
tablecimiento, le pasan por éi ua-
los tranvías de! Vedado, a ,dos ::tan 
d ías de la Estación de Samá, g0 
ciento noventa pesos rnensuaie», . 
dan en 18,000 pesos como 'V1 „ ¿ala, 
ció, se garantiza la rema, Ven /rocll?*^ 
saleta, tres cuartos, comedor, t-" le_ 
patio y servicios sanitarios ^ " ' W 
tos. Informan: en las mismas, eu en 
lores v René Bernes, Marianao f 
Lagueruela 38, V í b o r a . _ jiy'.-' 
1760" 
C 4042—4 d 26 
T E N G O C R D E N P A R A C O M P R A R 3 
propiedades en calles comerciales, es-
quinas o centros de 50 a 150 mil pesos 
y 4 de 15 a 25 mil pesos y varias ca-
sas chicas de 4 a 8 mil pesos, tengo 
para hipotecas sobre fincas urbanas, 
i, 5, 8, 12 y 20 mil pesos a módico 
interés , informa: Ruiz L,6pez. Café 
Cuba Moderna. Cuatro Caminos, de 7 
a 9 y de 12 a 2 p. m. Teléfono M-3259 
y M-1282. 172Ü4.—7 Myo. 
S E V E N D E UNA ESQUINA EN sa 
Reparto Aimendares, se Ja ™rd\'t' al-
dueño: F . Fuentes. Aguacate, 
tos. 1 7 6 5 1 . ^ ^ 3 1 ^ 
V E D A D O . SE V E N D E CASITA 
He 19 media cuadra del tranvía. 
formes 23 y 2. Sra. Viuda de l̂ v 
17688—6 Jíüi-jg 
r-N'A 
SE V E N D E SIN E S T R E N A R J j j j j l 
elegante y cíimoda cr,sa ^ " ^ - t o s » -
portal, f-ala, comedor. }reS eo-
bañe completo intercalado, p a i ' " - ^ . 
ciña, cuarto y servido criado ei ,a 
independiente. Calle Goicuría « g . . 
entre Milagros y Libertad. - ci 
Suárez. Informa el sereno o y 
Teléfono F-2411. 17703_i2 my-
i 
ANO x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 5 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
URBANAS 
B U E N A I N V E R S I O N 
ce vende la casa Marqués González 
109 'entre Figuras y Benjumeda, de 
uná sola planta, de construcción mo-
derna, de primera, compuesta de sala, 
saleta corrida, 4 habitaciones, baño 
intercalado con todos los aparatos y 
agua caliente en los mismos, servicio 
de criado, cocina, etc. $5.500 de con-
thdc V t7.00Ó a pagar en 4 años con 
el 8 0¡0 Se puede ver de 7 a 11 yde 
1 a 5. Informa su dufeñc Sr . Alvarez. 




de que F . Blanco Polanco vende casas, 
chicas y grandes, en todos }os repa-r-
tos de Jesús del Monte y la Víbora. 
Vaya usted confiado a su.oficina, que 
no' le pesará . Concepción, lo entre 
f ^ i a s y Buenaventura^^e lé fo^o l -
ÜNÁ GRAN O P O R T U N I D A D P A R A 
colocar su dinero vendo magníf ica 
nropledad, tres plantas, Belascoain, 
SCÓ 000 Otra $160.000. Esquina Mon-
Rerrate 36 metros de frente en $90,000 
Casa comercial en Neotuno 3 plantas 
j 6^0 00, esq. pegada a Belascoain y 
Reine $32,000. Casas modernas de 2 
n'lntas en Manrique en $12.500. Jesús 
Peregrino en $12 500. Corrales $14,000 
moderna, dos plantas, muchas maa. 
Suárez Cáceres.. H a b a n a . ^ ^ d 3 
VIBORA, SE V E X D E N DOS L I X D A S 
v coqueumas casitas en Goicuría ¡icn-
tre Milagros y Libertad, a una cuadra 
¿el tranvía y rodeada de buenas resi-
dencias. Están Sin estrenar Infor-
man en las mismas. Teléfono F-o072. 
" e'1 ' J7007—5 my. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
E n v n t a en Aguiar, O'Kellly, Cam-
paUrio. Lagunas, Lealtad Galiano, 
I n l u s t ñ a , Perseverancia, Manrique. 
Prado, Reina, San Miguel, San Igna-
cio Tejadillo, Cuba, lamparilla, V i r -
tudes Concordia y varias más t r a -
pedrado 49, bajos, de 2 a 5. Teléfono 
A-1617. Juan Pérez. 
• 17738—6 my. 
E S Q U I N A , V E N D O 
Con casa y establecimiento, todo Jun-
to Mide 322 metros, .todo fabricado, 
moderno con 5 accesorias Renta $200 
Precio $24.000. Empedrado 49. Juan 
Pérez. Teléfono A - 1 6 1 7 . ^ ^ 
Se vende una gran casa en Santos 
Suárez , compuesta de portal, gara-
ge, sala y saleta grandes cinco habi-
taciones, baño intercalado, comedor 
al fondo, gran patio cementado. Pre-
cio $11.500. Informa Raimundo 
Mora, Villegas 22, altos, t e l é f o n o 
A-5215. 
17619 8 my 
C A S A S M O D E R N A S 
E n venta. Una en Lealtad, $27.001; 
una en San Lázaro, $23.500; una en 
Concordia, $18.000; una en Acosta en 
$28.000; una en Amistad $38.000; una 
en Neptuno $28.000; una en Belaf, • 
coain $23.000; una en Luz, $36.00u; 
una en Consulado |33.500; una en 
Estrel la en $11.000; una en Malecón 
$34.000; una en Xueva del Pi lar en 
$12.50u; una en O'Rellly en $82.00ü; 
una en Maloja en $14.500; una en Re-
fugio en $22.000. Empedrado 49. ha-
jos, de 2 a 6. Teléfono A-1617. Juan 
Pérez . 
17738—6 my. 
E N C A R M E N . V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
recibidor, 3 cuartos, baño, cocina, loa 
j altos lo mismo. Renta $135. Prec'o 
: $14.500. Empedrado 49. de 2 a 5. Te-
i léfono A-1617. Juan Pérez . 
17738—6 my. 
URBANAS 
¿ Q U I E R E U N A G A N G A ? 
L e conviene ver San Bernardino nú-
mero 5, e q u i n a a Dolores, a una cua-
dra de J . del Monte, una hermosa ca-
sa de portal, sala, saleta corrida, co-
medor, cuatro cuartos, baño interca-
lado y servicio de criados, en 8,500. 
Informan en la misma, no corredores. 
17605.-17 My. 
G R A N N E G O C I O , NO P I E R D A L A 
oijortunidad de hacerse de una buena 
propiedad con diez mil pesos de con-
tado y el resto a pagar en plazos lar-
gos, se le vende una casa en el Ve-
dado, esquena a Línea, por su ampli-
tud, lo miemo puede servir para una 
Sociedad, Academia o numerosa fami-
lia. Para informes, llame al te léfono 
F-2277. 17636.—8 My. 
L I Q U I D A C I O N D E V A R I A S 
C A S A S Y S O L A R E S 
Repartos prolongación del Vedado, en 
L a Sierra, vendo una casa tipo cha-
let en 12,000 pesos, en Almendares, 
vendo una casita en 2,500, otra en 
3,400, otra en 4,800, otra en 6,000, otra 
en 7,000, otra en 8,000 y en otra en 
9,000 y vendo un solar a 3.85 la va-
r a . E n Ampliación de Almendares, 
vendo buena casa con frente a la ca-
lle, 12 en 9,800 pesos, vale bien 11,000 
y vendo una esquina con frente al 
tranvía a 4 pesos la vara, sin entre-
gar dinero ninguno de contado, si us-
ted fabrica pronto, lo reconozco todo 
en hipoteca, pues por allí vale a 8 pe-
sos por la compañía . E n Buenavista, 
vendo 4 solarcitos con frente a la 
botica de Bustamante, paradero Cei-
ba a 660 pesos, entregando 100 al 
contado y 10 mensuales y vendo tres 
casitas en esquina, son mampostería, 
precio $4,200. Rentan 60 pesos al mes 
y vendo cinco más en dos solares, es-
quina y centro, e s tán en punto muy 
comercial, la esquina teñe bodega y 
la de al lado tienda de ropa, rentan 
todas 100 pesos al mes, precio $7,000 
pesos netos; en todas estas propie-
dades se sostienen estos precios has-
ta el día 20 de mayo, luogo serán más 
altos precios. Informes en Fuentes, 
número 14, Reparto Almendares, pre-
gunten por el señor Dorado en 7 y 
Fuentes. Teléfono F-O-1SO6 y F - O -
1077, no crredores. 
17594.—7 My, 
E S T O S S O N N E G O C I O S ! 
$5.000 próximo a San Nicolás, vendo 
casa de azotea, sala, saleta, dos cuar-
tos y dos habitaciones altas con sus 
servicios. Informes, señor Díaz. I n -
dio 34. 
.$3.600 capita calle de Factoría cerca 
del Campo Marte, renta $3?. Más in-
formes, señor Hernández. Indio 34., 
$5.300, s impática casa de cielos rasos 
con tres cuartos, a la brisa, cerca de 
Belascoain. Informes señor Hernán-
dez, Indio 34. 
$6.900 casa hermosa, calle de San 
'Nicolás, renta $60. Informes Hernán-
(j^z. Indio 3 4. 
$15.250 lujosa casa de dos plantas, 
con frente de cantería, toda decorada 
con sü baño intercalado, espléndida 
cocina de gas, a la brisa y cerca de 
Monte, Bejita $135, es casa para una 
persona de gusto. Informes:- Díaz-. 
Indio 34. 
M O D E R N A C A S A 
E n la Habana, de dos plantas, con 
sala, comedor, dos cuartos, cuarto 
baño completo y demás servicios. 
Mide 67 metros. Renta $80 mensua-
les?. E n $3.500 y reconocer: $4.000 al 
8 0-0 por 4 años, pudiendo cancelar 
en. todo tiempo con dos meses. In-
forma Francisco M . Lazcano Virtu-
des 100, altos. M-8061. 
•y • • 17754—5 my. 
O C A S I O N 
E n la Avenida de Concepción, dos 
cuadras de la Calzada, tranvía por su 
frente, con sala, saleta, tres cuartos, 
saleta de comer, cuarto de baño, todo 
cielo raso, patio y traspatio. E n $6,800 
Informa: Francisco M . Lazcano. V ir -
tudes 100, altos. M-80G1. 
17755—5 my. 
C H A L E T Q U E R E G A L O 
L e vendo solo el terreno a $8.50 Repar 
to del Sr . NJcanor del Campo, se ven-
de por la compañía a $11 la vara. Se 
le ruega venga a verlo. E s un nego-
cio para ganar en poco tiempo $S,000 
Para más informes Díaz y Fuentes. 
M . Couto. Reparto Almendares. Telé-
fono FO-1306. 
17511—5 my. 
Próximo a la calle Escobar: y Salud 
vendo casa antigua. Mide 11 por 17 
metros, medida especial para fabricar 
seis casas Lugar inmejorable a $90 
el metro. Informes Hernández. Inaio 
No. 34. í1 
$6.900 en Santos Suárez, parte alta, 
a una cuadra del tranvía, dos casitas 
portal, sala y tres cuartos con sus 
hervicios independientes, rentan $70,. 
Informes: Hernández. Indio 34. 
H E R M O S A P R O P I E D A D 
Compuesta de 11 casas, 2 estableci-
mientos y 8 departamentos interio-
res. Fabricación moderna con capa-
cidad para altos, se da la fabricación 
a $31 m. Vale regalado $35 y se rega-
la, el terreno, fácii comunicación, pró-
xima a un hermoso parque. Para más 
informes: Díaz y 'Fuentes . M . Couto. 
Reparto-Almendares. Tels . FO-13fl6 
y. F- l lOO. 
1 gfr . i&vííotíi ooi 17510-r-7 my. •• 
$5.750 vendo una hermosa casa aca-
bada de fabricar. Tiene jardín, salii, 
comedor y tres cuartos, baño espe-
cial, agua caliente, no compre sin ver 
esta casa a dos cuadras del t.renyta 
de Santos Suárez. Informes, señor 
Díaz. Indio 34. Domingo todo el día . 
$3.750 en lo mejorcito dé Luyanó, 
cerca de Toyo, casa acabada de fabri-
cai, sala, comedor y dos cuartos, ba-
ño especial. Informes, señor Díaz . In-
dio 34. 
$7.500, horrorosa ganga, calle Juana 
Alonso, solar de 30 por 50, total 1,000 
metros v dos casitas fabricadas que 
rentan $'50, lo doy a $7.50 el metro 
y las casas se las regalo. Informes: 
señor Díaz. Indio 34. 
$2,250, en lo mejorcito del Cerro, ca-
llo San Cristóbal, cerca de la Iglesia 
y del tranvía, portal, sala, saleta y 
dos cuartos, buena Cocina, renta ba-
rta, $25, con $1.300 contado compra, 
escritura en mano. Señor Díaz . Indio 
Indio 34. Domingo todo el d ía . 
$3.450 casita de mampostería. Tiene 
sala, comedor y dos cuartos, toda de 
azotea y cerca "de la fábrica de Pala-
tino. Informes señor Díaz . Indio 34. 
V E R D A D E R A G A N G U I T A 
Una pobre señora compró hace poco 
un solar, calle Zequeira y Patria,, 6 
Ppr 24, medida especial, calle nueve-
cita; está dos cuadras del tranvía y 
cerca de Tejas. Como «¡Ha ha desis-
tido de fabricar, me entrega la escri-
tura para que le venda rápidamente 
Por $1.300. Si usted se molestase y 
a/recias© lo bien situado que esfi 
con seguridad haría negocio. Más in-
formes: Hernández. Indio 34. 
f l - p O vendo en Aldecoa, calle Diego 
Velázquez, 'terreno de esquina. Mida 
16x34 de -fondo y una casa fabricada 
quedando un resto para fabricar va-
rias casitas, e s tá cerca del tranvía de 
galiano y Zanja. Para tratar. Sr. A l -
berto Díaz. Indio 34. 
$4.000 frente . a Concha, casita de por-
tal sala, comedor y 2 cuartos. E s mo-
oerna. Informes: ' S r . D íaz . Indio 3-) 
17680—12 my. 
C O N S T R U C C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
Construyo y reedifico a precios eco-
nómicos . Trabajos garantizados y a 
gusto del propietario. Deferencia^ la« 
que se pidan. C . Valladares. Cons-
tructor di? obras. Neptuno 212. altos 
Teléfono U-1422. 
17610—1 my. 
E N B L A N C O , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, tres cuartos, baño, cocina, los 
altos lo mismo. Renta $125. Precio 
$16.000. Empedrado 49, de 2 a 5. 
Juan Pérez . Teléfono A-1617. 
17738—6 my. 
S e vende casa de sala, tres 
cuartos, comedor, servicios com-
pletos, acabada de construir, 
toda de cielo raso. $1.000 de 
contado y el resto a plazos c ó -
modos. Avenida 7a. y Cal le 8. 
Carritos por la esquina, Bue-
navista. 
17664-67 5 my 
S E V E N D E UNA B O N I T A CASA 
acabada de construir, a tres cuadras 
de la calzada de J e s ú s del Monte y 
una de Santos Suárez, toda de ciclo 
raso: portal, sala, dos grandes cuar-
tos, saleta al fondo, cocina, servicios 
sanitarios completos y patio, en 6.100 
pesos. Informan en San Leonardo y 
San Benigno, bodega. 
, 17067 13 my. 
SE V E N D E UNA C A S I T A COMO PA-
ra personas de gusto, en la Víbora, 
compuesta de tres cuartos, sala, co-
medor, cocina con calentador, y un 
regio ba.ño y patio y su jardlncito al 
frente, la casa esta es cosa de lujo. 
Informa su dueño de 12 a 2. Teléfono 
I-4&33. No negocio con corredores. 
16978—7 my. 
Ganga. Por tener que embarcar su 
d u e ñ a , se vende casa de cuatro plan-
tas, acabada de construir, en lo me-
jor de la calle O'Rei l ly , todo prepa-
rado para un gran establecimiento y 
con todos los adelantos modernos. 
C a d a planta tiene una superficie de 
380 metros cuadrados. Informan en 
Concordia 170. T e l . M-4732. 
16228—7 my. 
VENDO E N L A V I B O R A UNA CASA 
pegada al tranvía, toda de ca.mposte-
ría y cielo raso, de portal, sala, reci-
bidor, dos cuartos, baño intercalado, 
comedor al fondo, cocina, patio y tras-
patio, en Concepción 307. Informa: 
Santiago Rodríguez. Luyanó 39, esqui-
na a Ensenada. 
16020 6 my. 
S E V E N D E U N A CASA C A L L E D E 
la Gloria, alto y bajo s¡c, 3 cuartos 
hierro y concreto, servicios modernos, 
renta 120 pesos. Precio $15,500. Rulz 
López . 
3 CASAS GANGA. C A L Z A D a del Ce-
rro 850 metros, 23 frente, rentan 325 
pesos. Precio $28,000 . Ruiz López . 
UN S O L Í V R CON 1170 M E T R O S CON 
dos naves y 4 tanques para industria 
próxima al señor Boáda. Luyanó, a 9 
pesos y medio metro. Ruíz López. 
U R G E V E N D E R U N SOLAR-, E S Q U I -
na calle Armonía y San Gabriel 708 
varas, se regala a 4 pesos vara. I n -
forma: Ruíz López . Cafú Cuba Mo-
derna, Cuatro Caminos, de' 7 a 9' y de 
12 a 2 p. m. Teléfono M-3259. 
17232.—7 Myo. 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e u n lu joso c h a l e t , 
s i t u a d o en el V e d a d o , c a l l e 
2 , e n t r e 21 y 2 3 , d e dos 
p l a n t a s , a c a b a d o d e d e c o -
r a r . 9 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o . 
I n f o r m a n : C u b a N o . 8 1 , 
a l to s . S e ñ o r i t a A . S a a v e d r a . 
T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 , F - 1 6 8 4 . 
17470.—5 My. 
VENDÓ E N POS M I L Q U I N I E N T O S 
pesos una, casa que produce 62 pesos 
mensuales; tiene cuatrocientos metros 
superficiales, todo fabricado, es tá a 
una cuadra de Ja calzada, acera de 
sombra, consta de portal, sala, come-
dor, y dos cuartos y además seis cuar-
tos interiores con salida independien-
te; es de madera nueva. Urge venta; 
no corredores. R . Juanelo. Informan: 
Cienfuegos 3, bajos, de 11 a l . 
17652.—5 My. 
A U N A C U A D R A D E 
Belascoain, "vendo dos naves propias 
para, industrias o garage con más de 
550 metros. Tiene un frente de 17 y 
pico de metros, se vende casi regala-
do. Empedrado 49, de : a 5 p. m. 
Juan P é r e z . Teléfono A-161T. 
17738—6 my. 
Se vende una m a g n í f i c a casa de 
m a m p o s t e r í a c o n s t r u c c i ó n moderna 
en la mejor calle del Reparto A m -
pl iac ión Je Almendares, Calle 12 en-
tre 9 y V) Tiene jardín , portal, sala, 
comedor, tres cuartos, b a ñ o inter-
calado cuarto de criados, servicio am 
p!io, gara-g'*,,*$6,000 al contado, e: 
resto por mensualidades. Tel'-fono 
F . 0 . - 1 5 M . 
15866.—5 a v 
CAMION G R A N D E , E L M E J O R D E 
la Habana. Se vende o cambia por 
casa, solar o mercanc ías . Véanlo en 
el garage Euretca. Concordia 149. 
176800—12 my. 
MAQUINA D E SUMAR G R A N D E 
Federal, nueva, cun su base. Com 
postela 133, de 7 1|2 a 8 112 y de 
12 1|2 a 2 1|2. 
17679—12 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española, para criada de mano. 
Informan en Inquisidor 3. Estrel la 
Alvarez. 
17684—5 my. 
B O D E G A E N L A C A L L E H A B A N A 
vendo en $4.éü0 con $2.000 contado. 
Tiene comodidad para familia. Infor-
ma: Marín. Café E l F é n i x . Belas-
coain y Concordia. 
Bodega en Calzada del Vedado con 
buen contrato, vendo en $4.000 con 
$2.000. al contado. Informa: Marín. 
Café E l F é n i x . Belascoain y Concor-
dia. 
Bodega cerca del Mercado, cantinera, 
vendo en $4.200 con 5 2.000 al conta-
do, buen contrato, poco alquiler. In-
forma Marín. Café E l F é n i x . Belas-
coain y Concordia. 
Bodega que su dueño lo es tambléén 
de la propiedad, sola en esquina, ven 
do en $5.700 .con $3.000 al contado y 
si tiene referencias con $2.000 a l con-
tado. Informa: Marín, Caf¿. E l "Fé-
nix Belascoain y Concordia. 
17685—8 mv. 
¿ Q U I E R E U S T E D S E R 
P R O P I E T A R I O ? 
Véanos . Nuestro plan de fabricación 
es económico porque nosotros tenemos 
materias primas. Damos terreno y 
fabricación a plazos. También cons-
truimos al contado. Para más infor-
mes dirigirse a Mlers. y Rubio. Ani-
mas 150. T e l . M-2284. 
17190—8 my. 
URBANAS 
C E R C A D E B E L A S C O A I N Y D E C A R -
los I I I casita vieja 76 metros $4.200. 




S E V E N D E UNA CASA D E 6 M E T R O S 
de frente por 36 de fondo, toda de cie-
lo raso, portal, sala,. saleta, dos her-
mosos cuartos, precio $4.000. Infor-
man en Churruca, 42, altos. Cerro. 
17067 13 my. 
VENDO T E R R E N O P R O P I O P A R A 
garage, establo casas con pasaje en 
Avenida Concepción entre 9 y 10. Mi-
de 20 metros de frente y 60 de fon-
do. A ocho pesos metro. Diego. Cu-
ba 32, Notaría. 
'_ 17849 7 my. 
SOLARES YERMOS ¡ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIO! 
V E N D O C A S A D E H U E S P E D E S 
establecida ocho años, con cinco añor 
más de contrato, módica renta, s i t ú a 
da a la brisa y en centro más pró» 
pero de la Habana, 27 habitaciones! 
es ganga. Informa Antonio Méndez, 
Teléfono Ü-181Í. 
16790—10 my. 
V e n d o en el C o u n t r y C l u b d o S | 
so lares q u e m i d e n e n total 6 . 0 3 5 | 
m e t r o s , e n lo m e j o r d e l r e p a r t o , 
a $ 3 . 2 5 . I n f o r m e i : A . V á r e l a . 
I n d u s t r i a , 1 2 4 , b a j o s , e s q u i n a a 
S a n R a f a e l . 
3940 ind. 23 aD. 
V E N D O C A L L E 23, B U E N A CASA 
moderna, jardín, portal, sala, saíeta, 
hall, 6 habitaciones, garage y todo 
servicio. Precio $45,000. Informan: 
A-4177. Inmediata a 17. E n lo me-
jor del Vedado, gran casa, 15.60 x 50 
con jardín, portal, sala, hall, 5' habi-
taciones, lavandería, garage, servicios 
etc. Teléfono A-4177. Precio $56,000. 
17244.—5 Myo. 
A T E S T E R A N , VENDO UN PASO D E 
<3l varas con 37 dé rrente; lo mejor 
, f Ia calzada. Informan teléfono U-
1666, Martínez. 17848 14 my. 
SE V E N D E E N E L C E R R O A M E -
dla cuadra del paradelo una casa con 
portal, sala, tres hermosos cuartos, 
comedor al fondo, patio y traspatio, 
últ imo precio $6.000. Informan en 
Churruca, 42, altos, a todas horas. 
17067 13 my. 
V e n d o dos m a g n í f i c a s e squ inas 
m o d e r n a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o s y 
en B e l a s c o a i n , d e tres p i sos , en 
$ 6 5 . 0 0 0 ; c e r c a de M u r a l l a , 
c u a t r o p l a n t a s , e n $ 7 2 . 0 0 0 , r e n -
ta $ 6 0 0 . D o s d e dos p l a n t a s , en 
$ $ 1 2 . 5 0 0 . S u á r e z C á c e r e s , H a -
b a n a , 8 9 . 
C 4042—4 d 26 . 
CASA D E E S Q U I N A M A M P O S T E R I A 
fabricación moderna, renta el 15 por 
ciento, se vende o cambia por casa de 
esquina aunque sea vieja, se deja hi-
poteca lo que se quiera. Informan 
al te léfono M-2520. Aguila, 359. 
16730.—5 Myo 
S E V E N D E U N A G R A N E S Q U I N A 
con un bmgalow de lo mejor, a me-
dia cuadra de los H. H. Marlstas, su-
mamente grande y cómodo, de mucho 
porvenir por su s i tuación a 10 pesos 
vara. Informan: Vista Alegre número 
22, esquina a Juan B . Zayas y los 
bungalows en el Reparto Buena Vis-
ta a una cuadra del tranvía y dos del 
Colegio de Belén, fabricación y te-
rreno a 10 pesos vara, se oyen ofer-
tas.- 17416.—5 My. 
E N L O M E J O R 
d^ la Víbora, se vende un preciosísi-
mo chalet- en Vista Alegre entre Goi-
curía y Mayía Rodríguez, una; cuadra 
del parque Mendoza y tres carro, 
en $7.500, dando de contado $3.500 y 
el resto dentro de un año o dos. Tie-
ne "jardín, portal, sala, comedor, tres 
habitaciones, baño intercalado, cocina 
cuarto de criados y Servicio criado. 
17241—7 my. 
E N A R A M B U R O , V E N D O 
Una casa de altos, de nueva fabrica-
ción, con sala, recibidor,' tres cuartea 
baño completo, intercalado, comedo-. 
Renta $190. Empedrado 49, de 2 a 5. 
Teléfono A-1617. Juan Pérez 
17738—6 my. 
E N 2 3 , V E D A D O , V E N D O 
Una casa de altos, con un terreno de 
663 metros, situado en lo mejor de 23 
Mide de frente 13x50 metros, acera do 
sombra. Empedrado 40, de 2 a 5. Juan 
Pérez . Teléfono A-1617. 
17735—6 my. 
E N E L C E R R O , U N A C A S A D E 
construcción moderna de sala, come-
do.-, tres cuartos, servicio con ba-
nadera," cocina y luz Eléctrica inte-
rior, es una gran ganga, se entrega 
VÜ.CÍ'-' en $3,700. Informen en Santa 
Teresa 23, .entre- Primelies y Churru-
ca. Teléfono 1-4370. 
15,6Q3.—3 Myo. 
cíJ V E 6 D E U N S O L A R D E 13.66 x 
50 metros, en la calle G, entre 19 y 
21. acera de la brisa, a cuarenta y 
cinco pe^os el metro. Informan en 
Martí, 25, te léfono F . O. 7112. Maria-
nao. Sé admite la mitad en hipoteca. 
17853 12 my 
V I B O R A , S O L A R E S ( C H I C O S ) 
Se vende la parcela que e s tá en Ar-
mas entre San Mariano v Avenida de 
Acosta (da a dos calles") o se divi-
den dándole bien el frente a Acosta o 
a Armas. Precio $8 vara (valiendo 
allí a $10). Dueño, Sr. Molina en I n -
dustria 126. altos. T e l . M-4722 
17808—6 my. 
U N S O L A R C I T O P E G A D O A 
C A R L O S I I I 
Terrenito alto, llano y a la brisa, 
rodeado de edificaciones modernas, 
tengo planos para fabricar casita de 
dos pisitos de sala, dos habitaciones, 
comedor al fondo, baño intercalado y 
traspatio desahogo en cada piso. Pre-
cio $4.000 por de pronto necesito ur-
gente $20.000^. Resto como mejor 
pueda pagar. Dueño en Industria 126 
altos. Te l . M-4722. 
17808—6 my. 
Precioso lote de terreno, vendo en 
la calzada de Columbia frente al 
chalet del S r . Barlow. Mide 23.38 
por 47.17. Precio a $6.25 la vara. 
Doy la facilidad de pago que usted 
quiera. S r . P . Quintana, Belascoain 
No. 54, altos. T e l . M-4735. 
1 7 6 8 6 - 1 0 my 
G A N G A 
Se venda un terreno en lo mejor de 
Luyanó, con J¿64 metroj hermosa ca-
fca y dos naves propias para indus-
trias, todo en el mismo terreno. Para 
más informes: Dirigirse al te léfono 
I 2494. 15229.—15 Myo. 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L C E -
rro, de 209 metros cuadrados, en 
$1.200; y otro de 14 metros de fren-
te por 26 de fondo en $1.500. Infor-
man en Churruca, 42. altos. Cerro. 
17067 13 my. 
Desea fabricar en la V í b o r a ? V é a -
me, le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. No perderá su tiempo. No soy 
corredor. Informes: Enrique, C a l z a -
da de la V í b o r a , 596. 
17248 5 my 
V E N D O DOS S O L A R E S CON 11.79 
con 39.11 varas, dos cuadras tranvía 
acera, luz, alcantarillado, te léfono y 
rodeado de buenos edificios. Están en 
la calle Herrera esquina a Blanqui-
zal . Su dueño Fábrica E entre Santa 
Ana y Santa Fel ic ia . 
17713—-6 my. 
R E P A R T O C H A P E E 
Se vende un chalet de dos plantad, 
con todas las comodidades para per-
fona de gusto. Tiene garage. Telé-
fono 1-2491. 
S O L A R E S 
V E N D O MI S O L A R 17 MANZANA 512 
de la Ampliación de Almendares, Ave-
nida 9 entre 10 y 11. Mide 552 varas 
e s tá a la brisa y sombra y es llano 
como un plato. Lo doy por la mitad 
de BU valor por apuro. Informa su 
dueño: T e l . 1-5927. 
17812—9 my. 
R E A L I Z O V A R I O S S O L A R E S QUE 
poseo por Mendoza, Víbora a menos 
que adquirí hace más de 8 años a la 
Compañía, Su dueño Capitán Cañas 
Teléfono M-4722. (No necesita todo 
el dinero). 
17808—6 my. 
Frente al Nuevo Colegio de Be l én 
y p r ó x i m o a la calzada, vendo va-
rios solares. Informa su d u e ñ o en el 
F - I 8 0 6 . 
I771&—5 my. 
V E N D O E N LUYANO S O L A R E S Q U I -
na fraile, 17x37 varas a $7.50 vara, 
cerca de calzada Concha y Luyanó v 
otro solar a $6.00 vara y dos casitas 
a $3.350.. Hernández. Guasabacóa 60 
entre Compromiso y Herrera, Luyanó 
17701—8 my. 
Se venden parcelas de 160 a 200 me-
tros en el Reparto Chaple. Teléfono 
1-2491. 
C A M I O N 
Se vende uno de 3 1|2 toneladas, véa-
lo y lo comprará, pues es una ganga. 
Teléfono 1-2491. 
17714—5 my. 
VENDO E N L A C A L L E D E J E S U S 
Peregrino (antes de Infanta) una es-
quinita de fraile (para fabricar) Mi-
d« 7x17 metros. Precio $3.700 contado 
y muy poco a deber. Dueño D r . Gutié-
rrez en Industria 126, altos. Teléfono 
M-4722. 
17808—6 my. 
3 . 1 0 0 M E T R O S 
en Infanta. Venoo, a dos calles, con 
dos esquinas, propio para industria, 
garage o vivienda. Precio $35.00 me-
tro. Empedrado 49, de 2 a 5. Juan 
Pérez . Teléfono A-1617. 
17738—6 my. 
RUSTICAS 
SE V E N D E E N C U A R E N T A M I L 
pesos una preciosa finca de recreo, 
con todas-las coinoflidades necesarias 
a media hora de la Habana, por 
tranvía y dos carreteras. Informan en 
Aguiar, 76 (altos) de 9 a 12 a. m. 
17840 14 my 
A T E N C I O N : B U E N A O P O R T U N I D A D 
para el que quiere tener una buena 
renta con poco dinero. Por tener que 
embarcarme por necesidad, vendo 
1,400 vá-ras de terreno todo fabricado. 
Está en buen punto y da frente a" dos 
calles y al pie de la linea de los 
tranvías de Marianao. Renta $240 al 
mes. Se da en $16,500 y se deja la 
mitad en hipoteca si se quiere. Tarii-
bién se vende una esquina en la ave-
nida del Buen Retiro. Informan: Re-
parto Almendares, calle 18 y 9; pre-
guntar por María Fernández. Teléfo-
no FO-1306. 
17572—5 My. 
E S Q U I N A S P A R A F A B R I C A R 
Vendo: Reina, Campanario, lagunas, 
Virtudes, Aguila, San Nicolás, Man-
rique, San José, Espada, Galiano, I n -
fanta, Jesús María, Lamparilla, Aram 
buró, Salud, Marqués González, Teja-
dillo y varias m á s . Empedrado 49, de 
2 a 5. Teléfono A-1617. Juan PSrea. 
17738—6 my. 
B U E N N E G O C I O E N L A S C A N A S 
Vendo un terreno de 712 metros, con 
varios cuartos de madera. Mide 20 
metros de frente por 35.68 de fondo, 
'a una cuadra de la Calzada. Kmpe-
| drado 49, de 2 a 5. Juan Pérez . Te-
léfono A-1617. 
1 7738—6 my. 
U N C H A L E T C O N F O R T A B L E 
Se vende én $7.500 al contado y el 
resto de $7.000 en hipoteca al 7 0|0 
de interés atual . Tiene sala, comedor, 
recibidor, hall, tres cuartos corrido.5 
con su baño intercalado regio, com-
pleto; cuarto y servicio de criados, 
garage y cuarto y servicio para el 
chauffeur, situado en lo más alto del 
Reparto. Se terminó de fabricar, hace 
unos días, no es trabajó, de pacotilla, 
véanlo y se convencerán. Su dueña 
en Vis ta Alegre, entre Mayía Dodrl-
guez y Coicuría. Ampliación dé Men-
doza, cerca del Cine Méndez. Telé-
fono 1-4872. Pregunten por Miguel 
Falmero. 
17476—5 my. 
A Y E S T E R A N , CEDO UN PAÑO D E 
731 varas Con 37 de frente, en lo me-
jor de la calzada. Informan teléfono 
U-1666. Martínez. 
17071 8 my 
V E N D O C A L Z A D A L U Y A N O , T E R R E -
no 40 x 110, propio Cuaiquier indus-
tria o pasaje, tiene dos ¿rentes, brisa 
alto o se toman $24,000, razón: San-
tos Suárez 18, Vlllanueva. 
174Ü,..—11 My. 
A V I S O 
Fabrico casas de madera, de todos ti-
pos para cualquier lugar de la I s la ; 
también hago techos y naves a la or-
den. Precio de s i tuac ión . Pase por 
Concha y Reforma. Fü.ipe .Veit ia. 
1-1905. 17257.—29 My. 
I N M E D I A T A A R E I N A , P R O P I A pa-
ra reedificar o fabricar 6.23 x 22. últ i -
mo precio S9,000. Informan: te léfono 
A-4177. Reina, gran esquina 500 me-
tros, buen?, construcción $96,000. 
17244.—5 My. 
Sen venden y se caijibian por terre-
nos o casas viejas en la Habana por 
m a g n í f i c o s chalets y terreno en el 
mejor punto de la V í b o r a a dos cua-
dras de la Calzada de lo m á s mo-
derno y regio, hechos para personas 
de gusto que deseen vivir con como-
didad. Se dan sumamente baratos. 
Tienen seis cuartos y todas las co-
modidades completas del mejor cha-
let de la Habana. No deje de verlos 
antes de comprar. S a n Mariano 26 
casi esquina a S a n Antonio. E n la 
misma de 8 a 10 y de 2 a 4. 
16973—5 my. 
Todos deseamos tener una casa. No-
sotros le vendemos el terreno por 
só lo seis pesos mensuales y sin in-
terés y se puede fabricar de ma' 
dera, a una, 15 o 20 cuadras del 
paradero de los tranvías de la V í -
bora. Informes: Ensanche de la V í -
bora, Calzada de la V í b o r a 596, 
17247 5 my 
VENDO F I N C A DOS C A B A L L E R I A S , 
en Vereda Nueva, muchos frutales, 
buena casa, trato directo. Teléfono: 
M-9219, 
16980.—12 My. 
F I N Q U 1 T A S 
E n e l r e p a r t o S a n P e d r o , a 
la s a l i d a de M a r i a n a o , en tre 
L a L i s a y A r r o y o A r e n a s , se 
v e n d e n p a r c e l a s p a r a f i n q u i -
tas d e r e c r e o , y a s e m b r a d a s 
y c e r c a d a s . P a r a m á s i n f o r -
mes : bufe te d e l d o c t o r M a -
r i o D í a z T r i z a r . T r o c a d e r o , 
5 5 . T e l é f o n o A - 3 5 3 e 
17403.—9 My. 
E N R E G L A 
S E V E N D E N 1 2 , 0 0 0 M E T R O S 
de terrtno con 11 casitas de madera, 
cerca de ¡os muelles do Fesser, se 
puede dejar algo en hipoteca. Infor-
man: Pocito, 3ü. Habana. 
15091.—14 Myo. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
M E N D O Z A Y C O . 
Obispo 63. T e l . M-6921 
C 3782 ind. 17 ab. 
F I N Q U I T A D E O C A S I O N 
Se vende, arrienda o se cambia por 
casa chica en la Habana. L a finquita 
mide 1 caballería, 42 cordeles y 410 
varas. Tiene pozo, buen palmar, rio 
fértil y ái boles rrutaies. Se vende en 
$6,000. Dueño: Ksperanza 25, bajos, 
riauana. Sin corredores. 
16177.—7 Myo. 
V E N D O B U E N A C O L O N I A 24 C A B A -
llerías p r í x i m a a terminar su mo-
lienda, dos cortes, chueno trasborda-
dor, apero? etc. próxima a Camagüey. 
Precio 20,000 pesos. Intorman: telé-
fono A-4177. 17244.—6 My. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E R E G A L A UNA G R A N C A R N I C E -
ría con el mejor local de la Habana, 
por no poderla atender su dueño; buen 
contrato y poco alquiler. Se dan to-
das facilidades de pag-o e informan 
en Merced, 60, carnicería. 
17856 10 my. 
| Ganga a $2.90 la vara vendo dos 
¡ so lares , juntos que miden 30 de fren 
[te por 47 de fondo, situados a l fon-
; do de los chalets del D r . Jesús M a -
i ría Barraqué , Alturas de Buena Vis -
j ta. S r . G ó m e z . Belascoain 54, altos. 
! M-4735. 
17070—6 my. 
B O D E G A D E OCASION V E N D O KN 
$2.800 sola en esquina, no paga al-
quiler, está, muy surtida, se da a 
prueba, facilidades de pago. González 
Vidriera del café L a Avenida. Reina 
y Belascoain. 
17815—6 my. 
A T E N C I O N , V E N D O U N A 
P A N A D E R I A 
Cantina y víveres , venta diarla $140 
en $14.500, con $8.000 de contado. 
Tengo otras panaderías más en ven-
ta de $4.000 y $5.000 en la Habana. 
Informes Amistad 136. T e l . A-1408. 
Benjamín García. 
17820—9 my. 
C A F E S , V E N D O U N A E N 1 9 . 0 0 0 
Con $10.000 de contado. Vende diario 
$150; vendo otro en $9.000; facilidad 
de pago. Vendo otro en $16.000; ven-
do otro en $50.000; vendo varios m á s ; 
vendo uno en $4.500 con $2.000 de 
contado en la Habana. Informes en 
Aiplstad 136. Benjamín . García. Te-
léfono A-1408. 
17820—9 my. 
F E D E R I C O P E R A 2 A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Tel& 
fono A-9374. Vendo y compro todl 
clase de negocios y doy dinero en hl-
poteca. Un hotel en $2.000.0": um 
Carnicería $2.000. Vende media res, 
, Vendo esquinas en el Cerro y Jesúí 
i del Monte. Infanta, Estévez, Santo! 
Suárez y en la Habana. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo varias en la Habana y vendo 
una en $4.500 en el barrio del Angel. 
Vendo otra cantinera en $8.000 con 
$5.000 de contado. Está en los mue-
lles. Vendo otra en $16,000 con $10,000 
de contado vende diario $300. Se da 
a prueba. Venga a verme antes de 
comprar. Informen en Amistad 136. 
Teléfono A-1408. Benjamín García. 
17820—9 my. 
B O D E G A V E N D O UNA MUY B U E N A 
centro Habana, medianía cuadra, vida 
propia, pues tiene una venta en la 
misma casa para una casa de comidas 
de 12 pesos diarios ; de mostrador 40 
pesos. L a doy en 1,500 pesos, mitad 
contado, tengo que ir a España, tam-
bién arriendo en la misma una casa 
de comidas con una venta de 35 pesos 
diarios al contado y también arriendo 
la bodega con garantí^, negocios se-
rios. Acosta, 88. Agencia E l Roque, 
informan. 17678.—6 My. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Compro y vendo cafés, bo-
degas, casas de huéspedes, cantinas, 
kloskos de bebidas, vidrieras de taba-
cos, hoteles, propiedades, dinero en hi-
potecas, panaderías, dulcerías y cuan-
to más. Venga a verme si quiere com-
prar o vender rápidamente. Amistad 
No. 136. T e l . A-1408. 
17820—9 my. 
C A N T I N A , L E C H E R I A 
Vendo en $2.750 en lo mejor de la 
calle Cuba negocio estable, productir 
vo. de oportunidad, ventajoso contrato 
espacioso local. Su dueño González. 
Vidriera de tabacos del café L a Ave-
nida. Reina y Belascoain. 
17815—6 my. 
C A F E Y V I D R I E R A 
Vendo en punto céntr ico , sin com-
petencia. Todo nuevo por poco di-
nero. Informa F . F a n d i ñ o . C h a c ó n 
y Aguacate. C a f é . T e l . M-7662. 
17761—5 my. 
V E N D O B O D E G A 
Sola en esquina, muy cantinera, ven-
ta diaria más de $60, piuy poco alqui-
ler, precio $6.000. También venao un 
café en punto muy céntrico casi rega-
lado mas una ganga para un amigo, 
una bodega en $300 que vale $5.000. 
Informan Infanta y Áyesterán. café 
Almendares. Carneado. 
17499—5 my. 
V E N D O C A F E C A N T I N A 
en una de las calles de más movimienr 
to del centro de la Habana, propio 
para convertir en una barra y con 
local para mesas de billares, gran lo-
cal y buen contrato, muy barato en 
alquiler $5.000 que cuesta lo vale el 
contrato. Infornjan Infanta y Ayeste-
rán café Almendares. Adolfo Car-
neado . 
17492—9 my-
S E V E N D E UNA D U L C E R I A CON 
mucha venta, facilidades de pago po í 
su dueño no poderla atender. Infor^ 
mes: Avenida de Acosta, número 4. 
17671-72.—12 My. • 
V E N D O M A G N I F I C A F A R M A C I A , 
venta garantizada $2,000 mensuales, 
bien surtida, fórmulas propias, buen 
punto, precio $6,000 contado y $5,000 
reconocer con eL mismo establecimien-
to. Informan: A-4177. 
17244.--5 Myo. 
S E V E N D E U N K I O S C O D E T A B A -
COS y cigarros y quincalla, surtido en 
general, se da por la mitad de su pre-
cio por embarcar su dueño en prin-
cipios de mayo. Avenida Columbia y 
Santa Petronila. Café Buen Retiro, 
frente a l Parque y Paradero Pogolotti. 
17295.—7 Myo. 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R SU 
dueño, se traspasa una cocina con to-
dos los enseres y marchanter ía . I n -
forman en Crespo 43, bajos. 
17375—7 my. 
G R A N V I D R I E R A . S E V E N D E , D V, 
tabacos, cigarros y quincalla, eñ lá 
mejor calzada, gran venta, de billete-, 
y largo contrato. Urgente por embar-
carse. Razón: Bemaza 47. altos, de la 
bodega, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. L i -
zondo. ' 
17 364—7 raz. 
S E V E N D E N T R E S B O D E G A S C A N -
tineras con buenos contratos y 16 m á s 
con y sin cantina, cafés de todos los 
precios que se deseen, c a l é s y restau-
ran ts, fondas, kioscos, vidrieras de 
tabacos y cuantas clases de estableci-
mientos se deseen, dinero en hipoteca 
en todas cantidades, fintas,. urbanas 
y solares en varios puntos. Informa: 
Ruiz López . Café Cuba Moderna. Cua-
tro Caminos, de 7 a 9 y , de 12 a 2 p. 
m. Teléfono M-3259. 
17233.—7 Myo. 
V E N D O L N H O T E L T R A B A J A N D O 
bien, en el corazón de la Habana o ad-
mito socio. Informa su apoderado. De-
partamento 209. Riela, 08; te léfono 
M-8943. 17638.—6 My. 
C A P E C A N T I N A E N L A H A B A N A . 
No paga_alquiler y le dan comida pa-
ra tres como buen negocio vendo en 
$5.200 con $3.000 al contado. Infor-
ma: Marín. Café E l F é n i x . Belascoain 
y Concordia. 
176S5—8 my. 
S E V E N D E 
una m a g n í f i c a Tener ía en las cerca-
nías de la Habana , con sus terrenos 
propios, equipada con maquinaria 
moderna, movida indistintamente a 
vapor o por energ ía e léc tr ica , con 
capacidad para curtir cien cueros 
diarios y provista de todo lo necesa-
rio para la p r o d u c c i ó n de toda cla-
se de suela. Para informes dirigir-
se a A . L . Alonso, Ignacio Agramon-
te ( Z u l u e t a ) , núm. 10. 
16928 7 my. 
V E N D O EN E L PUNTO MAS C E N -
trlco de la Habana, una vidriera de 
Tabacos. Cigarros y Quincalla. Bien 
si:rtida, buen contrato y buena venta 
Informan Salud y Chávez. Tren de L a 
vado, de 12 a 1. 
16777—5 my. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; paga 
de alquiler $40; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse Para 
informes M. Fernández. Reina y Ra-
yo, Q t f é . T e l . A-9374. Los Alpes. 
OTRA EÍTMARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6.000t 
no paga alquiler; tiene comodidades 
para familia. Se dan facilidades d« 
pago. Informan T e l . A-9374. 
VENDOBODEGAS 
desdfe $1.000 hasta $25.000 en la Ha. 
baña y sus barrios. Se dan facillda» 
des de pago. Informa: F . Peraza, 
Reina y Rayo. Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E S . F O N D A S . 
C A S A S 
de huéspedes de todos precios Infor-
ma Peraza. Te l . A-9374. Vendo do« 
carnicerías muy baratas en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza, Te» 
léfono A-9374. 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
Y B O D E G A 
Con .6 años de contrato. Precio $4,500 
muy poco alquiler. Informa Federico 
Peraza, Reina y Rayo. Café Los Al* 
pes. Teléfono A-9374. 
16577—9 my. 
A V I S O . S E V E N D E UNA B U E N A 
cantina, moderna,, completamente nue-
v a . Apodaca 58. 
17362—9 my. 
B O D E G A B U E N P U N T O L U Y A N O , 
se vende por no poderla atender, 5 
años contrato, no paga alquiler por 
sobrarle de lo que alquila. Informan: 
Bernaza V, café. 
16934.—5 Myo. 
V I D R I E R A D E D U L C E S 
se vende en el mejor punto de la H a -
bana, de gran porvenir. Se trata con 
personas solventes y formales. I n -
forman de 1 a 2 p. m. Campanario 
89. 16678.—10 Myo. . 
F O N D A . G A N G A 
por tener que embarcar su dueño se 
vende una con un espacioso salón con 
veinte mesas, un reservado con cua-
tro mesas, buena clientela, paga poco 
alquiler, la mayor y de más clientela, 
en el barrio más comercial de la H a -
bana sita en Oficios, 31, entre Santa 
Clara y L u z . Informan en la misma. 
16544.—8 Myo. 
S E V E N D E 
Una casa de prés tamos por balanca 
con una pequeña regal ía por tener sií 
dueño que embarcarse para España, 
informan Nueva del Pi lar esquina a 
Belascoain, vidriera de tabacos. Ma« 
nuel Rodríguez te léfono A-6986. 
15963.—5 my. 
¡GANGAI 
Vendemos magnifica casa de comidas 
con muchos abonados y a la carta: 
reúne buenas condiciones la casa para 
este nfegocio. Está, en lugar céntrico, 
aprovechen ganga, se da barata por, 
el dueño tener que atender otros nego-
cios. También se da sociedad a per-
sona formal. Informan: Corrales 42 
letia A. altos, de S a 10 y de 1 a 8 
de la tarde. 
14304—8 my. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
S E V E N D E N UNOS P A G A R E S DH 
una bodega, garantizados (cobrables) 
por escritura püblica y registrada, ba-
ratos. Informa Rafael S imeón. Telé-
fono M-6433. Manzana de Gómez 456^ 
17475—6 my. 
C O M P R O C R E D I T O S D a 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Ados-
aos! Cualquier cantidad; No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómea 
No. 318. Manuel P lño l . 
3 6986— 7 my. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
, G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sia 
saber mi oferta. Manzana de Gómea 
No 318. Manuel Pino. 
16986—7 my. 
C O M P R O A C C I O N E S 
Musso, Intercontinental Teiephone y 
Telepgraph. Manzana de Gómez 318. 
Manuel P iño l . 
16986—7 my. 
COMPRA D E V A L O R E S . Acciones 
Diferidas y Comunes de la Habana 
Central, Acciones de la Polar Prefe-
ridas y Comunes, Bonos del Mercado 
Unico. Toda clase de valores qu>» 
tengan valor en Bolsa o fuera de olla., 
Negocio en el acto. De 9 a 11 y da 
1 a 3. Cuba y Lamparilla, bodega. 
Se atienden órdenes del campo por 
correo. Manuel Sánchez. 
16795—6 my. 
MARCOS Y C O R O N A S . POR $2 E N 
giro postal mandaré por correo certi-
ficado, cinco millones de marcos ale-
manes,, billetes de cien mil marcos y 
diez mil coronas aus tr íacas . Adalb»^*-
to Turró. Apartado 866. Habana. 
16781—25 my. 
C O M P R O 
Bonos y acciones Mercado Unico Ac-
ciones de la Havana Central, Diferl-
oae y Comunes y del Central Fiden-
cia, vea mi oferta antes de vender.. 
Manzana de Gómez 318. Manuel Piñol. 
1635.-^1 Myo. 
F O L L E T I N 1 8 
C O N C H A E S P I N A 
EL CALIZ ROJO 
N O V E L A 
^e venta en la librería ' ^ Moderna 
foesía". Pi y Margan (antes Obispo) 
número 135. 
(Continúa) 
villoso q îiso resistirse al amor, y 
aún, más tarde, seguro ya de estar 
Encadenado, anheló ajustar sus 
a í t ib ic iones a una expectativa dis-
creta, a un caballeresco desinterés. 
Pero la fascinación que le produ-
c á Soledad, el trato >slduo, el se-
creto y la desgracia de Una com-
pañera tan peligrosa, no le consen-
"an mantener la cultura y preci-
sl5n deu n sentimiento colmado de 
asechanzas y' fluctuaciones. Todos 
|os planes se le derrumbaban al 
descubrir en sí mismo una indivi-
dualidad reciamente obstinada. E l 
fajero ecuánime, el vividor pacien 
i i / melanc-ól ico, se entrega á un 
^bur insensato, rotos los iremos 
de su templanza, sin que la prisa 
y la eventualidad de tantas impre-
siones le den una tregua para ro-
bustecerse. Aquel sollo timbre in-
quieto de la consulta: "¿En qué 
piensa usted?", le precipita en una 
radiosa tentación. 
—Pienso—responde con indoma-
do coraje—en la n&cesdad de que 
usted extienda los dominios de su 
alma sobre todas las cenizas del 
Presente, como un bálsamo, como 
una luz.— Pone los ojos largos y 
profundos en la mujer, arrodilla-
dos lo mismo que ante la "Cara 
Velada" del Señor. 
Soledad se reserva con frágil es-
tremecimiento de sensitiva. 
— ¡Mi alma!— balbuce, y en el 
humilde tono de la protesta de-
fiende el reino de su pasión como 
un un tabernáculo. 
E l , que ha conocido todas la» 
fronteras materiales, quiere abrir 
las de aque,! espíritu, a un tiempo 
ágil y encerrado; quiere sacudirle 
encima de lo transitoro como a un 
árbol ingente del Misterio, para 
recoger algún fruto. 
— ¡ S i yo lograse quebrantar el 
ensalmo que la confina aquí tmtre 
unas bárbaras raíces! 
Y corao la enamorada se retrae 
con suprema timidez, la estimula 
su amigo: 
—Usted es valiente, caminadora. 
¿y le asustan las l e j a n í a s ? . . . ¿no 
se decide a levantar los ojos ni aun 
sobre este llano? 
Cierto. Recela de la magnitud 
del paisaje: teme ensanchar su do-
lor al esparcir la mirada en lo des-
medido. Para vencer su flaqueza 
explora someramente los contornos, 
hasta que se determina y surge, 
presa de una emoción indefinible, 
asociando sus recuerdos a tvlas 
las voces naturades: esta misma 
Torre, campesina y tosca, se pa-
rece a los cendelechos andaluces 
improvisados tan a menudo ail 
atisbo de las huertas, con gracioso 
Intento de malicia. 
La llanura germana, volcándose 
hoy en lo azul, trae a la memoria 
de Soledad aquel hondo regazo de 
Castilla, la tierra noble y fiel, vi-
vero de paladines en los anales 
de la Civilización. Ya desatadas 
las evocaciones, en cada recuerdo 
mórbido le crece la base de una 
cumbre, el anhelo de una cima 
Pero hay demasiada claridad en el 
ambiente; la espatrlada añora su 
país de romance, necesita conte-
ner las pupilas y las ideas en al-
go abrupto y sigiloso. Y murmu-
r a : 
— ¡Echo de menos la sombra que 
cae de las montañas, la cinta os-
cura de lh mar!,. . . 
Batieron sus párpados. Le dolía 
de un modo inenarrable la tristeza 
de sus primeros cielos, la nostalgia 
del pálido arenal, de la marea vi-
va, el cierzo, la bruma y el cantil. 
Una fuerza lejana la llevó, con 
el paso vacilante del sufrimiento 
hasta una orilla hermosa y violen-
ta, azotada por oleajes no tan crne I 
les como el de aquella imagina-
ción- L a apetecida sombra enluta-
ba ya el rostro adorable. 
V I I I 
L A S T E N T A C I O N E S 
Recibió Dávalos el alejamiento 
absoluto de su amiga y tiró de ella' 
con palabras algo incoherentes, en; 
| la urgencia de su amargura; la qui-
¡so atraer al punto cardinal que la 
i mujer casi nunca miraba, el térmi-
[no contrario a sus caminos tris-
tes. 
—Hay otros montes, otros mares 
| que no la dañarían como los que' 
i usted recuerda. . . E l de la Arar 
i bia, el Glacial, el Pacífico, el R o -
jo, el Negro, el A z u l . . . ¡muchos 
m á s ! . . . ¿los conoce? 
Sin esperar contestación, de pie. 
erguido el busto arrogante sobre 
lia barandilla de la Torre, acciona., 
convincente, de cara a los dorados: 
' confines. 
—Déjeme que la salve,, que la¡ 
liberte en la Tierra de la Mañana, 
donde nacen los ríos sagrados y las 
alturas se llaman como los dioses, i 
Dígame que la pondré al abrigo: 
de las cumbres que envuelven su • 
espina en el Humo extraño de la: 
Superstición, y aun hospedan a las; 
hadas y a los devs, con alarde in-i 
fantil. Vayamos a los pueblos ni-i 
ños, divinizados por la monstruo-! 
sa poesía del Oriente, para que us-| 
te se sature de confianzas y luego; 
corramos juntos la v i d a . . . Soles. . . 
¿me escucha? 
—Sí; ;la Montaña es un símbo-
lo de la Eternidad! 
— ¿ S í ? . . . ¿Ha dicho usted que 
sí? 
Y continúa la impaciencia del •via-
jero un galope sin rumbo. 
— Y a verá usted cómo las nove-
dades le sirven de reposo. E l A s / u . 
que presenció el alba de los días, 
no envejece; cada aurora tiene allí 
un optimismo Cándido y virgen. Yo 
la enseñaré todas las rarezas de 
aquellos fabulosos parajes: los ve-
los de los montes, las bocas de las 
fuentes, los nombres de las cimas. 
L a voy a saciar a usted de ensue-
ños, de visiones admirables: la Tun-
dra cubierta de musgos, cruzada 
por las aguas rojas; los hielos es-
pectrales de lalmal; los pueblos que 
desaparecen en el espanto de Sibe-
ria; torrentes inmóviles; picos vi . 
gilantes; la Taiga llena de prodi-
gios; lo inquieto, lo ignorado para 
usted, que la sacuda, la tonifique 
y la cure. 
Atiende Soledad con muda sor-
presa, zozobrante en los ojos uu 
fulgor de esperanza, compartiendo 
la obsesión de aquella libertado-
ra que se abriría en un primer via-
je. Hay sones de hechizos en los 
ofrecimientos que recibe, y se pier-
de soñando, como si volviera un 
instante a la luz desde el tiempo 
sombrío de su alma. 
Sigue Dávalos prometiendo. 
—Bajaremos a la Tierra Oscura 
donde sopla el monzón que trasmi-
te semillas vegetales entre dos con-
tinentes, y buscaremos allí el pue-
blo legendario que vive del aroma 
de las flores. . . Rezará usted, en 
Agrá, sobre el Tadech. un sueño de 
mármol, la tumba colosal que un 
emperador, ejemplo de amantes, hi-
zo construir para su adorada. L a 
tremenda idolatría de la muerte re-
mansa en aquellos jardines, en los 
esianques y avenidas que compo» 
nen la Carroza donde en tiempos 
muy lejanos ya supo un indio unir 
el amor y la belleza en un insupe-
rable monumento a la Fidelidad. . . 
En el Valle do los Reyes ha dfc 
contar usted los sepulcros milena-
rios; iremos a Estambul; visitare-
mos el Loto del Mundo en Bena-
rés; el santuario de Vishnú en Oris-
sa; todas las ciudades santas; los 
templos famosos; los caminos ilus-
tres. . . Luego nos aguardan Africa 
y América, la China, el Japón. . . 
—Eso costaría millones—Inte-
rrumpe Soledad con palabra lenta 
y débil que parece salir del fondo 
de una pesadilla. 
Y se le ilusiona en el semblan-
te un inaudito afán de evasión. Ir-
se, irse para siempre, huir; pero. . . 
¿de quién? ¿de sí propia? 
— Y o tengo millones — confiesa 
Dávalos con deslumbramiento fe-
liz, como sí en aquel minuto se en-
teresa de la noticia—. Los tengo 
y soy esclavo de usted. 
Asiste a los combates interiores 
de Soledad, reflejados en una ex-
presión congojosa y turbia. Y le 
Parece que ya es involuntaria la 
resistencia de aquel espíritu, pró-
ximo a ceder; un poco más de suer-
te, un punto más alto de persua-
ción y la incansable luchadora se 
habrá cansado de sufrir. 
Ismael Dávalos acude entonces a 
la ciencia favorita de los judíos, 
uno de los arcaicos poderes mila-
grosos que aún parecen modernos, 
y clava las intensas pupilas en aque-
llas, atónitas, que le miran sin ver-
le. - . 
—¡Soles ! : no se lo he dicho to-
do. Se me olvidan los itinerarios, 
los pensamientos y las palabras. Mí-
reme, ¡así, así!, hasta lo más hon-
do de la conciencia; y oiga, oiga 
bien. Usted vendrá conmigo por el 
mundo entero, dueña de sí misma, 
riente y saludable, sin nunca más 
llorar. . . 
— S í . . . 
Respondía la voz cóncava y tra-
soñada, como la de una vidente. E l 
Magnetismo ejercía su influjo en 
aquel ser, recio y sensible por ex-
celencia. Y el seductor, operando 
con la buena fe de un Rabí crédulo, 
no sabía que imitaba al enemigo 
cuando tentó a Jesús en los mu-
ros de Erez-Israel. 
A los ojos griegos se asomó la 
fatalidad semita llena de religiosa 
pesadumbre, mirándose con ahinco 
en las aguas convulsas de aquellos 
otros, ausentes y tenaces, donde 
combatía subyugada la desespera-
ción. 
Quiso el mago asegurar su pro-
nóstico, y las frases curativas se le 
hicieron agudas, resueltas. 
— Y o soy para usted la Fortuna,, 
la Libertad, el Amor.—Da un pa-
so torpe al insistir—. Soy el amor 
que no muere, el único, el f iel . . . 
M A Y O 5 D E 1925 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O S CENTAVOS 
DOS FUERÍES COLUMNAS FRíNCESAS 
TRAÍAN DE ENVOLVER A UNOS CUAÍRO 
MIL RIFENOS OUE LOS AI 
A GENERAL GERARDO MACHADO 
Ante la pericia y la superioridad numér ica de los 
franceses, los moros van retrocediendo poco a poco, 
y se cree, en vista de ello, que no atacarán a Fez 
H I C I E R O N C I N C U E N T A M U E R T O S Y MUCHOS P R I S I O N E R O S 
(Viene de la primera página) 
tación Terminal se situaron aque-
llos elementos que habían sido ci-
tados para formar parte de la ma-
nifestación . 
ron representaciones de las Socie-
dades de Instrucción Gallegas. 
A partir del d í a dos de mayo se ha reanudado el Mcdus 
Vivendi entre España y los Estados U n i d o s . — E n un tiroteo 
perecieron dos moros notables, grandes amigos de España 
1XJS F±lAAi;W5K*| UilSl ix>s w -
IiUMNAS T K A T A X D E COPAR 
LAS .JT'cKKZiAS DJtí JBD-KLrKKlIS 
F E Z , Marruecos, mayo 4. (Uni-
tod Press) . Los guerreros rifeños 
de Abd-'El-Krim se baten en retl-
ra|la ante el continuado avance 
francés en el ést«í y al oeste. 
E l ataque contra Fez probable-
mente no se llevará a cabo, pues 
los rifeños se ven obligados a re-
tirarse poco a poco de las fuertes 
posiciones al sur de la línea fran 
cesa de fortalezas, varias de las 
cuáles quedaron aisladas al comen 
zar la invasión rifeña. 
E l General Colombat que man-
da una columna de caballería y 
.ocho batallones de infantería di-
rige personalmente el ataque 
el oeste contra unos 4.000 rifeños, 
la mayor parte de los cuáles son 
veteranos l ie las incesantes cam-
pañas contra España y poseen gran 
pericia en la lucha de trincheras, 
por lo cual resisten denodaúamen-
t? y el avance francés que hacen 
-más difícil por los ríos desborda-
dos . 
E l Coronel Cambay, que manda 
la columna oriental tíe las fuerzas 
francesas, se encuentra en contacto 
con el enemigo y está procediendo 
met'Tf licamente a limpiar esa arca 
de rifeños y de otras tribus rebel 
des, antes de avanzar para unirse 
a Colombet en una maniobra pre-
parada con el objeto de copar a 
les restos de. las fuerzas invasoras. 
E l Mariscal Lyantey ejerce cui-
dadosa supervisión sobre la ofen-
siva desde esta ciudad y su Inten-
ción es ohtener una victoria aplas 
tante sobre los rífenos, matando o 
capturando la mayor parte de la.s 
fuerzas de Abd-El-Krim, pero sin 
entrar en la zona española por el 
norte. Lyantey personalmente es 
partidario de la continuación de la 
ofensiva más allá de la frontera, 
más el gopierno francés se opone 
a ello. Se sabe que ciertas poten-
: ciag se acercaron a Francia hace 
varios meses pi l iéndole que hicie-
se un verdadero esruerzo para pa-
cificar el Ríff, pero el Primer MI~ 
nistro Herríot se negó a ello, pues 
juzgó que la campaña podría te-
ner un sabor imperialista. 
E l paso de ríenos de la zóha 
española a la francesa ceso en 
cuanto se efectuó la demostración 
de fuerzas francesas. Por ésto el 
objetivo francés es ahora simple-
mente copar a los rifeños y organi-. 
zar debidamente las fuerzas de la 
frontera, de modo que sea impo-
sible una repetición 'le esos incur 
sienes. 
E l alto mando francés cree quo 
Abd-El-Krím no se atreverá a re-
petir el experimento después de 
haber experimentado el duro q'ue-
branto que demuestra la fuerza 
con que Francia cuenta en el cam-1 
po. 
i 
¿OS F R A X C E S E S B A T E X A LOS 
KIWH^OIS HAClKNDOlrEiS CIA-1 
UUlüMTA MLlüKTUS 
CASA BLANCA. Marruecos, ma-j 
ye 4. (United Freís) . Cincuenta 
rifeños fueron muertos y muchos 
capturados en una batalla enta-
blada hoy con las tropas francesas 
de la qtie da cuenta un comunica-
ilo oficial, redactado por el alto 
mundo. 
"Al oeste del río Overga el Ge 
neral Colombat gtn%if5 de vituallas 
a Soudor y Schirkane", dice dicHo 
comunicado. Los enemigos lu-
charon salvajemente, siendo muer 
tos 50 de ellos y cayendo muchos 
prisioneros, mientras que nuestras 
pérdidas fueron Insignificantes. 
Los rifeños se están concentran, lo 
en un punto estratégico sjtuado so-
bre la línea entre Sker y Bouz-
saoun. 
'"El Coronel Cambay hizo gran-
des bajas al enemigo en el camino 
de Moulay. 
M U E R T E D E IX>S MOROS AMI-
GOS S E G U X P A R T E O F I C I A L 
MADRID, mayo 4. (Por United 
Press) . E n la oficina de publici-
dad del Directorio se dió a la, pren 
sa esta tarde el parte. oficial emi-
tido por el alto mando vle Marrue-. 
cog el cual refería que se ha con-
firmado de fuente autorizada la 
muerte del moro Ef-quier de la 
tribu de Beni-mesan quien pereció 
durante al tiroeo entablado contra 
el blocaus Kadia Rivas. Pertene-
cía el finado a una familia en ex-
tremo influyente en esa kábila. | 
En otro reñido combate que 
sostuvo contra los rebeldes el har-| 
ca mandaila por el capitán Lópeá 
Bravo murió el moro amigo Moka-
den Caid. 
Un informe llegado de la zona 
oriental de la línea de combate 
da cuenta de que nueve rifeños se 
aproximaron durante la noche a 
la posición . de Taurit dispersámo-
los los nuesstros. 
S E HA REANUDADO E L MODUS 
V I V E N D I E N T R E ESPAÑA Y LOS 
ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, mayo 4. (Uní 
ted Press).. E n una nota oficial 
del Departamento de Estado se 
anuncia que . el Modus vivendi en-
tre España y los Estados Unidos 
st ha reanudado a partir viel día 
dos de mayo por .m año, después 
de íambiadas las notas correspon-
dientes a la. ratificación del refe-
rido convenio. 
UN VAPOR CARBONERO H A C E 
ZOZOBRAR A UNO D E PESCA 
C F R C A D E L P U E R T O D E GIJON 
MDRID mayo 4. (Por United 
Preis) . Telegramas de Gijón, que 
publican hoy los Islarios de esta ca 
pital, relatan que en aguas de 
aq.uel puerto el vapor Navarra con 
carga, de carbón abordó el buque 
pesquero "Pepito" de la matrícula 
de Gijón, echándolo a pique inme-
diatamente y ahogándose ocho tri-i 
filantes. 
D E A L H U C E M A S Y A F R A U 
MADRID, mayo 4. (Por United 
Press) . Según un cablegrama ofi-
cial de. Melilla que hoy facilitó a 
la publicidad el Directorio, el Ge-! 
neral Sanjurjo ha visita!ío las ior-] 
tlficaciones del peñón de Alhuce-' 
mas y de Afrau notándose gran 
actividad en ambas posiciones. 
MAR A F U E R A 
I-
E l Capitán de la Policía del 
> Puerto, señor César Ureña, con 
personal a sus órdenes estuvo toda 
| la tarde distribuyendo los remol-
I cadores y lanchas y dirigiendo a 
los invitados hacia los lugares por 
donde debían embarcar. 
A las cinco de la tarde, ya ocu-
pados todos los vapores, remolca-
dores, lanchas, etc., que tomaron 
parte en el recibimiento, se dió la 
orden de partir las embarcaciones 
saliendo mar a fuera todas. 
MIEMBROS D E L A COLONIA 
CHINA 
Con banderas y música acudie-
ron en varias lanchas numerosos 
miembros de la colonia china. 
tes luces de bengala con los colo-
res nacionales y saludo'con su si-
rena el paso del Presidente electo 
de la República. 
Varios aeroplanos del Ejército 
Nacional volaron por la tarde so-
bre las fortalezas, lo que sirvió 
de entretenimiento ál público que 
pacientemente esperaba, la entrada 
del barco que conducía al General 
Machado. 
Desde las dos de la tarde estu-
vieron situados-a lo largo de los 
muelles del Estado, los distintos 
remolcadores que debían conducir 
a las comisiones y particulares, asi 
como los destinados al público. 
LOS A L M A C E N I S T A S D E 
TABACO 
E l Consejo Directivo de la Aso-
ciación de Almacenistas y Coseche-
ros de Tabaco suspendió ayer a las 
cinco p. m. una junta que está 
celebrando, y todos los presentes 
i3e trasladaron a la 'Capitanía del 
L O S Q U E P I L O T E A R O N E L 
BARCO 
Para dirigir la minobra de en-
trada del vapor Cuba salieron el 
'Práctico Mayor, señor Manuel Itu-
rralde y el de número, señor Ge-
rardo Llaneras, los que atracaron 
el barco felizmente a las siete y 
cuarenta de la noche, después de 
haber ofrecido sus respetos al Ge-
neral Machado. 
señor Oscar Gans; el tesorero ge-
neral de la República, señor Die-
go Franchi; el señor José María 
Espinosa, los alcaldes municipales 
de la Habana, Regla y Guanaba-
coa, señores Cuesta, Bosch y Mai3-
sip; los diplomáticos señores Ra-
fael Gutiérrez Alcaide y Antonio 
Mesa, el cónsul de Cuba en el Ja-
pón, señor Próspero Pichardo; co-
misión de Señoras Católicas Cuba-
nas, comisión de empleadas de la 
Renta Nacional con una cesta de 
flores para la esposa del general 
Machado, una comisión de los Ve-
teranos de la Independencia inte-
grada por los generales Ducassi, 
Lara Miret, Alemán y Varona, co-
roneles Sardiñas y Astfom y capi-
E L VAPOR HABANA 
Los empleados de la Aduana de 
la Habana obtuvieron del siempre 
amable don Julián Alonso, que íes 
fuera concedido el vapor Habana 
de dicha empresa. Dicho buque por 
ser el de mayor tonelaje figuró 
cómo Capitán de la gran flota de 
remolcadores, yachts y embarcacio-
nes menores que acudieron al en-
cuentro del Cuba . 
E L C O M I T E P A R L A M E N T A R I O 
D E L A CAMARA Y SENADO 
E l cañonero de la Marina Na-
cional "24 de Febrero", fué puesto 
a la disposición de los comités par-
lamentarios de la Cámara de Re-
presentantes y del Senado embar-
cando los miembros de dichos co-
mités con sus respectivos presiden-
tes, los señores Ramón Zaydín y 
Clemente Vázquez Bello respectiva-
mente . 
También embarcaron en el ca-
ñonero "24 de febrero" e! Jefe del 
Distrito Niaval Norte Capitán de 
Navio, señor Julio Morales Coello 
con su Ayudante el Teniente señor 
del Salto, así como varios oficia-
les del Ejército y la Marina. 
E l p ú b l ' c j que esperaba tul general Machado, aclamándole a l verle salir del Muelle del Arsenal 
E L H E R C U L E S 
E n la Pila de Neptuno atracó el 
remolcador "Neptuno" de la Hava-
na Coal Company, donde embarcó 
el Alcalde dé la Habana, señor Jo-
sé María de la Cuesta con su ayu-
dante y un nutrido grupo de con-
cejales del Ayuntamiento. 
También embarcaron en este re-
molcador los señores Agustín Tre-
to, Pedro M. de la Cuesta, Artu-
ro García Vega, Alfredo Broder-
mann, Alfredo Rovirosa, Luis Ro-
dríguez Lamunt, Emilio Núñez, Al-
varo Menéndez, Darío Prohías, Ge-
neral Barragán, doctor Guillermo 
Pujadas y Domingo Macías. 
E L S C L O V E R L A N D 
E l remolcador Loverland, fué 
ocupado por el señor Carlos Miguel 
de Céspedes con numerosos amigos 
políticos. 
E L C L U B F E M E N I N O 
E n el remolcador Cuba embar-
caron las damas pertenecientes al 
Club Femenino. 
U N P E R I O D I S T A N O M B R A D O 
M I N I S T R O A M E R I C A N O E N 
A L B A N I A 
S E S U S P E N D E L A V E N T A D E L 
T E T R A E T I L O 
WASHINGTON, mayo 4 .^- (Por 
United P r e s s . ) — E l presidente 
Coolidge ha buscado entre el grupo 
de corresponsales de periódicos de 
la capital un diplomático, seleccio-
nando, por fin, a Charles C . Hart, 
de Indiana, como ministro en Al-
bania . E l nombramiento oficial se 
espera pronto. 
Hart *es corresponsal del "Por-
fían Oregonian," del "Minneapolis 
Tribune" y del "Boise Capital 
News." E l senador Dill, de Ore-
gon, al recomendar su nombra-
miento, recordó que había sido en 
una ocasión repórter a las órdenes 
de Hart, entonces jefe de informa-
ción de un periódico de Spokane. 
. Como corresponsal de Minnea-
polis, Hart conoció al secretario de 
Estado Kellolg, cuando éste era se-
nador por Minnesota. 
NUEVA Y O R K , mayo 4. — (Por 
United P r e s s ) - — L a corporación 
que elabora el gas etílico ha sus-
pendido la distribución del tetrao-
tilo de plomo para revenderlo co-
mo gasolina etilizada, esperando un 
acuerdo científico sobre el efecto 
del uso de este producto en la sa-
lud pública, según un anuncio he-
cho por los funcionarios de la cor-
poración. 
F u é aprobada 
C A M B I O D E R A T I F I C A C I O -
NES D E T R A T A D O E N T R E E L 
J A P O N Y M E X I C O 
CIUDAD D>E MEXICO, mayo 4. 
— (Por United Pres s ) .—México y 
el Japón cambiaron hoy las ratifi-
caciones del Trtado de Comercio y 
Amistad. E l texto aún no se ha 
hecho público. 
(Viene de la página quince) 
SEGUNDA L E C T U R A E N L O S CO-
MTUNES D E L A L E Y S O B R E E L 
PATRON ORO 
L O N D R E S , mayo 4 .— (Por 
United P r e s s . ) — Los esfuerzos del l 
laborismo para impedir el restable-i 
cimiento en Inglaterra del patrón I 
oro, fueron anulados esta noche,' 
cuando la Cámara de los Comunes 
aprobó la segunda lectura de la ley i 
sobre dicho patrón oro. 
Phillip Snowden. canciller del 
erarlo, en el último Gabinete de' 
Ramsay Me. Donald, trató de pe-' 
dir una enmienda de la ley, decla-
rando que un precipitado regreso 
al patrón oro podría agravar la 
falta de trabajo y la depresión co-
mercial. Esta enmienda fué recha-
zada, sin someterla a votación. 
Replicando a las objeciones de 
Snowden, Winston Churchill , ac-
tual canciller, dijo que el restable-
cimiento del patrón oro podía be-
neficiar a los Estados Unidos; pe-̂  
ro aun más beneficioso resultaría 
para la Gran Bretaña; y añadió 
que no veía, razón que justificase 
un rápido aumento del tipo del 
descuento bancaríó. 
AMUNDSEN E S P E R A BONANZA 
P A R A S A L I R D E S P I T Z B E R -
G E N , P E R O NO C R U Z A R A E L 
C I R C U L O A R T I C O 
OSLO, mayo 4.— (Por United 
Press). Los preparativos de Roald 
Amundsen. para su vuelo en aero-
plano al Polo Norte, están ya ter-
minados. Los aeroplanos y sus tri-
pulr.ciopes efjtán esperando tiempo 
fav /leíble c i Spltzbergen para lan 
zarse al ai"-/-. 
Se tiene er.fendildo que Amund-
sen ha alterado sus planea origi-
nales en cuanto a continuar hasta 
Alaska después de llegar al Polo. 
En vez de chuzar el círculo ártico 
el explorador regresará a Spitz-
b/gen. 
Ñ O S E D E J E S O R P R E N D E R 
P A R A E L P U B L I C O 
Los remolcadores Cárdenas, de 
Obras fPúblicas y el Iris de la Em-
presa de Servicios Marítimos fue-
ron invadidos por el público sien-
do los primeros en desatracar. 
Pusrto, donde tomaron un remol-
cador para ir a recibir al general 
Machado. 
E L YAOHT " J U E T I C A L P A " 
E l yate del señor Remedo, que 
salió desde la Chorrera hasta Key 
West, llegó a dicho punto con va-
rias horas de retraso y haciendo 
agua, teniendo la desgracia, ade-
más, de que un automóvil al llegar 
al muelle donde estaba atracado, 
le cávese encima, pero sin hacer-
le daño. 
Los treinta miembros de la Ju-
ventud Liberal de la Acera del 
Louvre que fueron en dicha yacht, 
regreiseron a la Habana en el "Cu-
ba'^': : . 
L A ASOCIACION 
D E D E T A L L I S T A S 
Un ade las más numerosas co-l 
misiones que acudió mar a fuera, 
a recibir al general Machado fuéi 
de la Asociación de Detallistas, 
presidida por su Directiva en ple-
no. 
Ocuparon un remolcador fleta- i 
L A S V I S I T A S 
E l doctor Hugo Roberts, Jefe 
del Departamento de Cuarentena 
con el oficial médico de turno, pa-
sarop, a bardo del Cuba para girar 
la acostumbrada visita y saludar 
también al General Machado. 
Lo propio hizo el doctor José 
María Zayas, Administrador de la 
Aduana, que con sus subalternos, 
dispensó al General Machado y sus 
acompañantes las cortesías de esti-
lo, dando facilidades para el más 
rápido desembarco de los distin-
guidos viajeros. 
E l señor Rogelio Bombalier, Je-
fe de la Sección de Pasajeros y equi-
pajes igualmente destacó suficiente 
personal de inspectores para que 
se marcara el equipaje de los via-
jeros con la mayor prontitud. 
Con respectó a Inmigración el 
barco ya venía listo (desde Key 
West, pues venía a bordo el pro-
pio Comisionado de Inmigración, 
doctor Hernández con el inspector 
señor Masvidal y ambos despacha-
tanes Juan Delgado y Plutarco Vi-
llalobos . 
Del Ejército: el coronel Rog«-
rio Caballero, teniente coronel 
Bernal, comandante Ernesto Casa-
do, teniente coronel Desiderio Ran-
gel ,el comandante de la Maza, 
comandante Julio Aguado, capita-
nes Miguel Pórtela, Ovidio Orte-
ga, Oliverio Ortega, Felipe Mon-
tero, Villalta, Masvidal, tenientes 
Pacot, Reyes y Heredía. 
Comisión del Ejecutivo Nacional 
Popular, doctor Juan de Byrne, 
Adalberto Masvidal, Eligió Madam, 
doctor Nemesio Busto, Francisco 
uuyoia, señor Vidal González en 
representación de los liberales del 
Caimito; José Gran, segundo jefe 
de la Policía de Camajuaní; comi-
sión de empleados de la Havana 
Electric Company, señor Arturo 
Mederos, presidente de la Agrupa-
ción Liberal Amigos del general 
Machado; José Salva, Gabino Co-
llado, Eulogio Guinea, el Padre 
José Viera, osé María Lasa, doc-
tor Viriato Gutiérrez, Miguel Ca-
ballero, Pedro Pacheco, teniente 
Carlos Maria de Césepedes, José 
Manuel Cabarcos, Manuel Hilarlo 
E L A T L A N T I D A 
Este remolcador fué ocupado por 
numerosas familias. 
E n el remolcador Margaret G. 
embarcó'la Vanguardia Liberal del 
Barrio de Cayo Hueso y numeroso 
público. 
E n «1 Cuba iba nutrida repre-
sentación de las Normalistas y de 
la Institución Patria y Cultura, por-
tando estandartes. 
L a Juventud ILiberal ocupó el 
remolcador "Nuevitas". 
Con sus chambelonas y banderas 
y bandas de cornetas embarcó en 
el remolcador José Eligió Cartaya, 
la Vieja Vanguardia Liberal Mi-
guelista. 
E l remolcador F . Suárez, fué 
ocupado por los Amigos de Pardo 
Suárex. Los ayudantes ocuparon el 
remolcador Manuela. 
E L A L C A L D E D E R E G L A 
En el remolcador Vicente Salga-
do embarcó el Alcaide de Regla, 
señor Bosah con concejales de aquel 
Ayuntamiento y pueblo. 
También acudieron en varias lan-
chas representaciones de los libe-
rales de aquel pueblo ultramarino. 
XJn aspecto del públ ico Que esperaba la llegrada del general Machado, aglomerado en el Muelle del Arsenal . 
do por dicha Asociación y en tan-
to daban escolta al "Cuba" sus 
vistoeas bengalas, pródigameiite 
ofrendadas, destacaban cómoda-
mente al agasajado viajero el sin-
gular espectáculo que disfrutó 
anoche a su llegada. 
ron el pasaje durante la travesía 
del barco. 
L A P O L I C L Y 
E l Capitán de la Policía del 
Puerto, señor César Ureña, con los 
Tenientes Jacinto Calvo, Juan Rau-
rrel y Pedro García Piñón, el sar-
gento Valdés y vigilantes prestaron 
un magnífico servicio, sin que se 
registrara desorden alguno. 
Con numeroso público fueron 
ocupados los remolcadores Provi-
dencia y Juan Sisto. 
E l reverendo padre José Vicente, 
superior de los Carmelitas Descal-
zos, y párroco de la nueva Iglesia 
del Carmen, nos ruega hagamos 
público que no ha autorizado a per-
sona alguna para que, en su nom-
bre, recoiecte fondos con destino 
a dicha iglesia. 
Queda complacido el ilustre sa-
cerdote. 
E L DOCTOR J O S E MARIA ZAY'AS 
E l Administrador de la Aduana 
de la Habana, doctor .José María 
Zayas, con el Abogado Consultor, 
doctor Oscar Gans, Jr. , y otros al-
tos empleados de la Aduana salie-
ron en una la.^-»ha. 
Cuatro lanchas del Habana Yacht 
Club ocupadas por socios y miem-
bros de la directiva y vistosamen-
te embanderadas acudieron al re-
cibimiento. 
S O C I E D A D E S D E INSTRUOGION 
G A L L E G A S 
E n la fencha . Marina, embarca-
E L CUBA A L A V I S T A 
A las seis de la tar«te el Vigía 
del Morro anuncio un barco a la 
vista y media hora más tarde, o 
sea pocos minutos antes de la pues-
ta del sol, se reconoció el vapor 
americano Cuba izándose la insig-
nia de proximidad del Presidente 
de la República al puerto, enga-
lanándose todo el semáforo. 
Un movimiento de avance hacía 
los mejores lugares del litoral fué 
iniciado por la muchedumbre con-
gregada y a las siete de la noche el 
Cuba estuvo frente al Castillo del 
Morro organizándose la manifesta-
ción marít ima. 
Abría la marcha el vapor Habana 
y seguidam/nte el vapor Cuba, to-
mando los remolcadores y lanchas 
sus respectivos sitios a ambos la-
dos del barco y acompañándolo has-
ta su atraque en el Arsenal. 
E l espectáculo fué realmente her-
moso, pues mientras atronaban el 
! espacio los toques de sirena de los 
j barcos y los vítores de los que los 
i ocupaban, desde los muros de la 
Fortaleza de la Cabaña y desde el 
i Bastión del Castillo de la fuerza los 
] soldados allí destacados prendieron 
numerosas luces de bengala al cru-
ce del barco. 
E l vapor francés Lafayette tam-
bién hizo una" Tumífiaria con poten-
E L G E N E R A L MACHADO 
Cuando la flotilla de remolcado-
res y barcos se encontró mar a fue-
ra con el Cuba, los vítores al Pre-
sidente electo fueron ensodecedo-
res. 
E l General Gerardo Machado, 
asomado a la borda de estribor del 
buque, contestaba con sú sombrero 
a los continuos saludos que le di-
rigieron los qize habían salido á~es-
perarlo. 
CONTENIDO E L P U B L I C O 
La Policía formó una barrera | 
en la puerta de entrada de la ca-: 
lie de Egido, permitiendo entrar i 
solamente las máquinas hasta la! 
verja que separa los terrenos de': 
la Estación Terminal Ferroviaria 
y los del muelle del Arsenal. 
E N E L A R S E N A L 
Indescriptible fué el entusiasmo | 
que se apoderó del público que se ¡ 
encontraba estacionado en el Ar- i 
señal y sus alrededores cuando se 
sintieron los toques de sirenas y 
disparos de cañón de la flota que 
daba escolta al barco donde regre-
só el general Machado. 
Más que difícil, imposible resul-
i ta enumerar las personas que acu-
i dieron al Arsenal para saludar al 
¡general Machado. Entre otras mu-: 
chas recordamos el Secretario de i 
! Gobernación, doctor Rafael Itu- j 
rralde; el capitán señor Bernabé 
i Martínez, en representación del 
i señor Presidente de la República; 
i el jefe de la Policía Nacional, brl-' 
: gadir Plácido Hernández; el sub-
; secretario de Estado, licenciado 
! Guillermo Patterson; el introduc-
| tor de ministros, señor Enrique 
¡ Soler y Baró; el administrador de 
la Aduana, doctor José María Za-
i yas; el administrador delegado,; 
de Céspedes, doctor Vidaurrfcta; 
una comisión del Casino Español 
de la Habana presidida por el se-
ñor Laureano Falla Gutiérrez y 
formada por los señores Baños, 
Armada y Fuente. 
E l brigadier Semidey, el ingenie-
ro jefe de la ciudad señor Fran-
Manuel Barreras, Angel CastilloC 
cisoo Cuéllar, Comité liberal del 
barrio del Pilar presidido por el 
señor Manuel Barreras, Angel Cas-
tillo, Rogslio Núñez, el presidente 
de la Junta de Protestas, señor A ^ -
jandro Casuso, y vocal señor osé 
Berú; el comandante Diderico Pa-
tterson, el alcalde de Marianao, 
señor Baldomcro Acosta; una re-» 
presentación de Amigos del doctor 
Zaydín, doctor Carlos Miguel de 
Céspedes, ingeniero señor Rafael 
Goyeneche, señor Gustavo Parodi, 
el señor Alfredo Hornedo, el in-
geniero Eduardo Plato, general 
Juan Barragan, doctor Domingo 
Macias, Mario Mendoza, s eñor 'Pu-
jáis, Jerónimo Bericiartu, Alfonso 
Amenábar, Joaquín Alsina, J . Fer-
nández, administrador de la Adua-
na de Isla de Pinos; René Berd-
nes, Agustín Treto y otros mu-
chos . 
L A BANDA D E ESTADO MAYOR 
E n el muelle del Arsenal se si-
tuó la Banda del Estado Mayor del 
Ejército, que ejecutó el Himno 
Nacional al desembarcar el gene-
ral Machado. 
RAMOS D E F L O R E S 
Numerosos ramos c'J flores le 
fueron ofrecidos a la esposa del 
general Machado y a sus hijas 
LOS Q U E R E G R E S A R O N 
Además de los familiares, regre-¡ 
saron con el general Machado to-
dos los que fueron de la Habana 
hasta Key West, y el Jefe de E s -
tado Mayor del Ejército, señor Al -
berto Herrera . 
También llegó en el "Cuba"; 
nuestro compañero el señor Ar-
mando Roa, que fué a esperarlo a 
Miami. 
S E INICIA L A MANIFESTACION 
A punto de las ocho, apareció 
portando espléndidas ofrendas 
florales y presidido por una nume-
rosa comisión de la colonia china, 
el automóvil que conducía al ge-
neral Gerardo Machado, frenética-
mente aclamado por la multitud, 
quien saludaba, sonriente, con su 
sombrero a los que durante un 
buen rato le vitorearon y aplaudie-
ron . 
Acompañaban al señor Presiden-
te electo los señores doctores L a 
Torre (Ricardo), Céspedes ( C . 
Miguel), Gutiérrez ( V . ) , Itúrral-
de y el alcalde de la Habana, se-
ñor José M. de la Cuesta, con va-
rios oficiales del Ejército. 
Lentamente y gracias a la dili-
gencia de la Policía, que abría ca-
lle al auto, el general Machado y 
sus acompañantes ganaron la sali-
da, siendo insistentemente ac'ama-
do en la explanada del Arsenal, 
donde se había aglomerado una 
incontable muchedumbre. 
Desde ese momento, las bandas 
de música y los grupos de musi-
cantes no cesaron de animar la 
marcha con sus sones. 
Como vanguardia de la manifes-
tación marchaban los Exploradores 
Cubanos, Juventudes Liberales y 
una nutrida representación de las 
"Damas Maohadistas". . 
Algunas amazonas, típicamente 
ataviadas a la criolla, destacaban 
su. gentileza entre los ginetes de 
la vanguardia. 
• Y las luces de bengala, pródi-
gamente empleadas, favorecieron 
y animaron aún más el clamoroso 
conjunto, menudeando las explo-
siones de entusiasmo a medida que 
el auto del general Machado se 
adentraba en aquella compacta mu-
chedumbre . 
Y E N TODO E L T R A Y E C T O . . . 
En la calle de Egido y a me-
dida que la cabeza de la manileó-
tación iba trasponiendo las calles 
afluentes a dicha vía, las distintas 
organizaciones que se hallaban es-
tacionadas en las esquinas de Pau-
la, Gloria, Apodaca, Corrales, Dra-
gones, Plaza de las Ursulinas, Zu-
lueta y Parque de la India, se in-
corporaban a la manifestación for-
mando una densa columna de ve-
hículos y viandantes, que ocupa-
ban plenamente el tránsito. 
L a manifestación siguió por ei 
Paseo de Martí hacia el Círculo 
Liberal, desde cuyos balcones y 
portales fueron arrojadas flores 
sin tasa al auto que conducía al 
general Machado, redoblándose los 
vítores y aclamaciones,- en grado 
imponente, durante los minutos 
que hizo alto la manifestación, 
correspondiendo al general Macha-
do a tales manifestaciones de po-
pular simpatía, con saludos expre-
sivos, retratándose en su semblan-
te la complacencia que disfrutaba, 
Siguió, al cabo, la manifestación 
su marcha por Prado . hasta la 
Avenida del Golíó, en donde dos-
de los andenes, portales y balco-
nes—les más engalanados—«e fue-
ron sucediendo las aclamaciones 
al Presidente electo. 
Y así, en una ininterrumpida 
serie de cariñosas y entusiásti-ías 
manifestaciones, la ya inmensa 
columna que seguía al futuro je-
fe del Estado, llegó al Vedado, 
acompañándolo hasta su morada, 
cerca de la calle L . 
E N L A MOFADA D E L G E N E R A L 
MACHADO 
Aun mucho antes de llegar ?a 
manifestación a la morada del ge-
neral Machado, una gran masa de 
público se había estacionado' fren-
te al chalet, en cuya verja termi-
naba una gran bandera cubana co-
mo en dosel dispuesta, armonizan-
do con el adorno de la vía en que, 
además, lucía una profusa ilumi-
nación . •̂ 
De guardar el orden cuidaba 
una sección de Policía al mando 
del capitán señor Hidalgo, cuyas 
certeras y previsoras disposiciones, 
muy celebradas y muy plausibles, 
sirvieron para evitar los casos 
frecuentes en concentraciones tan 
numerosas. 
Aun así, al llegar el general 
Machado a su residencia se pro-
dujo como un flujo del gentío, 
ávido de contemplar de cerca al 
Presidente electo, siendo entonces 
preciso establecer un doble cordón 
de vigilantes que facilitara el ac-
ceso del general Machado y sus 
acompañantes a su chalet. 
Al penetrar en su residencia el 
general Machado, un nutrido coro 
de la "Unión Israelita", con su 
orquesta, entonó el Himno Nacio-
nal, dando mayor solemnidad al 
emocionante momento. 
E l general Machado fué salu-
dado por las numerosas personali-
dades que allí se encontraban y se-
guidamente se situó en el vestí-
bulo exterior para presenciar el 
de&file, acompañado por el Vice-
presidente electo, que llegó poco 
después. 
A loe repórters, que le espera-
ban, facilitó amablemente las de-
claraciones de él solicitadas jpor 
medio del doctor Martínez, y que 
nuestros lectores verán en la pri-
mera plana de esta edición. 
E l desfile duró casi dos horas, 
lo que da idea de la concurrencia 
que integró la manifestación. 
A la morada del general Macha-
do llegaron muchas y espléndidas 
oí rendas florales, siendo la más 
original una que, formada por li-
rios y azucenas, afectaba la forma 
de un pie. 
E L G E N E R A L MACHADO L L E G A 
A K E Y W E S T E N MEDIO D E 
OVACIONES 
K E Y W E S T , mayo 4. (Asso-
ciated Press).—Saludado por los 
aplausos de una enorme muche-
dumbre reunida en la ^stación fe-
rroviaria de eeta población, el ge-
neral Gerardo M'achado, Presiden-
te electo de Cuba, y su séquito, 
llegaron a las once y cuarto de la 
mañana de hoy procedentes de 
Washington y New York. E l capi-
tán Clark D. Stearns, comandan-
te de la Estación Naval, otros ofi-
ciales de la Armada y fi/iciona-
rios^ saludaron al distinguido cu-
bano . 
Después del cambio de cortesías, 
el general Machado y su séquito 
U N G R A N E S F U E R Z O pj 
L O G R A R L A 0 B S E R V A ¿ 
D E L A PROHIBICION 
Se cree que si se consigue •„ 
New York la observancia 
se consegu irá en todas Pant 
NEW Y O R K , mayo 4 
United Press ) ,—El generar? 
cpln C. Andrews, qu,- man(j ^ 
tualmen^p toda ^ las ramas d •* 
prohibición en Washington ^ 
Almirante F . C. Billard, 
Cuerpo de guardacostas, iha 
cidido que si pueden hacer aV* 
York verdaderamente seca, A * 
taran a los contrarios a la urttt 
todas partes, porque esa metrónr1 
y sus importaciones de licpreg I 
han citado romo prueba de 
prohibición no puede ponerse 
completo vigor. 
En consecuencia se empWji ' 
tomos los medios al alcance 
rUvis-ones prohibicionistas con», 
los importadores de licores. • -j 
E l capitán E . W, Jacobs," ^ á 
•jivlsión de guardacostas de fle I 
York, ha dado instrucciones a «J 
hombres de, que al disparar trata! 
de hacer blanco. Los cincuenta bi 
ques de la flotilla de guardacogtJ 
ahora se destacarán para vignJ 
•d todos los buques-madres en l'-
'ínea alcohólica, y a fin de aYer 
guar qué barecs traen licores íí 
ya.'ses extranjeros y de Impei 
que establezcan contacto con 
costa. 
Un ruego a l s e ñ o r Jefe i 
P o l i c í a 
En la calle- de S. José, traJ 
comprendido entre Zulueta y pr; 
do, se han efectuado algunos robol 
en poco tiempo. En la noche d; 
día 3 del mes corriente robaron J 
«1 departamento núm. 1 fractt 
rando la puerta, y aunque el -vale 
de lo robado es ppco, el hecho, qn 
ya decimos no es el primero, (¡t 
muestra la- escasez de vijilanílJ 
Los vecinos del tramo menci» 
nado que en él tienen instalad^ 
comercios, ^.iRtamonte alarjnadoi 
por la frecuencia de los! robos-: 
en el departamento núm. 1. es 
sogunda vez que penetran ladro, 
nes—nos ruegan traslademos m 
quejas al Sr. Jefe de Policía. 
E N B R E V E S E NEGOCIARÁ II 
E M P R E S T I T O P A R A HONDU 
R A S E N N E W Y O R K 
P L A N E S F U T U R O S B E COSrjl 
KltCA S O B R E SU BEUDA 
WASHINGTON, mayo 4.—((Poli 
United Press) . — E n breve llegafi 
a Nueva York un agente financierc 
que representa ai gobierno de Hon-
duras para negociar un empréstití 
destinado a su gobierno. Ya se'B' 
ha dado autorización para ello j 
se dice que el proyectado emprés-
tito suma aproximadamente'^nói 
$20.000.000. 
Se asegura además que se re-
laciona con la proyectada soluctón 
de la deuda de Honduras a )8 
Gran Bretaña, según un plan re-
cientemente presentado en 
de los tenedores de bonos in, 
Este Plan reembolsa las reclama-
ciones inglesas que suman 452.0011 
libras esterlinas para ser amortiza-
do en 2 0 años, haciendo subir el 
interés el total a 1,300. 000 .libras 
esterlinas. Honduras se negó » 
aceptar esta proposición, pero pre-
sentó otra ofreciendo aceptar las 
45 2.000 libras esterlinas come to-
se y fijar los pagos y el interés di 
modo que fuese un total de un̂  
7 65.000 libras esterlinas. 
Se dice también que Costa 
está preparando un plan para pa* 
gar la deuda de 1911 a Francia, 
que estuvo recientemente sujeta' 
litigio ante los tribunales franc*»* 
La deuda flotante ahora excede* 
$6.000.000. 
Varios planes se han formulé 
Uno pagar laETAOINn ¡SMRDILW 
Uno pagar la deuda con los rec?? 
sos Somésticos disponibles, iacl1' 
yendo un empréstito interior. Otr0 
cambiar los bonos por nuevas e,̂  
siones satisfactorias a Francia 
un tercer plan pide que se ^ 
parte del dinero de fuentes nacto" 
nales y que se obtenga el resto» 
un empréstito con los Estado* W 
dos. 
fueron escoltados a bordo del «j4 
que "Cuba", que salió para la ?» 
bar.a a las doce y media de » 
tarde. 
SALUTACIONES POR BAVl̂  
B E L G E N E R A L MACHADO 
A bordo S S Cuba, mayo -í, .2-3¡ 
p. m . — A Su Excelencia Caivn> 
Coolidge, Presidente de loSi Esta-
dos Unidos de N . América.'' 
Washington, D. C . —Antes de re-
tornar a mi patria, permítamí1 & 
Excelencia testimoniarle mi gra ^ 
tud por las cortesías recibiaaM 
la cordial hospitalidad dispea^*; 
así como también por la amistaa -
bondad demostrada hacia mI Jjj. 
el pueblo americano y sus aat°tt 
dades durants mi visita a vuesuí 
gran República, lo cual ie'aS€JL 
ro será un nuevo motivo para 1 
talecer cada día más las^ buen 
relaciones y afectuosa ^ ^ " ^ j - s . 
que-unen_ a nuestros dos P"6 
Con mucho rsspeto.—Gerardo ^ 
chado. 
A Bordo S S Cuba, mayo 4, 
p. m.—A Su Excelencia Mr. ír¿ 
B . Kellogg, Secretario de Esta? v| 
—Washington, D. C . — TesttajJ 
niole por este medio mi p e r s ^ 
agradecimiento por la serie de ^ 
tesías y atenciones con Q"6 
sentí rodeado constantemente 
rante mi risita a los ESTA-Á,0^;,Ais 
I dos y nunca podrán ser olv^áii-
por mi tantas bondades, sUpA,ept9 
] dolé a Su Excelencia QUe ¿eci-
mi sentido testimonio de agrá 
¡miento .—Gerardo Machado. 
MENSAJES R E C I B I O O S A B ^ o , 
L a Estación Radio del ^ ^ 
a partir de las 11 y 4 5 a. va, 
que estableció contacto con , i0 
por "Cuba", ha estado clJ2icjta/ 
mensajes de bienvenida Y :pne9 
ción de las distintas a-nip^,eCto. 
y organismos al Fres,:dente, .«e l» 
1 L a primera enviada ^n]paioS 
' Agrupación Liberal de EmP'r d« 
I de Comunicaciones, por meafT^ 
\ su presidente, señor Augusto 
¡ iqulz. 
